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Дни паминовеш, мясоЪды, посты и сплошныя 
въ 1915 году .  
Январь: 1—4 (четвергъ—воскрес.)- Дни сплошной сед­
мицы. 5 (понед^л.). КрещенскШ сочевникъ. День всегда постный. 
11—17. Дни сплошной седмицы. 24 (суббота). Родительская 
(поминовеше усопшихъ). 25 (воскресенье). Заговенье ° на мясо. 
25—31. Дни масленицы, въ кототорые позволяется вкушать только 
молочную и рыбную пищу. 
Февраль: 1 (воскрес.). Заговенье на ВеликШ постъ. 
Съ 2 (понедЬльн.). ВеликШ постъ. 14, 21 и 28 (субботы). По­
миновеше усопшихъ. 25 (среда). Преполовеше св. Четыре-
десятницы. 
Мартъ: 23—28. Сплошн. (пасх., св-Ьтл. седм.). 30 и 31 
(понед. и вторн.). Поминовен. усопшихъ („радоница"). 
Май: 9 (суббота). Поминовеше усопшихъ предъ днемъ 
Св. Троицы. 11—16 (понед'Ьльникъ—суббота). Сплошная седмица. 
17 (воскресенье). Заговенье на Петровъ постъ. 18 (понед-Ьльн.). 
Начало Петрова поста (6 седмицъ). 
1юнь: 28 (воскресенье). ПослЪднШ день Петрова поста. 
29 (понед^льн.). Праздникъ свв. апп. Петра и Павла. Начало 
мясоеда. 
1юль: 30 (четвергъ). Заговенье на Успенскй постъ. 
Авгуетъ: 1 (суббота). Начало Успенскаго поста. 15 (суб­
бота). Начало мясоеда. 27 (четвергъ). Поминовеше въ Петро-
градЬ уб1енныхъ въ Севастополе воиновъ. 29 (суббота). Поми­
новеше воиновъ, на брани уб1енныхъ. День всегда постный. 
Сентябрь: 14 (понедйльникъ). Праздникъ Воздвижешя. 
День всегда постный. 
Октябрь: 24 (суббота). „Дмитр1евская родительская". 
Ноябрь: 14 (суббота). Заговенье на РождественскШ (Фи-
липповъ) постъ. 
Декабрь: 24 (четвергъ). ПоследнШ день Рождественскаго 
поста. Сочевникъ. 25 (пятница). Начало мясоеда. 25—4 января. 
Сплошная седмица, „святки". 
Среды и пятницы всего года, за исключешемъ сплошныхъ 
седмицъ. 
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 :Н • 1 5 § В 53 ° Православный календарь. 
Чт. 1 14 Новый Годъ. Обр-Ъзаше Господне. Св. Васил1я Великаго 
арх. Кесаршскаго. 
Пт. 2 15 Св. Сильвестра, папы римск. Преп. Сильвестра печерск. Преп. Се­
рафима Саров. Мч. веогена. 
Сб. 3 16 Прор. Малахш. Мч. Горд1я. 
/ 
Неделя 32-я по Пятидесятнице. 
Вс. 4 17 Соборъ 70-ти апостоловъ. Мч. Зосимы и Аеанамя. 
Пд. 5 18 Прор. Михея. Преп. Григория. Мч. веопемпта. беоны волхва. 
Синклитикш, Аполинарш, Мины и Фостир1я. 
Вт. 6 19 Богоявлеше. (Крещен1е Господне.) 
Ср. 7 20 Соборъ Св. 1оанна Крестителя. 
Чт. 8 21 Преп. Теория, Емниана и Григор1я. Мч. Василиссы, Антошя и 
Анасташя. 1ул1ана и Кельс1я. 
Пт. 9 22 Св. Филиппа Митр. Моск. Св. Петра, ап. сев. Муч. Шшевкта. 
Сб. 10 23 Св.Григор1я еп. нисск. Преп. Дометана, Марюана, Павла и Макар1я. 
Неделя о Мытаре и Фарисей. 
Вс. 11 24 Преп. беодоая Вел., 9еодос1я анмох. и Михаила. 
Пд. 12 25 Св. Саввы арх. серб. Петр. Мартишана, Евпраксш. Мч. Таганы, 
26 
Мерйя и Петра. 
Вт. 13 Преп. 1акова, Иринарха и Елеазара. Мч. Ермила, Стратоника, 
Ср. 14 27 Пр. въ Синай и Райе! изб. Пр. веодула, Стефана, 1осифа и Нины, 
28 
проев. Грузш. 
Чт. 15 Преп. Павла, 1оанна. Мч. Пансоф1я, Прохора и Гавршла. 
Пт. 16 29 Покл. вер. св. ап. Петра. Мч. Спевсиппа, Елевсиппа, Мелевсиппа, 
Леониллы, 1овиллы, бл. Максима. 
Сб. 17 30 Пр. Антошя Великаго. 
Неделя о Блудн. сыне. 
Вс. 18 31 Свв. Аеанас1я и Кирилла, Преп. Марюана. 
Пд. 19 1 Св. Арсешя. Преп. Макаргя егип., муч. Евфрасш. 
Вт. 20 2 Преп. Евеим1я. Мч. Евтихая, Васса, Евсев1я, Василида, Инны, 
Пинны и Риммы (скифовъ), 
Ср. 21 3 Преп. Максима пепов. Мч. Евгешя, Неофита, Валер1ана, Кандида, 
Акилы и Агши. 
Чт. 22 4 Ап. Тимоеея. Преп. мч. Анастас1я, Мч. Георпя, Петра, Леонт1я, 
Гавргила и Мануила. 
Пт. 23 5 Св. мч. Климента. Преп. Геннад1я, Павлины, Мавсимы, Саламана. 
Сб. 24 6 Преп. Ксеши. Мч. Тимоеея, Вавилы и Агашя. 
Неделя Мясопустная. 
Вс. 25 7 Св. Григория Богослова. Преп. Пошпя, Мара и Моисея. Мч.Фелицаты. 
Пд. 26 8 Преп. Ксенофонта, Марш, 1оанна, Аркад1я и Симеона. 
Вт. 27 9 Перенесенхе мощей св.' 1оанна Златоуста. 
Ср. 28 10 Преп. Ефрема, Палла'д1я и 0еодос1я. 
Чт. 29 11 1Герен. мощей св. мч. Игнат1я, Богоп. Мч. Романа, 1акова, Пи-
тирима, Филоеея, Луки и Мокля. 
Пт. 30 12 Св. Васил1я Вел.. Григор1Я Бог. и 1оанна Злат. Свм. Ипполита, Мч. 
Феофила, Петра царя болг. 
Сб. 31 13 Св. Кира и 1оанна, безер. Преп. Никиты, еп. Новгор., мч. Аеанасш, 
веоктисты, Виктора, Никифора, Клавд1я, Д1одора, Серап1она. 
IV 
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Вс. 1 14 
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Ф е в р а л ь ,  
Православный календарь. 
Неделя Сыропустная. 
Мч. Трифона. Перепетуи, Петра, Сатира, Ревоката, Саторнила, 
Секунда, Фелицитаты. 
Ср'ЪтЪте Господне. Нач. Вел. поста. 
Св. Сумеона Богонршмца и Анны пророч. Мч. Адр1ана и Еввула, 
Пашя, Дходора, Влас1я. 
Преп. Исидора, Николая студшскаго. Кирилла новоозер. Вел. кн„ 
Теория, Всеволода, Николае, 1адора, Аврамгя. 
Мч. Агаеш п (Эеодулш. Св. 0еодос1я Углидк. мч. Еллад1я, Макар. 
Св. Вукола, еп. смирнск. Мч. 1ул1ана, Фавсты дЪвы, ЕвиЛаыя, 
Максима, 0еодулш, Дорофеи, Христины, Марвы, Марш. 
Преп. Пареешя, еп. лампсак., Луки елладск. и 1003 муч. 
Неделя 1-ая Вел. поста (Православ1я). 
Вл. мч. 0еодора стратилата. Прор. Захарш, Саввы. 
Мч. Никифора. Св. мч. Маркелла, еп. сицилшскаго. Филагр1я 
и Панкраия, Геннад1я. 
Св. мч. Хараламшя. Мч. Парфир1я, Ваптоса, Валентины, Павлы
т 
Прохора. 
Св. мч. Влас1я, еп.севаст. Св. 0еодоры,Всеволода.Димитр1я,Евпракс1я. 
Св. Алекс1я, митр.москов. Антошя, Марш, Евгешя. 
Преп. Мартишана. Сумеона муроточца. Св. Евлопя, арх1еп. 
Александршскаго. 
Пр. Авксения, Исаашя, Марона, Кирил., еп. морав., Авраам., Мих. 
Неделя 2-ая Великаго поста. 
Св. ап. Онисима. Пр. Евсев1я, Евфросинш и отца ея Пафнуия. 
Мч. Памфила пресвит., Валента, Павла, Порфир1я, Селевшя, 
0еодула, Илш, 1еремш, Исаш, Самуила, Дашила. 
Вл. мч. 0еодора Тирона. Св. Мар1амны. Св. Льва, папы римскаго. 
Св. Льва, папы Римск. Св. Агапита и Флав1ана. 
Лразд. освобожд. крестъянъ отъ крппостпн. зависим. Ап. 
Архиппа, Филимона. Св. Анфш, Богдана. Пр. Досиеея,-
Равулы, Евгешя и Макар1я. 
Преп. Льва. Св. мч. Садока, еп. персидскаго, Агаеона. 
Пр. Тимоеея. Св. Евстае1я, арх. антшх. и Теория, еп. амастридск.. 
Неделя 3-я Великаго поста (Крестопоклонная). 
Пр. Аеанасгя, 0алассгя, Лимшя. Варадата. Мч. Мавртйя и Фотина. 
Св. мч. Поликарпа, еп. смирнск. Преп. 1оанна, Аниоха, Анто­
нина, Моусея. 
Перв. и втор. обрЪт. честн. гл. прор., предт. и крест. 1оанна. 
Преп. Еразма печ. 
Св. Тарас1я, арх. Константинопольскаго. 
Св. Порфирш, арх1еп. газскаго. Мч. Севасиана. 
Пр. Прокошя, 0алалея, Тита печерскаго. 
Преп. Василия исп. Св. мч. Протер1Я, патр. алекс., Нестора, еп. 
Магидшск., преп. Марины, Киры, Домникш. 





































Пр. мч.Евдокш. Мч. Нестора, Маркелла, Антошя, Еноха, Антонины, 
Св. мч. Оеодота, еп. киринейск. Преп. Агаеона. Мч. Богдана, 
Евеалш. Саввы. Варсоноф1я, Савваия, Евфросина. 
Мч. Евтрошя, Клеоника и Василиска. Св. Зинона, Зоила, Шамы. 
Преп. Герасима. Мч. 1ул1анш. Св. Григор1я, еп. Пр. 1акова, Да­
ниила, Василгя. 
Мч. Конона, Онис1я и Евламшя. Преп. Марка, Константина. 
Пам. 42 мч.: веодора, Константина, Аркадгя и др. 
Свв. мч. еп. херсонск. Васил1я, Ефрема, Евгешя, Преп. Павла, 
Капитона, Емил1ана. 






















Преп. беофилакта, еп. никомид. Св. мч. веодорита. Ап. Ерма, 
1оанна, Афопас1я. 
Свв. 40 мч. севастшск.: Валер1я, Кирюна, Кандида, Иракл1я и др. 
Мч. Кодрата, Кипр1ана, Дкшис., Викторина, Никифора, Клавдгя, 
Леонида. 
Св. Софрошя. патр. херус. Св. мч. Шошя. 
Преп. веофана. Св. Григория Двоеслова. 
Перен. мощ. св. Никифора, Мч. Александра, Савина, Африкана. 
Пушпя, Терения, Христины. 























ВходъГосподенъ въ 1ерусалюгь. Мч.Агашя, Пушйя, Тимол., 
Ромила, Алексан., Дюнис.и Никандра. 
Мч. Савина, Папы, Трофима, 1ул1ана. Ап. Аристовула. Св. 
мч. Александра. 
Преп. Алекс1я, чел. Бояйя. Мч. Марина. Пр. Макар1Я каляз. 
Св. Кирилла, арх. 1ерусалимск. Пр. Анина, Трофима, Марина. 
ВеликШ четвергъ. Мч. Хрисанеа, Дарш, Клавдш, Иларш, 1асона, 
Мавра, Панхар1Я. 
Великая пятница. Преп. 1оанна, Серия. Мч. Фотины, Александры, 
Анатолш, Клавдш, Евфрасш, Матроны, ©еодосш. 
























Пасха Христова. Св. мч. Васил1я. Преп. Исаашя, Мч. Дросиды. 
Пр. мч. Никона. Мч. Филита, Лидш, Македона, беопрешя, Кронида. 
Св. Артемона, еп. селев. и Артем1я селун., 1акова, Захар1я. 
Благовещенье пресв. Богородицы. 
Соборъ арх. Гавршла. Св. мч. Иринея, Васил1я, Анны, Ларисы. 
Мч. Матроны селун., Мануила, веодоЫя. Преп. 1оанна. 
Преп. Иларюна, Стефана. Мч. 1оны, Лазаря, Евстраия. 










Воскрешеше Лазаря. Св. мч. Марка, Кирилла. Преп. 1оанна. 
Ап. Сосеена, Аполлоса, Кесаря, Кифы, Зосимы. 
Св. мч. Ипаия, еп. гангр. Аполлошя. 
VI 






















Ср. 1 14 
Чт. 15 
Пт. 3 16 
Сб. 4 17 
Вс. 5 18 
Пд. 6 19 
Вт. 7 20 
Ср. 8 21 
Чт. 9 22 
Пт. 10 23 
Сб. 11 24 
Вс. 12 25 
Пд. 13 26 
Вт. 14 27 
Ср. 15 28 
Чт. 16 29 
Пт. 17 30 
Сб. 18 1 
Вс. 19 2 
Пд. 20 3 
Вт. 21 4 
Ср. 22 5 
Чт. 23 6 
Пт. 24 7 
Сб. 25 8 
Вс. 26 9 
Пд. 27 10 
Вт. 28 11 
Ср. 29 12 
Чт. 30 13 
Православный календарь. 
Преп. Марш египет. Евфим1я Суздал., Макар1Я, Героиня, Авраам1я. 
Преп. Тита. Мч. Амфгана, Едеая, Поликарпа. 
Преп. Никиты и Иллирика. Мч. Елпидифора, Д1я, Виеошя, Галика. 
Преп. 1осифа, Теория, Зосимы. Мч. Фервуеы. 
Неделя 3-я, о Мироносицахъ. 
Пр. Пупл1я, веоны, Сумеона, Марка, Платона, веодоры, веодула. 
Св. Евтих1я, Мееод1я и арх1еписк. Моравскаго; Мч. 1ерем1я и 
Архил1я 1ерея; Прп. Нлатониды. 
Св. Теория, митр, митилен., Даншла, Руфина, Акилины. 
Апп. Иродюна, Агава, Руфа. Асинкрита, Флегонта, Нифонта. 
Мч. ЕВПСИХ1Я, Дисана еп., Мархава. Преп. мч. Вадима. 
Мч. Терения, Африкана, Максима, Помшя, Зинона, Алек­
сандра, веодора, 1акова, Азадана и Авдиыя. 
Мч. Антипы, еп. Прокесса, Мартишана. Пр. Фармуе1я, 1оанна
т 
Евешпя, Харитона. 
Неделя 4-я. о Разслабленномъ. 
Преп. Васил1я, еп. паршск. Преп. Исаака, Аеанасш, Давида, 
1оанна, Мины. 
Св. мч. Артемона. Мч. Крискента и бомаиды. 
Св. Мартина испов., Антошя, 1оанна, Евстаф1я, Ардалшна. 
Преполовеше. Апп. Аристарха, Пуда и Трофима: Мч. Саввы, 
Василисы и Анастаса. 
Мч. Агаши, Хшнш, Ирины. Леонида, Хар1ессы, Ники, Галины, 
Калисы, Василисы и веодоры. 
Мч, Сумеона, еп. Персид, Авделая, Анаши, Хусдазата, Фусика, 
Аскитреи, Азата, Адр1ана, Акашя, Зосимы. 
Пр. 1оанна. Св. Космы, еп. халкид. Авксення. Мч. Виктора. Зотика. 
Неделя 5-я, о Самаряныне. 
Пр. 1оанна ветхоп. и Никифора игум. Св. Теория испов., Христофора. 
Пр. веодора Трихнпы, Анастамя, Сарры, Григор1я. 
Св. мч. 1аннуар1я, еп. Мч. Фавста, Нрокула, Сосс1я, Сократа, 
Дисидер1я, Евтих1я. 
Пр. веодора, Вита.ия. Ап. Наеанаила, Луки, Климента. 
Вл. мч. Теория Победоносца. Мч. Анатолия и Царицы Але­
ксандры. Тез. Ея И. В. Гос. Имп. Александры веодоровны. 
Мч. Саввы, стратилата. Преп. Елизаветы, вомы юродиваго 
Леонйя, Саввы, Валентина. 
Св. апостола и евангелиста Марка. 
Неделя 6-я, о Слйпомъ. 
Св. мч. Васил1я. еп. амасшск. Св. преп. Глафиры д^вы. Св. 
Стефана, еп. пермскаго. 
Ап. и св. мч. Сумеона, сродн. Господня, Стефана. 
Апп. 1асона, Сосипатра, Максима, Евсев1я и Зинона, Кирилла. 
Отдаше Пасхи. Свв. 9 мч.: веогнида, Руфа, Ангипатра, Богдана, 
веостиха, Артемы, ведота, Филимона. 
Вознесете Господне. Св. ап. 1акова. Св. Никиты. Св. Доната, 
еп. Мч. Максима, Васил1я. 

















Св. прЛеремш.Мч. Ваты. Св. мч. Макар1я, мтр.шев. Прп. Пафнуйя. 
Св. Аеанат, патр. алекс. Пер.мощ. бл.кн. Бориса и Гл^ба, Еспера, 
Кир1ака, веодула, Зои. 






















Мч. Тимоеея, Мавры. Преп. Петра, еп. веодос1я игум. печерскаго. 
Мч. Пелагш. Св. мч. Сильвана, Алв1ана, Еразма. 
Вл. мч. Ирины, Адр1аны, Михея, 1акова. 
Прв. 1ова многостр. Мч. Варвара, Вакха, Каллимаха, Дшнишя. 
Рожд. Его И. В. Гос. Императора Николая Александровича. 
Восп. о явл. Креста Господня въ 1ерусал. Мч. Акаыя, Нила, 1оанна. 
Св. ап. и ев. 1оанна Богослова. Арсешя. 
Перен. мощей св. Николая чудотворца отъ Муръ въ Баръ-Градъ. 






















День св. Троицы. Ап. Симона зилота. Преп. Исидоры юр. 
Таисш, м. Исих1я, Кипр1ана, Снисима, Еразма. 
День Св. Духа. Св. равноап. Мееод1я и Кирилла, учит, словенск. 
Св. Епифашя, еппск. кипрск., Германа, патр. Константин. Св. 
Савина, арх. кипр. 
Мч. Гликерш, Лаодиюя, Александра. Св. Георпя испов^дн., 
Павсикашя. 
Мч. Исидора и Максима. Пр. Сератона. Св. Коронов. Ихъ Имп. 
Величествъ. 
Преп. Пахом1я, Евфросина, Ахшшя, Дмитр1яцар. Св. Исаш. 
еп. рост. 
Бл. Кн. 1оанна углич. Пр. веодора, Ефремы, Музы, Св. Георпя. 






















Ап. Андроника. Св. 1унш, Стефана, м. Солохона, Намфам., Памфал. 
Начало Петрова поста. Мч. веодота. Петра, Дюниая, Андрея, 
Павла, Христины, Иракл1я. Симеона. Исаака, Александры, 
Клавдш. Фаины, Евфрасш, Матроны. 
Св. мч. Иатрнтя, еп. прусск. Акак1я, Менандра, Пол1ена, 1оанна, 
Корнил1я. 
вбр4т. мщ. св. Алекс1я, митр. моек. Мч. в ал алея и Аскалона. 
Св. равноап. царя Константина и матери его Елены. Пр. Касйана. 
Мч. Василиска. 
Пр. Михаила, еп.синад. Пр. Ефросинш. Сбр. мощ. св. Леония, 
еп. Рост. 






















Пр. Сумеона и Никиты столпник. Мч. Стефана, 1оанна, веодора. 
Третье обр. гл. св. 1оанна Предт. Мч. верапонта. Рожден1е 
Ея Имп. Велич. Государыни Императрицы Александры 
веодоровны. 
Апп. Карпа и Алфея. Мч. Аверюя и Елены. Преп. 1оанна. Вл. 
мч. Георпя, 1оанна. 
Св. мч. верапонта, еп. сард. Мч. веодоры и Дидима. Пр. Нила столб. 
Пр. Никита, еп. халкидон. Мч. Еликониды. Св.мч.Елладш, Евтихгя. 
Мч. веодоыи, д4вы тирск. Блж. 1оанна юрод, устюж. ' 
Преп. Исааюя далматскаго. Емпл1и. 
Неделя 3-я по Пятидесят. Петровъ постъ 
Вс. 31 13 
Ап. Ерма. Мч. Ерм1я и Философа. 
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Мч. 1устина Философа, Харитона, Хариты, Евелписта, Пеона, 
Валер1ана, Викторш, Д1онис1я, Агапита. 
Св. Никифора йен., патр. конст. Вл. мч. 1оанна Новаго. 
Мч.Лукюшана, Клавд1я, Ипайя, Павла, ДюнисхяДумана.Макаана 
Св. Митрофана, патр. конст. Св. мч. Асйя. Мч. Конкордш, 
Фронтас1я, Северина, Силана. 
Св. мч. Дороеея, еп. тирск. Мч. Марюана, Никандра, Иперех1я, 
Аполлона. Леонида, Георпя, веодора, Константина. 
Преп. Виссарюна и Илларшна. Преп. мч. дЪвъ: Архелаи, 
веклы и Сусанны. 






















Мч. Богдана, веодота, Кир1акш, Калерш, Марш, Мчц. При-
скиллы, Лукины, Артемш, Маркелла, Мавра. 
Вл. мч. веодора страт. Св. Ефрема, патр. анйохшек. Преп. Зосимы. 
Св. Кирилла, арх)еп. Александр. Мч. веклы, Мареы и Марш. 
Св. мч. Тимоеея. Мч. Александра и Антонины. Св.Ваеаана, веофана. 
Св. апп. Вареоломея и Варнавы. 
Преп. внуфрхя и Петра аеонск., 1оанна, Андрея, Арсешя. 
Мч. Акилины и Антонины. Св. Трифилл1я, Анны и 1оанна. 






















Прор. Елисея. Св. Мееод1я, патр. Константинопольскаго. 
Св. 1оны, митр. Моск. Прр. Амоса. Мч. Вита, Модеста, Авгу­
стина, Лазаря, 1еронима. 
Св. Тихона, еп. Амаеунт. Мч. Тигр1я, Евтрошя. 
Мч. Мануила, Савела и Исмаила. 
Мч. Леонйя. Ипаия, веодула. 
Св. ап. 1уды. Преп. Паис1я, 1оанна. Мч. Зосимы. 
Св. мч. Мееод1я, еп. патарск. Мч. Аристокл1я, Димитр1ана, 
Афанасия, Инны. 






















Мч. 1ул1ана тар. Св. мч. Терения, еп. икон. Преп. 1ул1а и 1ул1ана. 
Св. мч. Евсев1я, еп. самос. Мч. Зинона, Зины, Галактюна и 1ул1анш. 
Мч. Агриппины. Прв. Артем1я веркол. Мч. Евстох1я, Га1я. 
Рожд. Предт. и Крест. Госп. 1оанна. Мч.Орення,Фарнашя. 
Блгв. кн. Петра, въ мон. Давида и кн. Февронш, въ мон. Евфросинш. 
Преп. Давида и 1оанна. Св. Д1онис1я, арх. сузд. Явлеше Ик 
Б. М. „Тихвинсшя". 
Преп. Сампсона. Св. Севира пресвит. 










Преп. Павла, Серия, Германа валаамскихъ, Кира, 1оанна. 
Св. Апост. Петра и Павла. ;Преп. Петра, царев, ордынскаго. 
Соборъ двунадесяти Апостоловъ. Петра, Андрея, 1акова, сына 



























Ср. 1 14 
Мч. безсребр. Космы и Дам1ана. Преп. Петра. Мч. Потита. 
Чт. 2 15 
Св.Ювенал1я, патр. 1ерусал. Пол. ризы Пр. Богородицы во ВлахернЪ. 
Пт. 3 16 
Перен. мощ. св. Филиппа, митр. Моск. Мч. 1акинеа, Мок1я, 
Ч 
Марка, Дюмида. 
Сб. 4 17 Св. Андрея, арх1еп. критск. Богдана. Св. мч. веодора. еп. 
киринейск. Преп. Марфы. 
Неделя 8-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 5 18 вбрЪт. мощ. прп. Серия радонеж. Преп. Аеанас1я афон. Мч. 
Анны и Кирилла. 
Пд. 6 19 Преп. Сисоя. Руфа, Валентина. Мч. Лукш, Рикса, Инокенм, 
Васшпя, Мареы, Аввакума. 
Вт. 7 20 Преп. вомы, Акаыя. Преп. мч. Епиктета и Астшна. Мч. Ки-
р1ак1и, Перегрина, Луыана, Помпея. Германа, Евфросинш. 
Ср. 8 21 Вл. мч. Прокошя, явл. Ик. Б. М. „Казанск1я". 
Чт. 9 22 Св. мч. Панкрайя, Кирилла. Св. веодора, еп. едесск. Мч. Александра. 
Пт. 10 23 Мч. Леонпя, Мавриыя, Даншла, Антошя, Александра и др. 
Сб. 11 24 Вл. мч. Евеимш. Мч. Киндея. Вл. кн. рос. вльги (Елены). 
Неделя 9-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 12 25 Мч. Прокла и Илар^я. Пр. Михаила. Мч. Голиндухи, нареч. 
Марш. веодора, 1оанна. 
Пд. 13 26 Соб. св. архан. Гавршла. Пр. Стефана, мч. Серапюна и Марк1ана. 
Вт. 14 27 Св. ап. Акилы. Преп. Ел.йя. внисима и Стефана. Мч. 1уста. 
Ср. 15 28 Св. равноапост. кн. Владим1ра, во св. крещ. Васшая. Мч. Ки-
рика и 1улитты. 
Чт. 16 29 Св. мч. Аеиногена. Мч. Павла, Алевтины, Хюнш, Анйоха и 1ул1и. 
Пт. 17 30 Вл. мч. Марины. Перен/ мощ. преп. Лазаря. 
Сб. 18 31 Мч. Емилхана и 1акинфа. Преп. Памвы и 1оанна многострад. 
Неделя 10-я по Пятидесятниц-Ь. 
Вс. 19 1 Пр. Макрины и Дгя. Престав, блг. кн. Романа рязанск., Агнессы. 
Пд. 20 2 С в .  п р о р .  И  л  1  и .  П р е п .  А в р а а м 1 я  г а л и ч с к .  
Вт. 21 3 Преп. Сумеона и 1оанна. Прор. 1езекшля. Преп. Онуфртя печер. 
Ср. 22 4 С в .  р а в н о а п .  М а р 1 и  М а г д а л и н ы .  Тез. Ея И. В. Госуд, 
Импер. Мар1и беодоровны. 
Чт. 23 5 Мч. Трофима, веофила. Св. мч. Аполлинар1я. 
Пт. 24 6 Блг. кн. Бориса и Гл4ба. Давида, Поликарпа и Христины. 
Сб. 25 7 Успеше св. Анны, мат. Пр. Богородицы. Св. Олимшады, Евпраксли, 
Макар1я. 
Неделя 11-я по Пятидесятая цЬ. 
Вс. 26 8 Св. мч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа. Пр. мч. Параскевы, Моусея. 
Пд. 27 9 Вл. мч. Пантелеймона. Преп. Анеисы. Бл. Николая. 
Вт. 28 10 Св. апп.: Прохора, Никанора, Тимона, Пармена. Мч. Акашя, 
1ул1ана и Евстаф1я, Смоленской ик. Б. М. 
Ср. 29 11 Мч. Каллиника, веодойи и Серафимы. 
Чт. 30 12 Св.апп.Силы,Силуана,Крискента,Епенета и Андроника. МчЛоанна, 
Валентина, Ангелины. Рожд. Е. И. В. Наел. Цес. и Вел. Кн. 
Алекс1я Николаевича. 





































А  в г у с т ъ .  
Православный календарь. 
Про исхожден1е честн. древъ Креста Господня. Мч. Леон-
Т1Я, Александра, Кир1ака, Антонина, Маркелда, Соломонш. 
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
Перен. мощ. первмч. и арх. Стефана. Блж. Василия. Мч. Никодима. 
Преп. Исаашя, Далмата и Фавста, Космы и Антошя римлянина. 
Св. 7-ми отрок.: Максимшиана, Антонина, Мартишана, 1оанна и 
др., Евдокш. 
Мч. Евсигшя, Кантид1Я, Кантид1ана, Сивела и Понпя. Св. мч. 
Фав1я и Анеира, св. Нонны. • 
Преображеше Господне. 
Преп. мч. Домепя. Мч. Марина, Астер1я. Пр. Пимена иеч. и Ора, 
Св. Емшпана, еп. киз. и Мирона, еп. крит. Мч. Елевеер1я, 
Леонида, Григор1я. 
Неделя 13-я по Пятидесятниц^. 
Св. ап. Мате1я. Мч. Антошя, 1ул1ана, Маршана, 1оанна, 1акова, 
Алексея, Дпмитр1я, Фопя, Петра, Леонйя, Марш. 
Мч. архид. Лавренпя, Сикста папы, Фелпкиссима и Агапита. 
Мч. Евпла, Сосанны, Га1я, Гавишя, Клавд1я, Максима, Препедигны, 
веодора, Васил1я. 
Мч. Фойя и Аникпты, Памфила и Капитона. Св. мч. Але­
ксандра, еп. команск. 
Преп. Максима псп. Мч. Ипполита. Конкорд1Я, Иринея, Авунд1я. 
Св. Тихона Зад. 
Пер. мощ. преп. веодоая печер. Св. мч. Маркелла, еп. апам. Михея. 
Успеше Нресв. Богородицы. 
Неделя 14-я по Пятидесятнице. * 
Пер. нерук. образа Господа 1исуса Христа. Мч. Д1омида,Херимона. 
Мч. Мирона, Стратона, Филиппа, Евитана, Кипр1ана, вирса, 
Левыя, Короната, Павла, Патрокла. 
Мч. Флора и Лавра, Ерма. Серашона, Илармна, Дшнистя. Св. 
мч. Емшпана, 1оанна, Георпя. 
Мч. Андрея стратил., Питирима, Тимофея, Агашя, веклы. 
Прор. Самуила. Мч. Севира, Мемнона. 
Св. ап. ваддея. Мч. Вассы, веогшя. Агашя, Писта. Преп. 
Авраам1я печерскаго. 
Мч. Агаеонпка,Зотика,веопрешя. Акиндина,Север1ана. Пр.Аноусы. 
Неделя 15-я по Пятидесятнице. 
Мч. Луппа. Св.мч.Иринея. Св.Каллиника пат. Пр.Евтих1я,Флорент1я. 
Пер. мощ. св. Петра, митр, юевск. Св. мч. Евтих1я. Пр. Георпя. 
Арсешя, Сиры. 
Апп. Вареоломея и Тита.Свв. исп.Варсиса и Евлопя, еп.едесск.,Мины. 
Мч.Адр1ана и Наталш, празд. обр. иконы пр. Богород. Владим1рской. 
Преп. Пимена Велик. Св. Ссш, еп. кордув. Св. Ливер1я, папы римск. 
Преп. Моисея, Саввы. Св. Апкы. 
УсЬкнов. главы Прор., Пред. и Крест. Господня 1оаниа. 
Неделя 16-я по Пятидесятнице. 
Перен. мощей благ. кн. Александра Невскаго. Преп. Христофора. 





































Вт. 1 14 




Мч. Маманта, Богдана, беодота, Руффины. Св. 1оанна патр1арха. 
Чт. 3 16 
Св. мч. Анеима,еп. никои. Мч. веофила,Дороеея,Мардотя.Мигдотя, 
Зинона, Домны, Василисы, беоктиста. 
Пт. 4 17 
Св. мч. Вавилы. еп. ант. Мч. Ермюнш, веодора, М1ана, 1ул1ана, 
Шона, Моисея. 
Сб. 5 18 
Прор. Захарш и св. прв. Еяисаветы. Мч. Урвана, веодора, Медимна, 
внвеи, Раисы, Максима, Авд1я. 
Неделя 17-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 6 19 




Мч. Созонта, Евпсих1я. СВ. 1оанна, арх. новгор. Свв. апп. 
Вт. 
Евода и Снисифора. 
8 21 
Рождество Пресв. Богородицы. 
Ср. 9 22 
Свв. богоот. 1оакима и Анны. Мч. Север1ана. Пр. 1осифа, Феофана. 
Чт. 10 23 




Пр. веодоры, Евфросина. Мч. 1и, Д1одора,Дидима,Димитр1Я, Еванеш. 
Сб. 12 25 
Св. мч. Автонома и Корнута. Мч. 1ул1ана и веодора. 
Неделя 18-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 13 26 
Св. мч. Корнил1я сотника и 1ул1ана. Мч. Илш, Зотика, Луюана, 
Пд. 27 
Валер1ана, Серашона, Стратоника. 
14 
Воздвиж. честнаго и животворящаго Креста Господня. 
Вт. 15 28 
Вл. мч. Никиты.Преп. Филоеея. Порфир., Максима, веодота,Асюпады. 
Ср. 16 29 




Мч. Софш, В4ры, Надежды, Любови, Агаеоклш, веодойи, Нила, 
Зинона, Илш. 
Пт. 18 1 
Преп. Евмешя, еп. гортин. Мч. Ар1адны, Соф1и. Ирины, Кастора. 
Сб. 19 2 
Мч. Трофима, Саввайя. Дорпмедонта, Зосимы, веодора. 
НедЬля 19-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 20 3 
Кн. Михаила и бол. его веодора, черн. чудотв. Мч. Евстаф1я. 
Пд. 21 4 
Св. Дпмитр1я, митр. рост. Св. ап. Кодрата. Св. мч. Ипайя, Андрея, 
Вт. 
Исаашя, Мелейя, 1осифа, Дан1ила. 
22 5 
Св. мч. Фоки, еп. синоп. Преп. 1оны. 
Ср. 23 6 
Зачат. Крестит. Госп. 1оанна. Мч. Андрея, 1оанна, Петра. Антонина. 
Чт. 
Поликсенхи, Ксанфпппы. 
24 7 Св. первмч. равноап. веклы. Преп. Копр^я, Никандра. 




Преставлеше св. ап. и ев. 1оанна Богослова. 
Неделя 20-я по Пятидесятниц^. 
Вс. 27 10 Мч. Калистрата, Епихарш. Пр. Игнайя, Савват1я солов., Марка. 
Пд. 28 11 Преп. Харитона, Св. прр. Варуха. Мч. Александра, Алфея 
Зосимы, Марка, Никона, Илшдора. 
Вт. 29 12 Преп. Кир1ака и веофана. Мч. Дады, Гаведдая и Каздои. 
Ср. 30 13 Св. мч. Григор1я, Св. Михаила, митр, ыевскаго. 
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Чт. 1 14 
Пт. 2 15 
Сб. 3 16 
Вс. 4 17 
Пд. 5 18 
Вт. 6 19 
Ср. 7 20 
Чт. 8 21 
Пт. 9 22 
Сб. 10 23 
Вс. 11 24 
Пд. 12 25 
Вт. 13 26 
Ср. 14 27 
Чт. 15 28 
Пт. 16 29 
Сб. 17 30 
Вс. 18 31 
Пд. 19 1 
Вт. 20 2 
Ср. 21 3 
Чт. 22 4 
Пт. 23 5 
Сб. 24 6 
Вс. 25 7 
Пд. 26 8 
Вт. 27 9 
Ср. 28 10 
Чт. 29 11 
Пт. 30 12 
Сб. 31 13 
Православный календарь. 
Покровъ Пресв. Богородицы. Св. ап. Анаши. Пр. Романа, 
Саввы. Михаила. 
Св. мч. Кипр1ана. Мч. Густины. Св. Андрея юрод, веоктиста 
Св.мч.Дтниыя. Мч. Рустика, Елевеер1я. Св.1оаннахозев.,Исих1я-
Неделя 21-я по Пятидесятниц^. 
Мч. 1ероеея, еп. аеинск. Пр. Аммона, Павла. Мч. Петра. 
Мч. Домнины. Проскудщ. Вероники. 
Свв. Петра, Алекс1я, 1оны и Филиппа, митроп. московск. Преп. 
Дам1ана. Тез. Е. И. В. Наел. Цес. и Вел. Кн. Алекая Никол. 
Св. апостола вомы. 
Мч. Серия, Вакха, 1ул1ана, Кесар1я. Полихрошя, Пелапи. Преп. 
Преп. Иелапи и Таисш. [Серия Вологодскаго. 
Св. ап. 1акова Алфеева. Преп. Андроника, Аеанасш, Петра, 
Авраама. Максима. 
Мч. Евламшя, Евлампш, Эеотекна. Преп. веофила и Ватана. 
Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Св. ап. Филиппа. Преп. веофана, ен. никейск.. веофана печер. 
Мч. Зинаиды. 
Мч. Прова, Тараха, Андроника, Домники. Св. Космы, Мартина. 
Мч. Карпа еп.,' Папилы, Агаеодора, Агафоники, Флорения, 
Вешамина, Никиты. 
Мч. Назар1я, Гервас1Я, Протас1я, Кельс1я и Сильвана. Пр. Валерш, 
Пр.Евэим1я и Савина, еписк. Пр. мч. Л ушана. Мч. Сарвила, Вивеи. 
Мч. Лонгина сотника. 
Прор. Ос1и. Преп. мч. Андрея критск. Свв. безеребр. Косьмы и 
Дам1ана. Леонпя. 
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Св. апост. и евангел. Луки. Мч. Марина. Прен. 1ул1ана. 
Прор. 1оиля. Мч. У ара. Блж. Клеопатры, 1оанна. Св. мч. Садока. 
Вл. мч. Артем1я. Св. прв. Артем1я отрока веркольскаго. 
Преп. Иларюна вел. Мч. Дас1я, Га1я, Зотика. Преп. веофила. 
Стратоники. Восшеств1е на престолъ Его И. В. Госуд. 
Имп. Николая Александровича. 
Празд.Казанск.ик.Б.М. Св.равп. Авершя, Дюнийя, Антонина. 
Св. ап. 1акова, брата Господня. Св. Игнаня, патр. Константин. 
Мч. Арееы. Св. Аеанасхя, Ик. Б. М. ВсЬхъ Скорб. Рад. 
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Мч. Марюана, Мартир1я и Анасташя. 
Св. вл. мч. Димитр1я солунскаго. Преп. Аеанайя. 
Мч. Нестора, Капетолины, и Марка, вбр. мощ. блгв. кн. Андрея, 
смол., Еротшды. 
Мч. Теренйя, Неониллы, Саравила, Фота, веодула, 1еракса, Нита, 
Вила, Неонилы. Параскевы, Африкана, Максима, 1онина, 
Арсешя, Кир1ака. 
Преп. мч. Авраам1я, Мар1и, Анастасги. Преп. Анны, Клавдгя, 
Неона, веониллы. 
Св. мч. Зинов1я. Мч. Зиновии. Свв. апп.: Терт1я, Марка, 1уста 
и Артемы, Маршана. 
Свв. апп.: Стаххя, Ампл1я, Урвана, Наркисса, Апеллгя, Аристо-



































Вс. 1 14 




Ср. 4 17 
Чт. 5 18 
Пт. 6 19 
Сб. 7 20 
Вс. 8 21 
Пд. 9 22 




Чт. 12 25 







Вс. 15 28 
Пн. 16 29 
Вт. 17 30 
Ср. 18 1 
Чт. 19 2 
Пт. 20 3 
Сб. 21 4 
Вс. 22 5 
Пн. 23 6 
Вт. 24 7 
Ср. 25 8 
Чт. 26 9 
Пт. 27 10 
Сб. 28 11 
Вс. 29 12 
Пн. 30 13 
Ноя б р ь ,  
XIII 
Православный календарь. 
Неделя 25-я по Пятидесятниц^. 
Свв. безср. Косьмы и Дамхана. Преп. веодойи, 1оанна, 1акова, 
1ул1анш и Кир1ены. 
Мч. Акиндина, Пигас1я, Афеошя. Преп. Маршана, Елпифидора. 
Анемподиста. 
Мч. Акепсима еп., 1осифа, Аттика, Агашя, Евдокмя. Спандулш. 
Преп. 1оанник1я. Вел. мч. Никандра и Ермея. 
Мч. Галактюна. Апп. Патрова, Ерма. Св. Григор1я, 1оны. 
Св. Павла исп., патр. Константин. Преп. Варлаама и Луки. 
Преп. Лазаря. Мч. Антонина, Авкта, Богдана, Таврюна, Ни­
кандра и Афанас1я, вессалоникш, Никона, веодора, 
Максимилл1ана, Дорофея, Аникиты. 
Неделя 26-я по Пятидесятниц^. 
С о б о р ъ  А р х и с т р а т и г а  М и х а и л а ,  Р а ф а и л а .  
Мч. Порфпр1я, Александра, Антошя. Преп. Матроны, веоктисты, 
1оанна, Онисифора. 
Свв. апп. Ераста, Родшна и Терпя. Мч. Ореста, Мил1я. 
Вл. мч. Мины. Мч. Виктора, Викенпя. Пр. веодора, Максима. 
Св. 1оанна милостиваго, патр. алекс. Преп. Нила. Прор. Ахш. 
Св. 1оанна Златоустаго. Мч. Антонина и Никифора, Германа, 
Манееы. 
Св. ап. Филиппа. Св. Григор1я Паламы, арх. еессалоникскаго 
веодоры. Рожд. Ея И. В. Госуд. Импер. Марш веодоровны. 
Неделя 27-я по Пятидесятниц-!,. 
Рождественск. постъ. Мч. Гур1я, Самона, Маркелла, Евстох1я. 
Св. ап. и еванг. Матеея. Св. Фульв1ана князя. 
Св. Григор1я, еп. неокес. Преп. Лазаря, Никона. 
Мч. Платона, Романа, Варула. Закхея, Алфея. 
Св. прор. АВД1Я. МЧ. Варлаама, Романа, Илюдора, Азы, 1оасафа. 
Преп. Григор1я, Прокла, Евстаф1я, Анатол1я, 1осифа, 1оанна. 
Введете во храмъ Пресвятыя Богородицы. 
Неделя 28-я по Пятидесятниц^. 
Свв. апп. Филимона, Архиппа. Мч. Валер1ана, Максима, Про­
копал, Михаила. 
Благ. кн. Александра Невскаго. Св. Митрофана, Григор1Я, 
Амфилох1я. 
Вл. мч. Екатерины, Меркур1я. Мч. Августы. 
Св. мч. Климента, папы, римск. и Петра. 
Преп. Алишя и 1акова. Св. Иннокенйя, Георпя. 
Вл. мч. 1акова. Всеволода. Преп. Палладтя и Романа. 
Преп. мч. Стефана, Васюпя, Григор1я. 1оанна, Иринарха. 
Неделя 29-я по Пятидесятниц^. 
Мч. Парамона, Филумена. Преп. Акашя, Нектар1я печерскаго. 
Св. ап. Андрея первозванн. Св. Фруменпя, арх^еп. индшскаго. 
XIV 
































Вт. 1 14 
Ср. 2 15 
Чт. 3 16 
Пн. 4 17 
Сб. 5 18 
Вс. 6 19 
Пн. 7 20 
Вт. 8 21 
Ср. 9 22 
Чт. 10 23 
Пт. 11 24 
Сб. 12 25 
Вс. 13 26 
Пн. 14 27 
Вт. 15 28 
Ср. 16 29 
Чт. 17 30 
Пт. 18 31 
Сб. 19 1 
Вс. 20 2 
Пн. 21 3 
Вт. 22 4 
Ср. 23 5 
Чт. 24 6 
Пт. 25 7 
Сб. 26 8 
Вс. 27 9 
Пд. 28 10 
Вт. 29 11 
Ср. 30 12 
Чт. 31 13 
Православный календарь. 
Св. пр. Наума. Св. Фпларета милост. Мч. Ананш. 
Прор. Аввакума. Преп. Аеанамя печер., 1оанна, Ираклемона, 
Андрея и веофила. 
Прор. Софонш. Преп. 1оанна, веодула, Саввы, веодора. 
Вл. мч. Варвары. Мч. 1ул1анш. Преп. 1оанна Дамаскина. 
Преп. Саввы освящ., Каршна и Захарш. Мч. Анастас1я. Св. 
Гур1я, арх. казанск. 
Неделя 30-я по Пятидесятнице. 
С в я т и т е л я  Н и к о л а я  М  V  р  л .  Тез. Его И. В. Госуд. Имп. 
Николая Александровича. 
Св. Амврос1я. Преп. Павла. 1оанна, Антошя сшскаго, Нила, 
Авинодора. 
Преп. Поташя. Свв. апп. Сосеена, Аполлоса, Кифы, Кесаря, 
Онисифора, Епафрадита. 
Зачайе св. Анны, матери Пр. Богородицы. Св. пророч. Анны, 
матери прор. Стефана. 
Мч. Мины, Ермогена, Евграфа, Гемелла. Преп. вомы. Ангелины. 
Преп. Даншла и Луки столп. Преп. Никона печерскаго. 
Преп. Спиридона. Св. мч. Александра. Мч. Разумника. 
Неделя 31-я по Пятидесятниц^. 
Мч. Евстрайя, Евгешя, Авксенйя, вреста, Лукш, Мардар1я. 
Мч. вирса, Левк1я, Филимона, Аполлошя, Аркана и веотиха. 
Св. мч. Елевеер1я. Преп. Павла. Св. испов. Стефана. 
Св. прор. Аггея. Мч. Марина. Блаж. цар.веоеаши. 
Св. прор. Даншла и 3-хъ отроковъ: Анаши, Азарш и Мисапла. 
Мч. Севасйана. Зои, Кастор1я, Клавдия. Св. Модеста, Флора. 
Мч. Вонифайя, Илш и Тимоеея. Преп. Григор1я, еп. омиритск. 
Аглаиды, Сарры. 
Неделя 32-я по Пятидесятнице. 
Св. мч. Игнайя Богоносца, патр. анйохшск. Св. Филогошя еп. 
Преет, св. Петра, митр, шевскаго. Мч. 1ул1аши и вемистоклея. 
Вл. мч. Анастасш. Мч. Хрисогона, Евтих1ана, веодойи. 
Мч. веодула, Евпора, Зотика, Помшя. Преп. Павла, Гелас1я, 
Васидида. 
Преп. мч. Евгешп. Преп. Николая. Мч. Клавдш. 
Рождество Господа нашего 1исуса Христа. 
С о б о р ъ  П  р  е  с  в .  Б о г о р о д и ц ы .  С в .  м ч .  Е в е и м 1 я  е п .  
Преп. Константина. 
Неделя 33-я по Пятидесятнице. 
Св. ап. первомч. и архидиакона Стефана. Преп. веодора. 
Пам. свв. 20,000 мч., въ Никомидш сожжен. Мч. Петра, веофила, 
Дорофея, Домны, Агафш, веофилы, Никанора. 
Пам. св. 14,000 млад ;, за Христа избгенныхъ. Преп. Маркелла, 
Марка, 1оанна, ваддея, веофила. 
Мч. Анисш д^вы. и пр. Феодоры. Св. ап. Тимона. Мч. Зотика. 
Преп. Меланш римляныпи. 
ХУ 
Праздники и неприсутственные дни. 
Январь. 
1. Четвергъ — Новый Годъ. 
6. Вторн. — Богоявлеше Господне. 
30 — 31. Пяти. — Суб. Масляница. 
Февраль. 
2. ПонедЬдьн. — .СрЬтеше Господне. 
Мартъ. 
15. Воскресенье — Входъ Господень 
въ 1ерусалимъ. 
19—21. Чт. — Суб. — Страстн. седмицы. 
22. Воскресенье 1 
23. ПонедЬдьникъ > День св. Пасхи. 
24. Вторникъ ] 
25. Среда — БлаговЬщеше Пресвятыя 
Богородицы. 
Апр-Ьль. 
23. Четвергъ — Тез. Е. И. В. Госу­
дарыни Императр. Александры 
веодоровны. 
30. Четвергъ — Вознесете Господне. 
Май. 
6. Среда — Рождение Его Импер. 
Велич. Госуд. Импер. Николая 
Александровича. 
9. Суббота — Перенесете мощей 
св. Николая Чудотворца. 
10. Воскресенье — День Св. Троицы. 
11. ПонедЬдьникъ — День Св. Духа. 
14. Четвергъ — Короновате Ихъ Импе-
раторскихъ Величествъ. 




29. Понед'Ьльникъ — Св. Апост. Петра 
и Павла. 
1юль. 
22. Среда — Тез. Ея Импер. Велич. 
Госуд. Импер. Марш веодоровны. 
30. Четвергъ — Рождеше Е. Им. Вел. 
НаслЬдн. Цесаревича Великаго 
Князя Алексея Николаевича. 
Авгуетъ. 
6. Четвергъ—Преображение Господне. 
15. Суббота — Успеше Пресвятой 
Богородицы. 
29. Суббота — УсЬкновеше Главы 
1оанна Крестителя. 
30. Воскресенье — Перенесете мощей 
св. Благов. Велик. Кн. Александра 
Невскаго. 
Сентябрь. 
8. Вторникъ — Рождество Пре­
святыя Богородицы. 
14. ПонедЬдьникъ— Воздвижете чест-
наго и животворящаго Креста 
Господня. 
26. Суббота — Преставлеше Св. Ап. 
и Ев. 1оанна Богослова. 
Октябрь. 
1. Четв. — Покровъ Пр. Богородицы. 
5. Понед'Ьльникъ — Тезоим. Его И. В. 
НаслЬдн. Цесаревича и Вел. Князя 
АлексЬя Николаевича. 
21. Среда — Восшеств1е на Пре-
столъ Государя Императора Ни­
колая Александровича. 
22. Четвергъ — Праздноваше Казан­
ской иконы Бож1ей Матери. 
Ноябрь. 
14. Суббота — Рождеше1 Ея Имп. Вел. 
Государыни Императрицы Марш 
веодоровны. 
21. Суббота — Введете во Храмъ 
Пресвятыя Богородипы. 
Декабрь. 
6. Воскресенье Ник. Чудотворца. Тез. 
Е. И. В. Государя Императора 
Николая Александровича. 
25—27. Пяти. — Субб. — Праздники 
Рождества Христова. 
Кром-Ь того, присутственный 
вгЪста закрыты во всЬ воскрес­
ные дни. 
XVI 
Переходялце подвижные праздники и посты 
Православной церкви. 






















































































































7423 1915 4 4 25 1 22 15 30 10 6 — 
7424 1916 7 2 — 13 20 — — 10 — 4 — 19 29 — 3 2 
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XVII 
Еврейскш календарь на 1915 г. (5675—5676 г.). 



























































Тебетъ (29 дней). 
Шебатъ (30 дней). 
Адаръ (29 дней). 
Нисанъ (30 дней). 
1яръ (29 дней). 


















5675 г.отъ сотворешя м1ра. 
День новолушя Шебата**. 
День новолушя Адара**. 





День новолушя Нисана **. 
1 день Пасхи. Талъ***. 
2 день Пасхи. Сефира ***. 
7 день Пасхи ***. 
8 день Пасхи. Газекара***. 
День новолушя 1яра***. 
Лагъ Беомеръ **. 
День новолушя С ивана**. 
1 день Шабуотъ. Пяти­
десятница) ***. 
2 день Шабуотъ. Газе­
кара ***. 
31 Воскр. Тамузъ (29 дней). 1 День новолушя Тамуза **. 
1юнь 16 Вторн. 17 Постъ разрушешя 1еруса-
ТГПГГП 
29 Понед. Абъ (30 дней). 1 
Л И Л1 С1 • 
День новолушя Аба**. 
1юль 7 Вторн. 9 Тита беабъ. Разрушеше 
храма **. 
29 Среда. Элулъ (29 дней). 1 День новолушя Элула**. 
Августъ 
27 Четв. Тишри (30 дней). 1 1 день Рошъ Гашана. 
Новый годъ 5676***. 
28 Пятн. 2 2 день Рошъ Гашана***. 
30 Воскр. 4 ПОСТЪ Гедал1я*. 
Сентябрь 5 Субб. 10 1омъ Киппуръ (День очищ.) 
Газекара ***. 
10 Четв. 15 1 день Суккотъ (Кущей)***. 
11 Пятн. 16 2 день Суккотъ (Кущей) ***. 
16 Среда. 21 Гошаана Рабба (Пальм.) **. 
17 Четв. 22 Шемини Ацеретъ Газе­
кара ***. 
18 Пятн. 23 Симхатъ Тора***. 
26 Субб. Мархешванъ (30 дн). 1 День новолушя Мархе-
швана **. 
Октябрь 
26 Понед. Кислевъ (29 дней). 1 День новолушя Кислева **. 
Ноябрь 
19 Четв. 25 Ханука (Маккав.) 8 дней **. 
25 Среда. Тебетъ (29 дней). 1 День новолушя Тебета**. 
Декабрь 
4 Пятн. 10 Постъ въ памятъ облож. 
Герусалима **. 
24 Четв. Шебатъ (30 дней). 1 День новолушя Шебата *. 
31 Четв. 8 
XVIII 
М Ъ Р ы. 
Наряду съ действующею системою м4ръ и вЪсовъ ВЪ настоящее время у 
насъ допущено нользоваше метрической системой, принятой почти во всЬхъ госу-
дарствахъ Западной Европы. Основан1емъ метрической системы служить метръ 
представляющш собою въ мЪрахъ линейныхъ длину одной десяти миллшнной 
части четверти Парижскаго меридгана, заключеннаго между экваторомъ и сЪвер-
нымъ лолюсомъ. Эта основная м^ра и вс1> производныя изъ нея могутъ увели­
чиваться и уменьшаться въ десять разг. Для увеличешя къ назвашю м^ры при-
етавляются греческая числительныя: дека — десять, гекто — сто, кило — тысяча 
и мирьа — десять тысячъ; для уменыпешя приставляются латинскгя числительныя: 
деци — десять, центи (санти) — сто и милли — тысяча. Тотъ же метръ слу­
жить основашемъ м4ръ поземельныхъ, емкости и вЬса. Единица поземельныхъ — 
аръ есть 100 квадратныхъ метровъ (квадр. декаметръ), единица м^ръ емкости — 
литръ есть объемъ 
1/ооо кубическаго метра (куб. дециметра) и наконецъ единица 
в4са — граммъ есть в4съ 1/0000000 кубическаго метра (кубич. сантиметра) пере­
гнанной воды при температур^ 4 град. Цельз1я. 
Между нашею и метрическою системою установлено следующее соотношеше: 
М'Ьры линейныя. 
Р У О С К 1 Я М Ь р Ы. Метрическ1я 
М'Ьры. 
1 верста — 500 саж 
1 сажень = 3 арш. — 7 футамъ .... 
1 аршинъ =16 верш. = 28 дюймамъ.... 
1 вершокъ = 17,5 лиши 
1 футъ 12 дюйм. == 6,85714 верш 
1 дюймъ — 10 лишямъ 
1,06680 килом. 
2,13360 метр. 
( 0,711200 метра. 
1 71,1200 сантим. 






М е т р и ч е с к 1 я  м ' Ь р ы .  РуССК1Я М'Ьры. 
1 киллометръ — 1000 метрамъ 
1 метръ — 100 сантиметрамъ 
1 сантиметръ = 10 миллиметрамъ 
1 миллиметръ = 1000 микронамъ 












Въ географическихъ и мореходныхъ изм'Ьрешяхъ применяются особыя мили. 
Принимая, что окружность земного экватора = 40077 километр., а окружность 
земного меридхана = 40008 километр., получаемъ следуюпйя величины географи­
ческой и морской мили: 
1 географич. мпля или */15 Д°дя гРаД- земного экватора = 6,9569 вер. или 
7,4217 километр. 
1 кв. географич. миля = 48,399 кв. вер. или 55,081 кв. километрамъ. 
1 морская миля или минута дуги земного мерид1ана = 1,7362 верст, или 
1,8522 километрамъ. 
1 узелъ (англшская морская миля) = 6080 фут. или 1,8532 километр. 
1ВДры в'Ьса. 
Ру С С К 1 Я  М "Ь р  ы .  Метричеок1я 
м-Ъры. 
1 пудъ — 40 фун. — 3840 золот 
1 фунтъ — 32 лота — 96 золот 
1 лотъ — 3 золот 
1 золотникъ — 96 дол 
1 доля — 0,00010850694 фунта 
16,380496 килогр. 
( 0,40951241 




М е т р и ч е с к 1 я  м Ь р ы .  
Руеск1я мЪры. 
Тонна (метрическая) = 1000 килогр 
1 килограммъ — 1000 граммамъ 
1 граммъ = 10 дециграм. = 1000 миллиграм. . 
1 дециграммъ = 10 сантиграммамъ 
1 сантиграммъ = 10 миллиграммамъ .... 
1 миллиграммъ = 0,000001 килограмма . . . 
Мйры аптекарскаго 
61,048211 пуд.* 
/ 0,061048211 „ 






Р  у С С К 1  я  м Ъ р ы .  Метрическая 
м-Ъры. 
1  аптек, фунтъ = 1 2  аптек, унц. = 8 4  золоти. 
1 аптек, унщя = 8 аптек, драхм. = 672 доли 
1 аптек, драхма = 3 аптек, скрупуламъ = 84 доли 
1 аптек, скрупулъ = 20 аптек, гранамъ = 28 дол. 









М е т р и ч е е к 1 я  м  Ъ  р  ы .  Русок1я мЬры. 
1 килограммъ = 1000 граммамъ 
1 граммъ = 1000 миллиграммамъ 
1 миллиграммъ = 0,000001 киллограмма 





803,74330 » скруп. 
0,0027907754 фунт. 
0,033489304 унц. 








Для опредЬлешя вЬса драгоцЪнныхъ камней въ Россш до сихъ поръ упо­
требляется еще каратъ. Величина наиболее употребительнаго въ Россш англш-
скаго карата видна изъ следующей таблицы: 
( 205,30 миллиграм, 
1 каратъ < 0,048127 золотник. 
' 4,6202 долямъ 
1 золотникъ 20,778 каратамъ 
1 доля 0,21644 „ 
1 граммъ 4,8709 „ 
М'Ьры для сыпучихъ веществъ. 
.Р у е с к 1 я м -Ь р ы. Метрическ1я 
м-Ьры. 
1 четверть = 2 осьмин. = 8 четверикамъ . . 
1 осьмина = половина четверти = 4 четверик. 
1  п о л у о с ь м и н а  —  2  ч е т в е р и к а м ъ  . . . . . .  
1 четверикъ — 8 гарнцамъ 
1 гарнецъ — 2 полугарнцамъ 
1 полугарнецъ — 0,0625 четверика 
Г 2,0991 гектол. 






М е т р и ч е с к 1 я  м - Ъ р ы .  
РУССК1Я МЪры. 
1 килолитръ — 1000 литрамъ 
1 гектолитръ — 100 литрамъ 
1 декалитръ — 10 литрамъ 
1 литръ — 10 децилитрамъ 
1 1 миллилитръ — 0,001 литра 
4,7639 четверт. 
[ 0,47639 





М-Ьры объема жидкостей. 
Р  у  с  е  к  1  я  м - Ь р ы .  Метрическ1я 
мЬры. 
1 ведро = 10 штоф, или 100 чарокъ 
х/г ведра = 50 чаркамъ 
1/4 ведра = 50 шкаликамъ 
1 штофъ 1/ю части ведра = 10 чаркамъ . 
1 винная бутылка = 715 части ведра . . . 
1 водочная или пивная бутылка = х/2о ведра 
1/З2 ведра = 1/З винной бутылки 
1/м ведра = 72 водочной бутылки .... 
1 чарка = V100 ведра 












М е т р и ч е с к 1 я  м Ь р ы .  Руеек1я мЬры. 
1 килолитръ = 10 гектолитр. = 1000 литрамъ 
1 гектолитръ = 10 декалитр. = 100 литр. . 
1 декалитръ = 10 литрамъ 
1 литръ = 10 децилитрамъ 
1 децилитръ = 10 сантилптрамъ 






1,3009 вин. бут. 




М1фы площадей или квадратный. 
Р у е с к 1 я  м Ь р ы .  Метричеешя 
мЪры. 
1 кв. верста = 250000 кв. саж 
1 десятина (для изм-Ьрешя поверхности земли) = 
2400 кв. саж 
1 кв. сажень = 9 кв. арш. = 49 кв. фут. . . 
1 кв. арш. = 256 кв. верш. = 784 кв. дюйм. . 
1 кв. верш. = 3,0625 кв. дюйм 
1 футъ = 144 кв. дюйм. = 47,0204 кв. верш. . 























Мет р и ч е с к 1 я  м -Ь ры .  Руссьая мЬры. 
1 километръ = 1000000 кв. метр. = 100 гектар. 
1 гектаръ (для измЬретя поверхности земли) == 
1000 кв. метр. = 100 арамъ 
аръ (для измЬр. поверхн. земли) = 100 кв. метр. 
1 кв. метръ = 100 кв. дециметрамъ 
1 кв. дециметръ = 100 кв. сантиметрамъ . . . 
1 кв. сантиметръ = 100 кв. миллиметрамъ . . 























М^ры объемовъ тЬлъ или кубичесшя. 
Р у  е с к 1 я  м ' Ъ р ы .  Метрическ1я 
м-Ъры. 
1 кубич. саж. = 343 куб. фута 
1 кубич. арш. = 4096 кубич. верш. = 21951 
кубич. дюйм 
1 кубич. верш. = 5,35938 куб. дюйм 
1 кубич. футъ = 1728 куб. дюйм 
1 кубическ. дюймъ = 100 кубическ. линш = 
0,000578704 кубич. фута 
9,71268 к. метр. 
359,729 к. дед. 
87,8244 к. сант. 
28,3168 к. дец. 
16,3871 к. сант. 
Мет р и ч е е к 1 я  мЪры .  
Руесшя м-Ьры. 
I 1 декаст. = 10 стерамъ = 10 куб. метр. 
1 кубич. метръ или стеръ (для измЪр. дровъ) 
1000 куб. дециметрамъ 
1 куб. дециметръ = 1000 куб. сантиметр. 
1 куб. сантиметръ = 1000 куб. миллиметр. 






















Такъ какъ торговый меры (т. е. гири, меры линейпыя и м4ры емкости) и 
весы (т. е. вообще приборы, которыми производится сравнеше товаровъ съ ме­
рами) не могутъ представлять той степени Точности, съ которой устанавливаются 
основныя меры или прототипы, а для торговаго обращешя по закону допускаютъ 
мЬры и весы, обладаюпце определенною мерою точности, то для торговыхъ обо-
ротовъ можно пользоваться нижеследующими отношешями между русскими и ме­
трическими мерами, точность которыхъ соответствуетъ узаконеннымъ допускаемымъ 
въ торговыхъ мерахъ и весахъ. 
Р у е с к 1 я м Ь р ы. Метрическ1я 
м'Ьры. 
. 



















Ш/з кв. километр. 




10 кв. саж 
10 кубич. саж 
10 кубич. фут 
10 кубич. дюйм 
10 четвертей (хлебн.) 
10 ведеръ 
11 гектарамъ. 
4572 кв. метр. 
97 куб.метрамъ. 
283 „ дециметр. 
164 „ еантимет. 
21 гектолитр. 
123 литрамъ 
Мет р и ч е е к 1 я  М 'Ь ры .  Руеск1я м'Ьры. 
10 килограммовъ 




10 кв. километровъ 
10 гектаровъ 
10 стеровъ или кубич. метровъ 









83/* кв. верст. 
97Б десят. 
1732 куб. саж. 
610 куб. лишямъ. 
38 г/э четверикамъ. 
817З ведрамъ. 
XXIV 
В е р ш к и .  
1 2 
1 
Д ю й м ы .  
12 3 4 
Ц е н т и м е т р ы .  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  1 0  
1 
1 1 1 1 1 .1 | 1 1 1 1 
1 N I I I I  1 I I 1  И  1  1 1 1 1 1 I I  I I 1  I I  И М И !  1 1 1 I I 1 1  
М О Н Е Т Ы .  
Сравнительная таблица русскихъ и иностран-
ныхъ монетъ. 
М о н е т ы .  
РОСС1Я. Герма-






































Австро-Венгр1я 1 корона = 100 геллер. 39.35 85 1 4,94 9,99 
Англ1я 1 ф. стерл. = 20 нгалл 9 46 20 43 25 22,22 20 — 
1 шиллингъ = 12 пенсамъ .... — 47,3 1 2,15 1 26,11 1 — 
Бельпя 1 франкъ = 100 сантимамъ . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Болгар1я 1 левъ = 100 стотинкамъ . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Гермашя 1 марка = 100 пфеннигамъ . — 46.30 1 — 1 23,46 — 11,73 
Голланд1я 1 гульденъ = 100 центамъ — 78,12 1 68,7 2 8,29 1 7,82 
Грец'ю 1 драхма === 100 лептамъ' . . . 
— 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Дашя, Швец|я и Норвепя 1 крона = 
100 ерамъ . . . • — 52,08 1 12,5 1 38,89 1 1,22 
Испашя 1 пезета = 100 цёнтимо . . . — 37.5 — 81 1 — — 9,52 
Итал'т 1 лира = 100 центёзимо . . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Португалия 1 мильрёисъ = 1000 реисамъ 2 13,18 4 53,6 5 60 4 5,31 
Россия 1 рубль = 100 коп 1 — 2 16 2 66,68 2 1,38 
Финлянд'т 1 марка = 100 пенни . . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Румышя 1 левъ = 100 бани .... — 37.5 — 81 1 — — 9,52 
Серб1я 1 динаръ = 100 стольтеки . . — 37,5 — 81 1 — — 9,52 
Соед. Штаты СЪверн. Америки 1 долл. = 
100 цент 1 94,36 4 19,8 5 18.27 4 1,34 
Турщя 1 шастръ = 40 параамъ . . . — 8,54 — 18,64 — 23,01 — 2,19 









Гербовый сборъ — двухъ родовъ: простой и пропорщональный. 
Для взимашя простаго сбора — гербовый марки въ 5, 10, 15, 20, 
1руб.. и въ 2 руб. я гербовая бумага въ 75 коп. и въ 1 руб. 25 коп. 
П р о п о р ц г о н а л ь н ы й  с б о р ъ  и м Ъ е т ъ  д в а  в и д а :  1 )  В е к с е л ь н ы й  —  в ъ  
размере 15 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта и 2) Актовый — двухъ окладовъ: 
а) Высшаго — по 40 коп. съ каждыхъ 100 руб. акта, до 10000 руб. и по 4 руб. 
съ каждой 1000 руб. свыше десяти тысячи руб., считая неполный сотни и тысячи 
за полныя и б) Низшаго — по 40 коп. съ каждой 1000 рублей. 
Расписаше сортовъ гербовой бумаги. 
А к 
т о в 0 й. 
Вексельной. 
Ц ^ н а  
На сумму акта (въ рубляхъ), Ц 4 н а 
На 
сумму 
л и с т а .  подлеж. герб, сбору. 










свыше 50 руб. 
свыше 50 руб. 
— 40 
ДО 100 
ДО 1.000 — 10 ДО 50 
. — 80 
я 





















700 55 7.000 — 90 >5 600 
3 20 
я 
800 55 8.000 1 5 Г) 700 
3 60 
Я 
900 59 9.000 1 20 » 800 
4 — 
Я 
1.000 55 10.000 1 35 59 900 
8 — 
Я 
2.000 55 20.000 1 50 59 1.000 
12 — 
я 


















У) 70.000 7 50 59 5.000 
32 — 
я 

















У) 300.000 15 — 59 10.000 
160 — 
я 












У) 2.000.000 75 — 55 50.000 
1200 — 
я 
300.000 59 3.000.000 
2000 
я 
500.000 55 5.000.000 
I 
*) См. примЪчаше на стр. XXVII. 
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Какъ простой, такъ и актовый (но не вексельный] сборъ могутъ оплачи 
ваться и марками и гербовой бумагой: прошеше, напр. можно писать на гербовой 
бумаге и приложить къ нему для ответа или для оплаты приложенш листъ или 
листы гербовой же бумаги, а всякш договоръ не воспрещается писать и на 
простой бумаге, наклеивъ на него должное количество марокъ (впрочемъ, если 
договоръ домашнш, то марокъ более чемъ на 20 руб. клеить нельзя). Если по 
сумме акта нЬтъ подходящаго разбора актовой бумаги, то можно воспользоваться 
низшимъ разборомъ и недостающш сборъ (по расчету въ Вексельномъ сборе по 
15 коп. со 100 руб. и въ Актовомъ Высшаго оклада — 40 коп. со 100 руб. и 
Низшаго — 40 коп. съ 1000 руб.) доклеить марками, не более впрочемъ, чемъ 
на 20 руб. если актъ домашнш. Если же актъ совершается съ участхемъ должн. 
лица, (напр. нотар1уса), то оплачивать его марками можно на всякую сумму. 
Сравнительная сложность расчислешя оплатъ и мелочная подробность 
въ наименоваше актовъ подлежащихъ разной оплате по новому гербовому уставу 
не позволяютъ дать объ немъ полнаго представления въ короткой справочной 
заметке, почему мы приводимъ здесь изъ этого устава лишь те сведешя, который 
должны быть у каждаго всегда подъ рукой и по темъ деламъ, въ которыхъ боль­
шинству можно обойтись безъ совета юриста. 
Гербовымъ сборомъ въ 1 рубль 25 коп. оплачиваются между прочимъ*. 
1) Прошешя, заявлешя, жалобы, а равно коти приложенш къ нимъ, подаваемыя 
по дёламъ а) объ утвержденш товариществъ по участкамъ, объ измененш ихъ 
уставовъ, б) о разрешенш открытая фабрикъ и заводовъ, объ измененш ихъ 
уставовъ и о замене машинъ въ нихъ новыми. На ответъ по такимъ прошешямъ 
и пр. прилагать вторую марку въ 1 рубль 25 коп. 2) Дозволительныя свидетельства на 
всяше промыслы и занятая. .3) Всякаго рода верюшдя письма и доверенности. 
4) Духовныя завещашя. 5) Договоры и торговый сделки, въ которыхъ при ихъ 
заключенш ихъ сумма не могла быть определена. 6) Условгя о неустойке на 
сумму больше 50 руб., когда эти условгя излагаются въ форме ртдельнаго договора. 
7) Сохранный росписки, когда стоимость принятаго на сохранение имущества 
более 1000 руб. 
Гербовому сбору въ 75 коп. подлежать: 1) Прошешя, объявлешя, 
жалобы, возражетя и пр., а также прилагаемыя при нихъ копш, подаваемыя 
административнымъ установлешямъ и должностнымъ лицамъ. 2) Прошешя, жалобы, 
объяснешя, возражетя и пр. (кроме копш) въ обпця судебный места и въ коммер-
чесюе суды. 3) Всяшя отв1тныя бумаги по такимъ прошешямъ, заявлетямъ и пр., 
оффпщальн. справки, свидетельства и удостоверешя всякаго рода. 4) Сохранныя 
росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ более 300 до 1000 руб. 
Гербовой маркой въ 20 коп. оплачиваются: 1) Каждый листъ копш, 
представляемыхъ по закону при прошетяхъ и т. под. въ обпця судебный места 
и въ коммерчесше суды. 2) Росписки и квитанцш, выдаваемый вообще пра­
вительственными установлешями и лицами въ принятш денегъ, документовъ и пр. 
3) Сохранныя росписки, когда сохраняемое имущество стоитъ не более 300 руб. 
4) Выписп изъ книгъ сделокъ волостныхъ и столичныхъ правленш. 5) Билеты, 
счеты, квитанцш, книжки абонементнаго характера (театр., жел.-дор., журнальные 
и т. п.) когда они выдаются на сумму более 50 руб. въ годъ. 
Гербовая марка въ 15 коп. за: 1) Доверенности на получете жалованья, 
пенсш и т. п. на сумму более 5 руб. 2) Акты и документы на сумму не более 
50 руб.: а) по всякимъ имуществ. сделкамъ (наемъ квартиръ, служащихъ, прислуги), 
б) по долговымъ обязательствамъ, в) о передаче контрактныхъ обязанностей. 
3) Заборныя лавочныя книжки — за каждыя 80 страницъ. 
Гербовая марка въ 10 коп. за документы по имущественнымъ сделкамъ 
не свыше 50 рублей. 
Гербовой маркой въ 5 коп. оплачиваются: 1) Счеты, платежный рос­
писки, квитанцш и пр., когда они выдаются на сумму более 5 и не свыше 
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50 руб. и притомъ по особымъ словесньшъ или письменнымъ договорамъ. 2) Сви­
детельства на паи или книжки членовъ ссудосберегательныхъ товариществъ, кассъ, 
обществъ бережливости и т. п., кроме книжекъ сберегательныхъ кассъ, которыя 
безплатны. 3) Билеты, книжки и пр. абонементнаго характера, когда они выдаются 
на, сумму до 50 руб. въ годъ. 
Вексельная бумага употребляется только для написашя на ней векселей 
зсехъ наименований, а вексельнымъ сборомъ оплачиваются заемный письма, 
долговыя росписки, подписанные должникомъ счета и вообще всевозможныя личныя 
долговыя обязательства на сумму свыше 50 руб. 
Актовый сборъ высшаго разряда взимается: 1) съ документовъ иму-
щественнаго свойства на сумму более 50 руб. а) По сделкамъ, соглашешямъ, 
договорамъ или услов1ямъ о праве собственности, владенш, пользоваши иди рас­
поряжении движимьшъ или недвижимымъ имуществомъ и о разныхъ ограничешяхъ 
этихъ правъ (залоге, даренш, купле-продаже, выделе, разделе, найме, ссуде и т. п.), 
б) 
о товариществе и компанш, в) о личномъ найме, г) о подрядахъ и поставкахъ, 
д) о неустойке, е) о мировыхъ сделкахъ, ж) о передаче контрактныхъ обязан­
ностей другимъ лицамъ, когда это совершается особымъ актомъ и 2) Съ акцш, 
паевъ, облигацш, закладныхъ листовъ и пр. 
Актовый сборъ низшаго разряда взимается съ актовъ и документовъ 
на сумму более 50 руб., 1) по торговымъ сделкамъ о купле-продаже товаровъ 
(съ торговыхъ писемъ, торговыхъ счетовъ, телеграммъ, памятныхъ записокъ и т. п.), 
2) о запродаже движимаго или недвижимаго имущества, 3) съ надписей о передаче 
контрактныхъ обязанностей, делаемыхъ на самыхъ контрактахъ. 
Освобождены отъ гербоваго сбора: Бумаги: 1) По воинской повинности. 
2) Судебный по уголовнымъ деламъ и по всемъ деламъ, производящимся у миро­
выхъ и городскихъ судей, земскихъ начальнпковъ, уЬздныхъ членовъ окружн. суд. 
3) Въ опекунскихъ установлетяхъ. 4) Подаваемыя несостоятельнымъ должникомъ 
и его присяжнымъ попечителемъ. 5) Большинство бумагъ по деламъ народнаго 
образованхя. 6) Договоры о найме въ сельсшя работы и рабоч1я книжки и 
тетради. 7) Чеки. 8) Счеты и всяше друпе документы на сумму не более 
5 руб. 9) Всяк1я росписки, квитанцш, кассовые ордеры и т. п., выдаваемые 
въ удостоверите приштя денегъ для перевода, если платежъ по нимъ назначенъ 
не позже 5 дней по предъявленш. 10) Абонементные былеты на городскихъ 
конно-железныхъ дорогахъ. 11) Бухгалтерские документы внутренняго делопроиз­
водства торгово-промышленныхъ предпрхятш. 12) Все бумаги Краснаго Креста, 
Спасетя на Водахъ и всехъ другихъ учрежденш богоугодныхъ, благотворительныхъ, 
общественная призретя и т. д. 
Нарушете нравилъ гербоваго сбора. Лица, какъ выдавппя обяза­
тельство домашнее съ нарушетемъ правилъ гербоваго сбора, также и принявпйя 
оное, а равно все те, къ которымъ актъ переходилъ по передаточнымъ подписямъ 
и другимъ сделкамъ, подвергаются штрафу за неоплату вовсе гербоваго сбора, 
въ 10 разъ противъ установленнаго размера сбора, а за неполную оплату 
сбора — въ 10 разъ противъ разности между оплаченнымъ и установленнымъ 
размерами сбора. 
П р и м е ч а н и е .  С о г л а с н о  В Ы С О Ч А Й Ш Е  у т в .  4  о к т я б р я  1 9 1 4  г .  п о л о ­
жению Совета Министровъ постановлено: 
1) Увеличить окладъ простого гербоваго сбора, взимаемаго ныне въ раз­
мере одного рубля двадцать пяти копеекъ съ листа (Св. Зак., т. У, Уст. 
Пошлин., ст. 13, по Прод. 1912 г.), до двухъ рублей за каждый листъ. 
2) Увеличить окладъ простого гербоваго сбора, взимаемаго ныне въ раз­
мере семидесяти пяти копеекъ съ листа (Св. Зак., т. У, Уст. Пошлин., ст. ст. 
14 и 15, по Прод. 1912 г.), до одною рубля за каждый листъ. 
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3) Размерь актоваго гербоваго сбора низшаго оклада (Св. Зак., т. V, У ст. 
Пошлин., ст. 50, п. 2, но Прод. 1912 г.) съ поименованныхъ въ статьяхъ 57 и 
571 Уставовъ о Пошлинахъ (изд. 1903 г. и по Прод. 1912 г.) актовъ а докумен­
товъ, на всякую сумму, установить по десяти копеекъ съ каждыхъ ста рублей 
суммы акта до десяти тысячъ рублей и по одному| рублю съ каждой тысячи 
рублей, превышающей десять тысячъ рублей, считая неполные сотни и тысячи 
рублей за полныя. 
4) РазмЪръ актоваго гербоваго сбора высшаго оклада съ процентныхъ 
бумагъ, поименованныхъ въ статье 54 Уставовъ о Пошлинахъ (Св. Зак., т. V, 
изд. 1903 г.), установить въ размере одного процента съ цены этихъ бумагъ 
(ст. 37 Уст. Пошлип.). 
5) Пункты 21, 27 и 30 статьи 13, пунктъ 1 статьи 38, статью 45, статьи 
511, 571, 60 (все по Прод. 1912 г.) и 128 Уставовъ о Пошлинахъ (Св. Зак., 
т. V, изд. 1903 г.) изложить следующимъ образомъ: 
Ст. 13. Простому гербовому сбору въ два рубля за каждый листъ под-
лежатъ: 
п. 21. Выписи [кроме первыхъ или главныхъ экземпляровъ (Пол. Нотар., 
изд. 1892 г., ст. ст. 195, 196)] и копш актовъ и документовъ, подлежащихъ 
пропорщональному гербовому сбору, а также акты протеста долговыхъ обяза-
тельствъ,* подлежащихъ вексельному сбору, — когда сборъ съ первой или главной 
выписи, подлпинаго акта или документа, или протестуемаго долговаго обязатель­
ства не менее двухъ рублей. 
Нотар1альныя издержки. 
1. Казенныя пошлины: а) гербовая (актовая) бумага по всей сумме 
акта, б) крепостныя пошлины — при переходе правъ на недвижимыя имущества 
и в) 3 руб. со всякаго акта, утверждаемаго Старшимъ Нотар1усомъ. 2. Местный 
сборъ. (Въ пользу города и пр.) равный цене актовой бумаги. — Изъятхе: не 
додлежатъ — неторговый доверенности, акты, утвержд. Старш. Нот., со всякихъ 
долговыхъ обязательствъ — половина при заключенш, половина при взысканш. 
3. Плата нотаргусу: а) за совершеше акта; за актъ до 500 руб. — 2 руб., 
до 1,000 руб. — 3 руб., свыше 1.000 руб. — 4 руб. и 1 коп. съ 10 руб.; б) за 
свидетельствовате векселей и протестатовъ: до 500 руб. 50 коп. свыше 1 руб. 
и 1 коп. съ 10 руб. .суммы акта; в) за свид. проч. договоровъ: за актъ до 
500 руб. - 1 руб., до 1,000 руб. — 1 руб. 50 коп. и свыше — 2 руб. и 1 коп. 
съ 10 руб. суммы акта; г) за свид.: верности копш — 25 коп. съ перваго листа 
и 10 коп. со следующихъ, подписи — 10 коп. съ подписи, времени предъявлешя 
документа — 25 коп. за засвидетельств. нахождешя въ живыхъ лица (для получешя 
пенсш) получающаго до 30 руб. въ годъ — 3 коп., до 300 руб. — 10 коп. 
свыше — 20 коп.; во всехъ другихъ случаяхъ, кроме пенсш — 50 коп. 
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П е р е ч е н ь  
д'Ьйствующихъ изданш и продолжешй Свода 
Законовъ (Исправленъ по 8 поня 1913 г.). 
Томы Свода Законовъ и назваше 
Какого 




I .  4 . 1 .  О с н о в н ы е  Г о с у д а р с т в .  З а к о н ы  .  .  1906 1912 
Ч. 2. Учреждеше Государств. Совета . . 1906 1912 (Сводн.) 
1912 (Сводн.) Учреждеше Государственной Думы. 1908 
Положеше о Выборахъ въ Государ­
ственную Думу 1907 1912 (Сводн.) 
Правила о порядке разсмотренш 
государственной росписи доходовъ 
и рарходовъ, а равно о произ­
водстве изъ казны расходовъ, 
росписью не предусмотрениыхъ . 1906 1912 (Сводн.) 
*** Правила о порядке издашя ка­
сающихся Финляндш Законовъ и 
постановлений общегосударствен-
наго значешя 1910 
* Учреждеше Совета Министровъ . 1906 1912 (Сводн.) 
* Учрежд. Комитета Финансовъ 1906 
Учреждеше Правит. Сената . . . 
Учреждеше Мннистерствъ. . . . 
| 1892 1912 (Сводн.) 
* Учреждеше Канц. Его Имп. Велич. 
по принятш прошенш .... 1906 1912 
* Учрежд. Комитета о Службе чи-
иовъ гражданскаго ведомства и 
о наградахъ 1906 1912 (Сводн.) 
Учреждеше Орденовъ и другихъ 
1912 (Сводн.) 
знаковъ отлич1я 1892 
II. Общее Учреждеше Губернское 1892 1912 (Сводн.) 
Полож. о Губ. и уездн. Земск. Учреждешяхъ 1892 1912 (Сводн.) 
* Положеше объ управлеши земск. хозяй. 
ствомъ въ губершяхъ Витебской, Волын­




Учреждеше Управлешя губерн. Царства 
Польскаго 
Учреждеше Управл. Кавказская Края. . 1892 1912 (Сводн.) 
Временное Положеше объ У правл. Закас-
пшской области 
Положеше объ У правл. Туркестанск. Края 
П р и м е ч а н и е .  З н а к о м ъ  *  о т м е ч е н ы  н о в ы я  и з д а ш я ,  в о ш е д п й я  в ъ  с о с т а в ъ  
Продолжешя 1906 г., а знакомъ ** — вошедппя въ составъ Продолжения 1909 г., 
а знакомъ *** — вошедипя въ составъ Продолжешя 1910 г. 
XXX 
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И. Полож. объ У правл. Областей: Акмолин­
ской, Семипалатинской, СемирЪченской. 
Уральской и Тургайской ....... 1892 1912 (Сводн.) 
Учреждеше Сибирское 
Положеше объ Инородцахъ . . . . , 
Учрежд. Гражд. У правл. Казаковъ . . 1903 1912 (Сводн.) 
III. Уставъ о Службе по опредЪл. отъ Пра­
вительства 
1896 1912 (Сводн.) 
Уставы о Пенс1яхъ и единовременныхъ 
Пособгяхъ 
1896 1912 (Сводн.) 
* Полож. объособыхъпреимущ. гражданок. 
службы въ отдаленныхъ мЪстностяхъ, 
а также въ губерн. Западн. и Царства 
""" Польскаго 1906 1912 (Сводн.) 
* Уставъ эмеритальныхъ кассъ гражданок. 
ведомства 1906 1912 (Сводн.) 
IV. Уставъ о Воинской Повинности . . . 1897 1912 (Сводн.) 
Уставъ о Земск. Повинностяхъ .... 1899 1912 (Сводн.) 
V. Уставъ о Прямыхъ Налогахъ .... ) 
Уставъ о Пошлинахъ | 1912 (Сводн.) 
Уставъ объ Акцизныхъ Сборахъ . . . 1901 
VI. Уставъ Таможенный 1910 1912 
Правила объ Отдельномъ Корпусе По­
граничной Стражи 1910 1912 
Таможенные Тарифа 1906 1912 (Сводн.) 
VII. Уставъ Монетный 1912 
Уставъ Горный 1912 
VIII. Ч. 1. Уставъ Лесной 1905 1912 (Сводн.) 
Уставъ о Казен. Оброчн. Статьяхъ 1908 1912 (Сводн.) 
Уставъ объ управлеши казен. име-
шями въ Западн. и Прибалтш-
схихъ губершяхъ 1893 1912 (Сводн.) 
Ч. 2. Уставы Счетные 1857 1912 (Сводн.) 
IX. Законы о Состояшяхъ 1899 1912 (Сводн.) 
Особое Приложеше къ Законамъ о Состо­ * 
яшяхъ 1902 1912 (Сводн.) 
X. Ч. 1. Сводъ Законовъ Гражданскихъ 1900 1912 (Сводн.) 
Положеше о казенн. подряд, и по-
ставкахъ 1900 1912 (Сводн.) 
Ч. 2. Законы Межевые . . . 1893 1912 (Сводн.) 
Ч. 3. Положеше о Землеустройстве . . 1912 1912 
XXXI 
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XI. Ч. 1. Уставы Духовныхъ ДЪлъ иностран. 
пспов'Ьдашй 
Сводъ Уставовъ Учен. Учреждены 
и Учебныхъ Заведен, ведомства 
Мин. Народнаго Просвещешя . 
Тоже, книга II. Уставы Ученыхъ 
Учрежденш и Учебныхъ Заве­
дение ведомства Министерствъ 
Императорская Двора. Тор­
говли и Промышленности, Вну-
треннихъ ДЬлъ, Юстицш, Путей 
Сообщешя и Финансовъ, Глав-
наго Управлешя Землеустрой­
ства и Землед"Ьл1я, Собственной 
Его Императорская Величества 
Канцелнрш и Императорскаро 
Человеколюбивая Общества . 
Ч. 2. Уставъ Кредитный .... 
У с т а в ъ  о  В е к с е л я х ъ  . . . .  
Уставъ Торговый 
Уставъ Судопроизв. Торгов. 
У с т а в ъ  К о н с у л ь с к и  . . . .  
Уставъ о промышленности . . 
XII. Ч. 1. Уставъ Путей Сообщешя . . 
Общш Уст. Россшск. жел. дор. 
Уставъ Почтово-Телеграфный . 
У с т а в ъ  С т р о и т е л ь н ы й  . . . .  
Сводъ Положений и Правилъ 
Взаимномъ Страховаши . . 
Ч. 2. Уставъ Сельскаго Хозяйства . 
* Положеше о Найме на Сельсюе 
Работы 
* Положеше о Трактирномъ Про 
мыслЬ 
XIII. Уставъ о обезпечеши Народнаго Продо-
ВОЛЬСТВ1Я 
Уставъ объ Обществ. Призр^нщ . . . 
Уставъ Врачебный 
XIV. Уставъ о Паспортахъ 
Уставъ о Цензур^ и Печати. . . . • 
Уставъ о Предупрежденш и Пересечен1и 
Преступленш 
Уставъ о содержащихся подъ Стражею 






























1892 1912 (Сводн.) 
1892 1912 (Сводн.) 
1905 1912 (Сводн.) 
1903 1912 (Сводн.) 
1890 1912 (Сводн.) 
1890 1912 (Сводн.) 
1909 1912 (Сводн.) 
XXXII 
Томы Свода Законовъ и назваше 





** Положеше о Воспитательно-Исправи-




XV. Уложеше о Наказашяхъ Уголовныхъ и 
Исправительныхъ . 
Уставъ о наказашяхъ, налаг. Мировыми 
Судьями 








XVI. Ч. 1. Учреждеше Судебн. Установлении . 
Уставъ Гражд. Судопроизводства . 
Положеше о нотаргальной части . 
Уставъ Уголовн. Судопроизводства 
Правила объ устройств^ судебной 
части и произв. судебныхъ дЪлъ 
въ мЪстностяхъ, въ которыхъ 
введено Положеше о Земскихъ 
Участк. Начальникахъ. . . . 
> 1892 1912 (Сводн.) 
Волостной Судебный Уставъ При-
б а л т ш с к и х ъ  г у б е р ш л  . . . .  1908 
* Ч. 2. [Учреждеше мЪстн. судебн. устан. 
прежняго устройства .... 
Законы о Судопроизв. Гражд. . 
Положеше о Взыскашяхъ по Без-
спорнымъ ДЪламъ Казны . . 
Законы о Судопроизводства по 












































































































































































































































































































































































































































Р У Б Л И .  
Г. Въ городахъ и пооелен!яхъ IV класса. 








1 120 144 2 — 11 600 700 21 — 21 1.600 1.700 
2 144 192 3 — 12 700 800 26 — 22 1.700 1.800 
3 192 240 4 50 13 800 900 31 — 23 1.800 1.900 
4 240 288 6 — 14 900 1.000 38 .— 24 1.900 2.000 
5 288 336 7 50 15 1.000 1.100 46 — 25 2.000 2.100 
6 336 384 8 — 16 1.100 1.200 54 — 26 2.100 2,200 
7 384 432 11 — 17 1.200 1.300 63 г 27 2.200 2.300 
8 432 480 13 — 18 1.300 1.400 73 — 28 2.300 2.400 
9 480 500 15 50 19 1.400 1.500 84 — 29 2.400 
10 500 600 16 50 20 1.500 1.600 96 
—' 












































П р и м 4 ч а н 1 е .  С о г л а с н о  В Ы С О Ч А Й Ш Е  у т в .  4  о к т я б р я  1 9 1 4  г .  п о ­
дольше Совета Министровъ постановлено: 
Увеличить на 1915 годъ установленные въ приложенш къ статье 745 
(прим.) Устава о Прямыхъ Налогахъ (Св. Зак., т. У, изд. 1903 г.) оклады госу­
дарственная квартирнаго налога на пятъдесятъ процентовъ. за исключэ-
шемъ перваго и второго разрядовъ окладовъ сего налога въ городахъ всЬхъ 
классовъ. 
II Отд^лъ. 
Рошйсмй Императором Домъ. 
Е г о  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о ,  Г О С У Д А Р Ь  И М П Е Р А Т О Р Ъ  
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧИ^ Самодержецъ Всероссшскш, ро­
дился въ 1868 г., 6 мая (тезоименитство 6 декабря). 
Авгусптйшая Родительница ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Марш 
беодоровна, родилась въ 1847 г., 14 ноября (тезоименитство 22 шля); была 
въ супружества съ Императоромъ Алекслндромъ III (въ БозЬ почилъ 20 октября 
1894 года). 
Августейшая Супруга ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Ея Императорское Величество, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА Але­
ксандра Оеодоровна, родилась въ 1872 году, 25 мая (тезоименитство 
23 апреля); въ супружестве съ 14 ноября 1894 г. Дочь Великаго Герцога Гес-
сенскаго Людвига IV и Супруги Его Великой Герцогини Алисы. 
Его Императорское Высочество, Насл4днийъ Цесаревичъ и Велиий 
Князь АлексЬЙ Николаевича», род. въ 1904 г. 30 шля (тезоименитство 
5 октября). 
Августгьйшгя Дочери ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Ольга Николаевна, 
род. въ 1895 г., 3 ноября (тез. 11 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Тат1ана НИКО-
лаввна, род. въ 1897 г., 29 мая (тез. 12 января). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Мар1я Николаевна, 
род. въ 1899 г., 14 шня (тез. 22 шля). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княжна Анастас1я НИКО-
лаевна, род. въ 1901 г., 5 шня (тез. 22 декабря). 
Августгьйшгй Братъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Алекеан-
ДРОВИЧЪ, род. въ 1878 г., 22 ноября (тез. 22 ноября). 
Августгьйшгя Сестры ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ксен1я Алексан-
дровна, род. въ 1875 г. 25 марта (тез. 11 января) (см. дал^е). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Ольга Алексан-
дрОВНа, род. въ 1882 г., 1 шня (тез. 11 шля); въ супружестве съ 27 шля 
1901 г. съ Его Высочествомъ Принцемъ Петромъ Александровичемъ Ольден-
бургскимъ. 
XXXVIII 
Августгьйшге Дяди и Тетки ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Мар1Я Павловна, род" 
въ 1854 г., 2 мая (тез. 22 шля); была въ супружестве съ Его Императорскимъ 
Высочествомъ, Великимъ Княземъ Владим1ромъ Александровичемъ (| 4 февраля 
1909"г.). У нея дгьти: Его Императорское Высочество, Великш Князь Кириллъ 
Владим1ровичъ, род. въ 1876 г., 30 сентября (тез. 11 мая); Супруга Его, Ея 
Императорское Высочество Великая Княгиня Виктор1я беодоровна, род. въ 
1876 г., 12 ноября (тез. 1 шня). У нихъ дгьти: Ея Высочество, Княжна 
Мар1я Кирилловна, род. въ 1907 г., 20 января (тез. 22 шля) и Ея Высочество, 
Княжна Кира Кирилловна, род. въ 1909 г., 26 апреля (тез. 28 февраля); Его 
Императорское Высочество, Великш Князь Борисъ Владтаровичъ, род. въ 
1877 г., 12 ноября (тез. 2 мая); Его Императорское Высочество, Великш Князь 
Андрей Владшпровичъ, род. въ 1879 г., 2 мая (тез. 30 ноября); Ея 
Императорское Высочество, Великая Княгиня Елена Владитровна, род. въ 
1882 г., 17 января (тезоимен. 21 мая), въ супружестве съ 16 августа 1902 г. 
съ Его Королевскимъ Высочествомъ, Королевичемъ Греческимъ Николаемъ 
ГеорпеВичемъ. 
. Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Елисавета веодороВна, 
род. въ 1864 г., 20 октября (тез. 5 сентября): была въ супружестве, съ Его Импе­
раторскимъ Высочествомъ, Великимъ Княземъ Серпемъ Александровичемъ (-)• 4 фе­
враля 1905 г.). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Павелъ Александрович!., 
род. въ 1860 г., 21 сентября (тез. 29 шня); былъ въ супружестве съ Ея Импе­
раторскимъ Высочествомъ, Великою Княгинею Александрою Георпевною (•)• 12 сен­
тября 1891 г.). У него дгьти: Его Императорское Высочество, Великш Князь 
ДимитрШ Павловичъ, род. въ 1891 г., 6 сентября (тез. 21 сентября); Ея Им­
ператорское Высочество, Великая Княгиня Мар1я Павловна, род, въ 1890 г., 
6 апреля (тез. 22 шля) въ супружестве съ 20 апреля 1908 г. съ Его Королев­
скимъ Высочествомъ Прннцемъ Вильгельмомъ Шведскимъ, Герцогомъ Сюдерман-
ландскимъ. 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Маргя Александровна, 
род. въ 1853 г., 5 октября (тез. 22 шля); была въ супружестве съ Его Королев­
скимъ Высочествомъ, Принцемъ Альфредомъ - Эрнестомъ - Альбертомъ Великобрн-
танскимъ. Герцогомъ Саксенъ-Кобургъ-Готскимъ (-|- 17 шля 1900 г.). 
Его Имйераторское Высочество, Велишй Князь Николай Константино­
вич!», род. въ 1850 г., 2 февраля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Константинъ Констан-
тиновичъ, род. въ 1858 г., 10 августа (тез. 21 мая). Супруга Его, Ея Импе­
раторское Высочество, Великая Княгиня Елисавета Мавримевна, род. въ 
1865 г., 13 января (тез. 5 сентября). У нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь 
1оаннъ Константпновичъ, род. въ 1886 г., 23 шня (тез. 24 шня); Су­
пруга Его, Ея Королевское Высочество Княгиня Елена Петровна, род. въ 
1884 г., 23 октября (тез. 21 мая); Князь Гавршлъ Константиновичъ, род. 
въ 1887 г., 3 шля (тез. 13 шля); Князь Константинъ Константиновичъ, 
род. въ 1890 г., 20 декабря (тез. 21 мая); Князь Игорь Константиновичъ, 
род. въ 1894г., 29 мая (тез. 5 шня); Князь Теорий Константиновичъ, род. 
въ 1903 г., 23 апреля (тез. 23 апреля'); Княжна Таиана Константиновна, 
Княгиня Ваграт10нъ-Мухранская, род. въ 1890 г., 11 января (тез. 12 января) *). 
Княжна В'Ёра Константиновна, род. въ 1906 г., 11 апреля (тез. 17 сентября). 
*) Въ супружестве съ 24 августа 1911 года, съ Княземъ Баграттнъ-Му-
хранскимъ. 
XXXIX 
Его Императорское Высочество, Великш Князь ДэштрШ Константино­
вичъ, род. въ 1860 г., 1 шня (тез. 21 сентября). 
Ея Королевское Величество, Королева Эллиновъ Ольга Константиновна, 
род. въ 1851 г., 22 августа (тез. 11 шля); въ супружестве съ Его Величествомъ, 
Королемъ Эллиновъ Георгомъ I. 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Николай Николаевичъ, 
род. въ 1856 г., 6 ноября (тез. 27 шля). Супруга Его, Ея Императорское Вы­
сочество, Великая Княгиня Анастасия Николаевна, род. въ 1867 г., 23 декабря 
(тез. 22 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Петръ Николаевичъ, 
род. въ 1864 г., 10 января (тез. 29 шня). Супруга Его, Ея Императорское Высо­
чество, Великая Княгиня Мнлица Николаевна, род. Ъъ 1866 г., 14 шля (тез. 
19 шля). У нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь Романъ Нетровичъ, род. 
въ 1896 г., 5 октября (тез. 19 шля); Княжна Марина Петровна, род. въ 
1892 г., 28 февраля (тез. 28 февраля); Княжна Надежда Петровна, род. въ 
1898 г., 3 марта (тез. 17 сентября). 
Его Императорское Высочество, Велпкш Князь Николай Михаиловичъ, 
род. ,въ 1859 г., 14 апреля (тез. 6 декабря). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Михаилъ Михаиловичъ, 
род. въ 1861 г., 4 октября (тез. 8 ноября). 
Его Императорское Высочество, Велпкш Князь ГеоргШ Михаиловичъ, 
род. въ 1863 г., 11 августа (тез. 26 ноября). Супруга Его, Ея Императорское 
Высочество, Великая Княгиня Мар^я Геортевна, род. въ 1876 г., 20 февраля 
(тез. 22 шля). У нихъ дочери: Ихъ Высочества: Княжна Нина ГеорНевна, род. 
въ 1901 г., 7 шня (тез. 14 января). Княжна Ксешя Георпевна, род. въ 
1903 г., 9 августа (тез. 24 января). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь Александръ Михаило­
вичъ, род. въ 1866 г., 1 апреля (тез. 30 августа); Супруга Его, Ея Император­
ское Высочество, Великая Княгиня Ксешя Александровна, род. въ 1875 г. 
25 марта (тез. 24 января). У нихъ дгьти: Ихъ Высочества: Князь Андрей 
Александровичъ, род. въ 1897 г., 12 января (тез. 30 ноября); Князь Оеодоръ 
Алсксандровичъ, род. въ 1898 г., И декабря (тез. 16 мая); Князь Никита 
Александровичъ, род. въ 1900 г., 4 января (тез. 24 шня); Князь ДичитрШ 
Александровичъ, род. 1901 г., 2 августа (тез. 26 октября); Князь Ростиславъ 
Александровичъ, род. въ 1902 г., 11 ноября (тез. 14 марта). Князь ВасилШ 
Александровичъ, род. въ 1907 г., 24 шня (тез. 2 августа); Княжна Ирина 
Александровна, род. въ 1895 г., 3 шля (тез. 5 мая). 
Его Императорское Высочество, Великш Князь СергШ Михаиловичъ, 
род. въ 1869 г., 25 сентября (тез. 25 сентября). 
Ея Императорское Высочество, Великая Княгиня Анастасия Михаиловна, 
род. въ 1860 г., 16 шля (тез. 22 декабря); была въ супружестве съ Его Коро-
левскимъ Высочествомъ, Великимъ Герцогомъ Мекленбургъ-Шверинскпмъ Фридри-
хомъ-Францемъ ("}" 30 марта 1897 г). 
Время засЪдашй присущем и докладовъ у г. ЛИФЛ. Губернатора. 


























ЗаеЬдашя Губернскихъ Прпсутствш: по крестьянскимъ дЪламъ, по 


























Полицшмейстеръ и пр1емъ просителей, 
представляющихся должностныхъ лицъ 
ведомства М. В. Д. не им'Ьющихъ особаго 
докладнаго дня, а также должностныхъ 
лицъ постороннихъ вЪдомствъ и частныхъ 
лицъ, им'Ьющихъ надобность въ личныхъ 
объяснетяхъ. 
Сов'Ьтникъ 
II ОтдЪл. Губ. 
Правл. 
Сов'Ьтникъ 
I ОтдЪлешя Губ. 
Правл. 
Доклады должностныхъ лицъ 

























































ЗаеЬдашя Губернскихъ Присутствш: по дЪламъ объ обществахъ и 

























Полицшмейстеръ и пр1емъ просителей, 
представляющихся, должностныхъ лицъ 
ведомства М. В. Д., не им'Ьющихъ особаго 
докладнаго дня, а также должностныхъ 
лицъ постороннихъ вЬдомствъ и частныхъ 








Доклады должностныхъ лицъ 









































и Кр. Кресту. 
ПриагЁчаше» По дЪламъ, нетерпящимъ отлагательства, г. Начальникъ губернш принимаетъ во всякое время. 
III отд'Ьлъ. 
Адресъ-Календарь 
на 1915 годъ. 
Личный составъ правительственныхъ присут-
ственныхъ м'Ъстъ и общественныхъ учреждешй 
Лифляндской губернш съ прибавлешемъ алфа­
вита фамил1й и адресовъ служащихъ. 
С о к р а щ е н !  я .  
Действительный тайный Сов'Ьтникъ = дтс. 
Тайный сов4тникъ = тс. 
Действительный статсюй Сов'Ьтникъ = дсс. 
Статсюй совЬтникъ = сс. 
Коллежсюй Сов'Ьтникъ = кс. 
Надворный совЬтникъ = не. 
Коллежсюй ассесоръ = ка. 
Титулярный СОВ'ЬТНИКЪ = ттс. 
Коллежсюй секретарь = кск. 
ГубернскШ секретарь = гс. 
Коллежсюй регистраторъ = кр. 
Неим
,
Ьющ1й чина = н. ч. 
По найму = п. н. 
Сверхъ штата = св. шт. 
Докторъ медицины = д-ръ мед. 
Исправляющей должность = и. д. 
ИсправляющШ обязанности = и. об. 
Рига, Рижсюй = Р. 
Вольмаръ, ВольмарскШ == Вм. 
Венденъ, Венденсюй = Вд. 
Валкъ, Валксюй = Вк. 
Юрьевъ, Юрьевсюй = Ю. 
Верро, Верросюй = Вр. 
Перновъ. Перновсюй = П. 
Феллинъ, ФеллинскШ = Ф. 
Эзельсюй = Э. 
Аренсбургъ = А. 
Лемзаль = Л. 
Шлокъ = III. 
въ личномъ еоетавЪ елужащихъ, происшедшая 
во время печаташя книжки. 
Произведены: 
Въ коллежсме ассесоры — Помощникъ Лифляндскаго Губерн­
скаго Врачебнаго Инспектора В. И. Ершовъ; младнпй помощ­
н и к ъ  В а л к с к а г о  У Ь з д н а г о  Н а ч а л ь н и к а  М .  Н .  Ч а п л и н с к и ! ;  
младипй помощникъ надзирателя III округа Лифляндскаго Губерн­
с к а г о  А к ц и з н а г о  У п р а в л е ш я  Н .  П .  П о д б Ь л ь с к 1 й .  
Въ титулярные советники — младипй инженеръ Строитель-
наго Отд
г
Ьлен1я Лифляндскаго Губернскаго Правлешя А. Ф. 
Б у л а т о в  ъ .  
Назначены: 
Управляющимъ Ерестьянскимъ Поземельнымъ Банкомъ — 
д Ьйств. статск. сов-Ьтникъ Павелъ Ивановичъ Грин ев и чъ (Аль-
бертовская 13). 
Управляющимъ Конторою Государствен. Банка — дЬйств. 
с т а т с к ,  С о в ' Ь т н и к ъ  А н д р е й  Ф е л и щ а н о в и ч ъ  К в , Ь ц и н с к 1 й  ( з д .  
Государствен. Банка). 
Секретаремъ Губернскаго по воинской повинности Присут­
с т в и я  —  г у б е р н с к и !  с е к р е т а р ь  Э д у а р д ъ  Л и б .  Л а б а н ъ .  
Секретаремъ Перновскаго УЬзднаго по воинской повинности 
П р и с у т с т в 1 Я  —  т и т у л я р н ы й  С о в ' Ь т н и к ъ  Я к о в ъ  Ц у б е .  
Старшимъ штатнымъ чиновникомъ особыхъ порученШ при 
Г у б е р н а т о р Ь  —  к о л .  с е к р е т .  С е в а с т ь я н ъ  Г р и г о р ь е в и ч ъ  С у щ и н ъ .  
Уволены еоглаено прошешю: 
Помощникъ Рижскаго инспектора по дЬламъ печати статскШ 
Сов'Ьтникъ Павелъ Андреевичъ Жунинъ. Товарищъ прокурора 
Р и ж с к а г о  О к р у ж н а г о  С у д а  В я ч е с л а в ъ  1 о с и ф о в и ч ъ  К а н с к Л й .  
МладшШ помощникъ правителя Канцелярш Губернатора титуляр­
н ы й  с о в Ь т н и к ъ  А .  В .  К у з н е ц о в ъ .  
^=-» •дф' 
Личный составъ 
правительственных! щшсутст. йсть в общественный иежденш 
ЛИФЛЯНДСКОЙ губерши. 
—э** 
Общее Губернское Управление. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Губернатор — въ должности Шталмейстера Двора Его 
ИМЛЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Действительный СтатскШ Сов'Ьтникъ 
А р к а д Ш  И п н о л и т о в и ч ъ  К е л е п о в с к г й .  
И. д. Вице - Губернатора — ка. СергЪй СергЬевичъ Подо-
Л И Н С К1 Й. 
Канцелярт Губернатора. 
(Рига, Замокъ кв. 3, телефонъ № 452.) 
Правитель Канцелярш — кс. Константинъ Константинов. 
И л Ь И Н С К 1 Й .  
Помощники его: стариий — ка. Александръ Серг. Хри-
с т 1 а н о в и ч ъ ;  м л а д и й е —  к а .  И п п о л и т ъ  П о л и к а р п .  Б ^ Л И Ц К 1 Й ;  
т т с .  А л е к с е й  В а с .  К у з н е ц о в ъ ;  т т с .  М и х а и л ъ  Е в г .  Т р о с н и ц к 1 й .  
Р е г и с т р а т о р ъ  —  к с к .  И л ь я  И в .  К л и м о в и ч ъ .  
Канцелярск1е чиновники — не. Михаилъ Михайлов. Ефи-
мовъ; кск. Фрицъ Тенисов. Крауклисъ; гс. Иванъ Христ. 
У п м а л ъ; гс. Эдуардъ Либ. Л а б а н ъ; кск. Викторъ Александр. 
С л а в о л ю б о в ъ ;  г с .  Б о л е с л а в ъ  С т а н и с л .  С п р у ч ъ .  
Канцелярсше служители — Мар1я Ипполит. Ясинская; 
П а в е л ъ  Я к о в л .  Р у т е н б е р г ъ ;  Н а т а л ь я  А ф а н а с .  Ч е р н я в с к а я ;  
Губ. учр. 4 
Илларкшъ Иван. Щемель; Николай Иван. Громовъ; Ядвига 
Ф р а н ц е в .  Т о к а р ъ ;  С т а н и с л а в ъ  С т а н и с л .  О б у х о в и ч ъ .  
Чиновники особыхъ порученгй при Губернаторы. 
Штатные — старшШ, (ваканс1я); младппе: кск. Федоръ 
И в а н о в .  Г е й н е .  
Сверхштатные — старпий, (ваканс1я); младнпй: баронъ Виль-
г е л ь м ъ  < Ю л ь е в .  Э л ь с е н ъ .  
Состоящее въ распоряженш Губернатора — ттс. Александръ 
Евгеньев. Куровск1й; Гастонъ Павлов, ф. Транзе; поручикъ 




Председатели — Губернаторъ, въ должности Шталмейстера 
Двора Его ИМНЕРАТОРСКАГО ВЕЛИчЕства дсс. АркадШ Ипполитовичъ 
Келеповск1й; И. д. Вице-Губернатора — ка. Сергей СергЬевичъ 
П О Д О Л И Н С К 1 Й .  
Сов4тникъ — старппй, ее. Леонидъ Семенов. Остроуховъ; 
с о в - Ь т н и к ъ  —  с с .  Е в г е ш й  В л а д .  Н е ф е д ь е в ъ .  
И. д. секретаря — гс. Фридрихъ Павл. Ливенъ. 
Чиновникъ по счетной и экзекуторской части — ка. Яковъ 
Б о р и с .  Л е г з д и н ъ .  
Канцелярш Губернскаю Правленгл. 
(Рига, Замокъ кв. 4, тел. № 1028.) 
Делопроизводители: — ттс. Эдуардъ Петр. Кюбарсепъ; 
к с к .  Р о б е р т ъ  З а н д е р о в .  Ш т е й н ъ ;  г с .  А н д р .  А н д р .  К у н д р а т ъ ;  
кск. Петръ Мих. 3 я б л и ц к 1 й; ттс. Иванъ Мих. Струневичъ(и. д.). 
Помощники делопроизводителей — кр. 1устинъ Ив. Бар-
з о р и н ъ; ттс. Константинъ Карлов. Вессо-Адо; н. ч. Констан-
т и н ъ  И в .  К о и о п л е в ъ  ( и .  д . ) ;  г с .  И в а н ъ  И в а н .  Д р о з д о в ъ ;  
кр. Николай Степановичъ С а с и н ъ. 
Редакторъ Лифл. Губ. Вед. и начальникъ газетнаго стола — 
к а .  Х р и с т о ф о р ъ  И в а н .  К л е й н б е р г ъ .  
Губ. учр. 
Помощникъ редактора — ттс. Иванъ Андр. Рудзитъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  т т с .  В л а д и м и р ъ  Е г о р .  З а в е р н я е в ъ .  
И. д. помощи, его — кск. Мих. Клавд. Г о л и к ъ. 
И .  о б .  Р е г и с т р а т о р а  —  н .  ч .  Е м е л ь я н ъ  М и х .  Е р ш о в ъ .  
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  н .  ч .  П а в е л ъ  К а з и м и р о в .  Ч и н г о .  
И .  д .  П е р е в о д ч и к а  —  к с к .  Д а в и д ъ  Я к о в л е в .  Р у д з и т ъ .  
Канцелярсые чиновники и служители: кск. Казимиръ Леон. 
Б у г е н ъ; кск. КлиментШ бомичъ А в и ж о н и с ъ; кр. Яковъ 
Ульянов. Ивановъ; гс. Михаилъ Эеофан. Фалевъ; кр. Карлъ 
Карлов. Меднисъ; 1оганъ Оттонов. Карклисъ; Викторъ 
Н и к о д и м .  Р о м а н о в с к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  А н д р е е в и ч ъ  К у н д р а т ъ ;  
С т е п .  С е р г .  Б у р м е й с т е р ъ ;  С а в е л Ш  А н д р о н о в и ч ъ  М и х $ е в ъ ;  
И в а н ъ  Г е о р п е в и ч ъ  1 П  у  м  и  л  д  о  ;  В л а д и м .  И в а н .  С л о б о д я н и к ъ ;  
Б о л е с л а в ъ  А н т о н о в .  Г  о  в  е  й  к  о ;  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  Я к о б с о н ъ ;  
Е в г е н Ш  В и к е н т ь е в .  Д у т к е в и ч ъ ;  Н и к о л а й  С е р г е е в .  Б у р м е й ­
стеръ; Янъ Микелев. Б а л и н ъ; по найму — Мар1я Генрих. 
Авилова; Августъ Иванов. Балткаулъ; Казим1ръ Николаев. 
Зинкевичъ; Новелла Петровна Дадашева; Кдавд1я Степа­
новна Гаврилова; Надежда Ильинишна Климовичъ; Елена 
Иванов. Немчинова; Лид1я Иван. Бойко; Полина Григорьевна 
Мартыновская; Эрихъ Михкелевъ М и к м а н ъ. 
Врачебное Отдгьленге Губернскаго Правлены. 
(Рига, Замокъ кв. 32, тел. № 1545.) 
Врачебный инспекторъ — дсс. д-ръ мед. Викторинъ Ив. 
А р и с т о в  ъ .  
Помощникъ его — ттс. лекарь и ветеринаръ Владимиръ Исид. 
Е р ш о в ъ .  
Штатный фармацевтъ — сс. нровизоръ Александръ Адольф. 
Ц и н н 1 у с ъ. 
Делопроизводитель — не. Бруно Конст. Рейхбергъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  т т с .  И в а н ъ  Х р и с т .  М а л ь ц е н е к ъ .  
Канцелярсме чиновники и служители — Иванъ Индриков. 
Штейнбергъ; кр. Карлъ Эдуардъ Мартинов. К р е в и н ъ; 
А в г у с т ъ  И в а н о в .  Л е з д и н ъ ;  П е т р ъ  И в а н о в .  П е т р о в с к 1 й .  
Губ. учр. 
Строительное Отдтлете Губернскаго Правленгя. 
(Рига, Замокъ кв. 22/44, тел. 2907.) 
Губернстй инженеръ — сс. Владюпръ Ив. Л у н с к 1 й. 
Г у б е р н с к Ш  а р х и т е к т о р ъ  —  к с .  Э р н с т ъ  Э д у а р д .  Ф р и з е н д о р ф ъ .  
М л а д ш Ш  а р х и т е к т о р ъ  —  н е .  В л а д и м 1 р ъ  А н д р .  Д е д у н и к ъ .  
М л а д ш Ш  и н ж е н е р ъ  —  к с к .  А н д р е й  Ф е д о р о в .  Б у л а т о в ъ .  
СтаршШ делопроизводитель — кс. Казим1ръ Францев. Я н -
К О В С К 1 Й. 
Смотритель замка (и. д.) — ка. Александръ Серг. Христ ха­
н о в  и ч ъ .  
Канцелярсые служители — н. ч. Иванъ Готгард. Шитке; 
н .  ч .  1 о г а н ъ  Г а н с о в .  К у г е л ь б е р г ъ .  
Чертежникъ — н. ч. Сергей Федор. Л и с о в с к 1 й. 
Лифляндская Губернская Чертежная. 
ГубернскШ землем^ръ — кс. Андрей Иван. Филипповъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  к с к .  В и к е н т Ш  А л е к с а н д р .  Б у т к е в и ч ъ .  
У е з д н ы й  з е м л е м е р ъ  —  к с к .  Д а в и д ъ  П е т р о в .  П а в  у  л ь .  
Ч е р т е ж н и к ъ  и  п и с е ц ъ  —  М а р ь я н ъ  В а л е н т .  Б о р д я н о в с к 1 й .  
Особое Присутствие Лифляндскаго Губернскаго Правленгя 
по дорожной части. 
(Канцеляр1я, Стрелковая ул. $ 4 а, кв. 1.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; управляюгще: 
Лифл. каз. и контр, палатами; нач. управл. земл. и госуд. имущ, 
въ Приб. губ.; стар. сов. и советникъ губ. правд.; непр. членъ 
Лифл. губ. по гор. дел. прис.; Рижск. гор. голова; одинъ представ. 
Э з е л ь с к .  д в о р . ;  с т а р п п й  и н ж .  с с .  М и х а и л ъ  О с и п .  Э й з е н ш т е й н ъ ;  
состоящей при особомъ присутствш младшШ инж. не. Иванъ Эрнст. 
Ш а р л о в ъ .  
Делопроизводитель — (ваканс1я). 
7 Губ. учр. 
Ветеринарная часть. 
(Рига, Замокъ кв. 25.) 
ГубернскШ ветеринарный инспекторъ — сс. Карлъ Иванов. 
Кад ь н и н г ъ .  
ЗавйдывающШ дйлопроизводствомъ — кск. Августъ Оттонов. 
П д о т н е к ъ .  
КанцелярскШ служитель — Вильгельмъ Вильг. Комисаръ. 
Пунктовый ветеринарный врачъ въ г. Риге — кс. Акиндинъ 
Я к о в л е в .  Т у ф а н о в ъ .  
Губернское по воинской повинности Дрисутствге. 
(Рига, Замокъ кв. 40, телефонъ № 2490.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернатора 
Члены — губернскШ предводитель дворянства; вице-губер-
наторъ; прокуроръ Рижскаго окружнаго суда; непременный членъ 
Лифл. губ. по крест. дЬламъ Присутств1я; отст. ген.-ма1оръ ВикентШ 
Л е о н а р д о в .  Х м е л е в с к 1 й .  
Непременный членъ — сс. Михаилъ Ив. Крамъ. 
Секретарь — ка. Рудольфъ Павл. Петерсонъ. 
Врачи — ЛифляндскШ губ. врачебн. инспекторъ, дсс. д-ръ мед.' 
Викторинъ Ив. Аристовъ; консультантъ рижскаго военнаго 
г о с п и т а л я  н е .  К о н с т а н т и н ъ  Н и к .  Ф и н н е .  
Канцелярсие служители — н. ч. Карлъ Иван. Силенекъ; 
Александръ Конст. Р а у д ъ; Иванъ Фрицов. О з о л и н ъ. 
Лифляндское Губернское по городскимъ дгьламъ 
Присутствге. 
(Рига, Замокъ кв. 24, тел. № 1331.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
управлявший казенною палатою; прокуроръ окружн. суда; РижскШ 
г о р о д с к о й  г о л о в а ;  г л а с н ы й  Р и ж с к о й  г о р .  д у м ы  Н .  ф о н ъ  К л о т ъ .  
Н е п р е м е н н ы й  ч л е н ъ  —  к с .  М и х а и л ъ  С т е п .  Ч у  л  к о в  ъ .  
Секретарь — (ваканс1я). 
Канцелярсюе служители—кск. ВикентШ Алекс. Буткевичъ; 
н .  ч .  1 .  Б у т к е в и ч ъ .  
Губ. учр. 8 
Лифляндскш ГубернскШ Комитетъ по призргьнгю дгьтей 
лицъ, похибшихъ въ войну1 съ Японгей. 
(Рига. Замокъ кв. 24.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предвод. дворянства; управляющей 
Лифляндскою казенною палатою; членъ отъ Мин. Народн. Проев, 
дсс. Г. Л. Буковицк1й; членъ отъ воен. вед.: РижскШ уездный 
воинскШ начальникъ; членъ отъ Мин. Вн. Д1ш>: Лифл. вице-
губернаторъ; РижскШ городской голова; членъ отъ Рижскаго гор. 
общественнаго управлешя; непременный членъ Лифл. губ. по гор. 
деламъ присутств1я. 
Секретарь — (вакашля). 
Лифляндское Губернское по крестьянскими дгъламъ 
Лрисутствге. 
(Рига, Замокъ кв. 49, входъ съ двора, тел. № 3053.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередн. ландрагъ; вице-губернаторъ; управляю пцй 
казенною палатою; начальникъ управлешя земледелья и государ-
ственныхъ имуществъ; прокуроръ окружнаго суда; председатель 
Риго-Вольмарскаго съезда мировыхъ судей. 
Непременный членъ — кс. Сергей Платонов. Рахманинъ. 
С е к р е т а р ь  —  г с .  Н о р м а н ъ  Р и х а р д о в и ч ъ  ф о н ъ  С и в е р с ъ .  
Канцелярсие чиновники — гс. ЮлШ Андр. 3 е м а н ъ; гс. 
А в г у с т ъ  П е т р .  М о к с ъ ;  к р .  А н т о н ъ  О с и п .  В я л ь .  
Канцелярсие служители — Янъ Готгард. Фрейманъ; 
А л е к с а н д р ъ  9 е о д .  З и м и н ъ ;  А л ь ф р е д ъ  Я к о в л .  Б р у с с ъ .  
Служащ1я по вольному найму — Эмма Иван. К р у м и н ъ; 
М а р 1 я  Э р н с т .  Ф е л ь д м а н  ъ .  
Лифляндскт Губернскгй статистическгй комитетъ. 
(Канц. Никол, ул. № 8, кв. 10, тел. № 2649, Адресъ для писемъ: 
Замокъ кв. 13, помещ. библштеки, тел. № 1546.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Непременные члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; 
ландмаршалъ; попечитель учебнаго округа; директоръ народныхъ 
9 Губ. учр. 
училищъ; губернскШ врачебный инспекторъ; управляющее: казенною 
палатою и государственными имуществами въ Прибалт, губ.; РижскШ 
г о р .  г о л о в а ;  п р о т о 1 е р е й  Р и ж с к а г о  к а о е д р .  с о б о р а  Н и к о л а й  Л  е й с м а н ъ ;  
с в Ъ т с к Ш  ч л е н ъ  е в а н г . - л ю т е р .  к о н с и с т о р ш  А с т а ф ъ  ф о н ъ  Т р а н з е ;  
Действительные члены — все уездные депутаты дворянства; 
секретарь статист, отдел. Лифл. ландрат. кол., канд. Александръ 
Эвальд. Т о б и н ъ; РижскШ городск. секретарь, ка. Николай Герм. 
Карлбергъ; почетный мировой судья, дсс. баронъ Левъ Карл, 
фонъ Фрейтагъ-Лоринговенъ; причисл. къ М. В. Д. 
сс. Викторъ Карл. Фогель (онъ-же и. д. секретаря). 
Вычислители — М. Даль; К. Эвинъ; Э. Кристофсонъ. 
Лифляндская Губернская комиссгя народнаю продо-
вольствгя. 
(Рига, Замокъ.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередн. ландратъ; вице-губернаторъ; управляющШ 
казенною палатою. 
Секретарь — сс. Е. В. Нефедьевъ. 
Помощникъ секретаря —- (вакансгя). 
Лпфляндскгй приказъ общественная призргьнгя. 
(Рига, Замокъ кв. 53, тел. № 1550.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губ. врачебный инспекторъ; 
непременный членъ сс. Иванъ Вас. Мильгардъ; члены городской 
у п р а в ы :  Н и к о л а й  Д м и т р .  М е р к у л ь е в ъ ;  Ф .  П .  Г р о с в а л ь д ъ .  
Делопроизводители: старппй — гс. Яковъ-Теодоръ Давов. 
Г е р б е р ъ ;  м л а д ш Ш  —  г с .  Я н ъ  К р и ш .  М у с т е р м а н ъ .  
Заведете на Александровской Высотгь. 
(Тел. № 525.) 
Директоръ и старшШ врачъ — кс. д-ръ мед. Владиславъ 
И г н а т .  О с с е н д о в с к 1 й .  
Ординаторы — не. ГеоргШ Карлов, фонъ- Гельмерсенъ; 
В с е в о л о д ъ  П е т р .  С т а р о д у б с к т й ;  Г е о р г Ш  С е р г .  К а р ы ш е в ъ .  
Губ. учр. 10 
Попечитель больницъ Приказа —кс. Иванъ Карл. Бетингъ. 
Смотритель, онъ-же письмоводитель — не. Ив. Осип. Бор-
к о в с к 1 й. 
И. д. бухгалтера — н. ч. Владимтръ Виктор. А р и с т о в ъ. 
Лифллндскгй ГубернскШ комитетъ общества попе­
чительном о тюрьмахъ. 
(Рига, Замокъ кв. 17.) 
Вице-президенты — ЛифляндскШ Губернаторъ; Высокопрео­
священный I о а н н ъ, Арх1епископъ РижскШ и МитавскШ; проку­
роръ Петроградской судебной палаты дсс. К о р с а к ъ. 
Директора: на основ. § 9 уст. об. по должности — Лифляндск. 
губ. предвод. дворянства; Лифл. Вице-Губернаторъ; губ. тюремный 
инспекторъ; очередный ландратъ; УправляющШ Казеннною Палатою; 
прокуроръ Рижскаго окружнаго суда; губернсгай врачебный инспек­
торъ ; РижскШ городской голова; губернскШ инженеръ; РижскШ 
полицШмейстеръ. 
Директора: ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержд. на основан, ст. 75 уст. сод. 
подъ стражею — вольнопрактик. врачъ Адамъ Вас. Б у т т е л ь; 
губернскШ архитекторъ Фризендорфъ; присяжн. повЪр. Гу-
с т а в ъ  Т р а у г .  Г  е  й  н  и  к  е ;  с с .  Р о б е р т ъ  Ф е о д .  К о р ж е н е в с к 1 й ;  
к у п е ц ъ  Г е й м а н ъ  Л ь в о в .  Б л а н к е н ш т е й н ъ ;  к у п е ц ъ  Н .  В о д -
к о в ъ; купецъ В. К е р к о в 1 у с ъ; сс. Петръ Фридр. Б о р н -
г о л ь д ъ; кск. Эдуардъ Фридр. Стицинск1й; врачъ Вульфъ 
Яковл. Л евенбергъ; купецъ Эрихъ Хацк. Пр ейсъ; купецъ 
Н. Матвйевъ; дсс. Г. фонъ Шепфъ; кс. Казим1ръ Констант. 
Ш у к ш т а; отст. кск. Оскаръ КЫусов. Г е н к о; сс. Александръ 
Александров. Н о в и ц к 1 й. 
Секретарь комитета — гс. Николай Ал. П е р л и н ъ. 
И. д. Бухгалтера и контролера — ттс. Николай Ник. И в а н о в ъ. 
Тюремная Инспекцгя. 
(Рига, Замокъ кв. 17, тел. 1646.) 
ЛифляндскШ губернскШ тюремный инспекторъ — сс. Влади­
миръ Михайловичъ А м м о с о в ъ* 
Губ. учр. 
И. д. помощника его — ттс. Николай Георг. Рйшетняковъ. 
И. д. секрета^ при инспекторе — н. ч. Владиславъ Фомичъ 
Т а р л о - Я в т о к ъ .  
I I  д е л о п р о и з в о д с т в о :  
И. д. Старшаго Делопроизводителя — ка. Павелъ Михайл. 
И в а н о в ъ. 
Помощникъ Делопроизводителя — ттс. Николай Никол. 
И  в  а н о в ъ .  
III делопроизводство: 
И. д. делопроизводителя — н. ч. АркадШ Никол. Т у р м а н ъ. 
Канцелярсше чиновники — гс. Константинъ Андреев. Г р и н-
б л а т ъ; кр. Антонъ Александров. Буткевичъ; кр. ВасилШ 
Ф и л и п .  Д о в г о п о л ъ .  
Канцелярсше служители — Владим1ръ Викторов. I о ц и с ъ; 
Ф р а н ц ъ  Л е о н т ь е в .  В  ы  д  м  у  х  ъ ;  С т а н и с л а в ъ  В и к е н т ь е в .  П у з е в и ч ъ ;  
Августъ Адольф. Гемпфлеръ; Андрей Фрицев. У б е л е; Людвигъ 
И в а н .  Т р о я н о в с к 1 й ;  Л е о н и д ъ  Н и к о л а е в .  С а м о х в а л о в ъ ;  
М и х а и л ъ  С е м е н .  Р  а  к  о  е  д  ъ ;  Р о м у а л ь д ъ  Н а п о л е н .  Р о к и т н и ц к х й ;  
Н и к о л а й  В и к т о р о в .  I  о  ц  и  с  ъ ;  В о й ц е х ъ - М и х а и л ъ  б о м и ч ъ  Т а р л о -
Я в т о к ъ .  
Вольнонаемные канцелярсюе служители — Валентивъ Сергеев. 
Бурмейстеръ: Борисъ Александров. Алексеевъ; Кузьма 
Федоровъ Прощенокъ; Константинъ Гавршл. М и т л а ш е в с к 1 й. 
Лифляндское Губернское жандармское управленге. 
(Рига, Замокъ кв. 9, телефонъ № 118.) 
Начальникъ управлешя — генералъ-матръ Иванъ Дмитр1ев. 
В  о л к о в ъ .  
Адъютантъ управлешя— поручикъ Николай Иванов. Симо-
Н О В С к 1 Й. 
Помощники — въ г. Риге: подполковникъ Николай Степан. 
С т е п а н о в ъ ;  п о д п о л к о в н и к ъ  А р т а ш е с ъ  И в а н .  П а п а д ж а н о в ъ  
(тел. № 3408). 
Губ. учр. 12 
Въ Рялсскомъ, Перновскомъ и Эзельскомъ уЬздахъ — рот-
м и с т р ъ  И в а н ъ  А н д р е е в .  К у т ы р е в ъ  ( т е л .  №  ^ 6 9 1 ) .  
Въ Ряжскомъ портЬ — ротмистръ Федоръ Михайловичъ бар. 
Тизенгаузенъ (тел. № 722). 
Въ Юрьевскомъ уезде — ротмистръ Александръ Робертов, 
фонъ Морръ (тел. № 14). 
Прикомандированные къ управленш -— подполковникъ Теорий 
А н т о н о в .  Г  р  и  в  и  н  ъ ;  р о т м и с т р ъ  В я ч е с л а в ъ  С т е п а н .  О к о л о в и ч ъ  
(тел. № 6622). 
Инспекция по дгьламъ печати. 
(Рига, Замокъ кв. 55, телефонъ № 8222.) 
РижскШ инспекторъ по д^ламъ печати — сс. Павелъ Иван. 
Ш а х о в ъ .  
Помощникъ Рижскаго инспектора — сс. Павелъ Андреев. 
Ж у н и н ъ. 
Допущенный къ занятмъ — Владим1ръ Ананьев. Куген^къ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  к а .  А н д р е й  И в а н .  Д о н б е р г ъ .  
И н с п е к т о р ъ  т и п о г р а ф 1 й ,  л и т о г р а ф г й  и  к н и ж н о й  
т о р г о в л и  в ъ  г о р .  Р и г ^ :  
Не. Николай Карлов, баронъ Драхенфельсъ. 
РижскШ комитетъ цензуры иностранной. 
(Курмановская ул. № 13.) 
Председательствующей въ комитете, старппй цензоръ — дсс. 
Э д у а р д ъ  Г е н р и х о в .  К у р ц ъ .  
Члены комитета — младппе цензоры: сс. ЕвгенШ Львов. 
И в а н и ц к 1 й - В а с и л е н к о ;  н е .  Р е й н г о л ь д ъ  К а р л .  Л а й в и н г ъ .  
Помощникъ цензора по фактурной части — отставной штабсъ-
к а п и т а н ъ  А л е к с .  В л а д и м .  С е р е б р е н и к о в ъ .  
Секретарь комитета — ка. Адольфъ Фридр. Лейява (п. н.)* 
Губ. учр. 
Рижекш почтовотелеграФный округъ. 
Управлете Рижскаго округа. 
(Рига, здаше почтъ и телеграфовъ, тел. Л1» 297.) 
Начальникъ округа — сс. инженеръ - электрикъ Балтазаръ 
Г е о р п е в и ч ъ  Е в а н г у л о в ъ .  
Помощникъ его — сс. Алексей Ермолаев. Григорьевъ. 
Главный механикъ — ка. инженеръ - электрикъ Владиславъ 
М е ч и с л а в о в и ч ъ  А н д р у ш к е в и ч ъ .  
Чиновникъ особ. порученШ VII кл. — гс. Николай Михайл. 
П а с т у х о в  ъ .  
Делопроизводитель — не. Петръ Петров. Зепаловъ. 
Помощники делопроизводителя — кр. Павелъ Ивановичъ 
Б о д я ч е в с к 1 й; гс. беодоръ Иван. Е м е л ь я н о в ъ; кр. Матвей 
Моисевичъ А р т ю х ъ. 
Бухгалтеръ — тс. Николай Павлов. Андреевъ. 
Помощники бухгалтера — гс. Давидъ Анс. Виндедзъ; 
гс. Людвигъ Бертулов. К л я в и н ъ. 
Счетные чиновники — гс. Августъ Юрьев. Штейнъ; гс. 
КЫусъ Михайлов. О тс а. 
Механики — старнйе: кск. Иванъ Иванов. Межулъ; ттс. 
Александръ Мартинов. Б оде; младпие: высшаго оклада: гс. 
Александръ Никит. Мишаринъ; гс. Александръ Юрьев. 
Браувер къ; гс. Максъ 1оганов. Грюнбергъ; низшаго оклада: 
н. ч. Николай Ильичъ Потупчиковъ; кр. 1оаниъ Эмшпев. 
Г р ю н в а л ь д ъ .  
Архивар1усъ и журналистъ — гс. Николай Антон. Клавсуць. 
Чиновникъ для полевой почты и телеграфа — ттс. Яковъ 
Яковлев. К а л ь н и н ъ. 
Инспекторъ городской телефонной сети (въ гор. Риге) — 
к а .  и н ж е н е р ъ - э л е к т р и к ъ  А н д р е й  Я к о в л е в .  С т у р е с т е п ъ .  
Г о с у д а р с т в е н н ы й  К о н т р о л ь .  
Лифляндскан Контрольная Палата. 
(Рига, АлександровскШ бульваръ № 3, телефонъ № 712.) 
Управляющей палатою — дсс. Иванъ Иван. Драгневичъ. 
С т а р ш е е  р е в и з о р ы  —  с с .  А л е к с а н д р ъ  П е т р о в .  Л и т в и н с о й ;  
Губ. учр. 14 
кс. Влад. Павлов. Лелявск1й; кс. Яковъ Христ. Кальнинъ; 
к а .  Я к о в ъ  Г е н р и х о в .  3  а  л  и  т  ъ ;  к а .  К а р л ъ  А д о л ь ф .  В н о р о в с к 1 й .  
Младппе ревизоры — не. СергЬй Серг. Кондратьевъ; 
к а .  В а с и л Ш  И в а н .  С е д в а л к ъ ;  н е .  Я к о в ъ  М и х е л е в .  П и л е р ъ ;  
к а .  И в а н ъ  Я к о в л .  Г е р к е н ъ ;  к с к .  О т т о  И в а н о в .  Г е р т н е р ъ .  
Секретарь — кск. Михаилъ Андр. Старръ. 
Помощники ревизора — не. КШанъ Викент. Хмйлевскхй; 
н е .  Е в л а м п Ш  С т е п .  М е н ь ш и к о в ъ ;  к с к .  И в а н ъ  И в а н о в и ч ъ  С а -
мохваловъ; кск. Николай Степанов. Забарный; кск. Але­
к с а н д р ъ  А л е к с е е в .  Ш  и  г  и  н  ъ ;  н е .  Ф е о д о р ъ  Ф е о д о р .  Ф е д о р о в п ч ъ ;  
н. ч. Петръ Афанасьев., Дегтер евъ; не. Рудольфъ Вильгельмов. 
Франкъ; кск. Михаилъ Георг. Суриковъ; кск. Сергей Лук. 
Богдановск1й; не. Николай Иван. Бакуревичъ; кск. Сергей 
Дмитр. Гербачевск1й; ка. 1осифъ Андр. Озолинъ; кск. Ро-
б е р т ъ  Ю р ь е в и ч ъ  Л ^ л а й с ъ ;  В о й ц й х ъ  И в а н .  Щ е н с н о в и ч ъ ;  
н .  ч .  И т а л о  А л е к с а н д р о в и ч ъ  Г а з е - Ф о р г а ч ъ .  
Счетные чиновники — ка. Иванъ Мих. Бир1атовичъ; 
г с .  К а р л ъ  М и к е л .  Р  а  у  м  а  н  ъ ;  г с .  А н д р е й  Н и к .  Г е р а щ е н к о ;  
к р .  К л а в д Ш  И в а н о в .  В о л ч е н с к 1 й ;  к а .  А л е к с Ь й  А д р 1 а н о в .  Р у п -
п е р т ъ; н. ч. Александръ Петров. Верба; кск. Михаилъ Ильичъ 
Сухобоковъ; кск. Владим1ръ Егор. П а в л о в ъ ; кск. Владим. 
Павл. Т е й н ъ; ка. Павелъ Ник. И в а н о в ъ; кск. Александръ 
Иван. Степановъ; кск. Гуго Андреев. Мейронъ; кск. Ни­
к о л а й  Н и к о л а е в .  О с и п о в ъ .  
И. об. счетн. чиновник. — канц. служ.: Валер1анъ 1осифов. 
Граевск 1Й; Павелъ Степанов. Забарный; Василш Васильев. 
Тарновск1й; Иванъ Вас. С в и т о в ъ; ДмитрШ Георпев. С у-
р и к о в ъ; Иванъ Домиников. Киселевск1й; Николай Никол. 
П о п о въ. 
Канцелярск1е чиновники — гс. Иванъ Петр. Чаушанскгй; 
к р .  Н и к о л а й  Г у г о в .  Ш т о с с ъ .  
Канцелярспе служители — Иванъ Иванов. Т о м с о н ъ 
Е м е л ь я н ъ  Г о р д е е в .  Ф е д о р я к а ;  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  3 а п 4 -
нинъ; Николай Степанов. Леонтьевъ; Александръ Федоров. 
Куликовъ; Константинъ Фридрихов. Мартыновъ; ДмитрШ 
Я к о в л е в .  Д у н а е в ъ ;  М и х е й  Н и к и т и ч ъ  Т р о ф и м о в ъ .  
Губ. учр. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Казенная Палата. 
(Замковая ул. № 12, телефонъ № 374.) 
Общее Присутсшвге. 
Председатель — управляющей казенною Палатою дсс. баронъ 
А л е к с а н д р ъ  П а в л .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
Члены — помощникъ управляющая казенною Палатою, сс. 
АркадШ Михайлов. С т о г о в ъ ; начальникъ I отдйлещя, не. Кази-
м1ръ Августинов. Визборъ; нач. II отделешя, сс. Николай Георг. 
Ар замасцевъ; нач. III отдЬлешя, сс. Иванъ Васильев. К у з ь-
минъ; нач. IV отдЬлешя, не. Эрнстъ Юрьев. Капель; отъ 
а к ц и з н а г о  в е д о м с т в а :  с т а р п п й  р е в и з о р ъ ,  И в а н ъ  Д м и т р 1 е в .  К у з ь ­
мин ъ; членъ городской управы, Я. И. Эргардтъ; отъ купечества: 
гласные Викторъ Август. Менцендорфъ и ЮлШ Рейнгольдов. 
М ю л л е р ъ; отъ биржеваго комитета; (ваканс1я); Вильгельмъ 
Л ю д в и г о в .  К е р к о в 1 у с ъ ;  А р в е д ъ  М а г .  ф о н ъ  Ш т р а н д м а н ъ ;  
Ф е д о р ъ  Э м и л ь е в .  К а р 1 у с ъ ;  Л ю д в и г ъ  Л ю д в и г .  Р а а ш е .  
Секретарь палаты — кск. Александръ Андр. Ф о р с ю к ъ. 
П о д а т н ы е  и н с п е к т о р а :  
I уч. г. Риги, кс. Карлъ Робертов. Элыпевичъ; II уч., сс. 
Е в г е ш й  Ф е д о р о в .  Г р е н б е р г ъ ;  I I I  у ч . ,  с с .  А л е к с а н д р ъ  В а с .  Я б л о -
невъ; IV уч., не. Фридрихъ Фридрихов. Рессъ; V уч., кс. Сатур-
н и н ъ  В и т .  К о п р о в с к 1 й ;  V I  у ч . ,  с с . 1  В л а д .  Г р и г о р .  Г е г е л л о ;  
VII уч., кс. Николай Александр. Пановъ; I уч. Рижскаго у., сс. 
А р к а д Ш  М и х .  П ч  е  л  и  н  ъ ;  I I  у ч . ,  к с .  Я к о в ъ  Р о м а н о в .  К о с ц е л ь с к ^ й ;  
кс. Гавршлъ 1осифов. Чеховичъ (въ гор. Валке); сс. Федоръ 
Федор. Г а р ъ (вь г. Пернове); 1-го Юрьевскаго участка сс. 
Александръ Александров. Т е й с ъ; П-го Юрьевскаго участка кс. 
Михаилъ Яковлев. Л о т о ц к 1 й ; ка. Владимгръ Владимгров. 
К в а р н б е р г ъ  ( в ъ  г .  В е н д е н е ) ;  к с к .  Н и к о л а й  О с к а р .  К е р с т е н с ъ  
(въ г. Верро); не. ИгнатШ Игнатьев. Корнелюкъ (въ гор. 
Феллине); кс. Карлъ Густавов. Фогель (въ гор. Вольмаре); 
сс. Эрнстъ Влад. Гейнрихсенъ (въ г. АренсбургЬ). 
Губ. учр. 
Помощи, податн. инспекторовъ — гс. Витольдъ Витольдов. 
Р у с т е й к о  ( в ъ  г .  П е р н о в Ь ) ;  к с к .  Н и к о л а й  В а с и л ь е в .  К н я з е в ъ  
( в ъ  I I I  п о д .  у ч .  г .  Р и г и ) ;  к с к .  А д о л ь ф ъ  М а р т и н о в .  Б е р г ъ  ( в ъ  
У под. уч. г. Риги). 
Чиновн. по судебн. части — ка. Левъ Львов. Корякинъ 
Чиновн. особ, поруч. — кс. Августъ Юрьев. В и н т е р ъ. 
Сверхштатный чиновникъ особыхъ поручетй — гс. ЕвгенШ 
Иванов. Л и ц и с ъ. 
• 
Канцеляргя Казенной Палаты. 
Старине столоначальники — не. Андрей 9ом. Варницк1й; 
к с к .  Г р .  И в а н ъ  Л ю щ а н о в .  М о р и к о н и .  
Старине бухгалтера — ка. Петръ Павлов. К а у л и н ъ; 
кск. Гавршлъ Викторов. П а н и н ъ. 
Столоначальники — не. СергЬй Мих. Р о з о в ъ; ка. Александръ 
Павл. Ж у к о в с к 1 й; ттс. Августъ Павл. К а у л и н ъ; ттс. Николай 
Николаев. Родкевичъ; н. ч. Мартинъ Иванов. Л а н с к 1 й; 
кск. Вацлавъ Андреев. С а ш к о; кр. АнатолШ Александров, фонъ 
Ю н к ъ; кск. Павелъ Николаев. Г е р м а н ъ. 
Бухгалтера — кск. Янъ Эбергардов. В и л к с ъ ; кск. Отто 
1оганов. Ю р ь е н с ъ; не. Николай Павл. Л а в р о в ъ; не. Хри-
с т о ф о р ъ  Э д у а р д о в .  Г е й б о в и ч ъ ;  к с к .  П е т р ъ  Я к о в л е в .  К у г и н и с ъ .  
Архивар1усъ — ка. Александръ Мих. Р о з о в ъ. 
Журналистъ — н. ч. Николай Осип. С у п р у н ъ. 
Экзекуторъ — кск. Петръ Иванов. Л "Ъ п и н ъ. 
Помощники столоначальниковъ высшаго оклада — ка. Иванъ 
Артам. Сосновск1й; кск. Андрей Ильичъ 3 а й к о; ттс. Алек­
с а н д р ъ  П е т р о в .  Т о п о л ь с к 1 й ;  к с к .  И в а н ъ  Х р и с т н о в .  Б о я р ъ ;  
н. ч. Александръ Александр. Степановъ; кск. Готгардтъ Юрьев. 
В е й н б р а н д т ъ .  
Помощн. столоначальниковъ — ка. ВасилШ Никол. Чистя­
ков ъ, гс. Владим1ръ Григорьев. Косолапъ; кск. Леонидъ 
Николаев. Рейнгаузенъ; гс. Эдуардъ Петров. О з о л и н ъ; 
гс. Николай Евтих1ев. И л ь и н ъ; кр. Карлъ 1оаннов. Р е б а н е; 
гс. Куртъ Раймундов. Розенталь; н. ч. Николай Иванов. 
П о ш е х о н о в ъ .  
Помощникъ бухгалтера высшаго оклада — кск. Николай 
Николаев. И в а н о в ъ. 
Губ. учр. 
Помощники бухгалтеровъ — н. ч. Александръ Александров. 
Поповск1й; ттс. Викторъ Влад. Мельницк1й; гс. Адольфъ 
Альфредов. Шмидтъ; н. ч. 9ома бом. Янэкъ; кск. Конрадъ 
Янов. 3 и м м у л ь; н. ч. Давидъ Гедеръ А л б и н ъ. 
Счетные чиновники —, кск. Алексей Адам. Мишке; н. ч. 
Феодоръ Микелев. Лагздинъ; гс. Андрей Мартинов. А в о т ы н ь; 
н. ч. Станиславъ Григорьев. Антоневичъ; н. ч. Николай Гиртов. 
Фридеманъ; кск. Карлъ Янов. К а у л ъ; гс. Янъ Яковлев. 
Инданъ; кр. Семенъ Семенов. Виркутисъ; кск. Николай 
Евдокимов. С н и т к о; кр. Марцъ Марцев. Б е р к и с ъ; гс. Кон­
стантинъ Евгетев. Безбородовъ; н. ч. Сергей Михайлов. 
Малевск1й; кр. Оскаръ Андреев. Бернанъ; кск. Робертъ 
1 о а н н о в .  И л ь т а л ь .  
Кавцелярскхе чиновники и служители — н. ч. 1устинъ 1уст. 
Озолинъ; гс. Петръ Ник. Супрунъ; кр. Николай Рудольфов. 
Гартманъ; кр. Павлинъ Никифоров. Панковъ; кр. 1оганъ 
Ивановъ Лангенфельдтъ; н. ч. Владимхръ Мартин. А в о т ы н ь; 
н .  ч .  Ю л 1 у с ъ  М и к е л е в .  В и т о л и н ъ ;  н .  ч .  Я к о в ъ  Я к о в л е в .  К а м -
радъ; н. ч. Антонъ 1осифов. Прижгинтъ; н. ч. Карлъ Карл. 
Ронъ; н. ч. Мартинъ Мартин. Клибасъ; н. ч. Константинъ 
Ильичъ Катакинъ; н. ч. Августъ Павлов. Э р г л и с ъ; н. ч. 
П е т р ъ  К а р л .  П л о ш ъ ;  н .  ч .  1 о с и ф ъ  Г р и г о р .  В а с и л ь е в ъ ;  н .  ч .  
Б р о н и с л а в ъ  А н д р .  С а ш  к  о ;  н .  ч .  Ф л е г о н т ъ  С е р г е е в .  В а л а т и н ъ ;  
н. ч. Николай Михайлов. Мельниковъ; н. ч. Петръ Петров. 
Маетынъ; н. ч. Фрицъ КЫусов. Калнинъ; н. ч. Семенъ 
В а с и л ь е в .  Д е р ю ж и н с к 1 й ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  К о н с т а н т и н о в .  Т ы -
м и н с к 1 й; н. ч. Александръ Ефремов. К о б ж у в ъ; н. ч. Карлъ 
Петров. Вимба; н. ч. Августъ Петров. Озолинъ; н. ч. Оскаръ 
Иванов. Янсонъ; н. ч. Янъ Яковлев. Карклинъ; н. ч. Г.тЪбъ 
Н и к о л .  Ш и ш м а р е в ъ ;  н .  ч .  Б о р и с ъ  С е р г е е в .  г р а ф ъ  Д е в  1  е р ъ ;  
г с .  Д м и т р Ш  И в а н .  М и л ь г а р д ъ ;  н .  ч .  Е в г е н Ш  П а в л .  П е т р о в ъ .  
Лнфляндское Губернское по промысловому налогу • 
присутствге. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередн. ландратъ; вице-губернаторъ; управляющей 
казенною палатою; управляющей акцизными сборами; председатель 
Губ. учр. 18 
окружяаго суда; прокуроръ окружнаго суда; РижскШ гор. голова; 
2 члена отъ плателыциковъ промысл, налога; ком. сов. А. И. 
Г у с е в ъ ;  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р .  А у г с б у р г ъ .  
Завйдываюшде дйлопроизводствами — (основнымъ) ттс. М. Е. 
Тросницк1й и (дополнительнымъ) Э. Ю. К а н е л ь. 
/ 
Рижское Губернское Казначейство. 
(Рига, Замокъ № 1.) 
Казначей — сс. Станиславъ Яковлев. Семашко. 
Старппй бухгалтеръ — ттс. Робертъ Христновичъ Тим-
м е р  м  а  н  ъ .  
Старппй кассиръ — кс. Станиславъ Юльяеов. Хм^левск^. 
Б у х г а л т е р а  I  р а з р я д а  —  к с к .  Ф р а н ц ъ  Ф р а н ц .  Г у т о р о в и ч ъ  
кск. Михаилъ Александров. Миллеръ; ка. Чеславъ Григорьев. 
С к о р  к о ;  к а .  А л е к с а н д р ъ  Ф р и д р и х .  Г е й н е .  
Кассира I разряда — кс. Эмиль Михаил. Цвингманъ; 
к а .  Н и к о л а й  В а с и л ь е в .  К л и м е н к о .  
Бухгалтера II разряда — кск. ГригорШ Иван. Степановъ; 
к с к .  К а р л ъ  Э в а л ь д о в .  Т и л и б ъ ;  н .  ч .  П е т р ъ  К а р л .  Б л а у м а н ъ ;  
н. ч. Вольдемаръ Яковлев. М^синь; кск. Иванъ Мартинов. 
Ш т е й н б е р г ъ .  
Кассира II разряда — кск. ГеоргШ Иван. Филаретовъ; 
кск. Рейнгольдъ Андреев. Розенблатъ; кск. Александръ Павл. 
К у с л и ц к 1 й .  
Письмоводитель — кск. Яковъ Михайлов. Мал инь. 
Счетные чиновники — кск. Иванъ Андреев. Пучинск1й; 
к с к .  К а р л ъ  Я н о в .  П а д е г ъ ;  г с .  В о л ь д е м а р ъ  Б р е н ц .  К р и ц м а н ъ ;  
г с .  А н т о н ъ  Ф р а н ц е в .  Х о д к е в и ч ъ ;  г с .  1 е р о н и м ъ  Э д у а р д .  К о х ъ ;  
г с .  П е т р ъ  К а р л о в .  А у ш к а п ъ .  
Канцелярсюе служители — кр. Николай Петр. Гайдаленокъ; 
к р .  Г е о р г Ш  В а с и л ь е в .  Ю д и н ъ ;  И в а н ъ  А н д р е е в .  Б е р з и н ъ ;  
в Иванъ Яковл. Л й п и н ъ; ВасилШ Дмитр. М и к у л и ч ъ; Леопольдъ 
И в а н .  С е з е н е в с к 1 Й ;  к р .  Н и к о л а й  К а з и м и р о в .  К а р а ч е в с к 1 й -
В о л к ъ; Кононъ Андреев. Кальнинъ; Андрей Яковлев. Ц е -
бальтъ; Ричардъ Ричардов. Рейхардтъ; Эдуардъ Мартинов. 
С а к  н е ;  Я н ъ  П е т р .  П л у м е ;  Я к о б ъ - Р у д о л ь ф ъ  Я н о в .  К в - Ь с и т ъ ;  
Иванъ Викентьев. Буткевичъ; Константинъ Никол. О с и п о в ъ; 
19 Губ. учр. 
Владиапръ Игнатьев. Вильчевск1й; Якобъ Индрик. Б е р з и н ь; 
М а р т и н ъ  Е ф р е м о в .  Г у б с к 1 й ;  А л е к с а н д р ъ  Г р и г о р .  М а л и н и н ъ ;  
ИгнатШ Юльянов. Феньковск1й; Людвигъ Георпев. К л е й н ъ; 
И п п о л и т ъ  Д м и т р .  С  м  о  л  и  ч  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  б е о д о р .  Н и к и т и н ъ ;  
И в а н ъ  П а в л о в .  Я ш и н ъ ;  С е м е н ъ  С е м е н о в .  З а ш т о в т ъ .  
Лифллндск. Губ. Оцшочная Комиссгя по оц. недв. им. 
Лифляндской губ. 
(Канц. въ г. Риге, Николаевская ул. № 8, кв. 10, тел. X» 2649.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — очередный ландратъ; губ. пред. двор.; вице-губер­
наторъ; управл. казен. палатою; нач. управл. госуд. имуществ. въ 
Прибалт, губ.; ландраты: М. фонъ Сиверсъ; непременный членъ 
Лифл. губ. по крест, деламъ присутств1я; пом. нач. управл. госуд. 
имуществ.; старпг. советникъ Лифл. губ. правлешя; баронъ Э. фонъ 
В о л ь ф ъ. 
Делопроизводитель — сс. В. К. Фогель. 
Рижская таможня. 
(Таможенное здаше, телефонъ № 889.) 
Управлявшей •— сс. Владимхръ Илларюн. Караушановъ. 
П о м о щ н и к ъ  у п р а в л .  —  с с .  Ф е д о р ъ  Г е р а р д о в .  Д й о х о в с к 1 й .  
Р е в и з о р ъ  I  р а з р я д а  —  к с .  И г н а т Ш  В а с и л ь е в .  А р в а т о в ъ .  
Ревизоры II разряда — не. Любом1ръ Станиславовичъ-Герард. 
Грицевич ъ; сс. Всеволодъ Дмитр1ев. Ильинъ; сс. бедоръ 
В и к т о р о в .  Х а л л и н ъ .  
Контролеръ I разряда — ка. Павелъ Кононов. Лучинъ. 
К о н т р о л е р ы  I I  р а з р я д а  —  н е .  Г е о р г Ш  А н д р е е в .  Б р у т т а н ъ  
н е .  Р о б е р т ъ  А в г у с т о в .  Г у т м а н ъ ;  к с .  А л е к с е й  Н и к о л а е в .  К у т и -
т о н с к 1 й; не. Рафаилъ Михайлов. Корнятовск1й; не. Степанъ 
Д о р и м е д о н т о в .  С у х о м л и н ъ ;  к с .  С е р г е й  Д м и т р 1 е в .  Я к и -
м  а н с к 1 й .  
Контролеры III разряда — кс. КШанъ КЫанов. В о й-
т о ъ и ч ъ ;  к а .  И и п о л и т ъ  М и х а и л о в .  Г а й д о в с к х й - П о т а п о -
вичъ; не. Рудольфъ Николаев. Геппенеръ; кс. Михаилъ 
М и х а й л о в .  Д а н и л о в ъ ;  н е .  И в а н ъ  П е т р о в .  К о н д р а т к о в с к 1 й ;  
9 * 
, их 
Губ. учр. 20 
не. Павелъ Гращанов. О с и н с кл й; не. Константинъ Иванов. 
П а л г е н к о ;  с с .  Т а в р ю н ъ  Н и к о л а е в .  Ч а п л и н ъ .  
Контролеры IV разряда — не. Николай Федоров. Б о м ъ; 
н е .  Г р и г о р Ш  И л ь и ч ъ  Е л т ы ш е в ъ ;  к а .  Г у г о  Г у с т а в о в .  1 е у д у .  
Контролеры V разряда — ка. Вячеславъ Петров. Старо­
д у б о к  1  й ;  к а .  П е т р ъ  А в е р д я н о в .  Х р у с т а л е в ъ .  
Секретарь — ка. Владиапръ Иванов. Радз1евск1й. 
Помощникъ секретаря I разряда — ка. Давидъ Ансов. 
В и л ь с о н ъ. 
Помощники секретаря II разряда — ттс. Иванъ бомичъ 
Анисимовъ; гс. 1осифъ Михайлов. Л я с о т а. 
Казначей — кс. Карпъ Ксаверьев. Косьминскхй. 
Помощникъ казначея I разряда — ка. Рудольфъ Иванов. 
Д а н и ш е в с к 1 й .  
Помощники казначея II разряда -— ттс. Петръ Касперов. 
Пташицк1й; ка. Карлъ Рудольфов. Ш у б е р г ъ. 
Бухгалтеръ — кс. Карлъ Фридрихов. М е й е р ъ; н. ч. Крнстъ 
К р и с т о в .  С и л л и н г ъ .  
Помощники бухгалтера I разряда — ка. Александръ Алекс. 
I о ч ъ; кск. ВиталШ Антонов. С н а к с а р е в ъ ; ка. Сигизмундъ 
Гиляр1ев. Т а т у р ъ. 
Помощники бухгалтера II разряда — ка. АнатолШ Кипр1ян. 
Баброницк1й; кск. Фридрихъ Андреев. Б у м б у р ъ; ка. Але­
к с а н д р ъ  Н и к о л а е в .  Г е р а с и м о в ъ ;  к а .  К а з и м 1 р ъ  Ю р ь е в .  К л и -
монтовичъ; кск. СергМ Арсеньев. Ляторовск1й; н. ч. Ми­
хаилъ Александров. Шотуховск1й; кск. ЕвгенШ Николаев. 
Ч а м о в ъ ;  к с к .  1 о с и ф ъ  1 о с и ф о в .  Я ц е в и ч ъ .  
Пакгаузный смотритель — кс. ВикентШ Генрихов. С е ф ф е р ъ. 
К о р а б е л ь н ы й  с м о т р и т е л ь  —  н е .  Н и к о л а й  С е р г е е в .  Л е о -
Д о л г о п о л о в ъ .  
Помощники иакгаузнаго и корабельнаго смотрителя I раз­
ряда — не. СергЬй Александров. Б о б р о в с к 1 й; не. Евгенш 
Вильгельмов. Гуго; не. Николай Александров. 3 е с с е л ь; не. 
ведоръ Михайлов. Колпаковъ; не. Мечиславъ Теофилов. 
Маньковск1й; не. Михаилъ Тарашев. Серединск1й; ка. 
В а д и м ъ  Я к о в л е в .  Я н о в ъ .  
Помощники иакгаузнаго и корабельнаго смотрителя II раз­
ряда — ка. Александръ Васильев. Абакумовъ; ттс. 1оганнъ 
21 Губ. учр. 
Ыодисов. В е л ь б а у м ъ; н. ч. Константинъ Иванов. 3 д а н-
к е в и ч ъ; ка. Валентинъ Ельиидифоров. Конторск1й; кск. 
И в а н ъ  И в а н о в .  К и с е л е в ъ ;  к р .  Н и к о л а й  М и т р о ф а н о в .  Л е ­
вин, к 1 й; гс. Борисъ Павлов. Лукьяновъ; ка. Отто Филиберт. 
Магнусъ; кск. Борисъ Ювенальев. Мышковск1й; кск. Ана-
т о л 1 Й  Е в г е т е в .  Н и к и т с к 1 й ;  г с .  В л а д и м 1 р ъ  1 о с и ф о в .  Р ы -
б и н с к 1 й; кск. Семенъ Андреев. Р ы б а с е н к о; ка. Адольфъ 
Казим1ров. С т ы п а л к о в с к 1 й; н. ч. Витольдъ 1осифов. 
С в и р с к 1 й ;  к а .  А л е к с а н д р ъ  А л е к с а н д р о в .  Ф у р м а н ъ .  
Переводчики — кр. Феликсъ Ансов. Брувель; не. Отто 
Карлов. I о х а н с о н ъ; ка. Куртъ Давидов. Ш м и д т ъ. 
Контролеръ въ г. Риге по надзору за вывозомъ за границу 
резиновыхъ изд^шй съ возвратомъ пошлинъ — гс. Андрей Иван. 
К о р е л и н ъ .  
Канцелярск1е чиновники —кск. Иванъ Иван. Вендрикъ; 
гс. Михаилъ Александров. Г е и е ц к 1 й; кск. Людвигъ Адамов. 
Залеск1й; кск. Августъ Касперов. Розенфельдъ; кск. Ни­
к о л а й  К а р л о в .  С а в и ц к 1 й ;  г с .  А л е к с а н д р ъ  В л а д и м 1 р о в .  С л о д -
кевичъ; кск. Казим1ръ Казим1ров. Стыпалковск1й; кск. 
Альфоесъ Константинов. Урбановичъ; кск. Александръ Львов. 
Ярышкинъ; кск. Алексей Алексеев. Быстровъ; кск. Вла-
дим1ръ Валер1анов. Вилькенъ; гс. ЕвгенШ Александров. 
Дембскхй; кр. ДементШ Трофимов. Климовъ; кр. 1она 
Петров. М а р ш а у; кр. Леонидъ Яковлев. Новиковъ; кск. Ми­
хаилъ Иванов. Рошковск1й; кр. 1осифъ Адольфов. Н у т о в ц ъ; 
кр. Иванъ Христофоров. Рацинись; кр. Кириллъ Даншлов. 
Сосикъ; кск. Иванъ Петров. Синицынъ; кр. Владим1ръ 
А л е к с е е в .  Б  а  б  е  н  к  о ;  г с .  К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л а е в .  Н а с о н о в ъ ;  
к р .  А д о л ь ф ъ  Ю р и с о в .  Э л ь к с н и т ъ .  
Канцелярск1е служители — н. ч.: 1осифъ Михайлов. Збе-
р а н о в с к 1 й; Максимил1анъ Карл. В и н т е р ъ; Юзефатъ Феликс. 
П1паковск1й; Константинъ Петров. Борисовъ; Иванъ 
Иванов. Р и м к у с ъ; Викторъ Михайлов. С е м ен я к ъ; Владим1ръ 
Иванов. С и м с о н ъ ; Николай Геориев. Суриковъ; Несторъ 
Неофитов. Твердянск1й; Сергей Петров. Троицк1й; Федоръ 
Васильев. Щ е л о к о в ъ; Николай Алексеев. Я н о в и ч ъ; вера 
Андреев. Денисова; Александра Алексеев. Козлова; вера 
П а в л .  Л у к ь я н о в а .  
Губ. учр. 22 
Вольнонаемные писцы — н. ч.: Францъ Францев. Кот­
ков с к 1 й; ВасилШ Дмитр1ев. С е м и л е т к и н ъ ; Елизавета Иван. 
А  п  е  р  а  т  ъ ;  М а р 1 я  А л е к с а н д р .  Б  а  б  е  н  к  о ;  В е р а  И в а н .  В а ­
сильева; Екатерина Иван. Васильева; Алексей Ипполитов. 
М и ч у р и н ъ ;  О л ь г а  И в а н .  П у р и н ь ;  И н д р и к ъ  А н д р .  П л а у ж е ;  
Жанно Францев. Розе; Анастас1я Иван. Степанова; Анна 
беодор. Чепелкина; Софхя Яковл. А н и к 1 е в а; Яковъ Андреев. 
Авотинъ; Ольга Иван. Винницкая; Никандръ Степанов. 
Васильевъ; АнатолШ Алексеев. Войткевичъ; Иванъ Антон. 
Горбалевск1й; гс. Иванъ Давидов. Крастинъ; н. ч.: Артуръ 
Мартинов. К р у м и н ъ; Елена Яковл. Новикова; 1осифъ 
Теронимов. О н а ц к 1Й; Иванъ Петров. Павуланъ; Ольга 
Александр. Пронина; Арнольдъ Карлов. Петерсонъ; Рудольфъ 
Готфридов. Роль; Валер1анъ Пименов. Р у н и к ъ; Александръ 
Август. Финкейзенъ; Константинъ Викентьев. Ш а б л и н с к 1 й. 
Причисленные къ Департаменту таможенныхъ сборовъ и при­
к о м а н д и р о в а н ы  к ъ  т а м о ж н е  —  г с .  А л е к с а н д р ъ  Ф е д о р о в .  З а х а ­
ре н к о; кск. Арнольдъ Августов. Якобсенъ; кск. Эрнстъ 
К а р л о в .  Г е й н с б е р г ъ ;  н .  ч .  1 о г а н н е с ъ  Я н о в .  П е т е р с о н ъ .  
4-я Пограничная Рижская бригада. 
Штабъ бригады. 
Командиръ бригады — генералъ-машръ Александръ Османов. 
Т а л ь к о в с к 1 й .  
Бригадный адъютантъ — ротмистръ Левъ Леонард. Герхенъ. 
Оберъ-офицеръ для порученШ — ротмистръ Михаилъ Оеодор. 
Б о к о в ъ. 
ЗаведывающШ оруж1емъ — ротмистръ Владимиръ Алексеев. 
Б о й к о .  
Оберъ-офицеръ для командировокъ — (вакансгя). 
Командиръ учебнаго отряда — ротмистръ Ветаминъ Михайл. 
О к у н е в ъ. 
СтаршШ помощникъ его — штабсъ - ротмистръ Брониславъ 
Р о м у а л ь д о в .  О р ж а н о в с к 1 й .  
Командиръ 1-го отдела — подполковникъ ЕвгенШ Иванов. 
Ц И Н О В С К 1 Й .  
Губ. учр. 
Командиръ Усть-Двинскаго отряда — ротмистръ Оскаръ 
Андреев. Г ю л е. 
Командиръ крейсера „Кондоръ" — капитанъ I ранга Рости-
с л а в ъ  Р о с т и с л .  В а л ь р о н д ъ .  
Старппй офицеръ крейсера — (ваканс1я). 
Командиръ крейсера „Орелъ" — капитанъ 1 ранга Михаилъ 
А л е к с е е в .  К а р и н ъ .  
Помощникъ его — лейтенантъ С у к и н ъ. 
Старппй врачъ — сс. Михаилъ Антон. Б о р н 1 о. 
В е т е р и н а р н ы й  в р а ч ъ  —  к с .  Е р о н и д ъ  А л е к с а н д р .  П а н и н ъ .  
Командиръ Подисскаго отряда — (ваканшя). 
Командиръ Перновскаго отряда — ротмистръ Рольфъ Эрнстов. 
Г и л ь б и х ъ .  
Командиръ Альтъ-Салисскаго отряда — ротмистръ Александръ 
б е д о р о в .  Л о б ы с е в и ч ъ .  
Командиръ Паббажскаго отряда — ротмистръ Владим1ръ 
Михайлов. Г е м п е л ь. 
Командиръ Дуббельнскаго отряда—Наполеонъ Харальд. Б е к ъ. 
Рижская контора государствен наго банка. 
(Здаше по Николаевской ул. на Яковлевской площ., тел. № 162.) 
Управляющей — дсс. Андрей Фелищанов. Квйцинскхй 
(Исп. об. Упр.; чин. ос. пор. М. Ф. У кл.). 
Директора — сс. Николай Антонов. Л у к а с е в и ч ъ; не. 
Владимгръ Яковлев. Ф е й г и н ъ ; кск. Александръ Ивановичъ 
К о щ е е в ъ. 
Члены учетно-ссуднаго комитета по торгово-промышленнымъ 
к р е д и т а м ъ  —  п о т .  п о ч е т ,  г р а ж д .  А р в е д ъ  А д о л ь ф ъ  З е л ь м е р ъ ;  
к о м .  с о в .  А н д р е й  И в а н .  Г у с е  в ъ ;  к у п ц ы :  К а р л ъ  Ю л ь е в .  Г е ш е л ь ;  
Мейнгардтъ Вольдем. Д у л ь ц ъ; Адальбертъ Юл. Г р е ф ъ; Альфредъ 
Роберт. Б р а у н ъ; Давидъ Викт. К р е ц е р ъ; Бернгардъ йзраил. 
Штейнбергъ; СтахШ 1осифов. Д о л г о в ъ; Иванъ Григорьев. 
Л а ш к о в ъ ; Константинъ Алексеев. К о л е с н и к о в ъ; Александръ 
А л е к с а н д р о в .  С т а н к е ;  Л е о  Г у б е р т о в .  П е л ь т е н б у р г ъ .  
По сельско - хозяйственнымъ кредитамъ — баронъ Вольфъ 
ф о н ъ  Ш т р а н д м а н ъ .  
Губ. учр. 
Старцйе кассиры — кс. Иванъ Мартын. К и л ь и ъ; ттс. 
А н д р е й  Э д у а р д о в .  О в а н д е р ъ .  
Кассиры 1 разряда — не. Иванъ Гавршлов. Селивановъ; 
к с к .  Я к о в ъ  М и х .  Х о х о л ь к о в ъ .  
Кассиры 2 разряда — не. Александръ Иванов. Брянцевъ; 
кск. Александръ Оттон. О у н ъ. 
Старппй бухгалтеръ — ттс. АркадШ Аре. Алексеевъ. 
Б у х г а л т е р ъ  1  р а з р я д а  —  к с к .  Н и к о л а й  Н е р о н .  В о р о н ц о в ъ .  
Бухгалтеры 2 разряда — не. Карлъ Карлов. К р у з е; не. 
ГеоргШ Николаев. Андреевъ; ка. 1осифъ Мих. Н а д р а -
т о в с к 1 й; кск. Александръ Трофим. Власовъ; кск. Мих. 
АлексЬевичъ Н и к о л ь с к 1 й. 
Старцйе контролеры — кс. Петръ Иванов. Турлаповъ; 
н е .  В л а д и м 1 р ъ  С е м е н о в .  К  р ы  л  о  в ъ ;  н е .  М и х .  М и х .  Г р и б о в с к 1 й .  
Контролеры 1 разряда — не. Александръ Иван. Кегель; 
к с к .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  И в а н о в ъ ;  к с к .  П а в е л ъ  Г е о р г .  Г р у з н а .  
Контролеры 2 разряда — не. Оскаръ Оскаров, фонъ Мюл-
леръ; ка. ЭмилШ Георг. Штейнбахъ; кр. Алексей Алексеев. 
Спйсивцевъ; ка. Петръ Иванов. Добродйевъ; кс. Викторъ 
Андр. Б е л я е в ъ. 
Старппй секретарь — ка. Василш Оттонов. К а у ш ъ. 
Секретарь 1 разряда — гс. ЛеонтШ Алексеев. Б у р а г о. 
Помощники кассира 1 разряда — кск. Вячеславъ Фед. 
Я к о в л  е в ъ ;  к с к .  Д м и т р Ш  И в .  Л а р г о н о в ъ .  
Помощники кассира 2 разряда — гс. Янъ Яковл. Б и р з -
г а л ъ; гс. Николай Александр. 3 а г е р ъ; кр. ЕвгенШ Петров. 
Грундульсъ; кр. ГеоргШ Владим1ров. Богдановичъ; кр. 
К о н с т а н т и н ъ  М и х .  Г р и б о в е  к  1 Й .  
Помощники бухгалтера 1 разряда — ка. Николай Орестов. 
М и л е в с к 1 й; кск. Иванъ Поликарпов. Б-Ьлоусовъ; кск. 1осифъ 
Казнм1р. Скудасъ; гс. Андрей Александр. Егоровъ; кр. Федоръ 
Петров. Р а д о в ъ; кр. Александръ Федор. Смольниковъ; кр. 
Л е о н и д ъ  А л е к с е е в .  В о л к о в ъ .  
Помощники бухгалтера 2 разряда'—ттс. Ромуальдъ Александр. 
Вучинск1й; кск. Пантелеймонъ Викт. Махальниковъ; кск. 
Семенъ Эдуардов. Р а г о з а; гс. Матвей Андр. М а к 4 е н к о; гс. 
С т е ф а н ъ  И л ь и ч ъ  П а з н и к о в ъ ;  г с .  Ф и л и п п ъ  Х а р и т о н .  П е р е в а -
л о в ъ; гс. Илья Никол. С е р а ф и м о в ъ; гс. Александръ Никол. 
25 Губ. учр. 
Л я л и н ъ ;  к р .  В а с и л ш  И в а н .  К в я н т ъ ;  к р .  И в а н ъ  С т а х 1 е в .  
Д о л г о в ъ; кр. Леонидъ Васильев. Правдинъ; н. ч. Иванъ 
Оттон. Каушъ; н. ч. Борисъ Алексеев. Бабенко; кр. ДмитрШ 
Н и к о л а е в .  М и р о н о в ъ ;  н .  ч .  Б о р и с ъ  Ф е д о р .  Б о б к о в ъ ;  н .  ч .  
ЕвстафШ Георг. Ф е д о р о в ъ; н. ч. Алексей Петров. А и о с т о -
ловъ; н. ч. Николай Васильев. Александровъ; н. ч. Констан­
тинъ Петр. А н д р у ш к е в и ч ъ; н. ч. Николай Витольдовичъ 
М о г у ч 1 й. 
Помощники бухгалтера 3 разряда — н. ч. Николай Мих. 
Баскаковъ; н. ч. Христнъ Иван. Томсонъ; н. ч. Владимгръ 
Александр. 3 о т о в ъ; н. ч. Николай О р л о в<ь; н. ч. Александръ 
С л а в и н ъ ; н. ч. Владим1ръ Пасторъ; н. ч. Николай 3 е ф и -
р о в ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  К о р ч а г и н ъ .  
Помощники контролера 1 разряда — кск. Александръ Кирилл. 
Матсонъ; кск. 1оганъ Мартын. МуйжнЬкъ; гс. Владим1ръ 
Констант. Б р а н д т ъ; кр. Петръ Иванов. К о л е с о в ъ; кр. Петръ 
А н д р .  Н и к о л а е в  ъ .  
Помощникъ контролера 2 разряда — кр. Алексей Констант. 
К о ч е т о в ъ .  
Помощники секретаря 1 разряда — кск. Александръ Иванов. 
Ю р г е н с ъ ;  к р .  А л е к с а н д р ъ  Н и к и ф о р о в .  Б е к к а р е в и ч ъ .  
Помощники секретаря 2 разряда — ттс. Фридрихъ Владим. 
Вальтеръ; кр. Иванъ Аркад. Маркевичъ; н. ч. Кн. Влади-
м 1 р ъ  С е р г .  Г о л и ц ы н ъ ;  н .  ч .  Л е о н и д ъ  М и х а й л .  Б а р в и н с к 1 й .  
Экзекуторъ — не. Аполлонъ Филипп. С к р о ц к 1 й. 
И. об. Юрисконсульта — присяжный пов^р. Николай Иван. 
А л е й н и к о в  ъ .  
Врачъ — Николай Австрииъ. 
Канцелярсюе служители и писцы — Мар1я Александровна 
3 а г е р ъ; Конкорд1я Кирилловна Матсонъ; Екатерина Пет­
р о в н а  Т  у  р  л  а  и  о  в  а ;  Я н и н а  О с и п о в н а  Л я х о в и ч ъ .  
М е л к 1 й  к р е д и т ъ .  
Инспекторы — не. Генрихъ Ив. К ю л е; ттс. Андрей Матв. 
Л а й д и н ъ. 
Помощн. бухгалтера 2 разряда — Николай Голинковск1й. 
К а н ц е л .  с л у ж и т .  —  Е л и з а в е т а  И в а н о в н а  С е л и в а н о в а .  
Губ. учр. 26 , 
Рижское отдгълете крестьянскаю поземельнаго банка. 
(Рига, Альбертовская ул. № 13, тел. № 1731.) 
УправляющШ отделешемъ — кс. Леонидъ Акимов. Дом­
бр о в с к 1 й. 
Непременные члены — сс. Николай Иванов. Царенко; 
сс. И в а н ъ  Н и к о л а е в .  С в й ч и н ъ ;  с с .  А л е к с а н д р ъ  А н д р е е в .  В и ш ­
ня к о в ъ; сс. Павелъ 1овичъ А в с и т и д 1 й с к 1 й; не. Иванъ 
М и х а й л о в .  Д а р а г а н ъ .  
Членъ по назначение Лифляндскаго Губернатора — кс. Сергей 
Платонов. Р а х м а н и н ъ. 
Члены отъ Лифляндскаго Ландтага — баронъ Эрнестъ Федор, 
ф .  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е ;  б а р .  Ф е л и к с ъ  А л ь б е р т .  М е н г д е н ъ .  
Члены отъ Эзельскаго Ландтага — бар. Робертъ Александр. 
Фрейтагъ - фонъ - Лоринговенъ; Георпй Карлов, фонъ 
Р е г е к а м п ф ъ .  
Старппй контролеръ ДмитрШ Стах1ев. Пилипчакъ. 
К о н т р о л е р ъ  —  М и х а и л ъ  А н д р е е в .  К р и в о л у ц к 1 й .  
Землем^ръ — (вакансья). 
Делопроизводители — кр. Николай Павлов. Младовъ: 
М и х а и л ъ  Е м е л ь я н о в .  А н д р е е в  ъ .  
Помощники делопроизводителя I разряда — гс. Константинъ 
К о н с т а н т и н о в .  Г  р а б  б е ;  к р .  П е т р ъ  В а с и л ь е в .  М е л ь н и к о в ъ ;  
кр. Гансъ Янов. Сеппъ; Михаилъ Ефремов. Анцевъ; Адркшъ 
Сергеев. 3 а и ц е в ъ. 
Помощникъ делопроизводителя II разряда — гс. Рейнгольдъ 
Александров. М е з и с ъ. 
Старппй бухгалтеръ — кск. Гергардъ Иванов. Либергъ. 
Бухгалтеры -— Козьма Алексеев. Жегаловъ; гс. ЮрШ 
Ю р ь е в .  Ш  у  м  и  л  ъ ;  А в г у с т ъ  М а т и с о в .  Э й х г о л ь ц ъ .  
Помощники бухгалтера I разряда — кск. Хриспанъ Андреев. 
Яксонъ; кр. Архипъ Степанов. Целицо; Александръ Николаев. 
Лебедевъ: ВасилШ Ксенофонт. Гаринъ; Венедиктъ Махайлов. 
Потреб ко; Кипр1анъ Венедиктов. Романенковъ; Михаилъ 
Иванов. Апрелевъ; Робертъ Иванов. Д а б а р ъ; Романъ Адр1ан. 
С и м а е в ъ. 
Помощникъ бухгалтера II разряда — Иванъ Петр. Гобюэкъ. 
27 Губ. учр. 
_ \ 
Канцелярсюе чиновники и служители — кр. Арнольдъ Иван. 
Р о з и т ъ; кр. Алекс^Ё Владимиров. В о л к о в ъ; Константинъ 
Тимоееев. М а р ко в ъ; АнатолШ Владимиров. Кочетовъ; ВасилШ 
Ф и л и п п о в .  Ц а р е г о р о д ц е в ъ ;  П е т р ъ  Г е о р п е в .  С т р а ш и н и н ъ ;  
9 е д о р ъ  
А р с е н ь е в .  Ш к р а б ь й ;  П е т р ъ  С т е п а н о в .  П а х о м о в ъ .  
Служащее по вольному найму— Иванъ Васил. Михайловъ; 
Пантелеймонъ Клементьев. Б у к и н ъ; Владимиръ Александров. 
Антюшинъ; Александръ Васильев. Бондовск1й; ЕвгенШ 
Иванов. Туппуль; ВгЬра Антон. Егорова; Агриппина Владим. 
Родхонова; Викторья Христоф. Яновская; Марья Амуратов. 
Яновичъ-Чаинская; Анис1я Данил. Хмелев екая; Терезья 
Михайл. Андржеевская; Антонина Яковл. А н ц е в а; Варвара 
Яковл. Кусовская; Наталья Андреев. Дорина; Анна Степан. 
Бойко; Ангелина Михайл. Завальная; Евгешя Казимиров. 
С о сон ко; Вера Алексеев. Афанасьева; Зинаида Павлов. 
Рубисова; Людмила Иван. Б о р м а н ъ. 
Состояние при отделены артельщики артели барона Штиглица— 
П е т р ъ  Н и к о л .  К о ч а н о в ъ ;  Л е о н и д ъ  С е м е н .  Д о м а н о в с к ь й .  
Акцизныя учреждешя. 
Лифляндское губернское акцизное управленге. 
(Канц. Церковная ул. № 4, тел. № 556.) 
Управляющей — дсс. Константинъ Петров. Сосновскьй. 
Ревизоры — старппе: Иванъ Дмитр. К у з ь м и н ъ; сс# 
Константинъ Федор. Бауеръ; младшШ: кс. Александръ Иванов. 
А н  т о н о в ъ .  
Ст. техникъ — сс. Николай Петров. Л ю б о м и р о в ъ. 
Секретари — не. Яковъ Антон. Пашковскьй; ттс. Н. П. 
И  в а н о в ъ .  
Помощникъ — ттс. Сергей Николаев. Стебаковъ. 
Бухгалтера — ттс. Сергей Сем. Л у к ь я н о в ъ; н. ч. Алексей 
С е м е н о в .  Н е й ф е л ь д ъ .  
Помощники ихъ — гс. Стан. Ромуальд. Носковскьй; 
ка. Николай Ник. Б е й н а ц к 1 й ; н. ч. Мартинъ Юрьев. Р у м б е н ъ; 
т т с .  Н и к о л а й  Н и к о л .  В  о  й  л  о  ш  н  и  к  о  в ъ :  П а в .  1 е р о н и м .  М а р т ы ­
н о в  с  к  1  й .  
Регистраторъ — ст. шт. к. н. ч. М. М. Вайтъ. 
Губ. учр. 28 
Писцы — Мар1я 0еод. Ш т р е н г ъ; Анна Ричард. К о р с а к ъ; 
Ольга Никол. Ковалева; Текла Юльян. Юшковская; Эмил1я 
Яковлев. Карклинъ; Александръ Петров. Салтыковъ; Вла-
димиръ Иванов. Е ф и м о в ъ; ГеоргШ Лук. Стернатъ; Ал. 
Максимов. До гиль; Лид1я Андр. Виттъ; Эрнстъ Якобов. 
Ансбергъ; Константинъ Павл. Максименько; Валентина 
Никол. Гаврилова; Владимиръ Никол. Красновъ; Ал. Ал. 
Н и к и ф о р о в  ъ .  
Лифляндскт Губернскгй Комитетъ попечительства 
о народной трезвости. 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — губернскШ предвод. дворянства; вице-губернаторъ; 
председатель и прокурор?» окружнаго суда; прото1ерей Рижскаго 
каеедральнаго собора; генералъ-суперинтендентъ; управляющее:, 
казенной палатой, государственными имуществами, контрольною 
палатою и акцизными сборами; начальникъ губернскаго жандарм-
скаго управлетя; директоръ политехнического института; директоръ 
народныхъ училищъ Лифляндской губернш; директоръ Рижской 
Александровской гимназш; врачебн. инспекторъ; РижскШ городской 
голова; депутатъ отъ военнаго ведомства; председатель Рижскаго 
г о р .  к о м и т е т а  и  с в е р х о б я з а т е л ь н ы й  ч л е н ъ  Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ  
Делопроизводитель — поручикъ запаса Батенинъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — кск. Крауклисъ. 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЬл1я. 
Управление Земледгьлгя и Тосударственныхъ Имущество 
Прибалтшскихъ губернш. 
(Мельничная ул. № 87, тел. № 1596, кабинетъ начальн. тел. № 6458.) 
Начальникъ — дсс. Алексей Вас. Успенск1й. 
Помощеикъ начальника сс. Сергей Максимов. У с т е н к о. 
СтаршШ лесной ревизоръ — сс. Робертъ Адальб. П о р т е н ъ. 
СтаршШ лесной ревиз. и завед. делопроизв. Лифл. Десоохр. 
ком. — кс. Адамъ Викт. М и ц к е в и ч ъ. 
Губ. учр. 
И. д. лесного техника — Константинъ Евграф. Ставиновъ. 
И .  д .  ч и н о в н и к а  о с о б ,  п о р у ч .  —  к с .  Ф р и д р и х ъ  Э д у а р д .  Г а к е н ъ .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л и  —  к с к .  К о н с т а н т и н ъ  М и х .  Ц в е т и к о в ъ ;  
н е .  Н и к о л а й  9 е о д .  К о х а н о в ъ ;  к а .  А л е к с а н д р ъ  Ю л ь е в .  А д а м -
ч е в с к 1 й. 
Старппе помощники делопроизводителя — не. Андрей Андр. 
Муревск1й; ттс. Алекс. Иван. Жуковъ; ка. Романь Степан. 
Щ е н с н о в и ч ъ; не. Иванъ Дав. 3 а р и н ъ. 
Младдше помощники делопроизводителя — экзекуторъ управл., 
т т с .  О с к а р ъ  Ф р и д р .  В у н д е р л и х ъ ;  т т с .  Г а в р ш л ъ  П е т р .  Э г л и т ъ ;  
исп. об. н. ч. Альбертъ Антон. Рестбергъ; кск. Отто Михайлов. 
И р б е; кск. Родкшъ Март. О з о л и н ъ; кск. Кириллъ Дав. 3 в и р -
б у л ъ ;  г с .  И в а н ъ  А н т о н .  В е ц п у й ш ъ ;  к с к .  П е т р ъ  А д а м .  С в ы л а н ъ .  
Р е г и с т р а т о р ъ  —  к с к .  С т а н и с л а в ъ  Б о л е с л .  ф .  П о т е м п с к 1 й .  
Архивар1усъ — ка. Моцартъ Евг. Г о м о. 
Землемеръ управл. — кск. Иванъ Демьян. Золотух и нъ. 
П о м о щ н и к ъ  з е м л е м е р а  —  к с к .  В л а д .  А н т о н .  К о т я х о в ъ .  
С т а р ш Ш  т о п о г р а ф ъ  —  к р .  И в .  А н т .  К о т я х о в ъ .  
Канцелярсте чиновники и служители — кск. 1осифъ Октав. 
В  о  л  ь  с  к  1  й ;  С т а н и с л а в ъ  М а т в .  3 1  о  м  е  к  ъ ;  к с к .  Г .  А .  К о т я х о в ъ ;  
г с .  И .  И .  Ц и м у р ъ ;  Я н ъ  Ф р и ц .  К а з а к ъ ;  Я н ъ  М и к е л .  О ш и н ъ ;  
Л ю б о в ь  П а в л .  Н е р е х т с к а я ;  Р и х а р д ъ  б е д о р о в .  В и л у м с о н ъ ;  
к р .  К а р л ъ  
И в .  З а р и н ъ ;  к р .  Ж .  К .  У ш к у р ъ ;  0 .  П у к и т ъ ;  
кр. Лука 1осифов. Якутовичъ; Соф1я Казакъ; Иванъ Петр. 
Кирштейнъ; ВасилШ Яковлев. Калнинъ; Рудольфъ Иванов. 
Б е р з и н ъ ;  Ц .  Я .  А п а н о в и ч ъ ;  Б ' е р н а т ъ  Э д у а р д .  У л ь м а н ъ ;  
В л а д .  М а к с и м о в .  М а с л о в с к 1 й ;  С е р г е й  С е р г .  П о т а ш к о в ъ ;  
Теодоръ Яновъ О з о л и н ъ; Владиславъ Рих. Г р и ц 1 у с ъ; Ольга 
Н и к о л .  Г р и ц к е в и ч ъ ;  М и х .  М и х .  К о р с а к о в ъ ;  В а н .  Г а р б е ц ъ ;  
Адол. Юльев. Лиллъ; Елена Иван. Кузмина; ДмитрШ Григор. 
Д а в ы д е н к о ;  В е р а  С т е п .  Л е о н т ь е в а ;  Н и к о л а й  О е д .  И к е н ъ ;  
В л а д .  С е м е н .  А н д р е е в ъ ;  А н т о н ъ  И в а н .  М и н и ц к 1 й ;  Н .  I .  
Щ е м л е в  ъ ;  А н т о н ъ  1 о с и ф .  Д з е д р о в и ч ъ ;  М о и с е й  Б и л ь д ю г ъ .  
Землеустроительный отдуьлъ. 
ЗаведывающШ отделомъ — чиновникъ особ, поруч. VI кл. 
при главн. упр. земл. и землеустр., исп. об. помощи, начальника 
у п р а в л е ш я  к а .  Б о р и с ъ  О е д о р о в .  С а ф о н о в ъ .  
Губ. учр. 30 
Старппе топографы — н. ч. Алекс. 0едор. Андабурск1й. 
Топографы — н. ч. Николай Вас. Черницынъ; ттс. 
Андрей Макаров. Т е л и ц ы н ъ; н. ч. Бруно Алекс. В и р к ъ. 
Старппе землемеры — не. ВасилШ Николаев. Зотиковъ; 
И в а н ъ  Н и к .  П р й с н я к о в ъ ;  г с .  К а р л ъ  А н д р .  Л е г ш н ь .  
Землемеры — н. ч. Карлъ Андреев. Кактынъ; Иванъ 
М и х а й л о в .  Н е н н ъ ;  Н  о  п  о  в  ъ .  
Топографъ — Гавр. Никит. Балакиревъ. 
I  Л е с о у с т р о и т е л ь н а я  п  а  р  т  1  я  :  
Зав. лесоустроит. партгей — ст. таксаторъ, Рейнгардтъ. 
М л .  т а к с а т о р ы  —  Л е в а л ь д ъ  Э з е р с к 1 й ;  С р е т е н с к 1 й .  
Л е с н ы е  к о н д у к т о р ы  —  Ж у к о в с к ь й ;  Д о б р о л ю б о в ъ ;  
М е л ь т е в ъ ;  К а р н ы ш е в ъ .  
Межевщики — Сцепинск1й. 
I I  Л е с о у с т р о и л е л ь н а я  п  а  р  т  1  я .  
Завед. лесоустроит. парйей мл. таксаторъ — Ф о р с т ъ. 
М л .  т а к с а т о р ъ  —  Щ у к и н ъ .  /  
Лесной кондукторъ — Цешковск1й. 
Ст. топографъ -— кр. И. А. К а т я х о в ъ. 
Топографъ — Блохинъ. 
III Лесоустроительная партья. 
Завед. парией — мл. таксаторъ: Детск1й. 
Лесные кондукторы — Городицклй; Полтевъ; Т 1  й  ц  ъ .  
Топографъ — Вирбулъ. 
Г и д р о т е х н и ч е с к 1 й  о т д е л ъ .  
ЗаведывающШ отделомъ — чиновники особыхъ порученШ 
У1 кл. при главноуправляющемъ инженеръ путей сообщешя, кс 
Владим1ръ Алекс. Крейслеръ (тел. Лге 5662). 
Инженеръ-гидр. — ТерентШ Александр. Нушкалеевъ. 
С т .  т е х н и к и  —  н .  ч . :  и н ж е н е р ъ  -  т е х н о л о г ъ  К а л ь н и н ъ ;  
н. ч. инженеръ-строитель Максимшианъ Карл. Вегнеръ; Александръ 
С и г и з м у н д и р о в .  д е  Г а у к е ;  Ю л Ш  А н д р е е в .  Ц а у н и т ъ .  
31 Губ. учр. 
Техники — Федоръ Константинов. Гранниковъ; Маршнъ 
Романов. Поплавск1й; Индрикъ Яковлев. Стукулсъ; Ва-
с и л 1 й  Ф е л .  Т а р а й м о в и ч ъ ;  Я к о в ъ  А л е к с .  С е р а ф и м о в ъ ;  
н. ч.: 0ома Алекс. Э р л а х ъ; Петръ Яковлев. П о м а л а; Ад. 
Оттон. Кирштейнъ; Влад. Андр. К а к т и н ъ; П а и к о в ъ. 
И. об. техниковъ — С. И. Лаврентьевъ; Мельбардъ. 
К а н ц е л .  ч и н о в н .  и  с л у ж и т .  —  К .  Г .  Ф р и д р и х с о н ъ .  
Н а д с м о т р щ и к и  —  в е д о р о в ъ ;  Ш т р а у с ъ .  
П р а в и т е л ь с т в е н н ы е  с п е ц и а л и с т ы ,  с о с т о я н и е  п о  
Д е п а р т а м е н т у  З е м л е д е л 1 я .  
Правительственный агрономъ — сс. Александръ Яковлев. 
Р е й н ф е л ь д ъ .  
И. д. ст. спещалиста по животноводству — ттс. Гуго Петр. 
Ц е л ь м и н ъ. 
Мл. спещалистъ по сельско-хозяйств. частя — кр. ВасилШ 
В а с .  С к у б и н ъ .  
Ст. спещалистъ по молочному хозяйству — н. ч. Андрей 
К р и с т о в .  Ф р и д б е р г ъ .  
. Ст. спещалистъ по рыбоводству — н. ч. Максъ Мавришев. 
ф о н ъ  Ц у р ъ - М ю л е н ъ .  
Ст. инструкторъ по молочному хозяйству — н. ч. Александръ 
И в а н о в .  М а л и н ъ .  
Ст. спещалистъ по прикладной энтомолопи — н. ч. Б и ц к 1 й. 
И .  о б .  с т .  с п е щ а л и с т а  п о  п р и к л а д н о й  э н т о м о л о п и  —  Р о д -
з я н к о. 
Лифляндскгй лжоохранителъний комитетъ. 
(Канцеляр1я, Мельничная ул. № 87.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены— очередный ландратъ; вице-губернаторъ; председатель 
окружнаго суда; начальникъ управлешя земледел1я и государствен-
ныхъ имуществъ ПрибалтШскихъ губернШ; непр. членъ губернскаго 
п о  к р е с т ь я н с к и м ъ  д е л а м ъ  п р и с у т с ш я ;  б а р о н ъ  А .  А .  Н о л ь к е н ъ ;  
баронъ Джемсъ. фонъ Вольфъ; ст. лесн. ревизоръ Адамъ 
Виктор. Мицкевичъ; состояний при лесоохр. комитете, лесной 
т е х н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  Е в г р а ф о в .  С т а в  и  н о в  ъ .  
Губ. учр. 
Ведомство Министерства торговли и 
промышленности. 
Горная инспекцгя стеро-западнаго горнаго округа. 
(Губернш: Курляндская, Эстляндская, Лифляндская, Виленская, 
Ковенская, Гродненская, Минская, Могилевская и Витебская.) 
Окружный инженеръ сЬв.-зап. горнаго округа — сс. горный 
инженеръ ВасилШ Аггеев. Кратъ (г. Рига). 
Лифляндское Губернское по фабричнымг и горно-завод-
скимъ дгьламъ присутствге. 
(Канцеляр1я г. Рига. Николаевская ул. № 8, кв. 7, тел. 634.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернатора 
Члены — вице-губернаторъ; прокуроръ окружн.'суда; началь­
никъ- губернскаго жандармскаго управлешя; старшШ фабричный 
инспекторъ (непрем, членъ); окружный инженеръ сЬверо-западнаго 
горнаго округа; члены отъ фабрикантовъ и заводчиковъ: генеральный 
директоръ заводовъ резиноваго, гуттаперчеваго и телеграфнаго 
производствъ подъ фирмою „Проводникъ" въ г. Риге, мануф. сов. 
Вешаминъ Владим. Виттенбергъ; директоръ - распорядитель 
Рижскаго товарищества бумагопрядильной и ленто-ткацкой ману-
фактуръ въ г. Риге, Джонъ Альберт. Цепфель; совладелецъ и 
заведывающШ Рижской фабрикой пилъ и напильниковъ „Густавъ 
Зеннекенъ", Максимъ Фед. Вейеръ; заведывающШ писчебумажною 
фабрикою компанш Рижскихъ писчебумажныхъ фабрикъ въ Лигате, 
инж.-технологъ ЕвгенШ Фед. фонъ И р м е р ъ. 
Завед. делопроизводствомъ присутств1я — кск. Людвигъ Петр. 
В е и н ъ. 
Фабричная инспекцгя Лифляндской губернш. 
(Канцеляр1я г. Рига, Николаевская ул. № 8, кв. 7, тел. 634.) 
СтаршШ фабричный инспекторъ Лифляндской губернш — 
д с с .  Н и к о л а й  Д е м и д .  Б о л д ы р е в ъ .  
Кандидатъ на должность фабричнаго инспектора при старшемъ 
ф а б р и ч н о м ъ  и н с п е к т о р е  —  и н ж . - т е х н .  А н д р е й  Е в с е е в .  С е р г е е в ъ .  
Делопроизводитель — кск. Людвивъ Петр. В е и н ъ. 
Губ. учр. 
Ф а б р и ч н ы е  и н с п е к т о р ы .  
I участка (Митавская часть г. Риги) — кс. инж.-технологе» 
ГригорШ Данил. Благомысловъ (тел. № 801). 4 
II участка (Петроградская часть г. Риги и часть приго-
роднаго полиц. участка г. Риги къ северо-западу отъ Петроград-
скаго шоссе, за исключешемъ местности „Новый Мюльграбенъ") — 
не. инж.-техн. ИннокентШ Никол. Тарутинъ (тел. № 577). 
III участка (Московская и Городская части г. Риги и часть 
пригороднаго пол. участка г. Риги къ юго-востоку отъ Петроград-
с к а г о  ш о с с е )  —  к с .  и н ж . - т е х н .  В л а д и м 1 р ъ  Л ь в о в .  Г е о р г 1 е в с к 1 й  
(тел. № 822). 
IV участка (у4зды: ПерновскШ и ФеллинскШ) — кск. инж.-
техн. Александръ Никол. Приходьковъ (г. Перновъ, тел. № 87). 
V участка (уезды: ЮрьевскШ и ВерроскШ) — кск. инж.-техн. 
Владимхръ Иванов. Конецк1й (г. Юрьевъ, тел. № 50). 
VI участка (уезды: РижскШ, ВенденскШ и ЭзельскШ) — ка. 
инж.-техн. Владим1ръ Александр. Нико«норовъ (тел. № 1634). 
VII участка (часть Пригороднаго полиц. участка г. Риги, 
называемая „Новый Мюльграбенъ", и уезды: ВалкскШ и Воль-
марскШ) — кс. инж.-механ. Федоръ Яковлев. Качковъ (тел.№ 8716). 
Лифляндское Губернское Присутствге по дгьламъ 
страховангя рабочихъ. 
(Канцеляр1я гор. Рига, Николаевская ул. № 8, кв. 7, тел. № 634.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. 
Члены — Предводитель Дворянства; вице-губернаторъ; упра­
вляющей Лифляндскою казеннею палатою; председатель Рижскаго 
окружнаго суда; прокуроръ Рижскаго окружнаго суда; старшШ 
фабричный инспекторъ (непрем, членъ); его заместитель — фа­
б р и ч н ы й  и н с п е к т о р ъ  Л и ф л я н д с к о й  г у б .  Г .  Д .  Б л а г о м ы с л о в ъ ;  
губернскШ врачебный инспекторъ; членъ по назначенш Министра 
Внутреннихъ Делъ — старшШ советникъ Лифл. губ. правлетя 
Л. С. О с т р о у х о в ъ ; его заместители: а) советникъ губ. правлетя 
Е. В. Нефедьевъ и б) причисленный къ Министерству Внутр. 
Делъ А. Ф. Г р а х е; члены по начначенш Министра Торговли и 
3 
Губ. учр. 34 
Промышленности: 1) фабричный инспекторъ Лифляндской губернш 
Г. Д. Благомысловъ; его заместители: фабричные инспектора : 
а) И. Н. Тарутинъ и б) В. Л. Геор г 1 ев сК1 й; 2) окружной 
инженеръ сЬверо - западнаго горнаго округа В. А. Кратъ; членъ 
отъ Рижской городской думы — гласный думы прис. пов. В. Ф. 
Д е л л е н ъ; его заместители — гласные думы: а) прис. повер. 
Г. Т. Гейнике и б) купецъ I. Э. Я. Мушке; члены отъ вла-
дельцевъ предпр1ятШ: 1) директоръ прокатнаго завода „Фениксъ" въ 
Риге — инж. техн. Ф. Л. Федосовъ; его заместители: первый— 
директоръ завода „Этна" въ Риге — В. А. Лонцкгй, второй — 
директоръ Джутовой мануфакторы въ Риге — инж.-техн. А. М. 
Б а л т а б о л ь ; 2) директоръ правлетя товарищества цементнаго 
завода и маслобойни „К. X. Шмидтъ" — канд. коммерщи Р. Г. 
Г е й с т ъ; его заместители: первый — директоръ компанш Риж-
скихъ писчебумажныхъ фабрикъ — канд. правъ А. А. баронъ 
Нольде, второй — директоръ цементнаго завода „К. X. Шмидтъ" 
въ Риге — инж.-техн. Г. П. В и л ь д е; 3) Владелецъ табачной 
фабрики „И. В. Гусевъ" въ Риге — коммерцш советникъ А. И. 
Гусев ъ; его заместители: первый — владелецъ джутовой фа­
б р и к и  „ Г е р т в и г ъ  и  П е й т а н ъ "  в ъ  Б о л ь д е р а а  —  А .  Ф .  ф о н ъ  Г е р т -
вигъ, второй — директоръ фабрики „Текстиль" въ Риге — Е. Ф. 
фонъ Розенбладтъ; члены отъ участковъ больничныхъ кассъ: 
1) рабочШ маслобойнаго завода т-ва „К. X. Шмидтъ" въ Риге — 
Карлъ Гертовъ Р о з е н т а л ь; его заместители : первый — рабочШ 
з а в о д а  „ С а л а м а н д р а "  в ъ  Р и г е  —  Р у д о л ь ф ъ  А н с о в ъ  Д р е й м а н ъ ,  
второй — рабочШ резиноваго завода т-ва „Проводникъ" въ Риге — 
Францъ Казим1ровъ Гирдзюшъ; 2) рабочШ завода акц. об-ва 
„Всеобщая Компашя Электричества" въ Риге — Дидрихъ 1осифовъ 
Розе; его заместители: первый — кондукторъ трамвая Рижскаго 
Трамвайнаго Общества — Карлъ Мартыновъ Р у д з и т ъ, второй — 
рабочШ Русско-БалтШскаго вагоннаго завода въ Риге — Адольфъ 
Матвеевъ Бальтинъ; 3) рабочШ машиностроительнаго завода 
акц. об-ва бывш. Фельзеръ и Ко. въ Риге — Алексей Васильевъ 
Медведевъ; его заместители: первый — рабочШ завода белой 
жести и жестяныхъ изделШ т-ва Л. Бирманъ и Б. Франкъ въ 
Риге — Александръ Максимовъ П и р е й к о, второй — (вакания). 
Делопроизводитель присутсшя - кск. Людвигъ Петров. 
В е и н ъ. 
/ 
Во Губ. учр. 
Рижское Окружное Пробирное Управленге. 
(Гертруд, ул. № 3, тел. № 5447.) 
И. об. управляющаго — дсс. Климентъ 1оанников. 3 а-
г а е в с к 1 й. 
Пробиреръ — кр. ВасилШ Иванов. Ардыбашевъ. 
П о м о щ н и к ъ  п р о б и р е р а  —  к р . В л а д и м г р ъ  П е т р .  К а р т а ш е в ъ .  
Рижская № 15 Поверочная Палатка торговыхъ 
мгьръ и вжовъ. 
(Николаевская ул. № 57/59, тел. № 1694.) 
Заведующей палаткою — инженеръ - технологъ Фердинандъ 
М а р т о в .  М и т т ъ .  
Старппе поверители — Константинъ Константинов, фонъ 
Б р и к с е н ъ ;  П а в е л ъ  О с к а р о в .  Б р у н с ъ .  
МладшШ поверитель — Густавъ Юрьев. 1онсонъ. 
И. об. младш. поверителя —Бруно Андреев. Мадернекъ. 
Письмоводитель — Эдгаръ Иванов. Тальбергъ. 
Ведомство Министерства Юстиции. 
Рижскгй окружный судъ. 
(Здаше на Александровскомъ бульв., тел. № 334.) 
Председатель — дсс. Александръ Александр. Томсенъ. 
Товарищи его — дсс. Ник. Серг. Саввичъ; дсс. Андрей 
П а в л .  Л е б е д и н с к 1 Ё  и  д с с .  В а с и л Ш  М а к с и м о в .  Е р о х и н ъ .  
Члены — дсс. Михаилъ Дмитр. Северовъ; дсс. ДмитрШ 
Ив. О р л о в ъ; сс. Борисъ Петров. Колотовъ; дсс. Александръ 
Ф е л и к с о в .  П а в л о в и ч ъ ;  с с .  И в а н ъ  М и х а й л о в .  К р о с н о в с к 1 й ;  
д с с .  В л а д .  З а х а р .  П р и с е л к о в ъ ;  с с .  В а с и л Ш  Н и к .  Г у с е в ъ ;  
д с с .  В а с и л Ш  П р о ф .  А н и с и м о в ъ ;  с с .  В л а д .  О с и п .  Л а б у н с к 1 й ;  
сс. Буковск1Й; дсс. Д. Е. В е р х о у с т и н с к 1 й; сс. Николай 
Степанов. Н о в и к о в ъ; сс. Владим]ръ Андреев. Ивченко; не. 
з* 
Губ. учр. 36 
Владим1ръ Никол. Быстровъ; сс. Николай Герас. Э нгбертсъ; 
сс. А. А. Хлебников!»; сс. М. 0. Гредингеръ; дсс. М. Н. Бо-
г о я в л е н с к 1 й ;  с с .  I .  И .  В е р е в и ц ы н ъ ;  д с с .  Г .  Я .  К у д р и н ­
о й ;  д с с .  М .  М .  Э б у л д и и ъ ;  с с .  Е .  Я .  Р и б с о н ъ .  
Секретари — не. Ник. Петр. Ш и р с к 1 й (зав^д. здан. суда); 
Иванъ Яковлев. Киршстейнъ; ттс. I. А. Буржанадзе, кск. 
И в а н ъ  Я к о в .  К р у к л а н д ъ .  
Помощники секр. — кск. Влад. Осип. Вилькусъ, зав^д. 
к а н ц .  п р е д с 4 д . ;  к с к .  И г .  И в .  Д з ю г а с ъ ;  н .  ч .  М а ц е в и ч ъ ;  н .  ч .  
Янковск1й; гс. И. К. Эванъ; н. ч. П. Я. Синатъ; Ферди-
нандъ Гаврилов. К о э м е ц ъ. 
Канцелярсюе чиновники — кск. Брониславъ А. Фил л и-
п о в и ч ъ; Владиславъ Александров. Зейфертъ; кс. ПорфирШ 
Захарьев. Б 4 л я е в ъ; кск. Каспаръ 9. Годвойшъ; гс. И. М. 
С у с л о в ъ ;  г с .  В .  Я .  К у с о в с к 1 й ;  к р .  И .  И .  Р а д з и н ь .  
Канцелярсие служители — Карлъ Федр. Нор ей ко; Иванъ 
С м е й л ъ (регистраторъ); И. М. П а в л ю к а с ъ; Б. Я. С т а ш к е-
в и ч ъ ;  М .  0 .  Г е д р а й т и с ъ ;  В .  И .  Т о в т к е в и ч ъ ;  М .  Ф .  
К р е с л и н ъ ;  Э .  Ю .  Б е р з и н ь ;  А .  Ю .  Б и р к е н б а у м ъ ;  В .  Е „  
В  а  г  и  н  ъ ;  К .  Т .  Б а р а н ч у к ъ .  
С у д е б н ы е  п р и с т а в а :  
Въ гор. РигЬ: ттс. ЮлШ Дав. Кабуль (зав^д. бухгалт, и 
кассою суда); И. Н. П а в л о в и ч ъ; ка. Ф. М. М а х о в к а; не. 
Ник. Осип. Л а б у н с к 1 й; ка. Петръ Яковл. Д а н и к ъ. 
К а н д и д а т ы  н а  с у д е б н ы я  д о л ж н о с т и  —  с т а р и н е :  
А .  П .  С т а р р ъ ;  П .  А .  Ч е р н а в с к 1 й ;  Н .  В .  С т е п а н о в ъ ;  
Л .  Л .  П у л ь х е р о в ъ ;  А .  А .  Т е й с ъ ;  В .  Е .  Д о б р о ш и н с к 1 й ;  
С .  И .  П о к р о в с к 1 й ;  Н .  В .  О  ш  к  а  л  о  ;  А .  Г .  Ч и к у н о в ъ ;  А .  П .  
М и х к е л ь с о н ъ ;  Н .  М .  Р у н д а л ь ц о в ъ ;  А .  А .  Л ю т о в ъ ;  
Г .  С .  Х о м я к о в ъ ;  Б .  Е .  Н о л ь т е й н ъ ;  А .  А .  Н е й м а н ъ ;  
X .  Л .  б а р .  Н о л ь к е н ъ ;  м л а д н п е :  В .  А .  А у л  л ь ;  А .  В .  К а м -
к и н ъ ;  Г .  И .  Б о г д а н о в и ч ъ ;  А .  А .  М а р ш а н ъ .  
Архивар1усъ — не. Петръ Готг. Г е р м а н ъ. 
Штатные переводчики при суд-Ь — Александръ Осин. Т у р ъ; 
Р о н к ъ. 
Губ. учр. 
Присяжные поверенные округа С.-Петербургской 
Судебной палаты. 
коимъ разрешено хождете по д"Ьламъ въ судебныхъ мйстахъ При-
балийскихъ губернШ. Адреса см. въ алфавит^*). 
Э .  А .  А д а м ч е в с к 1 й ;  Н .  И .  А л е й н и к о в ъ ;  Ф .  В .  А л ь -
б е р т с ъ ;  И .  М .  А р р о ;  В .  Э .  Б е к к е р ъ ;  А .  X .  Б е р г ъ ;  И .  М .  
Б е р з и н ь ;  К .  К .  Б у р б а ;  К .  Б .  Б у т к и с ъ ;  А .  А .  Б о х м а н ъ ;  
Г .  В .  ф о н ъ  В а л ь ;  Э .  X .  В о л ь ф р а м ъ ;  К .  К .  В а л ь т е р ъ ;  
И .  Г .  Г р а у д ы н ь ;  Г .  Т .  Г е й н и к е ;  М .  К .  Г и л ь в е г ъ ;  I .  Р .  
Г и л ь д е ;  К .  К .  ф о н ъ  Г р е в и н г ъ ;  В .  Ф .  Д е л л е н ъ ;  В .  
П .  З а м у э л ь ;  А .  Г .  З е б е р г ъ ;  Г .  И .  З е м г а л ъ ;  А .  Г .  
З у м б е р г ъ ;  В .  Е .  К е м п е л ь ;  А .  Р .  К  р  ж  и  ж а  н  о  в  с  К 1  й ;  
В .  Е .  К е л п ш ъ ;  К .  Ф .  К ю н ъ ;  А .  К .  К а з а к ъ ;  А .  Ф .  Л е б е р ъ ;  
Г .  Г .  Л е р у м ъ ;  Ф .  Л .  ф о н ъ  М о р р ъ ;  Р .  К .  М е л ь ц е р ъ ;  
б а р о н ъ  И .  Р .  М а н т е й ф е л ь ;  П .  М .  М и н ц ъ ;  Э .  Э .  М о р и ц ъ ;  
Р .  А .  М ю н к с ъ ;  К .  Я .  О з о л и н ь ;  С .  А .  П р ж е з д з е ц к 1 й ;  
И .  П .  П у р г а л ъ ;  Р .  Э .  Р а у д и т ъ ;  Я .  К .  Р е й н ф е л ь д ъ ;  А .  Р .  
Р е й с н е р ъ ;  В .  П .  ф о н ъ  Р и д и г е р ъ ;  Г .  Ю .  Р и з е н к а м п ф ъ ;  
Г .  Г .  Р и х е ;  Г .  Л .  Р у б и н ш т е й н ъ ;  б а р о н ъ  А .  Ф .  Р у т ц е н ъ ;  
B .  Л .  С а л ь м а н о в и ч ъ ;  Г .  Г .  Т р у г а р т ъ ;  I .  О .  У п п е л и н ц ъ ;  
А .  В .  ф о н ъ  Ф о л ь к ъ ;  б а р .  К .  К .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ ;  
И .  И .  Х о л е в о ;  I .  С .  Ш а б л о в с к 1 й ;  А .  Я .  Ш т р а у с м а н ъ ;  
C .  И .  Ш у т о в ъ ;  Я .  С .  Э л ь я ш е в ъ ;  П .  К .  Э р д м а н ъ ;  3 .  Я .  
Якоби; Ю. А. Яксонъ; Ф. О. Ясинск1й; Теорий Михайлов, 
фонъ Бульмерингъ; Альфредъ Янов. Г у б е н ъ; Янъ Янов. 
Ансбергъ; Александръ Владимиров. Залшупинъ; Генрихъ 
Артуров. Пельхау; Оскаръ Гаральдов. Пельхау; 1оганнъ 
1оганнов. Ч и кете; Всеволодъ Евграфов. Чешихинъ; Иванъ 
Иванов. Дрейманъ; Павелъ Михайлов. Танинъ; Эдгаръ 
О е о д о р о в .  Т а т а р и н ъ ;  П о р ф и р Ш  А л е к с а н д р о в .  Н и к а н о р о в ъ ;  
Гарольдъ Вильгельмов, баронъ Розенбергъ; Генрихъ Леонард. 
К и р ш ф е л ь д ъ ;  Ю л Ш  Ю л ь е в .  К е м а н ъ .  
*) Согласно списку, доставл. канц. Окр. Суда. 
Губ. учр. 
Дрокурорскгй надзоръ Рижскаго окружнаю суда. 
(Здаше окружнаго суда, тел. № 314.) 
Прокуроръ суда — сс. Владимиръ Степанов. Моложавый. 
Товарищи прокурора — сс. СергЬй Мих. Л а г ов с к 1 й; кс. 
В я ч е с л а в ъ  1 о с и ф .  К  а  н  с  к  1  й ;  н е .  А л е к с а н д р ъ  Г р и г .  Д а д а ш е в ъ ;  
не. Борисъ Павл. Студенцовъ; кс. Михаилъ Кондр. О в д е н к о ; 
ка. Владимиръ Владимиров. Г а л к и н ъ ; сс. Брониславъ Дар1ев. 
Нагуевскгй; ка. Александръ Алекс. Волковъ; ттс. АнатолШ 
Адольф. Гольмстенъ; ка. ЕвгенШ Александр. Самусь; не. 
С е р г Ь й  В а с и л ь е в .  Г р и ц а й ;  к с .  Г л Ъ б ъ  А л е к с а н д р о в .  Г р и г о р о -
суло; ка. Николай Александр. Гельтзль; ттс. СергМ Мих. 
Медведев ъ; ттс. Николай Владим. С л у ч е в с к 1 й; не. Александръ 
Митроф. М е ж е ц к 1 й; не. Александръ Александр. И в а н о в ъ; 
к а .  М и х а и л ъ  М и х .  Р й п и н с к т й ;  т т с .  А л е к с е й  Н и к о л .  В е л и ч к о ;  
т т с .  М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  Ч е х о в с к 1 й .  
И. об. товарища прокурора ,— ттс. Александръ Павлов. 
С т а р р ъ ;  Ю р Ш  С е р г .  Х о м я к о в ъ .  
К а н ц е л я р 1 я  п р о к у р о р а .  
Секретарь при прокурор^ — кск. Александръ Гавршлов. 
Ч и к у н о в ъ. 
Помощникъ секретаря — гс. Александръ Васил. К а м к и н ъ. 
Канцелярск1е чиновники — гс. Иванъ Яковлев. 1енде; кр. 
Иванъ Иванов. 3 и х м а н ъ. 
Канцелярсше служители — Ольга Архип. Загеръ; В^ра 
Серг. Королева; 1осифъ Купр. Кочанъ; Вольдемаръ Марц. 
Эл1асъ; Косьма Дмитр1ев. Глушковъ; Александръ Констант. 
Р у м б и н ъ ;  1 о с и ф ъ  К а з и м .  Р у к ш а н ъ ;  Г е р м а н ъ  Ю р ь е в .  М у х к ъ ;  
$ м е л ь я н ъ  Г р и г о р .  Т и ш к о в ъ .  
У 
к и и 
, ! ' . ! > 
Ведомство Военнаго Министерства. 
Штабъ Усть 
Комендантъ крепости -
М 1 0 Н Ч И Н С К 1 Й .  
-Двинской крепости. 
— геи.-лейтенантъ Иванъ Андреевичъ 
39 Губ. учр. 
Начальникъ штаба — генеральнаго штаба полковникъ Георпй 
И в а н о в .  Г о н ч а р е н к о .  
СтаршШ адъютантъ, генеральнаго штаба — канитанъ Борпсъ 
К а р л о в .  Г ю л л е н б е г е л ь .  
КомендантскШ адъютантъ — капитанъ Карлъ Петровичъ 
Б а л т ы н ь. 
Крепостной врачъ — кс. Константинъ Яковл. Стеиановъ. 
Священникъ крепостной церкви — Александръ Михайлов. 
М у р а в ь е в  ъ .  
Дьяконъ крепостной церкви — Тимофей Михайл. В и г у р о. 
Начальникъ крепостной жандармской команды — ротмистръ 
В л а д и м 1 р ъ  О л г е р д о в .  Щ е р б о в и ч ъ - В е ч е р ъ .  
Усть-Двинская крепостная артиллергя. 
Командиръ артиллерш — полковникъ Вадимъ Михайловичъ 
Т и х о м и р о в  ъ .  
Командиръ баталюна — подполковникъ Владимиръ Николаев. 
С и м а н с к 1 й .  
ЗаведывающШ практическими заняпями — полковникъ Вла-
д и м 1 р ъ  Н и к о л а е в .  И з е р г и н ъ .  
ЗаведывающШ хозяйствомъ — подполковникъ Вячеславъ Генр. 
Ж и в у л ь т ъ. 
Адъютантъ по хозяйствен, части — штабсъ-капитанъ Петръ 
А н д .  М и к е л ь с о н ъ .  
Адъютантъ по строевой части — подпоручикъ Владим1ръ 
А н а т о л 1 е в .  Т е р е н т ь е в ъ .  
Усть-Двинская крепостная минная рота. 
Командиръ роты — подполковникъ Михаилъ Хрисанфовичъ 
Р у м я н ц е в  ъ .  
СтаршШ офицеръ роты — штабсъ-капитанъ Павелъ Васильев. 
С а ф о н о в  ъ .  
Делопроизводитель — ттс. Федоръ Мих. Золоедовъ. 
Уешь-Двинская крепостная саперная рота. 
Командиръ роты — подполковникъ ВасилШ Алексеевичъ 
М и т р о п о л ь с к 1 й. 
Губ. рр. 40 
СтаршШ офицеръ роты — пггабсъ-канитанъ Карлъ Карлов. 
фонъ К у н ъ. 
Адъютантъ роты — поручикъ Карлъ Карлов, фонъ К у н ъ. 
Усть-Двинскш кргьпостной военный телеграфа. 
Начальникъ телеграфа — капитанъ Александръ Александров. 
Д ь я ч к о в  ъ .  
Усть-Двинское кргьп. интендантское управленге. 
Крепостной интендантъ — полковникъ ЕвгенШ 1осифовичъ 
С у к о в с к 1 й .  
Усть-Двинскгй кргьп. продовольственный магазинъ. 
С м о т р и т е л ь  м а г а з и н а  —  к а п и т а н ъ  Н и к о л а й  С е м е н о в .  Н е ~  
В О Д О В С К 1 Й .  
У сть-Двинское кргьп. инженерное управленге. 
Начальникъ инженеровъ крепости, военный инженеръ — пол^ 
к о в н и к ъ  П е т р ъ  П е т р о в .  Б е н а р д ъ .  
Производитель работъ, военный инженеръ — капитанъ Ана-
Т О Л 1 Й  А л е к с а н д р о в .  В т о р о в ъ .  
Производитель работъ, военный ^нженеръ — капитанъ Андрей 
И в а н о в .  В а с и н ъ .  
Инженерный чиновникъ — ка. Леонидъ Никол. Бунаковъ. 
Инженерный чиновникъ — ттс. Алексей Александровичъ 
С ч а с т л и в ц е в ъ .  
Управленге строителя У сть-Двинской крепости. 
Строитель крепости, военный инженеръ — полковникъ Петръ 
П е т р .  Б е н а р д ъ .  
Помощникъ строителя крепости, военный инженеръ — под­
п о л к о в н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  В л а д и м 1 р о в .  Л е б е д е в ъ .  
41 
Губ. учр. 
Управленге топографической съемки стеро-западнаго 
пограничнаю пространства. 
(Канцеляр1я: уг. Дерптской и Матвеевской ул., д. № 11/13.) 
Начальникъ съемки—генер. штаба, генералъ-маюръ Степанъ 
С т а н и с л а в о в .  К о з л о в с к г й .  
Помощи, нач. съемки корп. воени. топографовъ — полковникъ 
К е с а р ь  Л ю д в и г о в .  Б е н к л е в с к 1 й .  
Секретарь управл. съемки, классн. воен. топогр. — кс. Федоръ 
Павл. С о с н и н ъ. 
Начальники съемочн. отделетй: 1-го отдел. классн. военн. 
топогр. — кс. ИгнатШ Адам. Вроновск1й; 2-го отдел. корп. * 
в о е н н .  т о п о г р .  —  п о д п о л к о в н и к ъ  А н т о н ъ  П е т р .  В а р п е х о в с к г й ;  
3-го отд^л. корп. военн. топогр. — подполковникъ Николай Петров. 
Тихоновъ; 5-го отдел, корп. военн. топогр. — подполковникъ 
Максимъ Кузьм. Воронинъ; 6-го отдел, корпуса, военн. 
т о п о г р .  - —  п о д п о л .  Ф е д о р ъ  И в а н .  И в а н о в ъ .  
Корпуса военн. топогр. — капит. Сергей Андр. Кузьминъ; 
капит. ГеоргШ Васильев. Романовск1й; капит. К у з ^ м и н ъ; 
капит. Павелъ Семенов. Георг1евск1й; капит. Константинъ 
И в а н о в .  П р е й с ф р е й н д ъ ;  к а п .  М и х а и л ъ  С т е п .  В л а с о в ъ ;  
ш т . - к а п .  Ж а н н о  О т т о н о в .  Б е р г ъ ;  г г о р у ч .  Г е о р п й  К а р п о в .  Р а р ъ ;  
поруч. Александръ Георпев. Гозитъ; поруч. Фрицъ Генрихов. 
О  я ;  п о д п о р .  И л ь я  1 у с т и н о в .  К о р н и л ь е в ъ .  
Духовное Ведомство. 
Высокопреосвященный Армепиекопъ Рнжешй и МитавекШ 
I о а н н ъ. 
Правлены Рижскаго Архгерейскаю дома. 
(Въ до#е Арх1ерея, мл. Замковая ул. X; 2.) 
Экономъ — 1еромонахъ Пантелеймонъ. 
И. об. казначея — прото1ерей Николай Андр. Лейсманъ. 
С е к р е т а р ь  А р х г е р е я  —  н е .  К Ш а н ъ  К а р п .  Л о с с к 1 й .  
Регентъ арх!ерейскаго хора — А. Н. Бекаревичъ. 
Губ. учр. 42 
Наведралъный соборъ. 
Проклерей — Владим1ръ Игнат. Плиссъ. 
Ключарь — священникъ Александръ Климентовскхй. 
Священники — прсшлерей Павелъ Синайск1й; свящ. 
ВасилШ Щ у к и н ъ ; протод1аконъ М. П и р о г о в ъ. 
Д1аконы — 1оаннъ К о л т у н о в с к 1 й; Константинъ Д о р и н ъ. 
Т п о д 1 а к о н ы  —  З а х а р Ш  Л о с е в с к 1 й ;  А ф о н Ш  Б ^ л я ч е н к о .  
П с а л о м щ и к и  —  И в а н ъ  Б а р  с о в  ъ ;  А н д р е й  Л е б е д е в ъ  и  
В а с и л Ш  Д р у ж е р у ч е н к о .  
Приписанный къ собору законоучитель — свящ. ДмитрШ 
Соколовъ (законоучитель Александр, гимн.). 
Епархьальный миссюнеръ — свящ. 1оаннъ П а в е л ь. 
Рижскгй Алексгевскгй (второ-классный) монастырь. 
(Монастырская ул. № 4.) 
Настоятель — Высокопреосвященный I о а н н ъ, арх1епископъ 
РижскШ и МитавекШ. 
ЙамЪстникъ — игумецъ Василгй. 
1еромонахи: Нектар1й;Тихонъ (онъ-же исирав. д. каз­
начея монастыря); Анатол1й; Серг1й (онъ-же благочинный 
м о н а с т ы р я ) ;  П а н т е л е и м о н ъ .  
1ерод1аконы — Серафимъ; Донатъ; Савват1й; Д10-
НИС1Й.  
Староста (св-Ьчникъ) — ка. Иванъ Иван. Брянцевъ. 
Рижская духовная консисторгя. 
(Большая Замковая улица № 14, тел. № 261.) 
Присутствующее члены: штатные — прот. Рижской Благо­
вещенской церкви 1оаннъ Конст. Я к. о в л е в ъ; прот. бирсовской 
церкви при Садовникова богадельне въ гор. Риге, веодоръ Мих. 
Либеровск1й; прот. Рижскаго каоедральнаго собора Николай 
Андр. Лейсманъ; прот. Рижской Александро-Невской церкви 
В а с и л Ш  П е т р .  Б е р е з с к 1 й .  
Сверхштатные — прот. Рижской Троице-Задвинской церкви 
Петръ Яковл. Меднисъ; свящ. Рижской Александро-Невской 
церкви Николай П е р е х в а л ь ск 1 й. 
Губ. учр. 
Секретарь консиеторш— кс. Петръ Павл. Соколовъ. 
Секретарь при Рижскомъ епархгальн. архиерей — не. КЫанъ 
К а р п .  Л о с с к 1 й .  
Столоначальники — гс. Серий Стан. Г л а у э р ъ; и. об. д1аконъ 
К. Д о р и н ъ; ка. Александръ Никол. К о л ю к о в с к 1 й; и. об. 
з а ш т а т н ы й  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  П я х к е л ь .  
Казначей — кск. Константинъ Мих. Цветиковъ. 
Регистраторъ — и. об. Семенъ Иван. Герасимовъ. 
Архивар1усъ — кск. Александръ Юл. Лосск1й. 
Рижская духовная семинаргя. 
(Тел. № 1376.) 
Ректоръ семинарш — кандидатъ, протогерей Алексей Коне. 
Лебедевъ, преподаетъ св. писате въ У1 *кл. 
Инспекторъ семинарш — кандидатъ, сс. ДмитрШ Петров. 
Брянцевъ, преподаетъ св. писате въ У кл. 
Помощвикъ инспектора — студ. семин. кск. П. П. Троицк1й. 
Учитель латинскаго яз. —канд., ка. Павелъ Кирилл. Давъ. 
Кандидатъ — сс. Д. 0. Лебедевъ, преподаетъ общ. церк. 
исторш), исторш русской церкви; И. А. Юрьенсъ, эстонскШ 
языкъ. 
Кандидатъ — кс. Степанъ Ник. Сивицкгй, преподаетъ 
гражданскую исторш. 
Кандидатъ — священ. В. В. Щукинъ, препод, литургику, 
гомилетику и практ. руководство для пастырей. 
Кандидатъ — сс. К. Черезвозниковъ, препод, основное 
догматическое и нравственное богослов1е. 
Магистръ — сс. Нест. Конст. Дагаевъ, препод. св.. писате 
въ I, II, III и 1У кл.; состоитъ секретаремъ правлетя семинарш. 
Кандидатъ — прото1ерей Владим1ръ Игн. Плиссъ, препод. 
истор1Ю, обличете раскола и обличительное богослов1е, также 
психолопю. 
Кандидатъ — сс. Иванъ Прохор. Малышкинъ, препод, 
словесность и исторш литературы. 
1оаннъ Яковл. Витандтъ — препод. нЪмецкШ языкъ. 
Кандидатъ — священникъ Иванъ Вас. Щукинъ, препод. 
греческШ языкъ; состоитъ редакторомъ Епарх. В^д. 
Губ. учр. 
Кандидатъ — ка. Н. И. Аболенск1й, преподаетъ на­
чальный основашя философш, логику и дидактику. 
Студ. семинарш — сс. Павелъ Андр. Ж у н и н ъ, преподаетъ 
латышскШ языкъ. 
Регентъ арзаер. хора — А. Н. Бекаревичъ; препод, цер­
ковное нЬше. 
Классный художникъ — сс. Ник. М. О с и н ъ, преподаетъ 
иконописаше. 
Полковникъ 177 иЬх. Изборскаго полка, Пушкарск1й, 
препод, гимнастику. 
Духовникъ семинарш — свящ. Николай Архангельск! й. 
Врачъ семинарш — д-ръ мед. Германъ Вильг. ф. Блюменъ. 
Экономъ семинарш — д1аконъ С. Трубицынъ. 
. ^ 
Духовныя учреждешя, подв'Ьдом-
етвенныя М. В. Д. 
Лифляндская евангелическо-лютеранская консисторгя. 
(Рига, Замокъ № 16.) 
# Президентъ — ландратъ Арведъ фонъ Штрандманъ. 
Вице-президентъ —• Лифл. ген.-суперинт. 0. Гетгенсъ. 
Свйтсие заседатели — Астафъ фонъ Транзе и Бернгардъ 
б а р .  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е .  
Духовные заседатели — пасторъ Гейнр. Эйзеншмидтъ и 
(ваканс1я). 
СветскШ заседатель реформатскаго заседашя — Эрихъ фонъ 
Ш у л ь т ц ъ. 
Духовный заседатель реформатскаго заседашя — пасторъ 
А л ь ф р е д ъ  Г е й с т ъ .  
Секретарь — Карлъ Шванкъ. 
Нотар1усъ — Фердинандъ Отто. 
Переводчикъ — ЕвгенШ Вейденбаумъ. 
Канцелярск1е чиновники — Корнел1усъ фонъ Э р д м а н ъ ; 
Элла Б а л ь к ъ. 
45 Губ. учр. • 
Римско-католическое (Могилевской архгепархги). 
Р  и  ж  с  к 1 й  р и м с к о - к а т о л и ч е с к 1 й  к о с т е л ъ  С к о р б я щ е й  
Б о ж 1 е й  м а т е р и .  
Настоятель — магистръ богословхя ксеидзъ Михаилъ Иван. 
Д у к а л ь с к х й .  
Викарные — ксендзъ Юл1анъ Г р о н с к 1 й; ксендзъ Камиллъ 
Л о т т е р ъ; ксендзъ Болеславъ Павловск1й; ксендзъ Иванъ 
П а в л о в и ч  ъ .  
Законоучители — ксендзъ АнтонШ Александров. Е л и н с к 1 й; 
м а г и с т р ъ  б о г о с л о в 1 я  и  к с е н д з ъ  П е т р ъ  С и л о в и ч ъ .  
Резиденты —• ксендзъ 1осифъ Бикинасъ; ксендзъ 1осифъ 
С а в у к а й т и с ъ .  
Р и ж с к 1 й р и м.-к атолич. костелъ святого Франциска. 
Настоятель прелатъ Могилевской архикаоедры — РижскШ 
д е к а н ъ  м а г и с т р ъ  б о г о с л о в 1 я  Ф р а н ц и с к ъ  Ф р а н ц .  А ф ф а н а с о в и ч ъ .  
В и ц е - н а с т о я т е л ь  —  к с е н д з ъ  С т е ф а н ъ  Б е р т а ш и с ъ .  
Викарный — ксендзъ Иванъ Лацвисъ. 
Резидентъ — ксендзъ АнтонШ Стейшисъ. 
Р и ж с к х й  р и  м . - к  а т о л и ч .  к о с т е л ъ  с в я т о г о  А л ь б е р т а .  
Настоятель — ксендзъ Доминикъ Тавьенисъ, Магистръ 
Богословия. 
Викарный — ксендзъ 1оаннъ Фаберъ. 
Б о л ь д е р а а с к а я  к а п л и ц а .  
Капеланъ — ксендзъ Петръ Иванов. Силовичъ. 
Англиканское. 
Пасторъ Г. 3. фонъ Штюрмеръ (Кеу. Н. Е. ЗШгтег). 
Молитвенным общества баптистовъ. 
В ъ г. Р и г 4: 
МОЛИТВ, общ., принадлежащее къ молитв, дому Св. Анны на 
Г а г е н с б е р г й  п о  Х р а м о в о й  у л .  №  2  — п р о п о в е д н и к и :  А .  А .  Ф р е й ;  
Фр. Б у це н ъ. 
Губ. учр. 46 
Молитв, общ., принадлеж. къ немецкому молитв, дому по Фел-
л и н с к о й  у л .  « М »  5  ( Щ о н ъ )  —  п р о п о в ' Ь д н и к ъ  С .  Л е м а и ъ .  
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому по Матв-Ьевск. уд. 
№  5 0 6  —  п р о п о в ' Ь д н и к ъ  1 о г а н ъ  И н к и с ъ .  
В ъ  У с т ь - Д в и н с к Ъ :  
Молитв, общ., принадлеж. къ молитв, дому по Песочной ул. 
№  8 ,  п р о п о в ' Ь д н и к ъ  1 о г а н н ъ  И н к и с ъ .  
Еврейское. 
РижскШ раввинъ — докторъ Л. 0. Канторъ. 
Помощники его — по г. РигЬ: Ицикъ Зиселевъ И л 1 о н ъ ; 
Л и п м а н ъ  Б е ш а м и н о в .  В е й н б е р г ъ ;  Ш о л о м ъ  И ц к о в ъ  А в и н ъ ;  
Л е й б а  Ш н е е р с о н ъ ;  п о  г .  Ю р ь е в у :  М е е р ъ  Я н к е л .  К р о п м а н ъ .  
Письмоводитель — И. М. Ш р е й б е р ъ. 
Учреждения Земскаго и Дворянскаго 
Управлешй. 
Лифляндская Ландратская Коллеггя. 
(Рига, домъ дворянства, тел. № 1276.) 
Л а н д р а т ы :  
Очередный ландратъ, въ должности гофмейстера ВЫСОЧАЙШАГО 
Д В О Р А ,  б а р о н ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й н г о л ь д .  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь -
с т е й н ъ ;  б а р о н ъ  В и к т о р ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Ш т а к е л ь б е р г ъ ;  
Георпй Карлов, фонъ Гередорфъ, главн. церк. попеч. Венденъ-
Валкскаго уЬзда; Куртъ Конрадов, фонъ Анрепъ, главный 
церковн. попеч. Перн.-Феллинск. уЬзда; Рихардъ Грегорьев. фонъ 
С и в е р с ъ; Артуръ Ренеев. фонъ В у л ь ф ъ, главн. церк. попеч. 
Юр.-Верр. у.; въ должности Гофмейстера ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА бар. 
Николай Борис. В о л ь ф ъ; Вольдемаръ Фридрих, фонъ Р о т ъ; 
Арведъ Магнусов, фонъ Штрандманъ; баронъ Гансъ Фридри-
ховичъ Розенъ; Отто Отгонов, фонъ Бланкенгагенъ, главн. 
церк. попеч, Риго-Вольм. уЬзда. 
Губ. учр. 
ГубернскШ пред. дворянства (ландмаршалъ) — въ должности 
гофмейстера ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, бар. Адольфъ Адольф. П и л а р ъ-
ф о н ъ - П и л ь х а у .  
Д е п у т а т ы  к а с с ы .  
Арнольдъ Карлов, фонъ Герсдорфъ; Артуръ Эдуардов, 
фонъ В у л ь ф ъ. 
К а н ц е л я р 1 я  д в о р я н с т в а .  
Секретарь дворянства — Фридрихъ Оскар, фонъ Самсонъ-
Г и м м е л ь с т 1 е р н а .  
Нотаргусъ дворянства — Астафъ Георг, фонъ Т р а н з е. 
Секретарь по дорожнымъ д-Ьламъ — Вольфгангъ Робертов, 
ф о н ъ  К  л  о  т ъ .  
Секретарь — Эрнстъ Готгардов. фонъ Фегезакъ. 
Директоръ архива — бар. Германъ Август. Б р у й я и н г к ъ. 
В и б л ю т е к а р ь  —  К а р л ъ  В о л ь д .  ф .  Л е в и с ъ - о ф ъ - М е н а р ъ .  
К а з н а ч е й  д в о р я н с т в а  —  А в г у с т ъ  В у р х а р д .  ф о н ъ  К  л  о т ъ .  
П о м о щ н и к и  к а з н а ч е я  —  Р о б е р т ъ  Р о б .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ ;  
ГрегорШ Павлов, фонъ С и в е р с ъ. 
Архивар1усъ — кск.. 1оаннъ 1оанновичъ Г р у б е. 
Бухгальтерша — Э. И. О т т е в ъ. 
Канцеляристки — Э. А. Шварцъ; К. Э. Троцъ; Э. Ю. 
Г о м о ;  Э .  Ф р .  Л а р с е н ъ ;  М .  Ф р .  Л а р с е н ъ ;  М .  Г .  Ф о й г т ъ .  
.г 
К а д а с т р о в о е  о т д - Ь л е н х е  Л а н д р а т с к о й  к  о  л  л  е  г  1  и .  
Начальникъ отд^летя — Александръ Эвальдов. Т о б и н ъ. 
Помощникъ начальника — баронъ Эдуардъ Бернгардовичъ 
Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е .  
СтаршШ оцЪнщикъ — Карлъ Карлов, фонъ Ш т е р н ъ. 
О ц е н щ и к и  —  Э д г а р ъ  Г у с т а в ,  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь -
с т 1 е р н а; Арнольдъ Адольфов. Р е м а н ъ; Александръ Карлов. 
Б е р е н с ъ  ф .  Р а у т е н ф е л ь д ъ ;  М а г н у с ъ  Р о б е р т ,  ф о н ъ  Ф р е й -
манъ; Вальтеръ Грегоров. фонъ Сиверсъ; Юл1усъ Августов. 
Эрдманъ; Августъ Августов. Ланггальсъ; Арнольдъ Евгеньев. 
фонъ М и к в и ц ъ; Гуго Антонов. • 3 и б е р ъ. 
Контролеръ кадастровыхъ книгъ — Оскаръ Адам. В и л ь д е. 
- А р х и в а р 1 у с ъ  —  Г а р а л ь д ъ  К а р л о в .  Н е с т в е д ъ .  
Губ. учр. 
Служащая: — Анна Альбертов. Экардтъ; Вильма Романов. 
М е н д е ;  Е л и з а в е т а  К а р л .  Ш т а л ь ;  Э л ь з а  К а р л о в .  Б о р с т е л ь -
манъ; Маргарита Густав. Т р е ф н е р ъ; Эдитъ Рихард. Р а у д и т ъ; 
Герта Вильг. Реннеръ; Соф1я Феодор. Керстенъ; Луиза 
Либор. Крюгеръ; Анна Никол, фонъ Брюммеръ; Елизавета 
Э д у а р д о в .  И н т е л ь м а н ъ ;  А в г у с т а  Б е р н г а р д .  К е л ь б р а н д т ъ ;  
Эдитъ Эдуард. Курцъ; Марта Густав. Эрнъ; Елена Феодоров, 
Дебнеръ; Герта Александров. Трампедахъ; Ева Лотаров. 
Двингманъ; Ирма Адольф. Керстенъ; Эллисъ Вальтеров. 
Дерингеръ; Елена Альфред. Рачинская; Карола Вильгельм. 
Лангъ; Ирма АлексгЬев. фонъ Транзе; Герта Герман. А н-
то н 1 у с ъ; 1оганна Гейнрих. Тонндорфъ; Елизавета Эрнест. 
Ш в а р ц ъ; Милли Николаев, фонъ Бергманъ; Эльза Конрад. 
Кверфельдъ фонъ деръ 3едекъ; Ванда Карлов. Б а д х е; 
Бенита Констант. Беренсъ ф. Раутенфельдъ; Луиза Феодор. 
Д е б н е р ъ ;  М а р г о т ъ  Э д у а р д .  К  л  е  й  н  ъ ;  Э р и к а  Э м и л ь е в .  Б е р г е н -
г р ю н ъ ;  В а н д а  Г е р м а н .  Ф о г т ъ .  
М е ж е в о й  о т д Ъ л ъ  к а д а с т р о в а г о  о т д е л е н ! я .  
Управлявший отдйломъ — Гаральдъ Фердинанд. Краузе. 
П р и с я ж н ы е  з е м л е м е р ы  —  Э д у а р д ъ  Т е о д о р .  Д р о м м е р т ъ ;  
Карлъ Карлов. О з о л и н ъ. 
Землемеры-техники и чертежники — Карлъ Тенисов. Бокше; 
Карлъ Карлов. Цилленбергъ; Петръ Феодор. Лозе; Иванъ 
Иванов. Р и к у р ъ; Эрнстъ Генрихов. 3 и р и н г ъ; Эдгаръ Август. 
Зеве ль; Гаральдъ Леопольдов. Бильфельдъ; Оскаръ Георпев. 
Дрейеръ; баронъ Эрвинъ Феодор. Раденъ; Вильгельмъ Вильг. 
Флерманъ; Клаусъ Рудольфов. Гильвегъ; Оттилш Оттонов. 
Л е п п и к ъ. 
О т д " Ь л ъ  к а д а с т р о в а г о  о т д , Ь л е н 1 я  п о  р а с к л а д к е  
д о р о ж н о й  п о в и н н о с т и .  
Начальникъ отдела — Рейнгольдъ Рейнгольдов. Шмидтъ. 
Служашде: — Арведъ Августъ Мюллерсонъ; Магда Густав-
Э р н ъ ;  Э л л и  Г у г о в .  А н т о н ! у с ъ .  
49 Губ. учр. 
Статистическое отдгьленге ландратской коллегги. 
Начальникъ отдйлешя — Фридрихъ Карлов, фонъ Ш т е р н ъ. 
Служащее — Элла Эмил. Фолькмутъ; Валер1я Александр. 
П л а т о ;  Э л ь с б е т ъ  К а р л .  М ю л л е р ъ ;  М а р г а р и т а  А д о л ь ф .  Л и д к е .  
Российское Общество Краснаго Креста. 
Лифляндское мгьстное управленге Россгйскаго Общества 
Краснаго Креста. 
(Замокъ кв. 13, тел. № 1546.) 
Председатель — въ должности Штальмейстера ВЫСОЧАЙШАГО 
ДВОРА, ДСС. АркадШ Иполитовичъ Келеиовск1й, ЛифляндскШ 
Губернаторъ. 
Товарищъ председателя — въ должности Гофмейстера ВЫСО­
Ч А Й Ш А Г О  Д В О Р А ,  б а р о н ъ  В и л ь г е л ь м ъ  Р е й н г о л ь д .  С т а э л ь - ф о н ъ -
Гольштейнъ, очередный ландратъ. 
Почетные члены — въ г. Риге: Высокопреосвященный 
I о а н н ъ, арх1епископъ РижскШ и МитавекШ; въ им. С м и л ь т е н е: 
светл. князь Павелъ Павл. Ливенъ; въ г. В и л ь н е: Высоко­
преосвященный Агаоангель; супруга ген.-лейт. Екатерина 
В а с и л ь е в .  М а р г о  л  и .  
Члены управлешя — генералъ отъ инф. О. А. Бертельсъ; 
въ  д о л ж н о с т и  Г о ф м е й с т е р а  В Ы С О Ч А Й Ш А Г О  Д В О Р А ,  б а р о н ъ  А .  П и л а р ъ -
фонъ-Ппльхау, Лифл. ландмаршалъ; дсс. 1осифъ Федоров. 
Дараганъ; дсс. Викторинъ Иван. Аристовъ; РижскШ гор. 
голова В. фонъ Вульмерингъ; въ званш Камергера ВЫСОЧАЙ­
ШАГО ДВОРА баронъ Петръ Феликс. Мейендорфъ; генеральный 
консулъ П. Ф. Борнгольдъ; ком. сов. Вильгельмъ Людвигов. 
К е р к о в 1 у.с ъ; сс. Леонидъ Семенов. Остроуховъ; ком. сов. 
ЮлШ Фед. Фогельзангъ; сс. д-ръ мед. П. Клеммъ; члены 
город, управы: Николай ДмиТр. Меркульевъ; прис.пов.Фридрихъ 
Петр. Гросвальдъ; сс.ВикторъКарл. Фогель (онъ-же казначей). 
Р е в и з .  к о м и с с 1 я  —  Н .  П .  Б о р н г о л ь д ъ ;  Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ .  
Поверочн. комисс1я — сс. В. И. Л у н с к 1 й ; пр. пов. Ю. 
Я. Лаздинъ; ГеоргШ К е р к о в 1 у с ъ. 
Делопроизводитель — гс. Ф. П. Л и в е н ъ .  
Бухгалтеръ — К. Э в и н ъ. 
4 
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Комитетъ Рижской общины сестеръ милосердгя 
общества Краснаго Креста. 
(Орлинная улица № 3, телефонъ № 5600.) 
а )  П о п е ч и т е л ь н ы й  с  о  в  е  т  ъ  о б щ е с т в а .  
Председательница — супруга предвод. дворянства баронесса 
Евгешя Конст. Пиларъ-фонъ-Пильхау, урожд. графиня 
П а л е н ъ. 
Товаршцъ ея — ком. сов. Ю. 9ед. Фогельзангъ. 
Почетные члены •— баронесса М. И. Штакельбергъ; 
б а р о н е с с а  С .  М е й е н д о р ф ъ ;  А .  в .  ф о н ъ  Э р ц д о р ф ъ -
К у п ф е р ъ; г-жа Э. К р и г с м а н ъ. 
Члены — Е. И. Нилендеръ; А. В. Корчагина; Ана­
с т а с и я  П е т р ,  ф о н ъ  К р а м е р ъ ;  М .  ф о н ъ  Р о р б е к ъ ;  0 .  А .  Б е р ­
т е  л  ь  с  ъ ;  г - ж а  Ю .  ф о н ъ  Б р ю м м е р ъ ;  г р а ф и н я  С т е н б о к ъ -
Ф е р м о р ъ; баронесса Н. В о л ь ф ъ; баронесса М а й д е л ь; г-жа 
М .  К л е м м ъ ;  к н я г и н я  М .  0 .  К р о п о т к и н а ;  Е .  Т .  Ф а л е е в а ;  
с е с т р а  н а с т о я т е л ь н и ц а  о б щ и н ы  Е в р о с и ш я  Р у д о л ь ф .  Р е й х а р т ъ ;  
Н. Д. Меркульевъ; сс. д-ръ мед. П. К. Клеммъ; члены для 
р е в и з ш  к а с с ы :  г е н е р а л ъ  Н .  Д .  Ф а л е е в ъ ;  Н .  Н .  ф о н ъ  Ш е р -
феръ; прото1ерей В. И. Плисъ; К. В. Гейнцъ; ком/сов. 
А .  И .  Г у с е в ъ .  
Казначей-делопроизводитель — ка. Андрей Ив. Донбергъ. 
б )  У п р а в л е н 1 е  А с с е р н с к о й  с а н а т о р х и .  
Председательница — баронесса Евгешя Констант. Пиларъ-
ф о н ъ - П и л ь х а у .  
Члены— г-жа А. 0. фонъ Эрцдорфъ-Купфе-ръ; Е. И. 
Нилендеръ; г-жа М. Клеммъ; отст. генералъ-лейтенантъ Н. 
Н. фонъ Ш е р ф е р ъ. 
Врачъ при санаторш — кс. лекарь Руд. Фридр. Баллен-
б  у р г  е р ъ .  
И. об. делопроизводителя — не. В. К. Рейхбергъ. 
Губ. учр. 
Ведомство Министерства Народнаго 
ПросвЬщешя. 
Управленге Рижскаго учебнаю округа. 
(Замковая площадь № 2.) 
Попечитель округа — д-ръ мед., дсс. Алексей Иванов. 
Щ е р б а к о в  ъ .  
Окружные инспектора— дсс. ГригорШ Льв. Буковицк1й; 
с с .  П е т р ъ  М а к с и м о в .  К о л е с н и к о в ъ .  
Директоръ нар. уч. Лифл. г. — сс. Петръ Гр. Руцк1й. 
И н с п е к т о р а  н а р о д н ы х ъ  у ч и л и щ ъ  Л и ф л .  г у б . *  
Рижскаго I гор. ракша — ттс. Владюйръ Гавр. Коротаевъ 
(гор. Рига). 
II гор. рашна — не. Иванъ Ив. Дружинск1й (г. Рига). 
III гор. рашна — сс. ВасилШ Геннад. Л а ф и н ъ (г. Рига). 
Рижскаго I уЬздн. рашна — сс. Михаилъ Константинов. 
Т р е т ь я к о в ъ  ( г .  Р и г а ) .  
Рижскаго II уЬздн. рашна — не. Зенонъ Матв. Тал а й ко 
(гор. Рига). 
I Венденскаго рашна — сс. Петръ Георг. Девкоцинъ 
(гор. Рига). 
II Венденскаго рашна — н. ч. Александръ Павл. Бартеневъ. 
Валкскаго рашна — сс. Михаилъ Ив. С а с с ь (г. Валкъ). 
В о л ь м а р с к а г о  р а ш н а  —  к с .  В л а д и м .  К о н с т .  В и т о в с к 1 й  
(г. Вольмаръ). 
Юрьевскаго I рашна — гс. Всевол. Андр. Манцвйтовъ 
(г. Юрьевъ). 
Юрьевскаго II рашна — сс. Петръ Никол. Свйчниковъ 
(г. Юрьевъ). 
Юрьевскаго III района — кск. СергЪй Петр. Сахаровъ 
(г. Юрьевъ). 
Верроскаго рашна — кс. Никол. Викт. Каминск1й (г. Верро). 
П е р н о в с к а г о  I  р а ш н а  —  с с .  в е д о р ъ  Я к о в л .  Ц и к л и н с к 1 й  
(г. Перновъ). 
Перновскаго II рашна — не. Ив. Андр. Ивановъ (г. Перновъ). 
4 *  
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Феллинскаго раюна — сс. Илья Матв. Простаковъ 
(г. Феллинъ). 
Аренсбургскаго ращна — н. ч. АристоклШ Александров. 
Хребтовъ (г. Аренсбургъ). 
Канцеляргя попечителя округа. 
(Замковая площадь № 2, телефовъ № 1519.) 
Правитель канцелярш — ттс. Сергей Иван. П о п о в ъ. 
Столоначальники — ка. Николай Ильичъ Савицк1й; не. 
Евг. Петр. 3 а и ц ъ; кск. Александръ Ник. Б а к е е в ъ. 
Помощники ихъ — кск. ЗахарШ Горд. Бонда»ренко; ка. 
Я к о в ъ  И в .  А  в  е  р  к  о  в  и  ч  ъ ;  к р .  И в .  М и х .  З и н о в и к ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  —  к с к .  А н т о н ъ  О с и п .  Щ е п а н и к ъ .  
Архитекторъ — не. Алексей Прок. К и з е л ь б а ш ъ. 
Ж у р в а л и с т ъ  и  а р х и в а р 1 у с ъ  —  т т с .  А л е к с .  В и к .  В о р о н ь к о .  
К а н ц е л я р с к х е  с л у ж и т е л и  —  А к и м ъ  1 о а с а ф .  М у ж ч и н и н ъ ;  
беодоровъ Сав. Мазуръ; Хар. Сер. Макаровъ; Александръ 
П е т р .  Ш е р ш е н е в с к 1 й ;  В л а д .  Т р о ф .  Н и к и т и н ъ .  
Писцы — Анжелика Конст. Ленковская; Николай Алекс. 
Захарчукъ; Павелъ Сергеев. Макаровъ; Влад. Вас. Н о -
в  и  ц  к  1  й ;  О л ь г а  В а л е р 1 а н .  П о д ф и л и п с к а я .  
Совгътъ по дгьламъ православныхъ сельскихъ народныхъ 
училищъ Прибалтгйскихъ губернш. 
(Арх1ерейск1й домъ г. Рига.) 
Председатель совета — Высокопреосвященный I о а н н ъ 
Архгепископъ РижскШ и МитавекШ. 
Члены — попечитель Рижскаго учебнаго округа; ректоръ 
Рижской духовн. семинарш прото!ерей А. К. Лебедевъ; окружной 
инспекторъ Рижскаго учебнаго округа дсс. Гр. Л. Б у к о в и ц к 1 й; 
д и р е к т о р ъ  Р и ж с к о й  А л е к с а н д р о в с к о й  г и м н а з ш  с с .  П .  И .  Б о я р и -
новъ; директора народныхъ училищъ: Лифляндской — сс. П. 
Гр. Руцк1й; Курляндской — И. В. Момотъ; Эстляндской — 
сс. И. И. Р 6 г о з и н н и к о в ъ. 
Делопроизводитель — не. Ю. К.*Л о с С1 й. 
5В г. Рига и Риж. у. 
Лифляндскгй верховный комитетъ земскихъ школъ. 
(Царскосадовая ул. № 4, кв. 5.) 
Члены — главные церковные попечители, ландраты: Артуръ 
фонъ Вульфъ (Косое); ГеоргШ фонъ Герсдорфъ (Даугельнъ); 
К у р т ъ  ф о н ъ  А н р е п ъ  ( К е р с т е н г о ф ъ ) ;  б а р .  К а р л ъ  Э н г е л ь г а р д ъ  
(Селенъ); генералъ-суперинтендентъ 0. Гетгенсъ; школьный 
сов-Ьтникъ Густавъ Эрнъ; директоръ народн. учил. Лифл. губ.; 
инспекторъ народн. училищъ. 
Секретарь — А. фонъ В и л ь б о а. 
Управление Гоеударетвеннаго Конно­
заводства. 
Лифляндская заводская конюшня. 
(Рига, по Торгельской ул. № 1, бывш. Мертвая-ул., тел. № 65.) 
УправляюгцШ конюшнею — полковникъ Константинъ Матвеев. 
К р И Ч И Н С К 1 й. 
Старпий ветеринаръ — кс. ВасилШ Андреев. Вайеръ. 
Городъ Рига и Рижскш уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ Д^лъ. 
Рижское городское полицейское управлеше. 
(Театральный бульв. № 14. тел. № 303.) 
И. д. полицШмейстера —- дсс. Вильгельмъ Германов. Ни­
ле н д е р ъ. 
И. д. 1-го помощи. полицШмейстера — сс. Викторъ Алекс, 
фонъ В и л ь б о а. 
2-й помощникъ полицШмейстера — сс. Генрихъ Александр. 
Р о с с м а н ъ .  
Секретарь — не. Христофоръ Михайлов. Аматнекъ. 
Помощникъ секретаря, онъ-же начальникъ адресно-паспортной 
к о н т о р ы  —  к а .  И п п о л и т ъ  А л е к с а н д р о в .  М а к а р е в и ч ъ .  
г. Рига и Риж. у. 54 
Столоначальники — ка. Сигизмундъ Апол. Хондзынск1й; 
т т с .  Н и к о л а й  И в а н .  Ц в - Ь т к о в ъ ;  т т с .  И в а н ъ  И р о д .  К о л о с к о в ъ ;  
ттс. Вольдемаръ Август. Михельсонъ; кск. Густавъ Микков. 
Л  о  к  к  о ;  к с к .  И в а н ъ  Р о м а н о в .  А л е к с е е в  ъ .  
Помощники ихъ — гс. Францъ Феликс. Янушкевичъ; 
кск. Алексей Иванов. В я й н ъ; кск. Александра Карл. К а с к ъ ; 
г с .  И в а н ъ  Ф р и ц .  З в и р б у л ь ;  к р .  К а р л ъ  Г а н с .  Т а м м е к а н д ъ ;  
Георпй веофанов. Ф а л е в ъ. 
Казначей и бухгалтеръ — кск. 1оганнъ Яковлев. Т о о т с ъ. 
Журналистъ — н. ч. ВасилШ Карп. Лосск1й. 
Архивар1усъ — кск. Карлъ Алекс. Вальбергъ. 
Канцелярсюе чиновники — гс. ИгнатШ Игнатьев. Л е в а н а с ъ; 
г с .  И в а н ъ  П е т р о в .  Г р е н ъ .  
Канцелярские служители — Петръ Ив. 3 а л и т ъ; Александръ 
Аполлон. Захарчукъ; Петръ Ив. Савв и; Фердинандъ Мих. 
Страздинь; Алексей Петров. Т и т о в ъ ; Карлъ Иванов. У р -
бановичъ; Антонъ 1осиф. Харитоновичъ; Петръ Алексеев. 
Ж у ковъ; Иванъ Егоров. Декшня; Михаилъ Гаврил. Су-
х е ц к 1 й; Петръ Иван. Я с у д и с ъ ; Адольфъ Мартинов. Б о р и-
с е н о к ъ ; Ив. Михайл. Стельмаченокъ; Константинъ Иван. 
Керножицк1й; Александръ Прокоф. Николайчикъ; Анна 
Феликс. Янушкевичъ; Елена Яковл. Книпацанъ; Але­
ксандръ Иванов. Кеппе; Петръ Копр1ев. Войновскгй; Адольфъ 
Иванов. Годлевск]'й; Тимофей Емельян. С у х о в ъ; Сильвестръ 
Иванов. Я с у д и с ъ; Натал1я Мартын. 3 е м и т а н ъ; Альма 
Мартын. Земитанъ; Шарлота Иван. Звирбуль; Марфа Петр. 
Вайковская; Тарасъ Адам. Мартыне нокъ; н. ч. ВикентШ 
Адам. К о ш к о; н. ч. ЕвстафШ Георпев. П р у с с ъ. 
1 участокг Городской части. 
(Бл. Девичья ул. № 9, телефонъ № 304.) 
Приставъ — не. Антонъ Ив. Грудзинск1й. 
Помощникъ его —• кск. Леонидъ Яковл. Г о р д Ъ е в ъ. 
Письмоводитель — н. ч. Константинъ Васильев. Аиа-
р о в и ч ъ. 
Околоточные надзиратели — н. ч. Петръ Евстаф. Исаевъ; 
гс. Николай Никит. В о л ып а к о в ъ; н. ч. ТимофМ Петров. 
, г. Рига II Риж. у. 
К р и к у н ъ ;  н .  ч .  К а р л ъ  А в г у с т о в .  З Ъ д и н ъ ;  н .  ч .  В а с и л Ш  
А л е к с е е в .  А н д р 1 а н о в ъ ;  н .  ч .  И в а н ъ  И в а н .  М о с к о в с к и .  
2 участокъ Городской части. 
(Елисаветинская ул. № 22. телефонъ № 305.) 
Приставъ — не. ВасилШ Автономов. М а к а р о в ъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  к с к .  Б р о н и с л а в ъ  Т е о ф и л .  Б а ч е в с к 1 й .  
Письмоводитель — н. ч. Андрей Яковл. П о и о в ъ. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и —  г с .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л . * Б о р с ъ ;  
г с .  А д о л ь ф ъ  О н у ф р .  Р  у  д - е  н  к  о  в  ъ ;  к р .  С е м е н ъ  М а к с и м .  К о п ы -
тинъ; н. ч. Карлъ Андр. Грассъ; н. ч. ЕвгенШ Иванов. 
В е д р и ц к 1 й .  
1 участокъ Петроградской части. 
(Пастушья ул. № 4. тел. № 306.) 
Приставъ — не. Николай Конст. Сморчевск1й. 
Помощникъ его — гс. Викторъ Германов. В е р н е р ъ. 
Письмоводитель — н. ч. Ксенофонтъ Антонов. Ш а б а н ъ. 
Околоточные надзиратель — гс. Антонъ Христ. Р у н д е л ь ; 
Михаилъ Март. О з о л и н ъ ; Алексей Христ. Я н о в и ч ъ ; н. ч. 
Эрнстъ Иванов. Д у к м а н ъ; Петръ Брендов. К а ц е н ъ. 
2 участокъ Петроградской части. 
(Матвеевская ул. № 9, тел. № 307.) 
Приставъ — не. ОаддЬй Эдмундов. Керсницк1й. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  к а .  С е р г Ь й  В и к т о р о в .  С а м у с ь е в ъ .  
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  П е т р ъ  Р е й н г .  Ф р е й в а л ь д ъ .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  г с .  А н т о н ъ  А н д р е е в .  С т о к  я  л  л  о ;  
гс. Яковъ Петр. 3 и б е н ъ; 1осифъ Антон. В о н о г ъ; н. ч. Янъ 
Т е о д о р ъ  Я н о в ъ  А п е р ь е т ъ ;  н .  ч .  П а в е л ъ  И в а н о в .  Г р ю н в а л ь д ъ .  
3 участокъ Петроградской части. 
(Аллашская ул., тел. № 308.) 
Приставъ — кс. Карлъ Мих. К у к а с ъ. 
Помощникъ его — ттс. Петръ Корнилов. Ференцевичъ. 
Письмоводитель — кр. Петръ Юров. Тонтегоде. 
г. Рига и Риж. у. 56 
Околоточные надзиратели — н. ч. Яковъ Иван. Дицманъ; 
и.  ч .  П е т р ъ  Я к о в л .  О  з  о  л  и  и  ъ ;  н .  ч .  П е т р ъ  И в а н о в .  Д р а в н ' Ь к ъ .  
1 участокъ Московской части. 
(Тургеневская ул. № 2, телефонъ № 309.) 
Приставъ — не. Алексей Корнил. Щербаковъ. 
Помощникъ его — ка. Конст. Евграф. Быхановъ. 
Письмоводитель — н. ч. Адольфъ Иван. А б о л и н ь. 
Околоточные надзиратели — гс. Владиславъ Ив. Л е й т а н ъ; 
н .  ч .  О с и п ъ  А л е к с а н д р .  К  а  б  а  к  ъ ;  н .  ч .  С е м е н ъ  Н и к о л .  К о с т ю -
кевичъ; н. ч. АртемШ Семенов. Б Ъ л ы й; н. ч. Александръ 
П е т р .  Д о м б р о в с к  1  й ;  н .  ч .  С т а н и с л а в ъ  О с и п о в .  Л е щ е в с к 1 й -
Бугай ло. 
2 участокъ Московской части. 
(Гертрудинская ул. № 89, телефонъ № 310.) 
Приставъ — ттс. Вильгельмъ Виктор. Грасманъ. 
Помощникъ его — кск. Александръ Петр. Александровъ. 
Письмоводитель — кск. 1осифъ Иван. О з е р ъ. 
Околоточные надзиратели — н. ч. Карлъ Март. Козловск1й; 
н .  ч .  Л ю д в и г ъ  И в а н о в .  П у р п и ш ъ ;  г с .  1 о г а н ъ  К а р л о в .  А л ь б а ;  
гс. Фрицъ Иванов. Шлангенбергъ; кр. ВасилШ Алексеев. 
С у д л а. 
3 участокъ Московской части. 
(Мурницкая улица № 12, телефонъ № 311.) 
Приставъ — ка. Николай Алекс. Гартштейнъ. 
Помощникъ его — н. ч. ЕвгенШ Илларшнов. Поляков ъ. 
Письмоводитель — н. ч. Стефанъ Васильев. Апаровичъ. 
Околоточные надзиратели •— н. ч. Иванъ Викент. Деги-
л е в и ч ъ; н. ч. ДмитрШ Фомичъ Обуховск1й; Алексей Алексеев, 
фонъ Т р а н з е; н. ч. Иванъ Макаров. Я ч и ч к о; н. ч. Иванъ 
Иванов. Л а ц ъ; н. ч. Бернгардъ Яновъ Л а п и н ъ. 
4 участокъ Московской части. 
(Динабургская улица № 8, телефонъ № 312.) 
Приставъ — не. Алексей Пантел. Пустовойтовъ. 
Помощникъ его — прап. зап. Александръ Бернгард. Ш тр е н г е. 
г. Рига и Риж. у. 
Письмоводитель — н. ч. Феликсъ 1оганов. 1огансонъ. 
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  н .  ч .  А л е к с М  З а х а р .  Д ь я к о ­
нов ъ; н. ч. Госифъ Игн. Бояржинскгй; гс. Леонъ Григорьев. 
Ц у р а н о в ъ ;  н .  ч .  М и х а и л ъ  С а в е л ь е в .  Б й л о к о п ы т о в ъ ;  
н. ч. Янъ Анд. Т р е й д е. 
» 
1 участокъ Митавской части. 
(Корабельная улица № 15, телефонъ № 313.) 
Приставъ — не. Константинъ Карл. Гейнеръ. 
Помощникъ его — кск. Петръ Иванов. Леонтьевъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  к с к .  Г е р о н и м ъ  Ю р ь е в .  Б р о д о в с к 1 й .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р а т е л и  —  г с .  А н т о н ъ  И в .  Л о г и н о в ъ ;  
гс. Петръ Индр. К о н д р а т ъ; гс. Георпй Агап. К у л а е в ъ; 
н. ч.: Генрихъ Микелев. Б лессе; н. ч. Михаилъ Семенов. 
Д а н и л е й к о .  
2 участокъ Митавской части. 
(Динамюндская улица № 5, телефонъ № 318.) 
Приставъ — кск. ЕвгенШ Алекс. Мейеръ. 
Помощникъ его — кск. Павелъ Георпев. Думпфъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  В л а д и с л а в ъ  В и к е н т .  П а ш к о в с к 1 й .  
О к о л о т о ч н ы е  н а д з и р и т е л и  —  н .  ч .  И в .  И в .  Л а в р о в с к 1 й ;  
гс. Александръ Антонов. Воловск1й; н. ч. Михаилъ Иванов. 
Ундзенасъ; н. ч. ЮлШ Павл. Кадель; н. ч. Николай Иванов. 
Э л л е й ;  н .  ч .  С е м е н ъ  М и х .  С м и р н о в ъ .  
Пригородный участокъ. 
(ЦарскШ л^съ, Гамбургская, д. Агте, тел. № 641.) 
Приставъ — не. Федоръ Карл. Зальцманъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  н .  ч .  П е т р ъ  А н т о н о в .  Х о л е ц к 1 й .  
Околоточные надзиратели — н. ч. Егоръ Павлов. М а ч а-
новъ; кр. Николай Ильичъ Добринск1й; н. ч. Станиславъ 
И в а н о в .  П  о  т  а  ш  н  и  к  ъ ;  н .  ч .  А в г у с т ъ  А н д р .  В и л л е м с о н ъ .  
Ргъчная полицгя. 
Зав'ЬдывающШ 1 уч., помощникъ пристава — н. ч. Макси-
мильянъ Максимильянов. Г н е р и х ъ. 
г. Рига и Риж. у. 58 
Околоточный надзиратель — н. ч. Никифоръ Петров. Ма. 
т ю ш и н ъ. 
Зав'Ьдываюпцй 2 уч., помощникъ пристава — ка. Доминикъ 
Домиников. М о н к е в и ч ъ. 
Околоточный надзиратель —.гс. Иванъ Франц. М и ц к е в и ч ъ. 
* 
Полицейскт резерва. 
Начальникъ резерва — ка. Романъ Элипев. Мартышевск1й. 
Сыскное отдгьленге. 
(Въ зданш полиц. управл., телефонъ № 322.) 
Приставъ — кск, Иванъ Емерик. Г р е г у с ъ. 
Помощникъ его — гс. Станиславъ Антонов. Гедговдъ. 
П о л и ц е й с к 1 е  н а д з и р а т е л и  —  г с .  И в а н ъ  И в .  Г р а у б и н ъ ;  
н. ч. Мартинъ Ант. Л е й н ъ; кр. Адольфъ Юр. В е с е л и с ъ; н. ч. 
Николай Ив. 3 е л т и н ъ; кр. Иванъ Григорьев. Я н с о н ъ; н. ч. 
И в а н ъ  В а с и л ь е в .  Е м а н и ч к и н ъ ;  к р .  Ф е о д о р ъ  К а р л .  Ю р е в и ч ъ ;  
н. ч. Иванъ Христоф. В и т о л ь. 
Околоточные надзиратели — н. ч.: Альфредъ Фридрихов. 
К у и л и с ъ; Иванъ Иванов. Залпетеръ; Павелъ Иванов. К о н-
д р а т ь е в ъ ;  н .  ч .  П е т р ъ  М и к е л е в .  Д р у в а .  
Смотрители сыъзжихъ домовъ. 
Петроградской части (Матвеевская ул. .V? 9) — н. ч. Андрей 
К а р п о в .  Ц ы б у л ь с к 1 й .  
Московской части — (Динабургская ул. № 8) кск. Владим1ръ 
М а т в е е в .  Г а н с м а н ъ .  
Митавской части (Корабельная ул. № 15) — кск. Мартинъ 
М а р т и н о в .  К р у м и н ъ .  
Фабрично - заводская полицгя. 
Полицейск1е надзиратели: на заводЬ „Проводникъ" — кск. 
Леонгардъ Иванов. Торру; на „Русско-Балт1йскомъ вагонномъ 
завод^" — гс. Константинъ Петров. Савздравъ; на заводе 
„ Ф е н и к с ъ "  —  г с .  А в г у с т ъ  Д а в и д .  Р о з л а п ъ .  
59 
г. Рига и Риж. у. 
Врачебно-полицейскт комитетъ. 
* (Въ зд. полиц. управл.) 
Председатель — цолищймейстеръ. 
Члены — врачебный инспекторъ, дсс. д-ръ мед. Викторинъ 
Иванов. Аристовъ; Андрей Ив. Красткальнъ; сс. Иванъ 
В а с и л ь е в .  М и л ь г а р д ъ .  
Врачи — Михаилъ Ульян. Лоссклй; Вячеславъ Аркадьев. 
К а ш и н ъ ;  В е р н е р ъ  К а р л .  В а л ь д г а у е р ъ ;  Э д у а р д ъ  В а с .  Г у г о .  
Письмоводитель — ттс. Вольдемаръ Авг. Михельсонъ. 
Околоточные надзиратели — гс. Евгешй Карлов. Бергъ; 
н .  ч .  И в .  Д м и т р 1 е в .  П о к р а м о в и ч ъ .  
Рижское угьздное полицейское управленге. 
(Въ Замке кв. 52, тел. № 1727.) 
Уездный начальникъ — кс. Платонъ Плат. Жилинскьй. 
Помощники его — старшШ: не. Фридрихъ Петр. Якобсонъ; 
м л а д п й е :  п о  I  у ч а с т к у  —  к а п и т а н ъ  Г е о р г Ш  В а с и л ь е в .  Т р у н о в ъ  
( в ъ  г о р .  Р и г е ) ;  п о  I I  у ч а с т к у  —  к с к .  В л а д и м 1 р ъ  Н и к о л .  С у -
ботинъ (въ м. Зегевольдъ); по III участку — прапорщ. запаса 
Людв. Людв. Вин тер ъ (въ м. Ремерсгофъ); по IV уч. — ка. 
Александръ Гаральдов. Гаффербергъ (въ Нитау). 
МладшШ помощникъ Натримошальнаго участка гор. Риги — 
не. Николай Антонов. Филипповичъ (въ им. Линденру). 
Секретарь (и. об.) — н. ч. Андрей Петр. Граверъ. 
Столоначальники — кск. Мартинъ Иванов. Аппалитъ; 
н .  ч .  М а к с и м ъ - М а р т и н ъ  Д а в и д о в .  П е й ч ъ .  
Рогистраторъ — н. ч. Иванъ Михайлов. Балыкинъ. 
Канцелярсые служители—н. ч. Александръ Осип. Кляусъ; 
н .  ч .  М и х а и л ъ  А н т о н о в .  М а ц е в и ч ъ ;  1 у с т ь я  М и х а й л о в а .  
Полицейсюй надзиратель въ Больдераа — кск. Фома Кипр1ан. 
К у ш к о (въ м. Больдераа). 
Управленге полицгймейстера купальныхъ мттъ 
близъ гор. Ргаи. 
(Маюренгофъ, Купеческая улица № 26). 
Полищймейстеръ — ка. 1осифъ Иванов. В е р и г о. 
Помощникъ его — гс. ЛеонтШ Савельев. Колбасниковъ. 
г. Рига и Риж. у. _ 60 
И. д. регистратора — Филиппъ Макарьев. Степановъ. 
З а в ^ д .  а д р е с н ы м ъ  с т о л о м ъ  —  И в а н ъ  И в а н о в .  З у н д е р ъ .  
И .  о б .  п и с ь м о в о д и т е л я  —  А л е к с а н д р ъ  И в а н о в .  Ч е р н я е в ъ .  
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  М и х а и л ъ  И г н а т ь е в .  Я с и н с к 1 й .  
ШлокскШ полицейскШ- надзиратель — ттс. Николай Мартин. 
Ш  т е  й н ъ .  
КеммернскШ полицейскШ надзиратель — гс. Вильгельмъ 
А д о л ь ф о в .  Д и т м а р ъ .  
Околоточные надзиратели: въ Бильдерлингсгофе — н. ч. 
Иванъ Езофат. Черилевъ; въ Эдинбурге —н. ч. Иванъ Март. 
Р а н к ъ ;  в ъ  М а ю р е н г о ф е  —  н .  ч .  Ф е д о р ъ  В а с и л ь е в .  П о д -
дуб с к 1 й ; въ Старомъ - Дуббельне — н. ч. Михаилъ Ильичъ 
Р а м а н ъ; въ Новомъ - Дуббельне — н. ч. Адамъ Адамов. 
А д а м о в и ч ъ ;  в ъ  К а р л с б а д е  —  н .  ч .  И в а н ъ  Ф о м и н ъ  Д у б о в и к ъ .  
Городское по воинской повинности присутствие. 
(Малая Сборная ул. № 2, тел. № 1330.) 
Председатель — товарищъ Рижскаго городского головы. 
Члены — офицеръ, по назначение военнаго начальства; 
ч и н о в н и к ъ  о т ъ  п о л и ц ш ;  г л а с н ы е  д у м ы :  Н и к о л а й  Я к о в л .  П л а в н е к ъ ;  
М и х .  И в .  И в а н о в ъ .  
Секретарь — ка. Э. П. Л и в е н ъ. 
Помощникъ секретаря — Ю. К. Р а м л а у. 
Угъздное по воинской повинности присутствге. 
(Николаевская № 41, тел. № 3113.) 
Председатель — уездный депут. дворянства, баронъ Аксель 
Нолькенъ (Штернгофъ). 
Члены — РижскШ уездный начальникъ; РижскШ уездный 
воинскШ начальникъ; правитель канцелярш Губернатора; Ке-
чШскШ вол. старшина А. Корнетъ; ШлокскШ городской староста. 
С е к р е т а р ь  —  к с к .  Ю л Ш  Я к о в л е в .  К р у м и н ъ .  
Еомиссары по крестьянскимг дгьламъ. 
I уч. Рижскаго уезда — ттс. Эмануилъ-Конрадъ Викт. фонъ 
Адеркасъ (иы. Эйкажъ, чр. ст. Хинценбергъ). 
II уч. — не. Николай Никол, фонъ Герздорфъ (г. Рига). 
61 г. Рига и Риж. у. 
РижскШ Дамскгй Тюремный Комитетъ. 
Председательница — княжна М. П. Урусова. 
Директрисы — княжна С. П. Л и в е н ъ; кн. А. П. Л и в е н ъ ; 
г-жа Протасова; г-жа Гримъ; г-жа Алексеева; г-жа Со-
к о л о в с к а я ;  г - ж а  М .  Д .  О с т р о у х о в а ;  г - ж а  ф о н ъ  Т р а н з е -
Шванебургъ; г-жа Е. Нилендеръ; г-жа Л. М. Г е р в а г е н ъ; 
г-жа Е. Р. Гюргенсъ; г-жа О. А. Бертельсъ; баронесса Е. 
Р. В о л ь ф ъ; г-жа А. М. Э й х е; г-жа А. А. Северова; г-жа 
К  р  а  у  з  е ;  б а р о н е с с а  М а н т е й ф е л ь .  /  
И. д. секретаря комитета — Э. Ф. Стицинск1й. 
Врачебная часть. 
Р и ж с к 1 е  г о р о д о в ы е  с у д е б н ы е  в р а ч и .  
Для 1, 3 и 4 Моск. части — кс. лекарь Иван. Иван. Тур-
ж е ц к 1 й .  
Для 2 и 3 Петр, части съ Пригородн. участкомъ — кс. 
лекарь Германъ Вильгельмов, фонъ Блюменъ (исп. долж.). 
Для Городск., 1 Петр, и 2 Моск. — сс. д-ръ мед. Эдуардъ 
В и л ь г е л ь м о в .  Г у г о .  
Для Митавской части — кс. лекаръ Людвигъ Матвеев. 
К о п т о в т ъ .  
И. д. Рижскаго уезднаго врача — н. ч. лекарь Владимгръ 
А л е к с а н д р о в .  К у х а р е н к о .  
Уездные фельдшера — Георпй Кампе (и. д.); Федоръ Мих. 
Ш к л я р и к ъ (и. об.). 
Полицейско - санитарный врачъ им. Зегевольдъ — ка. лекарь 
Карлъ Карлов. К а н е и ъ. 
Полицейско-санитарный врачъ м. Ремерсгофъ — кс. д-ръ 
мед. Евгешй Павлов, фонъ Ф р е й. 
'  Р и ж с к 1 е  г о р о д о в ы е  с а н и т а р н ы е  в р а ч и .  
Для Городской части — дсс. д-ръ мед. Михаилъ КЫанов. 
Л о с с к 1 й (и. об.). 
Для Петр, части — кс. лекарь Николай Николаев. К л и ­
м о в  и  ч  ъ .  
Для Моск. части — кс. лекарь Эрнстъ Фридр. Эрасмусъ. 
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Для Митавск. части—сс. лекарьВячеславъ Аркадьев. Кашинъ. 
И. д. Шлокскаго казеннаго врача — кс. лекарь Карлъ Яновъ 
Ж и г л е в и ч ъ .  
Врачъ при Ассернской санаторШ Рижской общины сестеръ 
милосердия РоссШскаго общества Краснаго Креста — кс. лекарь 
Р у д о л ь ф ъ  Ф р и д р .  В а л л е н б у р г е р ъ  ( М а ш р е н г о ф ъ ) .  
Врачи при хирургической больниц^ Рижской общины сестеръ 
милосерд1я Россшскаго общества Краснаго Креста — главный врачъ 
сс. д-ръ мед. Ферд. Фридр. Бухгольцъ; старшШ ординаторъ 
не. Адольфъ Гугов. Гельмбольд ъ; младшШ ординаторъ кс. 
лекарь Рейнгольдъ Оск. фонъ Зенгбушъ, врачи спещалисты: 
не. лекарь Паулъ-Христофоръ Георг. Фарбахъ; не. лекарь 
Гейнрихъ-Карлъ Карл, фонъ Геденштремъ; не. лекарь Гаральдъ 
Рихардов. Л а у р е н ц ъ; не. лекарь Викторъ Карлов. Г е л ь м а н ъ; 
не. лекарь Гвидо Адольф. Портенъ; н. ч. лекарь Арнольдъ 
Карлов. Л и н д е м у т ъ; н. ч. лекарь Густавъ Иванов. Г е н з е л ь. 
Врачъ при канцелярш губернатора и губернскомъ правленш — 
кс. лекарь Адамъ Васильев. Б у т т е л ь. 
Врачъ при Рижской телеграфной контор^ — не. лекарь 
Августъ Тенисов. Л у к и н ъ. 
Сверхштатный врачъ при управленш Рижскаго почтово-
телегр. округа — н. ч. лекарь Давидъ Дидрихъ Лейб. Л и п и е р т ъ. 
Сверхштатный врачъ при Рижскихъ городскихъ почтово-
т е л е г р а ф н .  о т д ^ л .  —  н .  ч .  л е к а р ь  В е р к а  А б р а м о в .  Л и ф ш и ц ъ .  
Врачъ завйдывающШ Рижскимъ городскимъ прштомъ для 
прокаженныхъ — сс. лекарь Федоръ Карл. Б и л е р ъ. 
Врачъ при Рижскомъ Исправительномъ Арестантскомъ Отде­
лены — дсс. д-ръ мед. Августъ Фридрихов. Б е к м а н ъ. 
Директоръ и старшШ врачъ заведешй Лифляндскаго приказа 
общественнаго призр^шя на Александровской Высоте — сс. д-ръ 
м е д .  В л а д и с л а в ъ  И г н .  О с с е н д о в с к 1 й .  *  
Ординаторъ при больнице — н. ч. лекарь Всеволодъ Петров. 
С т а р о д у б с к 1 й .  
Ординаторы при заведешй для душевно-больныхъ — кс. ле­
карь Теорий Карлов, фонъ Гельмерсенъ; н. ч. лекарь Теорий 
С е р г е е в .  К а р ы ш е в ъ .  
Врачъ при больниц^ фабрики Кузнецова — кс. д-ръ мед. 
ЮлШ Впльг. Т и д е м а н ъ. 
63 г. Рига и Риж. у. 
У ч а с т к о в ы е  с а н и т а р н ы е  в р а ч и :  
Нитаускаго уч. — н. ч. лекарь Гельмутъ Георпев. Земель. 
С^вернаго Зегевольдскаго уч. — н. ч. лекарь Карлъ КЫусов. 
Ф о г е л ь .  
Лембургскаго уч. — н. ч. лекарь Рейнгольдъ Ивановичъ 
Ш т р а у с ъ. 
Кремонскаго уч. — н. ч. лекарь Самуилъ Самуилов. В е ч -
н  е  и  е  р ъ .  
Икскюльскаго уч. — лекарь Куртъ Густавов. В е б е р ъ. 
Кокенгузенскаго уч. — ка. лекарь Гуго веодоров. М е й е р ъ. 
П е т е р с к а и е л с к а г о  у ч . — л е к а р ь  А л ь ф р е д ъ  К а р л .  П а у л ь с о н ъ .  
Южнаго Зегевольдскаго уч. — ка. Карлъ Карлов. К а н е и ъ. 
Ремерсгофскаго уч. — кс. д-ръ мед. Евгетй Павл. ф. Ф р е й. 
С о с т о я н и е  п р и  г о р о д с к о й  с к о т о б о й н
г
Ь :  
Д и р е к т о р ъ  —  А н т о н ъ  Г о т л и б .  Г р о т е н т а л е р ъ .  
Помощникъ его — Левъ 1оганов. К у п п и ц ъ. 
Врачи — н. ч.: Алекс. Игнат. Годыцк1й-Цвирко; 
Бе р н г а р д ъ  Ю л ь е в .  Р  у  б  е  р  т  ъ  ;  Н и к о л а й  П а в л .  К р а с н о п е р о в ъ ;  
В а ц л а в ъ  А д а м .  А н т о ш е в с к 1 й ;  Р у д о л ь ф ъ  Г е р м а н .  Г р а п м а н ъ .  
У е з д н ы й  в е т .  в р а ч ъ  —  н е .  Л ю д в и г ъ  П е т р .  М ю л л е р ъ .  
Почтовая контора въ гор. Рит. 
(Телефонъ № 382.) 
Начальникъ — сс. Михаилъ Ефимов. Рощупкинъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  н е .  А н д р е й  А н д р .  Х а н о в ъ .  
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и : * !  
I разряда — не. Августъ Оттон. Гейтманъ; не. Христофъ 
Иван. Думберъ; не. Константинъ Александр. Борисовъ; не. 
К а р л ъ  И в а н .  П  л  е  с  у  м  ъ ;  к с к .  Г е н р и х ъ  П е п е з о в .  Р и к к а н д ъ .  
II разряда — не. Хриеианъ Ансов. Гофманъ; гс. ВасилШ 
в о м и н ъ  Х у д н и ц к 1 Й ;  к с к .  Н и к о л а й  Я к о в л .  К о л е с н и к о в ъ ;  
к с к .  Ю л 1 у с ъ  А в г у с т .  Б  и  р  к  ъ ;  т т с .  Л у к ь я н ъ  Н и к и т .  М и ш а р и н ъ ;  
ттс. Робертъ Густав. Крузе; гс. ЮлШ Петров. Розе; не. ВасилШ 
А л е к с а н д р о в .  Г о л у б е в ъ ;  г с .  И в а н ъ  Х р и с т о ф о р .  К у н с т в и р с ъ .  
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III разряда — и. ч. Иванъ Карл. Вальтеръ; гс. Иванъ 
М и х а й л о в .  Ц и р и т ъ ;  н .  ч .  К о н с т а н т и н ъ  К а з .  Б о г у ц к 1 й ;  н .  ч .  
Иванъ Андр. Земерсъ; кск. Адольфъ Яновъ Граудинъ; гс. 
Яковъ М е л ь к е р т ъ; гс. ГригорШ НМанов. Фельнагель; гс. 
Карлъ Янисов. Ш е н б е р г ъ; гс. Карлъ Петров. Я н с о н ъ; гс. 
А д о л ь ф ъ  Э р н с т о в .  К р а у з е ;  г с .  Я н и с ъ  Я н о в .  Б р а м м а н ъ ;  
гс. 1осифъ Викентьев. Янковский; н. ч. Иванъ Константинов. 
Л а п и н с к 1 й ;  г с .  А л ь ф р е д ъ  Я н о в .  Р у д з у т а к с ъ .  
Цензура иностранныхъ газетъ и журналовъ. 
Цензоръ — н. ч. Вильгельмъ Вильг. Н е л 1 у с ъ. 
Рига, радготелеграфная станцгя. 
Завйдывающш — кр. Михаилъ Васильев. Назаревск1й. 
Телеграфная контора I разряда въ г. Ргшь. 
(Телефонъ № 277.) 
Начальникъ — кс. Павелъ Петр. Пыляй. 
Помощникъ его — кск. Левъ Титов. Давыдовъ. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда-—не. Павелъ Васильев. Ладыгинъ; не. Михаилъ 
Михаил. С о к о л о в ъ; ка. Карлъ Денисов. Ф и л л и и ъ; ка. Иванъ 
А н д р е е в .  К ю н ъ .  
II разряда —. не. Александръ Андр. Шталь; не. Робертъ 
Юл1ев. Реймерсъ; не. Александръ Алекс. Фрейманъ; ка. 
Ф р а н ц ъ  И в .  К а с т р о в с к 1 й ;  г с .  Э р н с т ъ  А н с о в .  Г р ю н б е р г ъ ;  
не. Владим1ръ Владим1ров. Ш у мах ер ъ; не. Эмиль Фридрихов. 
Вильманъ; гс. Степанъ Лукичъ Т у р ъ. 
III разряда — ка. Иванъ Кипр. Тверьяновичъ: гс. 
1оганъ Мих. Леманъ; ка. Адольфъ Фриц. Лейява; ка. Фрицъ 
Андр. Гай ль; н. ч. Иванъ Сильвестр. ЗабЪлло; гс. Юл1усъ 
Христ. Ротгальвъ; ка. Константинъ Игнат. Л у к и н ъ; н. ч. 
Эдуардъ Лоренц. Д о м б р о в с к 1 й; ка. Фридрихъ Мих. Б о м е н ъ; 
ттс. Иванъ Иван. Б а л о д е м а н ъ; ка. Адольфъ Иван. Г о з е н ъ, 
к с к .  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Г р о т и н г ъ ;  г с .  П е т р ъ  Я н о в .  Р е н ц ъ ;  
г. Рига и Риж. у. 
Любовь Иван. Лютцау; гс. Петръ Мартин. Пауль; Мар1я Петр. 
Зепалова; кск. Карлъ Готтаров. Радзинъ; н. ч. Янъ Янов. 
П а у л ь ;  н .  ч .  С е р г Ь й  А н д р е е в .  П е р е п е л и ц ы н ъ .  
Механики — старнпе: гс. Отто Фриц. Цаунъ; младпие: 
в ы с ш а г о  о к л .  г с .  П е т р ъ  Я к о в л .  Л  а й в  и н ь ,  о н ъ - ж е  Л а й в н 1 а к ъ  
(и. д.); н. ч. Георпй Кузьмичъ Кожу ковъ (и. д.); низшаго окл., 
г с .  Т е о д о р ъ  Г е о р п е в ъ  П у т е к л е .  
Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге М 1. 
(Матвеевская уг. Дерптской.) 
Почтово - телеграфные чиновники — I разряда: ка. Иванъ 
Я к о в л .  Р  а  м  м  а  н  ъ .  I I  р а з р я д а :  н е .  С е р г е й  И в а н .  Д е н и с о в  ъ .  
Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге № 2. 
(г. Рига, Гагенсбергъ, Заборная ул. № 1.) 
Почтово-телеграфные чиновники — II разряда: не. Давидъ 
Андр. Г р а п м а н ъ. III разряда: гс. Мартинъ Андр. 3 в и и г у л ь. 
Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге № 3. 
(г. Рига, Московская ул. № 54, кв. б.) 
Почтово-телеграфные чиновники — II разряда: ка. Генр. 
Петров. Р е б б а н е. III разряда: гс. Августинъ Кириллов. 
С п р и н г и с ъ .  
Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге № 4. 
Почтово - телеграфный чиновникъ III разряда — гс. Иванъ 
М и х .  З и в е р т ъ .  
Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге М 5. 
Почтово-телеграфный чиновникъ III разряда — кск. Августъ 
Я н о в .  М а р к е в и ч ъ .  
Рижское юродское почтово-телеграфное отдгьленге № 6. 
Почтово - телеграфный чиновникъ III разряда — гс. Але­
к с а н д р ъ  В и л л е м о в .  Т о р н ъ .  
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Рижское городское почтово-телеграфное отдгьленге № 7. 
Почтово - телеграфный чиновникъ III разряда — ттс. Янъ 
К а р л о в .  П е т е р с о н ъ .  
Почтово-телеграфные конторы. 
В ъ  М ю л ь г р а б е н е .  
Начальникъ — ттс. Эдуардъ Петр. Берзинъ. 
Помощникъ начальника — гс. Янъ Андрус. Нее. 
В ъ  Ш т о к м а н с г о ф е .  
Начальникъ — не. Юл1усъ Иван. Бюргеръ. 
Помощникъ начальника — гс. Карлъ Петров. Пуппа. 
В ъ  Д у б б е л ь н е .  
Начальникъ — ттс. Альфредъ Густ. Вильгельмеъ. 
П о м о щ н и к и  е г о  —  г с .  К а р л ъ  Ю р ь е в .  Ц е п л и т ъ .  
Въ М а 1 о р е н г о ф е. 
Начальникъ — ка. Иванъ Иван. Рафаэль. 
Помощникъ начальника — гс. Кристъ Иван. Домкинъ. 
V 
Почтово-телеграфпыя отдгьленгя. 
Въ [К е м м е р н е. 
Начальникъ — ка. Михаилъ Феофан. Димерманъ. 
Въ им. X и н ц е и б е р г е. 
Начальникъ — гс. Иванъ Фридр. Спурисъ. 
Въ им. Зегевольде. 
Начальникъ — гс. ЮрШ Яковл. Страуманъ. 
Въ Л и г а т е. 
Начальникъ — гс. Фридрихъ Фрицов. П а р у к е, онъ-же 
Я к о б с о н  ъ .  
Въ им. Кокенгузеий. 
Начальникъ — кск. Кришъ Фриц. Гринбергъ. 
67 г. Рига и Риж. у. 
В ъ  г .  Ш л о к й .  
Начальникъ — гс. Янъ Янов. Мар ковъ. 
В ъ  Б о л ь д е р а а .  
Начальникъ — гс. Альбертъ Петров. Р у д з и т ъ. 
Въ К у р т е н г о ф е. 
Начальникъ — гс. Эдуардъ Александръ 1оганнов. Гай л е. 
Въ И к с к ю л е. 
Начальникъ — кр. Фридрихъ Юльев. Шлуке. 
Въ О г е р е. 
Начальникъ — гс. Янисъ Яковл. Мельдрисъ. 
В ъ  Р е м е р с г о ф Ъ .  
Начальникъ — кр. Генрихъ Мартинов. Крауле. 
Въ Л е м б у р г е. 
Начальникъ (и. д.) — н. ч. Людвигъ 1оренев. Розенталь. 
В ъ  Р и н г м у н д с г о ф Ъ .  
Начальникъ — кск. Илья Ефим. Бол ото въ. 
В ъ  С и с с е г а л е .  
Начальникъ — гс. 1оганъ 1ог. Леманъ. 
Въ Н и т а у. 
Начальникъ — гс. Кристаггь Криш. Янсонъ. 
Почтовое отдгьленге. 
Въ Н е й б а д -Ь. 
Начальникъ — гс. Кристапъ Карл. Мальмейстеръ. 
г. Рига и Риж. у. 
Рижское Городское Управлеше. 
Городская дума. 
Гласные — Вильгельмъ Карлов. Бейерманъ; 1оганъ 
Гейнрихъ Гейнрихов. Бейерманъ; Адольфъ Адольфов, фонъ 
Бергманъ; Фрицъ Михайлов. Бержинск1й; Лео Яковлев. 
Беркгольцъ; Михаилъ Наколаев. Б е р л о в ъ; ЮрШ Андреев. 
Блау, ЕвгенШ Густавов. Блуменбахъ; Фридрихъ Михайлов. 
Боменъ; Янъ Кристьянов. Бригадеръ; Вильгельмъ Роберт, 
фонъ Бульмерингъ; Теодоръ Вильгельмъ Хрисиан. В у ш ъ ; 
Бобертъ Роберт, фонъ Бюнгнеръ; Вильгельмъ Самуилъ Христ. 
В е г н е р ъ; Казим1ръ Августов. В и з б о р ъ; Гуго Фриц. В и т -
р  о  к  ъ  ;  В и т о л ь д ъ  В и ш н е в с к 1 й ;  К а р л ъ  И в а н о в .  Г а л ь в и н ь ;  
Г у с т а в ъ  Т р а у г о т .  Г  е  й  н  и  к  е ;  Т е о р и й  Т в и д о в .  Г и р г е н с о н ъ ;  
Фридрихъ Петров. Гросвальдъ; Павелъ Александр. Г р о с-
м а н ъ ;  А н д р е й  И в а н о в .  Т у  с  е в  ъ ;  М и х а и х ъ  И в а н о в .  Г у с е в ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  Ф е о д о р о в .  Д е л л е н ъ ;  И в а н ъ  Г у с т а в о в .  З е б е р г ъ ;  
М и х а и л ъ  И в а н о в .  И  в  а  н  о  в  ъ ;  Ф е д о р ъ  Е ф и м о в .  К а м к и н ъ ;  
Н и к о л а й  Г е р м а н .  К а р л б е р г ъ ;  Х р и с п а н ъ  К а р л .  К е р г а л ь в ъ ;  
Вильгельмъ Людвигов. Керков1усъ; Теорий Саломонъ К е р-
к о в 1 у с ъ; Николай Николаев. К и м м е л ь; Николай Вильгельмъ 
фонъ К л о т ъ; Андрей Иванов. Красткальнъ; Вильгельмъ 
Г о т г а р д о в .  К р е с с л е р ъ ;  В а с и л Ш  Г р и г о р ь е в .  К у д р я ч е в ъ ;  
Иванъ Григор. Л а ш к о в ъ ; Карлъ Луи Л е з е р ъ ; Александръ 
Бернгардов. Л и ц ъ ; Рихардъ Антонов. М а р ш и ц ъ; Мартинъ 
Михайлов. М е з и с ъ; Эрвинъ Эрвинов. М о р и ц ъ; 1оганъ Экардъ 
Якобов. Мушке; Михаилъ Васильев. Нестеровъ; ПорфирШ 
А л е к с а н д р о в .  Н и к о н о р о в ъ ;  Э р н с т ъ  Я к о в л е в .  О з о л и н ь ;  
Мартинъ Мартинов. П а г а с т ъ; Константинъ Пекшенъ; Ген-
рихъ Генрихов. П и р а н г ъ; Николай Юльев. П и р а н г ъ; Воль-
д е м а р ъ  А н д р е е в  П  и  ц  к  е  н  ъ ;  Н и к о л а й  Б е р н г а р д ъ  П  л а в н е к ъ ;  
Эрнстъ Арнольдъ Эрнстов. Платесъ; Вильгельмъ Генрихъ 
Фридрихов. Реймерсъ; Артуръ Робертов. Рейснеръ; Павелъ 
Андрей Федоров. Рибензамъ; Вильгельмъ Павл. фонъ Р и д и-
г е р ъ; Карлъ Фридрихов. Розенбергъ; Теорий Михайлов. 
Р у д з и т ъ; Максъ Рутенбергъ; Петръ Григор. Р у ц к 1 й ; 
Фридрихъ Оскар, фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна; Карлъ 
г. Рига и Риж. у. 
1оганов. Сея; Эдуардъ Фридр. Стицинск1й; АнанШ Ерофеев. 
Трифоиовъ; Альбииусъ Роберт. Фогель; 1оганъ Александръ 
Ф р е й; Генрихъ Эдуард. Ф р о б е н ъ; Андрей Андр. X а н о в ъ ; 
К а р л ъ  Б е р н г а р д ъ  К а р л о в .  Ц е л ь м и н г ъ ;  Е в г е н Ш  Ш в а р ц ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Х р и с т о ф .  Ш т е й н е р т ъ ;  Б е р н г а р д ъ  ф .  Ш у б е р т ъ ;  
Я к о в ъ  И в а н о в .  Э б е р г а р д т ъ ;  Р о б е р т ъ  Я к о в л е в .  Э р г а р д т ъ :  
Яковъ Иванов. Эргардтъ; Эдуардъ Генрихов. Ю р г е н с ъ; 
Альфредъ Оскаров. Я к ш ъ; Карлъ Бернгардов. Я у х ъ. 
Кандидаты — Викторъ Карлов. Фогель; Генрихъ Артур. 
П е л ь х а у; Эрнстъ Карл. Рауте; Альфредъ Роберт. Б р а у н ъ; 
ЕвгенШ Эмильев. ф. Бергманъ; Леонгардъ Гейнр. Г р у н а у; 
А л е к с а н д р ъ  Ф р а н ц .  В  и  н  ч  ъ ;  О е о д о р ъ  А д о л ь ф .  Б у р м е й с т е р ъ ;  
Романъ 1осифов. фонъ Гельмерсенъ; Рейнгольдъ Г е й с т ъ; 
Э р н с т ъ  О е о д о р о в .  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ ;  Р у д о л ь ф ъ  Р у д о л ь ф .  Г е р -
ваг е н ъ; баронъ Феликсъ Адольфов. Л и в е н ъ; Фрицъ Иванов. 
П а э г л е; Иванъ Исидоров. Высоцк1й; Александръ Иванов. 
А л е к с е е в  ъ .  
Городская управа. 
(Бл. Королевская ул. № 5, телефонъ 1187.) 
Городской голова — В. фонъ Бульмерингъ. 
Товарищъ гор. головы — Э. фонъ Беттихеръ. 
Члены гор. управы — Яковъ 1оган. Э р г а р д ъ; д-ръ Руд. 
Р у д .  Г е р в а г е н ъ ;  Н .  Д .  М е р к у л ь е в ъ ;  А .  К р а с т к а л ь н ъ ;  
Ф р .  Г р о с в а л ь д ъ ;  Ю .  Д - а л ь ф е л ь д ъ ;  М .  И .  Г у с е в ъ ;  
Ф .  Ф .  Ф о с с а р ъ ;  П .  Ф .  Р и б е н з а м ъ ;  В и л ь г .  Г е о р г .  Б л е с с и г ъ .  
Г о р о д с к о й  с е к р е т а р ь  —  к а .  Н и к о л а й  Г е р м .  К а р л б е р г ъ .  
С е к р е т а р ь  —  А р т у р ъ  Ф р и д р .  С т и ц и н с к 1 й .  
Секретарь и переводчикъ — Иванъ Григ. Лабутинъ. 
С е к р е т а р ь  —  А р т у р ъ  Ю л ь е в .  ф о н ъ  Б е л е н д о р ф ъ .  
П о м о щ н и к и  с е к р е т а р е й  —  Г е р м а н ъ  Ф р и д р .  ф о н ъ  Л у т ц а у ;  
Феликсъ Арнольдов, фонъ С а м с о н ъ. 
Архиваргусъ — Эмиль Э. Соколовск1й. 
Экспед1ентъ — Валентина Феод. Филиппъ; 1 канц. Валли 
Карл. Г р о с с ъ; 2 канц. Софья Конст. Ф р а н ц ъ. 
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Отдгьленге городской управы по воинской повинности. 
(Сарайная ул. № 11.) 
Председатель — городской голова. 
Делопроизводитель — Густавъ Адольф. В е р н е р ъ. 
Помощникъ делопроизводителя — (ваканшя). 
Отдгьленге городской управы по взыскангю больничныхъ 
недоимокъ. 
Управляющей отделешемъ — членъ городской управы Андрей 
И в а н о в .  К р а с т к а л ь н ъ .  
Делопроизводитель — Гейнрихъ Робертов. Зейберлихъ. 
Помощникъ делопроизводителя —- Вальтеръ Августов, фонъ 
Г а к е н ъ .  
Архивар1усъ — Оскаръ Августов. Г ю н т е р ъ. 
I  к а н ц е л я р и с т а  и  э к с п е д ! е н т ъ  —  Л о л л и  А д о л ь ф .  Г у з е .  
К а н ц е л я р и с т ъ  —  Л ю щ я  Ф р и д р и х .  Я ц к е в и ч ъ .  
Хозяйственная комиссгя. 
(Бл. Королевская 5, тел.: №№ 1023, 1027, 2590. 
Председатель — членъ городской управы, Фридрихъ Фридр. 
ф о н ъ  Ф о с с а р ъ .  
Заместитель председателя — Викторъ Теод. Керковгусъ. 
Заседатели — Александръ 1оганнов. Редлихъ; Иванъ 
Г р и г о р ь е в .  Л а ш к о в ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Я у х ъ .  
Канцеляргя. 
Секретарь — Леопольдъ Германов. Г а р т м а н ъ. 
Помощникъ секретаря — Эрнстъ Эрнстов, фонъ Б у л ь-
м е р и н г ъ .  
Архивар1усъ — Гейнрихъ Фридрих. Стицинск1й. 
I канцелярская помощница — Анна Август. Эйхманъ. 
II канцелярская помощница — Екатерина Романовна 
Г р е к о в а .  
Экспед1ентъ и канцеляристъ — Фридрихъ Карл. Эвингъ. 
К а н д е л я р и с т к а  • —  Э р н а  Э д у а р д .  Н е й м а н ъ .  
Бухгалтеръ — Христофоръ Руд. Белингъ. 
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г. Рига и Риж. у. 
Главная бухгалтергя. 
Главный бухгалтеръ, онъ-же делопроизводитель — Адольфъ 
Карлов. Т а у р и т ъ. 
Помощникъ — ЕвгенШ Оттонов. Г а у ф ф е. 
I помощница — Маргарета Эрнст. Ш а у р ъ. 
II помощница — Эрика Гейнрих. Гене. 
Главная касса. 
I кассиръ — Артуръ Ганс. Яндау. 
II кассиръ — Павелъ Иван. Ф а д е е в ъ. 
I бухгалтеръ — Христофоръ Эдуардов, баронъ фонъ деръ 
Р е к к е. 
II бухгалтеръ — Вольфгангъ Руд. Б е л и н г ъ. 
Помощникъ — и. д. Оттонъ Эм1шев. Земанъ-фонъ-
Е з е р с к 1 й .  
Касса сборовъ. 
Кассиръ — Вальтеръ Эдуард. Дерннгеръ. 
Помощникъ кассира и бухгалтера — Алексей Алекс. 
Т о р к 1 а н и. 
Бухгалтера — Карлъ Карлов. Блокъ; Павелъ Генрихов. 
Бейерманъ; Адольфъ Альберт, фонъ Г е н к о. 
Отдгьленге по взыскангю недоимокъ. 
За.ведывающШ — Альфредъ Вольд. фонъ Горлахеръ. 
Помощникъ — и. д. Павелъ Оттонов. баронъ фонъ деръ 
Р о п п ъ. 
Канцеляристъ — Артуръ Рудольф. Мартенеъ. 
Топографическое бюро. 
СтаршШ городской землем^ръ —.Рихардъ Джем. Штег-
м а и ъ. 
МладшШ городской землем^ръ — В^ньгельмъ Георпев. 
Г р о т ъ. 
Инженеръ при топографическ. бюро — Густавъ Яковлев. 
Н у р м ъ. 
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Землем^ръ при топографическ. бюро — Адольфъ Августов. 
Г ю  и  е р  т ъ .  
Участковые землемеры — ЕвгенШ 1ог. Реймаиъ; Карлъ 
Георг. Д о л ь ф и; Адольфъ Герм. Б е р л и с ъ. 
Чертежница — Эллиноръ Эрнст. Мартенсъ. 
Городской экспедиторъ и инспекторъ Двияскаго понтоннаго 
м о с т а  —  Г у г о  А в г у с т о в .  Г р о т т к и .  
Помощникъ — и. д. Яковъ Вареоломеев. Каарсбергъ. 
Строительная комиссгя. 
(Бл. Королевская ул. № 5, телеф. № 346.) 
Председатель, членъ городской управы — Павелъ Федоров. 
Р и б е н з а м ъ .  
Заместитель его — инженеръ ГеоргШ У л ь м а н ъ. 
Заседатели — Павелъ Карлов. Б е м ъ; Арнольдъ Эдуардов. 
П а б с т ъ; Николай Юльев. П и р а н г ъ; Констант. П е к ш е н ъ. 
С е к р е т а р ь  —  Ф р а н ц ъ  А н д р е е в .  Б р у т т а н ъ .  
Помощникъ секретаря, онъ-же бухгалтеръ — Карлъ Карл. 
Б е т и н г ъ. 
Помощница по бухгалтерш — 1оганна Франц. Г а р т м а н ъ. 
П о м о щ н и ц а  п о  а р х и в у  —  Л и в 1 Я  А л ь б е р т .  Р о з е н в а л ь д ъ .  
Конторщица — Эмми Э й с т е. 
Канцеляристка — Мар1я Феодоров. К р у м с ъ. 
Старнпй городской архитекторъ — Рейнгольдъ Георпев. 
Ш м е л и н г ъ .  
Младппе городсие архитекторы —• Борисъ Густ. ф. Бокъ; 
Гвидо Б е р ч и ; Леонгардъ Матвеев. Р и м е р ъ. 
Рисовалыцикъ — Павелъ Вильгельм. Кренбергъ. 
Главный городской ивженеръ -— Дитрихъ Густавов, фонъ 
Р е н н е н к а м п ф ъ .  
Городсие инженеры — Александръ Михайлов. Б а л л о д ъ ; 
ГеоргШ Фердинанд. Р е м е р ъ. 
Городской инженеръ-механикъ — Эдуардъ Эд. Линдвартъ. 
Г о р о д с к о й  и н ж е н е р ъ  —  К а р л ъ  Г у с т а в ,  ф о н ъ  К о р и .  
Инженеръ констр. бюро городск. инжен. — Филиппъ Адольф. 
Б у р м е й с т е р ъ .  
Инженеръ -— Александръ Иванов. Лабутинъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Младнпе городсме инженеры — ГеоргШ Рейнгольд, баронъ 
Мирбахъ; Бруно Карл. Интельманъ; Адр1анъ Адальберт. 
Ш т е г е р ъ; ДимитрШ беодосьев. П е т р о в ъ. 
Чертежникъ — Гербертъ Андреасов. Ш м и д т ъ. 
ЗавЪдующШ матер1алами — Карлъ Фридрих. Шмидтъ. 
Контролеръ — Отто Артуров. II е л ь х а у. 
Смотритель каналовъ — Робертъ Геориев. Пирагъ. 
Смотритель по мощенш улицъ — Фридрихъ Мих. Р е д л и х ъ. 
Ремонтмейстеры — Теорий Генрихов. Будде; Гансъ Хрис. 
Гейманъ ; Генрихъ Индрик. Легздингъ; Янъ Индрик. 
П а э г л е ;  Ф р и ц ъ  М а р т и н о в .  А б о л ь ;  И в а н ъ  М а т и с о в .  К о р б ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  м а т е р 1 а л ь н а г о  с к л а д а  —  А л е к с а н д р ъ  С п р о с т ъ .  
Еомиссгя строительнаго надзора. 
Председатель — членъ гор. управы канд. правъ Андрей 
И в а н о в .  К р а с т к а л н ъ .  
Заседатели — Александръ Христофоров. Штейнертъ; 
М и х а и л ъ  В а с и л ь е в .  Н е с т е р о в ъ ;  Г е й н р и х ъ  Р у д о л ь ф .  Ц и р к -
в и т ц ъ ;  Г е й н р и х ъ  Г е й н р и х о в .  П и р а н г ъ .  
Секретарь — канд. правъ Арендъ Арендов. ф. Беркгольцъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  В и л ь г е л ь м ъ  Р и х а р д о в .  Л и б к о в с к 1 й .  
Строительные ревизоры— архитекторы : Альфредъ Альфредов. 
Ашенкампфъ; Гарри Карлов. Мельбартъ; инженеры: 
Петръ Петров. В и л ь д е; Иванъ Густавов. Р1 й т е р ъ. 
Помощникъ строительныхъ ревизоровъ — Константинъ Борис. 
В е р б и ц к 1 й .  
Канцеляристка — Екатерина Ивановна Андровичъ. 
Главный смотритель лесныхъ и дровяныхъ складовъ — Карлъ 
Карлов. Ш у м м е р ъ. 
Помощникъ смотрителя лесныхъ и дровяныхъ складовъ — 
Фридрихъ Бернгардов. Ш а а к ъ. 
Торгово-ремесленная комиссгя. 
(Бл. Королевская улица № 5, телефонъ № 756.) 
Председатель — членъ управы, Яковъ 1оган. Эргардтъ. 
З а м е с т и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  —  Е в г е н Ш  Х р и с т .  Ш в а р ц ъ .  
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Заседатели торгов, комиссш — Робертъ фонъ Бюнгнеръ; 
В .  М а к с и м о в ъ ;  Э д .  И н т е л ь м а н ъ .  
Заседатели ремесл. комиссш — Христофъ Штейнертъ; 
Арвидъ Т о р п ъ; Карлъ Я у х ъ; Павелъ Б е м ъ. 
Секретарь — Эдгаръ Платонов. Ш и л и н ц к 1 й. 
Помощи, секретаря — Николай Виссар. Ш е л у х и н ъ. 
Архивар1усъ — Фридрихъ Фридр. Р а м б а х ъ. 
Бухгалтеры — Вальтеръ Рихард. К а р п ъ; Эдуардъ Алекс. 
Г а р т м а н ъ .  
Контролерша — Аделе Котковицъ. 
Писецъ — Теодоръ Петр. Траубергъ. 
Делопроизводитель отделешя по справочн. ценамъ — Ру-
д о л ь ф ъ  К а р л о в .  С а д о в с к 1 й .  
Комиссгя по призргьнгю бгьдныхъ. 
(ИвановскШ дворъ № 5, телефонъ № 735.) 
I  О т д е л е н 1 е .  
Председатель — членъ гор. управы, Николай Дмитр. Мер­
к у  л ь  е в ъ .  
Заседатели — маг. Александръ Бернг. Лицъ; Эмиль Карл, 
фонъ Крегеръ ; Александръ Фридр. Шпицмахеръ; Эмиль 
Т е о д о р .  Т р е й д е н ъ ;  д - р ъ  Л е о н ъ  Б е р к г о л ь ц ъ .  
I I  О т д е л е н 1 е .  
ч Председатель — членъ городской управы, Николай Дмитр. 
М е р к у л ь е в ъ .  
Заседатели — 1оганъ Генр. Бейерманъ; Фердинандъ 
Иванов. Мичке; Оскаръ Вильг. Гартманъ, маг. Александръ 
Бернг. Лицъ; Карлъ Луйев. Л е з е р ъ; Викторъ Августов. 
М е н ц е н д о р ф ъ ;  Г у с т а в ъ  П а в л .  Р о з е н к р а н ц ъ ;  Г .  Ф р о -
б е н ъ ;  Г у г о  Ф р и д р и х .  В и т р о к ъ ;  П а в е л ъ  И в а н о в .  Г у с е в ъ ;  
Рихардъ Роберт. Ш т а р къ; Федоръ Ефанов. К а м к и н ъ; ЭмилШ 
Трейбенъ; Августъ Вильгельм. А л е р с ъ; д-ръ мед. Арвидъ 
Б е р т е л ь с ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
К а н ц е л я р с к и  п е р с о н а л  ъ .  
Инспекторъ по призрЪнш бедныхъ, онъ-же секретарь I от­
делешя — сс. Леберехтъ Федоров. Г е л ь м а н ъ. 
Секретарь II отдЪлешя — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Нотар1усъ — Гейнрихъ Ром. фонъ М е н д е. 
Архивар1усъ, онъ-же кассиръ — Оскаръ Георг, баронъ Ти-
з е н г а у з е н ъ .  
Канцеляристки — Эрна Магн. Штебенъ; Оттил1я Август. 
Б  л е с с ъ .  
Попечители по призргьнгю бгьдныхъ. 
Попечитель Городск. и Петроградскихъ участковъ — Виль­
г е л ь м ъ  А в г .  Б  л е с с ъ .  
Попечитель Митавск, уч. — Александръ Кондр. Н е й э н-
к и р х е н ъ .  
Попечитель I Московской уч. — ДимитрШ Николаев. 
А к и м о в ъ. 
Попечитель II Моск. уч. — ВасилШ Сем. А л е к с а н д р о в ъ. 
Управленге по призргьнгю неимущихъ больныхъ на дому. 
Директоръ — д-ръ Арвидъ Бертельсъ. 
Врачи для бедныхъ — Вернеръ Карл. Вальдгауэръ; Гиль-
д е б е р т ъ  Э д м .  ф о н ъ  Т и з е н г а у з е н ъ ;  В а л ь т е р ъ  Д м и т р .  Ф р о м -
гольдъ-Трей; Эдуардъ Карл. Нейэнкирхенъ; Вильгельмъ 
Альфр. Бютнеръ; Фердинандъ Фридр. Бухгольцъ; Эрнстъ 
Фердин. Э р а с м у с ъ; Вильгельмъ Вильг. Тидеманъ; Робертъ 
Вертъ; Маркусъ Яковл. Виленчикъ; О. Фогель; Гугонъ 
Ф р и к ъ. 
Управление пргютовъ для неизлечимо-больныхъ. 
(Тел. № 2662.) 
Председатель — Карлъ Луйев. Лезеръ. 
Заседатели — Вильгельмъ Ив. Мансфельдъ; Альбинусъ 
Р о б е р т о в .  Ф о г е л ь .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, баронъ Тизенгаузенъ. 
Врачъ — Эдмундъ Густ. Блуменбахъ. 
ЗаведывающШ пр1ют. — Фридрихъ Вильг. Л а н г б е й н ъ. 
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Управленге пргюта для бгьдныхъ. 
(Телеф. 1521.) 
Председатель — Эмиль Карл, фонъ К р е г е р ъ. 
Заседатели — Адольфъ Т а у р и т ъ; Петръ 1ог. Радзингъ; 
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ М е н д е. 
Врачъ — Оскаръ Евген. Бурхардъ. 
И. д. завед. ирштомъ — Ольга Карлов. Мюллеръ. 
Управленге Георыевскаго госпиталя. 
(Телеф. № 1538.) 
Председатель — Вильгельмъ Р е й м е р с ъ. 
Заседатели — Викторъ Авг. Менцендорфъ; Генрихъ 
Г е н р .  Б е й е р м а н ъ .  
Письмоводитель — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Пасторъ — Эргардъ Деблеръ. 
Врачъ — Артуръ Альберт. Шабертъ. 
Заведываюшдй заведетемъ — Людвигъ Бернгардъ Ш а а к ъ. 
Управленге Николаевской богадгьльнгь. 
(Николаевская ул. № 44.) 
Председатель — Фердинандъ Иван. М и ч к е. 
Заседатели — Еппе Нильсев. Гольбекъ; Германъ Авг. 
Г а р т м а н ъ .  
Письмоводитель — Германъ Вильг. Бергнеръ. 
Врачъ — Оттонъ Генр. Г р о т ъ. 
Экономъ — Константинъ Георгъ Ш в е й ц е р ъ. 
Управленге Русской богадгьлънгь. 
(Рыцарская ул. № 1 и Николаевская ул. № 42.) 
Председатель — Феодоръ Ефим. Камкинъ. 
Заседатели — В. И. Сезневъ; Матвей Серг. Кругловъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  О с к а р ъ  Г е о р г ,  б а р .  Т и з е н г а у з е н ъ .  
В р а ч ъ  —  Г е р м а н ъ  Г е р м а н .  Я н з е н ъ .  
Экономъ — Александръ Я. М о р о з о в ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Управленге сиротскаю дома. 
(Телефонъ № 2820.) 
Председатель — Г. Фробенъ. 
Заседатели — Вольд. Анспахъ; Георгъ Шмидтъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  Г е р м а н ъ  В и л ь г .  Б е р г н е р ъ .  
Врачъ — Эдгаръ Мей. 
ЗаведывающШ — пасторъ Оскаръ Шнейдеръ. 
' ! ' '** 
Управленге I дгыпскаго пргюта. 
(Телефонъ № 2054.) 
Председатель — Гуго Фридр. В и т р о к ъ. 
Заседатели — Николай Никол. Пфабъ; Симонъ Герман. 
В  и к с н е .  
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ — ЮлШ Вал. Бернсдорфъ. 
ЗаведывающШ прнотомъ — Иванъ Ив. К аде. 
Управленге II дгыпскаю пргюта. 
(Телефонъ № 2055.) 
Председатель — Гуго Фридр. В и т р о к ъ. 
Заседатели — Густавъ Карлов. Розенкранцъ; Эрвинъ 
Алекс. Б р о к ъ. 
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ — Вальтеръ Дмитр. Фромгольдъ-Трей. 
ЗаведывающШ прпотомъ — Иванъ Оттон. Ту пи у ль. 
Управленге вдовьлго дома Нгенштедта. 
(Бл. Кузнечная ул. № 36.) 
Председатель — Оскаръ Теод. Гартманъ. 
Заседатели — Эдуардъ Севастьянов. Капеллеръ; Викторъ 
Вильг. Ю о н ъ. 
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Пасторъ — I. Эрдманъ. 
Врачъ — Оскаръ Евг. Б у р х а р д ъ. 
г. Рига и Риж. у. 78 
Управлете богодгьльни Кампетаузена. 
(Въ пассаже, соединяющемъ Кузнечную и МАсную ул.) 
П р е д с е д а т е л ь  —  О с к а р ъ  Т е о д .  Г а р т м а н ъ .  
Заседатель — Эдуардъ Севастьянов. Капеллеръ; Викторъ 
В и л ь г .  Ю о н ъ .  
Письмоводитель — Оскаръ Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Пасторъ — (ваканс1я). 
Врачъ — Павелъ Эмильев. Ф а б е р ъ. 
Управлете работнаго заведетя для взрослыхъ. 
(Телефонъ № 92.) 
Председатель — Густавъ Карл. Розен к ранд ъ. 
Заседатели — Симонъ Герм. В и к с н е; Альбинусъ Роберт. 
Ф о г е л ь .  
Письмоводитель — Гейнрихъ Роман, фонъ Менде. 
Врачъ —• Оскаръ Евг. Бурхардъ. 
Инспекторъ — Рейнгольдъ Андреев. Бреде. 
Управлете работнаго заведетя для подросткова. 
(Телефонъ № 1577.) 
Председатель — маг. Александръ Бернг. Лицъ. 
Заседатель — ЮлШ Хриспан. П а у л ъ; Николай Александр. 
Н и к о н о р о в ъ .  
Письмоводитель — Оскар. Георг, бар. Тизенгаузенъ. 
Экономка — Александра Семен. С и то в а. 
УправляющШ — Николай Иван. Церинъ. 
Дирекцгя вспомогательной кассы для служащихъ. 
(Въ помещенш К0МИСС1И по призренш бедныхъ.) 
Д и р е к т о р ъ  —  1 о г а н ъ  Г е н р .  Б е й е р м а н ъ .  
Инспекторъ — Леберехтъ Федоров. Гельманъ. 
79 г. Рига и Риж. у. 
Управлете городской народной столовой и чайной. 
(Телефонъ № 3775.) 
Председатель — Эмиль Карл, фонъ Крегеръ. 
Заседатели — Вильгельмъ Зам. В е г н е р ъ; Викторъ Карл. 
К и р ш т е й н ъ .  
Экономъ — 1оганъ Анс. Брахманъ. 
Управлете Мюльграбенской городской столовой. 
Председатель — Августа Вильгельм. Алерсъ. 
Заседатели — Максъ Врунов. Бузекистъ; 1осифъ Готфр. 
Ш м и т с ъ .  
Экономъ — Андреасъ Ланге. 
Управлете Петровскаю дома. 
(Гольдингенская ул. № 37, телефонъ № 7175.) 
П р е д с е д а т е л ь  —  Р и х а р д ъ  Р о б е р т .  Ш т а р к ъ .  
Заседатели —- ЮрШ Андр. Б л а у; Эрихъ Арнольд. П а б с т ъ. 
З а в е д ы в а ю щ Ш  —  Г е н р и х ъ  В и л ь г .  Т и д е м а н ъ .  
Управлете ночлежнаго пргюта. 
(На углу Фридрихской и Харьковской улице.) 
Председатель — Павелъ Иван. Гусевъ. 
Заседатели — Иванъ Егоров. Утехинъ; 1оганъ Мартын. 
Б р а у н ъ. 
ЗаведывающШ — Эдуардъ Федор. Крюгеръ. 
Управлете дневнаго пргюта для малолгьттхъ съ 
пргютомъ „Ясли". 
(Якобштадтская улица.) 
Председатель — Павелъ Иван. Гусевъ. 
Заседательницы — Марья Никол. Меркульева; Нина 
Алекс. ;Гусева; Александра Дмитр. Нестерова; Ангелика 
Т и д е м а н ъ ;  А л ь в и н а  К р а н г а л ь с ъ .  
Заведывающая — Леннора Генрих. Накунстъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Управлете Кеммернской санаторги. 
Председатель — Эмиль Теодор. Трейденъ. 
Заседатели — Бернгардъ Биленштейнъ; ПорфирШ 
А л е к с .  Н и к о н о р о в ъ .  
Санитарная Комиссгя. 
(ИвановскШ дворъ № 5, тел. № 573. Открыта съ 10—3 час.) 
Председатель членъ управы — д-ръ мед. Рудольфъ Рудольф. 
Г е р в а г е н ъ .  
Заместитель председателя — Альфредъ Робертов. Якшъ. 
Члены санитарной комиссш — Вильгельмъ Готгардов. 
Кресслеръ; Андрей Роман, фонъ Антроповъ; д-ръ КМусъ 
В а л е р 1 а н о в .  Б е р н с д о р ф ъ ;  А л е к с а н д р ъ  К а р л о в .  Ф р е й .  
Врачи при санитарной комиссш: городской санитарный 
в р а ч ъ  —  д - р ъ  м е д .  В о л ь д е м а р ъ  Б у р х г а р д .  ф о н ъ  Р и д е р ъ .  
Помощникъ городского санитарн. врача — д-ръ Шарльсъ 
Г у с т а в о в ,  ф о н ъ  Б р е к е р ъ .  
Городовые врачи: для городской части — д-ръ Михаилъ 
КШанов. Л о с с к 1 й; для Петроградской части — д-ръ Николай 
Николаев. Климовичъ; для Московской части — д-ръ Эрнстъ 
Фридрихов. Эрасмусъ; для Митавской части — д-ръ Вячеславъ 
Аркадьев. К а ш и н ъ. 
Городсюе ветеринарные врачи — маг. вет. наукъ Карлъ 
Иванов. К а н г р о ; Альфредъ Петров. Т о м с о н ъ. 
Инспекторъ — инженеръ - архитекторъ Петръ Васильев. 
Л а д ы г и н ъ. 
Помощникъ инспектора — Павелъ Эдуардов, баронъ фонъ 
д е р ъ  Р е к к е .  
Канцеляргя санитарной комиссш. 
Секретарь — Эрнстъ Георпев. фонъ Р о т ъ. 
I канцеляристка — 1оанна Карл. Лундбергъ. 
II канцеляристка — Евгешя Никол. Озмидова. 
г. Рига и Риж. у. 
Подведомственный санитарной комиссш заведетя. 
Городское дезинфещгонное заведете. 
(Набережная ул. № 53, тел. № 605.) 
ЗаведывающШ — д-ръ Шарльсъ Густавов, фонъ В р е к е р ъ. 
Бухгалтеру онъ - же старшШ дезинфекторъ — Лейонель 
Бернгардов. Б а х ъ. 
Дезинфекторы — Августъ Эдуард. Трусинск1й; Гейнрихъ 
1оанов. С т у р е; 1оанъ Гейнрихов. В а д р и н ъ; Янъ Мартинов. 
М  а  у  р  и т ъ .  
Городское ассенизацгонное заведете. 
(По продленной Матвеевской ул. возле Матвеевск. кладбища, 
(тел. 1044). 
Инспекторъ — Максъ Бернгард. Бахъ. 
Машиниста — Лазеръ Иванов. Климовсч К1й .  
Городское оспопрививательное заведете. 
ЗаведывающШ — д-ръ Вольдемаръ Бурхгардов. фонъ 
Р и д е р ъ .  
(Телячья лимфа изъ городского оспопрививательнаго заведетя 
п р о д а е т с я  в ъ  а п т е к е  п о д ъ  л е б е д е м ъ  Н .  К и з е р и ц к а г о . )  
Оспопрививатели — фельдшера спасительныхъ заведенШ. 
Безплатное прививаше оспы производится: въ течете всего 
года въ четырехъ спасательныхъ заведетяхъ, а съ весны до осени 
кроме того, въ помещетяхъ, о коихъ весною каждаго года пу­
бликуется въ газетахъ. 
Городскгя спасательныя заведетя. 
ЗаведывающШ — д-ръ мед. Вольдемаръ Бурхгардов. фонъ 
Р и д е р ъ .  
Спасательное заведете: городск. части — фельдшеръ 1оанъ 
Яковлев. Г а б л и н ъ; Петроградской части — фельдшеръ Карлъ 
Яковлев. Силлинъ; Московской части — фельдшеръ Петръ 
Вильгельмов. К л я в и н ь ; Митавской части —• фельдшеръ Эдуардъ 
Карлов. Л ю б т о в ъ. 
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Городская секцгонная камера. 
(Бл. Московская ул. № 74.) 
ЗавЪдываюпдй — д-ръ мед. Вольдемаръ Бурхгардов. фонъ 
Р и д е р ъ .  
Фельдшеръ — Петръ Вильгельмов. Кляв инь. 
Городскгя бани-души. 
(Красильная ул. № 9, уголъ Спаржевой ул.) 
З а в й д ы в а ю п ц й  —  В и л ь г е л ь м ъ  М и х а й л о в .  К у ш к е .  
Городская скотобойня и станцги для освидгьтельство-
вангя мяса. 
Директоръ скотобойни — маг. вет. наукъ Антонъ Готлибов. 
Г р о т е н т а л е р ъ .  
Помощникъ директора — ветеринарный врачъ Левъ 1оанов. 
К у п п и ц ъ .  
ЗаведывающШ станщями для освид-Ьтельствовашя привознаго 
м я с а  —  м а г .  в е т .  н а у к ъ  К а р л ъ  И в а н о в .  К а н г р о .  
Ветеринарные врачи — Александръ Игнатьев. Годыцк1й-
Ц в и р к о; Бернгардъ Юльев. Р у б е р т ъ; Николай Павловичъ 
Красноперовъ; Рудольфъ Германов. Грапманъ; Вацлавъ 
А д а м о в .  А н т о ш е в с к 1 й ;  1 о с и ф ъ  С т а н и с л а в о в .  Б у т к е в и ч ъ ;  
Н и к о л а й  1 о а н о в .  Г е р м а н ъ .  
Инженеръ — Карлъ Фридрихов. Шмидтъ. 
Кассиръ — Теорий Эрнстовичъ фонъ Крамеръ. 
Бухгалтеръ — Эрнстъ Эрнстов. Г и н к е. 
Инспекторъ — Вильгельмъ Фридрихов. Киловицк1й. 
К о н т р о л е р ъ  —  А в г у с т ъ  Г у с т а в о в .  К е л л е р м е й с т е р ъ .  
Больничная комиссгя. 
(Яковлевская № 9.) 
Председатель — членъ управы ЮлШ Карлов. Дальфельдъ. 
Члены комиссш — Генрихъ Эдуардов. Ф р о б е н ъ; д-ръ 
Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р и х о в .  Г а х ъ ;  К а р л ъ  К а р л о в .  Ц е л ь м и н ъ ;  
Э д у а р д ъ  Ю л ь е в .  Ф р и з е н д о р ф ъ ;  д - р ъ  О т т о  К а р л .  Ш т е н д е р ъ ;  
Т е о р и й  Г е о р п е в .  Ш т р а у с ъ .  
83 г. Рига и Риж. у. 
Секретарь — Вильгельмъ Влад. Веб ель. 
Архивар1усъ — Фанни Карлов. Пфейль. 
Канцеляристка — Эдитъ Гуговна В а р т ъ. 
Подведомственны» больничной комиссш городсшя больницы. 
I городская больница. 
(Рыцарская улица №№ 5—9, тел. № 135.) 
Директоръ — Карлъ Августов. Дейбнеръ. 
Вице-директоръ — Артуръ 1оаннов. Ш а б е р т ъ. 
Старине врачи — Адольфъ Адольф, фонъ Бергманъ: Артуръ 
1оаннов. Ш а б е р т ъ; Александръ Филип. Кейльманъ; Густавъ 
Ник. Кизерицк1й; Эдуардъ Людв. Шварцъ; Эдгаръ Иван. 
Мей; Викторъ Александров. Швартцъ; Теорий Иванов, фонъ 
Э н г е л ь м а н ъ ;  Ф р и д р и х ъ  А л е к с .  М и х е л ь с о н ъ .  
Прозекторъ — Арведъ Алекс. Бертельсъ. 
Серологъ — Ю. Эл1асбергъ. 
Бактерюлогъ — Петръ Павлов. Теодоров. Претор1усъ. 
Врачи-консультанты — Максъ Георпев. К и к у т ъ ; Фридрихъ 
Ф р и д р и х о в .  Ф о с с ъ ;  А л ь б е р т ъ  А л ь б е р т .  Р а з е в с к 1 й .  
Врачъ амбулаторш — Эмиль Крегеръ. 
МладшШ врачъ I хирургическаго отд15ден1я — Иванъ Иван. 
Я Н К О В С К 1 Й .  
Мл. вр. отд. для накожн. больн. — д-ръ Карлъ Конр. Б о р н-
г а у  п т ъ .  
Ассистентъ прозектора — Эльза Трейманъ. 
Врачи-ассистенты — Эрвинъ Теод. М е й е р ъ; Эдуардъ 
Э д у а р д о в .  Н е й е н к и р х е н ъ ;  П е т р ъ  П а у л ъ  Т е о д о р .  П р е т о р 1 у  с ъ ;  
Г е о р г ъ  К а р л ъ  И в а н .  Ш у л ь т ц ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л .  Г и с с ъ ;  
Р и х а р д ъ  Е в г е н ь е в .  ф о н ъ  Г а к е н ъ ;  С и м е н ъ  Ю д е л о в .  Э й н г о р н ъ ;  
Перецъ Зальмонов. Ф л е й ш ъ; Вильгельмъ Р у т ъ; Рудитъ 3 е л ь-
д  о  в  ъ ;  Д а в и д ъ  В о л ь п е р т ъ ;  И в а н ъ  Р  у  д  и  с  ъ ;  Э д у а р д ъ  Р о з е н -
таль; Леонгардъ Пренцлау; Бернгардъ ф. К л о т ъ; Георгъ 
Р е м е р ъ; Фридрихъ 1оаннов. Л а ц и с ъ; Викторъ Давидов. 
К р е ц е р ъ ;  В .  М е н ц е л ь .  
ЗаведывающШ Рентгенскимъ кабинетомъ — Рейнгольдъ Оск. 
ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
Зав-ЬдывающШ хозяйств, частью — Эдгаръ Мейеръ. 
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Помощникъ его — Янъ Робертъ Христ. Зильке. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  Э д у а р д ъ  С е м .  К а л н и н ъ .  
Архивар1усъ — (ваканыя). 
I Бухгалтеръ — ЕвгенШ Генрих. Г е ш е л ь. 
II Бухгалтеръ — Рудольфъ Адольф, фонъ Рутковск1й. 
Провизоръ — Гуго Эмильев. К р а м е р ъ. 
Родовспомогательная поликлиника. 
ЗаведывающШ — старшШ врачъ Александръ Филипов. 
К е й л ь м а н ъ .  
I врачъ-ассистентъ — Ксаверъ фонъ Эрдбергъ. 
II врачъ-ассистентъ — Рихардъ Бернгардов. Беккеръ. 
III врачъ-ассистентъ — Леонъ Викторов. Лундбергъ. 
Повивальная школа угри городской болъницгъ. 
ЗаведывающШ — старппй врачъ д-ръ Александръ Филипов.-
К е й л ь м а н ъ .  
Задвинская 11 городская больница. 
(Гражданская ул. № 13, тел. № 5424.) 
Члены дирекцш — Паулъ Алекс. Вульф1усъ; старппй 
врачъ хирургическаго отдЬлетя — Павелъ Карлов. К л е м м ъ; 
с т а р п п й  в р а ч ъ  т е р а п е в т и ч .  о т д е л е ш я  —  Ю с т у с ъ  А д а м .  Д и т р и х ъ .  
ЗаведывающШ патол.-анатом, инстит. — Романъ А д е л ь г е й м ъ. 
Помощникъ патол. работъ — (ваканая). 
Врачи-ассистенты — Гаральдъ Вальтеров. Фовелинъ^ 
Э р н с т ъ  Г у г о н о в .  В е й д е м а н ъ ;  Г е р б е р т ъ  П е т р о в .  М а ц к а й т ъ ; ;  
А р в и д ъ  А л е к с .  К о п п е .  
Консультанта по накожн. болезнямъ — Ю. Эл1асбергъ. 
Врачъ-консультантъ — П. Лоппенове. 
ЗаведывающШ Рентгенскимъ кабинетомъ — К. Зарфельсъ.. 
Провизоръ — ГеоргШ Леонид. Арбузовъ. 
Помощникъ провизора — Е. Бергъ. 
Бухгалтеръ — Яковъ Иванов. Круминъ. 
г. Рига и Риж. у. 
к 
Лечебница для умалишенныхъ Ротенбергъ. 
(Дунтенгофская 16/18, тел. № 448.) 
Директоръ, онъ-же I врачъ — д-ръ ЮлШ Юльев. Шредеръ. 
II врачъ — д-ръ Перси Эдуардов, баронъ Ливенъ. 
III врачъ — д-ръ Эрнстъ Иванов. Голландеръ. 
IV врачъ — д-ръ Арно Бушъ. 
Инспекторъ — Аксель Петр. Глезеръ. 
Помощникъ его — Александра Якобовская. 
Инспекторъ въ Вальдгейме — Александръ Мих. Бекманъ. 
Дгьтская больница имени Джемса Армишстеда. 
(Митавское шоссе № 23.) 
Директоръ — д-ръ 1оаннъ Вильг. Швартцъ. 
Ординаторъ — д-ръ Левъ Вильг. Борнгауптъ. 
В р а ч и - к о н с у л ь т а н т ы  —  Р е й н г о л ь д ъ  Р е й н г .  В о л ь ф е р ц ъ ;  
В и к т о р ъ  К а р л .  Г е л ь м а н ъ .  
Мл. врачи хирург. отдЬл. — В. Гусевъ; Ф. Тома. 
В р а ч и - а с с и с т е н т ы  —  д - р а  В .  Д а н н б е р г ъ ;  М .  Г е н ц е л ь т ъ .  
ЗаведывающШ Рентгенскимъ кабинетомъ — Карлъ Грегор. 
Б р у т ц е р ъ .  
Провизоръ — Фридрихъ Вильг. Вольфсбахъ. 
Инспектриса — Марья Герм. Вагнеръ. 
Бухгалтеръ — Карлъ Карлов. Андерсонъ. 
Помощникъ его — Фридрихъ Петров. Гутманъ. 
К а н ц е л я р и с т к а  —  М а р 1 я  А л е к с .  О л ь ш а н с к а я .  
Городское заведете для эпилептиковъ и идютовъ. 
(Гольдингенская ул. № 22 и № 35.) 
Зав-ЬдывающШ заведетемъ — Кандидатъ Богослов1я Артуръ 
Ф е р д .  Т а н н е н б е р г ъ .  
Надзирательница она же учительница — Минна Густавов. 
Н и т г о ф ъ. 
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Пргютъ для прокаженныхъ. 
(Въ Дрейлингсбуше.) 
ЗаведывающШ заведешемъ, онъ же врачъ — д-ръ Ричардъ 
Карлов. Б и л е р ъ. 
Инспекторъ — Эдуардъ Людвигов. Прейкъ. 
Управлете Рижскаго городскою пргюта для 
прокаженныхъ. 
(Яковлевская ул. № 9.) 
Председатель членъ городской управы — ЮлШ Карловичъ 
Д а л ь ф е л ь д т ъ .  
Члены управлетя — Эрнстъ Карлов. Рауте; д-ръ Адольфъ 
Адольфов, ф. Бергманъ; Павелъ Адольфов. К р а у з е. 
Секретарь — Вильгельмъ Владим1ров. Веб ель. 
ЗаведывающШ прштомъ для прокаженныхъ — д-ръ Ричардъ 
Карлов. Б и л е р ъ. 
Экономъ — Эдуардъ Людвигов. Прейкъ. 
Статистическая комиссгя. 
Председатель — тов. городской головы Эрнстъ беодоров. 
ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Заседатели — сс. Александр. Яковл. Блуменбахъ; членъ 
г о р .  у п р а в ы  д - р ъ  м е д .  Р у д о л ь ф ъ  Р у д о л ь ф .  Г е р в а г е н ъ .  
Т е х н и ч е с к Ш  д и р е к т о р ъ  —  Е в г е н Ш  Е в г .  Ш т и д а .  
I помощникъ директора — Максъ | веодоровичъ П р е -
т о р 1 у  с ъ .  
II помощникъ директора — Филипъ Фил. Шварцъ. 
К а н ц е л я р и с т к и  —  Е л и с а в е т а  К а р л .  Н е й е н к и р х е н ъ ;  
Мар1я Валентин. Витчевски; Марта Эдгар. Шилинцкая. 
Еварпшрная комиссгя. 
Председатель — Фридрихъ Петров. Гросвальдъ. 
Замест и т е л ь  п р е д с е д а т е л я  —  с с .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  Б л у ­
м е н б а х ъ .  
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Заседатели — Симонъ В и к с и е; Вальтеръ Роберт. Б и р и х ъ 
И в а н ъ  К а с т р о в с к 1 й .  
Секретарь — Альфонсъ Освальдов. Фельзеръ. 
Бухгалтеръ — Куртъ Вильгельм. Эрдманъ. 
Писецъ, онъ-же экспед1ентъ — Фердинандъ 1оганов. Ф р е й-
д е н ф е л ь д ъ .  
Квартирмейстейры — подполк. Аксель Керстенъ; подполк. 
Н .  С т р а н б у р г с к 1 й .  
Экспедиторъ — Альфредъ Христоф. Мей. 
Управлете Рижскими юродскими имгьпглми. 
Председатель — Вильгельмъ Георпев. Блессигъ. 
Заседатели — Робертъ Робертов. Бюнгнеръ; Павелъ 
Александров. Шварцъ; Бернгардъ Карлов. Шубертъ; про-
ф е с с о р ъ  В о л ь д е м а р ъ  А в г у с т о в .  К н и р и м ъ .  
Секретарь —• Фромгольдъ Гугонов. Брауншвейгъ. 
Помощникъ секретаря — Генрихъ Густавов. Гарффъ. 
Бухгалтеръ — Иванъ Мартинов. Л а п и н с к 1 й. 
Контролеръ-бухгалтеръ — Эрнстъ Юльев. Ганенфельдтъ. 
Архнвар1усъ, онъ-же лесной казначей — Константинъ 
К о н с т а н т и н о в .  Г а у с м а н ъ .  
Канцеляристка — Лющя Иванов. Рейманъ. 
Присяжный - землемеръ, онъ - же культурно - техническШ ин-
ж е н е р ъ  —  К а р л ъ  Ф р и д р и х .  Г а н г н у с ъ .  
Землемеръ-чертежникъ — Отто Рейнгольдов. Мартинсонъ. 
Инспектора — Вольдемаръ Рудольфов. Г у н ъ; Эрихъ Вольд. 
Ш у л ь ц ъ ;  А д о л ь ф ъ  М а к с и м ш п а н о в .  С  а в а р  и .  
Главный лесничШ — должность эту временно занимаетъ 
л е с н о й  и н ж е н е р ъ  Ф е р д и н а н д ъ  В а л ь т е р о в .  П а х т ъ .  
Лесшгае — Александръ Эдуардов. Шульцъ; Адольфъ 
Карлов. Валь бе; Викторъ Карлов. Краузе; Готлибъ Але-
ксандровичъ Ш н е. 
Помощникъ лесничихъ — Эрихъ Робертов. Гермутъ. 
Канцеляристка лесного правлешя — Эдитъ Владим. Эрлихъ. 
Управлете юродскими садами. 
Председатель — членъ городской управы Фридрихъ Петров. 
Г р о с в а л ь д ъ .  
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Заместитель — сс. Александра Яковл. Блуменбагъ. 
Заседатели — ХриспанъКарл, фонъСтрицк1й; Вильгельмъ 
Г о т ф р и д .  К р е с с л е р ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Ф р и д р и х о в .  Р е й ж е р с ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  Н и к о л а е в .  Б о к с л а ф ф ъ .  
Секретарь — Альфонсъ Освальдов. Фельзеръ. 
Директоръ гор. садовъ — (ваканс1я). 
Помощникъ директора городскихъ садовъ — (ваканс1я). 
МладшШ помощникъ директора городскихъ садовъ — Юлаусъ 
К а р л о в .  Р  о  ж е  в и ц ъ .  
Рижская городская публичная читальня-библготека. 
Председатель управлешя — товарищъ городского головы 
Э р н с т ъ  ф о н ъ  Б е т т и  х е р  ъ .  
Члены управлешя — гор. библштекарь Николай Николаев. 
Бушъ; Михаилъ Иванов. Ивановъ, гласный городской думы; 
ЮрШ Яковлев. Лаздинъ, гласный городской думы, присяжный 
поверенный. • 
И. д. делопроизводителя — Феликсъ Арнольдов, фонъ 
С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а .  
I городская публичная читальня-библготека. 
Б и б л ю т е к а р ь  —  М а т и с ъ  М а т и с о в .  С и  л  л  и н ь .  
I помощница библштекаря — Эмма Андр. Б е м б е р ъ. 
II помощница библютекаря — Вильгельмина Михайловна 
Л е п и н ь .  
Служитель — Фрицъ Индрик. Фельдманъ. 
Гардеробщица — Матильда Индрик. Кронбергъ. 
II городская публичная читальня-библготека. 
Библ1отекарь — (ваканс1я). 
I помощница библютекаря — Ирма Иван. Земель. 
II помощница библютекаря — Вероника Иван. Калнынъ. 
С л у ж и т е л ь  —  А н д р е й  И н д р и к .  К а л н ы н ь .  
Гардеробщица — Анна Генрих. Калнынь. 
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I I I  городская  публичная  читальня-библготека .  
Библютекарь — Арнольдъ Янов. Земель. 
I помощница библютекаря — Мильда Мартын. Озолинъ. 
II помощница библютекаря — 1оганна Ян. Нейландъ. 
С л у ж и т е л ь  —  П е т р ъ  Д а в .  К л и г и н ъ .  
Гардеробщица — Эмшпя Фриц. Клигинъ. 
IV городская публичная читальня-библготека. 
Библютекарь — Робертъ Кришев. Буцлеръ. 
I помощница библютекаря — Дора Оттонов. Дауманъ. 
II помощница библютекаря — Мильда Генр. Альтанъ. 
С л у ж и т е л ь  —  К а р л ъ  А н с о в .  А б о л т и н ъ .  
Гардеробщица — Паула Карл. Аболтинъ. 
Городская библготека. 
Директоръ — Эрнстъ Федоров, фонъ Беттихеръ. 
Г о р о д с к о й  б и б л ю т е к а р ь  —  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  Б у ш ъ .  
I помощникъ библютекаря — Артуръ Петров. Пельхау. 
II помощникъ библютекаря — Лудольфъ Осип. Баумертъ. 
III помощникъ библютекаря — Фридрихъ Вильгельмъ 
Э л ь м а р о в .  Г е й н о .  
Канцеляристка — Александра Никол. Бушъ. 
Рижская городская сберегательная касса. 
(Известковая улица № 9, телефонъ №№ 349 и 4848.) 
Члены правлетя — Эрнстъ Фридрихов. Керков1усъ; 
Мей н г а р д ъ  В о л ь д е м а р .  Д  у  л  ь  ц  ъ ;  Н и к о л а й  Ю л ь е в .  Р е п е н а к ъ ;  
Александръ Александров. Аугсбургъ; Иванъ Григ. Л а ш к о в ъ; 
К о н с т а н т и н ъ  Х р и с п а н о в .  П е к ш е н ъ ;  М и х а и л ъ  И в а н о в .  И в а -
н о в ъ ;  Г у г о  Ф р и ц о в .  В и т р о к ъ .  
Делопроизводители — Робертъ Иванов. П р о к о п ъ; Алек­
сандръ Карлов. Г е р м у т ъ. 
Служапце — Николай Вильгельм. Штауденъ; ЕвгенШ 
Э дуардов. Каппеллеръ; Александръ Карлов. Натеръ; Эмиль 
Вильгельмов. Клевезалъ; Оттомаръ Фридрихов. Ф р и ч е; Эдуардъ 
1оганов. Т и м м ъ; ЕвгенШ Иванов. Ф и ц н е р ъ; Карлъ Петров. 
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Ш и л л и н г ъ ;  Г е н р и х ъ  М а р т и н о в .  Э  г  л  и  т  ъ ;  Г у г о  К а р л о в .  Л  а  у ;  
А л е к с а н д р ъ  Ф р а н ц е в .  Ю л 1 у с ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  К Ш у с о в и ч ъ  Ц и м ­
мерман ъ; Эдуардъ Георпев. П е б а р т ъ; Альфредъ Оттонов. 
Вольтнеръ; Эдуардъ Теодоров. Гейслеръ; Августъ Фридрихов. 
Г е й с т ъ; Александръ Иванов. Б а г а е в ъ; Альфредъ Хрисйанов. 
К  о  х  ъ ;  Г а н с ъ  К а р л о в .  Г и л ь в е г ъ ;  Е в г е н Ш  И в а н о в .  В а л ь т е р ъ ;  
Ф р и д р и х ъ  Э д у а р д о в .  Б а х ъ ;  А л ь б е р т ъ  А л ь б е р т о в .  В е р н е р ъ ;  
Яковъ Иванов. Баумгардтъ; Эдуардъ Юльев. Фре й; Адольфъ 
Карлов. Юргенсонъ; Максъ Эдуардов. Ш т о б б е; Бернгардъ 
Лудвигов. Каминц1усъ; ЕвгенШ Адольфов. Ф и ш е р ъ; Альфредъ 
Карлов. Ш и р и н к ъ; Рудольфъ Вильгельмов. Ф е л ь д т ъ; Марга-
рета Артуровна А у л л ъ; Германъ Германов. Фридрихъ; Густавъ 
Мартинов. Крумингъ; Арведъ Карлов. Цембергъ; Алексей 
Ф е д о р о в ъ  С в и н ц о в ъ .  
Писарь — Карлъ Эрнестовъ Паль. 
Служители — Вольдемаръ Гейнрихов. Ю с е в и ч ъ; Иванъ 
Иванов. Тоше; Эрнстъ Эрнестовъ Шмидтъ; Эдуардъ Клементьев. 
С л и ч у с ъ; Рудольфъ 1оганов. В и н т е р ъ; Артуръ Густавов. 
Линдебаумъ; Августъ Карлов. Г р и к е. 
Рнжскгй городской учетный банкъ. 
(Ратуша, тел. № 150.) 
Председатель — д-ръ правъ Робертъ Роб. ф. Бюнгнеръ. 
Т о в а р и щ ъ  п р е д с е д а т е л я  —  Р и х а р д ъ  Г у г о н о в .  Л и р а .  
Директора — Рудольфъ Эдуард. Тоде; Рихардъ Джонов. 
Лауренцъ; Николай Юльев. П и р а н г ъ; Карлъ Карлов. 
Цельминъ; 1оганъ Христ. Бейерманъ; Карлъ Вильгельм. 
Г  у  н ъ .  
Директора заместители — Теодоръ Христ. Бушъ; Робертъ 
Георпев. Фар бахъ; Карлъ Людвиг. Лезеръ; ДжОнъ Георпев. 
А р м и т с т е д ъ .  
Секретарь — Мапасъ Теодор. Доссъ. 
Заместители делопроизводителей — Робертъ Карл. Б ети нг ъ; 
Карлъ Карл. Г л а з о в ъ; Вильгельмъ Павлов. Г у м м е л ь; Кон-
с т а н т и н ъ  И в а н о в .  О т т е р ъ .  
Бухгалтеръ — Карлъ Карлов. Глазовъ. 
Кассиры — Конрадъ Дмитр1ев. Гольмъ; КШусъ Карлов. 
Т о р к 1 а н и. 
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Корреспондента — Вшшамъ Теод. П е р л ъ. 
Ассистенты — Фридрихъ Карлов. Линде; Гуго Теодор. 
Трейденъ; Арведъ Теодор. Фейерабендъ; Роберта Карл. 
Бетингъ; Константинъ Иванов. Оттеръ; Адольфъ Павлов. 
Г а м п е л ь н ъ ;  О с к а р ъ  О к а р .  Л и р а ;  П а в е л ъ  А л е к с .  Ш и л ь ;  
В и л ь г е л ь м ъ  П а в л о в .  Г  у  м  м  е  л  ь ;  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф .  Н е й л а н д ъ ;  
Р е й н г о л ь д ъ  Н и к .  П  и  р  а  н  г  ъ ;  А л ь ф о н с ъ  Э д у а р д о в .  Ш у л ь ц ъ ;  
В а л ь т е р ъ  А р н о л ь д о в .  3  е  й  б  о  т  ъ  ;  А л е к с а н д р ъ  К а р л .  Ф р и д р и х ъ ;  
Вильгельмъ Георг. Штоль; Альфредъ Фридр. Ми с се; Оскаръ 
Юльев. Г и л л е р ъ ; Женсъ Карл. Нарвайтъ; Арведъ Адольф. 
Штрауссъ; Павелъ Матвеев. В и н т е р ъ; Павелъ Эдуард. 
3амъ; Николай Констант. Ермолаевъ; Николай Альфредов. 
Г а к е л ь б е р г ъ .  
Экспедиторы — Петръ Михайлов. Андрусонъ; Иванъ 
К о н с т а н т .  Б е й н а р ъ .  
Кассовые служители — Рейнгольдъ Петров. Озольсъ; 
Симонъ Андр. Кушке; Петръ Миртин. Кальнинъ; Иванъ 
И в а н о в .  С к а б а р г ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  Г е н р и х о в .  М ю л ь м а н ъ ;  
Иванъ Иванов. Бушъ; 1оганъ Яковл. У х к е; Рудольфъ Роберт. 
Г  у  т  ъ  ;  А л е к с а н д р ъ  С е р г е е в .  Х р е н к о в ъ .  
Рижскш юродской ломбарда. 
Председатель — Эрнстъ Фридрихов. Керков1усъ. 
В и ц е - п р е д с е д а т е л ь  —  М е й н г а р д ъ  В о л ь д е м а р о в .  Д у л ь ц ъ .  
Директора — Николай Юльев. ф. Репенакъ; Александръ 
Александр. Аугсбургъ; Иванъ Григорьев. Л а ш к о в ъ; Констан­
тинъ Хрисиан. Пекшенъ; Михаилъ Иванов. Ивановъ; Гуго 
Фридрихов. В и т р о к ъ. 
Г л а в н а я  к о н т о р а .  
Распорядитель — Вильгельмъ Бернгардов. Ш а а к ъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  В е р н е р ъ  В о л ь д .  Л е в и з ъ - о ф ъ - М е н а р ъ .  
П о м о щ н и к ъ  п о  а у к ц .  —  Ю л Ш  Г е н р и х о в .  Ф р а н к ъ .  
Бухгалтеръ — Генрихъ Людвигов. К н о ф ъ. 
Кассиры — Вильгельмъ Эдуардов. Торк1ани; Теодоръ 
1оганнов. Лухтъ; Теофиль Эмильев. Бинертъ; АркадШ Томас. 
П е т е р с о н ъ .  
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Оценщики — Оскаръ Теодоров. М е й е р ъ; Александръ 
Вильгельмов. Пальмбахъ; Эдуардъ Хрисйанов. Г е с с ъ; Карлъ 
Яковлев. 3 а н д е р ъ; Артуръ Константин. Г о р н у н г ъ. 
Зав^д. кладовыми — Фридрихъ 1оахимов. Н и б у р ъ; Гейн-
р и х ъ  Г е й н р и х о в .  К о л ь б о в ъ .  
Помощн. завйд. — Мартинъ Григорьев. Смильга; Иванъ 
И в а н о в .  Д а у д е р ъ ;  К а р л ъ  Я к о в л е в .  У р б е н ъ .  
Контролеръ — Юстусъ Гугов. Гидде. 
Письмов. и арх. — Петръ Григорьев. Смильга. 
Продавцы — Теодоръ Адольфов. Юревичъ; Густавъ Авг. 
Б е р г ъ; Алексей Оедоров. П о и о в ъ; 1оганъ Карлов. М е й е р ъ; 
Г е й н р и х ъ  1 о г а н н о в .  Р ю ш ъ .  
Раздатчики закладовъ — Августъ Эдуардов, ф. Блуменъ; 
Х р и с т о ф о р ъ  И в а н о в .  Ц  у  к  к  е  р  ъ ;  Ф р а н ц ъ  А в г у с т о в .  Д е в е н д р у с ъ .  
Конторщикъ — Иванъ Иванов. В и к м а н ъ. 
Конторщицы — Маргарита Август. Ш р е д е р ъ; Августа 
Ф р и д р .  Н  и  б  у  р  ъ ;  А д е л ь г у н д а  К о н р а д ,  ф .  К в е р ф е л ь д т ъ ;  
Эллиноръ Густав. Лил1енталь; Генр1этта Густав. К ю с т е р -
м а н ъ ;  М а р т а  1 о г а н .  Г а н г н у с ъ ;  А н н а  Г у с т а в .  Ю р г е н с о н ъ ;  
Г е р т а  Г у с т а в .  Л и л 1 е н т а л ь ;  З е л ь м а  Э р н е с т ,  ф .  П е т е р с е н ъ ;  
Эльза Гейнрих. Кольбова; Марта Ганс. Тимбергъ; Лина 
Готфрид. Б р е к о ф ъ; Мелита Юльевна Ф р е й; Анна Христ1ан. 
М а л ь в е с ъ ;  Е л е н а  Т е о д о р .  Ш т а л ь ;  Б е н и т а  Ф е д о р .  В о л ь ф ъ ;  
В^ра 1оган. Скрибановичъ; Эрика Генрих. В и т г о ф ъ ; 
Мар1я Карл. Незе; Маргарита Иван. ф. Ремлингъ; Герта 
Евг. Б юр манъ; Лилли Карл. Шпринкъ; Вильгельмина 
Г у с т а в .  К о з л о в с к а я .  
1 отдгълете ломбарда. 
Гагенсбергъ, Шлокская ул. № 2, тел. № 2121. 
Помощн. распорядителя — Адольфъ Фридрихов. Вагнеръ. 
Кассиры — Максъ Гейнрихов. Трегеръ; Вильгельмъ 
Юльев. Б а н д а у. 
Оценщики — Аксель Фридрихов. Вундерлихъ; Оскаръ 
Фридрихов. Ш е й м а н ъ. 
Зав^д. кладовыми — Вильгельмъ Вильгельм. П е р н и ц ъ. 
Р а з д а т ч .  з а к л .  —  Е в г е н Ш  В и л ь г е л ь м е в .  Ш т е с с и н г е р ъ .  
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Конторщицы — Анна Фридр. Станевичъ; КШя Эрнес, 
Ш в а р ц ъ ;  Ф а н н и  Г е о р г .  Б е к м а н ъ ;  А л и с а  Г у с т а в .  К о з л о в ­
с к а я ;  Э л л и н о р ъ  Г е й н р .  Б у . т о в и ц ъ ;  Т е р е з а  Э д у а р д .  Г а н ъ ; :  
Л и д о я  А л е к с .  В е л ь ц е р ъ .  
Комиссгя депутатовъ по оцшкгь недвижимыхъ 
имущества. 
Председатель — членъ городской управы Андрей Ивановичъ 
К р а с т к а л н ъ. 
Члены-заседатели — д-ръ мед. Вольдемаръ веод. Брандтъ;. 
Ю л Ш  Х р и с и а н .  П  а  у  л  ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Г е н р .  Ш н  а к е н б у р г ъ ; .  
Г е р м а н ъ  Г у с т а в о в .  Г и л ь б и г ъ .  
Заместители — Карлъ Мартинов. Шмидтъ; Александръ 
Франц. В и н ч ъ; Михаилъ Иванов. Б р у ж ъ; Раймундъ Карлов-
К о в а р ч и к ъ .  
Секретари — Карлъ Карлов. Бинеманъ; Александръ 
Г е н р и х .  В е й д н е р ъ .  
Архивар1усъ — 1оганъ Георпев. П а в а р ъ. 
Канцеляристка, она-же помощница архивар1уса — Мар1я 
А л е к с а н д р .  К у ш к е .  
Мгьстния оцшочныя комиссш. 
Городской части — Карлъ Мартын. Шмидтъ; Александръ 
Г е н р и х о в .  Ш н а к е н б у р г ъ ;  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р и х о в .  В  и н д и ш ъ ;  
В и л ь г е л ь м ъ  Х р и с п а н .  Т и л ь ;  В и л ь г е л ь м ъ  В о л ь д е м а р .  Г е к к е р ъ ;  
1оганнесъ Карлов. Д о н н е р ъ; Арведъ Карл. Т о р п ъ; Германъ 
Густавов. Гильбигъ; Вильгельмъ Роман. Реслеръ; Рихардъ 
М а р ш ю ц ъ; Элертъ Николаев. П ф а б ъ; ГеоргШ Георпев. 
Ш  т  р  а  у  с  ъ ;  М а к с и м ъ  Н и к о л а е в .  О з м и д о в ъ .  
Заместители — Вильгельмъ Никол. Кизерицк1й; Эрихъ 
в е о д о р о в .  Б у ш ъ .  
Петроградской части — ЕвгенШ Яков, фонъ Брискорнъ; 
О с в а л ь д ъ  А н д р е е в .  С а в и ц к 1 й ;  Ф е р д и н а н д ъ  К а р л о в .  Н а т е р ъ ;  
1оганнъ Т а у б е; Рудольфъ Рудольфов. Цирквицъ; Людвигъ 
Карлов. Б1янгофъ; Рихардъ Юльев. Хомзе; Робертъ Роб. 
Пфейфферъ; Артуръ Роберт. Л у б б е; Александръ Александр. 
Лейтнеръ; Михаилъ Иванов. Б р у ж ъ; 1оганнъ Яковлев.-
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Б а л к и н ъ; ГеоргШ КаминпДусъ; Карлъ Карл. К о л ь б е; 
Раймундъ Карлов. Коварчикъ; Евгенш И р ш и к ъ; Петръ 
Б  е р г ъ .  
Заместитель — Эдуардъ Иванов. Трей. 
Московской части — Александръ Франц. Винчъ; Леон-
гардъ Генрих. Г р у н а у; ЕвгенШ Фридрих. Г о п ф е; Симонъ 
Германов. В и к с н е ; Хрисйанъ Карлов. Кергалвъ; Эрнстъ 
Карлов. Карлсбергъ; Карлъ Данилов. Шнабовицъ; Иванъ 
М и х а й л о в .  Р е м н е в ъ ;  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  Н и к а н о р о в ъ ;  
Дидрихъ Петров. Дидрихсонъ; ЮлШ Хрисианов. П а у л ъ; 
Генрихъ Карлов. Кекъ; Иванъ Иванов. Дависъ; Эмиль Андр. 
Г р ю н у и ъ; Петръ 1оганнов. Р а д з и н ь; Карлъ Христофоров. 
Ш т е й н е р т ъ ;  О т т о  Р у д о л ь ф о в .  Г р а м а т к е .  
Заместители — Вильгельмъ Георпев. Ф р а н ц ъ; Александръ 
Х р и с т о ф о р о в .  Ш т е й н е р т ъ .  
Митавской части — Давидъ Иванов. Милитъ; ГеоргШ 
Г в и д о н о в .  ф о н ъ  Г и р г е н с о н ъ ;  А р т у р ъ  Э д у а р д о в .  Р а с м у с ъ ;  
Готфридъ Иванов. М у с ъ; Карлъ Александров. Гессе; Альфредъ 
Христнов. Альслебенъ; д-ръ мед. Вольдемаръ беодоров. 
Брандтъ; Викторъ Фридрих. Буловск1й; Вильгельмъ Гот-
фридов. Креслеръ; Вольдемаръ Г о ф м а н ъ ; Яковъ Мартин. 
Сель; Августъ Фридрихов. Р о л о ф ъ; Иванъ Осипов. Д а л-
м а ц к 1 й ;  Р е й н г о л ь д ъ  А н т о н о в .  Б л у м ъ .  
Управлете городскими предпргятгями. 
Председатель — членъ городской управы Михаилъ Иванов. 
Г у с е в ъ .  
Члены управлешя — Георгъ Вильгельмов. Керков1усъ; 
Георгъ Гвидов. фонъ Гиргенсонъ; ЮрШ Андреев. Б л а у; 
М и х а и л ъ  А л е к с а н д р .  Б е р л о в ъ .  
Секретарь — Генрихъ Николаев, фонъ Репенакъ. 
А р х и в а р 1 у с ъ  —  Я д в и г а  К а р л .  Ш у м м е р ъ .  
Канцеляристки — Эрна Карл. Скуинъ; Мэри Юльев. 
Г ю н ш е .  
КоммерческШ директоръ предщйятШ управлешя — ЮлШ 
В и л ь г е л ь м .  Н е й м а н ъ .  
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Помощникъ коммерческаго директора — Бруно Юльев. 
Б у р х а р д ъ .  
Главный Бухгалтеръ — Генрихъ 1оганов. Лухтъ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  П а в е л ъ  П е т р ъ  К а р л о в .  С а д о в с к 1 й .  
Помощница главнаго бухгалтера — Эдита Генриховна 
В а л ь д м а н ъ .  
Счетоводы — ГеоргШ Иванов. У л ь м а н ъ; Фридрихъ Иван. 
1 о г а н с о н ъ .  
Конторщицы — Ирма Георпев. У л ь м а н ъ ; Фрида Семен. 
Л у д в и к ъ ;  В е р е н а  К а р л .  Н и к о л а й ;  Э р и к а  Я к о в л .  Я н е в и ч ъ ;  
А н т о н и н а  Г е о р п е в .  Б э й е р л е ;  М а г д а л и н а  Э д у а р д .  Ш т р а у с ъ ;  
Вероника Артуровна В и л ь д е; Паулина Рейнгольд. О з о л ь с ъ; 
Женни Матвеев. Р а д а у; Надежда Евгеньев. Р и б с о н ъ; Клавд1я 
Иван. Сазонова; Эллинора Адольф. Т и р м а н ъ; Ильза 
А л е к с а н д р .  Т р а м п е д а х ъ ;  В - Ь р а  М и х а и л .  Х о х о л ь к о в а ;  
Алиса Юльев. Н е й я р ъ; Ирмгардтъ Генрих. Гене; Зинаида 
Аркадьев. Б р а у н ъ; Александра Алексеев. Коптилова; Мар1я 
В а с и л ь е в .  Б а у м а н ъ .  
Контролеръ долговыхъ требованШ — Альбертъ Иванов. 
Б у х а р д т ъ .  
Кассиръ — (ваканс1я). 
Помощникъ кассира — Бруно Николаев. П и р а н г ъ. 
Сборщики — Фрицъ Христофов. Шмельте; Михаилъ 
Иванов. Граудингъ; 1оганъ Янов. Туркъ; Оттомаръ Фридр. 
Р у ч и н г ъ ;  Ф р и ц ъ  Г е н р и х о в .  Ш  т  а  р  к  ъ ;  Ю л Ш  Г е о р г .  Б  е р  з и н ъ ;  
Р о б е р т ъ  П а в л о в .  Л а с с м а н ъ ;  А в г у с т ъ  Ф р и д р и х о в .  В е л ь ц е р ъ ;  
Петръ Петров. Шмидтъ; Карлъ 1осифов. Гезерихъ; Мартинъ 
К а р л о в .  К р а с т и н г ъ .  
Конторщикъ при кассе — Альфредъ Вильгельмов. Лангъ. 
ТехническШ директоръ газ. завода и водопровода — Фридр. 
К а р л о в .  Ш у л ь ц ъ .  
Инженеръ при газ. заводе и водопроводе — Феодоръ Георг. 
К е  н и г ъ .  
МладшШ инженеръ — Альфредъ Андреев. Роне. 
Химикъ — Отто Александров, фонъ Киль. 
Ревизоръ по технической части — Иванъ Иван. Григорьевъ. 
Чертежникъ — Давидъ Яковлев. Б а у д е. 
Бухгалтеръ магазина — Николай Викентьев. Вальтеръ. 
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Конторщики — Фридрихъ Андреев. Трейманъ; Эдмундъ 
Э д у а р д о в .  К л о к ъ ;  Е л и с а в е т а  Э д у а р д .  Л у д е в и г ъ .  
Контролеръ газом^ровъ и водом-Ьровъ — 1оганъ 1оганов. 
П е  ч а к ъ .  
Счетоводъ для составлешя табелей заработныхъ платъ посто-
янныхъ рабочихъ газоваго завода и водопровода — (ваканшя). 
С м о т р и т е л ь  м а г а з и н а  —  Б у р х а р д ъ  Ю л ь е в .  Г а р о н с к 1 й .  
ЗавЪдующШ магазиномъ — Рихардъ Иван, фонъ Н у т о в ц ъ. 
Помощникъ завйдующаго магазиномъ — (вакансия). 
И н с п е к т о р ъ  I I  г а з .  з а в о д а  —  М а к с ъ  Г у с т а в .  Р о з е н к р а н ц ъ .  
Смотритель двора I газоваго завода — Карлъ Карлов. 
Ш н е б а х ъ. 
Техникъ по газопроводной части — Адольфъ 1огановичъ 
Г у ж а н ъ. 
Старппй инженеръ водопровода — (ваканшя). 
Инспекторъ новаго водопровода — Альфонсъ Карл. Б а д х е. 
Техникъ по водопроводной части — Александръ Фридрихов. 
Л а р д о н ъ. 
Директоръ электрич. станцш — Борисъ Георг. Шмидтъ. 
Помощникъ директора — Эдгаръ Эдуард. У л ь м а н ъ. 
Помощникъ директора по машинной части — Карлъ Карлов. 
Б у х ф и н к ъ .  
Инженеры по проверке установокъ — Вальтеръ Вальтеров. 
Фовелинъ; Вольфгангъ Рихардов. Р а у д и т ъ. 
Инженеръ бюро по разсмотрйтю проектовъ — Артуръ 
Э д у а р д о в .  Г н а д е б е р г ъ .  
Техникъ — (ваканс1я). 
Электротехники — Оскаръ Павлов. Г у б и н ъ; Генрихъ 
Н и к о л а е в .  Т р а м п е д а х ъ .  
Механикъ — Густавъ Адольфов. Брейтенштейнъ. 
Технпкъ кабельной сЬти — Федоръ Феодоров. Г е р ц ъ. 
Ст. монтеръ по каб. сйти — Карлъ Адольфов. Г а р ь е с ъ. 
Ст. монтеръ для электр. установокъ — Арвидъ Фридрихов. 
Ш м и д х е н ъ .  
Техникъ испытательной станцш — (ваканшя). 
Механикъ для контроля и ремонта счетчиковъ — Арвидъ 
Э д в и н о в .  В и х е р ъ .  
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Помощникъ механика контроля и ремонта счетчиковъ — 
И в а н ъ  И в а н о в .  Л а к с т ы г а л ъ .  
Счетоводъ — Анастас1я Родкшов. Белова. 
Конторщица — Алиса Эбергард. Шульцъ. 
Зав-Ьдуюпцй магазиномъ электрической станцш — Карлъ 
Г е р г а р д о в .  Р о з е .  
Городская комиссгя указангя труда. 
(Въ Яковлевскихъ казармахъ на Башенной улице.) 
Председатель — тов. гор. головы Э. фонъ Беттихеръ. 
Заседатели — Павелъ Бемъ; Фридрихъ Боменъ; Карлъ 
Яухъ; Андрей И. Гусевъ; Карлъ Лезеръ; Вильгельмъ 
Реймерсъ; КШусъ Исаков. Фогельзангъ; Александръ 
Ш т е й н е р т ъ .  
Секретарь — Артуръ Фридр. Стицинск1й. 
Завед. конторою для указашя труда — Гейнр. Бергманъ. 
Помощникъ его — Карлъ Блуменау. 
Завед. женскимъ отдел, конторы — Луиза Шнейдеръ. 
Помощница ея — Анна Гакенъ. 
Городской художественный музей. 
Председатель управлешя музея — товарищъ городского 
г о л о в ы  Э р н с т ъ  Т е о д о р о в ,  ф о н ъ  Б е т т и х е р ъ .  
Заседатели — Николай Бурхард. фонъ Клотъ; Густавъ 
В и л ь г е л ь м ,  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ ;  к с .  А н д р е й  И в а н .  Г у с е в ъ .  
Директоръ музея — Вильгельмъ Гейнр. Нейманъ. 
Консерваторъ — Викторъ Никол. Б а у э р ъ. 
Секретарь управлешя — Леопольдъ Герм. Гартманъ. 
Управлете городскими пароходнымъ сообщенгемъ. 
Председатель управлешя — членъ городской управы Михаилъ 
И в а н о в .  Г у с е в ъ .  
Заместитель его — Георгъ Гвидов. ф». Гиргенсонъ. 
Члены — Карлъ Людвигов. Лезеръ; Ив. Густав. 3 е б е р г ъ. 
ЗаведывающШ — ГеоргШ Карлов. Гаделихъ. 
Бухгалтеръ — Христофъ Генрихов. Элертъ. 
Машинный мастеръ — Францъ Иванов. Плаке. 
Ромонтный мастеръ — Карлъ Юрьевъ Рейманъ. 
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Управлете Рижскими городскими пожарными командами. 
Председатель — членъ городской управы Фридрихъ Петров. 
Г р о с в а л ь д ъ .  
Заместитель председателя — Александръ Алекс. Редлихъ. 
Заседатели — Иванъ Григ. Лашковъ; Фридрихъ Михайл. 
Б о м е н ъ ;  А н д р е й  А н д р е е в .  Х а н о в ъ .  
Брандмаюръ — Карлъ Карлов. Шуммеръ. 
Помощники брандмаюра — НМусъ Адольф. Шельтингъ; 
Гарри Августов. Ш в е н н ъ; Эрихъ Эдуардов. М ю л л е р ъ. 
С е к р е т а р ь  —  И р м а  А л ь б е р т .  Ж у б е р ъ .  
Исторические архгт г. Риги. 
(Въ зданш Домскаго музея, на Дворцовой ул., тел. № 3981, открыть 
для публики ежедневно съ 10—3 ч.) 
ЗаведующШ архивомъ — Арнольдъ 1ог. Фейерэйзенъ. 
П о м о щ н и к ъ  а р х и в а р 1 у с а  —  Э д у а р д ъ  Э д у а р д .  Ф е р е .  
К а н ц е л я р и с т ъ  —  п о ч .  г р .  В о л ь д е м а р ъ  1 о г .  Б р о ш е .  
* 
Городская Училищная Коллеггя. 
Председатель — гор. голова В. фонъ Бульмерингъ. 
Члены — оберпасторъ церкви Св. Петра, Петръ Харальдов. 
П е л ь х а у ;  п о  в ы б о р у  г о р .  д у м ы :  Р о б е р т ъ  Ф р и д р и х о в .  Б а у м ъ ;  
д - р ъ  м е д .  Р у д о л ь ф ъ  Р у д о л ь ф .  Г е р в а г е н ъ .  
П о  д е л а м ъ  н а ч а л ь н ы х ъ  у ч и л и щ ъ :  
Инспекторъ народныхъ училищъ II Рижск. городск. ракша — 
И в а н ъ  И в а н .  Д р у ж и н с к 1 й .  
Инспекторъ народныхъ училищъ III Рижск. гор. ракша — 
В а с .  Г е н .  Л а ф и н ъ .  
Прото1ерей — 1оаннъ Яковлевъ. 
Секретарь — Оскаръ Эм. Бракманъ. 
Городское податное управлете. 
(Сарайная улица № 11, телефонъ № 2377.) 
Председатель — гласн. городск. думы ЕвгенШ Густ. Б л у -
м е н б а х ъ .  
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Секретарь — ттс. Германъ Георг. Шмидтъ. 
1 помощникъ секретаря — Эрнстъ А м е н д е. 2 помощникъ 
секретаря — Вальтеръ Фрейманъ. 3 помощникъ секретаря — 
Р о м а я ъ  Ш л а х а т ъ .  
I нотар1усъ — Адольфъ Эдуард. Штавенгагенъ. 
Кассиръ — Карлъ Карл. Янзенъ. 
Бухгалтеръ — Карлъ Густ, фонъ Кребсъ. 
Нотар1усъ паспорта, экспедицш — Александръ Лукинъ. 
П о м о щ н и к ъ  б у х г а л т е р а  —  К а р л ъ  А л е к с .  П ф ю ц н е р ъ .  
П о м о щ н и к ъ  к а с с и р а  —  Э д у а р д ъ  Г о л ь т ф р е т е р ъ .  
А р х и в а р 1 у с ъ  —  А р н о л ь д ъ  Г у с т .  К р е м е р ъ .  
Завед. вед. ревиз. — Карлъ Авг. Остафель. 
Экспедаентъ — Бернг. Христ. Юргенсонъ. 
Рижскгй городской сиротскгй суда. 
Председатель — Левъ Эрнестов. Кюнъ. 
Члены — Теодоръ Хрисианов. Бушъ; Владим1ръ Егоров. 
А н д р у с о в ъ ;  Р и ч а р д ъ  Э д у а р д о в / Р  а  у  д  и т ъ .  
Секретарь — Конрадъ Федоров, фонъ Беттихеръ. 
К а с с и р ъ  - —  Г е о р г Ш  Г е р м а н .  Б е к к е р ъ .  
Бухгалтеръ — Робертъ Георпев. Бекманъ. 
Архивар1усъ — Фридрихъ Адольфов. Вахтеръ. 
Помощникъ секретаря — Бернгардъ Георпев. Зебергъ-
З л ь ф е р ф е л ь д ъ .  
Канцеляристы — Бурхардъ Михайлов. Миль; Францъ 
К а р л о в .  Д е л и н д е н ъ .  
Рижскш Биржевой Комитетъ. 
! ! I I . I, / г 
Члены Биржевого Комитета. 
(Тел. № 176.) 
Председатель — ком. сов., старшШ бл. гильдш Вильгельмъ 
Л ю д в и г о в .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Вице-председатель — Евг. Хр. Шварцъ. 
Члены — Вильгельмъ Карлов. Бейерманъ; К. I. Розен-
б е р г ъ ;  с т а р ш Ш  б л .  г и л ь д ш  А л е к с а н д р ъ  А л е к с .  А у г с б у р г ъ ;  
к о н с у л ъ  А .  А .  Л а р с о н ъ ;  к о м .  с о в .  Ю л Ш  0 е о д .  Ф о г е л ь з а н г ъ ;  
7* 
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Гуго Ив. Фокродтъ; Августъ Густ. Гернмаркъ; Вольдемаръ 
Г у с т а в .  М е с л и н ъ ;  с т а р ш Ш  б о л ы п .  г и л ь д ш  В .  Ф .  Р е й м е р с ъ ;  
A .  Е .  Г р у б  е .  
Заместители — А. А. Станке; Альфредъ Роб. Браунъ; 
к о н с у л ъ  Д ж о н ъ  К а р л о в .  Г е л ь м с и н г ъ ;  Р у д .  Г е н р .  Л е р у м ъ ;  
B .  Г е й д е м а н ъ .  
Распорядительное Присутствие Биржевого Комитета* 
Председатель — ком. сов., старшШ бл. гильдш В. Л. Кер-
к ов1у съ. 
Вице-председатель — Евг. Хр. Шварцъ. 
Биржевые старшины — В. К. Б ей ер манъ; К. И. Розен-
б е р г ъ ;  А .  А .  А у г с б у р г ъ .  
Служащее Биржевого Комгжета. 
К а н ц е л я р 1 я  и  К а с с а .  
Правитель делъ — сс. Николай Эрнест, фонъ Крамеръ. 
Секретарь биржевого комитета — гс. Максимшианъ Эмильев. 
фонъ Рейбницъ (онъ-же ответственный редакторъ газ. „К1§аег 
ВОгзепЫаМ"). 
Бухгалтеръ бирж, комитета — Эрнестъ Иван. ф. Гюббенегъ.. 
Кассиръ — Карлъ 1оган. Л а у. 
Архивар1усъ — Вольдемаръ Антонов, фонъ Эрдбергъ. 
П о м о щ н и к ъ  с е к р е т а р я  —  А р т у р ъ  И в а н .  Ш т р а н д м а н ъ .  
К а н ц е л я р и с т к и  —  М а р т а  Э м и л .  В е г е н е р ъ ;  А .  Ш е ф е р ъ ;  
В .  К о л л а н г ъ .  
Т е х н и ч е с к о е  б ю р о .  
Главный инженеръ — Оскаръ Густ. Флейшеръ. 
Секретарь техн. бюро — инж. Евг. Макс. К е т н и ц ъ. 
Инженеръ-строитель — Мар1анъ Владисл. П е с л я к ъ. 
И н ж е н е р ы - с т р о и т е л и  —  К .  З и в е р т ъ ;  1 о г .  Э в е р л и н г ъ .  
С ч е т о в о д ъ  —  Н и к о л а й  Г р у н б е р г ъ .  
Конторщикъ — Эд. Янов. 3 а л и т ъ. 
г* ^ига н ^иж' у* 
Т о р г о в о - с т а т и с т и ч е с к о е  б ю р о .  
Секретарь — канд. пол. экон. Бруно Ферд. фонъ Гернетъ 
(онъ же ответственный редакторъ газеты 
г
Ш§аег ВОгзепЫаМ" и 
„Ш§а8 Напс1е1 шк! ЗсЬШаЬгС). 
Помощникъ его — канд. правъ Эдмундъ Фромгольдовичъ 
Г у н н 1 у с ъ. 
Конторщицы — Ольга Цанъ; Анна Пенигкау; Мар1я 
Ф р о м м ъ ;  Э р н а  З е ц е н ъ ;  М а р ш  К р е б с ъ .  
Т а р и ф н о е  б ю р о .  
Делопроизводитель — Эрнстъ Карлов. Фигеферъ. 
Агенты — Карлъ Вильг. Фельдманъ; Эрнстъ Грюн-
бергъ; Вольдемаръ Гольверъ; Мар1я ^Гинутъ. 
Учрежденгя Рижскаю Биржевою Комитета. 
Рижское коммерческое училище. (Въ веденш Мин. 
Торговли и Пром.) 
Попечительный советь — председатель, ком. сов., старшина 
б л .  г и л ь д ш  В .  К е р к о в 1 у с ъ .  
Члены — Евг. Шварцъ; Ф. Лауренцъ; В. Реймерсъ; 
Р о б .  Э р г а р д т ъ .  
Заместители — Альфр. Браунъ; Г. Лерумъ. 
Директоръ комерческаго училища — дсс. Фридрихъ Д е м м е. 
И н с п е к т о р ъ  к о м е р ч е с к а г о  у ч и л и щ а  —  к а .  А р в и д ъ  А н ф е р г а у .  
Р и ж с к о е  М о р е х о д н о е  у ч и л и щ е  д а л ь н а г о  п л а в а н 1 Я  
(въ доме пршта для моряковъ). 
Попечительный комитетъ — председатель, старш. бл. гильдш 
А .  А у г с б у р г ъ .  
Члены — В. Меслинъ; Г. Фокродтъ; В. Менцен-
д о р ф ъ .  
Заместители членовъ — К. Розенбергъ; В. Реймерсъ; 
А .  Б р а у н ъ .  
Начальникъ училища — В. Руссовъ. 
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Учителя — прото1ер1ей П. Меднисъ; Б. Кордесъ; 
Г .  Г е н з е л ь ;  Р е г и н а л ь д ъ  Э р ч ъ ;  Э .  П а б с т ъ ;  А .  Б а я н о в ъ ;  
П .  М о д и н ъ ;  I .  В и т т а н д т ъ ;  А .  В о р о н и ч ъ ;  Э .  М и т т е л ь -
ш т  е  д  т ъ .  
Учитель хирургш — д-ръ мед. П. Климовичъ. 
Заведуюпцй классами для машинистовъ и кочегаровъ — 
и н ж е н е р ъ  Е .  Б р е й т и г а м ъ .  
Р  и  ж  с  к  1  й  б и р ж е в о й  б а н к ъ  ( З а м к о в а я  у л . ) .  
П р а в л е ш е  —  п р е д с е д а т е л ь  П а в е л ъ  А .  Ш в а р ц ъ .  
В и ц е - п р е д с е д а т е л и  —  В .  Б е й е р м а н ъ ;  А .  Ф а е н ъ ;  А .  
Л а р с о н ъ ;  В .  К а у л ъ ;  О .  ф о н ъ  З е н г б у ш ъ .  
П р  1  ю т ъ  д л я  й о р я к о в ъ  ( в ъ  о с о б ,  з д а н ш  п р ш т а . )  
Интендантъ — наемщикъ судовой прислуги и ватершаутъ 
Б .  М о р а .  
Городъ Шлокъ. 
Упрощенное городское управлете. 
Городсме уполномоченные — Альбертъ Иванов. Газнеръ; 
Ансъ Микелев. Дамбе, Андрей Мартинов. Звайгзне; Янъ 
Вилев. 1ечкалей; Людвигъ Ансов. I о'р д а н ъ; Августъ Андреев. 
Корстъ; Кришьянъ Микелев. Креплинъ; Карлъ Давидов. 
Кушкевицъ; Янъ Ансов. Л а у г а л ъ; Августъ Микелев. М а р-
т  и  н  с  о  н  ъ ;  А н д р е й  Я к о в л .  О  з  о  л  и  н  ъ ;  Ф р и ц ъ  Я н о в  Р а т е н е к ъ ;  
Давъ Давидов. Смургисъ; Фридрихъ Андреев. Ш т у б б е; 
Вольдемаръ Яковлев. Ш т у л ь. 
Городской староста — Альбертъ Иван. Газнеръ. 
Помощники его — Яковъ Яковлев. Аматнекъ; Августъ 
Я к о в л е в .  С т а р п и н ь .  
Податное управлете. 
Председатель — Альбертъ Иван. Газнеръ. 
Члены — Августъ Яковлев. Старпинь; Карлъ Бренцев. 
Р а м а н ъ. 
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Бухгалтеръ — Яковъ Яков л. Аматнекъ. 
Помощники его — Артуръ Лавров. П л а т у п ъ; Карлъ Яновъ 
М е ж о л ъ. 
Сиротскгй судъ. 
Председатель — Альбертъ Иванов. Г а з н е р ъ. 
Члены — Августъ Яковлев. Старпинь; Яковъ Яковлев. 
А м а т н е к ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Окружным Акцизныя Управленгя. 
I  о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  Р и г е ,  А л е к с а н д р о в с к .  5 0 —  1 ,  т е л .  №  1 7 4 0 . )  
Надзиратель — не. Константинъ Григорьев. Разумовъ. 
П о м о щ н и к и  н а д з и р а т е л я :  с т а р н п е  —  н е .  Ф е д .  Г е н р .  Э л ь ц -
б  е  р  г  ъ ;  н е .  П а в е л ъ  Г у с т а в .  Г  а  к  е  н  ъ ;  н е .  И в а н ъ  Г р и г .  П р о к у -
л е в и ч ъ; не. Влад, Антон. К о х а н ъ; ка. Карлъ Эмиль Б е э р л е 
( и м .  Ш т о к м а н с г о ф ъ ,  Р .  у . ) ;  н е .  В а ц л а в ъ  А д а м о в .  А р ц и х о в с к 1 й ;  
не. Ад. Иванов. Холево; гс. Николай Ник. Львовъ; не. Карлъ 
Густ. Кальнинъ; не. Ник. Франц. Альцейтъ; младшШ — 
Романъ Александр. Афанасьевъ; Арнольдъ Федоров, фонъ 
Ш м и д ъ ;  П е т р ъ  К а р л о в ,  б а р о н ъ  Д р а х е н ф е л ь с ъ .  
Делопроизводители — кск. Николай Васильев. Азелицк1й: 
т т с .  И в а н ъ  И в а н .  Т е л е п н е в ъ .  
Штатные контролеры: старине — кск. Петръ Яковлев. 
Протопопов ъ; кск. Александръ Михайл. С е л е ц к 1 й (въ им. 
Фестенъ, чр. Модонъ); н. ч. Матвей Матв. Вайтъ (Солитюдъ въ 
собствен, дом^); гс. Альбертъ Яковл. Трейландъ (им. Лаудонъ, 
Вд. у.); кр. Федоръ Ив. Курицо (г. Рига); кск. Пав. Петр. 
Михкельсонъ; ттс. Николай Никол. Томиловъ; кск. Григор. 
Дмитр. Цвейбергъ; кск. Фрицъ Герт. Блумфельдъ; Ёвген. 
В а с и л ь е в .  Н и к и ф о р о в ъ ;  к с к .  П а в е л ъ  А д о л ь ф .  Р у т к о в с к 1 й ;  
кск. 
Том. Флорент. Овсенск1й; кск. Константинъ Алекс. 
Потаповъ; ВасилШ Павлов. Балышевъ; Карлъ Мих. 
С куя; Иван. Мих. Л1йцъ; Иванъ Мих. Заръ; Карлъ Федор. 
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В а л ь т е р ъ ;  Ф е д .  И в а н .  Л е г о с т и н ъ ;  Г р и г о р Ш  М и х .  Р  а  в  и  ч  ъ -
Щербо; Александръ Генрих. Виттъ; младипе — Михаилъ 
Влад. Т и х о м и р о в ъ; гс. Петръ Павл. Васильевъ; гс. 
А н д р е й  М и х .  Х о х о л ь к о в ъ ;  К о н с т .  Ф е д о р .  С е м е н о в ъ ;  н .  ч .  
Вильгельмъ Леоп. Ринне; ттс. Вас. Егор. Андреевъ; Иванъ 
Ф а д е е в .  М  и  к  у  л  и  н  ъ  ;  н .  ч .  Н и к о л а й  П е т р .  М и х к е л ь с о н ъ ;  
И в а н ъ  М а р т .  Р а д л ы ш к а ;  Я н ъ  К р и ш ь я н .  Н е й м а н ъ ;  н .  ч .  
М и х а и л ъ  А н д р .  Б о х а н о в ъ ;  1 о г а н ъ  О т т о н о в .  Ф и л и п п о в  и  ч ъ ;  
к р .  В л а д и ш р ъ  А л е к с е е в .  С а д о м ц е в ъ ;  П е т р ъ  Я к .  С т а р и к о в ъ ;  
кск. Пот. Афан. Дроздовъ (им. Аллашъ, Р. у.); кр. Петръ 
И в а н о в .  Ф и л и п п о в ъ ;  н .  ч .  В а с и л Ш  Г е р а с и м о в .  К а с а т к и н ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Э д у а р д .  Р и ц к 1 й ;  М а р т .  Ю р .  К о р н ф е л ь д ъ ;  н .  ч .  
Юльянъ 1еронимов. Ш л я г е р ъ; ГеоргШ Рудольф. Ф л е г е л ь; 
И в а н ъ  Ф р а н ц .  В о й т е к у н а с ъ ;  В л а д .  И в а н о в .  С ъ - Б о р о в ъ -
Боровск1й; Евгр. Алексеев. Барановъ; Валентинъ Алексеев. 
Степановъ; Людвигъ Людвигов. Турчиновичъ; старш. 
н е ш т а т н .  —  к а .  А р е .  П р о к .  З а в о д ч и к о в ъ .  
Надсмотрщики — Карлъ Юр. Р у м б е н ъ; 1ос. Левартъ-
Левинск1й; Магометъ Конст. Рызвановъ; Эдуардъ Петр. 
П р е д е ;  И в а н ъ  М а р т .  Р у м б е н ъ ;  Б о р и с ъ  Н и к о л .  Т и м о н о в ъ ;  
К .  И .  Ж у к о в ъ .  
Рижсшй городской Комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я: въ зданш Реальн. учил. Импер. Петра I, тел. № 2613.) 
Председатель — дсс. беодоръ Покатиловъ. 
Казначей — (ваканс1я). 
И. об. делопроизводителя — Антипа Авд1ев. К р и в е л ь. 
Члены — прото1ерей В. П. Березск1й; паст. Т. Г о ф-
манъ; членъ упр. Блуменбахъ; ревизоръ контр, палаты 
г .  Л и т в и н с к 1 й ;  В .  И .  Л а н г е р ъ  и  Б .  В .  " С и р о т и н ъ .  
Члены ревизюнной комиссш — гг. Сиротинъ и Бар-
з о р и  н  ъ .  
Участковые попечители I гор. части — (ваканс1я); II гор. и 
I  П е т е р б .  ч а с т и  ( I I  у ч . )  —  ( в а к а н с 1 я ) ;  V I  у ч .  —  А .  К р и в е л ь ;  
IX уч. — кр. и об. Е. В. Снесаревъ; XII уч. — П. А. 
П о д л а з о в  ъ .  
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Члены-соревнователи — о. прото!ерей Варятъ; о. Зна­
м е н  с к 1 й ;  г .  С т р у н е в и ч ъ ;  Р .  Н .  К о р ж е н е в с к 1 й ;  Г .  Г .  
ф .  Ш е п ф ъ ;  Г .  И .  К ю л е ;  И .  И .  Д р у ж и н е  к  1  й ;  Н .  А .  
А н д р е е в ъ ;  Я .  И .  Г р и н б е р г ъ ;  Г .  А .  Д е в е н д р у с ъ ;  Б .  В .  
С и р о т и н ъ ;  Е .  В .  С н Ъ с а р е в ъ ;  П .  А .  П о е л а з о в ъ ;  В .  И .  
Л а н г е р ъ ;  И .  И .  С у п р у н о в ъ ;  А .  И .  Г р у д з и н с к 1 й ;  
К .  П .  П о к а т  и  л о в  а ;  Г .  Е .  Ц у р и н о в ъ ;  I .  И .  Б а р з о р и н ъ .  
Рижскгя городекгя раскладочныя по промысловому 
налогу прнсутствгя. 
I Председатель — податной инспекторъ I уч. гор. Риги 
(1 уч. гор. части), кс. Оскаръ Авг. Г о ф м а н ъ. 
Члены — отъ акцизн. вед., помощи, надз. 1 окр. не. Влади-
с л а в ъ  А н т .  К  о  х  а  н  ъ ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Ю л Ш  Ф е р м а н ъ ;  
Г е р м а н ъ  Ф е р с т е р ъ ;  М е й н г а р д ъ  Д  у  л  ь  ц  ъ ;  Р и х а р д ъ  Л и р а ;  
Павелъ М е й е р ъ; Альфредъ Б р а у н ъ. 
II. Председатель — податной инспекторъ II податного уч. 
гор. Риги (Петроградской части кроме 2 уч.), ее. ЕвгенШ Фед. 
Г р е н б е р г ъ .  
Члены — отъ акцизнаго вед., помощи, надз. 2 окр., Адамъ 
Иван. X о л е в о; отъ плателыциковъ — 1оганъ Мушке; Гансъ 
В е р б а т у с ъ ;  Л ю д в и г ъ  М е н т е л ь ;  В и к т о р ъ  К е р к о в 1 у с ъ ;  
А в г у с т ъ  Ш п и л ь б е р г ъ .  
III. Председатель — податной инспекторъ III уч. г. Риги 
(2 уч. Петроградской части и часть 3 участка Московской части, 
отъ Рыцарской и Суворовской ул. до лиши Мюльграбенской ж. д.), 
с с .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  Я б л о н е в ъ .  
Члены — отъ акцизнаго вед., помощникъ надз. 1 окр. по 
1 уч., Федоръ Генр. Эльцбергъ; отъ плателыциковъ: 1ог. Пав. 
Б е м ъ ;  М а т в е й  С е р г .  К р у г л о в ъ ;  А л .  Л е й т н е р ъ ;  0 .  Я .  Ф у к с -
бе ргъ; М. И. Ивановъ; Н. Л. Никитинъ; заместители: 
Эрнстъ Карлсбергъ; Г. А. Данцигеръ; Альфредъ Д р е в с ъ; 
Генр. К е к ъ. 
IV. Преподаватель — податной инспекторъ IV уч. г. Риги 
(Литовская часть), не. Ф. Ф. Р е с с ъ. 
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Члены — отъ акцизнаго вед., помощн. анц. надз. 1 округа, 
Н. Н. Л ь в о в ъ; отъ плателыциковъ — Иванъ Р е м н е в ъ; 
Николай П л а т о в ъ; Гергардъ Легздинъ; Викторъ К и р -
ш т е й н ъ; Фридрихъ Ш т р а у с ъ; 1оганнесъ Б р а у е р ъ. 
У. Председатель — податной инспекторъ V уч. гор. Риги 
(2 уч. Городской части, 2 уч. Петроградской части и 2 уч. Москов­
с к о й  ч а с т и ) ,  к с .  С а т у р .  В и т .  К о п р о в с к 1 й .  
Члены — отъ акцизн. вед., помощникъ надзирателя 1 округа, 
В .  П .  М а з е в с к 1 й ;  о т ъ  п л а т е л ы ц и к о в ъ  —  Э д у а р д ъ  Ц е д е р ъ ;  
О с к а р ъ  Г а р т м а н ъ ;  Л ю д в и г ъ  Б 1 я н г о ф ъ ;  Г р и г о р Ш  Г у с е в ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  В  и  и  ч  ъ ;  1 о г а н ъ  К о с т р о в с к 1 й .  
1 Рижское угьздное раскладочное по промысловому 
налогу присутствге. 
Председатель — податн. инсп. сс. АркадШ Мих. Пчелинъ. 
Члены — отъ акцизнаго вед. старший помощн. надз. 1 окр., 
по 8 уч. Яковъ Каудзнтъ; Влад. Алекс. Ремеевъ; Генрихъ 
Янов. Берзинъ; Эд. Вил. Грюнбергъ; (вакашия). 
Сезонное — председ., податн. инсп. А. М. Пчелинъ. 
Члены — помощн. надз. 1 окр., Хриспанъ Ватце; Луи 
П у ш ъ; Леопольдъ В а к е р ъ; Влад. Ал. Р е м н е в ъ; Генрихъ 
Янов. Берзинъ; (ваканс1я). 
Рижская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — уездный депутатъ I. баронъ В о л ь ф ъ -
Л и н д е н б е р г ъ .  
Непременный членъ — податной инспекторъ Рижскаго уезда 
А .  М .  П ч е л и н ъ .  
Членъ отъ вед. государств, имуществъ — Фридрихъ Герм. 
Б е к к е р ъ; (Дуббельнская лесная видма). 
Оба комиссара по крестьянск. деламъ. 
Представители: крупн. землевлад. — бар. Ф. А. Менгденъ 
А. бар. Нолькенъ; мелкихъ землевладельцевъ — Вильгельмъ 
Ф а г е н ъ ;  с е к р е т а р ь  —  П а в е л ъ  Г р о с с м а н ъ .  
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Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЪл1Я. 
Лгьсничге Рижскаю утда. 
ЛесничШ Шлокскаго лесничества — кс. Фридрихъ Герман. 
Б е к к е р ъ (Альтъ-Дуббельнъ, почтовый адресъ чр. Дуббельнъ). 
П о м о щ н и к ъ  —  л .  к .  Г е н .  Д м и т р 1 е в ъ .  
ЛесничШ Гензельсгофскаго лесничества — ка. Михаилъ Георг. 
Грошевой (видма Гензельсгофъ, чр. Хинценбергъ). 




Въ гор. Риге. 
По важнейшимъ деламъ — Борисъ Л. Г у р в и ч ъ; ка. А. 
А .  И г н а ц 1 у с ъ .  
1 уч. — ка. ДмитрШ Николаев. Новопашенный; 2 уч. — 
сс. Сергей Андреев. Краузе; 3 уч. — не. Константинъ Андреев. 
Г у с е в ъ; 4 уч. — ка. Владим. Иванов. Ульянинъ; 5 уч. — 
ка. Владимиръ Порфирьев. X о л о с т о в ъ; б уч. — не. Сергей 
И в .  П  о  п  о  в  ъ ;  7  у ч .  —  н е .  В а л е р ! а н ъ  К о н с т .  Б р и з и н с к 1 й ;  
8 уч. — сс. Викт. Капитонов. Шуструйск1й; 9 уч. — не. 
В а л ь т е р ъ  З и г и з м .  Л и в е н ъ ;  1 0  у ч .  —  н е .  И в а н ъ  М а р т .  К о п а -
ч е в с к 1 й ;  1 1  у ч .  —  н е .  А л е к с а н д р ъ  Ф е д о р о в .  С у ш и н ъ ;  
1 2  у ч .  —  к с .  П е т р ъ  С е р г .  К а к у р и н ъ .  
3 уч. Риж. у. — не. Владиславъ Владиславов. Д а у к ш а; 
2 уч. Риж. у. — сс. ЮлШ Александр. П е р р е; 1 уч. Риж. у. — 
не. Богданъ Бронисл. К о р с а к ъ. 
Н о т а р 1 у  с ы :  
Робертъ Роб. фонъ Фойгтъ (Известковая № 30); Вейкле-
вичъ (Крепостная ул. №20); (ваканс1я); Казимиръ Сигизмундов. 
Керсновск1й (Бл. Замковая ул. № 25); Константинъ Генр. 
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Плато (Мелочная ул. № 2); Павелъ Иван. Г у с е в ъ (Театральн. 
бульв. № 3); ВикентШ Леонард. Хмелевск1й (Сарайная ул. 
№ 17); Э. К. Траутсольтъ (Басткшный бульв. № 7); Вяче-
славъ 1осифов. Канск1й (Бл. Песочная №8/10); Георпй Алекс. 
Игнац1усъ (Александров, бульв. № 2/4); Андрей Карлов. 
Мейке (Известковая ул. № 3, уг. Крепостной); Теорий Ипполи-
товичъ Богдановъ (Ткацкая ул. № 12). 
СЪ'ЁЗДЪ мировыхъ судей. 
Рижско-Вольмарскгй. 
Председатель съезда — дсс. Борисъ Ник. князь Диве ев ъ. 
П о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и .  
Георпй Иванов. Аппингъ; ЕвгенШ Эмильев. фонъ Берг­
ман ъ; Остапъ Андр. Бертельсъ; Генрихъ Карлов, фонъ 
Брюммеръ; Вильгельмъ Роб. фонъ Бульмерингъ; 1осифъ 
Викт. баронъ В о л ь ф ъ; Персиваль Макс. бар. В о л ь ф ъ; Павелъ 
Ю л ь е в .  ф о н ъ  Г а н е н ф е л ь д ъ ;  Ф е д о р ъ  М и х а й л о в .  Г а н з е н ъ ;  
Н и к о л а й  Н и к .  ф о н ъ  Г е р з д о р ф ъ ;  А р в и д ъ  А р т у р ,  ф о н ъ  Г ю н т -
цель; Павелъ Валер1анов. князь Енгалычевъ; Константинъ 
Константин. Ильинск1й; Федоръ Ефимов. К а м к и н ъ; Алекс. 
Бурхард. ф. К л отъ; Конрадъ Августов, ф. Книримъ; Николай 
Э р н е с т о в ,  ф о н ъ  К р а м е р ъ ;  А н д р е й  И в а н о в .  К р а с т к а л ь н ъ ;  
Михаилъ Матвеев. Кузнецовъ; Гаральдъ Викторов, баронъ 
Лаудонъ; Федоръ Людвиг, графъ Медемъ; Феликсъ Адальб. 
баронъ Менгденъ; Леонидъ Семен. Остроуховъ; Николай 
Юльев. Пирангъ; Николай Юльев. фонъ Репенакъ; Андрей 
А н т о н о в .  Т а р а н и к о в ъ ;  Р е й н г о л ь д ъ  О т т о н о в .  ф о н ъ  Ф е г е з а к ъ ;  
Конрадъ Ник. баронъ Фитингофъ-Шель; Рейнгардъ Оскар, 
баронъ Фрейтагъ-фонъ-Лорингховенъ; Генрихъ Юльев. 
бар. Тизенгаузенъ; Михаилъ Степ. Чулковъ; Альфредъ 
Р о б е р т ,  б а р .  Ш у л ь ц ъ - А ш е р а д е н ъ ;  А н д р е й  И в а н .  Г у с е в ъ ;  
Фридрихъ Оск. Самсонъ-фонъ-Гиммельст1ерна; АнтонШ 
Оттов. Эссенъ; Леонъ Карлов, фонъ Брюммеръ; Николай 
Д м и т р . '  А р х а н г е л ь с к ^ ;  К о н р а д ъ  К о н р а д о в .  Б о л т о - ф о н ъ -
Гогенбахъ; Яковъ Федоров. Ганская; Бернгардъ Бернгард. 
баронъ Гойнингенъ-Гюне; Максимшиапъ Павлов, фонъ 
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П а ф ф н е р ъ ;  Н и к о л а й  И в .  З а р у б и н ъ ;  Ж д о н ъ  П у ш к и н ъ ;  
Вольфгангъ Робертов, фонъ К л о т ъ; Эдгаръ Владимиров, баронъ 
Крюденеръ; Гаральдъ Оттов. баронъ Л а у д о н ъ; Евгешй 
Владимиров. Нефедьевъ; Аксель Акселев. Нолькенъ; Фри­
дрихъ Вильгельмов, фонъ деръ Паленъ; Сергей Платонов. 
Р а х м а н и н ъ ;  Г е р м а н ъ  А р к о л ь д о в .  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м -
мельст1ерна; Эдуардъ Фридрихов. Стицинск1й; Готгардъ 
Г о т г а р д о в .  ф о н ъ  Ф е г е з а к ъ .  
У ч а с т к о в ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
1 уч. — дсс. Михаилъ Алекс. Золотаревъ (камера, Мель­
н и ч н а я  №  1 2 3 ) ;  2  у ч .  —  н е .  П а в е л ъ  Г у с т а в о в .  Э н г е л ь м а н ъ  
( к а м е р а ,  Е л и з а в е т и н с к а я  Л »  1 3 ) ;  3  у ч .  —  1 о с и ф ъ  С и л ь в .  Я н к е -
вичъ (камера, Маршнская ул. № 13); 4 уч. — кс. Казимиръ 
Конст. Шукшта (камера, Ревельская ул. № 29); 5 уч. — кс. 
Николай Павлов. Ястребовъ (камера, Поповая ул. № 3)^ 
6 уч. — сс. ГригорШ Петр. Ольховскгй (камера, Матвеев­
ская ул. № 54); 7 уч. —• сс. Влад. Никол. Туманск1й (камера, 
К у р м а н о в с к а я  у л .  №  2 а ) ;  8  у ч .  —  к а .  Д а н .  Г у с т .  Г е н р и х с е н ъ -
(Дорофеинская ул. № 1); 9 уч. — (ваканс1я); 10 уч. — дсс. Николай 
Ив. Емёльяновъ (камера, Рыцарская ул. № 68); 11 уч. — 
дсс. Иванъ Степанов. Шавердовъ (камера, Мельничная ул. 
№  7 9 ) ;  1 2  у ч .  —  с с .  К о н с т а н т и н ъ  И г н а т .  Б а р т о ш е в и ч ъ  
(камера, Романовская ул. № 34); 13 уч. — кс. ГеоргШ Ипполит. 
Богдановъ (камера, им. Зегевольдъ, Р. у.); 14 уч. — не. Карлъ 
Карлов, фонъ Притцъ (камера, ст. Огеръ, Р. у.); 15 уч. —-
сс. Сергей Александров. Салтановъ (камера, Дерптская 68); 
19 уч. — сс. Константинъ Константинов. Брандтъ (камера, Пер-
н о в с к а я  у л и ц а  №  1 1 ) ;  2 0  у ч .  —  н е .  К о н с т а н т и н ъ  И в а н .  Ж е м -
чужинъ (камера, Суворовская 112). 
Д о б а в о ч н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  
Ттс. Александръ Семенов. Бочаговъ; ттс. Леонидъ Оскар. 
Б оде; Александръ Сергеев. Карышевъ; ка. Феодоръ Феодор. 
Р  у ж е  н ц е в ъ .  
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П р е д с е д а т е л и  в е р х н и х ъ  к р е с т ь я н с к и х ъ  с у д о в ъ .  
1-го Рижскаго — ка. Петръ Полик. Белоусовъ (бл. 
Невск а я  у л .  №  2 5 ) ;  2 - г о  Р и ж с к а г о  —  г с .  Б е р н .  А л е к с .  С т у р е  
(въ Икскюлй). 
К а н ц е л я р 1 я  с ъ е з д а :  
Секретарь — не. Константинъ Яковл. Романовск1й. 
П о м о щ н и к и  с е к р е т а р я  —  Ф р и д р и х ъ  А н д р е е в .  Н е й м а н ъ ;  
Стеф. Конст. П1мигельск1й; Иванъ Иван. Р о р б а х ъ. 
П е р е в о д ч и к ъ  —  П е т р ъ  П е т р о в .  Т и д р и к ъ .  
Архивар1усъ — гс. Михаилъ Никол. Артемьевъ. 
К а н ц е л я р с ю е  с л у ж и т е л и  —  А л ь б е р т ъ  В и л и с .  А к к е р м а н ъ ;  
Фрицъ Карл. Вальтеръ; Робертъ Петр. Петерсонъ; Кази-
м и р ъ  К а з и м .  Р  у  к  ш  а  н  ъ ;  Э р н с т ъ  Д а в о в .  Г е й н р и х с о н ъ ;  
Карлъ Петр. Балтгалве-Янсонъ; Августъ Давид. Л1 й -
ц и с ъ; Марселъ Хиполит. Керджинск1й; Андрей Карл. 
О з о  л  и н ъ ;  Е .  А .  Б е з  м е н  ъ ;  Я .  М .  Р а т н - Ь к ъ ;  Р .  Г .  Д у н к а ;  
Р .  0 .  Л е р х е ;  А .  П .  А к м е н т и н ъ ;  Е .  П .  Х о х о л ь к о в а ;  
Мар1я Петр. Карповичъ; Елена Гансов. Р 1 й с ъ; 3. В. Т и-
т о в а ;  Ю .  А .  Г а б р и л о в и ч ъ ;  Ж а н о  Ю  м и к ъ ;  Э .  Я .  Л е п и н ъ ;  
И .  О  М и к л а щ е в и ч ъ ;  П .  И .  Б р о д ъ ;  Э .  И .  А н д е р с о н ъ ;  
И .  И .  М у д ы н ь ;  0 .  0 .  С а р д ы к о ;  Р .  А .  Д р е й м а н ъ ;  Т .  
Р 1 й с ъ ;  А .  М .  П а л е й .  
С у д е б н ы е  п р и с т а в а .  
Т е р п и л о в с к 1 й ;  к а .  В а с ш й й  Д м и т р 1 е в .  У с в е ч е в ъ ;  т т с .  
АркадШ Евст. Вартошевск1й; гс. Владим. Дмитр1ев. Ц в е й-
б е р г ъ ;  г с .  П а в е л ъ  В л а д и м .  Ц в е й б е р г ъ ;  к с к .  Л .  Ф .  К л я у б о ;  
н. ч. Владиславъ Михайл. Пожарыск1й; ттс. Карлъ Карлов. 
В  и  л  ь  д  а  у ;  т т с .  1 о с и ф .  Р а й м у н д .  П е т к е в и ч ъ .  
Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  и м е ю п ц е  з в а т е  п о м о щ н и к а  
присяжнаго повереннаго въ гор. Риге. 
М .  К .  Б е н у с ъ ;  Н .  Д .  Д м и т р 1 е в ъ ;  А .  Я .  Г е л л а т ъ ;  
Т .  Я .  Г о л ь д е ;  В .  Л .  К ю н ъ ;  А .  Л .  Э д е л ь ;  Э .  И .  П е т е р ­
с о н ъ ;  Ж .  А .  Т р о н ъ ;  Б .  М .  Г и т м а н ъ - Г и д и н ъ ;  Ф .  Д .  
Ц и м м е р м а н ъ ;  А .  X .  Н е й б е р г ъ ;  В .  И .  Л а з д и н ъ ;  К .  Р .  
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Э г л и т ъ ;  А .  X .  Ф р и д е н б е р г ъ ;  Г .  Я .  Р у с и с ъ ;  И .  И .  
Я к с т и н ъ ;  Э .  Л .  ф о н ъ  М а г н у с ъ ;  Л .  I .  Л у к а ш е в и ч ъ ;  А .  А .  
Г р ю н у п ^ ;  П .  П .  б а р о н ъ  К л е й с т ъ ;  В .  М .  М е й е р о в и ч ъ ;  
Я .  П .  Г р о т ъ ;  В .  Э .  ф о н ъ .  Ш т е р н ъ ;  А .  В .  Р у д о л ь ф ъ ;  
С .  А .  П о п о в ъ ;  Э .  П .  Ф р и д е н т а л ь ;  Э .  И .  С т р а у т н е к ъ ;  
Э .  Э .  Г р ю н б е р г ъ ;  Я .  Г .  Д а м б е к а л ь н ъ ;  О .  И .  В а л ь д -
м а н ъ ;  М .  М .  А н т о н ъ ;  К .  М .  Т о л л о ч к о ;  А .  О .  В а л ь т е р ъ ;  
Р .  Л .  Б л у м е н т а л ь ;  Э .  К .  В о р н г а у п т ъ ;  Э .  Я .  В и т т е ;  
К .  Я .  Д у ц м а н ъ ;  В .  П .  А л к с н е ;  В .  В .  М и н к е в и ч ъ !  А .  Я .  
Р о з е н б е р г ъ ;  В .  А .  Л е б е ц к 1 й ;  О .  Я .  О з о л и н ъ ;  3 .  Ф .  
Б е р г м а н ъ ;  Г .  Р .  Г е й с т ъ ;  А .  Г .  В е й с ъ ;  А .  А .  С т о п п е н -
г а г е н ъ ;  М .  К .  И н т е л ь м а н ъ ;  В .  Г .  ф .  Р о т ъ ;  Я .  К .  Л а ц -
г а л в ъ ;  В .  К .  Г о л ь ц м а н ъ ;  П .  И .  Э г л и т ъ ;  Ф .  Я .  Г а й л и т ъ .  
Ч а с т н ы е  п о в е р е н н ы е ,  н е  и м е ю и ц е  з в а ш е  п о м о щ н и к а  
присяжнаго повереннаго въ гор. Риге. 
И .  Г .  Б у х г о л ь ц ъ ;  Д .  Р .  Б е л о в ъ ;  Ф .  Ф .  В у н д е р л и х ъ ;  
А .  П .  Д у л ь  б е ;  Ю .  Ф .  З и т т е н ф е л ь д ъ ;  Э .  В .  И р ш и к ъ ;  
И. X. Крейцбергъ; Г. X. Клявинъ; М. И. Л1 й ц ъ (г. Венд.); 
Э .  Э .  Л и н д е ;  В .  Ф .  Л а п и н ъ ;  В .  Л .  М я с т к о в с к 1 й ;  Л .  Ф .  
О к ушко; Д. Д. О ре; А. I. Прж1алговск1Й (г. Вольмаръ); 
К. Ф. Розенталь; Г. О. Розенбергъ (г. Вольмаръ); О. М. 
Т р о я н о в с к 1 й ;  И .  И .  Ф р а н ц к е в и ч ъ ;  Я .  И .  Ш т у м б е р г ъ ;  
П .  А .  Э в е р с ъ ;  М .  М .  Л а п и н ъ  ( г .  Л е м з а л ь ) ;  В .  О .  М и к л а -
ш е в и ч ъ ;  Ф .  А .  С т а г е р ъ ;  И в .  Г е о р г .  Р и т т е р ъ ;  I .  С .  Р у д -
к о в  с  к  1  й ;  Р .  М .  П е т р о в и ч ъ ;  I .  Д .  Л  и  п  и  н  с  к  1  й .  
Кргьпостное отдгьленге. 
Начальникъ отделешя—- дсс. Николай Васильев. Вельяшевъ. 
Секретарь — (ваканс1я). 
Помощникъ секретаря — н. ч. Александръ Эмильев. М у с с о. 
Канцелярсме чиновники — гс. ЮрШ Ансов. К о ц и н ь ; 
г с .  И в а н ъ  И в а н о в .  Г  и л ь  б е ;  к р .  К р и с т о п ъ  И в а н .  Ф р и ш м а н ъ ;  
кр. Мартинъ Криш. Кульб ергъ; Генрихъ Б л ю м ъ. 
Канцелярск1е служители — Генрихъ Ив. Л а з д и н ъ; Эрнстъ 
Хрисиан. Земель; 1оганъ Петр. М а с т ы н ъ. 
Вольнонаемные писцы — Андрей Фридрихов. Гангнусъ; 
к с к .  Г е р м а н ъ  Ф е д о р .  Ц и з е в с к 1 й .  
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Тюремная инспекцгя. 
Начальникъ Рижскаго исправительная арестантскаго отд%-
летя — не. Гуго Фридрихов. Г р о ш ъ. 
СтаршШ помощникъ его — н. ч. Оскаръ Иван. М а з и к ъ. 
Помощники его — Штабсъ-Ротмистръ Коченовъ; Фадей 
А л е к с а н д р .  А р б а ч е в с к 1 й ;  А н н а  И в а н .  П о д ф и л и п с к а я ;  
гс. Андрей Петров. В а н а г ъ. 
Сверхштатный помощникъ — н. ч. ИгнатШ Владиславов» 
П 1 о т р о в с к 1 й .  
Начальникъ Рижской срочной тюрьмы — полковникъ Адольфъ. 
Карл. К ю л ь п е. 
Помощники его — гс. Николай Констант. БЪлявинъ; кр. 
Константинъ 1осифов. Т а р н о в с к 1 й ; н. ч. Иванъ Адамов.. 
Г а й л ю н а с ъ .  
Сверхштатные помощники — н. ч. ЮрШ Осипов. К у т р о -
К у т р о в и ч ъ ;  н .  ч .  К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л а е в .  П о л я к о в ъ .  
Л и ф л я н д с к а я  Г у б е р н с к а я  № 1  т ю р ь м а :  
И. д. начальникъ тюрьмы — ттс. Антонъ Антон. Канинъ 
Помощники его — ттс. Козьма Андреев. К о п'т е в ъ; ка. 
Никол. Панкратьев. Федоровъ; н. ч. Андрей Николаев. 
М й ш к о в с к 1 й .  
Сверхштатный помощникъ — н. ч. Князь Владим1ръ Леонид. 
У Х Т 0 М С К 1 Й .  
Л и ф л я н д с к а я  Г у б е р н с к а я  №  2  ( в р е м е н н а я )  т ю р ь м а .  
И. д. начальникъ тюрьмы -— кск. Александръ Казим1ров. 
С т ы п а л к о в с к 1 й .  
Помощники его — н. ч. Степанъ Андреев. Коханск1й; 
к р .  М и х а и л ъ  М и х а й л о в .  Р о с л я к о в ъ .  
Сверхштатный помощникъ — н. ч. ЕвгенШ Викентьев. 
Д у т к е в и ч ъ .  
Врачи Рижскихъ м^стъ заключетя — д-ръ мед. дсс. Августъ 
Ф р и д р и х о в .  Б  е  к  м  а  н  ъ ;  , ^ - р ъ  м е д .  б а р о н ъ  М а н т е й ф е л ь ;  
лекарь Георпй Иванов. Ш у л ьц ъ ; д-ръ мед. Николай Николаев. 
Климовичъ; лекарь Б л ю м е н ъ; зубной врачъ Р е й м а н ъ. 
из 
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Министерство торговли и промышленности. 
Рижское присутствге по портовымъ дгьламъ. 
(Бремерская ул. № 5.) 
Председатель — начальникъ Рижскаго порта дсс. М. М. 
ф о н ъ - д е р ъ - В е й д е .  
Члены — начальникъ работъ Рижскаго порта, дсс. Сергей 
Васильев. Кирпичниковъ; управляющШ таможнею, сс. Вла-
дим1ръ Илларюнов. Караушановъ; членъ отъ Министерства 
Путей Сообщетя, помощникъ инспектора судоходства Виленскаго 
Отд^летя, ка. М. Каромалинъ (Митава); товарищъ прокурора 
Рижскаго окружнаго суда С. М. Лаговск1й; непрем^н. членъ 
губернскаго по гор. дйламъ присутств1я кс. Михаилъ Степанов. 
Ч у л к о в ъ; комендантъ железно-дорожной станцш Рига; Рижсюй 
городской голова В. Р. фонъ Бульмерингъ; председатель 
биржевого комитета В. Л. Керков1усъ; старшШ ревизоръ 
Л и ф л я н д с к о й  к о н т р о л ь н о й  п а л а т ы  К а р л ъ  А д о л ь ф .  В н о р о в с к 1 й .  
Представители купечества — В. Г. Меслинъ; К. Ф. Ро­
з е н б е р г ъ .  
Секретарь — ттс. М. П. Т р у б и ц ы н ъ. 
Рижское портовое управленге. 
(Бремерская улица № 5, телефонъ №№ 637 и 8280.) 
Начальникъ порта — дсс. Михаилъ Михайлов. фонъ-деръ-
Вейде (тел. 681). 
СтаршШ помощникъ начальника порта — ка. Владшоръ 
Александр. Макшеевъ (тел. 1733). 
МладшШ помощникъ начальника порта — контръ-адмиралъ 
Иванъ Григорьев. Зражевск1й (тел. 3948). 
Портовый техникъ — ииженеръ-технологъ Борисъ Михайл. 
Смирновъ (тел. 2392). 
Портовый техникъ корабельный инженеръ — инж.-технологъ 
не. Александръ Степанов. Ворон и чъ (тел. 5985.) 
Портовый делопроизводитель — ттс. Михаилъ Прохоров. 
Трубицынъ (тел. 872). 
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Портовые надзиратели: 1 уч. — гс. Леонидъ Виктор. Сту­
д е н  ц  о  в  ъ ;  2  у ч .  —  н .  ч .  А у т у р ъ  А л е к с а н д р .  Б е р е н ф е л ь д ъ ;  
В уч. — гс. Владим1ръ Дмитр. Аксеновъ; 4 уч. — механикъ 
2  р а з р я д а  к р .  В а с и л Ш  К и р и л л о в .  Ш и п у н о в ъ .  
П о  в о л ь н о м у  н а й м у :  
Врачъ — кс. В. А. Виленкинъ (тел. 1732). 
Павелъ Сем. Р.умако; Рафаилъ Матв. Кугисъ; ДмитрШ 
Михайл. Сенюта; Иванъ Яковлев. Михайловск1й; Антонъ 
Никол. Заросск1й; Теорий Федор. Бадрицк1й; Степанъ 
П е т р /  Б а б е н ю к ъ ;  И в а н ъ  Ф е д о р о в .  Р о л д у г и н ъ .  
Управленге работъ Рижскаго порта. 
(Романовская улица, домъ № 1, кв. 9/15, тел. 422, 5390 и 8242.) 
Начальникъ работъ — инженеръ „дсс. Сергей Васильев. 
К и р п и ч и  и  к о в  ъ .  
Заместитель начальника работъ — инженеръ не. Владим1ръ 
Николаев. П е л ь. 
Производители работъ — инженеръ сс. Александръ Антонов. 
Л е н к е в и ч ъ ;  и н ж е н е р ъ  т т с .  К о н с т а н т и н ъ  И в а н .  З а х а р о в ъ ;  
инженеръ ка. Николай Петров. Антоновъ; инженеръ Кон­
с т а н т и н ъ  К о н с т а н т и н о в .  Л и м а р е н к о .  
Делопроизводитель — ка. ВасилШ Алексеев. Дзеревяго. 
Техники — кск. Никифоръ Федор. Макаровъ; кск. Иванъ 
С е р г е е в .  К о р я г и н ъ ;  П е т р ъ  А н д р е е в .  З а л о г и н ъ .  
Чертежники — ДмитрШ Сергеев. П е т р о в ъ; Алексей Нил. 
Ф р е й м а н ъ .  
Помощникъ делопроизводителя — КорнилШ Эд. К р е ч м е р ъ. 
Счетоводъ — Фридрихъ Готгард. Ш т а л ь. 
Управленге Леммернскихъ минеральнихъ водъ. 
Директоръ водъ — д-ръ мед., кс. Александръ Александров. 
Л 0 3 И Н С К 1 Й .  
Инженеръ-электрикъ — 1осифъ Роман. Б е л ь с к 1 й (п. н.). 
Смотритель — ттс. Александръ Сергеев. М а к с и м о в ъ. 
Бухгалтеръ — н. ч. Ансъ Андреев. В а н а г ъ. 
Письмоводитель — Генрихъ Генрих. Ленбергъ (п. н.). 
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Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Рижскш Политехническш Институтъ. 
Почетные члены. 
Проф. химш Лейпдигск. унив., д-ръ химш и мед. Вильгельмъ 
Готфридов. Оствальдъ; директоръ Нобелевск. инст., проф. д-ръ 
философш Сваите Аррен1усъ; дсс., проф. д-ръ ботаники Сергей 
Николаев. Виноградск1й; дсс., заслуженный проф. Моск. 
у н и в . ,  д - р ъ  п р и к л а д н .  м а т е м а т и к и  Н и к о л а й  Е г о р .  Ж у к о в с к 1 й ;  
тс. заслужен- проф., почетный членъ Императорск. Акад. Художествъ, 
академикъ архитектуры, гражданск. инженеръ 1еронимъ Севастьянов. 
К и т н е р ъ; инженеръ - генералъ, заслуженный проф. Николай 
Павлов. П е т р о в ъ; тс., ординаторъ академикъ, заслужен, проф. 
Иванъ Иванов. Янжулъ; дсс., заслуженный проф. Максимшпанъ 
Ф е р д и н а н д о в .  Г л а з е н а п п ъ .  
Совгътъ. 
Председатель — депутатъ г. Риги, инж. Бернгардъ Карлов, 
фонъ Ш у б е р т ъ. 
Заместитель председателя — д-ръ правъ Робертъ Робертов, 
ф о н ъ  В ю н г н е р ъ .  
Директоръ — проф., д-ръ Вольдемаръ Августов, ф. Книримъ. 
Пом. директора — проф. Михаилъ Хрисианов. Витлихъ. 
Депутаты: города Риги — инженеръ Б. К. ф. Ш у б е р т ъ; 
инженеръ Г. В. Керков1усъ; Рижскаго купечества — В. 
Менцендорфъ; Г. И. Фокротъ; Ревельскаго купечества — 
А. Э. фонъ Т о б и н ъ; Лифляндскаго дворянства — Т. фонъ 
Р  и  х  т  е  р  ъ ;  Ф р и д р и х ъ  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а ;  
Эзельскаго дворянства — Романъ фонъ Гельмерсенъ; Эдмундъ 
баронъ 3 а с с ъ; Курляндскаго дворянства — Феликсъ баронъ 
Л  и  в  е  н  ъ  ;  Э с т л я н д с к а г о  д в о р я н с т в а  —  ф о н ъ  Г р ю н е в а л ь д ъ  
( Б е л л е н г о ф ъ ) ;  б а р о н ъ  Г о й н и н г е н ъ - Г ю н е  ( Л е л л е ) .  
Заместители депутатовъ: г. Риги — Р. Р. ф. Вюнгнеръ; 
Н. Б. фонъ К л о т ъ; Рижскаго купечества — Альфредъ Б р а у н ъ; 
д-ръ Л. Керков1усъ; Лифляндскаго дворянства — Р. фонъ 
Гиршгейдтъ; Эвальдъ баронъ 3 а с с ъ; Эзельскаго дворян­
ства — Бернгардъ баронъ Гойнингенъ-Гюне; Альбертъ 
баронъ Гойнингенъ-Гюне; Курляндскаго дворянства — 
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баронъ А. фонъ Н о л ь д е; Эстляндскаго дворянства — Д. фонъ-
Р е н н е н к а м п ф ъ ;  б а р о н ъ  Ф и т и н г о ф ъ .  
О т д ^ л е н 1 я  С о в е т а .  
Финансовое отдйлеше—Г. И. Фокротъ;Р. ф. Гельмерсенъ. 
Экономическое отдйлеше (администращя здашй Политехни-
ч е с к а г о  и н с т и т у т а )  —  Б .  К .  ф о н ъ  Ш у б е р т ъ ;  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ; .  
проф. М. X. В и т л и х ъ; проф. О. Ф. Г о ф м а н ъ. 
Комисс1я по управленш им4темъ Петергофъ -— Б. К. фонъ 
Шубертъ; проф. В. А. фонъ К н и р и м ъ; проф. 0. В. Б у х-
г о л ьц ъ; фонъ Р и х т е р ъ. 
Делегащя по управленш химич. опытною станщею — проф. 
П. И. В а л ь д е н ъ; А. фонъ Т о б и н ъ. 
Администращя пенсюнной кассы доцентовъ — Р. С. фонъ 
Б ю н г н е р ъ ;  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ;  Ф .  ф о н ъ  С а м с о н ъ -
Г и м м е л ь с т 1 е р н а .  
Администращя кассы вдовъ и сиротъ доцентовъ въ память 
к н я з я  С у в о р о в а  —  Р .  Р .  ф о н ъ  Б ю н г н е р ъ ;  Г .  В .  К е р к о в 1 у с ъ ; .  
Ф .  ф о н ъ  С а м с о н ъ - Г и м м е л ь с т 1 е р н а .  
Ревизоры по веденш книгъ — Н. фонъ К л о т ъ; Р. Р. фонъ 
Бюнгнеръ, Эдмундъ баронъ 3 а с с ъ. 
К а н ц е л я р 1 я  С о в е т а :  
Секретарь — Робертъ 1оаннов. Готфридтъ. 
Казначей — кс. ЮлШ 1оахимов. Раковск1й. 
Помощники казначея — Гарри Карлов. Е н е р т ъ; Евген1я 
Ю л ь е в н а  Р а к о в с к а я .  
Письмоводители — Мар1я Юльев. Целевицъ; Маргарита 
А н д р .  О в а н д е р ъ .  
Директоръ — проф. д-ръ В. А. фонъ Книримъ. 
Помощникъ директора — проф. М. X. В и т л и х ъ. 
Секретарь учебнаго комитета — проф. Б. М. Водзинск1й. 
Деканъ строительная отдйлешя — проф. В. Г. ф. Стрикъ. 
„  и н ж е н е р н а я  „  — п р о ф .  Б .  М .  В о д з и н с к 1 й .  
„ механическая „ — проф. Ч. И. К л а р к ъ. 
„ химическая „ —проф. д-ръ П. И.Валь денъ. 
„  с е л ь с к о - х о з я й с т .  „  — п р .  д - р ъ  0 .  В . Б у х г о л ь ц ъ .  
„ коммерческая „ —пр.д-ръЕ.Э.ф. Бергманъ. 
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К а н ц е л я р г я  д и р е к т о р а  
(открыта ежедневно отъ 12 до 1 ч., за исключ. нраздничн. дней). 
Делопроизводитель — не. Иванъ Захарьев. Б е л я е в ъ. 
И. о. помощника делопроизводителя — ттс. 1оганъ Карлов. 
Б е р з к а л ь н ъ .  
Помощникъ делопроизводителя — кр. Александръ Иванов. 
В а л ь д м а н ъ .  
Канц. чиновникъ — кр. Эдуардъ Юрьев. Аккерманъ. 
Канцеляристки — Елена Иван. Вальдманъ; Маргарита 
Михайл. Аккерманъ; Илона Георг. К р е в и н ъ. 
Учебный штатъ. 
П р о ф е с с о р а .  
Бг. оес. ро1., Маг. пол. эконом., сс. ЕвгенШ Емильев. фонъ 
Бергманъ, и. д. проф. политич. экон.; сс. Михаилъ Николаев. 
Берловъ, проф. прикладной механики; сс. Карлъ Карлов. 
Блахеръ, проф. хим. технол.; д-ръ мат., сс. Пирсъ Георпев. 
Боль, проф. высш. матем.; д-ръ бот., сс. беодоръ Владимир.. 
Бухгольцъ, проф. ботаники; д-ръ химш, академикъ, дсс. 
Павелъ Иван. Вальденъ, проф. химш; сс. Михаилъ Хриснан. 
В и т л и х ъ, проф. хим. технологш; дсс. Бенедиктъ Михайлов. 
Водзинск1Й, проф. инж. искусства; д-ръ филос., сс. Рихардъ 
Генрих. Геннигъ, проф. тех. механики; дсс. Отто Фердинанд. 
Г о ф м а н ъ, проф. строит, искусства; сс. Павелъ Виктор, фонъ 
Денферъ, проф. механ. технологш; д-ръ филос., дсс. Бруно 
К а р л о в .  Д о с с ъ ,  п р о ф .  м и н е р а л о г ш ;  с с .  А р н о л ь д ъ  К а р л .  Е н ш ъ ,  
проф. инжен. наукъ; засл. проф., дсс. Густавъ Вильгельмов. 
Кирштейнъ, проф. стр. искусства; сс. Чарлзъ Иванов. 
Кларкъ, проф. прикладной механики; д-ръ агроном., заслуж. 
проф., дсс. Вольдемаръ Августов, фонъ Книримъ, проф. земле-
дел1я; засл. проф., сс. Николай Максимов. Озмидовъ, проф. 
электротехн.; сс. Вильгельмъ Готгардов. фонъ Стрикъ, проф. 
архитектуры; д-ръ хим., засл. проф., сс. Генрихъ Генрихов. 
Трей, проф. химш; дсс. ГригорШ Георпев. Шварцъ, проф. 
инжен. наукъ; сс. Стефанъ Георпев. ШиманскИ, проф. хим. 
технологш. 
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А д ъ ю н к т ъ - п р о ф е с с о р а .  
Кс. Эдгардъ Викторов. Б р и ц к е, ад.-проф. хим. технологш; 
сс. Арнольдъ Эрнестов. Б у ш м а н ъ, и. д. ад.-проф. агрономш; 
кс. Всеволодъ Михайл. Келдышъ, ад.-проф. инж. наукъ; сс. 
Карлъ Юльев. Купфферъ, ад.-проф. начерт. геометрш; кс. 
Эдуардъ Юльев. Купфферъ, ад.-проф. архитектуры; сс. Вла-
димиръ Констант. Лебединск1й, и. д. ад.-проф. физики; 
д-ръ филос., маг. хим., сс. Оскаръ Егоров. Луцъ, ад.-проф. 
химш; сс. Альфредъ Рихардов. Медеръ, и. д. ад.-проф. высш. 
математ.; сс. Адамъ Казюпров. Милодровск1й, ад.-проф. 
мех. технологш; сс. Брониславъ Брониславов. П о н с е т ъ - д е -
Сандонъ, ад.-проф. лесоводства; сс. Гергардъ Владимиров, 
баронъ Розенъ, ад.-проф. рисовашя; сс. Густавъ Вольдемаров. 
Та у бе, ад.-проф. мех. технологш; сс. Рейнгольдъ Адольфов. 
Фельдвегъ, ад.-проф. прикл. механики; Николай Вильгельм. 
Ш иманъ, ад.-проф. прикл. механики; д-ръ фил., маг. зоологш, 
сс. Гвидо Александр. Шнейдеръ, ад.-проф. зоологш; д-ръ фил.
у 
сс. Персиваль Фридрих. Штегманъ, и. д. ад.-проф. агрономш; 
сс. Викторъ Эмильев. Эренфейхтъ, ад.-проф. геодезш; не.. 
Эдгаръ Карлов. Якоб и, ад.-проф. водяныхъ сооруженш. 
П р е п о д а в а т е л и .  
Д-ръ филос., не. Степанъ Давидов. Базаревск1й, преп. 
а г р о н о м ,  х и м ш  и  м и к р о б ю л о г ш ;  с с .  Э р н с т ъ  С е м е н о в .  Б и р к г а н ъ ;  
преп. бухгалтерш; сс. Вильгельмъ Оттонов. Бурс1анъ, преп. 
а г р о н о м ш ;  к с .  Г е р м а н ъ  Э р н е с т о в ,  ф о н ъ  В е с т е р м а н ъ ,  и .  о .  
преп. ком. ариеметики; кс. Оскаръ Александр. Гаке ль, преп. 
и н ж .  н а у к ъ ;  д - р ъ  ф и л о с . ,  с с .  А л ь ф р е д ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Г е д е н -
ш т р е м ъ, и. об.' преп. исторш и коммерч. географш; кс. Карлъ 
Вильгельмов. Гейнцъ, преп. прикл. механики; сс. Фридрихъ 
Джонов. Гензель, преп. полит, экон.; инж. техн., не. Людвигъ 
Леопольдов. Гунхенъ, и. об. преп. и ассист. по электротехнике; 
сс. Павелъ Андреев. Д а у г е, и. об. преп. аналит. химш и ас-
систентъ при анал. лабораторш ;• инж.-техн. Александръ 1осифов. 
Дидебулидзе, и. об. преп. телеграфш (онъ-же ассист. по 
э л е к т р о т е х н . ) ;  с с .  Г е р м а н ъ  А л е к с а н д р .  З е й б е р л и х ъ ,  и .  д .  
п р е п .  а р х и т е к т у р ы ;  и н ж . - а р х и т .  П а в е л ъ  Р е й н г о л ь д о в .  К а м п е ,  
и. об. преп. рисиващя (онъ-же и. д. ассист. по архитектуре; 
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маг. ветер., сс. Карлъ Иван. Кангро, преп. ветеринарш; кс. 
ЕвгенШ беодоров. Лаубе, преп. архитектуры; д-ръ фил. Оскаръ 
Юльев. Мазингъ, и. об. преп. немец. яз.; маг. физ. геогр., 
кс. Рудольфъ Александров. М е й е р ъ, преп. метеорол.; агрон. 
ЕвгенШ Карлов. Нагель, и. д. преп. земледкпя; не. Генрихъ 
Генрих. Пирангъ, преп. архитектуры; кс. Константинъ Игнатьев. 
Рончевск1й, преп. исторш искусствъ; протсйерей ДмитрШ 
Нилов. С о к о л о в ъ, и. об. преп. Богослов1я; уч. агрон. Фридрихъ 
Августов. Ф е р л е, и. д. преп. агрономш; сс. Альбертъ Иванов. 
Фогтъ, и. об. преп. франц. яз.; д-ръ ест. наукъ, маг. хим., 
сс. Эмиль Карлов. Фрелихъ, о. об. преп. товаровед, (онъ-же 
ассист. при синт. лаб.); д-ръ филос., маг. химш, сс. Мечиславъ 
Гаврилов. Дентнершверъ, преп. физич. химш; д-ръ филос. 
Рудольфъ Фридрих. Ц и м м е р м а н ъ, и. об. преп. англШск. яз.; 
гражд. инж. Иванъ Эрнстов. Шарловъ, и. об. преп. строит, 
законов, и сметъ; кс. Карлъ Карлов, фонъ Шиллингъ, преп. 
с е л ь с к . - х о з .  п р а в а ;  м а г . ,  к с .  Э р и х ъ  Л е о п о л ь д о в ,  ф о н ъ  Ш р е н к ъ ,  
п р е п .  н ^ м е ц к а г о  я з . ;  с с .  В л а д и с л а в ъ  Р а д з и с л а в .  Я к у б о в с к 1 й ;  
и. об. преп. русскаго языка. 
А с с и с т е н т ы .  
Д-ръ филос., инж.-тех., кс. Андрей Романов, фонъ А н т р о-
п  о  в  ъ ,  а с с .  п о  х и м . ;  и н ж . - а р х .  О е о д о р ъ *  О е о д .  Б у р м е й с т е р ъ ,  
и. д. ассис. по строит, искусс.; инж.-строит., кс, Альвиль Иванов.. 
Бухгольцъ, асс. по инж. наукамъ; инж.-тех., не. Владимиръ 
Францев. Венцелидесъ, асс. по прикл. механ.; инж.-технол. 
Гербертъ Германов, фонъ Вестерманъ, асс. по мех.-технол.; 
архит., сс. Германъ Августов. Гартманъ, асс. по архитектур^; 
инж.-тех., не. Павелъ Иван. Грюнбергъ, асс. при хим.-техн. 
лаб.; инж.-техн. Яковъ Христ1анов. Кальнинъ, асс. по прикл. 
мех.; инж.-техн., кс. Карлъ Эдуардов. Краузе, асс. по хим.тех. 
инж.-тех. Августъ Давидов. К е ш а н ъ, и. д. ассистента при 
с и н т е т и ч .  л а б а р а т о р ш ;  у ч .  а г р о н . ,  к с .  К а р л ъ  К а р л о в .  П о л ь ,  
асс. при опытн. ферме; архит., сс. Оеофиль 1осифов. Тифъ, асс.-
п о  с т р о и т ,  и с к у с с т в у ;  д - р ъ  ф и л . ,  н е .  О к т а в Ш  Ю л ь е в .  Т р е б у ,  
асс. по ботаник^; канд. физико-мат. наукъ Фридрихъ Генрихов. 
Трей, и. д. асс. по физике; маг. хим., д-ръ фил., кс. Вольдемаръ 
Максимшпанов. Фишеръ, асс. при аналит. лаб.; инж.-техн. 
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Михаилъ Алексеев. Флеммингъ, и. д. асс. по прикладной 
механикЬ; инж.-хим., сс. Николай Георпев. Штейнбахъ, асс. 
при аналит. лаб.; инж.-тех., кс. Эдвинъ Иванов. Эгриве, асс. 
п р и  а н а л и т .  л а б . ;  и н ж . - т е х н .  В и т а л 1 й  И в а н о в .  Ю р к е в и ч ъ ,  
и. д. асс. при аналит. лаб. 
Учебно-вспомогательныя учреждешя. 
Библиотека. 
(Открыта ежедневно отъ 10 до 1 час. и отъ 5 до 7 час., 
за исключешемъ праздничныхъ дней.) 
Зав'ЬдывающШ библютекою — ад.-проф. К. Ю. Купфферъ. 
Б и б л ш т е к а р ь  —  к с .  К а р л ъ  И в а н о в .  Л е й л а н д ъ .  
Помощникъ библ10текаря — Иванъ Матвеев. Микутовичъ. 
По вольному найму — Мар1я Вильг. П а у к у л ь. 
Физическая лаборатория. 
Зав'ЬдывающШ — и. д. ад.-проф. В. К. Лебединск1й. 
М е х а н и к ъ  п р и  ф и з и ч .  к а б и н е т ^  —  В .  Р у д о м е т о в ъ .  
Механическая мастерская. 
Зав'ЬдывающШ — ад.-проф. Г. В. Т а у б е. 
Механикъ — Эрнстъ Вильгельмов, фонъ Ш в е х ъ. 
Электротехническая лаборатория. 
Зав'ЬдывающШ — проф. Н. М. О з м и д о в ъ. 
Ассистенты — Л. Л. Г у н х е н ъ; А. I. Д и д е б у л и д з е. 
Химическгя лаборатории. 
Зав'ЬдывающШ — проф. П. И. В а л ь д е н ъ. 
I 
А н а л и т и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я .  
Зав'ЬдывающШ —• проф. П. И. В а л ь д е н ъ. 
Ассистенты —• П. А. Д а у г е; Н. Г. Штейнбахъ; В. Я. 
Ф и ш е р ъ ;  А .  ф о н ъ  А н т р о п о в ъ ;  Э .  И .  Э г р и в е .  
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Ф и з и к о - х и м и ч е с к а я  и  э л е к т р о - х и м и ч е е к а я  
л а б о р а т о р 1 и .  
ЗавЪдывающШ — проф. П. И. В а л ь д е и ъ. 
Преп. — М. Г. Центнершверъ. 
С и н т е т и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я .  
Зав'ЬдывающШ — ад.-проф. О. Е. Л у ц ъ. 
Ассистентъ — Э. К. Ф р е л и х ъ. 
Х и м и к о - т е х н о л о г и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я .  
Проф. К. К. Блахеръ; проф. М. X. Витлихъ; проф. 
С. Г. Шиманск1й; ад.-проф. Э. В. Б р и ц к е. 
Ассистенты — К. Е. Крузе; П. И. Грюнбергъ. 
Х и м и ч е с к а я  л а б о р а т о р 1 я  д л я  т е х н и к о в ъ ,  
Зав'ЬдывающШ — проф. Г. Г. Т р е й. 
Н а д з и р а т е л и  з а  с к л а д а м и  м а т е р 1 а л о в ъ .  
А .  К а з и к ъ  ( а н а л и т .  л а б . ) ,  М .  Л а н г е  ( с и н т е т .  л а б . ) ,  К .  
Р-Ькстинь (хим.-техв. лаб.). 
Испытательная станцгя. 
д л я  п р о и з в о д с т в а  х и м и ч е с к и х ъ  и з с л
,
Ь д о в а н 1 й  и  
контроля сЬмянъ (открыта ежедневно отъ 8 час. утра до 6 час. 
вечера, за исключешемъ праздничныхъ дней). 
Сов-Ьтъ — проф. М. Ф. Глазенаппъ; проф. В. А. фонъ 
К н и р и м ъ ;  п р о ф .  К .  К .  Б л а х е р ъ .  
Ассистенты — инж.-техн. Карлъ Александр. Шнейдеръ; 
инж.-техн. Эрнстъ Карлов. Зейберлихъ; инж.-техн. Карлъ 
К а р л о в .  К  н  о  х  ъ ;  и н ж . - т е х н .  А д о л ь ф ъ  И г н а т ь е в .  Г л о д е н и с ъ .  
Опытная ферма Летерюфъ. 
Зав'ЬдывающШ — проф. В. А. фонъ Книримъ. 
Ассистентъ — К. Ф. Поль. 
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Петергофское учебное лесничество. 
Ад.-проф. В. Б. Понсетъ де Сондонъ; Вальтеръ 
Ш е н б е р г  ъ .  
Врачъ. 
Д-ръ мед. Августа Августов. Беркгольцъ. 
Управленге здангями института. 
Зав'ЬдывающШ здатями — проф. О. Ф. Г о ф м а н ъ. 
З а в ' Ь д ы в а ю щ Ш  т е х н .  и н с т а л л .  —  п р о ф .  К .  К .  Б л а х е р ъ .  
Интенданта — Александръ Эрнстов. Ш т р а у с ъ. 
Гимназш. 
Рижская Императора Николая 1. 
(Уг. Николаевск, и Яковлевск. ул., телёфонъ 1992.) 
Директоръ — дсс. Петръ Степ. Пользинск1й. 
Инспекторъ — кс. Георпй Петр. Гербаненко. 
Законоучители; нравосл. испов. — прот. Николай Андр. 
Лейсманъ; катол. испов. — ксендзъ Ант. Е л и н с к 1 й; лютер. 
испов. — пасторъ Отто П о р т ъ и пасторъ Иванъ Антонов. 
Р у ц е л ь. 
Преподаватели — сс. Ив. Львов. М и х а л е в и ч ъ; кс. Геор. 
Дмитр. Новоселовъ; кс. Влад. 0 о м е н к о; н. ч. Ив. Александр. 
Д ю к о в ъ; н. ч. Петръ Ефим. М а к р и д и н ъ ; н. ч. Дм. Павл. 
Псреплетчиковъ; н. ч. Семенъ Иван. Ч у п р о в ъ; н. ч. 
Н и к .  И в .  М а к а р е в с к 1 й ;  н .  ч .  С е р г .  С т а п .  Е ф р е м о в ъ ;  
к а .  П е т р ъ  А ф а н .  М  а  с  т  ы  н  с  к  1  й ;  н .  ч .  В л а д .  В а с .  К р е м е н с к 1 й ;  
н. ч. Конст. Конст. Костылевъ; н. ч. Борисъ Александр. 
ИгнапДусъ; н. ч. Ив. Александр. Поляковъ; не. Пав. Юльев. 
Э к к е; н. ч. Марсель Ив. Сегрестъ; н. ч. Горащй Иван. 
М а к ъ - Л о г л е н ъ .  
Учителя приг. класса — ттс. Евл. Христоф. Кальнинъ; 
н .  ч .  Г р и г .  Г р и г .  Н е в з о р о в ъ .  
Помощникъ кл. наст. — кр. Александръ Георг. Грузна. 
Преподаватели по найму — Ив. Ал. Ч е л ю с т к и н ъ; И. Я. 
В и т а н д ъ ;  с с .  Е .  Я .  Р и б с о н ъ ;  В ^ р а  К о н д р .  П е р  з е к е ;  
М. П. Б а у э р ъ. 
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г. Рига и Риж. у. 
Учители гимнастики —Карлъ Питтль: П. А. Филатовъ. 
У ч и т е л ь  в о е н н а г о  с т р о я  —  п о р у ч и с ь  С ы с о е в ъ .  
Учитель иешя — В. А. Ненашевъ. 
Учитель музыки — капельмейстеръ Целевичъ. 
ГимназическШ врачъ — Вл. Исид. Е р ш о в ъ. 
Рижская Александровская. 
(Уголъ Суворовской и бульв. Наследника тел. 1560; 8012.) 
Директоръ — сс. ПорфирШ Ив. Бояриновъ (ОйМег с1е Г 
ЛпвкисНои РиЫЦие). 
Инспекторъ — сс. Вячеславъ Александров. Алексеевъ. 
Законоучители ; правосл. исп. — прот. ДмитрШ Нил. С о -
к о л о в ъ ; лютер. исп. — паст. Иванъ Ант. Р у ц е л ь и паст. 
Теодоръ Теодоров. П р е т о р 1 у с ъ (п. н.); римско-катол. — ксендзъ 
А н т о н Ш  Е Л И Н С К 1 Ё .  
Преподаватели — сс. Артуръ Фридрихов. Клеверъ; сс. 
Карлъ Матв. Мюленбахъ; сс. Леонпдъ Вас. Окновъ; сс. 
Ф р а н ц ъ  С и г и з м .  С  и  н  и  ц  к  1  й ;  к с .  П е т р ъ  Л ь в .  З р а ж е в с к 1 й ;  
с с .  Н и к о л а й  К о н с т .  Б е с е д и н ъ ;  к с .  Д и м .  И в а н .  Л е б е д е в ъ ;  
н. ч. Викторъ Алекс. Мазингъ; Капитонъ Семенов. В а с и л ь -
ковъ; ка. Иванъ Петров. Кейсъ (п. н.); н. ч. Павелъ Алексеев. 
Б о р з и л о в и ч ъ  ( п .  н . ) ;  н .  ч .  Л е о н и д ъ  И в а н о в .  З н а м е н с к 1 й ;  
н. ч. Робертъ Васильев. Крыжановскгй; ттс. Александръ 
Александр. 3 а у ш к е в и ч ъ (п. н.); не. Иванъ Фердинанд. Я г о в д ъ; 
Натал1я Артур. Клеверъ (п. н.); н. ч. Павелъ Федоров. А к е р-
м а н ъ ;  Ж о з е ф и н а  Т р е а н ъ  ( п .  н . ) ;  С о ф 1 я  П а в л .  1 о г а н с о н ъ  
(п. н.); не. Петръ Матв. Д р е й м а н ъ ; н. ч. Алексей Иван. 
Малышевъ; н. ч. Алексей Дмитр. Никологорск1й; сс. 
Александръ Никол. Нокровск1й (п. и.); н. ч. Явф. Осип. 
Резни ДК1Й (п. н.); Милица Петр. Пользинская (п. н.); 
сс. Влад. 1ос. Буковск1й (п. н.). 
Учители: рисов, и чистоп. — сс. Алексей Пет. Шустовъ 
(п. н.); не. Оскаръ Ив. Р а й с т е р ъ (п. н.); пешя — кр. Сергей 
Станиславов. Глауэръ; шт.-кап. Ив. Оттон. Бергъ (п. н.); 
подпоруч. Илья 1уст. Корнильевъ (п. н.). 
Учитель приготовительнаго класса — ка. Мих. Иванов. 
З а в а л ь н ы й .  
г. Рига и Риж. у. 
Помощники классн. наставниковъ — не. Алексей Степанов. 
К  а  н  н  ъ ;  т т с .  А л е к с а н д р ъ  Н и к о л .  Д у б и н с к г й .  
Врачъ — кс. Сергей Мусиновичъ. 
Письмоводитель — ттс. Александръ Никол. Дубинск1п (п. н.). 
Рижская городская. 
(Бульваръ Наследника № 8.) 
Директоръ — дсс. Николай Фридрих. К о х ъ. 
Исп. об. инспектора — не. Николай Вильг. Кристофель. 
Законоучитель правосл. исповедашя — прото1ерей Павелъ 
Л ь в о в .  С и н а й с к 1 й .  
П р и  о с н о в н ы х ъ  к л а с с а х ъ :  
Законоучитель лютер. исп. — проповеди. Михаилъ Петръ 
М и х а й л о в .  Ш т а ф ъ .  
Учители: русскаго яз. — сс. Владимиръ Дмитриев. Осмо­
лов с к 1 й ; древнихъ яз. — сс. Павелъ Фридр. Э л е р с ъ; сс. 
Владиславъ Радзисл. Якубовск1й; не. Родерихъ Вильгельм. 
Вальтеръ; математики — сс. Николай Павлов. С л е т о в ъ ; 
и с т о р ш  и  г е о г .  —  с с .  В л а д и с л а в ъ  В и к е н т .  Л и х т а р о в и ч ъ ;  
французск. яз. — не. Рудольфъ Фридр. Циммерманъ; рисо-
в а ш я  —  н е .  И в а н ъ  В а с и л .  Т и х о м и р о в ъ .  
П р и  п а р а л л е л ь н ы х ъ  к л а с с а х ъ :  
Законоучитель лют. исп. — пасторъ Александръ Александр. 
К ад е. 
Учители: русскаго яз. — н. ч. Александръ Григор. Ка-
в е р з н е в ъ ;  н .  ч .  А л е к с е й  А л е к с е е в .  М и т р о п о л ь с к 1 й ;  
древнихъ яз. — и. ч. Германъ Яковлев. Кестнеръ; и. ч. Аль­
бертъ Юрьев. Кинги; н. ч. Николай Дмитр. Бегишевъ; ма­
тематики — не. Стефанъ Матвеев. Милошенск1й; физики — 
сс. Иванъ Александр. Челюсткпнъ; исторш —• сс. Иванъ 
Иванов. Келеръ; немецк. яз. — н. ч. Густавъ Фридрихов. 
К  л  е м а н ъ .  
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у :  
Законоучители: правосл. исп. — священникъ Николай Мих. 
Архангельск!#; лют. исп. (на латыш, яз.) — канд. богосл. 
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Людвигъ Яиисов. Адамовицъ; рим.-катол. исп. — ксендзъ 
Александръ Александр. Елинск1й; 1удейской веры — Мордхель 
Л е й з е р о в .  Г о х м а н ъ .  
Учители: древнееврейск. яз. — пасторъ Оттонъ Эдуардов. 
П о р т ъ ;  р у с с к а г о  я з .  —  н .  ч .  И в а н ъ  В а с и л ь е в .  С п е р а н с к 1 й ;  
р у с с к .  и  л а т и н с к .  я з .  —  н .  ч .  И в а н ъ  И в а н о в .  В и н о г р а д о в ъ ;  
древнихъ яз. — ттс. Александръ Алекс. Заушкевичъ; математ. 
и космогр. — н. ч. Сергей Яковлев. Иллюкевичъ; математ. — 
н. ч. Августъ Петров. Лейманъ; н. ч. Николай Александров. 
Брянцевъ; нЪмецк. яз. — н. ч. Эдуардъ Эдуард. 3 и л ем ан ъ; 
французск. яз. — н. ч. Густавъ Эдуард. Б и н ц ъ ; латышек, яз. — 
и. ч. Робертъ Давидов. Клаустинъ; чистописашя — н. ч. 
Сергей Кириллов. Минка; духовн. пЬшя — псаломщ. Маркъ 
А н д р .  Г е р т н е р ъ ;  г и м н а с т и к и  —  к р .  О т т о н ъ  М а р т .  К и в у л ь ;  
в о е н н а г о  с т р о я  —  п о д п о л к .  В я ч е с л а в ъ  В л а д и м .  В и л ь ч и н с к 1 й .  
П о м о щ н и к и  к л а с с н ы х ъ  н а с т а в н и к о в ъ :  
Н. ч. Сергей Кириллов. Минка; н. ч. Николай Дмитргев. 
Бегишевъ (п. н.). 
У ч и т е л и  п р и г о т о в и т е л ь н а г о  к л а с с а :  
Ка. Семенъ Иванов. Соколовъ; кск. Петръ Игнат. 
Я б Д О Н О В С К 1 Й .  
Врачъ — д-ръ мед. кс. Эдмундъ Густав. Блуменбахъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  к а .  К а р л ъ  К а р л о в .  Б е р г ф е л ь д ъ .  
П и с е ц ъ  —  н .  ч .  В и л ь г е л ь м ъ  Б р е д и к о в .  З а у л ъ .  
Рижская Женская Ломоносовская. 
(Бульв. Наследника № 29, тел. 2614.) 
Начальница — княжна Инна Никол. Мещерская. 
П р е д с е д а т е л и :  п о п е ч .  с о в . ,  к р .  М и х а и л ъ  И в .  И в а н о в ъ ;  
п е д а г о г ,  с о в . ,  д с с .  П е т р ъ  С т е п а н о в .  П о л ь з и н с к 1 й .  
Законоучители: прав, испов.—протерей ВасилШ Березск1й; 
с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  К л и м е н т о в с к 1 й ;  п р о т о 1 е р е й  Д м и т р Ш  С о ­
коловъ; лют. исп. — паст. Людв. Адамовицъ; паст. Б. Г. 
Э р д м а н ъ ;  к а т .  и с п .  —  к с е н д з ъ  П е т р ъ  И в .  С и л о в и ч ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Классный надзирательницы: Александра Петр. Ишерская; 
Варвара Иван. Лейки и а; Юл1я Алёкс. Бахирева; Анна Ник. 
Е м е л ь я н о в а ;  В е р а  Н и к .  С а в и ч ъ ;  Е л е н а  К о н с т .  В а с и л ь е в а ;  
Ю л 1 я  А л е к с а н д р о в .  К о ш к и н а ;  Л ю б .  Н и к .  С о м о в а .  
Учительницы: русскаго языка — А. П. Ишерская; 
Мар1я Михайл. Богоявленская; математики — Евгешя Никол. 
Ермолаева; ариеметики — Юл1я Алекс. Кошкина; чисто­
писашя — Хшшя Максим. Мищенко; естествоведешя и фи­
зики — Л. В. Вардропперъ; франц. яз. — Екатерина Петр. 
Кюри; т-11е Дюпреэ; т-11е Евгешя Шнейдеръ; иЬмецкаго 
яз. — Аделаида Федоров. Шлепперъ; Елена Фридрих, фонъ 
Г е р ц б е р г ъ ;  г и п е н ы  —  ж е н щ и н а - в р а ч ъ  М .  И .  К  и з е л  ь б  а ш ъ ;  
методики-ариометики въ VIII кл. — Ю. А. Бахирева; русск. яз., 
ариеметики и чистописашя въ пригот. классе — Юл1я Александр. 
Б а х и р е в а ;  г е о г р а ф ш  и  и с т о р ш  —  Е .  А .  П е т к е в и ч ъ ;  
исторш — Мар1я Алексеев. Морганъ; рукодел1я— ВЬра Никол. 
К у з ь м и н а ;  а н г л ш с к а г о  я з .  —  п п з з  Е л е н а  У э л ь с ъ .  
Преподаватели: дидактики — П. С. Пользинск1й; методики 
рус с к а г о  я з .  ( о н ъ - ж е  с е к р е т а р ь  п е д .  с о в . )  —  Д м и т р Ш  П е т р .  Б р я й ­
це в ъ; русскаго яз. — Семенъ Ив. Чупровъ; математики и 
космографш Петръ Мих. БарминскИ; Александръ Николаев. 
Покровск1й; исторш — ЕвоимШ Думанск1й; географш — 
Ю р ш  Д м и т р 1 е в .  Н о в о с е л о в ъ ;  С е р г е й  С т е п а н о в .  Е ф р е м  о в ъ ;  
французскаго яз. — М. И. Сегрестъ; рисовашя — Владимиръ 
Никол. ВоскресенскИ; танцевъ — Викторъ Франц. П о р ж и ц к 1 й. 
В р а ч ъ  —  О л ь г а  Л е о н т ь е в .  А л е к с е е в с к а я .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  п о п е ч .  с о в е т а  —  И в .  И в .  Э й н б е р г ъ .  
Реальный училища. 
Рижское Императора Петра I. 
(Бульв. Пушкина, тел. 2613.) 
Директоръ — дсс. Оед. Ив. Покатиловъ. 
Инспекторъ — сс. Александръ А. М у с и н о в и ч ъ (и. д.). 
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в ,  и с п о в .  —  п р о т е р е й  В .  Б е р е з с к 1 й ;  
о .  А р х а н г е л ь с к ^ ;  л ю т .  и с п о в .  —  п а с т о р ъ  К .  И .  Ф р е й д е н -
ф е л ь д ъ ;  ( в ъ  п р и г . ,  I ,  I I  и  I I I  к л . )  X .  Я .  Ф е л ь д м а н ъ ;  
рим.-кат. — ксендзъ маг. богосл. Е л и и с к 1 й. 
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Преподаватели: математики — и. ч. Иванъ Андреев. Л об ко; 
с с .  В л .  Н и к о н .  С о к о л о в ъ ;  н .  ч .  Н и к о л а й  И в а н о в .  К а р а у ш ъ ;  
русскаго яз. — сс. Ив. Ильичъ Сахаровъ; не. Александръ Ан. 
Полуэктовъ; сверхшт. Ник. Дмитр. Верховцевъ; н^мецкаго 
яз. — сс. Освальдъ Вольд. фонъ Горлахеръ; французск. яз. — 
сс. I. Ив. Б а с т е н ъ; Мар1я. Иван. Карагодина; исторш —• 
н е .  Н и к .  М и х .  Б Ъ л е в и т и н о в ъ ;  н .  ч .  Э с п е р .  И в а н .  Д о б р я н с к 1 й ;  
ест. ист. — сс. Л. Ев. Невзоровъ; географш — и. ч. А. Г. 
Грубнякъ; рисоватя — сс. Ник. Мих. Осинъ; приг. кл. — 
ка. П. Иг. Гов^йно; кс. П. М. Лашкевичъ; уч. гимн. — 
П .  А .  Ф и л а т о в ъ .  
Помощникъ классныхъ наставниковъ — кск. Антипа Авд. 
К р и в е л ь. 
Бухгалтеръ — не. Ф е л ь д м а н ъ. 
Врачъ — кс. Нпк. Павл. Рудаковъ. 
Рижское городское. 
(Николаевская улица № 1.) 
Директоръ — сс. Пав. беод. Вестбергъ. 
Учитель русскаго языка — и. об. инспектора, сс. Алексей 
И в а н .  П р о т о п о п о в ъ .  
Законбуч. правосл. испов. — свящ. Николай Андр. Пере-
х в а л ь с к 1 й .  
Законоуч. лютер. испов. — паст. Антонъ Ант. Грюнбергъ. 
Законоуч. римско-кат. исп. — д-ръ канд. прав, ксендзъ Ант. 
Алекс. Е л и и с к 1 й. 
Учители: нймецкаго яз. основн. кл. — сс. Карлъ Альф. В а л ь-
т е р ъ ;  р у с с к а г о  я з .  о с н .  к л .  —  к а .  И в а н ъ  б е о д .  Д о б р о з р а к о в ъ ;  
ф р а н ц у з с к а г о  я з .  о с н о в н .  к л .  —  к а .  К а р л ъ  б е о д . -  В е с т б е р г ъ ;  
р и с о в а т я  о с н о в н .  к л .  —  с с .  К о н с т а н т и н ъ  К а р л .  Н и л е н д е р ъ ;  
естеств. наукъ основн. кл. — сс. Ник. Алекс. Э р и ъ; исторш и 
географш осн. кл. — сс. Фридрихъ беод. Вестбергъ; матема­
т и к и  и  ф и з и к и  о с н о в н .  к л .  —  с с .  В а с и л Ш  Э р н с т .  К у п ф ф е р ъ ;  
математики основн. кл. — сс. Францъ Иван. Машотасъ; закона 
Вож1Я лютеранскаго испов. парал. кл. — паст. Иванъ Ив. Р а м -
м  а  и  ъ ;  р и с о в а т я  п а р .  к л .  —  с с .  А л ь ф р е д ъ  И в .  П и л е м а н ъ ;  
географш парал. кл. — не. Густ. Карл. В л у м ъ; математики 
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парал. кл. — сс. Германъ Вольд. Г у н ъ; преп. русск. яз. парад., 
кл. — не. Александръ Юльев. Скерстъ; н. ч. Бор. Вас. П р а в-
д и н  ъ ;  м а т е м а т и к и  п а р а л .  к л .  —  с с .  М а р ц е л и е ъ  И в .  Ш и к ш н и с ъ ;  
нймецкаго яз. парал. кл. — н. ч. О. О. Г е р т х е н ъ; не. Эрнстъ 
Р у д .  Г у р л а н д ъ ;  м а т е м а т и к и  —  н е .  М а р ь я н ъ  Н и к о л .  Г е л ь д -
неръ; помощи, классн. наст, и учит, географш и комм, наукъ — 
ка. Эр. Гансъ 1оан. Гензель; помощи, кл. наставн. — гс. Алекс. 
Каз. Козеровск1й (онъ-же письмовод.); сверхштатный помощи., 
к л а с с н .  н а с т .  —  н .  ч .  Н и к о л .  А л е к с .  В о р о н ь к о .  
Врачъ — лек. ттс. Генрихъ Генрих. Боссе. 
П р е п о д а в а т е л и  п о  н а й м у .  
Законоуч. лют. исп. для учевиковъ латышей — паст. Эдг. 
М о д е л ь ;  р у с с к .  я з .  —  н .  ч .  Г а р а л ь д ъ  О с к .  Б е р т и  н г ъ ;  и .  ч .  
Викт. Ник. Фаминск1й; франц. яз. — сс. Альбертъ Иванов. 
Фогтъ; Зельма Вольд. Гарклавъ; географш — Теод. Георг. 
Вейденбаумъ; н-Ьмедкаго яз. — кс. Эрихъ Леоп. ф. Ш р е и к ъ; 
и .  ч .  М о р .  б е о д .  Г е л ь м а н ъ ;  к а .  И в а н ъ  Я к о в л .  В и т т а н д т ъ ;  
и .  ч .  Г у с т .  Э д .  Б и н ц ъ ;  х и м ш  —  н .  ч .  К а р л ъ  Э д .  К р а у з е ;  
латышскаго яз. — пасторъ 1оанъ Антонов. Р у т ц е л ь; законо-
В'Ьд'Ьшя — кск. Николай Генр. фонъ Репенакъ; англШскаго 
яз. — г-жа Мар. Сал. Вил. Тэркъ; гимнастики — и. ч. беод. 
Иван. Пантелеевъ; военнаго строя — капитанъ Эмил. Оттон. 
Б р е й т е н ш т е й н ъ ;  п - Ь ш я :  д у х о в н а г о  —  А .  Г .  Д о л е ц к г й ;  
свЪтскаго — С. С. Глауэръ; чистописатя — ка. Адольфъ 
Ф р и д р .  Л  е  й  я  в  а  ;  и с т о р ш  —  н .  ч .  Н и к .  П е т р .  С о л о в ь е в ъ ;  
математики — и. ч. Ст. бад. Гавдешусъ; естественной 
и с т о р ш  —  н .  ч .  Л ю д .  Ю л ь е в .  Ш т у т ц е р ъ .  
Городетя училища. 
Высшее начальное училище Императрицы Екатерины 11* 
(Романовская ул. № 55.) 
Почетный попечитель — бад. Егор. Камкинъ. 
Инспекторъ — не. Иванъ Осипов. Меркуловъ. 
Законоучители : прав. исп. — священникъ ДмитрШ М у р а -
в е й с к 1 й; лют. исп. — Владим1ръ Петров. Озолинь; римск.-
катол. исп. — ксендзъ И. Л а т в и с ъ. 
г. Рига и Риж. у. 
Учителя: ка. Карлъ Иванов. Ашманъ; н. ч. ВасилШ 
И в а н о в .  Б ы с т р о в ъ ;  к а .  М и х а и л ъ  Я к о в л е в .  О р л о в с к 1 й ;  н .  ч .  
М и х а и л ъ  П е т р .  К у з н е ц о в ъ ;  н .  ч .  Е в ф и м Ш  Б о р и с .  М а ц у е в ъ ;  
н .  ч .  А л е к с е й  Н и к .  Г о р д о й ;  к а .  А н т о н ъ  В л а д .  Г р у ш е в с к 1 й ;  
рисоватя 
— н. ч. ДмитрШ Дмитр1ев. Рязанцевъ; французскаго 
языка — Любовь Алексеевна Прокоповичъ; н^мецкаго языка — 
Марта Адольфовна Копвиллемъ; музыки — Альбертъ Иванов. 
Б р а у н ъ. 
Врачъ — не. Михаилъ Михайлов. Максимовичъ. 
Преподаватель гимнастики — подпоручикъ Родшнъ Михайл. 
Г р е б е н ч и .  
Рижское Петропавловское. 
(Столбовая ул. № 11.) 
Инспекторъ—не. Иванъ 1аоким. П^туховъ (Д м и т р 1 е в ъ). 
З а к о н о у ч и т е л и :  п р а в .  и с п .  —  с в я щ .  С е р и й  И в .  А з е л и ц г и й ;  
ев.-лют. исп. — Августъ Индрик. Г а й л и с ъ; рим.-катол. исп. —• 
к с е н д з ъ  П .  С и л о в и ч ъ .  
Учители: науки — не. Эрихъ Пестов. Руммъ; ттс. ВикентШ 
Г о с и ф о в и ч ъ  С а д о в с к 1 й ;  и .  ч .  В е н е д и к т ъ  А н т о н .  И г н а т ь е в ъ ;  
рисован1я — кр. Андрей Петров. Аронетъ; п^шя — Леонидъ 
В а с и л ь е в .  С к в о р ц о в ъ .  
Учительницы: нймецкаго яз. — Ирма Георг. Краукстъ; 
ф р а н ц у з с к а г о  я з .  —  О л ь г а  Г р и г о р ь е в н а  К о с т е н и ч ъ .  
Училищный врачъ — кс. Людвигъ Ив. Гаудереръ. 
Ргмюское третье высшее начальное училище. 
(Струговой переулокъ, 4.) 
Инспекторъ училища — не. Алексей Теренпев. Бацманъ. 
Законоучители: православн. исп. — прото1ерей 1оаннъ Конст. 
Я к о в л е в ъ ;  р и м - к а т о л .  и с п .  —  к с е н д з ъ  1 о а н н ъ  П е т р .  Д а т в и с ъ ;  
ев.-лютер. испов. — личный почетный граждан. Густавъ Антонов. 
Л и в е н ъ. 
Учителя — ка. Михаилъ Антон. Самойленко; н. ч. Карлъ 
Яковлев. Д и м б у л ъ; прапорщикъ запаса ЮлШ Давид. А р а й с ъ. 
Преподаватель графическихъ искусствъ — н. ч. Христофоръ 
Иванов. Ц е п л и т ъ. 
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Преподаватель физическ упражненШ — Мартинъ Фрейманъ. 
Преподаватель пешя — (вакансия). 
Преподавательница французскаго яз. — (вакашпя). 
Преподавательница н^мецк. яз. —• Маргарита Оттоновна 
Б е р н г а р д ъ .  V  
Врачъ училища — л-Ькарь Герцъ Гильков. Забежинск1й. 
Ведомство Императрицы Мар!и. 
Лифлиндское губ. попечительство дгьтскихъ прттовъ 
Императрицы Март. 
(Рига, Замокъ, кв. 32.) 
Председатель — ЛифляндскШ Губернаторъ. . 
Члены — очередный ландратъ; вице-губернаторъ; губернскШ 
врачебный инспекторъ; РижскШ городской голова. 
Почетные члены — Арх1епископъ РижскШ и МитавскШ; 
ЛифляндскШ генералъ - суперинтендентъ. 
И. об. делопроизводителя — почетный членъ не. В. К. 
Р е й х б е р г ъ .  
Рижскгй комитетг для приняты мгьръ кг охрангь 
грудныхъ дгьтей и борьбы съ дгьтскою смертностью. 
(Рига, Р^зницкая ул. Л» 4.) 
Председатель — пасторъ О. Шабертъ. 
I вице-председатель — д-ръ мед. А. К е й л ь м а н ъ. 
II вице-председатель — канд. полит, экон. Б. ф. Шренкъ 
К а з н а ч е й  —  Э .  ф о н ъ  П о р т а н ъ .  
Делопроизводитель — кр. Г. Шульцъ. 
> 
Императорское Человеколюбивое Общество. 
Рижское попечительство для призргьтя вдовъ и сиротъ 
нижнихъ воинскихъ чиновъ. 
Председатель — почетный членъ попечительства, Гофмейстеръ 
Двора Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, ТС. Николай Александров. 
З в е г и н ц о в ъ .  
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Вице-ПредсЬдательница — супруга правителя канцелярш 
Л и ф л я н д с к а г о  Г у б е р н а т о р а  М у з а  П е т р о в н а  И л ь и н с к а я .  
Казначей — почетный членъ попечительства, потомственный 
д в о р я н и н ъ  Л и ф л я н д с к о й  г у б .  Х р и с и а н ъ  К а р д ,  ф о н ъ  С т р и ц к 1 й .  
Члены комитета — супруга д-ра мед. Клара Юльев. Гиль-
бертъ; владел. типографш „Стандартъ" Берта Фердинандовна 
Игнатьева; 1они Федор. Гельцерманъ; РижскШ I гильдш 
купецъ Карлъ Абрамов. Ралль; д-ръ мед. Адамъ Васильев. 
Б у т т е л ь; фабрикантъ КШусъ Лазарев. К р а м е р ъ; Гербертъ 
1осиф. В а л т е р ъ; Оскаръ Лазарев. К р а м е р ъ; Яковъ 1осифов. 
К л у г м а н ъ ;  Е в а  К л у г м а н ъ .  
Чденъ-секретарь Комитета — ттс. Михаилъ Евг. Тросницк1й. 
\ 
Министерство Военное. 
Управленге Рижского угьзднаго воинскаю начальника. 
(Цитадель 27, телефонъ 682.) 
, Уездный воинскШ начальникъ — полковникъ Алдр. Август. 
К а н е л ь. 
Делопроизводители — шт.-кап. Кв. Ив. Вас. Деш^чинъ и 
к а .  Н и к о л а й  А н д р .  М а р т и н с о н ъ .  
ЗаведывающШ перес. ч. — поручикъ Оттомаръ Рудольф. 
Л и х т в е р к ъ .  
И. д. комёндантскаго адъютанта — поручикъ Никол. Павл. 
П а с т у х о в  ъ .  
ЛютеранскШ проповедникъ —Фрицъ Фрицев. Шмидхенъ. 
Рижская конвойная команда. 
(КазачШ переул. домъ Сборнаго пункта, тел. 10-33.) 
Н а ч а л ь н и к ъ  к о м а н д ы  —  к а п .  В я ч е с л а в ъ  С т а н .  Р а ч и н с к 1 Й .  
Рижскгй отдтлъ по квартирному довольствгю войскъ. 
(Рига, Цитадель № 11, тел. 10-06.) 
Начальникъ отдела — воен. инженеръ полковн. Владиславъ 
С т а н и с л а в о в .  П о к л е в с к 1 й - К о з е л л о .  
Местный инженеръ — капит. Феогенъ Гервас1ев. Ж и р о м с к 1 й. 
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Рижскгй продовольственный махазинъ. 
(Дерптская 78,- тел. 4110.) 
Смотритель магазина — ка. Владимиръ Юльян. Лесневск1й. 
Рижская военная тюрьма. 
(Цитадель 45, тел. 534.) 
Начальникъ Рижской военной тюрьмы подполковникъ Иванъ 
П е т р о в .  А в и л о в ъ .  
Помощникъ — капитанъ Владим1ръ Николаев. Смйльск1й. 
С е к р е т а р ь  —  г с .  А л е к с а н д р ъ  Л ю д в и г о в .  В о р и с е в и ч ъ .  
Рижскгй военный госпиталь. 
(Тел. № 44.) 
Главный врачъ — сс. Михаилъ Иван. Маноцковъ. 
ЗавйдывающШ хозяйствомъ •— подполковникъ Петръ Петров. 
А н д е р с о н  ъ .  
СтаршШ ординаторъ душевн. отд. — сс. Федоръ Христофор. 
Г а д з я ц к 1 й .  
Младппй ординаторъ того-же отд. — сс. Иванъ Васильев. 
Б о р о в и к о в  ъ .  
СтаршШ ординаторъ госпиталя — сс. Владимиръ Павлов. 
ДЪдовъ. 
Младнпе ординаторы — не. Констант. Ник. Финне; Петръ 
М а р т ы н о в .  С н и к е р ъ ;  В а с и л Ш  Е в г е н ь е в .  П е р е к а л и н ъ  и  
К о н с т а н т и н ъ  Я к о в л е в .  Т е п л о в ъ .  
УправляющШ аптекой госпиталя — кс. Иванъ Сергеев. 
К р и к о р ь я н ц ъ .  
Рецептар1усъ аптеки госпиталя — не. Михаилъ Ив. Ф р и д ъ. 
Бухгалтеръ госпиталя — не. Мечиславъ Александровича 
М е д и н с к 1 й .  
Комиссаръ госпиталя — гс. ВасилШ Софронов. Вальчукъ. 
Смотритель душевнаго отдйлешя •— ка. Семенъ Игнатьев. 
П о д г о р о д е ц к 1 й .  
Священникъ госпитальной церкви—Павелъ Преображенск1й. 
Прикомандированные врачи: лекаря — Александръ Андреев. 
П е т е л ь ч и ц ъ ;  В л а д и м и р ъ  П а в л о в .  А р с е н ь е в ъ .  
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Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители, состоящее при церквахъ 
Лифляндской губернги, Рижской егьархги. 
Р и ж с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с е й  
Знаменск1й; псаломщики: Владим1ръ Кугенекъ и Михаилъ 
Ч е р и о в ъ. 
А л е  к  с а н д р о - Н е в с к о й  ц е р к в и :  п р о т ч л е р е й  В а с и л Ш  
Березск1й; священникъ Николай Нерехвальскгй; д1аконъ 
Николай Тюняевъ; псаломщ.: Иванъ Филиповъ и Александръ 
Л  о к м а н ъ .  
Б л а г о в е щ е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  1 о а н н ъ  Я к о в -
л е в ъ и Г е о р г Ш  В а х р а м е е в ъ ;  д 1 а к о н ъ  Д и м и т р Ш  П о л у л и л о в ъ ;  
п с а л о м щ и к и :  А л е к с а н д р ъ  Л е б е д е в ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Д о л е ц к 1 й .  
В с е х с в я т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В л а д и м 1 р ъ  X  а  и  е  в  ъ  и  
свящ. АрсенШ Андреевъ; д1аконъ Романъ Зединъ и дгаконъ 
( н а  п с а л .  в а к . )  В а с и л Ш  К р а с и л ь н и к о в ъ ;  п с а л о м щ . :  И .  М у с -
С 1 е в и ч ъ .  
1 о а н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и  1 о а н н ъ  1 о г а н с о н ъ  
и  А л е к с а н д р ъ  М а к е д о н с к 1 й ;  д 1 а к о н ъ  М и х а и л ъ  Д о б р о -
1  в  о  р  с  к  1  й ;  п с а л о м щ и к ъ  И л ь я  М и х а л е в  ъ .  
В о з н е с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и  1 о а н н ъ  Б  о  р -
м а н  ъ  и ВасилШ Ц е р и н ъ; д1аконъ Александръ Бите; псаломщ.: 
К и р и л л ъ  К р у м и н ь ;  А л е к с е й  А н д е р с о н ъ .  
П о к р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Т и х о м и р о в ъ  
и Серий Азелицк1й; д1аконъ 1осифъ Разумовичъ; д1аконъ 
на псаломщической ваканс1и Петръ Соколовъ; псаломщ. Венед. 
Н И К 0 Л Ь С К 1 Й .  
П е т р о - П а в л о в с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  А л е к с а н д р ъ  
В я р а т ъ; дгаконъ (на псаломщ. вакансш) 1оаннъ I о н ъ и 
п с а л о м щ .  К о н с т а н т и н ъ  П е р ф и л ь е в ъ .  
Т р о и ц е - З а д в и н с к о . й  ц е р к в и :  п р о т о ! е р е й  П е т р ъ  М е д -
нис ъ ;  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Т ы ч и н  и  н ъ ;  д 1 а к о н ъ  В а с и л Ш  Ф р у к ­
т о в  с  к  1  й ;  п с а л о м щ . :  Н и к о л а й  С м и р н о в ъ и  А в г у с т и н ъ  Д е к с н и с ъ .  
А л е к с а н д р о - В ы с о т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  С е р и й  
Барановъ; псаломщ.: Николай Тамаринъ и Алексей 
Я к о б с о н  ъ .  
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С е р г 1 е в с к о й  ц е р к в и  п р и  С в .  Т р о и ц к о й  ж е н с к о й  о б щ и н Ъ  
с в я щ е н н и к и :  Д м и т р Ш  М у р а в е й с к 1 й  и  А л е к с а н д р ъ  К л и м е н ­
тов с к 1 й; д1аконъ Михаилъ Соколовъ; псаломщикъ Иванъ 
К а л н и н ъ. 
Рижскаго угъзднаю благочингя. 
К о к е н г у з е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П е т р ъ  П р у с с ъ :  
п с а л о м щ и к и :  М а р т и н ъ  К а л н и н ъ  и  И в а н ъ  П л а у д и с ъ .  
Г р о с ъ - Ю н г ф е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д ю п р ъ  
Ш а х о в  ъ ;  п с а л о м щ . :  А в г у с т и н ъ  А в е н и н ъ  и  К о н с Ш  Б а л о д ъ .  
И к с к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  М а к е д о н с к 1 Й ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  Б р и м м е р б е р г ъ  и  Э .  Л е й т ы с ъ .  
С у н ц е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  ( в а к а н ш я ) ;  п с а л о м щ . :  
Антонъ Д з е н и с ъ Петръ А д о л ь ф ъ. 
С и с с е г а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  К и р и л л ъ  Б л о д о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  О з о л ы н ь  и  А .  Л  и  с  м  а  а  ъ .  
Э р л а а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  А  п  и  н  ь ;  
псаломщ.: Иванъ Г р и м з а и Петръ Ш м и д т ъ. 
С а у с е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  Б р е ж г и с ъ ;  
псаломщ.: Авг. Звайгзне и Николай Ч а и д е р ъ. 
К р о п п е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А н д р е й  В е г л а й с ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л .  К л я в и н ь  и  А .  А в о т ы н ь .  
Рижское духовное училище. 
(Суворовская ул. № 99, телефонъ № 1575.) 
Смотритель училища — свяш. 1аковъ М а т у с е в и ч ъ. 
Учители: ариеметики и географш — сс. Павелъ Григорьев. 
В е с е л о в ъ ;  л а т и н с к а г о  я з .  —  с с .  Т е о р и й  П р о х .  М а л ы ш к и н ъ ;  
греческаго языка — сс. Николай Никол. Лихачевъ; русскаго 
языка съ церковно-славянскимъ — не. Михаилъ Конст. Д а г а е в ъ; 
онъ-же делопроизводитель Правлетя училища; церковнаго петя 
регентъ арх1ерейскаго хора Аркадш Николаев. Б е к а р е в и ч ъ. 
Учитель гимнастики — Петръ Иван. Ф и л и и п о в ъ. 
Врачъ училища — не. Германъ Вильг. фонъ Блюменъ. 
Надзиратели за учениками — студ. сем. ттс. Иванъ Григ. 
Ше р ш у и о в ъ, онъ-же учитель чистописашя; окончивпий курсъ 
дух. сем. Павелъ Петр. Барсовъ, онъ-же письмоводитель прав. 
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Почетный блюститель по хозяйств, части училища—(ваканс1я). 
П р и  д у х о в н о м ъ  у ч и л и щ ^  н а х о д и т с я  „ Ц е р к о в н о - а р х е о л о -
гическ1й музей", открытый для посетителей по пятницамъ отъ 
12—1 часа дня. 
Проповгъдники, подчиненные Лифляндской евателическо-
лютеранской консисторги. 
Р  и  ж  с  к  1  й  г о р о д с к о й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Рижскаго городского пробстскаго округа — (ваканшя). 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Якова— (вакашяя); пасторъ-
д 1 а к о н ъ  п р и  т о й  -  ж е  ц е р к в и  —  Г е й н р и х ъ  Э й з е н ш м и д т ъ ;  
а д ъ ю н к т ы  —  Э д у а р д ъ  Т е р р а с ъ  и  Т е о д о р ъ  Т а л л м е й с т е р ъ .  
Оберъ-иасторы при церкви Св. Петра — Петръ - Гаральдъ 
П е л ь х а у ;  К а р л ъ  К е л л е р ъ ;  п р о п о в е д и . — Т е о д о р ъ  Г о ф м а н ъ .  
Пасторы при Домской церкви. — Августъ Экгардтъ; 
М а к с и м и л 1 а н ъ  С т е ф а н и  и  О с в а л ь д ъ  Э  р  д  м а н  ъ .  
Оберъ-пасторы при церкви Св. 1оанна — Эрнстъ Берне-
в и т ц ъ; 1оганнесъ М е й р е н ъ. 
Пасторы при церкви Св. Гертруды — Артуръ Вальтеръ; 
О с к а р ъ  Ш  а  б  е  р  т  ъ ;  а д ъ ю н к т ы  —  К а р л ъ  Ф р е й д е н ф е л ь д ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Б у р х а р д т ъ .  
Пасторы при 1исусовской церкви — Вальтеръ Шварцъ; 
Густавъ К л е м а н ъ. 
Пасторы при церкви Св. Мартина — Теодоръ Таубе и 
П е т р ъ  Р о з е н б е р г ъ .  
Пасторъ при Лютерской церкви — ЕвгенШ Шейерманъ. 
„  п р и  ц е р к в и  С в .  Т р о и ц ы  —  П а в е л ъ  Т р е й .  
„  п р и  П а в л о в с к о й  ц е р к в и  —  К а р л ъ  Т р е й .  
„  р е ф о р м а т с к о й  ц е р к в и  —  А л ь ф р е д ъ  Г е й с т ъ .  
„  М а р ш н с к .  Д 1 а к о н и с с к .  п р и х о д а  —  Э р г а р д ъ  Д е б л е р ъ  
„  п р и х о д а  М и р а  —  Э д г а р ъ  Б е р г ъ .  
Городсме викарш — Рейнгольдъ Гильде; 1оганнесъ 
К п р ш ф е л ь д т ъ .  
Пасторъ въ Гольмгофе — Христофъ фонъ Ш р е д е р ъ. 
„  в ъ  П и н к е н г о ф е  —  Г о т г и л ь ф ъ  Г и л л н е р ъ .  
„  в ъ  К а т л е к а л ь н е  и  О л а е  —  Г у с т а в ъ  Р е й н б е р г ъ -
„  в ъ  Б и к к е р н е  —  А л е к с а н д р ъ  К  а д е .  
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Р  и  ж  с  к  1  й  з  е  м  с  к  1  й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Рижскаго земскаго округа — пасторъ Икскюльскаго 
прихода КсаверШ М а р н и ц ъ. 
Пасторъ Юргенбургскаго пр. — Альфонсъ Эрасмусъ. 
„ Икскюль-Кирхгольмскаго пр. — Ксав. М а р н и ц ъ. 
„ Ленневарденъ-Гроссъ-Юнгфернгофскаго прихода — 
Альфредъ Пймъ. 
„ Лоддигеръ Трейденскаго пр. — Авг. Спальвпнгъ. 
„  А ш е р а д е п с к а г о  п р .  —  Э б е р г а р д ъ  С  а в а р  и .  
„ Лембургскаго пр. — Артуръ П л а м ш ъ. 
„ Ст.-Петерскапельскаго, Ад1амюндскаго и Царникау-
с к а г о  п р .  —  1 о а н н е с ъ  С т а м е р ъ .  
З е г е в . - К е м п е н г о ф с к а г о  п р .  —  Г е р м .  В р а у н ш в е й г ъ .  
„ Ыейермюл.-Вестерортенск. пр. — Эдуардъ Г р ю н е р ъ. 
„ .Сиссегаль-Альтенвогскаго пр. — (ваканс1я). 
„ Сунцельскаго пр. — Карлъ В е м а н ъ. 
„ Дияамюндскаго пр. — Мартинъ В а н к и н ъ. 
„  Д а л е н с к а г о  п р .  —  1 о г а н н ъ  Р а м м а н ъ .  
„ Нитаускаго пр. — (вакансия). , 
„ Шлокъ-Дуббельнскаго пр. — Вильг. Розенекъ; 
пасторъ-адъюнктъ 1оаннъ О п с ъ. 
„  Р о д е н п о й с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  Б е р з и н г ъ .  
„ Аллашъ-Вангашскаго пр. — (ваканс1я). 
„ Кремонскаго пр. — 1оганнесъ Э р м а н ъ. 
„  К о к е н г у з е н ъ - К р о п е н с к а г о  п р ,  —  Г е р м а н ъ  В а х ъ .  
Рига-Вольмарское Главное Церковное попечительство. 
(Феллинская ул. № 7, кв. 36.) 
Главный церковный попечитель — ландратъ Отто фонъ 
Бланкенгагенъ (им. Аллашъ). 
СветскШ заседатель — Эрихъ фонъ Грюневальдъ (им. 
Белленгофъ. 
Духовный засЬд. — пробстъ Карлъ Шлау (пасторатъЗалисъ). 
Нотар1усъ — К. Ш в а н к ъ. 
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Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Ад1амюнде — баронъ Рейнгардъ Фрейтагъ-Лорингговенъ 
(им. Ад1амюнде). 
Аллашъ-Вангашъ — Аллашской церкви, Вильгельмъ фонъ 3 е и г -
б у ш ъ (им. Юдашъ); Вангашской церкви, баронъ Ренё 
В о л ь ф ъ (им. Хинценбергъ). 
Ашераденъ — ландратъ Максъ фонъ Сиверсъ (им. Ремерсгофъ). 
Даленъ — (ваканшя). 
Дюнамюнде — Яковъ Эргардтъ (Рига, Георпевская ул. № 1). 
Зегевольдъ — баронъ Фердинандъ В о л ь ф ъ (им. Кемпенгофъ). 
Икскюль-Кирхгольмъ — Вольдемаръ фонъ Г у н ъ (Рига, управлеше 
городскихъ им'Ьтй). 
Кокенгузенъ-Кроппенгофъ — Гейнрихъ фонъ Брюммеръ (им. 
Клауэнштейнъ). 
Кремонъ — Александръ фонъ К л о т ъ (им. Энгельгардтгофъ). 
Лембургъ — Эрнстъ фонъ Вланкенгагенъ (им. Клингенбергъ). 
Ленневарденъ — Фридрихъ фонъ Раутенфельдъ (им. Ринг-
мундсгофъ). 
Лоддигеръ-Трейденъ — баронъ Альфредъ М а й д е л ь (гор. Рига, 
домъ дворянства). 
Нейермюленъ — баронъ Германъ Энгельгардтъ (им. Вергсгофъ). 
Нитау — Яковъ Рейнфельдтъ (им. Фоссенбергъ). 
Ст.-Петерскапелле — Павелъ Мольтрехтъ (им. Иейбадъ). 
Роденпойсъ— баронъ Оскаръ Фрейтагъ-Лоринговенъ (им. 
. Хинценбергъ). 
Сиссегаль-Альтенвога — Сиссегальской церкви, Теодоръ К ер ко-
в 1 у с ъ (им. Задзенъ); Альтенвогской церкви (ваканс1я). 
Сунцель — П. фонъ Ганенфельдтъ (им. Сунцель). 
Царникау — Гейнрихъ Геггингеръ (им. Царникау). 
Шлокъ — баронъ А. Унгернъ-Штернбергъ (г. Шлокъ). 
Дуббельнъ — (вакажпя). 
Гросъ- Юнгфернгофъ — баронъ Робертъ Фитингофъ-Шель 
(им. Гросъ-Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургъ — Павехъ Соколовск1й (им. Юргенсбургъ). 
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Дворянешя учреждешя. 
Угьздные депутаты дворянства и приходскге 
попечители. 
У е з д н ы е  д е п у т а т ы  Р и ж с к о - В о л ь м а р с к а г о  у  " Ь  з  д  а .  
Баронъ Манфредъ Павл. В о л ь ф ъ (Диккельнъ, чр. Вольмаръ); 
баронъ Акселъ Акселев. Нолькенъ (им. Штернгофъ чр. Воль­
маръ) ; въ зв. камеръ-юнкера баронъ 1осифъ Викторов. В о л ь ф ъ 
(Линденбергъ чр. Икскюль). 
П р и х о д с к 1 е  п о п е ч и т е л и .  
Рижскаго уЬзда: 
Приходовъ: 
Адоамюнде — Рейнгардъ фонъ Фрейтагъ-Лорингговенъ 
(им. Ад1амюнде). 
Аллашъ-Вангашъ — Вильгельмъ фонъ Зенгбушъ (им. Юдашъ). 
Ашераденъ — Карлъ Ф е н и к с ъ (им. Ремерсгофъ). 
Даленъ — Т. фонъ Гиршгейдтъ (им. Берземюнде). 
Дюнамюнде — КХпусъ Ш т а л ь (им. Фегезаксгольмъ). 
Зегевольдъ — Э. баронъ В о л ь ф ъ (им. Пальтемалъ). . 
Икскюль-Кирхгольмъ — Рейнгольдъ Иршикъ (им. Линденбергъ) 
д л я  И к с к ю л я  и  б а р о н ъ  Ф е л и к с ъ  М е н г д е н ъ  ( и м Ъ ш е  
Стуббензе) для Кирхгольма. 
Кокенгузенъ-Кроппенгофъ — баронъ К. Фитинггофъ-Шель 
(им. Кроппенгофъ). 
Кремонъ — К. фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Нейгофъ). 
Лембургъ — Гоаннесъ Ф у к с ъ (им. Лембургъ). 
Ленневарденъ — Э. фонъ Т р а н з е (им. Ледемансгофъ). 
Л о д д и г е р ъ - Т р е й д е н ъ  —  б а р о н ъ  Ф е л и к с ъ  Т и з е н г а у з е н ъ  ( и м .  
Квелленгофъ). 
Нейермюленъ — д-ръ Э. фонъ Грюневальдъ (им. Белленгофъ). 
Нитау — Б. Ш м и д т ъ (им. Нитау). 
Ст.-Петерскапелле — П. Модьтрехтъ (им. Нейбадъ). 
Роденпойсъ — графъ А. Ламбсдорфъ (им. Велико-Кангернъ). 
Сиссегаль-Альтенвога — Горгардъ фонъ Фегезакъ (им. Фи-
стеленъ). 
! 
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"Сунцель — П. фонъ Ганенфельдъ (им. Замокъ-Сунцель). 
Царникау — Гейнрихъ Геггингеръ (им. Царникау). 
Ш л о к ъ - Д у б б е л ь н ъ  —  А р т у р ъ  Я с к о в с к 1 й  ( А с с е р н ъ ) .  
Гросъ-Юнгфернгофъ — баронъ Р. Фитинггофъ (имйше Гросъ-
Юнгфернгофъ). 
Юргенсбургъ —- Янъ Виллумсъ (им. Берзегофъ). 
Дворянскт сиротскгй судъ. 
Риго-Вольмарск1й (въ г. Риге, домъ дворянства). 
Председатель — уЬздн. депутатъ баронъ 1ос. Викторовичъ 
В о л ь ф ъ (им. Линденбергъ). 
Делопроизводитель •— канд. правъ бар. Теодоръ Александр, 
фонъ Р и х т е р ъ. 
Члены — баронъ Фридрихъ Вильгельмов, фонъ-деръ-
П а л е н ъ ; Гейнрихъ Викторов, фонъ С т р и к ъ. 
Секретарь — канд. правъ ЕвгенЩ Георг. Вейденбаумъ. 
Ведомство Министерства Путей Сообщешя. 
Правлете округа путей сообщены. 
(Судебная ул., д. № 2, въ г. Вильнй.) 
Начальникъ округа -— инженеръ п. е., дсс. Леонидъ Алексеев. 
Н и к и т и н  ъ .  
Помощникъ начальника округа — инжен. п. е., сс. Михаилъ 
М и х а й л о в .  П р а в о с у д о в и ч ъ .  
Члены правлешя округа — инжен. п. е., сс. Алексей Эедор. 
И с а д с к 1 й ;  и н ж .  п .  е . ,  к а .  В л а д и с л а в ъ  А н т о н о в .  Т р и л и н с к 1 й .  
Инспекторъ судоходства (онъ-же членъ правлешя) — техникъ 
п .  е . ,  с с .  К о н с т а н т и н ъ  П а в л о в .  С о к о л о в ъ .  
Помощникъ инспектора судоходства (онъ-же заведывающШ 
делопроизводствомъ судоходнаго отдела) — техникъ п. е., гс. Ва­
с и л Ш  Г р и г о р ь е в .  О с т р о в с к 1 й .  
И. об. правителя канцелярш правлешя округа — сс. Андрей 
И л ь и ч ъ  К у л и ч е н к о .  
Начальникъ хозяйственнаго отделешя правлешя — кс. Борисъ 
И в а н о в .  И в а н о в ъ .  
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Начальникъ искусственная отд^летя правлешя — инжен. 
п .  е . ,  т т с .  В а с и л Ш  А н т о н о в .  Г а й д у к ъ .  
ЗавйдывающШ дноуглубительными работами Виленскаго 
окру г а  п .  с .  —  и н ж е н .  п .  е . ,  к а .  А л е к с е й  В а л е р 1 а н о в .  К у р г а -
н о в и ч ъ .  
ЗавйдывающШ изыскательской парией по изслЪдовашю второ-
степенныхъ р^къ Виленскаго округа — инжен. п. е., сс. Илья 
Родюнов. П е т р о в ъ. 
СтаршШ санитарный врачъ Виленскаго округа п. с. — СергЬй 
А л е к с а н д р о в .  Г л
,
Ь б о в с к 1 й .  
Мгьстныя управленгя водныхъ путей. 
П о  т е х н и ч е с к о м у  н а д з о р у .  
Начальникъ Лепельскаго отделешя — инженеръ п. е., сс. 
Иванъ Георйев. Григорьевъ (г. Лепель). 
Помощникъ начальника Лепельскаго отд^леши по .3 уч. — 
ваканс1я (г. Двинскъ).! 
Зав-ЬдывающШ участкомъ помощникъ по 2 уч. — инженеръ 
п. е., не. Иванъ Петров. Колтанъ (г. Витебскъ). 
* 
П о  с у д о х о д н о м у  н а д з о р у .  
1-й (ПрибалтШскш) инспекционный участокъ. 
Инспекторъ судоходства — ттс. Левъ Александров. Четве­
риков ъ (г. Рига). 
Начальникъ Митавской судоходной дистанцш— не. Михаилъ 
Павлов. Каромалинъ (г. Митава). 
ФридрихштадтскШ судоходный надзиратель 1-го разряда — 
канц. служ. Матвей Иванов. Фарнастъ (г. Фридрихштадтъ). 
ВольмарскШ судоходный надзиратель Н-го разряда — 
(ваканс1я). 
МаюренгофскШ судоходный надзиратель П-го разряда — 
отставн. подполковн. Антонъ 1осифов. Карловичъ (м. Ма1о-
ренгофъ). 
ЛаудонскШ судоходный надзиратель П-го разряда — Иванъ 
Иванов. Курпн1экъ (Лаудонъ). 
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Мгьстныя управлешя шоссейныхг путей. 
Начальникъ 1-й шоссейной дистанцш — гражданскШ ин­
женеръ, не. Станиславъ 1осифов. Покалюкъ (г. Рига). 
Жандармское полицейское управленге Стеро-Западныхъ 
желгьзныхъ дорой. 
Начальникъ управлешя — ген.-маюръ Николай Николаев. 
Л ь в о в ъ. 
Адъютантъ управлешя — ротмистръ ВасилШ Прокофьев. 
К а р п о в е  к  1  й .  
Н а ч а л ь н и к и  о т д " Ь л е н 1 й :  
Юрьевскаго отд^летя — ротмистръ Александръ Александр. 
Миллеръ (въ г. Юрьев^). 
Венденскаго отделенш— подполковникъ ВасилШ Мих. Тра-
пицынъ (въ г. Риге). 
Ревельскаго — ротмистръ Михаилъ Николаев. Кононовъ 
(въ г. Ревеле). 
Гатчинскаго — подполковникъ Петръ Людв. Знамеровск1й 
(въ г. Гатчине). 
Петергофскаго — подполковникъ Константинъ Андр. С е м е к а 
(въ Петрограде). 
Помощникъ его — ротмистръ Викторъ Платон. I е в л е в ъ. 
Перновскаго отделешя — подполковникъ Алексей Казимиров. 
Марпургъ (въ г. Ревеле). 
Сиверскаго — подполковникъ Владим1ръ Карл. Трибаудино 
(въ Петрограде). 
Помощники его — ротм. Павелъ Дюдоров. Черкасовъ; 
ротм. Константинъ Сергеев. Мулюкинъ (раюнъ отъ Петрограда 
до Луги и съ ветвями Императорскаго и къ Царскому Павилюну). 
Въ Пскове — подполковникъ Андр. Мих. Анфимовъ (раюнъ 
отъ ст. Серебрянка до ст. Пондеры и Пыталовская ветвь). 
Въ Двинске — ротм. Александръ Александр. Ворисовск1й 
(раюнъ отъ ст. Корсовка до ст. Игнолино). 
Въ Вильне — ротмистръ Константинъ Владим1ров. Сатте-
рупъ (раюнъ отъ ст. Ново-Свенцяны до ст. Ландварово и подъ­
ездные пути: СвенцянскШ и Свенцяно-ПоневежскШ). 
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Въ ГроднЬ— подполковникъ Николай Евграф. Биршертъ 
(раюнъ отъ ст. Рудзишки до раз. Лососна и ЗанЪманскШ уч.). 
Въ Варшаве — подполковникъ Михаилъ Михайлов. Трапи­
ды нъ (раюнъ отъ ст. Кузница до ст. Варшава). 
Въ Вержболове — (вакаис1я). 
Помощникъ его — ротмистръ Вильгельмъ-Францъ Эдуардов. 
Куммантъ (раюнъ отъ ст. Евье до ст. Вержболово). 
Московско-Рижское жандармское полицейское управленге 
желгьзныхъ дорогъ. 
Начальникъ управлешя — полковникъ Ростиславъ Павлов. 
Щербаковъ (Александровская и Риго-Орловская ж. д.) Штабъ-
квартира въ г. Москве. 
Адъютантъ управлешя — поручикъ Константинъ Игнатьев. 
П л у щ е в с к 1 й .  
Н а ч а л ь н и к и  о т д е л е н 1 й :  
Рижскаго отдел. — подполковникъ Павелъ Николаев. Гри­
горьева (Отъ Риги до Двинска, Мюльграбена и до элеватора), 
Штабъ-квартира въ г. Риге, ст. Рига I. 
Туккумскаго отдел. —'ротмистръ Яковъ Ив. Матв1евск1й. 
(Отъ Риги до Муравьева, отъ Риги до Туккума и до платформы 
Дамба-Гавань). Штабъ-квартира въ г. Риге, ст. Рига. 
Контроль Ршо-Орловской жел. дор. 
Главный контролеръ — сс. ДмитрШ Александр. Алексеевъ. 
Помощникъ главнаго контролера — кс. Сергей Матвеев. 
О р л  о в ъ .  
Старппе контролеры — сс. Егоръ Егоров. Никитинъ; 
сс. Константинъ Констант. Г е р н е т ъ; кс. Александръ Никит. 
В е л ь д б р е х т ъ ;  В л а д и м .  И в а н о в .  Т е т е р  и  н ъ .  
Контролеры — кс. Конст. Васильев. К о з м и н ъ; кс. Вя-
ч е с л а в ъ  Ф е д о р о в .  Г е й с л е р ъ ;  к с .  И в а н ъ  А л е к с а н д р .  З о с и -
м о в и ч ъ ; не. Артуръ КШусов. Ф р о з е ; не. Мар1анъ Констант. 
Б о н ч е в с к 1 й; ка. Тимофей Андреев. А к и м е и к о; ка. Вильг. 
Фрицев. Б е р ъ; ка. Эдуард-» Мартынов. М а у р и т ъ; ттс. ВасилШ 
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Сергеев. Л о т о в ъ; кск. ВасилШ Павлов. Загоскинъ; кск. 
АлексМ Михайлов. Малковъ; н. ч. Владиапръ Константинов. 
К у т е п о в ъ .  
Помощники контролера — не. Константинъ Георпев. Го-
ш и ц к 1 й; не. Александръ 1ул1анов. К о м а р ъ; не. ЦезарШ Антон. 
Тераевичъ; не. Борисъ Констант. Кучеровъ; не. Иванъ 
И в а н о в .  Л  а  н  г  е  р  ъ ;  к а .  С т а н и с л а в ъ  1 о с и ф о в .  С т а ш е в и ч ъ -
Сташайтисъ; ка. Вацлавъ Феликсов. Оссендовск1й; ка. 
Л ю д в и г ъ  Э д м у н д .  С  о  ч  и  н  с  к  1  й ;  к а .  Н и к о л а й  Н и к .  К и р п о т и и ъ ;  
ка. ЦезарШ Бернардов. Бончевск1й; ка. Станиславъ Антонов. 
Гужевск1й; ка. Иванъ бомичъ Щ а с т н ы й ; ттс. Фаддей 
И г н а т ь е в .  Д о б р о в о л ь с к 1 й ;  к а .  П е т р ъ  П е т р .  З е м л я н и ц ы н ъ ;  
ка. Ипполитъ Демьянов. Непокульчицк1й; ка. Владимиръ 
И в а н о в .  Д а н и л е в с к 1 й ;  к а .  А н а т о л Ш  Г е о р г .  К у л ь ч и ц к 1 й ;  
к а .  Н и к о л а й  Г е о р г .  Ф е д о р о в ъ ;  к а .  К а з ю п р ъ  И г н а т ь е в .  В р о -
н о в с к 1 й; ка. Фортунатъ Филиппов. Береза; кск. Константинъ 
Дмитр1ев. Кузнецовъ; кск. Артуръ Вильгельмов. Б аръ; кск. 
Вильгельмъ Хриспанов. Крустозолъ; кск. Фридрихъ Мартын. 
Озолинъ; кск. Алексей Никандров. Ледуховск1й; кск. Янъ 
Бернгардъ Яновичъ Слессеръ; кск. Александръ Григорьев. 
Григорьевъ; кск. Иванъ Иванов. Гаваринъ; кск. Индрикъ 
Жндриков. Граше; кск. Николай Нилов. Юркевичъ; кск. 
АнатолШ Андреев. Тепля к овъ; кск. Александръ Васильев. 
Рулинъ; кск. Карлъ Яковлев. Паужа; гс. Борисъ Николаев. 
М а к а р о в с к 1 й ; гс. Михаилъ Федоров. Парфеновъ; гс. Ми­
х а и л ъ  А н т о н о в .  Р ы п и н с к 1 й ;  г с .  О с к а р ъ  М а р т ы н .  Л у т т е р ъ ;  
г с .  Я к о в ъ  И в а н о в .  Г  р  и  б  ъ ;  г с .  Е в г е н Ш  А л е к с е е в .  К о н с т а н ­
тинов ск1й; кр. Робертъ Иванов. Биринъ; кр. Иванъ Георг. 
Р и б б е; кр. Констант. Николаев. Ш в а р ц ъ; кр. Карлъ Андреев. 
Пупулинъ; кр. Александръ Григорьев. Журкевичъ; кр. 
Иванъ Александров. Губыринъ; н. ч. Фаддей Феликсов. 
Висмонтъ; н. ч. Андрей Иванов. В о л ь ф а р т ъ; и. ч. Эрастъ 
К р и с т о п .  Г и т т е н д о р ф ъ ;  н .  ч .  П е т р ъ  Т е о д о р ъ  Я н .  Б е р з и н ъ ;  
н .  ч .  К а р л ъ  Я к о в л е в .  К а л н и н ъ ;  н .  ч .  И г н а т Ш  А р т е м ь е в .  К л е ­
мент ь е в ъ; н. ч. Федоръ Гаврилов. Горбод-Ьй; по найму: 
М и х а и л ъ  А н д р е е в .  Д а д з и т ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л .  Ж у р а в л е в ъ ;  
Иванъ Степанов. Кашуба; Константинъ Хриспанов. Д з и р и е; 
Николай Иван. Ермолаевъ; Карлъ Карлов. Мезитъ; Витольдъ 
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Генрихов. Филипповичъ; ВасилШ Васильев. Климоновъ^ 
Гаральдъ Янов. К и к к а с ъ. 
Счетные чиновники — кр. Александръ Петров. А р р о; кр. 
Т и м о ф е й  Е в д о к .  Я к у т о в и ч ъ ;  н .  ч .  Е в г е н Ш  В а с и л ь е в .  К у л ь -
чицк1й; и. ч. Степанъ Игнатьев. Нестеровичъ; и. ч. Ка-
зим1ръ 1осифов. В о л ь с к 1 й; по найму: Александръ Морицев. 
Гагманъ; Яковъ Николаев. Тарасовъ; АнатолШ Николаев. 
Макаровск1й; Владюпръ Васильев. Павинск1й; Янъ Дав. 
С а у с и с ъ - С а у с и н ь ;  В а с и л Ш  В а с и л ь е в .  У л ь р и х ъ .  
Служапце по найму — Александръ Александров. Парус-
н и к о в ъ ;  В а с и л Ш  И в а н о в .  П а н и н ъ ;  Б о р и с ъ  М и х а й л .  Е р -
ков с к 1 й; Иванъ Алексеев. К а л н и и ъ; Эдуардъ Петров. 
Заринъ; Андрей Иванов. Биркманъ; Иванъ Иванов. 
Шавлинск1й; Владим1ръ Иванов. Морозовъ; Елена Иппол. 
Михаловская; Зоя Николаев. Пацковская; Ольга Андр. 
Николаева; В^ра Никол. Шенфельдтъ; Елена Адольф. 
Стемповская; Татьяна Борис. Галиновская; Надежда 
Петров. Смирнова; Евгетя Григ. Кузнецова; Анна Вас. 
О р л о в а ;  Г л а ф и р а  В а с .  Т а р а с о в а ;  Е л е н а  Н и к о л .  Г р и ­
невская; Анастас1я Никол. Пацковская; Алиса Юльевнаг 
Р е м м е к ъ ;  Е в д о ш я  В а с .  Б й л а в и н а ;  Л а у р а  Р у д .  Г р а м а т к е ;  
О л и м ш а д а  С е м е н .  Д у н а е в а ;  З и н а и д а  В а с и л ь е в .  М у р а ш е в а ;  
Е к а т е р и н а  П е т р .  М а к а р о в с к а я ;  О л ь г а  И в а н .  П р о т о п о п о в а ;  
Л и д 1 Я  С е р г .  Ф р а н ц к е в и ч ъ ;  В а л е н т и н а  Н и к о л .  Т е р р а в с к а я ;  
А н н а  В а с .  М а л ы ш е в а ;  М а р 1 я  В и к т о р .  Е в р е и н о в а .  
ЖелЪзныя дороги. 
Риго - Орловская. 
(Съ лин1ями на Митаву, Больдераа, Мюльграбенъ и Туккумъ.) 
У п р а в л е н 1 е  д о р о г и .  
Начальникъ — инж. п. с. дсс. 1осифъ Феод. Дараганъ. 
Помощникъ и 1-ый заместитель — инж. п. с. дсс. ГригорШ 
Т а р а с .  С е р е д и н с к 1 й .  
Инженеръ для особыхъ порученШ — инж. п. с. не. Николай 
А н д р .  Т О Л В И Н С К 1 Й .  
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Члены совета — членъ отъ Мин. Финансовъ, инж. п. с. 
д с с .  1 о с и ф ъ  Л ю д в и г .  С о к о л о в с к 1 й .  
Главный контролеръ — сс. ДмитрШ Алекс. Алексеевъ. 
Правитель канцелярш — Конст. Адольф, фонъ Ш у б е р т ъ. 
Помощникъ его — Алексей Демьянов. Косовск1й. 
Делопроизводители — Адольфъ Эд. К о з н и к ъ ; Казим1ръ 
Ф е р д .  Д а р г и н о в и ч ъ .  
Мобилизащонный отд^лъ — начальникъ отдела, инж. п. с. 
д с с .  Г р и г о р Ш  Т а р .  С е р е д и н с к 1 й .  
Помощникъ нач. отдела — ка. МееодШ Прокофьев. П о-
л я н и н ъ. 
Столоначальникъ — Иванъ Николаев. Поздняковъ. 
Ю р и с к о н с у л ь т с к а я  ч а с т ь .  
Поверенные по судебнымъ деламъ — прис. под. Владим1ръ 
А л е к с а н д р .  А л е к с а н д р о в ъ .  
Помощникъ — пом. прис. пов. Сергей Игнат. Ш у т о в ъ. 
Делопроизводитель — н. ч. Иванъ Пет. М у р з и ч ъ. 
П е н с 1 о н н а я  к а с с а .  
Задедываюшдй — пот. поч. гражд. Эмиль Вас. Мюленбергъ. 
Помощникъ заведывающаго — личн. почетн. гражд. И н о -
з  е  м  ц е в ъ .  
Г л а в н а я  б у х г а л т е р ! я .  
Главный бухгалтеръ — кск. Феодоръ Львов. Титовъ. 
Помощникъ — кр. ДмитрШ Борисов. Трубинъ. 
В р а ч е б н а я  с л у ж б а .  
СтаршШ врачъ — сс. Александръ Иван. Декаполитовъ. 
Санитарный врачъ — ка. Михаилъ Никол. Петренко. 
Женщина-врачъ — потомств. почетн. гражд. Ольга Леонтьев. 
А л е к с е е в с к а я .  
Врачъ-окулистъ — ка. Феликсъ Тенисов. Лукинъ. 
Постоянные участковые врачи: II уч. •— В. В. Генри х-
сонъ, VI уч. — К. X. Баронъ, ПМ. Стародубовъ призваны 
на военную действительную службу, а на место ихъ временно 
приглашены заместители, которые и показаны здесь. Участковые 
ю 
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врачи : I уч. — потомствен, дворянинъ Яковъ Евграфов. Тара-
с  о в ъ ;  I I  у ч .  в р е м .  и .  д .  —  Ф р н д р и х ъ  А н д р е е в .  Р у н ц и с ъ ;  
III уч. — не. 1осифъ Карл. Сонненбликъ; IV уч. врем. и. 
д. — Карлъ Петров. П а у к у л ъ; У уч. и. д. — сс. Николай 
Иванов. Я к о в л е в ъ. 
Провизоръ — Георгш Августов. Перну. 
Делопроизвод и т е л ь ' —  п о ч .  г р а ж д .  Г е о р п й  Г л е б о в .  С е р г е е в ъ .  
М а т е р 1 а л ь н а я  с л у ж б а .  
Начальникъ — инж.-техн. дворянинъ Иванъ Ив. Целевпчъ. 
Помощникъ его — инж.-техн. Николай Иванов. К о п ы л о в ъ. 
Делопроизводители — личн. поч. гражд. Эрнстъ Станислав. 
Л е л у а с ъ ;  д в о р я н и н ъ  Г а в р ш л ъ  Н и к .  Б о н д а р е в с к 1 й .  
/ 
С л у ж б а  п о д в и ж н а г о  с о с т а в а  и  т я г и .  
Начальникъ — не. п н ж . - т е х н .  К о н с т а н т и н ъ  Н и к о л а е в .  М и -
к у л  Ь С К 1 Й .  
Ревизоры — старнйе ревизоры: кс. инж.-техн. 1осифъ Ив. 
Гранданъ; не. инж.-техн. Борисъ Александр. А с с ъ; ттс. инж.-
техн. Павелъ Павл. Р а у э; инж.-техн. Александръ Евгепьев. 
Ч и х а ч е в ъ ;  к а .  и н ж . - т е х н .  Н и к о л а й  А р т е м ь е в .  З и м б о р с к 1 й ;  
инж.-техн. Михаилъ Алексеев. Короткевичъ; ка. инж.-техн. 
Густавъ Александров. Зон не. 
Вр. инж. по новымъ работамъ — Сергей Еврофов. Д о б-
р о н р а в о в ъ .  
Начальникъ техн. отделетя — инж.-техн. Михаилъ Ник. 
Китае въ. 
И. д. инженера для техн. зан. — пот. поч. гражд. Альбертъ 
Г о т ф р .  Г р а ф е .  
Заведывающш статистикою — и. ч. Николай Алекс. Р а д -
з и ш е в с к 1 й .  
Секретарь — пот. поч. гражд. Николай Дмитр. Г о л б а н ъ. 
Завед. столомъ личнаго состава — пот. поч. гражд. Влади-
м 1 р ъ  Г е о р г .  А с м у с ъ .  
Начальникъ Рижскихъ мастерскихъ — сс. Николай Адамов. 
О к о л о - К у л а к ъ .  
Начальникъ Рижск. уч. службы тяги —- инж.-техн. Борисъ 
Ф е д .  М и н у т ъ .  
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Помощники его — инж.-техн. Генрихъ Генрихов. Лемке; 
инж.-техн. Владимиръ Наполеон. С е л и ц к 1 й. 
С л у ж б а  п у т и .  
Начальникъ — сс. Андрей Владим. Верховской. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  с с .  К а з и м 1 р ъ  А н т .  Б о р т к е в и ч ъ .  
Н а ч а л ь н и к ъ  т е х н .  о т д е л а  —  к а .  Т е о р и й  К а р л о в .  д е - Г а а з ъ .  
Помощникъ начальника техн. отд. — ттс. Иванъ Павлов. 
Б а ж е н о в  ъ .  
Инженеръ для особыхъ поручетй — (ваканая). 
Инженеръ для техническ. занятШ — и. ч. Андрей Петров. 
Ф р и ш б и р ъ .  
Архитекторъ -— инж.-стр. 1осифъ Семен. Волкановск1й. 
З а в - Ь д .  х о з .  о т д .  —  н .  ч .  С т е ф а н ъ  б о м .  О с т а с е в и ч ъ .  
С е к р е т а р ь  —  л и ч н .  п о ч .  г р а ж д .  Г а в р ш л ъ  П е т р .  А н д р о с о в ъ .  
П о м о щ н и к ъ  с е к р е т а р я  —  н .  ч .  Н и к о л а й  М и х а й л о в .  М и -
х а й  л  о  в  ъ .  
Начальникъ уч. пути 2 уч. — инж. п. е., не. ДмитрШ Степ. 
3 е н е ц ъ. 
Помощникъ начальника 2 уч. — техникъ п. с. Андрей Басил. 
А л е к с е е в  ъ .  
Начальникъ 3 уч. — инж. п. е., не. Владим1ръ Николаев. 
М а ш к и и ъ. 
Помощникъ начальника 3 уч. — н. ч. Андрей Петр. Яковлевъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  4  у ч .  —  к а .  Н и к о л а й  М и т р о ф а н .  Ф и ш и а н ъ .  
С л у ж б а  д  в  и  ж  е  н  1  я .  
Начальникъ — инж. пут. сообщешя, не. Валентинъ Семенов. 
Г а в а л о в ъ .  
Помощники его — Валентинъ Ильичъ Захаровъ; Эдуардъ 
В и л ь г .  К р ы ж а н о в с к 1 й .  
Начальникъ конторы — Федоръ Як. Думписъ. 
Зав-ЬдывающШ статист. — Владшшръ Сем. С л и н к о. 
Помощникъ начальника конторы — Антонъ Сильв. К о б я к о. 
Секретарь — (ваканс!я). 
Завйдываюпце: хозяйств, отд. — Иванъ Тимоф. Кузинъ; 
конторы движ. —-(ваканс1я); отд^л. лич. состава — (ваканс1я); 
техн. отдЪл. — Константинъ Георг. Б е к ъ; грузоваго отдела — 
ю* 
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Семенъ Иванов. Ч у р к и н ъ ; отдел. учета хода пасс. поЪздовъ — 
В л а д и м и р ъ  М и х а й л о в .  М л о д з я н о в с к 1 й .  
Помощники делопроизводителей — Викторъ Иванов. Але­
ксандрову Михаилъ Алексеев. Грядуновъ; Петръ Андр. 
Подлазовъ; Андрей Федоров. Распопинъ; Петръ Матвеев. 
Г р о с к о п ъ. 
Дежурные конторы движешя — Владиславъ Яковлев. Ю р -
гелевичъ; Кузьма Степанов. Шерстюкъ; ведоръ Николаев. 
С т р е к у н  о в ъ .  
Архивар1усъ — Оскаръ Федоров. Н а т и н г ъ. 
Старш. счетоводъ статистики — Никол. Иван. Лякмундъ, 
Начальникъ Рижскаго отделешя сл. движешя — Владим1ръ 
И в а н о в .  К а п у с т я н с к 1 й .  
Рев. движ. I уч. — Сергей Ефремов. Серебренитск1й. 
Ревизоръ поездовъ I уч. — (ваканая). 
ЗаведывающШ кондукторск. бригадами — Павелъ Александр, 
С м и р н о в  ъ .  
Э л е к т р о с и г н а л и з а ц х о н н а я  ч а с т ь  и  т е л е г р а ф ъ . .  
Начальникъ телеграфа — подполк. въ отстав. Серой Петров. 
М а л ы х и н ъ .  
Помощникъ его — поруч. зап. Александръ Александров-
С м и р н о в  ъ .  
СтаршШ механикъ и 2-й заместитель начальника телеграфа — 
Робертъ Рудольфов. Н е й м а н ъ. 
Старш. механ. — не. инженеръ - электрикъ Владимиръ Вас. 
Х р а м ц о в ъ .  
И. об. контролера телеграф, статистики — двор. Константинъ 
Г р и г о р ь е в .  Ш а н я в с к 1 й .  
Делопроизводители: личн. стола — личн. поч. гражд. Але­
ксандръ Матвеев. С н е ж к о в ъ; хоз. стола — Бернгардъ Петров. 
П и л ь с у м ъ .  
Участковые механики телеграфа Рижскаго узла — 1 уч., 
инж.-электр. ЕвгенШ Владислав. Сталлингеръ; 2 уч., двор. 
Константинъ Григ. Шанявск1й; 3 уч., инж.-электр. ВасилШ 
С е р г е е в .  Б а р а н о в ъ .  
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К о м м е р ч е с к а я  с л у ж б а .  
Начальникъ — н. ч. Владим1ръ беод. Колышкевичъ. 
П о м о щ н и к ъ  е г о  - —  А л е к с .  1 о с .  Б е р н г а р д ъ .  
ДЬлопр. ст. претензШ — Эдуардъ Иванов. Эллингъ. 
Делопроизводитель международнаго сообщен1я — Левъ Мих, 
Л о н а р е в с к 1 й .  
Делопроизводитель комм, стола — Николай Федоров. Ко­
л ы ш к е в и ч ъ .  
Письмоводитель — Христофоръ Ансов. Бальтманъ. 
Коммерческ1е ревизора: Людвигъ Иван. Вальтеръ; Мар-
т ы н ъ  А н д р е е в .  М а й к е ;  В и к т о р ъ  Л е о н а р д .  Н е й м а н ъ .  
Агентъ-экспедиторъ таможеннаго агентства — Генрихъ Болесл. 
П о т е м п с к 1 й .  
С л у ж б а  с б о р о в ъ .  
Начальникъ — Федоровъ Арефьев. Магазниковъ. 
Помощникъ его — Рейнгольдъ Либертов. Л у к и н ъ. 
Начальникъ учетно-разсчет. отд. — Иванъ Степ. Тухинъ. 
Нач. счетоводства — Дм. Як. Журавлевъ. 
Нач. канцелярш — Александръ Захар. Лазаревъ. 
Нач. отд. акцепт. — Яковъ Мартын. Озоль-Якобсонъ. 
Нач. отд. претенз. — Михаилъ Конст. Соковичъ. 
Нач. пассаж, и богажн. отд. — Николай Григ. Калагеорги. 
Нач. отд. статист. — Алекс. Ив. Спроге. 
Ном. нач. отд. прет. — Ив. Гр. Чакурсъ. 
Пом. нач. отд. статист. — Андрей Алексеев. Никольск1й. 
Рев. ст. счетов. 1 уч. — Карлъ Карл. Зандеръ. 
Рев. ст. счетов. 2 уч. — Левъ Ив. Гавриловъ. 
Рев. ст. счетов. 5 уч. — Александръ Ив. Фицнеръ. 
Рев. ст. счетов. 6 уч. — Николай Никол. Бернацк1й. 
Пом. рев. ст. счетов. 4 уч. — Алексей Федор. Соколовъ. 
Н а ч а л ь н и к и  с  т  а  и  ц  1  й  и  и х ъ  п о м о щ н и к и .  
Начальникъ ст. Рига тов. — ЕвгенШ Ник. Кордо-
С ы с о е в ъ .  
Помощникъ — Николай Станисл. Сокольск]'й. 
Старш. телегр. Рига тов. — Робертъ Иванов. К н о х ъ. 
Н а ч .  п .  В ы г о н ъ  —  М а р т ы н ъ  М и х а й л .  Р е ч и н с к 1 й .  
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Помощники — Петръ 1осиф. Погумирск1й; Владимиръ 
Яковлев. Л а п и а; 1осифъ 1осиф. Э р д м а н ъ. 
СтаршШ телегр. — Иванъ Иванов. Пеньковъ. 
Нач. ст. ЦарскШ Лйсъ •— Фрицъ Генрих. Янкевичъ. 
Помощники: — Семенъ Степан. Б а к и и ъ; Петръ Эдуард. 
У л ь я н о в с к 1 й ;  А н т о н ъ  Т е р е н т ь е в ъ  Б р о к а р е в ъ .  
Старш. телегр. Царек. Лйсъ — Прохоръ Степан. Плющевъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  с т .  Р и г а  I  п а с с .  —  Я к о в ъ  И в а н о в .  В а р н е ;  
Помощники — Алексей Гаврилов. Карп овъ; Евгенш Ник. 
Щербинин ъ; Николай Васильев. АлексЪевъ; Петръ Григ. 
Суворовъ; Станиславъ 1осиф. Б у г е и ъ; Станиславъ 1осиф. 
К р у м а и ъ ; Илья Самуил. Сазоновъ; Антонъ Сем. М а е в с к 1 й; 
Викторъ Михайл. Трофимовъ; Константинъ Петр. Г а й л и т ъ. 
Зав
г
Ьдыв. телеграфн. ст. Р и г а I — кр. Альфредъ Касперов. 
Д и н б  е р г ъ .  
Начальникъ ст. Сортировочная — Владиславъ Петров. 
Т о м а ш е в ъ .  
Помощники — Федоръ Григорьев. Клюшенокъ; Фрицъ 
А н т о н .  Ш т е й н г а р д т ъ ;  С т а н и с л а в ъ  С т а н и с л .  М и х а л о в и ч ъ ;  
И в а н ъ  А л е к с е е в .  С у х о в ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  С т а н и с .  Л я н д с б е р г ъ ;  
Э р н с т ъ  Г е н р .  М ю л л е р ъ ;  А н т о н ъ  К а з и м и р .  Б е н ь к о в с к 1 й ;  
В л а д и м и р ъ  б е д о р .  М у р а в ь е в ъ ;  Н и к о л а й  Е г о р .  Д а н ь к о в ъ ;  
Иванъ Петр. 3 е м и т ъ. 
Старш. телегр. СергЬй Прокофьев. Сафроновъ. 
За в 1 > д ы в а ю щ Ш  п о с т о м ъ  5  в е р с т ы  —  И в а н ъ  Е р м о л .  К а н и н ъ .  
Помощники — Казимиръ Егор. Щенсновичъ; Николай 
Н и к о л а е в .  Д у б и н и н ъ .  
ЗаведывающШ постомъ 9 версты — Иванъ Андр. К у б л и н с К1 й. 
Помощники — Иванъ Александр. Олыпевск1й; Станиславъ 
А л е к с а н д р .  С и д о р о в и ч ъ .  
Начальникъ поста 37 версты — (ваканс1я). 
Помощникъ — (ваканс1я). 
Начальникъ ст. Зассенгофъ — Гуго Адольф. К р а у з е. 
Помощники — Иванъ 1осифов. Витковск1й; Иванъ Вас. 
Г л а з у н о в ъ ;  М и х а и л ъ  М и х а й л о в .  К а з а к о в ъ .  
Начальникъ полуст. Нордексгофъ — Яковъ Ансев. Боне. 
Начальникъ ст. Больдераа — Иванъ Христ. П л и к ш к е. 
П о м о щ н и к ъ  —  Г р и г о р Ш  И г н а т ь е в .  А н д р е е в ъ .  
г. Рига и Риж. у. 
Начальникъ полуст. Дамба-Гавань — Фридрихъ Егоров. 
Т и н т ъ. 
Помощникъ — (вакания). 
,Начальникъ полуст. Усть-Двинскъ — (ваканс1я). 
Начальникъ ст. Александровск1я ворота — Даншлъ 
И в а н .  Д у б о в ъ .  
Помощники — Константинъ Франц. Э г г е р т ъ; Августъ 
А н д р .  Ш т е й н б е р г ъ ;  И в а н ъ  Н и к о л .  К о л о с к о в ъ .  
Старш. телегр. — ГригорШ Павлов. Андреевъ. 
Начальникъ полуст. Военный госпиталь — Густавъ 
Г е о р г .  Г а н г н у с ъ .  
Помощники — ВасилШ Витал. Орловск1й; Владимиръ 
И в а н о в .  Ш е х о л е н к о .  
Начальникъ ст. Красная Двина — Карлъ Иванов. 
П а р р е. 
Помощникъ — Николай ЛаскЪевъ. 
Начальникъ ст. Мюльграбенъ — Яковъ Петр. Биксъ. 
Помощники — Станиславъ Иванов. Яковицк1й; Христ. 
Г е н р .  Ш у л ь м а н ъ .  
Начальникъ ст. Рига-Берегъ — Павелъ Андр. Ш у л ь ц ъ. 
Помощники — Иванъ Арнольдов. Плавинскш; Михаилъ 
А н д р .  Г р у м о н д з ь .  
Начальникъ ст. Куртенгофъ — Владшйръ Николаев. 
Гр а см а и ъ. 
Помощники — Федоръ Васильев. Демещенко; Генрихъ 
Я к о в л е в .  С т р а з д и н ь .  
Нач. ст. Икскюль — Николай Александр. РомановеК1Й. 
Помощники — Кириллъ Мартын. Сень к ев и чъ; (ваканыя). 
Н а ч .  с т .  О г е р ъ  —  Н и к и т а  Д а н и л о в .  Б р о д и н с к г й .  
Помощники — Петръ Матв. Власовъ; (ваканс1я). 
СтаршШ телеграфистъ — Индрикъ Фрицев. Купферъ. 
Начальникъ ст. Рпнгмундсгофъ — Иванъ Илларюнов. 
Х у д о б к и н ъ .  
Помощники — Семенъ Данил. Деминъ; Карлъ Андреев. 
Я к о в с к 1 й. 
Нач. ст. Ремерсгофъ — Андрей Андреев. К л я в и н ъ. 
П о м о щ н и к и  —  В л а д и м и р ъ  А л е к с а н д р о в .  А л е к с а н д р о в ъ ;  
Владимиръ Иванов. М о ш а р о. 
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СтаршШ телеграфистъ — Антонъ Михайл. Данилевичъ. 
Н а ч .  с т .  К о к е н г у з е н ъ  —  Д м и т р Ш  Г р и г о р ь е в .  Т и н т ъ .  
Помощники — ГеоргШ Федоров. Радошкевичъ; Иванъ 
Ив. По пи е. 
Нач. ст. Штокмансгофъ — Алексей Ник. Николаевъ. 
Помощники — 1осифъ Франц. Кузьма; Александръ Фед. 
О б р а з с к 1 й. 
Начальникъ ст. Крейцбургъ — Николай Андр. О р л о в ъ. 
Помощники — Павелъ Петр. Дементьевъ; Александръ 
Иванов. Поляковъ; Альбертъ Герм. К а к т ы н ь. 
СтаршШ телеграфистъ — ГригорЩ Емельянов. Сафроновъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  с т .  Т р е п п е н г о ф ъ  —  А н д р е й  М а р т .  С п р о г е .  
П о м о щ н и к ъ  —  П е т р ъ  Е г о р о в .  П р и ж ъ .  
Начальникъ ст. Ливенгофъ — Иванъ Христоф. Заринъ. 
Помощники — АнтонШ Владисл. Гумовск1й; Янъ Ансов. 
К р 1 е в а н ъ. 
Начальникъ ст. Царьградъ — Альфонсъ Петров. К у л ь-
б е р г ъ. 
Помощникъ — Янъ Оттоновъ Г о р и а у. 
Начальникъ ст. Ницгалъ — КлавдШ Леон. Гондель. 
П о м о щ н и к ъ  —  1 о г а н ъ  А н з е л ь м о в .  Ш к е б е р г ъ .  
Начальникъ ст. Л и к с н о — Иванъ Евстаф. Огродни-
ч е в с к 1 й. 
Помощникъ — Александръ Фридрихов. Петеропшъ. 
Начальникъ ст. Торенсбергъ — Станиславъ Евст. Б у-
х о н е н к о. 
Помощники — Кузьма Никон. Ивановъ; АверкШ Ивановъ 
И п а т о в ъ ;  1 о с и ф ъ  Н и к о л .  П а в л о в с к 1 й .  
СтаршШ телеграфистъ — Михаилъ Михайлов. Бушелевъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  с т .  О  л  а  й  —  А д о л ь ф ъ  В а с .  Б л у м б е р г ъ .  
П о м о щ н и к ъ  —  П е т р ъ  М а р т .  С к у л ь т е н ъ .  
Начальникъ ст. М и т а в а — Николай Николаев. Корни-
л о в и ч ъ. 
Помощники — Мартинъ Яков. Вреде; Михаилъ Оттонов. 
3  и  в  е  р  т  ъ ;  М и х а и л ъ  Ф р а н ц е в .  К р а у с м а н ъ .  
СтаршШ телеграфистъ — ГригорШ Федоров. В а р р о в ъ. 
Начальникъ ст. Фридрихсгофъ — Эмиль Мартинов. 
Ш у л ь ц ъ. 
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Помощникъ — Кристопъ Янов. Пауль. 
Начальникъ ст. В е н е н ъ — Александръ Генр. Д е т л о в ъ. 
Помощникъ — Федоръ Ансов. Б е й к м а н ъ. 
Начальникъ — ст. А у ц ъ — Теорий Юрьев. Б е р з и н ъ. 
П о м о щ н и к и  —  М и х а и л ъ  А л е к с а н д р о в .  К а л у ж а н и н ъ ;  
А л е к с а н д р ъ  Э р н с т о в .  Ц и к а р д т ъ .  
Начальникъ ст. Рингенъ — Федоръ Васил. Новиковъ. 
Помощникъ — Робертъ Индриков. П р Ъ ц и г ъ. 
Начальникъ ст. Бильдерлингсгофъ — Владимиръ Иван. 
К у з о в к и н ъ .  
Помощникъ — (ваканшя). 
Начальникъ ст. Ма1оренгофъ — СергЬй Петров. П и-
в о в а р е н о к ъ .  
Помощникъ — Александръ Ефим. Касапдевъ. 
Старипй телеграфистъ — Адамъ Адамов. К о к а н ъ. 
Н а ч а л ь н и к ъ  с т .  Д у б б е л ь н ъ  — •  К а р л ъ  И в а н .  Ц  е  л  е  р т ъ .  
Помощникъ — Иванъ Михайлов. Т ы с ъ. 
Начальникъ ст. Ассернъ — Федоръ Егоров. П о р $тъ. 
П о м о щ н и к ъ  —  Н и к о л а й  Ф е д о р о в .  Т е р е х о в с к 1 й .  
Н а ч а л ь н и к ъ  с т .  Ш  л  о  к  ъ  —  1 о с и ф ъ  Ф р а н ц .  Л у к о в с к 1 й .  
Помощникъ — Иванъ Карлов. Б р а ж е. 
Начальникъ ст. Кеммернъ — Яковъ Яковлев. Гульбе. 
П о м о щ н и к ъ  —  Н и к о л а й  П е т р о в ъ  С е н к е в и ч ъ .  
Начальникъ ст. Ш м а р д е н ъ — Вольдемаръ Рудольфовъ 
Б у р м а н ъ. 
Помощникъ — Адольфъ Оттонов. Б е р з и н ъ. 
Начальники ст. Т у к к у м ъ — Альбертъ Ив. Трнавск1й. 
Помощники — Гансъ Мих. Зивертъ; ГригорШ Ульяновъ 
А л е к с а н д р о в  ъ .  
I 
Стеро-Западныя жел. дороги. 
(Управлеше въ ПетроградЬ Обводный каналъ № 118.) 
Начальникъ Псковскаго отдЬлешя сл. движешя — Вячеславъ 
Каэтанов. Н о в и ц к 1 й. 
Ревизоръ движешя — Карлъ Генрих, ф. Риттергольмъ. 
Начальникъ ст. Роденпойсъ — Николай Александров. 
К а м б е р г ъ. 
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Помощники — Васшпй Михелев. Юръ; Семенъ Иванов. 
К л и м о в ъ. 
Начальникъ ст. Хинценбергъ — Петръ СергЬевичъ 
Е ф и м о в ъ. 
Помощники —беодоръ веодор. Кулиничъ; Павелъ Ив. 
К а з а р о в ъ .  
Начальникъ ст. Зегевольдъ — Адамъ Васильев. А л е -
к с а н д р о в и ч ъ .  
Помощники — Дмитрий Иванов. М а р к о в ъ; ЕвгенШ Але-
к с а н д р о в и ч ъ  Э р н ъ .  
Начальникъ ст. Л и г а т ъ — Михаилъ Григор. В о л к о в ъ. 
Помощники — Робертъ Иванов. О я с о н ъ; Эдуардъ Яковл. 
В и л ь н и т ъ .  
Начальникъ ст. Рамоцкое — Михкель Андр. Берзинъ. 
Помощники •— Петръ Никиф. Яковлевъ; Антонъ Денис. 
Л у у р ъ .  
Начальникъ ст. Венденъ — Алексей Ильичъ Горанинъ. 
Помощники — Эдуардъ Яковл. С о о б и к ъ; Иванъ Алексеев. 
А л е к с е е в  ъ .  
Начальникъ ст. В о л ь м а р ъ — 1оганъ Мартын. Э р л е р ъ. 
Помощники — Ефимъ Григорьев. Н о в и к ъ; Ефимъ Макс. 
К а п р а н о в  ъ .  
Начальникъ ст. Стакельнъ — Антонъ Семенов. Ща-
ВИНСК1Й. 
Помощники — Петръ Карлов. Ц и т р о н ъ; Александръ 
А н т о н о в .  Э й м а н т ъ .  
Начальникъ ст. Валкъ — Михаилъ Матвеев. ПЪшинъ. 
Помощники — Михкель 1оганов. Нуркъ; Антонъ Иванов. 
М у р р и ; Михаилъ Иванов. О б е т ъ. 
Начальникъ ст. Анценъ — Александръ Алексеев. Се-
м е н т о в с к 1 й .  
Помощники — Адольфъ Мадисов. А б е р у т ъ; Гансъ 1оган. 
Р е й в а р т ъ .  
Начальникъ ст. Верро — Константинъ беод. Галлингъ. 
Помощники — Рудольфъ Гансов. Краусбергъ; Владим1ръ 
К а р л о в .  Б  у  т л е р ъ .  
Начальникъ ст. Нейгаузенъ — Генрихъ Ивановичъ 
А в л а с е в и ч ъ .  
г. Рига и Ряж. у. 
Помощники — Гавршлъ Васильев. Копыловъ; Семенъ Ант. 
С и в и ц к 1 и. 
Ничальникъ ст. 3 а г н и ц ъ — СергМ Аполлон. ТяговСк1й. 
Помощники —Вольдемаръ Модис. Эйнъ; Адольфъ Андреев. 
В1йла. 
Начальникъ ст. Б о к к е н г о ф ъ — Иванъ Петр.
4  
Бирюков ъ. 
Помощники — ВасилШ Прок. Б е к р и н ъ; Осипъ Васильев. 
М у с с к 1 й. 
Начальникъ ст. Эльва — Карлъ Станислав. Глауданъ. 
Помощники — Александръ Густавов. Матизингъ; Оскаръ 
К а р л о в .  Б о й к о .  
Начальникъ ст. Юрь евъ — Дмитрш Иван. Эрнштейнъ. 
Помощники — Степанъ Викентьев. Очаповскгй; Але­
к с а н д р ъ  К о н с т а н т .  У ш а к о в ъ ;  А н т о н ъ  А н т о н .  У  н и в  е р  ъ .  
Начальникъ ст. Таббиферъ — Никол. Мих. Григорьевъ. 
Помощники — Августъ Якобов, Таммъ; 1оганесъ Гансов. 
Л л й в а т е г 1 я .  
Начальникъ ст. Л а й с г о л ь м ъ — Алексей веодоровичъ 
б е д о р о в ъ .  
Помощники — Артуръ Янов. Кангуръ; Александръ 
Л а в р е н т ь е в .  Б о г д а н о в ъ .  
Н а ч а л ь н и к и  у ч а с т к о в ъ  п у т и ,  д е п о  и  м а с т е р с к и х ъ .  
Начальникъ 23 дистанщи — инж. п. е., ка. Владим. Роберт. 
Ф р е м к е. 
Начальникъ 24 дистанщи — инж. п. е., кс. Карлъ Эдуардов. 
В и ц ъ - Р и м е р ъ .  
Начальникъ 25 дистанщи — инж. п. е., ГеоргШ Францев. 
X е р д а л ь. 
Начальникъ 26 дистанщи — инж. п. е., не. ВасилШ Вас. 
Б 4 л я в с к 1 й. х  
Начальникъ 27 дистанщи — инж. п. е., гс. Дмптрш Викт. 
М а р т ы н о в  ъ .  
Начальникъ Валкскихъ мастерскихъ и депо — инж.-технол., 
н е .  Е в г е н Ш  М и х а й л о в .  С е д л е ц к 1 й .  
Помощникъ — инжен.-технол. Карлъ Карлов, фонъ Груд-
з и н с к 1 й. 
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Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ гор. Рит. 
Аргентина — шт. генер. коне. Аргентин. республики для всей 
Имперш, за исключешемъ Вел. Кяяж. Финл., съ пребывашемъ въ 
гор. ОдессЬ, Аргент. гражд. Торибю Руэсъ Гюинацу. Вице-
консулъ въ г. РигЬ Арведъ Адольфов. Зельмеръ (контора Кре­
постная ул. № 23, частная квартира Николаевская ул. № 23, кв. 10). 
С е к р е т а р ь  Ю л Ш  1 о а н о в .  Ш т у т ц е р ъ .  
Белъпя — и. об. нештатн. консула для Витебской и Лиф-
ляндской губернш съ островомъ Эзелемъ, съ пребывашемъ въ 
г. РигЬ. Вице-консулъ БельпйскШ подданный 1осифъ Винандов. 
Ленаертсъ (Конюшенная ул. № 23, кв. 6). 
БельпйскШ штатн. генер. коне, для губернШ: Подольской, 
Волынской, Гродненской, Минской, Виленской, Ковенской, Кур-
ляндской, Витебской, Лифляндской, Эстляндской, С.-Петербургской, 
Псковской, Могилевской, Смоленской, Калужской, Орловской, Курской, 
Воронежской, Тамбовской, Тульской, Рязанской, Московской,Тверской, 
Новгородской, Олонецкой, Ярославской, Владим1рской, Саратовской, 
Пензенской, Симбирской, Казанской, Нижегородской, Костромской, 
Вологодской, Архангельской, Пермской, Вятской, Уфимской, Орен­
бургской, Самарской, Люблинской, КЪлецкой, СЪдлецкой, Радомской, 
Петроковской, Калишской, Варшавской, Плоцкой, Ломжинской и 
Сувалкской, Сибири и Великаго Княжества Финляндскаго, съ пре­
бывашемъ въ гор. М о с к в й — БельпйскШ подданный Б ю р ъ. 
Бразилгя — нештатный вице - консуль Карлосъ В. Л а н г е 
(малая Замковая ул. № 3). Секретарь Вильгельмъ Карл. Г л а з о в ъ 
(мл. Замковая № 3). 
Великобритатя — ВеликобританскШ штатный консуль для 
губернШ: Виленской, Витебской, Ковенской, Курляндской и Лиф­
ляндской, съ пребывашемъ въ г. РигЬ, Вшпанъ-Генрихъ-Кортгопъ 
Бозанкетъ. Нештатный консулъ — Артуръ Вильямов. В у д -
хоусъ (Паулуччи ул. № 21, кв. 8). Нештатный вице-консулъ—-
О. Г. В и с к е м а н ъ. 
Грецгя — консулъ Лифляндской губ. Г. М. Клугманъ. 
Голандгя — (вакансгя). 
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Дангя — (районъ консульства г. Рига, Лифляндская и Ви­
тебская губ., съ подчинешемъ ему вице-консульства въ Пернов^) 
н е ш т а т н ы й  к о н с у л ъ  1 е н с ъ - А н т о н ъ  А д о л ь ф о в .  Г е р с к и н д ъ  ( Д в о р ­
цовая улица № 3, кв. 2). Вице-консулъ (ваканс1я). 
Испангя — штатный консулъ для губернШ: Лифляндской, 
Витебской, Могилевской и Минской, съ пребывашемъ въ г. РигЬ 
Эмилю Запико-и-Зарралуки (Бастюнвый бульваръ № 8). 
Нештатный вице-консулъ Карлъ-Гарри Вильг. Ш т у р ц ъ (Рига, 
Николаевская ул. № 69 а). 
Италгя — консулъ Артуръ Павлов, ф. Кульбергъ (Геор-
иевская ул. № 2). Вице-консулъ (ваканшя). Секретарь А. 
З е з е м а н ъ .  
Мексико — консулъ Эрнстъ Францевичъ Лонерганъ 
(Конная ул. № 23) и (Старая Митавская ул. № 52). 
Нидерландгя — нешт. консулъ Августъ Горнмаркъ. 
Норвеггя — генеральный консулъ : Размусъ-Ингвальдъ Т о р -
сенъ, съ пребывашемъ въ г. КронштагЬ. Нештатный консулъ 
для губенШ: Лифляндской и Курляндской, за исключешемъ о. Эзеля 
и г. г. Виндавы, Либавы и Пернова, съ пребывашемъ въ городЬ 
РигЬ: Джонъ-Генрихъ Карлов. Г^е л ь м с и нгъ. Нештатный вице-
консулъ : Рихардъ Врунов. П о о р т ъ. Секретарь консульства: 
Ингольфъ Рашъ-Эйлертсенъ. Консульство находится въ 
г. РигЬ, по бл. Замковой ул. 21. 
Панама — нештатный консулъ въ гор. РигЬ Константинъ-
Дитрйхъ Владим1ров. Бинеманъ (бл. Яковлевская ул. 30). 
Персгя—консулъ Карлъ Вильг. Штурцъ (Никол, ул. № 35). 
Португалгя — генер.-консулъ Августъ Фридрих. Нагель 
бл .  М о н е т н а я  у л .  9 .  С е к р е т а р ь  к о н с у л а  б е д о р ъ  А в г у с т .  Н а г е л ь  
(Кальнецемская ул. 9, I). 
Францгя — штатный консулъ для губернШ: Виленской, Ви­
тебской, Гродненской, Ковенской. Курляндской, Лифляндской, 
Минской и Эстляндской съ пребывашемъ въ гор. РигЬ, ЮлШ 
Гейльманъ (Маршнская 29, кв. 40, отъ 2—4 час., частная 
квартира, Николаевская 9, кв. 6). Секретарь — Александръ 
Останов. Бертельсъ (Елизаветинская 19, кв. 3). 
Швейцаргя — консулъ Генрихъ Яковлев. М а н т е  л ь  ( Д и н а -
мюндская 35). Секретарь консула — Иванъ Генрих. М а н т е л ь 
(заместитель консула въ его отсутствш). 
г. Вм. и Вм. у. 
Боливтскгй — консулъ дсс. Ветаминъ Владиапров. Вит-
т е н б е р г ъ .  
Швещя — консулъ Карлъ - Густавъ Фредгольмъ (Ан­
дреевская ул. 5, кв. 5). 
Эквадорская республика — консулъ (ваканая). 
Сгьверо - Американскгй штатный консулъ въ гор. РигЬ — 
Дугласъ Дженкинсъ. Нештатн. вице-консулъ — Лауренцъ 
Джемсов. Гиль (канцеляр1я: Альбертовская ул. 11, кв. 7). 
Шведскгй штатный консулъ для губернШ: Виленской, Витеб­
ской, Ковенской, Эстляндской, Лифляндской, Курляндской, — 
Эрихъ Эйнаръ Экстрандъ въ РигЬ. 
Японгя — ЯпонскШ консулъ въ Москв-Ь Наохико Ф у к у д а 
съ распространешемъ ракша его дЬятельности на Европейскую и 
Азгатскую Россш. за исключетемъ Пр1амурскаго Генералъ-Губер-
наторства, Забайкальской области, Иркутскаго Генералъ-Губерна-
торства и Туркестанскаго Края. 
Городъ Вольмаръ и Волымарскш уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Угъздное полицейское управленге. 
И. д. начальника уЬзда — сс. Владим1ръ Александров. 
И г н а т ь е в  ъ .  
Помощники его: и. д. старшаго — сс. Владим1ръ Каликст. 
Сузинъ (г. Вольмаръ); младппе: I участка — кск. Владим1ръ 
Осипов. Прокоповичъ (г. Вольмаръ); II участка — не. Вла-
дим1ръ Алекс. Виноградовъ (пос. Руенъ); III участка — гс. 
Куно Генр. Т р е й (г. Лемзаль). 
Полицейскш надзиратель г. Лемзаля — кр. ВасилШ Михайл. 
Н е с т е р о в  ъ .  
Секретарь — кск. Артуръ Адам. П е т р о в ъ. 
Столоначальники — кск. Августъ Эрнстов. Д о р ш ъ; кск. 
Эрнстъ Иван. Ц и м б у л ъ. 
Регистраторъ — гс. Петръ Яковл. К и п л о к ъ. 
159 г. Вм. и Вм. у. 
Вольмарское угьздное по воинской повинности 
присутствие. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Манфредъ 
Павл. баронъ В о л ь ф ф ъ, имЬте Диккельнъ. 
Члены — уездный начальникъ; уездный воинск. начальникъ; 
комиссаръ по крест. дЬламъ II уч. Вольмарскаго уезда; депутатъ 
сельскихъ обществъ, ДиккельнскШ волостной старшина Карлъ Томовъ 
А д а м с о н ъ .  
И. д. делопроизводителя — Августъ Индрик. Б а л о д ъ. 
Комиссары по крестъянскимъ дгьламъ. 
I уч. — кс. Иванъ Порфир. Полидоровъ (г. Вольмаръ). 
II уч. — кск. баронъ Вильгельмъ Эрнст, ф. деръ П а л е н ъ 
(г. Вольмаръ). 
Врачебная часть. 
СтаршШ по губернш уездный врачъ — сс. д-ръ мед. Карлъ 
К а р л о в .  Л у т ц а у .  
Городовой врачъ — не. лекарь Эльмаръ Петр. Гпнценбергъ. 
И. д. Лемзальскаго городск. врача — не. д-ръ мед. 1оганнесъ 
1 о г а н н е с о в .  М ю л л е р ъ .  
Врачъ пос. Руена — ттс. Гейнрихъ Гейнр. Эльцбергъ. 
Уездные фельдшера — Каспаръ Л ас се (и. д.); Карлъ Иван. 
Э р м а н ъ (и. д.). 
Участковые санитарные врачи. 
Рижскаго участка — отст. сс. лекарь 1оанъ 1оан. Лемоюусъ. 
Аллендорфскаго уч. — н. ч. лекарь Эрнстъ Павл. К ю г л е р ъ. 
М а п э с к а г о  у ч .  —  н .  ч .  л е к а р ь  К а р л ъ  М а р ц о в .  К а л н ы н ь .  
К а т а р и н е н с к а г о  у ч .  —  л е к а р ь  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Р у л л е .  
В о л ь м а р с к а г о  у ч .  — н е .  л е к а р ь  Э л ь м а р ъ  П е т р .  Г и н ц е н б е р г ъ .  
Л е м з а л ь с к а г о  у ч .  —  н е .  д - р ъ  м е д .  1 о г а н н е с ъ  1 о г а н .  М ю л л е р ъ .  
Врачъ Залисскаго прихода — н. ч. лекарь Вольдемаръ Карл. 
Ф е м е р ъ. 
Уездный ветеринарный врачъ — ка. Вильгельмъ Фридрихов. 
О т те. 
г. Вм. и Вм. у. 
Почтово - телеграфные конторы. 
Въ г. В о л ь м а р е. 
Начальникъ — не. Артуръ Николаев. В и р е н ъ. 
Помощникъ — гс. Карлъ Иванов. Штейнгардтъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ 3 разр. — гс. Альфредъ 
Давидов. Р а а г ъ. 
Въ г. Л е м з а л 4. 
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Начальникъ — кск. Павелъ Никол. Кожевниковъ. 
Въ Р у е н Ъ. 
Начальникъ — ка. Андрей Карл. Ти зенкопфъ. 
Почтово - телеграфныя отдгьленгя. 
Въ 3 а л и с б у р г 
Начальникъ — кр. Янъ Юров. Л а у з н е. 
Въ М о й з е к ю л "Ь. 
Начальникъ — кр. Августинъ 1оаннов. Н и г у л а с ъ. 
Въ Г а й н а ш 1 
Начальникъ — гс. Янъ Ян. Б а у м а н ъ. 
Почтовое отдгьленге. 
В ъ  М а л о - Р о о п - Ь .  
Начальникъ — гс. Юл1усъ Янов. О з о л и н ъ. 
Вольмарекое городское управлен1е. 
Городская дума. 
Гласные — Бернгардъ М у ш е; Робертъ Якобсонъ; 
д-ръ Теорий А п п и н г ъ; Иван. Богдановъ; Теодоръ Г а й-
литъ; Адамъ Креслинъ; Германъ Грассманъ; Теорий 
Геншель; Юл1усъ Муше; Мартинъ Крейшманъ; Августъ 
Акментинъ; Яковъ Влументаль; Иванъ Э н к м а н ъ; Эмиль 
г. Вм. и Вм. у. 
К р у з е м а н ъ ,  М а р ц ъ  Л  у  д  и  н  ъ ;  Я н ъ  М а р о в с к 1 й ;  А н с ъ  
Шмидтъ; Петръ Маровск1й; Иванъ ф. Эрдманъ; Давидъ 
К а л л а ц ъ; Петръ 3 а г а р ъ; Рейнгольдъ Ансбергъ; Юл1усъ 
Мюльбергъ; Янъ О з о л ъ; Петръ Э р и н ъ; Карлъ Ц а у ц ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — Бернгардъ Яковл. М у ш е. 
Члены — заместитель городского головы Мартинъ Петров 
К р е й ш м а н ъ ;  И в а н ъ  С т е п а н .  Б о г д а н о в ъ .  
Секретарь и бухгалтеръ — Ансъ Карлов. Шмидтъ. 
К а с с и р ъ  и  б у х г а л т е р ъ  —  А в г у с т ъ  Ш м и д т ъ .  
КанцелярскШ служитель — Альфредъ В о л ь ф ъ. 
Волъмарское податное управленге. 
Председатель — податн. старшина Георпй Георг. Г е н ш е л ь. 
Члены — Бернгардъ Яковл. М у ш е; Генрихъ Эдуард. Т р е й. 
С е к р е т а р ь  —  к с к .  Р о б е р т ъ  И в а н о в .  Б р е д е н ф е л ь д т ъ .  
Вольмарскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — городской голова Бернгардъ Яковл. М у ш е. 
Члены — Теодоръ Теодоров. Гайлитъ; Мартинъ Петров. 
К р е й ш м а н ъ ;  Р о б е р т ъ  О т т о в .  Я к о б с о н ъ .  
Секретарь — Ансъ Карлов. Шмидтъ. 
Лемзалъское упрощенное городское управленге. 
Городсте уполномоченные — Вольдемаръ Карлов. Бинде-
м а н ъ; Эрнстъ Эрнстов. Линде; Федоръ Мих. Г а н з е н ъ; Отто 
Оттонов. Д о к к а; Эрнстъ Георг. П р а н г е ; Петръ Иванов. 
П и б е р ъ ;  К а р л ъ  А д а м о в .  О з о л и н ъ ;  Д а в и д ъ  Д а в и д о в .  Б и н д е ;  
Вильгельмъ Карлов. Я н с о н ъ; Янъ Юров. Вейнбергъ; Карлъ 
Петров. П а у ц и т ъ; Юръ Дашилов. Л е й м а н ъ. 
Кандидаты — Янъ Либис. Л а б а н ъ и Янъ Давид. Б р е ж е. 
Городской староста — Феодоръ Мих. Г а н з е н ъ. 
Помощники — ЮрШ Данилов. Лейманъ и Карлъ Петров. 
П а у ц и т ъ .  
Делопроизводитель — (ваканЫя). 
Помощникъ — 1оганъ Георг. Штраухъ. 
11 
г. Вм. и Вм. у. 
Лемзалъское податное управленге. 
Председатель — податной старш. Феодоръ Мих. Ганзенъ. 
Члены — ЮрШ Данилов. Лейманъ и Карлъ Петров. 
П а у  ц и т ъ .  
Бухгалтеръ — (ваканшя). 
Помощникъ — 1оганъ Георг. Штраухъ. 
Лемзальскгй снротскгй судъ. 
Председатель — Карлъ Иванов. Крейшманъ. 
Члены — Мартинъ Адам. Бергманъ; ЮрШ Даншлов. 
Л е й м а н ъ ;  О т т о  О т т о в о в .  Д о к к а ;  К а р л ъ  П е т р о в .  П а у  ц и т ъ ;  
Эрнстъ Георпев. П р а н г е. 
Секретарь — (ваканс1я). 
Помощникъ — 1оганъ Георг. Штраухъ. 
Вольмарское угьздное отдиленге общества попечителънаго 
о тюрьмахг. 
Директ.-председ. — уездный депутатъ дворянства баронъ 
М .  В о л ь ф ф ъ .  
Директоры — и. д. начальника уезда, сс. Владим1ръ Алекс. 
Игнатьевъ; старшШ по губернш уездный врачъ, сс. Карлъ 
К а р л о в ,  ф о н ъ  Л у т ц а у ;  В о л ь м а р с к Ш  г о р о д с к .  г о л о в а ,  Б .  М у ш е ;  
и. д. старшаго помощника Вольмарскаго уезднаго начальника, сс. 
В. К. С у з и н ъ; делопроизводитель — секретарь полицейскаго 
у п р а в л е т я  к с к .  А .  А .  П е т р о в ъ .  
Министерство Финансовъ. 
(Акц. учр. см. ВалкскШ у.) 
ВольмарскШ угьздный комитетъ попечительства 
о народной трезвостгг. 
/ 
(Канцеляр1я въ городе Вольмаре.) 
Председатель — уездный депут. М. П. баронъ Вольффъ. 
Заместители председателя — податн. инспект. кс. К. Г-
Фогель; директоръ Вольмарск. учит, семинарш Петръ Иванов. 
163 г. Вм. и Вм. у. 
С л ю с а р е в с к 1 й ;  д и р е к т о р ъ  В о л ь м а р с к .  р е а л ь н .  у ч и л и щ а  Л .  А .  
Амозовъ; комиссаръ по кр. дел. II уч. В. Э. баронъ-фонъ-деръ 
П ал е нъ. 
Делопроизводитель — учитель гск. А. И. П а к а л н и и ъ. 
Ч л е н ы  —  д е п у т а т ы  о т ъ  д у х о в е н с т в а :  Н и к о л а й  Т р е т ь я -
ковъ; пасторъ Эд. Павасаръ; уездный нач. Владим1ръ Алекс. 
Игнатьевъ; судебн. следов. Н. К. Талынинъ; миров, судьи 
Р и ж с к о - В о л ь м а р с к а г о  о к р у г а :  X V I I I  у ч .  т т с .  Г .  Ф .  Б о н д ы р е в ъ ;  
XVII уч. сс. И. Ф. Богдан о вичъ; XVI уч. Владим]ръ Алекс. 
Истоминъ; почетн. мир. судьи: дсс. Конрадъ Августов, фонъ 
К н и р и м ъ ; д-ръ Георпй Ив. А п и н ъ и баронъ Гаральдъ Л о у -
донъ; старшШ помощникъ акцизн. надзират., Людвигъ Павл. 
баронъ Р е н н е; комиссаръ по крест, дел. I уч., ка. Иванъ Порф. 
Полидоровъ; уездн. воинск. начальникъ, кап. Петръ Евген. 
Вишняковъ; городск. голова гор. Вольмара, купецъ Бернгардъ 
М у ш е; уездный врачъ, Карлъ Карлов. Л у т ц а у; инспект. народн. 
учил. Вольм. уезда, В. К. Витовскгй; инсиект. высш. нач. уч., 
Михаилъ Павлов. Николаевъ; инспект. Лемз. высш. нач. уч., 
П .  С .  Л у п к и н ъ ;  н а с т а в н .  у ч и т ,  с е м и н .  И .  М .  Б е л ь т е н е в ъ ;  
с у д е б н ы й  с л е д о в а т е л ь  А .  А .  К о л  о б о  в ъ .  
Вольмарское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податн. инсп. Вольм. у., кс. К. Г. Фогель. 
Члены — отъ акцизн. вед., старппй пом. надзирателя 2 окр. 
Л. П. баронъ Р е н н е; отъ плателыциковъ: Андр. К а м п е (им. 
Каугерсгофъ); Арнольдъ О р е (пос. Залисбургъ); Эмиль К р у-
з е м а н ъ ;  Г е н р и х ъ  Т и т ь е н с ъ  ( п о с .  Р у е н ъ ) ;  Т е о д о р ъ  Г а й л и т ъ  
(г. Вольмаръ). 
Вольмарскал угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — уездн. депутатъ М. баронъ Вольффъ (им. 
Дикельнъ). 
Непременный членъ — податной инспекторъ Вольмар. уезда, 
кс. К. Г. Фогель (г. Вольмаръ). Членъ отъ вед. го'суд. имущ.—-
ка. Иванъ Бол. Бениславск1й (Кольбергская лесн. видма). 
Оба комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
11* 
г. Вм. и Вм. у. 
Представители — круин. землевлад.: дсс. К. фонъ К н и р и м ъ 
(им. Муремойзе); Э. баронъ Крюденеръ (им. Олерсгофъ); 
мелк. землевлад.: Густавъ Бергсонъ (им. Виркенъ); Янъ Марц, 
Дамбе (Вольмарской вол.). 
Ведомство Главнаго Управленш Земле­
устройства и ЗемледЬл1я. 
Лгьсничге Вольмарскаго угьзда. 
ЛЪеничШ Венденскаго лесничества — сс. Гуго Авг. Дартау 
(г. Венденъ). 
Помощники — леек. кондукторъ Ланинъ и 6едотовск1й. 
Л Ь с н и ч Ш  А а г о ф с к .  л ^ с н и ч .  —  Р о с т о в ц е в ъ .  
Помощникъ — л. к. Бандеръ. 
Лесничш Кольбергскаго лесничества — ка. Ивонъ Болесл. 
Бениславск1й (видма Кольбергъ, чр. Залисбургь). 
Помощникъ лйсничаго — Л. К. Михайловъ. 
N  '  
Министерство Юстицж. 
Судебные слп>дователг1. 
1 участка Вольмарскаго уезда — ттс. А. А. Колобов ъ-
2 „ „ „ — ка. Н. К. Талыпинъ. 
Нотариусы. 
Въ гор. Вольмаре — Эд. Юльев. Клингенбергъ. Въ гор. 
Л е м з а л е  —  В .  К .  К р е м е р ъ .  
Мировые судьи. 
16 участка — ка. В. А. И сто ми нъ (камера г. Вольм.). 
17 „ — сс. Иванъ Филипов. Богдановичъ (камера 
г. Лемзаль). 
18 „ — ттс. Георг. Феодоровичъ Бондыревъ (камера 
пос. Руенъ). 
165 
г. Вм. и Вм. у. 
Судебный приставь. 
Гс. Э. И. О з о л ъ (г. Вольмаръ). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Вольмарскаго — гс. Иванъ Андр. П и н к у л ь (г. Лемзаль). 
II Вольмарскаго — не. Германъ Арт. фонъ Фрейманъ 
(пос. Руенъ). 
Тюремное ведомство. 
И. д. начальника Вольмарской тюрьмы — кск. Михаилъ 
О н у ф р .  Ж о л н е р к е в и ч ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
• % 
Вольмарская учительская семинаргя. 
Директоръ — кс. Петръ Иванов. Слюсаревск1й. 
Законоучители: правосл. испов. — священникъ Николай 
Николаев. Грасманъ; лютер. йен. на лат. яз. — канд. богосл. 
пасторъ Карлъ Карл. Кундзинъ; лютер. исп. на эстонск. я^ — 
Яковъ Христофоров. Пернъ (онъ-же преподав, эстонск. яз. въ 
семинарш). 
Штатные наставники: сс. Иванъ Мих. Бйльтеневъ; не. 
б е о д о р ъ  И в .  С е л и в е р с т о в ъ ;  н е .  К и р и л л ъ  М а т в .  Д р е й м а н ъ ;  
н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  И в .  Н и к о л ь с к 1 й .  
Учителя: музыки и шЬшя — гс. Яковъ Георг. Медингъ; 
р и с о в а ш я  и  ч и с т о п и с а ш я  —  н .  ч .  В л а д ш ф ъ  П о р ф и р ь е в .  С о р о -
к и н ъ ;  н а ч а л ь н а г о  о б р а з ц .  у ч и л .  —  к р .  Э д у а р д ъ  И в а н .  З и ц а н ъ  
(онъ-же препод, лат. яз. въ семинарш) и кр. Александръ Иванов. 
Пантелеевъ (онъ-же препод, ручного труда и правосл. церков. 
п^шя). 
Врачъ — не. Эльмаръ Петров. Гинценбергъ. 
Вольмарское высшее начальное училище. 
Инспекторъ — Михаилъ Павлов. Николаевъ. 
Законоучитель правосл. исповедашя — священникъ Николай 
Т р е т ь я к о в  ъ .  
г. Вм. и Вм. у. 166 
Учителя — Алексей Михайлов. Кечко; Артуръ Яковлев. 
Клепперъ; Иванъ Александров. Лихтъ; преподаватель Закона 
Бож1я на латышек, и н"Ьмецк. языкахъ — Вольдемаръ Давов. 
Баллодъ; преподават. графическ. искусствъ — беодоръ Яковл. 
У д е р ъ ;  п р е п о д а в а т .  п е т я  —  Т е н и с ъ  Л и б о в .  У л ь м а н ъ .  
Лемзальское высшее начальное 4-хъ классное училище. 
Инспекторъ — ка. Платонъ Степан. Лупкинъ. 
Законоу ч и т е л и :  п р а в о с л .  и с п о в .  —  А л е к с е й  Н и к о л .  К о л о -
с о в ъ ;  л ю т е р .  и с п о в .  —  А н д р е й  А н д р е е в .  П П й д т ъ .  
Учителя: штатные — Яковъ Яковл. Лава; Яковъ Петров. 
С а л н ъ; Эдуардъ Карлов. Вильманъ; Петръ Петр. Я н с о н ъ; 
учительница нЬмецк. яз. — Эрика Яковл. Сеппингъ; учитель­
ница франц. яз. — Ева Петров.' 3 е л т ы н ь; учитель пЬшя — 
Павелъ Николаев. Н и к к а. 
Врачъ — не. Эдуардъ Клав. Миклавъ. 
Лемзальская женская прогимназгя. 
Председатель совета — инс. ка. Платонъ Степ. Лупкинъ. 
Н а ч а л ь н и ц а  —  Е л е н а  В л а д .  А л т у ф ь е в а .  
Законоучители: прав. исп. — Алексей Никол. Колосовъ; 
лю^ер. испов. — учительницы Зельма 1овна Тауринъ и Амал1я 
И в а н .  Г а й г а л ъ .  
Учительницы — Мар1я Алекс. Б адов а; Валер1я Алексеевна 
Т в е р д и с л о в а ;  Е в а  П е т р о в н а  З е л т ы н ь ;  А м а л 1 я  И в а н .  Г а й ­
галъ; учит. рукодел1я — Евгешя Алекс. Плиткина; Анастас1я 
А н д р е в н а  Г р у д к и н а .  
Учителя — Эдуардъ Карлов. Вильманъ; учит. пен1я — 
Павелъ Иванов. Н и к к а. 
Министерство Военное. 
Управленге Вольмарскаго упзднаго воинскахо начальника. 
ВольмарскШ уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ 
А н т о н ъ  О с и п о в .  М и л е в с к 1 й .  
И. д. делопроизводителя — кр. беодоръ Яковл. П а у л у с ъ. 
167 г. Вм. и Вм. у. 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители, Рижской епархги, 
Вольмарскаго блаючингя. 
Л е м з а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я ш е н н и к ъ  А л е к с е й  К о л о с о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  П .  П и к к а  и  А .  Н а б у р г ъ .  
К о л ь б е р г с к о й  ц е р к в и ;  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  А у н и н ь ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К а н е п ъ  и  I .  Л  4  п  и  н  ъ .  
З а л  л и с к о й  ( С т а р о  -  С а л а ц к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н .  К а р п ъ  
Г р у н д у л ь с ъ ;  п с а л о м щ . :  И в .  Г р и н б е р г ъ  и  Б о р .  С т а п р а н ъ .  
П е р н и г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Б  а  р  б  а  н  ъ ;  
п с а л о м щ .  П е т р ъ  С н и к е р ъ  и  П .  О з о л и н ъ .  
У б б е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н ъ  Э н ы н ь ;  п с а л о м . :  
К Ы а н ъ  Р й к с т и н ъ  и  А д а м ъ  В е й д е м а н ъ .  
Э й д е н а н г е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д ъ  Р  о  т  -
б е р г ъ ;  п с а л о м щ . :  в е д о р ъ  О л и н ъ  и  А .  А н т о н ъ .  
В о л ь м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  Т р е т ь я к о в ъ ;  
ддаконъ А. Лебедевъ и псаломщ.: 1оаннъ Юргисъ и ВасилШ 
Л  а п и н ъ .  
Р у е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М а р т и н ъ  К а р к л и н ъ ;  
псаломщ.: Александръ П л и ч ъ и ВасилШ Д а в ъ. 
Б у р т н ^ к с к о й  ц е р к в и ;  с в я щ е н .  А н д р е й  С т и п р а й с ъ ;  
п с а л о м щ . :  Н и к .  К о п т ' Ь е в ъ  и  В а с и л Ш  У д р и с ъ .  
Г а й н а ж с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 а к о в ъ  М  е  т  у  с  ъ ;  п с а ­
ломщики : Конст. Кюммель и (ваканс1я). 
Проповгьднти, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
В о л ь м а р с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Вольмарскаго пробстскаго округа — пасторъ Зали-
скаго прихода, д-ръ Карлъ Ш л а у. 
Пасторъ Вольмаръ - Вольмарсгофскаго прихода — 1оганнесъ 
Н е й л а н д ъ .  
„ Вольмаръ-Вейденг. пр. — Эдуардъ Павассаръ. 
„ Роопскаго пр. -— Эрвинъ Гросъ. 
„ Пернигельскаго пр. — Теодоръ Шейнфлугъ. 
г. Вм. и Вм. у. 
Пасторъ ОЬверо-Руенскаго пр. — Янъ О з о л ъ. 
„ Южно-Руенскаго пр. — Карлъ В е р ъ. 
„  Л е м з а л ь с к а г о  п р и х о д а  —  Г е р м а н ъ  Б л у м е н б а х ъ .  
„  Д и к к е л ь н ъ - Г о х р о з е н с к а г о  п р .  —  А в г у с т ъ  Ш е й е р -
м а н ъ. 
„ Папендорфскаго пр. — (ваканс1я). 
„  У б б е н о р м с к а г о  п р .  —  Г е й н р .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ .  
„  З а л и с б у р г с к а г о  п р .  —  Ф р и д р и х ъ  Г р а в е .  
„  А л л е н д о р ф с к а г о  п р .  —  Р у д о л ь ф ъ  Г у л е к е .  
„  С т . - М а т т 1 э с к а г о  п р .  —  Л ю д в и г ъ  Ч и ш к о .  
„  Б у р т н - Ь к с к а г о  п р .  —  Р е й н г о л ь д ъ  М е й е р ъ .  
ВикарШ — Карлъ Кундзинь. 
Ц е р к о в н ы е  п о п е ч и т е л и :  
Приходовъ. 
Аллендорфъ — Вильгельмъ фонъ К л о т ъ (им. Пуйкельнъ). 
Буртн'Ькъ — баронъ Гаральдъ Лаудонъ (им. Лизденъ). 
Днккельнъ — уЬздн. депутатъ баровъ М. В о л ь ф ъ (им. Дикельнъ). 
В о л ь м а р ъ  —  П .  Д а н н б е р г ъ  ( и м .  М о я н ъ )  и  П .  ф о н ъ  Э р д м а н ъ  
(гор. Вольмаръ). 
Лемзаль-Ст.-Катариненъ — Лемзальской церкви. Э. фонъ Сиверсъ 
(им. Наббенъ); С.-Катариненской церкви, А. фонъ 
О а м с о н ъ (им. Сепкуль). 
Ст.-Мапэ — А. фонъ Гюнцель (им. Бауэнгофъ). 
Папендорфъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Вайдау). 
Пернигель — Фридрихъ Зельгеймъ (им. Таубенгофъ). 
Роопъ — Максъ фонъ Сиверсъ (им. Ауц-Ьмъ). 
Руенъ — Г. фонъ Фрейманъ (им. Нурмисъ). 
Залисъ — Отто фонъ Фегезакъ (им. Лангофъ). 
Залисбургъ — Г. фонъ Нумерсъ (им. Идвенъ). 
Уббенормъ — К. фонъ Герсдорфъ (им. Гохрозенъ). 
Дворянская  учрежден !я .  
Улздные депутаты дворянства. 
(См. стр. 138.) 
г. Вд. и Вд. у. 
Лрпходсте попечители. 
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В о л ь м а р с к а г о  у  &  з  д  а .  
Приходовъ: 
Аллендорфъ — бар. Э. Цеймеръ-Линденсперна (им. Оргисгофъ). 
Буртнйкь — баронъ Аксель Нолькенъ*(им. Штернгофъ). 
Диккельнъ — графъ Куртъ М е л л и н ъ (им. Лаптеръ). 
Вольмаръ — Куртъ фонъ Г о ф м а н ъ (им. Линденгофъ). 
Лемзаль-Ст.-Катариненъ — Э. фонъ 3 о м м е р ъ (им. Напкуль). 
Ст-Мапэ — П. Озолингъ (им. Галандфельдъ). 
Папендорфъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Вайдау) 
Пернигель — Т. баронъ М е н г д е н ъ (им. Суссикасъ). 
Роопъ — баронъ Б. Кампенгаузенъ (им. Розенбекъ). 
Руенъ — Г. Бергсонъ (им. Вюркенъ). 
Залитъ — Р. фонъ Фегезакъ (им. Ново-Залисъ). 
Залисбургъ — О. фонъ Ле'висъ-офъ-Менаръ (им. Пантенъ). 
Уббенормъ — А. фонъ Самсонъ (им. Тегашъ). 
Городъ Венденъ и Венденшй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Венденское хрьздное полицейское управленге. 
У^здн. начальникъ — сс. Владширъ Никол. Бирнбаумъ 
(гор. Венденъ). 
Помощники его: старнпй — кс. Владюпръ Мих. Забйлинъ 
( г .  В е н д е н ъ ) ;  м л а д н п е :  1  у ч .  —  г с .  С е р г е й  В л а д .  В о й н и л о в и ч ъ  
( г .  В е н д е н ъ ) ;  2  у ч .  —  г с .  К а з и м 1 р ъ  К а з и м 1 р .  В е н ц л а в о в и ч ъ  
(им. Старо-Пебальгъ); 3 уч. — не. Владим1ръ Дав. В и т о л ь (им. 
М о д о н ъ ) ;  4  у ч .  —  к а .  С е р г Ь й  А л е к с а н д р .  А л е к с Ь е в с к 1 й  ( и м .  
Лаудонъ). 
ПолицейскШ надзиратель г. Вендена — кск. Павелъ Густав. 
Г р и н д у л ъ. 
Секретарь — ттс. Эрнстъ Генр. Гайлитъ. 
Столоначальники — н. ч. Алексей Иванов. Куликовъ; 
к р .  Т о г а н н е с ъ  И в а н .  Р ы м ъ .  
г. Вд. и Вд. у. 170 
Регистраторъ — н. ч. Павелъ Юрьев. В и к с н е. 
К а н ц е л я р с т е  с л у ж и т е л и  —  А л е к с а н д р ъ  Т е н и с .  Т о р м а н ъ ;  
п. н. Эрна Мартыновна Вито ль; Иванъ Петров. О ре. 
Венденское уездное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — у
г
Ьздн. депутатъ Максимил1анъ ф. А н р е п ъ. 
Члены —^ начальникъ уЬзда; уЬздный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ дЬламъ 1 участка Венденскаго уЬзда; 
ВевденскШ городской голова; Старо-ПебальгскШ крестьянинъ Рейнъ 
Р е й н о в .  К а у д з и т ъ .  
Секретарь — канд. правъ Густавъ Роберт, ф. Гиршгейдтъ. 
К а н ц е л я р с к Ш  с л у ж и т е л ь  —  И в а в ъ  И в а н о в .  Л е й з е м н ^ к ъ .  
Комиссары по крестьянскимъ дгъламъ. 
1 участка Венденскаго уЬзда — кс. Александръ Георпев. 
Трампедахъ (г. Венденъ). 
2 участка Венденскаго уЬзда — не. Генрихъ Карлов, фонъ 
Брюммеръ (им. Клауэнштейнъ, чр. ст. Кокенгузенъ). 
Врачебная часть. 
И. д. Венденскаго уЪзднаго врача — кс. лекарь Янисъ 
Эверт. П л а т ъ. 
Городской врачъ — сс. д-ръ мед. Эрнстъ Март. К и в у л ь. 
Врачъ Лезернскаго прихода — не. лекарь беодоръ Иванов. 
В а н к и н ъ. 
Врачъ Ронебургскаго прихода — н. ч. лекарь Рудольфъ Петр. 
С к а й д р а й с ъ .  
Уездные фельдшера — ЮрШ Озолингъ (и. д.); беодоръ 
Р о з е н т а л ь (и. д.). 
ВенденскШ уездный ветеринарный врачъ — не. Петръ Адам. 
.0 з о л и н ъ. 
Участковые санитарные врачи. 
Линденскаго уч. — н. ч. лекарь Эдуардъ Павлов. Гейн-
р и х с о н ъ. 
Лубанскаго.уч. — н. ч. лекарь Фридрихъ Мориц. Рудольфъ. 







Сесвегенскаго уч. — лекарь Леонидъ Эдуардов. Г р е ф е н -
ф е л ь с ъ. 
Старо-Пебальгскаго уч. — лекарь Рихардъ Иван. Крастинъ. 
Лезернскаго уч. — не. лекарь беодоръ Иван. В а н к и н ъ. 
Почтово-телеграфныя конторы. 
Въ г. В е н д е н е. 
Начальникъ — не. Фридрихъ Карл. Мункевичъ. 
Помощникъ — гс. Георгъ Иванов. М а ц у л а н ъ. 
Въ им. М о до не. 
Начальникъ — гс. Андрей Андр. Грассъ. 
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
Въ 3 ер бе не. 
Начальникъ — н. ч. Фрицъ Эрнестов. Вальбергъ (и. д.). 
Въ Р а м к а у. 
Начальникъ — гс. Самуилъ Симеон. Г р а в а. 
Въ Л у б а н е. 
Начальникъ — кр. Петръ Вольдемаръ Янов. Силинъ. 
Венденское городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные—Давидъ Яковл. Берзинь; Августъ Ян. Мооръ; 
Карлъ Семенов. В и м б е; Петръ Б е р ъ; д-ръ Августъ С м и л г а; 
Петръ ведоровъ; Карлъ Эрдманъ; Янъ Брастинь; Петръ 
Цинисъ; Иванъ Л оде; Янъ Леверъ; Карлъ Балодъ; Давъ 
3 а р и н ъ ; д-ръ Иванъ П л а т ъ ; Иванъ Данчаускъ; Эдуардъ 
С т и р н е; Хрисианъ Иван. Г р а в е л ь; Вольдемаръ Егоров. 
Б е р з о н ъ; Карлъ Петров. Мартинсонъ; Карлъ Яковл. Б о -
кальдеръ; Карлъ Д з и р н е; Андрей Петров. Я н с о н ъ; Теодоръ 
Биркганъ; Петръ Б л а у ; Карлъ Эйзенталь; Карлъ Янов. 
Фогель; Антонъ Петров. Вейспалъ; Иванъ Петр. Э г л и т ъ; 
Г е н р и х ъ  К а р л о в .  О з о л к а л н ъ .  
г. Вд. и Вд. у. 
Городская управа. 
Городской голова — гс. Вольдемаръ Егоров. Берзонъ. 
П о м о щ н и к ъ  г о р о д с к о г о  г о л о в ы  —  Д а в и д ъ  Я к о в л .  Б е р з и н ъ .  
Членъ — Хриспанъ Иванов. Г р а в е л ь. 
Городской секретарь — присяжн. пов. Вольдемаръ Карлов. 
Т е й к м а н ъ. 
Секретарь — гс. КМусъ Юл. Рогенхагенъ. 
Регистраторъ — кр. Эрнстъ Петр. К а л н ы н ь. 
Канцел. чиновники — Августъ Иванов. О з о л ъ; Эдуардъ 
Петров. Кор не ль. 
Венденское податное управленге. 
Председатель — податной старшина Андрей Петр. Янсонъ. 
Члены — Гейнрихъ Бернг. Ш у б е р т ъ; Эдуардъ С т и р н е. 
Секретарь и бухгалтеръ — отставн. капитанъ Яковъ Михайл. 
Ц и р у л ь. 
КанцелярскШ чиновникъ — 1оганъ Шкибустъ. 
Венденскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. голова, гс. Вольдемаръ Егоров. 
Б е р з о н ъ .  
Члены — Карлъ Семенов. В и м б е; Андрей Петр. Янсонъ; 
А в г у с т ъ  И в а н .  Ш у л ь м а н ъ .  
Секретарь — прис. пов. Вольдемаръ Карлов. Тейкманъ. 
Р е г и с т р а т о р ъ  — -  к р .  Э р н с т ъ  П е т р о в .  К а л н ы н ь .  
Венденское угьздное отдгьленге общества попечительнаго 
о тюръмахъ. 
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства 
М а к с ъ  К о н р а д ,  ф о н ъ  А н р е п ъ .  
Директора — начальникъ уезда, сс. Владимиръ Николаев. 
Б и р н б а у м ъ ;  г о р .  г о л о в а ,  В о л ь д е м а р ъ  Е г о р о в .  Б е р з о н ъ ;  
прото1ерей Адамъ Адам. Степановичъ; уездн. врачъ, кс. Иванъ 
Эвертов. Платъ; секретарь крепости, отделетя, не. Робертъ 
А л е к с а н д р .  Ш т и л ь м а р к ъ ;  к с к .  А л е к с а н д р ъ  В а с и л ь е в .  Р у л и н ъ .  
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  П е т р ъ  Я к о в л .  О з о л ъ .  
173 г. Вд. и Вд. у. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Венденское казначейство. 
Казначей — кс. Михаилъ 9еод. Станкевичъ. 
Старипй бухгалтеръ — н. ч. Алексей Семенов. Андреевъ. 
Бухгалтеръ I разряда — кск. Артуръ Ив. Б е р з и н ъ. 
Бухгалтера II разряда — кр. Александръ Ив. Муравск1й; 
к р .  В о л ь д е м а р ъ  П е т р о в .  М о о р ъ .  
Кассиръ I разряда — кск. Иванъ Иван. Бе-рзинъ. 
Кассиръ II разряда — гс. Яковъ Иванов. Спилнеръ. 
Счетный чиновникъ — н. ч. Вольдемаръ Петров. Кребсъ. 
Венденское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Венденскаго уезда 
к а .  В л а д и м 1 р ъ  В л а д и м х р о в .  К в а р н б е р г ъ .  
Члены — отъ акцизн. ведомства, помощи, надзирателя I окр. 
кс. ВикентШ Викент. Прушинск1й; отъ плателыциковъ: Карлъ 
Л  и  л ь е ;  Д а в и д ъ  Я к о в л .  Б е р з и н ъ ;  К а р л ъ  Х р и с т .  Э й з е н т а л ь ;  
П е т р ъ  Д а в и д о в .  Б е р ъ ;  Г е о р г ъ  Г а н ш м а н ъ ;  Г е н р и х ъ  Л е р х е .  
Венденская уездная оценочная комиссгя. 
Председатель — А. фонъ Генъ. 
Непременный членъ — податной инспект. Венденскаго уезда
т  
кс. Александръ Вас. Коссовичъ (гор. Венденъ). Членъ отъ 
вед. госуд. имущ. — сс. Гуго Авг. Дартау (г. Венденъ). Оба 
комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
Представители — крупн. землевлад.: В. фонъ Б ланке н-
гагенъ (им. Дроббушъ); П. фонъ С т р и к ъ (им. Кудлингъ); 
мелк. землевлад.: Карлъ Блау (ус. Вецъ-Дзельскау, Эргельск. вол.);' 
Яковъ Эйценъ (ус. Мазъ-Эйценъ, Прекульской вол.). 
г. Вд. и Вд. у. 174 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
Судебные следователи. 
1 участка Венденскаго уЬзда — ка. П. В. Тимашевъ 
(г. Венденъ). 
2 участка Венденскаго уЬзда — кск. МихаиЛъ Ивановичъ 
Лисенко (м. Модонъ). 
3 участка Венденскаго уЬзда — ка. А. Е. Ф л о р 1 а н с к 1 й 
(м. Модонъ). 
Лотаргусг. 
Вл. Иванов. Л10ЗК0. 
Судебный приставь. 
А .  П .  Д а р з н е к ъ .  
Вен день-Валкскт съгъздъ мировыхъ судей. 
Председатель съезда и начальникъ кр1шостнаго отдЬлетя — 
д с с .  В л а д и й й р ъ  С т а н и с л а в .  Т о м а ш е в и ч ъ .  
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Гофмейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора, дсс. баронъ Борисъ Эдуард. 
Вольфъ (им. Стромерзее). 
Дсс. Теорий Эрнстов. Трампедахъ (г. Венденъ). 
Ттс. Рудольфъ Валер, фонъ Беръ (им. Пальцмаръ). 
Вольдемаръ Егоров. Берзонъ (г. Венденъ). 
Ка. Иванъ Иванов. Мертсонъ (г. Валкъ). 
Германъ Никол, фонъ Брюммеръ (им. Руцки). 
Ка. Леонъ Карл, фонъ Брюммеръ (им. Альтъ-Шваненбургъ). 
Манфредъ Готгард. фонъ Фегезакъ (м. Смильтенъ). 
Гофмейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО Двора, тс. Рудольфъ Рудольфов, 
фонъ Транзеге (им. Замокъ-Эрлаа). 
Рудольфъ Конрадов, фонъ Б р а ш ъ (им. Калнемойзе). 
Баронъ Арнольдъ Арнольдов. Фитингофъ-Шель (им. 
Замокъ-Мар1енбургъ). 
г. Вд. и Вд. у. 
Сс. Эрнестъ Мартинов. К и в у л ь (г. Венденъ). 
Кс. Александръ Георпев. Трампедахъ (г. Венденъ). 
Не. Михаилъ КШанов. Щ о д р о (г. Юрьевъ). 
Ка. Петръ Армивов. фонъ Сиверсъ (г. Валкъ). 
Аксель Николаев, фонъ Самсонъ-Гимельст1ерна (им. 
Педдельнъ). 
Баронъ Эдуардъ Борисов. В о л ь ф ъ (им. Ф1анденъ). 
Баронъ Эрихъ Владимиров. Майдель (им. Марценъ). 
Рудольфъ Рудольфов, фонъ Панцеръ (им. Мезелау). 
Генрихъ Викторов, фонъ Стрикъ (г. Венденъ). 
Викторъ Николаев, фонъ Транзе (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Аристъ Викторов, фонъ Брюммеръ (им. Ст.-Кальценау). 
Викторъ Иванов, фонъ Сиверсъ (г. Венденъ). 
У ч а с т к о в ы е :  
1 участка — ка. Михаилъ Алексеев. Емельяновъ(камер. 
г. Венденъ. 
2 участка — ка. Николай Васильев. Стрекаловъ. 
3 участка — ка. Ивавъ Иванов. Пухальск1й (камер, 
им. Старо-Пебальгъ). 
4 участка — кск. Иванъ Георпев. Барынгевъ (кам. им. 
Модонъ). 
Добавочный мир. судья — ка. Иванъ Игнатьев. Барто-
шевичъ (г. Венденъ), 
Канцелярия сшзда. 
Секретарь — ттс. Казим]ръ Викентьев. Кучевск1й. 
П о м о щ н и к ъ  с е к р е т а р я  —  к р .  О с к а р ъ  Д а в и д о в .  Л у т е р и т ъ .  
К а н ц е л я р с ю е  ч и н о в н и к и  —  п е р е в о д ч и к ъ  к р .  Э р и х ъ  О з о л ъ ;  
Янъ Сталлажъ; Карлъ Р о н и с ъ; Янъ 3 и р г е л ь; Карлъ 
Б у р д а ;  А л ь ф р е д ъ  Д з е л ь м а н ъ .  
Кргьпостное отдгьленге. 
Секретарь — не. Робертъ Александр. Штильмаркъ. 
К а н ц е л я р с и е  ч и н о в н и к и  —  г с .  К а р л ъ  К а р л о в .  О з о л и н ъ ;  
к р .  Г а н с ъ  Т у у л ъ ;  к р .  Г е р м а н ъ  Р е н ц е н ъ ;  С е р г М  Г р а у р ъ ;  
М и л ь д а  Г у л ь б е ;  Р о б е р т ъ  Ю р ь е в .  Р о з и т ъ .  
г. Вд. и Вд. у. 
Судебные пристава. 
Н; ч. Эдуардъ Иванов. РСалнинъ (въ гор. ВенденЬ); гс. 
Евдокнмъ Кириллов. Спрингисъ (въ м. Модонъ). 
Частные поверенные. 
Въ г. ВенденЬ— кск. Николай Эдмунд, фонъ Эрцдорфъ-
К у п ф е р ъ ; Людгеръ Францев. О к у ш к о; Иванъ Иванов. 
Ц и м д и н ъ (Модонъ); Янъ Янов. Д а н ч а у с к 1 й (г. Венденъ); 
Хриспанъ Христианов. Петерсонъ (г. Венденъ); кр. Иванъ 
Давидов. Стакалдеръ (г. Венденъ); Михаилъ беоктистов. 
К о с я к о в ъ  ( г .  В е н д е н ъ ) ;  М а р т и н ъ  П е т р о в .  Ш т е й н б е р г ъ  
(Модонъ). 
\ 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Венденскаго — Августъ Ив. Ш у л ь м а н ъ, г. Венденъ. 
II Венденскаго — ка. СергМ Карпов. Кукъ, им. Модонъ. 
/ 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Венденской тюрьмы — ттс. Алексей Федоров. 
« Н о с е н к о .  
Помощникъ его — н. ч. Витольдъ Александр. Арбачевск1й. 
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Городское училище. 
Инспекторъ — не. Иванъ Ант. Щ о р с ъ. 
Законоучитель — протсперей Адамъ А. Степановичъ. 
У ч и т е л я  —  н е .  Д .  К .  С о о с т е ;  н е .  И .  И .  Т э т е  и ;  н .  ч .  
И в .  Г р .  Л о г и н е с к о ;  е в д а ш т .  н .  ч .  К .  В .  Р е й м а н ъ .  
Служашде по найму: преподав, нймецкаго яз. — Анна Карл. 
Бр ашневячъ; учитель рисовашя — (вакансия); учитель гимна­
стики — кс. Владимиръ Михайлов. Заб4линъ; учит. п4шя — 
н .  ч .  М .  А .  Г е р т н е р ъ .  
г. Вд. п Вд. у. 
Высшее начальное училище Императора Александра I. 
Инспекторъ — ттс. Сергей Алитев. Данько. 
Законоучитель — протерей Адамъ А. Степановичъ. 
Учителя — не. Д. К. С о о с т е; не. И. И. Т э т с и; сверхшт. 
н .  ч .  К .  В .  Р е й м а н ъ .  
Служапце по найму — исп. об. учителя В. П. Филоповъ; 
п р е п о д а в а т е л ь  н Ь м е ц к а г о  я з ы к а  —  А н н а  К а р л .  Б р а ш н е в и ч ъ ;  
исп. об. учителя графическихъ искусствъ и учитель гимнастики — 
Л .  В .  С а м с ъ ;  у ч и т е л ь  п Ь т я  —  Н .  И .  Б а л т и н ъ .  
Венденское юродское женское начальное училище. 
Зав^дывающая — Ольга Владимир. Ершова. 
Законоучители — прав, исп., священникъ Николай 1оаннов. 
П р о т о п о п о в ъ ;  л ю т е р .  и с п . ,  Е л и з а в е т а  А н ж е в н а  Г р у н т е .  
Учителя — 1оаннъ Георпев. Лецманъ; ДимитрШ Иванов. 
Е р ш о в ъ. 
Учительницы — Мар1я Архип. Соколова; Елизавета Анж. 
Гр у н т е .  
Учительница рукодкйя — Екатерина Михайл. Емельянова. 
Министерство Военное. 
Управленге Венденскаго угьзднаго воинскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ ВасилШ 
А л е к с е е в .  В а с и л ь е в ъ .  
Делопроизв. упр. — ка. ДмитрШ Сем. Конышевъ. 
Духовное Ведомство. 
Свягценно-церковно-служители Рижской епархт, 
Венденскаго благочингя. 
В е н д е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р .  А д а м ъ  С т е п а н о в и ч ъ ;  
свя щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  П р о т о п о п о в ъ ;  д 1 а к о н ъ  А н д р е й  К 1  й с ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в .  Б а л т и н ь  и  Н .  Б а л т и н ъ .  
12 
г. Вд. и Вд. у. 
С т р а у п с к о й  ( Р о о п с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  * Е м ю й а н ъ  
Меньшиковъ; псаломщ.: С. Б а л т и н ъ. 
Банужской (Зербенской) церкви: священникъ Алеей 
В  и  ц  у  и  ъ  ;  п с а л о м щ . :  I .  С л о к а  и  А .  А н д р и к с о н ъ .  
Эженской (Эшенгофской) церкви: священникъ Андрей 
Н е й м а н ъ ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  В Ъ г л и н ъ  и  Р .  П у р в и н ъ .  
Косенской (Козенгофской) церкви: свящ. Константинъ 
В  и  т  о  л  ъ ;  п л а с о м щ и к и :  П .  А з и т ъ  и  Н .  К р а м п и с ъ .  
П а л ь ц м а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Э з е р л 1 й ц ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Г р а в и т ъ и И. Л а п с а. 
Н и т а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Б  а  л  л  о  д  ъ ;  п с а л о м щ . :  
П .  К а н е п ъ  и  И .  Д а в ъ .  
Ледургской (Кольценской) церкви: свящ. Александръ 
Л  и  с  м  а  н  ъ ;  п с а л о м щ . :  А .  З е л т и н ъ  и  Э .  Г и р г е н с о н ъ .  
М а л ь п и л ь с к о й  ( Л е м б у р г с к о й )  ц е р к в и :  с в я щ е н .  В л а -
д и м 1 р ъ  Л ' Ь т а в ' Ь т ъ ;  п с а л о м щ . :  Я .  О ш ъ  и  И .  Т р е к с е л ь .  
Яунпильской (Юргенсбургской) церкви: священникъ 
А н д р е й  Л  а  а  с  ъ ;  п с а л о м щ . :  А .  Д а н ц и т ъ  и  К .  Д з е н и с ъ .  
Энзельской (Гензельсгофской) церкви: свящ. Алексей 
Л и т в и н с к 1 й ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  З н о т ы н ь  и  И .  М Ъ з и т ъ .  
С м и л ь т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А в г у с т и н ъ  П е т е р с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  А .  П у к ю д р у в а  и  Д .  П а е г л и т ъ .  
Керстенбемскаю блаючипгя. 
Б е р з о н с к о й ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  С  т  у  р  и  т  ъ ;  п с а л о м щ . :  
П е т р ъ  Л ' Ь п и н ъ  и  И .  А н к р а в ъ .  
Б у ц к о в с к л й  ц е р к в и :  с в я щ .  А н д р е й  У  п  и  т  ъ ;  п с а л о м щ . :  
К .  С т у ц к а и !  Р у п а й с ъ .  
Г о л г о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  С м и р н о в ъ * ,  
псаломщ.: П. Р о н и с ъ. 
К а л ь ц е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П .  Л  е  й  т  ъ ;  п с а л о м щ . :  
М а р т и н ъ  Л й п и н ъ  и  И .  Т р а п у л и н ъ .  
К е р с т е н б е м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Л й т а в Ъ т ъ ;  
п с а л о м щ . :  А н д р е й  Р е н ц к у л ъ б е р г ъ  и  П е т р ъ  Р Ъ м е р ъ .  
179 Г. ВД. II ВД. У. 
Л а з д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  П  и  к  о  л  а  е  в  ъ ;  
п с а л о м щ . :  1 о а н н ъ  К а л н ы н ь  и  Я .  К л я в и н ъ .  
Л а у д о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Н  а  м  н  $  к  ъ ;  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  Б л о д о н ъ  и  П е т р ъ  Л е й м а н ъ .  
Л и н д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  С  а  к  с  ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  В е м б р и с ъ  и  П е т р ъ  Д а в ъ .  
М а р ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П е т р ъ  Г р и н в а л ь д ъ ;  
п с а л о м щ . :  А н а н Ш  К е й п а н у  и  И в .  Л 4 п и н ъ .  
С т а р о  -  П е б а л ь г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н к ъ  1 а к о в ъ  
Ф  е  д  е  р  ъ  ;  п с а л о м щ . :  Е .  П  а  в  ъ  в Г *  П е т р ъ  К а л н ы н ь .  
Р а к с о л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  
Г а в р ш л ъ  С м и р е ч а н с к 1 й ;  п с а л о м щ и к и :  1 а к о в ъ  У с е н к о в ъ  и  
И. Н и к о л а е в ъ. 
С т о м е р з е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А д а м ъ  В  и  т  о  л  ь ;  
псаломщ.: Петръ Ла п и н ь и Ив. П р 4 д и т ъ. 
Ф е с т е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  Б л о к м а н ъ ;  
п с а л о м щ . : ' П а в е л ъ  Ж у к о в ъ  и  А н д р е й  У д р и с ъ .  
С а й к о в с к о й  ц е р к в и :  ,  с в я щ е н н и к ъ  М а т в е й  В  а  н  а  г  ъ ;  
л с а л о м щ . :  П е т р ъ  Б о м и т ъ  и  И .  М у р н Ъ к ъ .  
Духовыыя учреждешя, подвЪдом-
етвенныя М. В. Д. I 
Лроповгъднжи, подчиненные Лифляндской евателическо-
лютеранской консисторги. 
В е н д е н с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Венденскаго пробстскаго округа — Карлъ Авотъ. 
Пасторъ Венденскаго городского нЪмецкаго прихода — Германъ 
Б е р г е н г р ю н ъ .  
у, Венденскаго городского латышскаго пр. — Вольдемаръ 
М  а л  д  о  н ъ .  
„ Венденскаго земскаго пр. — Петръ Апкалнъ. 
„  Л а у д о н с к а г о  п р .  —  К а р л ъ  А в о т ъ .  
„  Э р л а а - О г е р с г о ф с к а г о  п р .  —  Э р н с т ъ  Ш т а н г е .  
„  Б е р з о н с к а г о  п р .  —  Т е о д о р ъ  Р а м о л и н ъ .  
„ Лаздонскаго пр. — (ваканс1я). 
12* 
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Пасторъ Кальценау-Фетельнскаго пр. — Андрей Н^дра. 
„ Лезернскаго пр. — Оскаръ Гинценбергъ. 
„ Зербенъ-Дростенгофскаго пр. — Гейнрихъ Озолингъ. 
„ Сесвегенскаго пр. — Эрнстъ Аунингъ. 
„ Шуенъ-Лоденгофскаго пр. — Вильгельмъ К а с п а р ъ. 
я  
Лубанскаго пр. — Артуръ Войткусъ. 
„ Альтъ-Пебальгскаго пр. — Августъ Труцъ. 
„ Ново-Пебальгскаго пр. — Яковъ Озолингъ. 
„ Роннебургскаго пр. — Адамъ I е н д е. 
„ Линденъ-Фестенскаго пр. — (вакансия). 
„ Аррашскаго пр. — Павелъ Б е р е н т ъ. 
Главное церковное попечительство. 
Венденъ-Валкское (въ г. Вендеть). 
Главный церк. попеч. — ландратъ Георпй ф. Герсдорфъ 
(им. Даугельнъ, Вольм. у.). 
СвЪтскШ заседатель — Артуръ Альб. фонъ Вольффельдъ 
(гор. Венденъ). 
Духовный заседатель — пробстъ К. Шиллингъ (Трикатенъ). 
Н о т а р 1 у с ъ  —  к а н д .  п р а в ъ  Г у с т а в ъ  Р о б .  ф о н ъ  Г и р ш г е й д т ъ .  
Церковные попечители. 
В е н д е н с к а г о  у  е  з  д  а .  
Приходовъ: 
Аррашъ — Вильгельмъ фонъ Бланкенгагенъ (им. Дроббушъ). 
Берзонъ — Хубертъ бар. Кампенгаузенъ (им. зам. Берзонъ). 
Венденъ — Карлъ Эрдманъ (им. Дуккернъ) для зем. прихода; 
Максъ фонъ К р е й ш ъ (г. Венд.) для нймецкаго прих. 
Дростенгофъ — Рихардъ фонъ Пр1йтцъ (им. Бринкенгофъ). 
Зербенъ — Викторъ фонъ Зиверсъ (им. Готгардсбергъ). 
Кальценау — Аристъ фонъ Брюммеръ (им. Старо-Кальценау). 
Лаздонъ — Теодоръ фонъ Ш м и д т ъ (им. Лаздонъ). 
Лаудонъ — Александръ Рушманъ (им. Фестенъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
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Лубанъ — Августъ баронъ Фелькерзамъ (им. Фридрыхсвальде). 
Старо-Пебальгъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Ново-Пебальгъ — заместитель Артуръ Дамбергъ (им. Рамкау). 
Роннебургъ — Янъ Валлодъ (им. Марценгофъ). 
Сесвегенъ — Астафъ фонъ Транзе (им. Зельзау). 
Фестенъ — (и. д.) Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Коль­
гаузенъ). 
Фетельнъ — Максъ фонъ Крейшъ (им. Саусенъ). 
Шуенъ — заместитель Артуръ фонъ Гельмерсенъ (им. Замокъ-
Шуенъ). 
Эрлаа — Карлъ Л и н н о (им. Замокъ-Эрлаа). 
Дворянешя учреждешя. 
Угьздные депутаты дворянства Венденъ-Валкскаю угьзда. 
Максъ Конрадов, фонъ Анрепъ (им. Гомельнъ); светлейшШ 
князь Павелъ Павл. Ливенъ (им. Смильтенъ); баронъ Арнольдъ 
Арнольдов. Фитингофъ (им. Замокь-Мар1енбургъ). 
Приходскге попечители. 
В е н д е н с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Аррашъ — Вольдемаръ Фрей (им. Рамоцки). 
Берзонъ — баронъ Г. Кампенгаузенъ (им. Замокъ-Берзонъ). 
Венденъ — Гуго П ус с ель (им. Штрикенгофъ). 
Дростенгофъ — (ваканс1я). 
Зербенъ — Р. фонъ Притцъ (им. Бринкенгофъ). 
Кальценау — Аристъ фонъ Брюммеръ (им. Старо-Кальценау). 
Лаздонъ — Куртъ фонъ Грюневальдъ (им. Прауленъ). 
Лаудонъ — А. Рушманъ (им. Фестенъ). 
Лезернъ — Леопольдъ Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ). 
Линденъ — Максъ фонъ Крейшъ (им. Саусенъ). 
Лубанъ — А. Пандеръ (им. Мейранъ). 
Старо-Пебальгъ — А. фонъ Шейнфогель (им. Гротузенсгофъ). 
Ново-Пебальгъ — Артуръ Дамбергъ (им. Рамкау). 
Роннебургъ — Авг. фонъ Пандеръ (им. Роннебургъ - Нейгофъ). 
ф 
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Сесвегенъ — Г. фонъ М а г н у с ъ (пм. Либб1енъ). 
Фестенъ — Л. Биттенбиндеръ (им. Кольгаузенъ) и. д. 
Фетельнъ — Фридрихъ бар. фонъ деръ П а л е н ъ (им. Фетельнъ). 
Шуенъ — А. Шерсъ (им. Лоденгофъ). 
Эрлаа — Э. Гильбигъ (им. Цирстенъ). 
Венденъ-Валкскт дворлнскгй сиротскт судъ. 
(Въ г. Вендене). 
Председатель — уЬздн. денут. Максъ Конрадов, фонъ 
Анрепъ (им. Гомельнъ). 
Члены — заве д. делами: Артуръ Альберт, ф. В о л ф -
ф е л ь д т ъ  ( г .  В е н д е н ъ ) ;  Г о т л и б ъ  Г е н р .  ф о н ъ  Б л а н к е н г а г е н ъ  
( и м .  В е й с е н ш т е й н ъ ) ;  Б а л ь т а з а р ъ  Б а л ь т а з а р о в .  б а р о н ъ  К а м п е н -
г а у з е н ъ (им. Ленценгофъ). 
Секретарь — канд. правъ Густавъ Роб. ф. Гиршгейдтъ 
(г. Венденъ). 
Городъ Валнъ и Валкшй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Валкское угьздное полицейское управленге. 
Начальникъ уезда — сс. ГригорШ Федотов. В ы с о ц к 1 й. 
Помощники его: старнпй — кс. Эдуардъ Львов. Пав-
л о в с к 1 й ;  м л а д п п е :  п о  I  у ч .  —  н е .  М и х а и л ъ  И в а н о в .  К о х ъ  
(г. Валкъ); по II уч. — кр. Александръ Васил. Петроцк1й (и. д.) 
( м .  С м и л ь т е н ъ ) ;  п о  I I I  у ч .  —  т т с .  М и х а и л ъ  Н и к о л .  Ч а п л и н с к 1 й  
(м. Мар1енбургъ). 
Секретарь — (ваканшя). 
Столоначальники —кск. 1оганъ Петр. Э ни л и не; кск. Виль­
гельмъ Иванов. Полисъ (и. д.). 
Регистраторъ — кск. Викторъ Яковлев. Ззитъ. 
КанделярскШ чиновникъ — кр. Оскаръ Герман. Эльманъ. 
Писецъ — 1оганъ Капраль. 
Приставъ г. Валка — ка. Борисъ Григ. Александров ъ. 
Помощникъ пристава — кск. ОнуфрШ Леон. Боровск1й. 
г. Вк. и Вк. у. 
Валкское угьздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уЬздн. депут. дворянства, баронъ Арнольдъ 
Арнольдов. Фиттингофъ (им. Мар1енбургъ). 
Члены—уЬздный начальникъ; уездный воннскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ д^ламъ II уч. Валкск. уЬзда; ВалкскШ 
г о р о д с к о й  г о л о в а ;  к р е с т ь я н и н ъ  Ю р р е  П е т р .  Б е р з о н ъ .  
Секретарь — кск. Петр. Круст. Берзинъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгъламъ. 
1-го участка Валкскаго уезда — сс. Владшпръ Лаврентьев. 
П р е о б р а ж е н с к 1 й (г. Валкъ). 
2-го участка Валкскаго уезда — кск. баронъ Эдмундъ-Готт-
гардъ Гильдеберт. фонъ Тизенгаузенъ (Альтъ-Шваненбургъ). 
Врачебная часть. 
И. д. уЬзднаго врача — кс. лекарь Фридрихъ Ив. Б а р т ъ. 
Городовой врачъ — ка. лекарь Гуго Фридр. Зебергъ. 
Врачъ Смильтенскаго прихода — н. ч. лекарь Альфредъ 
Р е й н г .  Л  а з  д и н  ъ .  
Врачъ Пальцмарскаго прихода — н. ч. лекарь Альбертъ 
Оттонов. Б р а м б а т ъ. 
Врачъ им^шй Лифляндскаго Дворянства въ Трикатенскомъ 
п р и х о д е  —  н .  ч . ,  д - р ъ  м е д .  А л ь ф р е д ъ  Д и т р и х .  Ш н е й д е р ъ .  
Уездные фельдшера — Давидъ Кревингъ (и. д.) и Павелъ 
Юров. Пенцъ (и. д.). 
Уездный ветеринарный врачъ — не. Адамъ Густ. М о р е л ь. 
Участковые ветеринарные врачи — ка. Викторъ Феодоров. 
Кренбергъ (Зегевольдъ); к. ч. Эрнстъ Максов. А л л и къ (Старо-
Феннернъ, Перн. у.); н. ч. Гаральдъ Петр. Шубертъ (Смильтенъ); 
н. ч. Эмиль Иван. Шкутте (Модонъ); н. ч. Вольдемаръ Юрисов. 
Б р е н ц е н ъ  ( М а р 1 е н б у р г ъ ) ;  н .  ч .  А н т о н ъ  Ф р и д р и х о в .  В и р е н ъ  
(Терва); н. ч. Эрихъ Бернгард. Эрлеръ (Оберпаленъ). 
Участковые санитарные врачи. 
Адзельскаго уч. — н. ч. лекарь Эмиль Иванов. Эл1асъ. 
Мар1енбургскаго уч. — н. ч. д-ръ мед. Бруно Петр. Рауэ. 
г. Вк. и Вк. у. 184 
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Шванебургскаго уч. — н. ч. лекарь Александръ Гугонов. 
Ф е н д т ъ. 
Лудескаго уч. — ка. лекарь Гуго Фридрих. Зебергъ. 
Трикатенскаго уч.—д-ръ мед. Альфредъ Дитр. Шн'ейдеръ. 
* 
Почтово-телеграфныя конторы. 
Въ гор. Валке. 
Начальникъ — кс. ВасилШ Кирсанов. Михайловск1й. 
П о м о щ н и к ъ  —  н е .  К а р л ъ  А д а м .  З у м е н т ъ .  
Почтово-телеграфные чиновники: III разр. — кск. Янъ Юрьев. 
П е н ц и с ъ. 
Въ им. Альтъ-Шваненбурге. 
Начальникъ — гс. Николай Титов. И в а н о в ъ. 
Въ им. Мар1енбурге. 
Начальникъ — ттс. Фрицъ Яковл. Крумингъ. 
Въ им. С м и л ь т е н е. 
Начальникъ — ттс. Густавъ Петр. Пецгольцъ. 
Почтово-телеграфный чиновникъ VI разряда — н. ч. Отто 
Карлъ Эдуардъ Эрнстов. В о р м ъ. 
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
Въ им. Гоппенгофе. 
Начальникъ — кр. ЕвгенШ Дмитр. Бйлоглазовъ. 
В ъ  С т а р о - П е б а л ь г е .  
Начальникъ — кр. Карлъ Петр. Эзергайлъ. 
Въ С т а к е л ь н е. 
Начальникъ — н. ч. Эрнстъ Винц. Бруновскхй (и. д.). 
В ъ  С т о м е р з е е .  
Начальникъ — кр. Янъ Петр. К р у м и н ъ. 
г* ®к >  и  ^ 
В ъ  П а л ь ц м а р Ъ .  
Начальн.—гс. Карлъ Як. Урле; онъ-же Штернфельдъ. 
Въ Л е й с к й. 
Начальникъ — гс. Жанно Яновъ Скрендеръ. 
Почтовое отдгьлеиге. 
В ъ  З е л ь т и н г о ф й .  
Начальникъ — гс. Адольфъ Фрицев. Л ^  п и н г ъ. 
Валкекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные: — М. И. Альверъ; А. И. Альверъ; И. М. 
А л ь в е р ъ ;  Ц .  П .  А й н с о н ъ ;  I .  I .  А н с о н ъ ;  П .  П .  В и л л е м -
- с о н ъ ,  В .  К .  Г р о с с ъ ;  М .  Г .  Г р о с с ъ ;  I .  М .  К е р г ъ ;  К .  Я .  
Л а а р ъ; М. I. Л е х м у с ъ; И. И. М е р т с о н ъ; А. Г. М о р е л ь; 
И .  П .  М ю л л е р с о н ъ ;  П .  И .  Н е д и н г ъ ;  К .  Г .  Н о в и к о в ъ ;  
А .  М .  П а с т а р у с ъ ;  I .  А .  П е д е р ъ ;  А .  М .  П я с с ъ ;  В .  К .  
Р е б а н е ;  I .  X .  Р о з е ;  О .  Я .  Р  ю т е  л ь ;  Я .  А .  С а а р  ъ ;  Э .  М .  
С е р м у с ъ ;  I .  А .  С и р  е л ь ;  Я .  Я .  С о о ;  Г .  Г .  С у й я ;  А .  Г .  
Т а м б е р г ъ; Я. Я. Т а м б е р г ъ; М. Ю. Т а м м ъ; А. I. Т е д е р ъ; 
Э .  I .  Т о м б е р г ъ ;  А .  И .  Т у р м а н ъ ;  А .  А .  У з и ;  Э .  Р .  Ш м и д т ъ :  
М .  М .  Э д е н б е р г ъ ;  Г .  М .  Э й н е р ъ ;  А .  Я .  Э н и л а н е .  
Городская управа. 
Городской голова — ка. Иванъ Ив. М е р т с о н ъ. 
Члены — кс. Тенисъ Андр. Грюнбергъ (онъ-же замостит, 
г о р .  г о л . ) ;  Э н н ъ  М а р т .  С е р м у с ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Г е н н о в .  Т а м б е р г ъ .  
Г о р о д с к о й  с е к р е т а р ь  —  к р .  И в а н ъ  М а р т и н .  С о о п ъ .  
Кассиръ — Нетръ Петров. Дамбергъ. 
I 
Бухгалтеръ — Янъ Якоб. Р и т с о н ъ. 
Канцеляристы — Эдуардъ Карл. Апельтннъ; 1оганъ Ганс. 
К л а с м а н ъ .  
Г. Вк. II Вк. у. 
Валкское податное управлеше. 
Председатель — податной старшина Мартынъ Ив. Альверъ. 
Члены — Эдуардъ Робертов. 1П м и д т ъ; Альфредъ Петров. 
3 е д и н ъ. 
Бухгалтеръ — Адольфъ 1оснф. Балтмишкисъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель — гор. гол., ка. Иванъ Иванов. Мертсонъ. 
Члены — Августъ Иванов. Туреканъ, Гейнрихъ Густав. 
С  у  й  с  ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  К а р л о в .  Г р о с с ъ .  
Архивар1усъ — Петръ Петров. Дамбергъ. 
Канцеляристъ — Иванъ Мартин. Соопъ. 
Валкское грьздное отдгьленге общества попечительнаю 
о тюрьмахъ. 
Директоръ - председатель — уездный депутата дворянства 
А .  А .  б а р о н ъ  Ф и т и н г о ф ъ .  
Директора — начальникъ уезда сс. ГригорШ Федотов. 
Высоцк1и; гор. гол., Иванъ Ив. Мертсонъ; священ. Павелъ 
Март. Карклинъ; тов. прок, Грицай (въ г. Риге); пасторъ 
Павелъ Дитрихъ; уездн. врачъ Ф. И. Бартъ; купцы: Семенъ 
Петров. Гайнбергъ; Эдуардъ Робертов. Шмидтъ и Генрихъ 
Иванов. Ш и ф ъ. , 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а к с о в ъ .  
Валкское казначейство. 
Казначей кс. Казим1ръ 1осифов. В е р н и к о в с к 1 й. 
И. д. старшаго бухгалтера — гс. Бурхардъ Христновичъ 
Л а в н н ъ. 
Бухгалтера I разр. — кск. Иванъ Иванов. К и м и н ъ ; н. ч. 
К а р л ъ  Х р и с т н о в .  С и л ь с ъ * .  
Бухгалтера II разр. — кр. Николай Антонов. Сассь; гс. 
В а с и л Ш  И в а н о в .  Б ы ч е в ъ .  
г. Вк. и Вк. у. 
Кассиръ I разряда — не. Яковъ Павлов. Соболевъ. 
К а с с и р ъ  I I  р а з р я д а  —  к с к .  А д о  И в а н о в .  П р и н ц м а н ъ .  
С ч е т н ы й  ч и н о в н н к ъ  —  к р .  Э д г з р ъ  П е т р о в .  Б е р з о н ъ .  
К а н д е л я р с к х е  ч и н о в н и к и  —  н .  ч .  А в г у с т ъ  Ю р г е н с ъ ;  н .  ч .  
1осифъ Тарновск1й; н. ч. Иванъ Пудерзаль; н. ч. Але­
к с а н д р ъ  С и н н а т ъ ;  н .  ч .  А н т о н ъ  Х у д з и ц г и й .  
Присяжные счетчики — П. Рогайнъ; Д. Педельмаль-
н
г
Ь к ъ ;  М .  П р Ъ д и т ъ ;  Э д .  Р а д з и я ъ ;  1 о а н н ъ  Т а м м и с а р ъ ;  
Т. Л а р 1 о н о в ъ. 
Окружное акцизное управленге. 
I I  о к р  у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  г .  В а л к Ь ) .  
Надзиратель — сс. Сергей Николаев. Теселкинъ (въ 
гор. ВалкЬ). 
Помощники надзирателя — старнпе: не. Федоръ Оттонов, 
Г а р т е н ъ  ( в Ъ  г .  П е р н о в й ) ;  н .  ч .  б а р .  Л ю д в и г ъ  П а в л о в .  Р е н н е  
( в ъ  г о р .  В о л ь м а р Ъ ) ;  н е .  В и к е н т ш  В и к е н т ь е в .  П р у ш и н с к 1 й  ( в ъ  
г. Венден'Ь); не. Леонидъ Алекс. В ы ш е н с к 1 й (въ г. Пернов^); 
младнпе: ттс.*Пржемыславъ Ромуальд. Ольшевсклй (въ г. Валк-Ь); 
кр. Павелъ Ефимов. Денисовъ (въ г. ВалкЬ); ка. Ив. Степ. 
Г о р я е в ъ  ( в ъ  г .  В а л к - Ь ) ;  к а  И в а н ъ  А л е к с а н д р .  К л ю к о в с к 1 Й  
(въ г. Лемзал'Ь). 
Делопроизводитель — ка. Викторъ Васильев. А з е л и ц к 1 й. 
С т а р ш .  ш т .  к о н т р .  —  к с к .  А л е к с а н д р ъ  1 о с и ф о в .  Н е п о к о й -
ч  и  ц  к  1  й  ( г .  В о л ь м а р ъ ) ;  к с к .  В л а д и м .  А р к а д ь е в .  Н а з а р  о в ъ  
(гор. Венденъ); кск. Александръ Васильев. Н и м е н с к 1 й (гор. 
Перновъ). 
Младние штатные контролеры — кс. Александръ -Захарьев. 
Родько (г. Валкъ); кск. ЛиверШ Алексеев. Поповъ (г. Валкъ); 
кск. Михаилъ Власьев. Грушка (г. Валкъ); кск. АнатолШ Иван. 
Якубов ичъ (г. Перновъ); кск. Иванъ Брони ко веки! (гор. 
Перновъ); кск. Юл. Янов. Вито ль (г. Венденъ); гс. Иванъ 
Миронов. Ц Ъ р п и н с к 1 й (им. Кокенгофъ); кск. М1рославъ Каз. 
Б 1  и  к  е  р  ъ  ( г .  Л е м з а л ь ) ;  к р .  П е т р ъ  Я к о в л .  Л и б б е р т ъ  ( и м .  
Велико-Роопъ); н. ч. Гапсъ Март. Ванакамаръ (г. Перновъ); 
н. ч. Юльянъ Даниловъ У'Ьздно-Николаевъ (въ г. Валк-Ь); 
Артуръ Оскаров.%фонъ Мюллеръ (г. Перновъ). 
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Надсмотрщикъ — НЫусъ Густав. Гульбисъ (г. Перновъ). 
Писцы — Гейнрихъ Пирсенъ и Рейнгольдъ Н 1 йманъ 
(гор. Валкъ). 
Балкскгй угъздный комитета попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ полицейскомъ управленш.) 
Председатель — уЬздн. депут. двор, баронъ Фитингофъ. 
Заместитель председателя — свящ. П. Карклинъ. 
Члены — директоръ Валкскаго реальнаго учил. П. С. Да­
ни л о в ъ ; пасторъ П. Дитрихъ; ВалкскШ городской голова; 
уездный воинск1й начальникъ; мировые судьи VII и VIII уч. 
Венденъ-Валкскаго округа; податной инспекторъ; начальникъ 
уезда; комиссаръ по крестьянок. дЬламъ I уч. Валкскаго уезда; 
надзиратель III окр. Лифляндскаго акцизнаго управлешя; свя­
щенникъ А. Таммъ; городовой врачъ; товарищъ прокурора 15 уч. 
и М. И. С а с с ь (инспект. нар. уч. Вал. района). 
Делопроизводитель — Ю. Вальнеръ. 
Валкское раскладочное по промысловому налогу 
прысутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Валкскаго уезда, не. 
Г а в р .  1 о с и ф .  Ч е х о в и ч ъ .  
Члены — отъ акцизнаго ведомства: помощникъ надзирателя 
II округа Алексей Вячесл. Кармазинск1й; отъ плателыциковъ: 
А г а т у с ъ  В и л ь г е л ь м с ъ ;  Э р н с т ъ  З а к к и т ъ ;  Д а в и д ъ С к р а -
стинъ; Иванъ Круминь; Иванъ Блументаль; Петръ 
Э  й  н  е  р  ъ ;  Я к о в ъ  Г  а  р  н  ъ  и  И в а н ъ  К л а с м а н ъ .  
Валкская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Максъ Конрадов, фонъ Анрепъ. 
Непременный членъ — податной инспекторъ Валкскаго уезда 
не. Гавр. 1ос. Чеховичъ (гор. Валкъ); членъ отъ ведомства 
государствен, имущ. — ка. 1оганъ Фридр. Б о л а н д ъ (лесн. в. 
Куркундъ). Оба комиссара по крестьянскимъ деламъ. 
^189^^ г. Вк. и Вк. у. 
Представители — крупныхъ землевлад.: баронъ Г. Ферзенъ 
( и м .  А д з е л ь  -  Ш в а р ц г о ф ъ ) ;  м е л ю е  з е м л е в л а д . :  И в а н ъ  В и т о л д ъ  
(им. Синоленъ); Александръ Бремзе (им. Мар1енбургъ). 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
(СъЪздъ мир. судей см. стр. 174.) 
1 участка Валкскаго уЬзда — кс. И. А. I е р о п о л ь с к 1 й. 
2 „ „ „ — кск. А. А. фонъ С и в е р с ъ.. 
Нотаргусъ. 
Арвидъ Карл. 1оганнсенъ. 
Судебный приставь. 
И. М. М е з и т ъ. 
Мировые судьи. 
5 участка — ттс. СергЬй Васильев. Писаренковъ (кам., 
им. Смильтенъ). 
6 участка — ка. Леонидъ Констант. Алфераки (кам., им. 
Мар1енбургъ). 
7 участка — сс. Сергей Агаеанг. Симоновъ (кам., г. Валкъ). 
8  „  — к а .  С т е п а н ъ  С т е п .  Ш п а к о в ъ  ( к а к . ,  г .  В а л к ъ ) .  
Судебный приставь. 
Кск. Стефанъ 1осифов. БЪляковъ (г. Валкъ). 
Присяжные поверенные. 
Оттонъ Петров. Заму эль (г. Валкъ); Вольдемаръ Карлов. 
Т е й к м а н ъ  ( г о р .  В е н д е н ъ ) ;  Г в и д о  Ю л ь е в .  ф о н ъ  З е р в а л ь д ъ  
(г. Венденъ); Густавъ Фридрих. Веберъ (г. Валкъ). 
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Частные поверенные. 
Андрей Иван. Рудзитъ; Оскаръ Петр. Рауэ (г. Валкъ); 
Хриспанъ Яковл. Рейхгольдъ (м. Мар1енбургъ); Александръ 
1осифов. Прж1алговск1й (г. Вольмаръ); АнтонШ Отто Петров. 
Витолъ (им. Смильтенъ); 1оганъ Каспаров. Сеппъ (г. Валкъ); 
Максъ Павлов, фонъ Гаффнеръ (гор. Валкъ); Янъ 1оганнов. 
Криза (гор. Валкъ); ВасилШ Павлов. Карклинъ (гор. Валкъ); 
Вольдемаръ Янов. III т р а у с ъ (им. Зам. Мар1енбургъ). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Валкскаго — ка. Петръ Петр. К а р л с о н ъ (м. Смильтенъ, 
Валкскаго уЬзда). 
II Валкскаго — не. Вильгельмъ Иван. Гетгенсъ (имйте 
Леттинъ, Валкскаго уЬзда). 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Валкской тюрьмы — ка. Михаилъ Нестеров. 
П р у д н и к о в  ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Валкская женская гимназгя. 
Председатель педагогическаго совета — директоръ реальнаго 
у ч и л и щ а  Н и к о л а й  С е м е н о в .  Д а н и л о в ъ .  
Начальница — Марта Яковлевна П э р н а. 
Законоучители — священникъ Павелъ Март. Карклинъ; 
пасторъ Павелъ Адамов. Дитрихъ; пасторъ 1оганъ Михайлов. 
К е р г ъ ; пасторъ Олафъ 1оганов. С и л ь д ъ; пасторъ Вальтеръ 
Давидов. Б л у м е н т а л ь. 
Преподаватели: Закона Бонпя, п1ш1я и латышскаго яз. — 
Александръ Андреев. К о л л а н г ъ; Закона Бодая и эстонскаго 
языка — Гансъ Матвеев. Э й н е р ъ; русскаго языка въ старшихъ 
классахъ и педагогики — Ефросин1я Григорьевна С а г а р д а; 
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русскаго языка въ младшихъ классахъ — Зинаида Кондратьевна 
Злакоманова; французскаго языка — Альма Ивановна К у п -
пицъ; нймецкаго яз. въ VIII педагогическомъ классе — 1оганъ 
Александров. Бюргеръ; н^мецкаго яз. въ младшихъ классахъ и 
Закона Бож1я — Ольга Андреевна Болтина; математики въ 
VIII педагогическомъ классе — Петръ Яковлев. К а л н и н ъ; 
математики и космографш — 1оганъ Яковлев. Л а н г ъ; ариеме-
тики — Надежда Григорьевна Николаева; исторш — Клавд1я 
Николаевна Горбунова; географш въ старшемъ приготовительномъ 
классЬ — Натал1я Ивановна Б у ш ъ; рукоделия и гимнастики — 
Эрна Карловна Те ми ель; физики, географш и естественной 
исторш — Сергей Степанов. Полубинск1й; естественной 
исторш — Александръ Алексеев. Тубасовъ; приготов. кл. —• 
Анна Александровна Малаховская; рисовашя — Иванъ 
И в а н о в .  К  а  п  л  и  н  ъ ;  р и с о в а ш я  —  А л е к с е й  Б л е к с е р в .  С о л о д о в ъ ;  
п р а в о с л а в н а ™  ц е р к о в н а г о  п е ш я  —  А н д р е й  Я к о в л е в .  М и х е л ь с о н ъ .  
Школьный врачъ и преподаватель гипены — Александръ 
Э н н о в .  Т а м б е р г ъ .  
Классныя надзирателлницы — Анна бедоровна С а с с ь; 
Е л и з а в е т а  Д м и т р 1 е в н а  Т и л и ч е е в а .  
Делопроизводитель — Эдуардъ Иванов. В 1 й р а. > 
Министерство Военное. 
Управленге Валкскаго угъзднаю воинскаю начальника. 
Уездный ВОИНСК1Й начальникъ — подполковникъ Валер1анъ 
АНТОНОВ. ЛОВЧИНОВСК1Й. 
Делопроизв. управл. — Павелъ Антонов. Розенбергъ. 
Духовное Ведомство. 
(См. Верроское благочинхе.) 
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Духовный учреждешя, подведомствен­
ный М. В. Д. 
Проповедники, подчиненные Лифляндской евателическо-
лютеранской консисторги. 
В а л к с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Валкскаго пробстскаго округа, Карлъ Шиллингъ, 
пасторъ Трикатенскаго прихода. 
Пастора Валкскаго пр., Павелъ Дитрихъ и Рихардъ Вюнеръ, 
П а с т о р ъ  Л у д е с к а г о  п р . ,  Г а р а л ь д ъ  Л а н г е .  
,, Мар1енбургскаго пр., Эдгаръ Г р о с ъ. 
„ Вольфартскаго пр., Гейнрихъ Боссе. 
„ Адзельскаго пр., Гейнрихъ Адольфи. 
„ Пальцмаръ-Зербигальскаго пр., ЕвгенШ Вергъ. 
„ Трикатенскаго пр., Карлъ Шиллингъ. 
„ Зельтингофскаго пр., (ваканс1я). 
„ Тирзеяъ-Веланскаго пр., Николай Озолингъ. 
„ Шваненбургскаго пр., Адольфъ Кундзинъ. 
„ Аагофскаго пр., Константинъ Удеръ. 
„ Эрмесскаго пр., Отто Краузе. 
„ Опекальнскаго пр., Оскаръ Трей. 
„ Смильтенскаго пр., Карлъ Кундзинъ. 
Церковные попечители. 
Приходовъ: 
Аагофъ — Эргардъ фонъ Транзе (им. Розенекъ). 
Адзель — Эдуардъ Ш в а р ц ъ (им. Вауклюзе). 
Валкъ — для г. Валка Карлъ Ш м и д т ъ (г. Валкъ), для земскаго 
прих. Павелъ Земель (им. Каверсгофъ). 
Велланъ — баронъ Геярихъ Вольфъ (им. Лизонъ). 
Вольфартъ — Павелъ Больто фонъ Гогенбахъ (им. Старо-
Вольфартъ). 
Зельтингофъ — Эдуардъ фонъ М а г н у с ъ (им. Зельтингофъ). 
Зербигалъ — Германъ фонъ Ротъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Христофъ фонъ Ш т р и к ъ (им. Луде-Гросгофъ). 
• Замнет. — Альфредъ А м м о н ъ (им. Замокъ-Луде). 
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Марьенбургъ — бар. Арнольдъ Фитингофъ (им. Зам.-Мар1енб.). 
Оппекальнъ — Эгонъ Дерпнгеръ (им. Мар1енштейнъ). 
Пальцмаръ — Рудольфъ фонъ Беръ (им. Пальцмаръ). 
Смильтенъ — князь П. П. Л и в е н ъ (им. Смильтенъ). 
Тирзенъ — Фридрихъ баронъ Цеймернъ (им. Замокъ-Тирзенъ). 
Трикатенъ -— Эмиль фонъ III т р и к ъ (им. Виткопъ). 
Шванебургъ — Зигисмундъ баронъ Вольффъ (им. Блуменгофъ). 
Эрмесъ — Максъ фонъ А н р е п ъ (им. Гомельнъ). 
Приходсше попечители. 
В а л к с к а г о  у  Ъ  з  д  а .  
Приходовъ: 
Аагофъ — Э. фонъ Транзе (им. Розенекъ). 
Адзель — баронъ Эд. Ферзенъ (им. Луттерсгофъ). 
Валкъ — Фр. фонъ Зенгеръ (им. Педдельнъ). 
Велланъ — баронъ Карлъ Менгденъ 
Вольфартъ — П. Вольто-фонъ-Гогенбахъ (им. Старо-
Вольфартъ). 
Зелтингофъ — Э. фонъ Магнусъ (им. Зелтингофъ). 
Зербигалъ — П. Грошъ (им. Зербигалъ). 
Луде — Давидъ Аббулъ (им. Сооргофъ). 
Мар1енбургъ — А. фонъ Валь (им. Анненгофъ). 
Оппекальнъ — Р. баронъ В о л ь ф ф ъ (им. Ново-Лайцемъ). 
Пальцмаръ — Фридрихъ фонъ Беръ (им. Раузенгофъ). 
Смильтенъ — Карлъ Грюнбергъ (им. Блуменгофъ). 
Тирзенъ — Адольфъ фонъ Генъ (им. Друвенъ). 
Трикатенъ — (ваканс1я). 
Шваненбургъ — Фр. баронъ В о л ь ф ъ (им. Леттинъ). 
Эрмесъ — баронъ В. Майдель (им. Вигандсгофъ). 
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Городъ Юрьевъ и Юрьевшй уЪздъ. 
Миниетеретво Внутреннихъ ДЪлъ. 
Городское полицейское управленге. 
ПолицШмейстеръ — сс. Всеволодъ Михайл. Клокачевъ. 
Секретарь — ттс. Осипъ Фаддеев. Гринко-Угликъ. 
Столоначальникъ — н. ч. Николай Каспер. Пташицк1й. 
Помощникъ пристава при полицейскомъ управленш — кск. 
А р т у р ъ  И в а н о в .  М и л л и н г ъ .  
Канцелярск1е чиновники — гс. Оскаръ Труусъ; кр. Августъ 
К у л л а м ъ ;  к р .  В и л ь г е л ь м ъ  К а н а р и к ъ ;  н .  ч .  А в г у с т ъ  Р е й -
м а н ъ ;  н .  ч .  Ф е р д и н а н д ъ  В  а й н  о ;  н .  ч .  Ф р и д р и х ъ  С и р  е л ь .  
Приставъ 1 уч. — ка. Эдмундъ Фрицр. Сиферсъ. 
Помощникъ — гс. Иванъ Тимоф. Мекшъ. 
Приставъ 2 уч. — ка. Францъ 1осиф. Залеск1й. 
Помощникъ — н. ч. 1осифъ Степанов. Керножицк1й. 
Приставъ 3 уч. — ка. Робертъ Альберт. Гейеръ. 
Помощникъ — гс. Александръ Сергеев. Длатовск1й. 
Околоточные надзиратели — н. ч. Иванъ Юмарикъ; 
кр. 1оганнесъ К о д р е с ъ; гс. ЮрШ Е г г и; гс. Эд. П л о м ъ; 
гс. Артуръ Р у у з ъ; н. ч. Августъ С о о м е; н. ч. Яковъ У п е с л е й; 
н. ч. Александръ Юдасъ; н. ч. Петръ Щонъ; кр. Рихардъ 
К у з и к ъ ;  н .  ч .  А р т у р ъ  Ц я р и т с ъ .  
Членъ-распорядитель врачебно-полицейскаго комитета — по­
м о щ н и к ъ  п р и с т а в а ,  т т с .  И в а н ъ  С т а н .  П а р ф 1 а н о в и ч ъ .  
Начальникъ сыскного отдЬлешя — н. ч. Алекс. Генрихов. 
А  л  а  н  д  ъ .  
Полиц. надзиратели — гс. Эдуардъ С е р н о в ъ; кр. Освальдъ 
Ф р е й ;  к р .  А н д р е с ъ  П у р и .  
Переводчикъ сыскн. отд-Ьлешя — гс. Рудольфъ Б а х м а н ъ. 
Юрьевское угьздное полгщейское управленге. 
Начальникъ уЬзда — сс. Иванъ Спиридон. Жолткевичъ. 
Помощники его: старппй — кс. Болеславъ Адольфовичъ 
Я р е ц к 1 й. 
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Младпие: по 1 уч. — ка. Филиппъ Сав. Солтановск1й; 
по 2 уч. — не. Александръ Порфирьев. Зайкинъ; по 3 уч. —• 
не. АнатолШ Александров. Карцовъ; по 4 уч. — не. Стефанъ-
М а р 1 а н ъ  В л а д и с л а в о в .  Р а ц е н ц к 1 й .  
Секретарь — кск. Сергей Александров. М о к е е в ъ. 
Столоначальники — Августъ Яновъ Мягги: Августъ Март. 
М  я  г  г  и .  .  
Регистраторъ — кск. Станиславъ Петров. Юцевичъ. 
Канцелярск1е служители — Ольга Георг. Тру за; н. ч. Петръ 
М а р т ы н о в .  Л ю б е к ъ ;  н .  ч .  Р о б е р т ъ  А в г .  Г р о с с б е р г ъ ;  н .  ч .  
А р т у р ъ  Я н о в ъ  В и к с ъ ;  1 о г а н н а  П е т р .  К р у з е .  
ПолицейскШ надзиратель пригородной части гор. Юрьева — 
н .  ч .  А в г у с т ъ  А л е к с а н д р о в .  С е п п ъ .  
И. об. полицейскаго надзирателя посада Чернаго — ттс. Семенъ 
И в а н о в .  П е р е п е ч и н ъ .  
Комиссары по крестьянскими деламъ. 
1 уч. — кс. Михаилъ Никол. Сливакъ (г. Юрьевъ). 
2 уч. — ттс . Николай Влад. Сироцинск1й (г. Юрьевъ). 
Юрьевское уездное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уЬздн. депут. дворянства, Карлъ Павлов, 
баронъ Унгернъ-Штернбергъ (им. Корастъ, Верроскяго у.). 
Члены — начальн. уезда; уЬздн. воин, начальникъ; комиссаръ 
по крест. д-Ьламъ II уч. Юрьевскаго уезда; членъ городск. управы 
Александръ Алекс. Воковневъ; вол. старш. Рингенской волости 
Гоганъ Андреев. Г у й к ъ (Рингенская вол.). 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. лекарь Отто Карлов. Петерсонъ 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ  —  к с .  д - р ъ  м е д .  А в г у с т ъ  Ф р и д р .  Л е ц 1 у с ъ .  
Врачъ при Юрьевской городской больнице — не. Вальтеръ 
Ф р и д р и х .  Х о л л м а н ъ .  
Врачъ при Юрьевской почтово-телеграфной конторе — н. ч. 
л е к а р ь  А н а т о л Ш  В и к т о р о в .  Р о с с о в ъ .  
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Врачъ спещалистъ для борьбы съ проказою среди латыш-
скаго и эстоискаго населетя материковой части Лифл. губ. — 
н е .  д - р ъ  м е д .  Э р н с т ъ  Э т ц о л ь д ъ .  
Врачъ — завйдуюццй частного лечебницею графа Берга (въ 
им. зам. Загницъ) — не. лекарь КорнелШ Корнельев. Р а у х ъ. 
Уездные фельдшера — кр. 1оаннъ Тенисонъ; и. д. АнтонШ 
1оан. Сизаскъ (и. д.). 
Уездный ветеринарный врачъ — не. Робертъ Ив. Шабакъ. 
Участковый ветеринарный врачъ — не. Фридрихъ Карлов. 
В и д и к ъ (Лайсгольмъ). 
Юрьевсше городсюе вет. врачи — дсс. Иванъ 1ос. Вальд-
м а н ъ; кс. Морицъ Фридр. 3 и г е р ъ. 
Участковые санитарные врачи. 
Торма-Логозускаго уч. — н. ч. лекарь Александръ Егоров. 
Т  р  у  з  ъ .  
Коддаферскаго уч. — н. ч. лекарь Александръ Густавов. 
М а р т и н с о н  ъ .  
Лайсскаго уч. — н. ч. лекарь Германъ Карлов. Дрейблатъ. 
Рингенскаго уч. — лекарь Янъ Адов. Г а п с о н ъ. 
Теаль-Фелькскаго уч. — не. лекарь КорнелШ Корнельев. 
Р а у х ъ. 
Почтово-телеграфныя конторы. 
В ъ  г .  Ю р ь е в ^ .  
Начальникъ — кс. Николай Аристархов. Свавицк1й. 
Помощникъ — не. Михаилъ Николаев. Б у й л о в ъ. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
I разряда — не. Карлъ Карлов. К л ас с ъ. 
II разряда — кск. Левъ Владимир. Е л а г и н ъ; ка. Иванъ 
М а р т и н о в .  К р а с т и н г ъ .  
III разряда — Аделе Никол. Гельднеръ; гс. Артуръ 1ог. 
Петерсонъ; ка. Эрнстъ Петр. 3арринъ; гс. Оскаръ-Аугустъ 
Михайлов. В у н к ъ. 
МладшШ механикъ — низш. окл., гс. Фридрихъ Карлов.-
Э с т е р л и н г ъ .  




Ьдывающ1й сЬтью — старшШ механикъ, гс. ЮрШ Яковл. 
Ерумъ; младш. механ. низш. окл., кр. Александръ Бертулевъ 
Т и п а й н ъ. 
Почтово-телеграфная контора. 
Въ им. Лайсгольм-Ь. 
Начальникъ — кск. Фридрихъ Мих. Верманъ. 
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
В ъ  п .  Н у  с т а  г  о .  
Начальникъ — кр. Оскаръ Густавов. С э р ъ. 
В ъ  З а л и с м ю н д е .  
Начальникъ — кр. Ансъ-Эрнстъ Ансовъ Карклинъ. 
В ъ Ч е р н о м ъ  п о с а д и .  
Начальникъ — гс. Петръ Михкел. К о о р т ъ. 
Въ Э л ь в е. 
Начальникъ — кр. Рихардъ Юрьев. Миллистферъ. 
\ . 
Почтовыя отдгьленгя. 
Въ 3 а г н и ц е. 
Начальникъ — гс. Янъ Юрьев. В е р е в ъ. 
В ъ  Р о н н е б у р г - Ь .  
Начальникъ — гс. Петръ Петров. А б о л и н ь. 
В ъ  д .  К р а с н ы я  Г о р ы .  
Начальникъ — гск. Леопольдъ Карлов. Юргенсонъ. 
Въ К а м б и. 
Начальникъ — гс. Петръ Ив. П е н т ъ, онъ-же Б е н т ъ. 
В о т и в е р е .  
Начальникъ — гс. Освальдъ-Адольфъ Августов. Кирсъ. 
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Городская дума. 
Гласные — Артуръ Платонов, ф. Акерманъ; Виссарюнъ 
Григорьев. АлексЬевъ; Александръ Александров. А м м о н ъ; 
1оганъ 1оганов. Андерсонъ; 1оганнесъ 1оганнесов. А р н д т ъ ; 
Гергардъ Эльмаров. Б е н и н г ъ; Романъ Эрнестов'. Б е т г е; 
Александръ Александров. Боковневъ; 1оганъ Александръ Густав, 
ф. Брекеръ; Робертъ Густавов. Б р о к ъ; Александръ Юльев. 
Гартманъ; Альфредъ Георпев. Г р а с с ъ; Викторъ Эдельгард. 
ф. Гревингкъ; Александръ Эдуардов. Гроссманъ; Эльмаръ 
Андреев. Г р о с ъ ; Вильгельмъ Вильгельмов. Д а у г у л ь; Густавъ 
Германов. 3 е л а н д ъ; Адольфъ Мадис. I е р в ъ; Петръ Александр. 
Казариновъ; Петръ Генрихов. К а к о; Августъ 1оганов. 
Карнеоль; Густавъ Карл. Кима; Иванъ Савельев. К о з л о в ъ ; 
Эдгаръ Карлов, фонъ Фоссартъ; Генрихъ Андресов. Л а а с ъ ; 
Конрадъ Александров. Лакшевицъ; Гансъ Густавов. Л е л л ъ ; 
Карлъ Густав. Лес та; Арминъ Сигизмундов. Ливенъ; Эдуардъ 
Христ1анъ Георпев. Л у х а; Эрихъ Эмильев. Матисенъ; Мар-
т и н ъ  Я н о в .  М  а  у  э  р  ъ ;  А л ь ф р е д ъ  Г у г о в .  ф о н ъ  ц у р ъ  М ю л е н ъ ;  
Эрнстъ Августов. Оберлейтнеръ; Фридрихъ Казимиръ беодор. 
О т т г о ;  К а р л ъ  Э в а р д о в .  П а р т с ъ ;  Г у с т а в ъ  М а р т и н .  П е т е р -
с о н ъ; Густавъ 1оганов. П о с т ъ; 1оганъ 1оганов. П о с т ъ; Кон­
радъ Августов. П ф а ф ф ъ; Рейнгольдъ Георпев. Р а и г о ф ъ ; 
Р и х а р д ъ  Г е о р п е в .  Р  и  к ъ ;  Л е о н г а р д ъ  Г е н р и х о в .  Р о з е н к р а н ц ъ ;  
Карлъ Карлов. Розенталь; Иванъ Леонтьев. Р $ з в о в ъ; 
Рейнгольдъ 1оганов. Сахкеръ; 1оганъ 1оган. Симонъ; Романъ 
Оттонов. Тарраскъ; Густавъ Гансов. Тенсманъ; 1оганъ 
Антонов. Томбергъ; 1оганнесъ Георпев. Ф ишеръ; Рудольфъ 
М и х а й л о в .  Ф и ш м а н ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  Г е о р в 1 е в .  Ц е й т л е р ъ ;  
Арведъ Освальдов. Ш м и д т ъ; Отто Теофилов. баронъ Ш т а -
кельбергъ; Бернгардъ 1оганов. Штернъ; Конрадъ Фридолин. 
Штрембергъ; Мяртъ 1оганов. Янесъ ; Карлъ Эдуардов. 
Я н з е н ъ .  
Кандидаты — 1оганнесъ Карлов. Ш р е д е р ъ; Августъ 
Антонов. К р а н ъ; Бернгардъ Павлов. Ш у л ьц е; Рене Констант. 
Боковневъ; Карлъ Хрисианов. Юргенсонъ; Магпасъ 
Рейнгольдов. П а у л ъ ; Леопольдъ Фридрихов. Д а у г у л ь; Теодоръ 
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Бартоломеусов. Зиле; Альвиль Робертов. Гиршфельдтъ; 
А д о л ь ф ъ  Э р н е с т .  Г о ф р и х т е р ъ ;  К а р л ъ  В и л ь г .  Ш п о н г о л ь ц ъ .  
Городская управа. 
Городской голова — Викторъ Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р о д с к .  г о л о в ы  —  А л е к с .  А л е к с .  Б о к о в н е в ъ .  
Члены — Александръ Эдуард. Гросманъ; Густавъ Гансов. 
Т е н с м а н ъ .  
Секретарь — Арведъ Освальд. Шмидтъ. 
Архивар1усъ — Титусъ Эльмаров. Христ1ани. 
Кассиръ — Рейнгардъ Рихард. Отто. 
Бухгалтеръ — Эмиль Гейнр. Якобсонъ. 
Городской землем^ръ — Густавъ Осип. Вальдманъ. 
Г о р о д с к о й  а р х и т е к т о р ъ  —  А р в е д ъ  В о л ь д е м .  Э й х г о р н ъ .  
Канцелярсте служители — Карлъ Ив. Гроссетъ; Фридр. 
Генрихов. Циркъ; Робертъ Гансов. Мюллеръ; Павелъ Март. 
Ф у к с ъ .  
Податное управленге. 
Председатель — податн. старш., 1оганнесъ 1оганнес. Арндтъ. 
Члены — Петръ Александров. Казариновъ; Петръ Петр. 
Б а р с ъ. 
Бухгалтеръ — Густавъ Иванов. Тейманъ. 
Городской сиротскгй судъ. 
Председатель—гор. гол., Викт. Эдельг. фонъ Гревингкъ. 
Члены — Эвальдъ Робертов, фонъ Ш т е р н ъ; Конрадъ 
А л е к с а н д р о в .  Л а к ш е в и ц ъ ;  В и л ь г е л ь м ъ  В и л ь г е л ь м .  Д а у г у л ь ;  
Р у д о л ь ф ъ  М и х а й л о в .  Ф и ш м а н ъ .  
Угъздныя отдгьленгя общества попечительнаго 
о тюрьмахъ. 
М у ж с к о е .  
Директоръ - председатель — уездный депутатъ дворянства, 
б а р о н ъ  У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ .  
Директора— благочинный, прото1ерей Алеевъ; гор. голова, 
В .  Э .  ф .  Г р е в и н г к ъ ;  т о в а р и щ ъ  п р о к у р о р а  А .  М .  М е ж е ц к 1 й ;  
г. Ю. и Ю. у. 
полищйм., сс. Клокачевъ; уЬздн. врачъ, д-ръ мед. Отто К. 
П е т е р с о н ъ ;  н а ч а л ь н и к ъ  у Ь з д а ,  И в а н ъ  С п и р и д .  Ж о л т к е в и ч ъ ;  
Р. К. Боковневъ; купецъ Иванъ Леонт. Р е з в о в ъ; 
купецъ Э. Р. В р о к ъ; инспект. гор. учил. Сироткинъ; комис­
сары по крест. дЬламъ: Михаилъ Никол. Сливакъ и Николай 
В л а д и м .  С и р о ц и н с к 1 й ;  н а ч а л ь н и к ъ  т ю р ь м ы  В .  С .  М а р а н о в и ч ъ .  
Заведывающш дЬлопроизводствомъ — комиссаръ по крестьян. 
д Ь л а м ъ  М и х а и л ъ  Н и к .  С л и в а к ъ .  
Д а м с к о е .  
Директриса-председательница — супруга проф. ИМПЕРАТОРСКАГО 
Ю р ь е в с к а г о  у н и в е р с и т е т а  Н а д е ж д а  И в а н .  Н е в з о р о в а .  
Директрисы — баронесса Вера Юльевна Вольфъ; вдова 
дсс. Мар1я Никол. Воскресенская; супруга д-ра Анна Генрих. 
Кенгсепъ; жена капитана 95 пЪх. Красноярскаго полка г-жа 
Э. К. Норкевичъ; супруга инспектора высшаго нач. училища 
П а в л а  Г у с т а в .  С и р о т к и н а ;  б а р о н е с с а  М а р 1 я  Р о б е р т .  У н г е р н ъ -
Штернберг ъ; жена купца А. Козлова; жена профессора 
г .  Р у б а ш к и н а ;  ж е н а  и н с п е к т о р а  О .  В .  Э с с а у л о в а .  
Заведующая делопроизводствомъ — директриса О. В. Эс­
с а у л о в а .  ,  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Юрьевское казначейство. 
Казначей — кс. Павелъ Александров. Даукша. 
СтаршШ бухгалтеръ — кск. К. Ю. Викирасъ. 
СтаршШ кассиръ — ттс. О. К. Юрьевъ. 
Кассиры I разряда — ттс. Карлъ Ив. Г р п г о р ъ; гс. Антонъ 
0ом. Таврошевичъ; II разряда: кск. Карлъ Август. К а у е р ъ; 
гс. ЮрШ Юганов. М а р т и н ъ. 
Бухгалтера — I разряда: кск. Гансъ Андреев. Сеппъ; кск. 
Александръ Карлов. Клекнеръ; кск. Янъ Матсов. П а р т с ъ; 
II разряда: н. ч. Александръ Васильев. А в е р и н ъ; кск. Августъ 
А н д р е е в .  С е п м а н ъ ;  г с .  К .  Г .  П а л ь ц е р ъ .  
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Счетные чиновники — кр. Николай Николаев. Клемпнеръ; 
к а .  Н и к о л а й  П е т р о в .  Р а й к о в ъ ;  к р .  Я .  М .  Т а в е т ъ .  
Канцелярсше чиновники — н. ч. Ив. Владисл. Любенецгий; 
н. ч. Павелъ Яновъ Кангуръ; н. ч. Раймундъ Георг. М о с с ъ; 
л. ч. 1оганнесъ Якоб. Лайгаскюлла; н. ч. Фридрихъ Августов. 
Е г е р ъ ;  н .  ч .  Р у д о л ь ф ъ  Ю р ь е в .  П э к ъ ;  н .  ч .  А .  I .  Б е н д е р ъ .  
Окружное акцизное управленге. 
III округъ (канц. въ г. Юрьеве, Звездная ул. № 27). 
Надзиратель — кс. Никита Сергеев. К о р о л е въ (г. Юрьевъ). 
Помощники надзирателя — старнпе: не. ВасилШ Вас. 
С в а т к о в ъ  ( г .  Ю р ь е в ъ ) ;  т т с .  Ф е д о р ъ  П а в л о в .  В а с и л ь е в ъ  
(г. Юрьевъ); не. Алекс. Зах. Левдиковъ (г. Юрьевъ); не. 
Алексей Вячеславов. К а р м а з и н с к 1 й (г. Юрьевъ); не. баронъ 
Карлъ 1осиф. Гольстинггаузенъ-Гольстенъ (г. Феллинъ); 
кск. Эдуардъ Алексеев. Адольфи (г. Феллинъ); не. Паулинъ 
Адальбертов. Хомичъ (г. Юрьевъ); младипе: ка. Рудольфъ 
К а р л ,  ф о н ъ  К о с с а р т ъ  ( г .  Ю р ь е в ъ ) ;  т т с ,  1 о с .  Н и к и ф .  К о л о -
м й е в ъ  ( г .  Ю р ь е в ъ ) ;  т т с .  Н и к .  П а в л о в .  П о д б " Ь л ь с к 1 й  ( г о р .  
Юрьевъ); ка. Ник. вомичъ Черкасовъ (г. Юрьевъ); ттс. Гри­
горий Владим1ров. Соколовъ (г. Юрьевъ). 
Делопроизводитель — кр. Александръ Петр. БЪлобровъ. 
Штатные контролеры — старнпе: кск. Николай Рудольф. 
К о  л  ь г  а з е  ( г .  Ф е л л и н ъ ) ;  н е .  б е о д о р ъ  В а с и л ь е в .  Г л е б о в с к 1 й  
(г. Юрьевъ); кск. Казим1ръ Антон. Гриневичъ (Юрьевъ); кск. 
Викторъ Иван. Медынскпг (Юрьевъ); кск. Алексей Иванов. 
Пятниц к 1Й (Юрьевъ); младппе: н. ч. Фромг. Хриепанов. 
И м м е р т р е й  ( и м .  Т о р м а г о ф ъ ) ;  к с к .  С и г и з м у н д ъ  Г р и г .  А н т о н е  -
в  и  ч  ъ  ( Ю р ь е в ъ ) ;  н .  ч .  Ю р Ш  П е т р о в .  П е л л у с а р ъ  ( Ю р ь е в ъ ) ;  
н. ч. ДмитрШ Иванов. Смирнск1й (г. Феллинъ); кск. Вадимъ 
Георг. Мал юга (Юрьевъ); гс. Карлъ Фед. Людке (Юрьевъ); 
н. ч. АнатолШ Никандор. М у р а в ь е в ъ (г. Юраевъ); н. ч. Иванъ 
Иванов. Легостинъ (м. Оберпаленъ, Фелл. у.); н. ч. ВинцентШ 
Викторов. К о з л о в с к 1 й (г. Юрьевъ); н. ч. Фридрихъ Мялков. 
Р о о с м а н ъ (Феллинъ); кск. ВасилШ Алексеев. П о в а л о -
Ш в ы й к о в с к 1 й. 
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Надсмотрщики — Луи Генр. Крюгеръ (Феллинъ); Сергей 
Сергеев. Сухоруковъ (м. Обериаленъ); Константинъ Николаев. 
Коссовъ (Юрьевъ); Анонш Никонов. Богд ановъ (Юрьевъ); 
Леонардъ Андреев. Ш а р п а с ъ (Юрьевъ). 
Писцы — Вольдемаръ Петр. И р б е ; 1оганъ Март. К у п п и ц ъ; 
П е т р ъ  П е т р о в .  Э н д р и х с ъ  и  К а р л ъ  М а р т и н о в .  К у у с к ъ .  
ЮрьевскШ угьздный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
Председатель комитета — уездный денутатъ дворянства, 
баронъ Э. Нолькенъ (Каверсгофъ). 
Заместитель председателя — комиссаръ по кр. деламъ I уч. 
М и х а и л ъ  Н и к .  С л и в а к ъ .  
Члены — протохерей В. Алеевъ; директ. Юрьевской учи­
тельской семинарш, кс. А. Н. Троицк1й; директоръ Юрьевской 
гимназш Барховъ; инспекторъ народныхъ учил. Юрьевскаго 
р а й о н а  1  у ч . ,  М а н ц в е т о в ъ ;  2  у ч . ,  П . '  Н .  С в е ч н и к о в ъ ;  
3 уч., Сахаровъ; ЮрьевскШ уездный начальникъ; ЮрьевскШ 
уездный воинскШ начальникъ; надзиратель 2 окр. Лифл. акцизн. 
управл.; помощникъ начальника Лифл. губ. жанд. управл. ротмистръ 
Ф. Мооръ; податной инспекторъ Юрьевскаго уезда; ЮрьевскШ 
уездн. врачъ, не. д-ръ мед. Отто Петерсонъ; ЮрьевскШ город­
с к о й  г о л о в а ;  п о ч е т н ы е  м и р о в ы е  с у д ь и :  Л .  ф о н ъ  С и в е р с ъ ;  В .  
Лаппингеръ; профессоръ Красноженъ; мировые судьи 
Юрьево-Верроскаго округа 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 уч.; товарищъ 
прокурора Рижскаго окружнаго суда 11 уч.; городской врачъ, д-ръ 
мед. Ф. И. Лец1усъ; комиссары по крест, деламъ Юрьевскаго 
уезда 1 и 2 уч.; помощникъ инспектора, Юрьевскаго университета 
Е. А. Гравитъ; председатель верх, крестьянскаго суда П. Я. 
К а з е ; директриса Юрьевской женской гимназш. 
Непременный членъ — М. Н. Сливакъ. 
И .  о б .  д е л о п р о и з в о д и т е л я  —  Ф .  А .  С а а г ъ .  
Раскладочное присутствие. 
Председатель — податной инспекторъ Юрьевскаго уезда, 
сс. Александръ Алекс. Тейсъ. 
г. Ю. и Ю. у* 
Члены — отъ акцизнаго ведомства; отъ плателыц.: Гансъ 
Л е л л ь ;  Г е р г .  Э л ь м .  Б е н и н г ъ ;  Э .  Г р о с с ъ ;  Л е о н г а р д ъ  Р о з е н -
к р а н ц ъ ;  Г е н н о  К у у с ъ ;  Ф е д о р ъ  Б а р а б а н о в ъ .  
Угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — баронъ Эдуардъ Аксел. Нолькенъ (им. 
М о й з е к а ц ъ ) .  
Непременный членъ — податн. инспекторъ Юрьевскаго уЬзда, 
сс. Александръ Александров. Тейсъ (г. Юрьевъ); членъ отъ вед. 
госуд. имущ., ка. Майеръ (Воттигферская лесная видма). Оба 
комиссара по крестьянскимъ дЬламъ. 
Представ.: крупн. землевлад.: 0. фонъ С т р и к ъ (им. Фелькъ); 
Л .  ф о н ъ  С и в е р с ъ  ( и м .  К у с т г о ф ъ ) ;  м е л к .  з е м л е в л . :  Я н ъ  Г р ю н -
ф е л ь д ъ  ( К и р у м п е с к о й  в о л о с т и ) ;  1 о г а н ъ  П е т р ъ  Э й з е н ш м и д т ъ  
(Уддернской вол.). , 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЬл1я. 
ЛесничШ Воттигферскаго лесничества — ка. Влад. Иванов. 
Майеръ (видма Воттигферъ, чр. Черный). 
Лесн. конд. — А. Кюзъ. 
Помощникъ лйсничаго —- Царевск1й. 
ЛесничШ Верроскаго лесничества — ттс. Яковлевъ 
(г. Верро). 
Лесн. конд. — Лебедевъ; Альв1анск1й. 
ЛесничШ Аввинормскаго леснич. — Пржебыльск1й. 
Л е с н .  к о н д .  —  П а в а р ъ  и  С  у  м  с  к  1  й .  




Въ г. Ю р ь е в й: 
1 уч. Юрьевскаго уЬзда — не. Михаилъ КШанов. Щодро. 
2 „ „ „ — не. В. А. Ч и н н о в ъ. 
3 ,. „ „ — не. Н. Н. Б у р л е й. 
4 „ „ „ — не. Н. С. И в а н о в ъ. 
5 „ „ „ — не. Болеславъ Феликс. Нов ацк1й. 
6 „ „ „ — не. Р. М. Церпинск1й. 
Нотаргусы. 
Андрей Ив. Шмидтъ; Карлъ Карл. Розенталь. 
СъЪздъ мировыхъ еудей. 
Юрьево-Верроскгй. 
Председатель съезда — не. Сергей Сергеев. О л е н и н ъ. 
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Двор. Левъ Авг. ф. Сиверсъ (им. Старо-Кустгофъ). 
Двор. Эдуардъ Аксел. бар. Нолькенъ (им. Мейзекацъ). 
Дсс. Михаилъ Егор. Краснозкенъ (г. Юрьевъ). 
Дсс. Александръ Сераф. Невзоровъ (г. Юрьевъ). 
К с .  Г а р р и  А л е к с а н д р о в и ч ъ  ф о н ъ  П и с т о л ь к о р с ъ  ( и м .  
Форбусгофъ). 
Двор. Аксель Фромгольдов. баронъ Таубе (им. Мексгофъ). 
Двор. Генрихъ Арвидов. баронъ Нолькенъ (им. Луша). 
Эдуардъ Рихардов, ф. Левись-офъ-Менаръ (им. Старо-
Врангельсгофъ). 
Дсс. ВасилШ Паллад1ев. Курчинск1й (г. Юрьевъ). 
Дсс. АфанасШ Сергеев. Игнатовск1й (г. Юрьевъ). 
Эрихъ Бернгард. фонъ М и н д и н г ъ (им. Разинъ). 
Вячеславъ Болеслав. Булгаринъ (им. Карлово). 
Карлъ Рейнг. Сталь-фонъ-Гольстейнъ (им. Фиренгофъ). 
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Викторъ Александров, фонъ Глазенапъ (им. РогозинскШ), 
Генрихъ Иванов. Коппель (г. Юрьевъ). 
Николай Владим. С и р о ц и н с к 1 й (г. Юрьевъ). 
Павелъ Викторов, фонъ С т р и к ъ (им. Старо-Нурзи). 
Евгешй Федоров. Ш у л ь т ц ъ (г. Верро). 
Иванъ Эрнест. Фрейманъ (г. Верро). 
Дсс. Николай Владимиров. С и м а н с к 1 й. 
Александръ Юльев. Гартманъ (г. Юрьевъ). 
Фридрихъ А. фонъ Моллеръ (им. Зоммерпаленъ). 
Куртъ Густавов, фонъ Ратлефъ (им. Кокора). 
Бруно Густавов, фонъ Самсонъ-Гиммельст1ернъ (им. 
Кирумпе). 
Густавъ ф. Самсонъ-Гиммельст1ернъ (им. Гогенгейде). 
Старш. сов. Александръ Федоров. Мосоловъ (им.Кавастъ). 
У ч а с т к о в ы е :  
1 участка: ка. Вл. Вас. Прозоровск1й (кам., г. Юрьевъ 
Мировой съЪздъ). 
2 „ кс. Алекс. Алекс. Тихомировъ (кам. г. Юрьевъ, 
Мировой съЪздъ). 
3 „ кс. Николай Гаврилов. Краснянск1й (камера, 
г. Юрьевъ, Ямоская ул. 26). 
4 „ сс. Николай Федоров. Метлицк1й (камера, 
г. Юрьевъ, Садовая 46 а). 
5 ,. ка. Кон'ст. Ипп. М я г к о в ъ (камера, пос. Чер­
ный, Ю. у.). 
6 „ ттс. Алексей Алексеев. Знаменск1й (камера, 
г. Юрьевъ, Амбарная За). 
7 „ ттс. Дмитр. Федор. С а в и ч ъ (камера при ст. 
Эльва, Ю. у.). 
Добавочный мировой судья — ваканйя (камера, въ зданш 
Мирового съезда). 
Канцеляргя стзда. 
Секретарь — кск. Иванъ Петров. Пяхнъ. 
Помощники секретаря — кск. Конрадъ 1оганов. Анилинъ* 
кс. Оскаръ Юрьев. Лин но. 
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Переводчики — Иванъ Самойловъ; Августъ Пеебъ. 
Канцелярсие чиновники — Оскаръ Ганс. Коникъ; Карлъ 
К у у с к ъ ;  К а р л ъ  В я р в а ;  1 о г а н н е с ъ  Т и к к ъ ;  А в г у с т ъ  В я л ь я н ъ ;  
Гельмутъ Руссакъ; Эльмаръ Рейнгольдъ; Александръ 
Р е м м е л ь. 
Крепостное отделенге. 
Начальникъ — председатель съезда. 
Секретарь — не. Фридрихъ Феодор. Оттго. 
Судебные пристава. 
1 уч. — тс. Толимгръ Осип. Беднарчикъ. 
2 уч. — ттс. ДмитрШ Павл. Беляевъ. 
3 уч. — тс. Иванъ Март. Сарапъ (вей въ Юрьев^). 
4 уч. въ г. Верро — ттс. Теорий Иванов. Та ев ере; ттс. 
Иванъ Андр. Лиссенко въ г. Юрьев^. 
Частные поверенные. 
ЮлШ Карл. Л инке; Иванъ Ефимовъ Кяркъ; Янъ Янов. 
Л а у р ъ ;  Х р и с п а н ъ  Ю р ь е в .  Л  у х а ;  К а р л ъ  Я к о в л е в .  С у й т с ъ ;  
В л .  П а в л .  М а л е й н ъ ;  Л у и  П е т р .  О л л е с к ъ ;  Г у г о  А н д р .  С у м -
бакъ; Карлъ Янов. Пиккъ; Карлъ Микк. Лудъ; Петръ Петр. 
Р е й з и к ъ ;  П е т р ъ  Я н о в .  К а н г у р ъ ;  Я .  I .  К р и з а ;  I .  Ю .  Р е й н ­
г о л ь д ъ ;  Ф .  I .  К а к к о ;  А .  Г .  Р у у з ъ ;  I .  Г .  О с т р а т ъ ;  Ю .  
Парикъ; А. X. Аанъ; В. I. Клаусъ (всЬ въ г. Юрьев^); 
Робертъ Робертов. Эллертъ (пос. Черный). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Юрьевскаго — ка. Петръ Яковлев. К азе (канцеляр1я по 
Рижской 119, камера по Петроградской ул. № 145а). 
II Юрьевскаго — кск. Тенисъ Ант. Сарепера (канцеляр1я 
въ Юрьеве по Каштановой 63 ; камера по Петроградск. ул. № 145 а). 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Юрьевской тюрьмы — ттс. Владим1ръ Спирид. 
М а р а н о в и ч ъ .  
Помощникъ его — кр. Георгъ 1оганов. Вухка. 
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к 
Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 
Императорскш Юрьевскш университетъ. 
Ректоръ — (вакансия). 
Проректоръ — профессоръ православнаго богослсдая, про-
т е р е й  м а г .  А р с е н Ш  С и м е о н .  Ц а р е в с к 1 й .  
Факультеты. 
Б о г о с л о в с к г й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Маг. докторъ богослов1я Ьопопз саиза Берлинскаго универ­
ситета, сс. Карлъ Юльев. Гиргенсонъ, экстраордин. проф. 
с и с т е м а т и ч е с к а я  б о г о с л о в х я ,  д е к а н ъ ;  д - р ъ  1 о а н н ъ  1 о а н н .  К в а ч а л а ,  
ордин. проф. историческаго богослов1я; маг. почетный докторъ бо-
гослов1я Эбердинскаго университета, сс. Александръ Мих. фонъ 
Бульмерингъ, испр. должн. ордин. проф. семитскихъ языковъ; 
маг. почетный докторъ богослов1я Ростокскаго университета, сс. 
Трауготъ Трауготов. Ганъ, экстраордин. проф. практическая 
богослов1я и пасторъ университетскаго прихода; д-ръ почетный, 
докторъ богослов1я Галле-Виттенбергскаго увиверситета, сс. Конрадъ 
Карл. Грассъ, экстраордин. проф. экзегетическаго богослов1я; 
маг. д-ръ филос. Лейпцигскаго университета, не. Оттонъ ГеЙнр. 
Зеземанъ, экстраордин. проф. семитскихъ языковъ; маг. не. 
1оаннъ Адамов. Фрей, доцентъ экзегетическаго богошшя; маг. 
Артуръ Павлов, баронъ Унгернъ-Штернбергъ, приватъ-
доцентъ историческаго богослов1я. 
Ю р и д и ч е с к и  ф а к у л ь т е т ъ .  
Маг. кс. Александръ Леонов, бар. Фрейтагъ-фонъ-Ло-
ринговенъ, экстраордин. проф. римскаго права, деканъ; д-ра: 
дсс. Петръ Павл. Пусторослевъ, ординарн. проф. уголовнаго 
права; дсс. Михаилъ Егор. Красноженъ, ордин. проф. церков-
наго права; магистръ сс. Владим1ръ Эммануил. Грабарь, испр. 
должн. ордин. проф. между народнаго права; д-ръ сс. Левъ Адамир. 
Шалландъ, ордин. проф. государственнаго права; д-ръ сс. 
беодоръ Вас. Тарановск1й, ордин. проф. исторш русскаго 
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права; маг. ка. Борисъ Владим1ров. Н п к о л ь с к 1 й, испр. долж» 
о р д и н .  п р о ф .  р и м с к а я  п р а в а ;  д - р ъ  д с с .  М и х а и л ъ  И в а н .  Д о г е л ь ,  
ордин. проф. полипейскаго права; дсс. маг-нтъ Александръ Сераф. 
Ыевзоровъ, испр. долж. экстраорд. проф. торговаго права; 
кс. маг. Михаилъ Александр. Сирнновъ, экстраорд. проф. поли­
т и ч е с к о й  э к о н о м ш ;  м а г - н т ъ  В а с и л Ш  В а с и л ь е в .  Л е о н т ь е в ъ ,  
приватъ-доцентъ политической и экономш и статистики. 
М е д и ц и н с к х й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: дсс. Вячесл. Алекс. Афанасьевъ, ордин. проф. общей 
патолопи и патологич. анатомш, деканъ; дсс. Бернгардъ Август. 
Керберъ, заслуж. орд. проф. госуд. врачебнов-ЬдЬтя; дсс. Карлъ 
Конст. Дег1о, заслуж. орд. проф. спец. патолопи и клиники; 
дсс. Владим1ръ Фед. Ч и ж ъ ; орд. проф. психштрш; дсс. АоанасШ 
Серг. Игнатовск1й, заслуж. орд. проф. госуд. врачебноведЬтя; 
дсс. ВасилШ Паллад. Курчинск1й, орд. проф. физшлогш; маг. 
дсс. Иванъ Лавр. Кондаковъ, испр. долж. орд. проф. фармацш; 
д-ра: дсс. Вернеръ Герман. Цеге-фонъ-Мантейфель, орд. 
ироф. хирургш, почетн. лейбъ-хирургъ Двора Его ИМПЕРАТОРСКАЯ 
ВЕЛИЧЕСТВА ; дсс. СергЬы Дмитр. М и х н о в ъ, орд. проф. акушерства, 
женск. и дЬтск. болезней; сс. Давидъ Мелитонов. Лавровъ, орд. 
проф. фармакологш, дгэтетики и исторш медицины; сс. Евгетй 
Алекс. Шепилевск1й, орд. проф. госуд. врачебнов-Ьд.; сс. М и -
хаилъ Ив. Ростовцевъ, орд. проф. хирурпи; сс. Александръ 
Ив. Я р о цк 1 й, орд. проф. спец. патолопи и клиники; кс. Николай 
Нилов. Бурденко, экстраордин. проф. оперативной хирурпи-
т  
сс. Александръ Григорьев. Люткевичъ, экстраордин. проф. 
офталмолопи и офталмологической клиники; сс. Николай Николаев. 
Вестенрикъ, экстраордин. проф. спещальной патолопи и кли­
ники; сс. ВасилШ Павлов. Жуковск1й, сверхштатный экстра­
о р д и н .  п р о ф .  д Ь т с к и х ъ  б о л е з н е й ;  к с .  В л а д и м 1 р ъ  Я к о в л .  Р у б а ш ­
ки нъ, экстраордин. проф. эмбрюлопи, гистологш и сравнительной 
анатомш; сс. Германъ АлексЬев. Адольфи, экстраордин. ироф. 
а н а т о м ш ;  м а г .  ф а р м а щ и  к с .  И в а н ъ  В и л ь г .  Щ и н д е л ь м е й з е р ъ ,  
уч. аптекарь; д-ра: 1оганнесъ Юльев. Мейеръ, црив.-доц. аку­
шерства и гинекологШ; ттс. Иванъ Вас. Георг1евск1й, прив.-
доц. оперативн. хирурпи и топогр. анат. и сверхшт. ассист. при 
к а б и н ,  о п е р а т и в н .  х и р у р п и ;  к с .  А л е к с а н д р ъ  К а р л .  П а л ь д р о к ъ
г  
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прив.-доц. кожн. и венерич. болезней; сс. Гейнрихъ Иванов. 
К о п п е л ь, прив.-доц. ушныхъ, носов, и горлов. болезней и ассист. 
поликл.; кс. Иванъ Иван. Широкогоровъ, прив.-доц. по общей 
патолопи и патологич. анатомш и помощн. прозектора при пато-
логич. инст.; не. Авраамъ-Эберъ Гирш. Ландау, прив.-доц. анатомш; 
Эрнстъ Эрнестов. М а з и н г ъ, прив.-доц. спещальн. патолопи и 
клиники; Александръ Иванов. Ющенко, прив.-доц. нервныхъ и 
д у ш е в я ы х ъ  б о л е з н е й ;  т т с .  М а к с и м и л 1 а н ъ  В и л ь г .  Б р е з о в с к 1 й ,  
прив.-доц. нервныхъ и душевнымъ болезней и ассистентъ для сихъ 
болезней; кс. Оскаръ Густавов. Ротбергъ, прив.-доц. дкгскихъ 
болезней и сверхшт. ассистентъ терапевтической клиники; ка. 
ВасилШ Николаев. Воронцовъ, прив.-доц. фармакологш, токси-
кологш и бальнеологш; ттс. Николай Иванов. Лепорскш, прив.-
доц. спещальной патолопи и клиники и ассистентъ унив. отд. 
городской больницы; ттс. Оттонъ Марков. Хольбекъ, прив.-доц. 
хирурпи; Эдгаръ Густавов. Террепсонъ, прив.-доц. кожныхъ и 
венерич. болезней; Густавъ Оскаров. Вельцъ, учитель массажа, 
врачебной гимнастики и механотерапш. 
И с т о р и к о - ф и л о * л о г и ч е с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: дсс. Михаилъ Ник. Крашенинниковъ, орд. проф. 
древнеклассич. филол. и исторш литературы, деканъ; дсс. Евгенш 
Вячесл. Петуховъ, орд. проф. русскаго языка въ особ, и слав. 
языковЪдЪтя вообще; дсс. Яковъ Фридр. О з е, орд. проф. филос. 
и педагогики; сс. Леонгардъ Карл. М а з и и г ъ. заслуж. орд. проф. 
сравн. грамматики славян. нарЪчШ. Маг.: сс. ДмитрШ Ник. 
Кудрявск1й, ид. ордин. проф. н'Ьмецкаго и сравн. языковед. 
Д-ра: сс. Николай Кузьм. Грунск1й, орд. проф. русскаго языка 
въ особен, и слав, языковед, вообще; сс. Иванъ Ив. Л а п п о, 
орд. проф. русской исторш; сс. ГригорШ Фил. Церетили, орд. 
проф. древноклассич'еской филологш и греческихъ и римскихъ 
древностей; маг. не. Вильгельмъ Эдуардов. Р е г е л ь, испр. долж 
о р д .  п р о ф .  в с е о б щ е й  и с т о р ш ;  м а г .  к с .  Э р н с т ъ  Р е й н о в .  ф е л ь с б е р г ъ ;  
экстраорд. проф. древно - классической филологш и археолопи; 
д-ръ кс. ЕвгенШ Викторов. Т а р л е, экстраорд. проф. всеобщей 
исторш; маг. д-ръ филос. Геттинг. унив. сс. Вольфгангъ Филип. 
Ш л ю т е р ъ, прив. доц. нЪмецкаго и сравнит, языковед.; кс. 
Яковъ Индж. Лаутенбахъ, прив.-доц. сравнит, языковед, и 
14 
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лекторъ латыш, языка (см. лекторы); маг-нты Петръ Александр. 
Я к о в е н к о, прив.-доц. по всеобщей исторш; Германъ Андреев. 
Замятинъ, прив.-доц. всеобщей исторш. 
Ф и з и к о - м а т е м а т и ч е с к 1 й  ф а к у л ь т е т ъ .  
Д-ра: сс. ВасилШ Еф. Тарасенко, орд. проф. минералогш, 
деканъ; дсс. ЮлШ Георг, фонъ К е н н е л ь, заслуженный орд. 
прбф. зоологш; дсс. Борисъ Изм. Срезневск1й; орд. проф. 
ф и з .  г е о г р а ф ш  и  м е т е о р о л .  М а г .  д с с .  А л е к с а н д р ъ  И в а н .  С а ­
дов с к 1 й, и. д. орд. проф. физики. Д-ра: сс. Николай Иванов. 
Кузнецовъ, орд. проф. ботаники, членъ-корреспондентъ академш 
наукъ; сс. Платонъ Платон. Граве, орд. проф. чистой матема­
тики ; сс. Константинъ Карл. Сентъ-Илеръ, орд. проф. зоологш; 
маг. сс. Арведъ Ив. Томсонъ, испр. долж. ордин. проф. сель­
с к а я  х о з я й с т в а  и  т е х н о л о г ш .  М а г - н т ъ :  с с .  С е р г Ь й  К а з .  Б о г у -
ш е в с к 1 й, и. д. экстраорд. проф. сельскаго хозяйства и технологш. 
Магистры: сс. Константинъ Дорим. Покровскгй; экстраорд. 
п р о ф .  а с т р о н о м ш ;  с с .  А л е к с а н д р ъ  Д м и т р .  Б о г о я в л е н с к 1 й ,  
э к с т р а о р д .  п р о ф .  х и м ш ;  с с .  Т е о р и й  А л е к с а н д р .  Л а н д е з е н ъ ,  
э к с т р а о р д .  п р о ф .  х и м ш ;  н е .  Н и к о л а й  Н и к о л а е в .  Б о г о л ю б о в ъ ,  
экстраордин. проф. минералогш. Маг-нтъ: Николай Викторов. 
Култашевъ, прив.-доц. химш и помощникъ директора химиче-
скаго кабинета; манг-нтъ Влад. Влад. Богачевъ, прив.-доц. 
г е о л о п и ;  и н ж е е е р ъ - т е х н о л о г ъ  к с к .  П а в е л ъ  Ф е д о р о в .  Н и к и т и н ъ ,  
архитекторъ и преподаватель началъ архитектуры. 
Лекторы. 
Кс. маг. Яковъ Инджев. Лаутенбахъ, лект. латышек, яз" 
и приватъ- доцентъ сравнительнаго языков'Ъд'Ьшя; и. о. лектора 
англШскаго яз. Леонардъ Эд. О в е н ъ; кс. канд. Иванъ Алекс. 
Егеверъ, лекторъ эстонскаго яз.; сс. Павелъ Сперищцев. Та хе­
ке л л я, и. о. лектора французская яз. 
Учитель искусствъ. 
Должность вакантна. 
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Учебно-вспомогателъныя учрежденгя. 
Б и б л 1 о т е к а .  
Директоръ — проф. Владюйръ Эммануилов. Грабарь (см. 
юрид. фак.). 
Библютекарь — кс. маг-нтъ Александръ Тимооеев. Рас-
т о р г у е в ъ .  V V 
Помощники библютекаря — канд. 1осифъ 1осифов. Зми-
т р о д с к 1 й ;  г с .  А л е к с а н д р ъ  Д м и т р .  С у х о д Ъ е в ъ .  
Писцы библ1отеки — ка. Францъ Франц. Конаржевск1й; 
Мар1я Петр. Попова; Лид1я Алекс. Мяги; Евгешя Сильвестр. 
М и х а й л о в с к а я .  
/ 
. . » • ' 
М у з е й  и з я щ н ы х ъ  и с к у с с т в ъ .  
Директоръ — проф. Эрнстъ Рейнов. Фельсбергъ (см. 
ист.-фил. фак.). 
М у з е й  о т е ч е с т в е н н ы х ъ  д р е в н о с т е й .  
Директоръ — прис. пов. Адальбертъ Ф о л ь к ъ. 
« 
А с т р о н о м и ч е с к а я  о б с е р в а т о р 1 я .  
Директоръ — проф. Константинъ Доримед. Покровск1й 
(см. физ.-мат. фак.). 
Астрономъ-наблюдатель — ттс. канд. и д-ръ фил. Кильскаго 
у н и в .  Э р и х ъ  Г у с т а в о в и ч ъ  Ш е н б е р г ъ .  
Ассистентъ — канд. Викторъ Рудольфов. Бергъ. 
Сверхштатный ассистентъ — (ваканс1я). 
М а т е м а т и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Платонъ Плат. Граве (см. физ.-мат. фак.). 
Сверхштатный ассистентъ — (ваканс1я). 
Ф а р м а ц е в т и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Ди р е к т о р ъ —  п р о ф . Иванъ Лавр. Кондаковъ (см. мед. фак.). 
У ч е н ы й  а п т е к а р ь  —  м а г .  ф а р м .  И в а н ъ  В и л ь г .  Ш и н д е л ь -
м е й з е р ъ (см. мед. фак.). 
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Лаборантъ — кск. провизоръ Янъ Карлов. М а й з н т ъ. 
Сверхштатные лаборанты — кск. пров. Сергей Алекс. С а-
п р ы к и н ъ  и  п р о в и з о р ъ  В а л е р г а н ъ  М и х .  Л ы т к и н ъ .  
Х и м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ  и  л а б о р а т о р 1 я ,  
Директоръ — проф. Александръ Дмитр. Вогоявленсклй 
(см. физ.-мат. фак.). 
Помощникъ директора — маг-нтъ химш и прив.-доц. химш 
кс. Николай Викторов. Култашевъ (см. физ.-мат. фак.). 
Лаборантъ — ттс. канд. химш Николай Ив. Виноградовъ. 
Сверхштатные ассистенты — ттс. канд. химш 1оганнесъ Иван. 
Нарбутъ; ттс. канд. химш и д-ръ философш Геттингенскаго унив. 
Р у д о л ь ф ъ  Г е й н р и х о в .  ф о н ъ  З а м е н ъ .  
Ф и з и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Александръ Иванов. Садовск1й (см.. 
физ.-мат. фак.). 
Ассистентъ — кск. канд. Николай Александр. Сахаровъ. 
Сверхштатный ассистентъ — гс. дМств. студ. Эвальдъ Мих. 
Н е й г а р т ъ .  
Э к о н о м и ч е с к и  к а б и н е т ъ  с ъ  л а б о р а т о р г е ю  д л я  
с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н о й  х и м 1 и .  
Директоръ — проф. Сергей Казим1ров. Бог у'ш е в с к 1 й 
(см. физ.-мат. фак.). 
М и н е р а л о г и ч е с к и  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Ефимов. Тарасенко (см. 
физ.-мат. фак.). 
И. об. ассистента (по найму) Клара Августовна Фези. 
З о о л о г  и  ч е с к 1 й  м у з е й .  
Директоръ .— проф. ЮлШ Георпев. фонъ К е н н е л ь (см. 
физ.-мат. фак.). 
И. об. хранителя — кск. канд. Оскаръ 1оганнес. ф. Терне. 
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Б о т а н и ч е с к и  с а д ъ .  
Директоръ — проф. Николай Иванов. Кузнецовъ (см. 
физ.-мат. фак.). 
Помощникъ директора — кск. канд. Николай Петр. П о п о в ъ. 
Сверхштатный ассистентъ — канд. Петръ Петр. Поповъ. 
И. об. садовника — (п. н.) Янъ Янов. Мушинск1й. 
М е т е о р о л о г и ч е с к а я  о б с е р в а т о р 1 я .  
Директоръ — проф. Борисъ Измаилов. Срезневск1й (см. 
физ.-мат. фак.). 
Сверхштатный лаборантъ—канд. кс. Конрадъ Георг. Кохъ, 
корреспондентъ Николаевской главной физической обсерваторш. 
Сверхштатный ассистентъ — канд. 1оганнесъ 1огановичъ 
Л е т ц м а н ъ .  
А н а т о м и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Германъ Алекс. А д о л ь ф и (см. мед. фак.). 
Сверхштатный помощникъ прозектора — лекарь Густавъ 
Г у с т а в о в .  М и х е л ь с о н ъ .  
И н с т и т у т ъ  с р а в н и т е л ь н о й  а н а т о м 1 и .  
Директоръ — проф. Владюпръ Яковлев. Рубашкинъ (см. 
мед. фак.). 
И. об. прозектора — (п. н.) л-Ькарь съ отлич1емъ Гарри 
Ю л ь е в .  К у л л ь .  
Сверхштатный ассистентъ — ттс. лекарь Николай Васильев. 
С в о б о д и н ъ .  
Сверхштатный помощникъ прозектора — (ваканс1я). 
Ф и з 1 о л о г и ч е с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Наллад1евичъ Курчинск1Й 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — кск. провизоръ Адольфъ Конрад. Кесслеръ. 
Сверхштатный ассистентъ — (ваканс1я). 
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П а т о л о г и ч е с к и  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Вячеславъ Алексеев. Афанасьевъ 
(см. мед. фак.). 
Цомощн. прозектора — кс. д-ръ Иванъ Ив. Широкогоровъ, 
приватъ-доцентъ по общей паталогш и паталогич. анатомш (см. 
мед. фак.). 
И. об. сверхштатнаго помощникъ прозектора — (п. н.) Альбертъ 
О т т о в .  В а л ь д е с ъ .  
Ф а р м а к о л о г и ч е с к и й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. Давидъ Мелитон. Лавровъ (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — ка. д-ръ мед. ВасилШ Никол. Воронцовъ, 
лрив.-дод. фармакологш, токсиколопи и бальнеолопи (см. мед. фак.). 
Сверхштатный ассистентъ — л-Ькарь съ отлич1емъ Мартинъ 
А р т у р о в .  В и л ь б е р г ъ .  
С у д е б н о - м е д и ц и н с к 1 й  и н с т и т у т ъ .  
Директоръ — проф. АфанасШ Сергеев. Игнатовск1й 
(см. мед. фак.). 
Сверхшт. ассистенты — ттс. лекарь Павелъ Тимоф. Каргинъ; 
л - Ь к а р ь  с ъ  о т л и ч 1 е м ъ  П е т р ъ  С е р г е е в .  С е м е н о в с к 1 й .  
Г и г 1 е н и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ЕвгенШ Алексеев. Шепилевск1й 
(см. мед. фак.). 
Сверхштатный ассистентъ — лЪкарь Антонина Родюновна 
Л е п о р с к а я .  
Сверхшт. асс. — (ваканс1я). 
К о л л е к ц 1 я  п р е д м е т о в ъ  п о  б и б л е й с к о й  и  ц е р к о в н о й  
а р х е о л о г 1 и .  
Директоръ — проф. 1оаннъ 1оанн. К в а ч а л а (см. богосл. 
факультетъ). 
С т а т и с т и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — библ. Расторгуевъ (см. библютека). 
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К а б и н е т ъ  о п е р а т и в н о й  х и р у р г и и  
Директоръ — проф. Николай Нилов. Бурденко (см. 
мед. фак.). 
Сверхштатный ассист. — ттс. д-ръ Иванъ Вас. Георг1евск1й, 
приватъ-доцентъ (см. мед. фак.). 
Сверхшт. ассистентъ — лйкарь съ отлич1емъ Викторинъ Ив. 
Б о б р о в ъ. 
Г е о л о г и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Ефимов. Тарасенко (см. 
физ.-мат. фак.). 
Сверхштатный ассистентъ — канд. беодоръ Петров. Ш в е ц ъ. 
К  о  л  е  к  ц  1  я  г е о м е т р и ч е с к и х ъ  м о д е л е й .  
Директоръ — (ваканс1я). 
З о о т о м и ч е с к 1 й  к а б и н е т ъ .  
Директоръ — проф. Константинъ Карл. Сентъ-Илеръ 
(см. физ.-мат. фак.). 
Сверхшт. лаборантъ — не. маг-нтъ Борисъ Влад. Сукачевъ. 
А н т р о п о л о г и ч е с к и  м у з е й .  
Директоръ — приватъ доцентъ Авраамъ-Эберъ Гирш. Ландау 
(см. мед. фак.). 
О п ы т н ы я  п о л я  и  с а д ы  в ъ  и м Ъ н х и  М а р 1 е н г о ф ъ .  
Зав'ЬдывающШ — проф. Арведъ Иванов. Т о м с о н ъ (см. 
физ.-мат. фак.). 
Помощникъ его — Фридрихъ Эдуардов. Р о о т с и. 
Т е р а п е в т и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Карлъ Конст. Дег1о (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — л'Ькарь Максъ Вольд. Брандтъ (въ мед. кл.). 
Сверхшт. ассистенты — прив.-доц. Оскаръ Густ. Ротбергъ 
(см. мед. фак.); ттс. л'Ькарь Эрнстъ Карлов. Морицъ и об. 
ассистента (на время военныхъ дЬйствШ) Яковъ Александров. 
Э й г е с ъ. 
Г. Ю. II Ю. у. 
П о л и к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Николай Николаев. Вестенрикъ 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — сс. д-ръ Гейнрихъ Иван. К о п п е л ь, прив.-
доц. (см. мед. фак.). 
И. об. сверхшт. ассистента (п. н.) — кс. лекарь съ отлич1емъ 
и ветеринаръ Вольдемаръ Александров, фонъ Р е й т е р ъ. 
Х и р у р г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. Вернеръ Герман. Цеге-фонъ-Ман-
тейфель (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — лекарь Арминъ Германов. Гильзе. 
Сверхшт. ассистенты — л'Ькарь Тихонъ Николаев. Силь­
ней к о в ъ ; лекарь Янъ Янов. Я у н з е м ъ; л'Ькарь Алексей 
А л е к с е е в .  О г л о б л и н ъ ;  л ' Ь к а р ь  Г е й н р и х ъ  Р у д о л ь ф о в ,  ф о н ъ  Ц е д -
дельманъ и л'Ькарь и ветеринаръ кск. Павелъ Федоровичъ 
Т а р х о в ъ. 
О ф т а л м о л о г и ч е с к а я  к л и н и к а .  *  
Директоръ — проф. Александръ Григорьев. Люткевпчъ 
(см. мед. фак.). 
Ассистентъ — (ваканшя). 
Сверхшт. ассистенты — л'Ькарь ВасилШ Вас. С и н е в ъ; 
л'Ькарь Александръ Александров. Любимовъ (безъ жал.). 
А к у ш е р с к а я  и  г и н е к о л о г и ч е с к а я  к л и н и к а .  
Директоръ — проф. СергЬй Дмитр. Михновъ (см. мед. фак.). 
Ассистентъ — ка. л'Ькарь Петръ Март. К а л н ы н ь. 
Сверхшт. ассистенты — л'Ькарь Александръ Ив. К р у п с к 1 й 
и  л ' Ь к а р ь  В е ш а м и н ъ  И в а н о в .  С е л и в а н о в ъ .  
Повивальная бабка — Гильда Вильг. У м б л 1 я. 
К л и н и к а  д л я  н е р в н ы х ъ  и  д у ш е в н ы х ъ  б о л е з н е й .  
Директоръ — проф. Владим1ръ Фед. Чижъ (см. мед. фак.). 
Ассистенты — д-ръ Максимил1анъ Вильг. Врезовск1й, 
прив.-доц. (см. мед. фак.) и л'Ькарь Корнел1усъ 1оганесов. > 
Ш в а л ь б е ;  с в е р х ш т .  а с с и с т .  —  В л а д и м 1 р ъ  Н и к .  А з б у к и н ъ .  
Сверхшт. ассистентъ — (ваканс1я). 
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А м б у л а т о р 1 я  п о  д е т с к и м ъ  б о л ' Ь з н я м ъ .  
Директоръ — проф. ВасилШ Павлов. Жуковск1й (см. 
мед. фак.). 
А м б ' у л а т о р 1 я  п о  к о ж н ы м ъ  и  в е н е р и ч е с к и м ъ  
б о л ' Ь з н я м ъ .  
Директоръ — прив.-доц. Александр. Карлов. Пальдрокъ 
(см. мед. фак.). / 
Сверхшт. ассистентъ — (ваканс1я). 
У н и в е р с и т е т с к о е  о т д й л е н х е  г о р о д с к о й  б о л ь н и ц ы .  
Директоръ терапевтическая отд. — проф. Александръ Ив. 
Яроцк1й (см. мед. фак.). < 
Ассистентъ — прив.-доц. д-ръ мед. Ник. Иванов. Лепор­
хай (см. мед. фак.). 
Сверхшт. ассистенты — л'Ькарь съ отличхемъ Стефанъ 
С а л е з 1 е в .  Р  у  ж  и  ц  к  1  й  и  Л ' Ь к а р ь  П е л а п я  И в а н .  С у щ е в с к а я .  
Директоръ хирургическаго отдЬлешя — проф. Михаилъ Ив. 
Ростовцевъ (см. мед. фак.). 
И. об. сверхшт. ассистента — л'Ькарь съ отлич1емъ Иванъ 
Петров. М а л о в ъ. 
К л и н и ч е с к а я  а п т е к а .  
Директоръ — проф. Карлъ Конст. Дег10 (см. мед. фак.). 
И. об. провизора — маг. фарм. 1оганнесъ Альфредов. 
Штамъ (п. н). 
Помощникъ провизора — аптекарскШ пом. 1оганъ Вильг. 
К о н р а д  и .  
И. об. унив. механика — Борисъ Александр. М е с с е р ъ. 
Профессорскгй дисциплинарный судъ. 
Председатель суда — проф. В. Э. Грабарь. 
Члены суда — проф. Л. К. Мазингъ; В. Э. Регель; 
Е .  В .  Т а р л е ;  I .  I .  К в а ч а л а .  
Кандидаты въ судьи — проф. С. К. Б о г у иг е в с к 1 й; Б. 
И .  Ср е з н е в с к 1 й ;  М .  А .  С и р и н о в ъ ;  А .  С .  Н е в з о р о в ъ ;  
А .  М .  ф о н ъ  Б у л ь м е р и н г ъ .  
г. Ю. и К), у. 
Чиновники по канцеляргямъ и по администра­
тивной части. 
Секретарь совета — сс. маг-нтъ ВасилШ Гаврил. Возне-
с е н с к 1 й. 
Секретарь правлешя — (ваканс1я). 
Сбкретарь но студенческимъ дЪламъ — сс. Ник. Александр. 
Б й л ь д ю г и н ъ .  
Чиновники по счетной части — ка. Владим1ръ Иванов. 
X и ж и н с к 1 й; ка. Альфредъ Георг. Ш т а м ъ. 
Архивар1усъ — д-ръ филос. В1знскаго университета Теорий 
Г е о р и е в .  С а б л е р ъ .  
Экзекуторъ — ка. ДмитрШ Дмитр1ев. Ботоявленск1й. 
Канцелярский чиновникъ совета — гс. Иванъ Иванов. 
К а н г у с ъ .  ^  
КанцелярскШ служитель I разряда совЬта — Михаилъ 
М и х а й л о в .  Б а р а б а н о в ъ .  
КанцелярскШ служитель совета — Мар1я Александровна 
Т и х о м и р о в а .  
Канцелярск1е чиновники правлешя — гс. Фердинандъ Карл. 
Ламбертъ; гс. 1оганнесъ Густав. Т р е й а л ъ. 
КанцелярскШ служитель II разряда правлешя — Эдуардъ 
Иванов. М е л ь ц а р ъ. 
Канцелярсюе служ. правлешя — Михаилъ Иванов. Кол-
пи н с к 1 й (онъ-же д1аконъ университетской православной церкви); 
Рихардъ Гейнрихъ Зебергъ; М. Ник. Садовская; Евгешя 
Арсеньева Рябчинская; Илья беодор. Башкировъ; Ольга 
Захарьевна Шамардина; Карлъ Ив. Л а г у с ъ. 
КанцелярскШ чиновникъ по студ. дЬламъ — кр. Августъ 1ог. 
С о к к а. 
КанцелярскШ чиновникъ по студ. д-Ьламъ — гс. Магнусъ 
Густав. В и н д тъ. 
Канцелярск1е служ. канцелярш по студенческимъ дЬламъ — 
Карлъ Андреев. Эглонъ; Павелъ Алексеев. Янсонъ; Августъ 
Тениов. Терруке; Николай Никифор. Громовъ; ДмитрШ 
Алексеев. Быковъ; Мартинъ Вильгельм. В и льде и Лид1я Иван. 
К р у г л о в а. 
г. Ю. и Ю. у. 
Канцелярий служ. медицинскаго факультета — 1овъ Андр. 
П а в л ю к о в ъ. / 
Канцелярсюе служители канцелярш юридическаго факультета— 
А л е к с е й  И в а н о в .  П я т н и ц к 1 й  и  Е .  Н .  Ч е р н о в а .  
С т у д е н  ч ' е с к о е  о б щ е ж и т х е .  
ЗавЪдывающШ общежипемъ — маг-нтъ сс. Эрмолай Ананьев. 
Г р а в и т ъ. 
П  е ' д  е  л  и .  
Оберъ-педель — Эдуардъ Августов. М и к и н ъ. 
И. об. педелей — Давидъ Иванов. Растинъ; Августъ 
Иванов. Е г е р ъ; Августъ Янов. Микканъ и Петръ Дмитр1ев. 
П о л я к о в  ъ .  
Юрьевекгй ветеринарный институтъ. 
Директоръ — ордин. проф., маг., сс. Карлъ Карл. Гаппихъ. 
З а с л у ж .  о р д и н .  п р о ф .  —  м а г . ,  д с с .  Л ю д в и г ъ  К а р л .  К у н д з и н ь ;  
маг.., дсс. Иванъ Осипов. Вальдманъ; маг., сс. СергЬй Ефимов. 
П у ч к о в с к 1 й; маг., сс. Яковъ Кузьм. Неготинъ; экстраордин. 
проф. маг., сс. Эрнстъ Карлов. Шредеръ; сс. Станиславъ Викент. 
Давидъ; сс. Леонидъ Григ. С п а с с к 1 й; доцентъ маг., сс. 
ИгнатШ Ипполит. Шантыръ; св. шт. приватъ-доцентъ ветер, 
врачъ, не. Петръ Дмигр. О с и п ч у к ъ. 
Прозекторъ — (ваканая). 
Помощники прозектора — маг., не. Эрнстъ Яковл. Паукуль; 
в е т е р ,  в р а ч ъ  к с .  А р т у р ъ  А д а м .  М а л ь м а н ъ .  
Ассистенты — при бактерюлогической станцш ветер, врачъ 
Леонъ Семенов. Гогель; при клиник^ ветер, врачи: Александръ 
Вас. Мокашевъ; Антонъ Вас. Синевъ; Антонъ Юльянов. 
Я р м и н с к 1 й. 
Лаборантъ при аптек-Ь — маг. Бернгардъ Карл. Гревингъ. 
Проф. Имп. Юр. университета — прот. АрсенШ Семенов. 
Ц а р е в е  к  1  й ;  А л е к с а н д р ъ  И в .  С а д о в с к 1 й .  
Ученый кузнецъ — маг., сс. ИгнатШ Ипполит. Шантыръ. 
Библютекарь — заслуж. орд. проф., д-ръ мед., дсс. Александръ 
К а р л .  Р о з е н б е р г ъ .  
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Врачъ института — лекарь Э. Р у с с о в ъ (временно исполн. 
его должность д-ръ Р и м ш н е й д е р ъ). 
Инсп. студентовъ — кс. Николай Як. Леонтьевъ. 
Э к з е к у т о р ъ  и  к а з н а ч е й  —  Г у с т а в ъ  О с и п о в .  В а л ь д м а н ъ  
(по найму). 
Письмоводитель и бухгалтеръ — ка. Александръ Антонов. 
У р б а н о в и ч ъ .  
КанцелярскШ служитель -—- Эрнстъ Ш м е л ь т е. 
Педель — Павелъ Н е й д е к ъ. 
Юрьевская гимназгя Императора Александра 1 
Благословеннаго. 
Директоръ преп. математики - космографш ГригорШ Васильев. 
В а р х о в ъ. 
И. об. Инспектора — преп. древн. яз. Иванъ Мих. Т о ф ф ъ. 
З а к о н о у ч и т е л и :  
Прав. исп. — свящ. Митрофанъ Григорьев. О с и п о в ъ. 
Ев.-лютер. исп. — КорнелШ Людвиг. Трефнеръ; Адаль-
б е р т ъ  Г а н с о в .  К л а с с е п ъ ;  В а л ь т е р ъ  Г у с т а в .  Б р у з д е й л и н с ъ .  
П р е п о д а в а т е л и :  
Учители русскаго языка — Александръ Иванов. Борзовъ-
В и л к о в ъ ; Иванъ Васильев. Соколовъ; ВасилШ Михайлов. 
У 
Ф и д р о в с к 1 й ;  Ю р ш  Е в г е н ь е в .  П е т у х о в ъ .  
Учители древнихъ яз. — Павелъ Серафимов. Невзоровъ; 
Эмиль Карлов. Б а х ъ ; Вальтеръ Людвигов. Фрейманъ; Фрид-
рихъ Фридр. Мартинсонъ; Владимиръ Семен. Ш и л к а р с к 1 й. 
Учители исторШ и геогр. — Николай Александров. Скря­
б и н  ъ ;  А н т о ш й  Ф е д о р о в .  Г а л ь к о в с к 1 й .  
Учитель географш — ЛеонтШ Андреев. Абаза. 
Учители математики — ДмитрШ Николаев. Золотаревъ; 
Л е о н и д ъ  М и х а й л .  Л и в ш и ц ъ ;  Б р о н и с л а в ъ  Ч е с л а в .  Б Ъ л е ц к  1  й .  
У ч и т е л ь  ф и з и к и  —  А н д р е й  П а в л о в .  З н о т ы н ь .  
Учители французск. яз. — Александръ Альфонс. Гроссетъ; 
Е в г е ш я  М и х а й л о н н а  Г  о  м  о  л  к  о ;  О е к л а  С а м у и л о в н а  Ч и ж е в с к а я .  
г. Ю. и Ю. у. 
Учители н^мецк. языка — Оскаръ Михайлов. Калласъ; 
Хри с т л и б ъ  А д о л ь ф .  Л  у  н  д  м  а  н  ъ | ;  Г е р т р у д а  Б у р х г .  Ш п е р л и н г к ъ .  
У ч и т е л ь  п р и р о д о в е д .  —  Ф е д о р ъ  П е т р о в .  Ш в е ц ъ .  
Учители пригот. клас. — Иванъ Алексеев. Троицк1й: 
Михаилъ Георпев. А в и к ъ; Федоръ Игнатьев. 3 у е в ъ. 
Помощники классн. наставник. — Михаилъ Михайловичъ 
А н а н ь е в ъ ;  И в а н ъ  Г а н с о в .  П  у  к ъ .  
Учитель рисов, и чистоп. — ВасилШ Алексеев. Б л о в ъ. 
Учители п^щя — Николай Васильев. И в а н о в ъ; Владимиръ 
Мартынов. Т а м м а н ъ. 
4  , 
Учитель гимнастики — Павелъ Фридов. Э н н о. 
Учитель музыки — Эдурадъ 1осифов. В е н е р ъ. 
Врачъ — Эдгаръ Густавов. Террепсонъ. 
Зубной врачъ — Александра Савишна Г р и н к о - У г л и к ъ.-
И. об. письмоводителя — Федоръ Игнатьев. 3 у е в ъ. 
Юрьевская учительская семинаргя. 
Директоръ — сс. Алексей Ник. Троицк1й. 
Законоучители: прав. исп. — свящ. 1оаннъ 1оан. Жиловъ; 
лютер. исп. — пасторъ Адальбертъ Ив. Класепъ (п. н.). 
Наставники — сс. Алексей Мих. Аконченковъ; н. ч. 
И в а н ъ  А н д р .  Г о р у ш к и н ъ ;  с с .  М и х а а д ъ  Н и к о л .  С т о л я р о в ъ ;  
с с .  Я к о в ъ  П а в л .  П о д г а е ц к 1 й .  
Учители: рисовашя и чистописашя — Павелъ Никанодюв. 
Крас и льни к овъ; п^шя и игры на скрипк^ — 1осифъ Павл. 
Верещагинъ; эстонскаго яз. и нач. учил. — Иванъ Алекс. 
Юркатамъ; лютер. духовн. п^шя и нач. учил. — Иванъ Петр. 
Лаурсонъ; преподав, ручн. труда — Артуръ бед. К л я в и н ъ 
г и м н а с т и к и  * —  п о р у ч и к ъ  И л ь я  Н и к .  С у б б о т а .  
Врачъ — кс. Владим1ръ Конст. Кизерицк1й (онъ - же-
препод, гипены). « 
Зубной врачъ — А. С. Гринко-Угликъ. 
Юрьевское реальное училище. 
Директоръ — сс. бед. Никол. М а т в е е в ъ .  
И. об. инспектора— сс. Петръ Яковл. Тюленевъ (препод, 
русскаго языка). 
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Законоучители: иравосл. испов. — протогерей ВасилШ Павл. 
А л Ъ э в ъ ;  е в а и г . - л ю т .  и с п о в .  —  м а г .  О т т о н ъ  Г е н р .  З е з е м а н ъ ;  
пасторъ Адальбертъ Ив. К л а с е п ъ. 
Преподаватели: русскаго яз. и словесности — кс. Влад. Як. 
Нифонтовъ и В. С. Валединск1й (п. н.); физики и мате­
матики — сс. А. Ф. Шапченко; математики — кс. И. Е. 
О р л о в  ъ ;  Г .  Я .  М и х е л ь с о н ъ ;  П .  П .  О б р  а з  д о  в ъ  и  К .  С .  
Б о г у ш е в с к 1 й' (п. н.); естествениой исторш и географш —• 
сс. ВасилШ Влад. Плотниковъ и М. В. Катинск1й (сверхшт.); 
законовЪдЬгйя — Н. И. Щукинъ; н^мецкаго яз. — сс. Альфредъ 
Г е о р г .  Г р а а с ъ  ( с в е р х ш т . ) ;  н е .  А л ь ф р е д ъ  Г е о р г и е в .  Г е й д о к ъ  и  
кс. Эжонъ Юльев. Зибертъ; французскаго яз. — хс. ЕвгенШ 
Иван. Бастенъ и В. В. Алиева (п. н.); исторш — сс. Вольд. 
Александр. Зенгбушъ; рисовашя и чистописашя — н. ч. Ник. 
Владим. Модестовъ; приготов. класса — не. Густавъ Фридр. 
Г о и п е и В^ра Алекс. Бойко (по найму); помощн. классн. на­
с т а в н и к а  —  к а .  В л а д и м 1 р ъ  Н и к о л .  Д у б и н с к 1 й .  
Врачъ — ттс. Пав. Тим. Карги нъ. 
И. д. письмоводителя — ка. Владшйръ Ник. Дубинск1й. 
У ч и т е л ь  п - Ь ш я  и  м у з ы к и  —  И .  А .  А в и к ъ .  
Учители гимнастики — (ваканшя). 
Высшее начальное У}чилище съ двойнымъ составомъ 
классово. 
Инспекторъ — не. Павелъ Андр. Сироткинъ. 
Законоучители: правосл. испов. — свящ. Николай Степанов. 
Б е ж а н и ц к 1 й ;  л ю т е р .  и с п о в .  —  Ф .  П .  П е р л и .  
Учителя — не. ЮрШ Яковл. Мазингъ; ттс. Николай Иван. 
Ложечниковъ; Г. Е. Тищенко; И. П. Р а з м ы#з л о в и ч ъ; 
Т. И. Андреевъ; А. П. Ушинс&1 й; учительница черчешя и 
рисовашя — Ю. Суйтсъ; нЪмедкаго яз. — Павла Иванов. 
К  о н  п е л  ь ;  э с т о н с к а г о  я з .  —  В и к т о р ъ  П е т р о в .  К ю н н а п у ;  
учитель музыки — Даншлъ Иван. А л ь б а; учитель правосл. церк. 
1гЬшя — Иванъ Сутть; преподаватель сокольской и военной 
гимнастики — 0. В. Грудзинсклй; франдузскаго яз. — г-жа 
М. Т. Р е й з и к ъ. 
Врачъ — кс. Эдуардъ Карл. Кенгсепъ. 
223 г. Ю. и Ю. у. 
Ведомство Военнаго Министерства. 
Управление угьзднаю воинскаю начальника. 
\ <§ 
Уездный ВОИНСК1Й начальникъ — подполковникъ Степанъ 
Павлов. О с и п о в ъ. 
Вр. и. д. Делопроизводителя— Александръ Вас. Аверинъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Рижской епархга, 
Юрьевскаго благочингя 1 округа. 
Ф е л ь к с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Т э п п о ;  п с а л о м щ . :  
И в .  М у с т к и к а с ъ  и  М .  К а с к а .  
Р и н г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  С к р о м н о в ъ ;  
псаломщ.: Яковъ Германъ и Иванъ Л у т т а. 
П и р и с а а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  1 о а н н ъ  Ц в е т и к о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  1 о с и ф ъ  С о к о л о в ъ  и  Н .  Т  р  о  и  ц  к  1  й .  
В о р о н е й с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н а т о л Ш  Щ  у  к  и  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К о л о с о в ъ  и  С е л и ц к 1 й .  
В е н д а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н т о т й  Л  а  о  р  ь  ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  А л ь т а с а р ъ  и  А н д р е й  К о з л о в ъ .  
В р а н г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  В л а д и м 1 р ъ  Р  а  с  к  а ;  
псаломщ.: Павелъ Якобсон ъ и Иванъ П и к к а т ъ. 
З о н т а г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Э  л  л  е  р  ъ ;  
псаломщ.: Ив. В у к с ъ и Ант. А л л и к ъ. 
И л ь м ъ я р в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ш н и с Ш  О б е р -
п а л ь ;  п с а л о м щ . :  М и р о н ъ  Е р в и ц ъ  й  I .  К а к к ъ .  
К а в е л е х т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т .  С  а  в  в  и ;  
псаломщ.: Иванъ С е б е р ъ и Петръ Р я х н а. 
К а с т о л а ц к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  З в е ' р е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  А в г .  К  э  й  в  ъ  и  И в .  Л у г а .  
Н и г г е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  В л е й в е ;  
п с а л о м щ . :  1 у с т и н ъ  К  и р  ш ъ  и  М и х а и л ъ  Ф л о р и н с к 1 Й .  
Р а н д е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р п й  К 1  й м а н ъ ;  
псаломщ.: Родшнъ Симеон ъ и Петръ Т о о м ъ. 
г. Ю. и Ю. у. 
Юрьевскаго блаючингя II округа. 
Ю р ь е в с к о й  У с п е н с к о й  ц е р к в и :  п р о т ш е р е й  В а с ш й й  
А л е е в ъ ; свящ.: Александръ Брянцевъ; д1аконъ Савва П р е-
о б р а ж е н с к 1 й ;  п с а л о м щ . :  Р о м а н ъ  П а д р и к ъ  и  С .  К а р п и н ъ .  
Ю р ь е в с к о й  Г е о р Н е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л а й  
Бежан и ц к 1 Й ;  п с а л о м щ . :  И в а н ъ  С  у  т  т  ъ  и  М и х а и л ъ  П о л а .  
К а р а п е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  М  я  н  н  и  к  ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  М у р д ъ  и  Н и к о л а й  Б о б к о в с к 1 й .  
Л  а  й  с  с  к  о  й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  П  а  у  л  у  с  ъ ;  
п с а л о м щ . :  Д ю н и с Ш  К и м м е л ь  и  М а р т и н ъ  В е н е с а р ъ .  
Л о г о з с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  А н д р е е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с а н д р ъ  В  и б о  и  I .  Б о л т о в  ъ .  
Н о с о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П а в е л ъ  Б  у  р  о  в  ъ ;  
п с а л о м щ . :  0 .  Т р о и ц к 1 й  и  А .  М и  к  у  т е  л ь .  
С а р е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  П  э  р  к  ъ  ;  
п с а л о м щ . :  Т е о р и й  П е д е р ъ  и  1 о а н н ъ  П е л ь б е р г ъ .  
Т а л ь к г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  К р и м п ъ ;  
псаломщ.: Романъ П у к к ъ и Мартинъ К1 й с ъ. 
Ф а л ь к е н а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В а с .  Б е ж а н и ц к Ш  
п с а л о м щ . :  Я к о в ъ  У н и в е р ъ  и  А л е к с а н д р ъ  Д а р д о в с к 1 й .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  п р а в о с л а в н о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  
Петръ Антоновъ; д1аконъ 1оаннъ Дубковск1й; псаломщ.: 
Н и к о л а й  О к а с ъ .  
Ч е р н о с е л ь с к о й  е д и н о в е р ч е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  
А л е к с а н д р ъ  А л е к с Ь е в ъ ;  п с а л о м щ . :  В а с и л ш  С о к о л о в ъ .  
Проповедники, подчиненные Лифляндской евателпческо-
лютеранской консисторги. 
Ю р ь е в с к г й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Юрьевскаго пробстскаго округа — Леберехтъ 
Грейнертъ, пасторъ Экскаго прихода. 
Оберъ - пасторъ при церкви Св. 1оганна въ гор. Юрьев^ — 
Викторъ Витрокъ; пасторъ - д1аконъ при той - же церкви — 
Вильгельмъ Ш в а р ц ъ; пасторъ латышскаго прихода Отто 3 е -
земанъ; пасторъ - адьюнктъ Александръ фонъ Б у л м е р и н к ъ. 
Пасторъ при церкви Юрьевск. универс. — Трауготъ Г а н ъ. 
_225 г. Ю. и Ю. у. 
Пасторы при церкви Св. Петра въ г. Юрьеве — Вильгельмъ 
Эйзеншмидтъ и Арнольдъ Л а у р ъ. 
Пасторъ Юрьевской Маршнской церкви — (ваканыя). 
П а с т о р ъ  П а в л о в с к а г о  п р и х о д а  —  А р н о л ь д ъ  Г а б и х т ъ .  
Ю р ь е в с к Ш  г о р о д с к о й  в и к а р Ш  —  Г е р м а н ъ  Н е п п е р т ъ .  
Пасторъ Талькгофскаго пр. — Густавъ П у н г а. 
„ Бартоломейск. пр. — Августъ Вестренъ-Доллъ. 
„  С т . - М а р 1 е н ъ - М а г д а л е н .  п р .  —  О т т о  В а л ь т е р ъ .  
„ Коддаферъ-Аллацкивскаго — Фридрихъ М и к в и цъ. 
„  Л а й с к а г о  п р .  —  1 о а н н ъ  К е п п ъ .  
„ Торма-Логузузскаго пр. — Андреасъ Л а а с ъ. 
„  Э к с к а г о  п р .  —  Л е б е р е х т ъ  Г р е й н е р т ъ .  
ВикарШ Юрьевскаго уЬзда — Мартинъ Н у р м ъ. 
Главное церковное попечительство. 
Юръево-Верроское (въ г. Юрьеве). 
Главный церковный попечитель — ландратъ Артуръ Ренеев. 
ф о н ъ  В у л ь ф ъ  ( и м .  К о с с е ) .  
СвйтскШ заседатель — Оскаръ баронъ Энгельгардтъ. 
Духовный заседатель — пробстъ 1оаннесъ Ф а л к ъ (паст. 
Канапе). 
Нотар1усъ — канд. правъ Макспмил1анъ Карлов, фонъ 
Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Церковные попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Варооломей — Арведъ фонъ Эттингенъ (им. Луденгофъ). 
Вендау — Эрихъ баронъ М а й д е л ь (им. Кидьервъ). 
Кавелехтъ — Отто баронъ Унгернъ-Штернбергъ (им. 
Велико-Конгота). 
Камби — д-ръ Рудольфъ ф. Эттингенъ (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Кодаферъ — Гансъ фонъ С т р и к ъ (им. Гоэнзе). 
Лайсъ — баронъ Бернгардъ М а й д е л ь (им. Ваймастферъ). 
Мар1енъ — Эрнстъ фонъ Стрикъ (им. Веслерсгофъ). 
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Мар1енъ-Магдалененъ — Александръ баронъ Тизенгаузеяъ 
(им. Каяферъ). 
Ниггенъ — Мартинъ 1огансонъ (им. Лугденъ). 
Оденпе — Артуръ фонъ Ким мель (им. Мегель). 
Ранденъ — Леопольдъ фонъ С и в е р с ъ (им. Вальгута). 
Рингенъ — Конрадъ фонъ А н р е п ъ (им. Замокъ-Рингенъ). 
Талькгофъ — Вильгельмъ фонъ Бергманъ (им. Саддокюль). 
Теаль-Фелькъ — Эрнстъ фонъ Прецманъ (им. Тейлицъ). 
Торма-Логузу — Фердинандъ фонъ Липгартъ (им. Тормагофъ). 
Эксъ — Рихардъ фонъ Эттингенъ (им. Визустъ). 
Дворянешя учреждешя. 
Угьздные депутаты Юрьево-Верроскаго угьзда. 
Баронъ Эдуардъ Акселев. Нолькенъ (им. Мойзекацъ); 
Альфредъ Никол, фонъ Р о т ъ (им. Рестгофъ, чр. Загницъ); баронъ 
Карлъ Павл. Унгернъ-Штернбергъ (им. Корастъ); 
Приходскге попечители. 
Ю р ь е в с к а г о  у  Ъ  з  д  а .  
Приходовъ: 
Варооломей — графъ Арведъ Мантейффель (им. Куддингъ). 
Вендау — А. фонъ Э с с е н ъ (им. Гейдоговъ). 
Кавелехтъ — Отто Т е п ф е р ъ (им. Уллила). 
Камби — д-ръ Р. фонъ Эттингенъ (им. Ново-Врангельсгофъ). 
Кодаферъ — Куртъ фонъ Р а т л е ф ъ (им. Коккора). 
Лайсъ — графъ Э. Мантейфель (им. Лайсгольмъ). 
Мар1енъ-Магдалененъ — графъ П. Сиверсъ (им. Варроль). 
Ст. Мар1енъ-Юрьевъ — баронъ Г. Нолькенъ (им. Луша). 
Ниггенъ — Германъ I е ш е (им. Керимойзъ). 
Оденпе — Э. фонъ Г о ф м а н ъ (им. Гейлигензе). 
Ранденъ — Мат1асъ Вюнеръ (им. Сангла). 
Рингенъ — Б. фонъ С а м с о н ъ (им. Кирумпе). 
Талькгофъ — Р. фонъ Бергманъ (им. Саддокюль). 
Теаль-Фелькъ — графъ Э. Бергъ (им. Зам. Загницъ). 
Торма-Логузу — Р. фоеъ Глазенапъ (им. Сомель). 
• Эксъ — А. Шмидтъ (им. Сотага). 
г. Вр. и Вр. у. 
Юрьево-Верроскгй дворянскгй сиротскгй судъ. 
Въ гор. Юрьеве. 
Председатель — уездн. депут. баронъ Эдуардъ Акселев. 
Нолькенъ (им. Мойзекацъ). 
Члены — Бруно Густавов, фонъ Самсонъ-Гиммель-
с т 1 е р н а  ( з а в е д .  д е л а м и ) ;  Г у с т а в ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Р а . т л е ф ъ ;  
о т с т а в н .  л а н д р а т ъ  Э д у а р д ъ  А л е к с ,  ф о н ъ  Э т т и н г е н ъ .  
Секретарь — Арнольдъ фонъ Тидебель. 
Городъ Верро и Веррошй уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Верроское угъздное полицейское управленге. 
Начальникъ уезда — сс. Викторъ Васильев. Ивановъ. 
Помощники: старшШ — не. Александръ Максимил1анов. 
Гаугеръ (гор. Верро); младнйе: 1 участка — кск. Владимгръ 
Самуилов. Вадомск1й (гор. Верро); 2 участка — ттс. Николай 
Порфирьев. Полидоровъ (ст. Анценъ); 3 участка — ка. Берн-
тардъ Мартынов. Эрлеръ (им. Левекюль). 
И. д. секретаря — кск. Густавъ Иванов. Метцъ. 
Столоначальники — и. д. н. ч. Августинъ Иван. М а а с к ъ 
и  к р .  В и к т о р ъ  П е т р о в .  Г у т т о в с к 1 й .  
И. д. регистратора — н. ч. Аристархъ Алекс. Хребтовъ. 
К а н ц е л я р с к 1 е  с л у ж и т е л и  —  н .  ч .  П а в е л ъ  П е т р о в .  Х и н н о  и  
Н .  О .  Д а р д о в с к а я .  
Верроское угъздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства Альфредъ 
Н и к о л а е в ,  ф о н ъ  Р о т ъ .  
Члены — начальникъ уезда; уездный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ дЬламъ I участка Верроскаго уезда; 
ВерроскШ городской голова; членъ по выбору волостн. старшинъ 
А н т о н ъ .  
Секретарь — Гербертъ Конст. баронъ М а й д е л ь .  
К а н ц е л я р с к Ш  с л у ж и т е л ь  —  Э д у а р д ъ  Я н о в .  К а л е к а у р ъ .  
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Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. лекарь Николай Людв. Рейхартъ. 
И. д. городового врача — не. лекарь Александръ Зигфридъ 
О т т о н .  Р о з е н д о р ф ъ .  
Уездные фельдшера — и. д. Дав. Карклинь; и. д. Янъ 
М и х а й л о в .  О р а с ъ .  
УЬздный ветеринарный врачъ — не. Эвальдъ Франц. Гампфъ. 
Учасупковые санитарные врачи. 
Анценскаго уч. — н. ч. лекарь Карлъ Адамов. К р р н ъ. 
Р а у г е с к а г о  у ч .  —  н .  ч .  л е к а р ь  1 о г а н ъ  М и х а й л о в .  М я л ь т о н ъ .  
К а р о л е н с к а г о  у ч .  —  н .  ч .  л е к а р ь  Г а н с ъ  К р и с т ь я н .  С у л ь г ъ .  
Пельвескаго уч. — н. ч. д-ръ мед. Оскаръ Фридр. Л е ц 1 у с ъ.. 
Р а п п и н с к а г о  у ч .  —  н .  ч .  л е к а р ь  Г е р м а н ъ  Г а н с о в .  Э р д е л ь .  
Нейгаузенскаго уч. — лекарь Рудольфъ 1оаннов. П и х о. 
Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
I участка — не. ДмитрШ Стан. Шанявск1й (г. Верро). 
II участка — кск. Михаилъ Михайл. Ш и р к о в ъ (г. Верро)~ 
Почтово - телеграфная конШра. 
В ъ  г .  В е р р о .  
Начальникъ — не. Феодоръ Николаев. О р л о в ъ. 
Помощникъ — гс. 1оганъ Мартов. В о л ь т ъ. 
Почтово - телеграфныя отдгьленгя.. 
Въ Т а й в о л Ъ. 
Начальникъ — н. ч. 1осифъ Карлов. Б р е д и с ъ (и. д.). 
Въ А н ц е н "Ь. 
Начальникъ — гс. Карлъ-Фердинандъ Фрейрикъ. 
Въ П е л ь в е. 
Начальникъ — кр. Вольдемаръ Якобъ 1оган. Штрейманъ. 
2°Р 
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Г. Вр. II Вр. у. 
Верроекое городское управлеше. 
Городская дума. 
Гласные— Густавъ Теннисов. Галликасъ; Густавъ Янов. 
Д о б р о в ъ ;  Ф р и д р и х ъ  К а т т а й ;  Я н ъ  В и л ь г е л ь м о в .  К е в в а й ;  
Г у с т а в ъ  1 о г а н о в .  К и л л о м а н ъ ;  Я н ъ  М и х к е л е в .  К л а у с е н ъ ;  
Александръ 1оганов. К у у з ъ; 1оганъ Яновичъ Л а у р и; 1оганъ 
Юрьев. М е т т у с ъ ; Рейнгольдъ Янов. М ю р к ъ; Карлъ Иванов. 
М я т л и к ъ; Петръ Гендриков. О н н о; Рудольфъ Михайлов. 
Пихлакъ; Карлъ Карлов. Рейктеръ; Николай Людвигов. 
Рейхардтъ; Гендрикъ 1оганов. Самосонъ; Самуилъ Пеепов. 
С  о  н  г  и ;  А д а м ъ  Р е й н о в .  Т  и  г  а  н  и  к  ъ ;  Я к о б ъ  Я н о в .  Т о н е к у р г ъ ;  
Иванъ Эрнестов. Фрейманъ; Вильгельмъ Вильгельм. Ш и о р ъ; 
ЕвгенШ Федоров. Ш у л ь т ц ъ; 1оганъ Петров. Я з о н ъ. 
Городская управа. 
Городской голова — Иванъ Эрнст. Фрейманъ. 
Члены — Карлъ Иванов. М я т л и к ъ (зам. городрк. головы); 
А д а м ъ  Р е й н о в ъ  Т и т а н и к ъ .  
Секретарь — Петръ Янов. Р е й м а н ъ. 
Бухгалтеръ Петръ Петр. Абель. 
Податное управлеше. 
Председатель — под. старш. Густавъ Михайл. К о н д ъ. 
Ч л е н ы  —  А д а м ъ  Р е й н .  Т и г а н и к ъ ;  Я н ъ  В и л ь г .  К е в в а й .  
Б у х г а л т е р ъ  —  П е т р ъ  П е т р о в .  А б е л ь .  
Верроскш юродской сиротскгй судъ. 
Председатель — ка. Иванъ Эрнест. Фрейманъ. 
Члены •— Николай Людвиг. Рейхгардтъ; 1оганъ Янов. 
Л  а  у  р  и ;  А к с е л ь  Г у с т а в о в .  Т е р р е п с о н ъ .  
Верроекое угьздное ошдгьленге обгцества попечителънаю 
о шюрьмахъ. 
Директоръ председатель — бар. У нгернъ-Штернбергъ. 
Директора — начальн. уЬзда; уездный врачъ кс. лекарь 
Николай Людв. Рейхардтъ; благочинный, прото1ерей Николай 
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Вас. Протопоповъ; городск. гол. Иванъ Эрнст. Фрейманъ; 
лютер. пасторъ ЮрШ Мартенсенъ; ВерроскШ гор. врачъ, А. 0. 
Розендорфъ; судебный приставъ кск. Г. И. Таевере и пред­
седатель верхняго крестьянскаго суда И. Ф. Шйцъ и домовла­
делец I. Я. Л а у р и. 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Верроекое казначейство. 
Казначей — (ваканшя). 
СтаршШ бухгалтеръ — ттс. Казим1ръ Людв. ШВОЙНИЦК1Й. 
Бухгалтеръ I разряда — кск. Августъ Адамов. Л у к а ц ъ. 
Бухгалтеръ II разряда — гс. Альфредъ Давидов. П о с т с ъ; 
(ваканс1я). 
Кассиръ I разр. — н. ч. Викторъ Георпев. Назаровъ. 
Кассиръ II разр. — кр. Вальтеръ Оттонов. Норманъ. 
Канцелярскш чиновникъ — кр. Эдгаръ Иван. Сарнитсъ. 
Канцел. служители — н. ч. Августъ Них. У д е р ъ; н. ч. 
Рудольфъ Якоб. П р у в л и ; н. ч. Валентинъ 1оаннов. С е п п ъ. 
Окружное акцизное управлеше. 
IV о к р у г ъ  ( к а н ц .  в ъ  В е р р о ) .  
Надзиратель — не. Алексей Львов. Андреевъ (Верро). 
Помощники надзирателя — старппе: не. 1оганнесъ Дитмар. 
Трей (въ им. Мар1енбургъ, Вк. у.); ка. Христ. Эдуардов, фонъ 
К и м м е л ь (въ им. Рауге); не. Бруно Егоров, фонъ 1П т е й н ъ 
( в ъ  и м .  П а л ь ц м а р ъ ) ;  м л а д п н е :  к а .  Г е р м а н ъ  Н и к о л .  Г л а з е н а п ъ  
( в ъ  и м .  А л е к с а н д е р с г о ф ъ ,  В р .  у . ) ;  к а .  В а с .  Ф е д о р о в .  Ф и ш е р ъ  
(Верро); ттс. Рафаилъ Иванов. Детцель (Верро); кск. Николай 
А л е к с .  Г е р н г р о с с ъ  ( В е р р о ) ;  В л а д и с л а в ъ  И в а н о в .  Б а р т о -
ш е в и ч ъ (Верро). 
Делопроизводитель — ттс. Лавръ Платонов. Бельск1й. 
Штатные контролеры — старппе: кск. Эдуардъ Никол, фонъ 
В е с т е н р и к ъ  ( г .  В е р р о ) ;  н .  ч .  Л е о н т Ш  Л е о н о в .  С е н я в с к 1 й  
(Верро); младше: кр. Карлъ Петр. Мя эк алла (Верро); н. ч. 
231 г. Вр. и Вр. у. 
Алексей Иванов. И л ь и н ъ (Верро); Козьма Николаев. Скор-Ьевъ 
( в ъ  и м .  М а р 1 е н б у р г ъ ) ;  н .  ч .  Б о р и с ъ  В л а д .  Б а у е р ъ  ( В е р р о ) ;  
кр. Янисъ Вилисов. Вильбрантъ (им. Пальцмаръ); кр. Лука 
Францев. Стернатъ (им. Лизонъ Валкск. у.); Алексей Иванов. 
Набойкинъ (Верро); Николай Николаев. Л у к и н ъ (Верро). 
Н а д с м о т р щ и к ъ  —  Г .  Г .  В а х р а м Ъ е в ъ .  
Писцы — В. Г. Нейманъ и М. А. Флусъ. 
Верроскгй угьздный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Кавцеляр1я въ помещены народной столово-чайной въ г. Верро.) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства бар. Унгернъ-
Ш тер н б ер гъ. 
Члены — прото1ерей благоч. Николай Вас. Про топ о и овъ; 
п а с т о р ъ  М а р т е н  с е н  ъ ;  у е з д н ы й  в р а ч ъ  Н .  Л .  Р е й х а р д т ъ ;  
мировые судьи 8, 9 и 10 уч.; ВерроскШ уезд. воинскШ начальникъ; 
инспекторъ народн. училищъ Верроскаго уезда; ВерроскШ уездный 
начальникъ; акцизный надзиратель 4 окр.; комиссары по крестьян-
скимъ дЪламъ I и II уч.; учит.-инсп. Верроскаго городскаго уч., 
не. Н. А. Флору; ВерроскШ податной инспекторъ; ВерроскШ 
г о р .  г о л о в а ;  у ч а с т к о в ы й  п о п е ч и т е л ь  у ч и т е л ь  0 .  Д .  К ы п п ъ .  
И .  д .  д е л о п р о и з в о д и т е л я  —  П .  Я .  Р е й м а н ъ .  
Верроекое угьздное раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Верроскаго уезда 
к с к .  Н и к о л а й  О с к а р о в .  К е р с т е н с ъ .  
Члены — отъ акцизнаго ведомства, надзиратель IV округа 
не. Алексей Львов. Андреевъ; отъ плателыциковъ: 1оганъ 
Ив. Луцуверъ; Космусъ Космус. К у б л и; Евг. Ф. Ш у л ь ц ъ; 
П а в е л ъ  К а р л О в .  П ф е й ф е р ъ ;  Я .  Ф .  Р а у д б е р г ъ ;  Ю .  И .  
И г н а ш ъ. 
Заместители ихъ — Густавъ Ив. Д о б р о в ъ; Карлъ Карлов. 
Я к о б и. 
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Верроекое по квартирному налогу присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Верроскаго уезда, 
к с к .  Н и к о л а й  О с к а р о в .  К е р с т е н с ъ .  
Члены — В. Ф. Цедельманъ; 1оганъ Л а у р и; Эвальдъ 
Г а м п  ф  ъ ;  Г у с т а в ъ  К  о  н  д  ъ ;  С а м у п л ъ  С  о  н  г  и  ;  И в а н ъ  Ф р е й м а н ъ .  
Угъздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Гаральдъ Густав, фонъ Самсонъ-Гим-
мельст1ерна (им. Ворбусъ, чр. г. Верро). 
Непременный членъ — податн. инспекторъ Верроскаго уезда, 
кск. Николай Оскар. Керстенсъ (г. Верро); членъ отъ вед. 
госуд. имуществъ, ка. Николай Яковлев. Яковлевъ (г. Верро). 
Комиссаръ по кр. дел. — ДимитрШ Станисл. Шанявск1й. 
Представители: крупн. землевлад. — баронъ Г. Унгернъ-
Штернбергъ (им. Старо-Анценъ); Викторъ Александров, фонъ 
Глазенаипъ (им. Рогозински); мелк. землевлад. — Фердинандъ 
Мей (г. Верро); Фридрихъ Маддисонъ (г. Верро). 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц 1 и .  
Судебные следователи. 
1 участка Верроскаго уезда — ттс. Б. П. Карелинъ. 
2 участка Верроскаго уезда — ттс. В. В. Фризе. 
Нотаргусъ. 
Рудольфъ Абр. Г а б р е л ь. 
Мировые судьи. 
8 участка — ттс. Илья Ильичъ Э н о с о в ъ (кам. г. Верро). 
9 участка — ка. ДмитрШ Захарьев. Кочоровъ (камера 
гор. Верро). 
10 участка — ка. Михаилъ Адр1анов. О л е н е в ъ (камера, 
гор. Верро). 
Судебные пристава въ г. Верро. 
Ттс. ГеоргШ Иванов. Т а е в е р е (4 уч. Юрьево - Верроскаго 
мирового съезда). 
Частные поверенные. 
Карлъ Иванъ М я т л и к ъ; Рудольфъ Михайл. П и х л а к ъ; 
П е т р ъ  И в .  Л у й к ъ ;  Я н ъ  И с а к о в .  Т р е й м у т ъ ;  Э .  В .  Б е й к ъ  
{всЬ въ г. Верро). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Верроскаго — кс. Иванъ Фридр. Шйпъ (въ г. Верро). 
II Верроскаго — гс. Мартинъ Янов. Т а е в е р е (въ г. Верро). 
Тюремное ведомство. 
И. д. начальника Верроской тюрьмы — кск. Казим1ръ 1ос. 
Б р а ж у н а с ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЪщешя. 
Верроекое высшее начальное училище. 
Почетный смотритель — (ваканс1я). 
Инспекторъ — не. Николай Александров. Флору. 
Законоучители: правосл. испов. — протерей Николай Вас. 
Протопоповъ; лютер., испов. — уч. Мартен с енъ, онъ-же 
преподаватель эстон. языка; преподавательница французскаго яз. — 
Мар1я Никол. Ш у л ь ц ъ; преподавательница н^мецкаго языка —-
А в р о р а  М и х а й л .  М е л ь ц ъ ;  ш т .  у ч . ,  н .  ч .  Г р и г о р Ш  П е т р о в .  А м -
бросовъ; шт. уч., н. ч. Рейнъ Мартов. Штюмперъ; шт. уч., 
кск. Ханнъ Моисеев. Хажжи; преподаватель оркестров, музыки — 
Густавъ Петров. Пайдра; преподаватель воен. строя — старцпй 
унтеръ-офицеръ О с и н ъ. 
Врачъ — сс. Альвиль Эрнст. Карпъ. 
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Верроская городская женская гимназгя. 
Председатель педаг. совета — Н. В. Каминск1й. 
Начальница — Э. И. Луйкъ.' 
Законоучители — прав, исп.: священникъ 1оаннъ Георпев. 
С е п п ъ ;  л ю т е р .  и с п . :  п а с т о р ъ  Ю .  М а р т е н с е я ъ ;  у ч .  П .  А б е л ь .  
Учителя — 1оганъ Ян. Сиркъ; Карлъ Карл. Пютсепъ; 
И в а н ъ  П а в л .  Д ь я к о н о в ъ .  
Учительницы — Агшя Владимир. Лифляндская; Елена 
Анд. Богданова; Евгешя Сев. Корышковская; Магда Карл. 
В а с с и л ъ ;  А н н а  И в а н .  Л о б а н о в а ;  З и н а и д а  Б а с и л .  Г о л у б е в  а .  
Министерство Военное. 
Управлекге Верроскаго утднаго воинскаю начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Николай 
Васильев. Л у к и н ъ. 
Делопроизводитель — кск. Владиславъ Иван. Даневичъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители, Рижской епархги, 
Верроскаго благо читя. 
В е р р о с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  Н и к о л .  П р о т о п о п о в ъ  
и  с в я щ .  1 о а н н ъ  С е п п ъ ;  д 1 а к о н ъ  1 о а н н ъ  Б ы с т р е е в с к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  1 о с и ф ъ  Б о г д а н о в ъ  и  С .  Б е ж а н и ц к 1 й .  
Р а п п и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Н и к о л а й  П я т с ъ ;  
п с а л о м щ . :  Е в е и м Ш  П е л о в а с ъ  и  И в .  Р ы б а к о в ъ .  
Г а н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Т е о р и й  К а р л с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  К у с о в с к 1 й  и  Я к о в ъ  К и к а с ъ .  
М е н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П а в е л ъ  К  о  л  о  н  ъ ;  п с а ­
л о м щ и к и  :  М и х а и л ъ  Т а л а в с к 1 й  и  б е д о р ъ  П е т т а й .  
А н ц е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М а р т и н ъ  Р  а  м  у  л  ь ;  п с а л о м щ . :  
А н д р е й  П ю с ъ  и  1 о а н н ъ  Л е х м у с ъ .  
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Г е й м а д р а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к а н о р ъ  Д о б р ы -
ш  е  в с к 1 й ; псаломщики : Александръ Вестманъ и Лука 
К а р о л и н ъ .  
М а р 1 е н б у р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А н д р е й  Я  н  с  о  н  ъ ;  
псаломщ.: Иванъ Звирбулъ и Александръ Л а а н ъ. 
М а л у п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Г р и г о р Ш  М и х е л ь с о н ъ :  
псаломщ.: Ив. И с т ъ. 
О и п е к а л ь н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М а р к ъ  Д а у к ш ъ ;  
псаломщ.: Ив. М а л и н ъ. 
К а р о л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а к и м ъ  Н ю п с и к ъ ;  
псаломщ.: Карпъ К о х к ъ и М. М а р и п у. 
К а й к а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Н и к о л .  К и р п и ч н и к о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  А н ц о в ъ  и  П .  К о э м е ц ъ .  
Г а р ь е л ь с к о й  ц е р к в и ;  с в я щ .  К о н с т а н т .  Б о г д а н о в ъ ;  
п с а л о м щ . :  Н и к о л а й  Б о г д а н о в ъ  и  И в .  Т е н и с о н ъ .  
В а л к с к о й  Н и к о л а е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с .  
Т а м м ъ ;  п с а л о м щ . :  К и р и л л ъ  В е с м а Л ъ  и  А .  К е п п ъ .  
В а л к с к о й  И с и д о р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  П а в е л ъ  
Карклинъ; д1аконъ Николай Л а и и н ъ; псаломщ.; Николай 
Б е р з и н ъ  и  П е т р ъ  К а н ы н ь .  
Проповгъднжи, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
Пробстъ Верроскаго округа — 1оганнъ Фалькъ. пасторъ 
Каннапескаго прихода. 
Пасторъ Камбискаго пр. — Фридрихъ Эдербергъ. 
„  В е р р о с к а г о  п р .  —  Ю р Ш  М а р т е н с о н ъ .  
„ Анценскаго пр. — Альфредъ Ш т е й н ъ. 
„  О д е н п е с к а г о  п р .  —  Ф р и д р и х ъ  И П й л е .  
„  Р а у г е с к а г о  п р .  —  Ф р а н ц ъ  Г о л ь м а н ъ .  
„  К а н н а п е с к а г о  п р .  —  1 о г а н н ъ  Ф а л ь к ъ .  
„  Г а р ь е л ь с к а г о  п р .  —  А в г у с т ъ  Т и д е м а н ъ .  
„ Ранденскаго пр. — Рихардъ М а з и н г ъ. 
„  Р и н г е н с к а г о  п р .  — -  В и н ф р и д ъ  Г а н з е н ъ .  
„ Нейгаузенскаго пр. — ЕвгенШ М а р ъ. 
„ Рапинъ-Мегикормскаго пр. — Оскаръ Ш у л ь ц е. 
„ Кароленскаго пр. — Теодоръ В ю н е р ъ. 
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Пасторъ Кавелехтскаго пр. — (ваканс1я). 
„ Пельвескаго пр. — Христофъ Ш в а р ц ъ. 
„  Т е а л ь - Ф е л ь к с к а г о  п р .  —  А л ь б е р т ъ  Г е с с е .  
„ Ниггенскаго пр. — Мартинъ Л и п п ъ. 
„  В е н д а у с к а г о  п р .  —  Я н ъ  Т р е й м а н ъ .  
Церковные попечители. 
В е р р о с к а г о  у ^ з д а .  
Приходовъ: 
Анценъ — Фридрихъ фонъ М о л л е р ъ (Зоммерпаленъ). 
Гарьель — Александръ баронъ Ферсенъ (Адзель-Койкуль). 
Канапе — Карлъ бар. Унгернъ-Штернбергъ (им. Корастъ). 
Кароленъ — Гейнрихъ фонъ Гроте (им. Кароленъ). 
Нейгаузенъ — Вильгельмъ Маттисонъ (им. Браунсбергъ). 
Пельве — Бернгардъ Л е в е н ъ (им. Ваймель). 
Рапинъ — Гаральдъ фонъ € и в е р с ъ (им. Рапинъ). 
Рауге — Викторъ фонъ Глазенапъ (им. Рогозински). 
Дворянешя учреждешя. 
Угьздные депутаты Юрьево-Верроскаю угьзда. 
(См. г. Ю. и Ю. у.). 
Приходскге попечители. 
В е р р о с к а г о  у - Ь з д а .  
Приходовъ: 
Анценъ — К. баронъ Стаэль-фонъ-Гольстейнъ (им. 
Ново-Анценъ). 
Гарьель — баронъ А. Ферзенъ (им. Адзель-Койкюль). 
Канапе — бар. К. Унгернъ-Штернбергъ (им. Корастъ). 
Кароленъ — графъ Эрмесъ Б е р г ъ (им. Зам. Загницъ). 
Нейгаузенъ — баронъ О. Штакельбергъ (им. Лобенштейнъ). 
Пельве — Э. фонъ Лил1енфельдъ (им. Перристъ). 
Рапинъ — В. фонъ Р о т ъ (им. Пауленгофъ). 
Рауге — П. фонъ С т р и к ъ (им. Старо-Нурзи). 
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Городъ Перновъ и Перновсш уЪздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Перновское угъздное полицейское управлеше. 
Н а ч а л ь н и к ъ  у Ь з д а  —  с с .  С т а н и с л а в ъ  Ю л ь е в .  Л я ц е в и ч ъ .  
П о м о щ н и к и  е г о :  с т а р ш Ш  —  к с . - Л е о п о л ь д ъ  С т а н .  П е т к е в и ч ъ  
(гор. Перновъ); младпйе: 1 уч. — ттс. Александръ Эдуардов. 
Гибшманъ (Квелленштейнъ); 2 уч. — ка. Константинъ Але-
ксандровичъ Корватовсгий (гор. Перновъ); 3 уч. — ка. 
ИгнатШ Дюнис. Константиновичъ (м. Ст.-Феннернъ). 
С е к р е т а р ь  —  т т с .  Я к о в ъ  Г е й н р .  Ц у б е .  
Столоначальники — кск. ГеоргШ Геор. П и р с о н ъ; н. ч.. 
Валентинъ Андр. Л е й м а н ъ. 
Регистраторъ — кск. Гансъ Андреев. Симсъ. 
Приставъ гор. Пернова -— ка. Оскаръ Фед. Ганъ. 
П о м о щ н и к ъ  п р и с т а в а  —  к р .  П е т р ъ  Д о м е н и к .  К о л о с о в с к 1 й .  
ПолицейскШ надзиратель Перновскаго порта — кск. Алекс. 
Мих. К о ф ф е р ъ (гор. Перновъ). 
Околоточные надзиратели — гс. Иванъ Иванов. У тс о; гс. 
Ю р Ш  М а р т .  М  а  р  к  с  о  н  ъ ;  н .  ч .  А л е к с а н д р ъ  Г а н с .  С у й г у с а р ъ .  
Перновское угъздное по воинской повинности присутствге. 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, баронъ 
В и л ь г е л ь м ъ  1 о г а н о в .  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь с т е й н ъ  ( и м ^ т е  
Стаэленгофъ). 
Члены — начальникъ уЬзда; уездный воинскШ начальникъ; 
Перновсюй городской голова; комиссаръ по крест. дЪламъ I уч. 
П е р н о в с к а г о  у Ь з д а ;  С е л л Ш с к Ш  в о л .  с т а р ш .  Я н ъ  М а р т с о н ъ .  
С е к р е т а р ь  -  н е .  Э д у а р д ъ  Т е о д о р .  В а у э р ъ .  
Комиссары по крестьянскимъ дпламъ. 
I уч. — сс. Павелъ Васильев. Генрихсонъ (г. Перновъ). 
II уч. — сс. баронъ Родерихъ Оскар. Фрейтагъ-фонъ-
Лорингховенъ (г. Перновъ). 
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Врачебная часть. 
ПерновекШ уездный врачъ — (вакансия). 
Городовой врачъ — кс. д-ръ мед. Готлибъ-Карлъ Г е р м а н ъ. 
Врачъ при Перновской почтово-телеграфной контор^ — не. 
лекарь Эрнстъ-1оганнесъ Вильг. Ту мм а. 
Врачъ при Перновской уездной тюрьм^ — ттс. лекарь 
В о л ь ф г а н г ъ  Э д у а р д о в ,  ф о н ъ  ц у р ъ  М ю л е н ъ .  
Уездные фельдшера — Якъ Сакъ (и. д.); Александръ Ант. 
Ю  р т е  н с ъ .  
ПерновекШ гор. ветерин. врачъ — не. Эдуардъ Ив. Глюкъ. 
ПерновекШ уездный ветеринарный врачъ — ка. 1оганъ 
1оганов. П а й о. 
Участковые санитарные врачи. 
Галлистскаго уч. — н. ч. лекарь Христофъ Александров. 
А с м у т ъ. 
Саранскаго уч. — не. лекарь Николай Густав. Бушъ. 
К е р р о с к а г о  у ч .  —  л е к а р ь  Р о б е р т ъ  Г а н с о в .  Т а м б е р г ъ .  
Феннернскаго уч. — лекарь Эдуардъ Фрицов. К е р н е р ъ. 
Почтово-телеграфная контора. 
Въ г. П е р н о в е. 
Начальникъ — кс. Георпй Христофор. П и л ь к е. 
Помощникъ — ка. Иванъ Матисов. Рушкевичъ. 
П о ч т о в о - т е л е г р а ф н ы е  ч и н о в н и к и :  
II разряда — ттс. Мартинъ Петров. Клявенекъ. 
III разряда — ка. Николай Оттон. Тимротъ; ттс. Але­
ксандръ Иван. Феофановъ; кр. беодоръ Тенисов. К у р н ъ, 
о н ъ - ж е  К о р н ф е л ь д ъ .  
Почтово-телеграфныя отдгьленгя. 
В ъ  К в е л л е н ш т е й н - Ь .  
Начальникъ — гс. ЮрШ Кустасов. Эльтерманъ. 
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Въ К е р р о. 
Начальникъ — гс. 1оганнесъ Янов. Аннусъ. 
В ъ  С т а р о - Ф е н н е р н е .  
/ 
Начальникъ — гс. Симонъ Эвардов. Кв1эсисъ. 
Въ им. А б 1 я. 
Начальникъ — гс. Янъ Рейнгольдъ Янов. Л е м к и н ъ. 
В ъ  Ц и н т е н г о ф ^ .  
Начальникъ — гс. Рудольфъ 1оган. Метсъ. 
Въ Л е л л е. 
Начальникъ — кр. Георпй Михайлов. Л е и и ъ. 
Въ Г а л л и к й. 
Начальникъ — гс. Михкель Янов. Труумеесъ. 
Въ К е р к а у. 
Начальникъ — кр. Рудольфъ 1оаннов. Пруэръ (и. д.). 
Почтовое отдгьленге. 
Въ Н у 1 е. 
Начальникъ — кск. 1осифов. Ф р е й. 
Перновекое городское управленхе. 
Городская дума. 
1оганъ Яновъ Алликъ; Эмиль Иванов, фонъ Аменде; 
Г ерманъ Яковлев. Амменде; Эдуардъ веодор. Бауэръ; Артуръ 
Э д у а р д о в .  Б л и б е р н и х т ъ ;  О с к а р ъ  А л е к с а н д р о в .  Б р а к м а н ъ ;  
1 о г а н ъ  А й н о в ъ  В и л л е м с ъ ;  б е о д о р ъ  О т т о н о в .  ф о н ъ  Г а р т е н ъ ;  
Э р н с т ъ  Г у г о н о в .  ф о н ъ  В о л ь ф ф е л ь д т ъ ;  Г у с т а в ъ  И в а н о в .  Д а р -
меръ; Владим1ръ Феодоров. Дульцъ; Александръ 1оганов. 
1 о г а н с о н ъ ;  Л ю д в и г ъ  Т е о д о р .  И н т с о н ъ ;  Я н ъ  И в а н .  К о с к ъ ;  
Тено Юрьевъ Кенте ль; Янъ Яковл. Кингъ; Августъ Матисов. 
г. П. и П. у. 
К л е й н  ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  К л е й н ъ ;  К а с п а р ъ  Л а в р е н т ь е в .  К р ж и -
ж а н о в с к 1 й ;  Г а н с ъ  Я к о в л е в .  К у к к ъ ;  Г у г о  Я к о в л .  К у с н е р ъ ^  
АлексМ Мартинов. Кюнгъ; Иванъ Карлов. Лесментъ; Иванъ 
Михайл. Линде; ВасилШ Феодоров. Макаровъ; 1оганъ Давид. 
Мартинсонъ,- Густавъ Иван. Матисенъ; Вильгельмъ Франц. 
Матисенъ; Христьянъ Вильгельм. Мейбаумъ; Оскаръ Христ. 
Микъ; Карлъ Иванов. Н^ейманъ; Карлъ-Вольдемаръ Карлов. 
Н о р м а н ъ ;  М и х а и л ъ  И в а н о в .  Н ы м м ъ ;  1 о г а н ъ  1 о г а н о в .  П а 1 о ;  
Андрей 1оганов. П а р т с ъ; Яковъ Фридр. И е р е н с ъ; Фридрихъ 
Фридрих. Р а м б а х ъ; Андрей Петров. Р а м м ъ; Георгъ Юрьевъ 
Р а у д с е п ъ ;  А д о л ь ф ъ  А л е к с а н д р .  Р о д е ;  О с к а р ъ  Я к о в л .  Р у б е л ь ;  
Александръ Иванов. Таммонъ; Зигфридъ Тальвикъ; Адольфъ 
Андреев. Тенавъ; Георпй Иван. Тельпъ; Эрнестъ Вильгельм. 
Т у  м м  а ;  1 о г а н ъ  1 о с т о в ъ  Т ю р к ъ ;  К а р л ъ  Х р и с т ь я н .  Ф р е л и н г ъ ;  
Э р н е с т ъ  Г е й н р и х .  Ш в а р ц ъ ;  А л е к с а н д р ъ  Х р и с т ь я н .  Ш м и д т ъ -
А р т у р ъ  Г а н с о в .  Ю н г ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  И в а н о в :  Ю р г е н с о н ъ ;  
Рейнгольдъ Карл. Эйзен-бергъ; Густавъ 1оган. Эспе; Артуръ 
Карлов. Я к о б и. 
Городская управа. 
Городской голова — дсс. Оскаръ Александр. Бракманъ. 
З а м е с т и т е л ь  г о р .  г о л о в ы  —  Ф р и д р и х ъ  Ф р и д р .  Р а м б а х ъ .  
Члены управы — Германъ Яковл. Амменде; Александръ 
Иванов. Т а м м а н ъ; Гербертъ Христьян. Ш м и д т ъ. 
Гародской секретарь — Оскаръ Александр, ф. Б е т и н г ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  —  Э р н с т ъ  А д а м .  П й д т ъ .  
Кассиръ — 1оганнесъ Михайлов. Куусъ. 
Экзекуторъ — Александръ Андр. Мартинсонъ. 
П и с ь м о в о д и т е л ь  —  В о л ь д е м а р ъ  Г о т г а р д .  Г е н ц е л ь т ъ .  
А р х и в а р 1 у с ъ  —  В е р н е р ъ  Г е р м а н .  Ш т и л ь м а р к ъ .  
Канцелярсте чиновники — Эдуардъ Генр. Ш ту р м ъ; Оскаръ 
О с к а р о в ,  ф о н ъ  Б  е  т  и  н  г  ъ ;  А р т у р ъ  Н и к о л .  А м м е н д е .  
Городовой врачъ — Готлибъ Карл. Германъ. 
Л-ЬсничШ — Рейнгольдъ Георг. Больцъ. 
Управл. гор. вотч. — Яковъ 1ог. Вельмаръ. 
Техникъ — Рихардъ Христ. Фрелингъ. 
Землем^ръ — Карлъ Христ. Русъ, 
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ЗавЪд. гор. электр. станщею — ивж. Рейнгольдъ Гейнрихов. 
Д у л ь с т ъ. 
Городской садовникъ — Куртъ Р^арл. Фабриц1усъ. 
А р х и т е к т о р ъ  —  Э д у а р д ъ  В и л ь г е л ь м о в .  В и н т е р ъ .  
Смотритель мостовъ — Фридрихъ Фридр. М а р ъ. 
Отделенье городской управы по воинской повинности. 
Чиновникъ для ведешя призывныхъ списковъ — Христофоръ 
Иванов. Ю р г е н с ъ
ч  
Перновское податное управлеше. 
Председатель податной старшина — Иванъ Михайл. Линде.' 
Члены управлешя — Гендрикъ Гендр. Баккеръ; Артуръ 
Эдуард. Б л и б е р н и х т ъ. 
'Нотар1усъ — Христофоръ Иван. Ю р г е н с ъ. 
ПерновекШ городской сиротскгй судъ. 
Председ а т е л ь  —  г о р .  г о л о в а ,  О с к а р ъ  А л е к с .  Б р а к м а н ъ .  
Члены — Фридрихъ Фридр. Р а м б а х ъ ; Августъ Августов. 
Гри м м ъ ; Александръ Иванов. Т а м м а н ъ. 
Перновская городская больница. 
Врачъ больницы — Вольфгангъ Эдгард. фонъ цуръ М ю л е н ъ. 
Ф е л ь д ш е р ъ  б о л ь н и ц ы  —  К а р л ъ  К а р л .  Б р а у н ш в е й г ъ .  
Перновская городская скотобойня. 
Ветеринарный врачъ — Эдуардъ Ив. Г л ю к ъ. 
Кассиръ — Гуго Фридрихъ Ш п о р ъ .  
Отдгъленге общества попечительнаго о тюрьмахъ. 
Директоръ - председатель — уездный депутатъ Вильгельмъ 
Иванов, бар. Стаэль фонъ Гольстейнъ (въ им. Стеленгофъ). 
Директора — уездный начальникъ, сс. Станиславъ Юльянов. 
Л я ц е в и ч ъ ;  г о р о д с к о й  г о л о в а ,  д с с .  О с к а р ъ  А л е к с а н д р .  Б р а к ­
манъ; ПерновекШ благочинный, прото1ерей Михаилъ Михайл. 
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С у й г у с а р ъ ;  п а с т о р ъ  П е р н о в с к о й  Е л и з а в е т и н с к о й  ц е р к в и  Ф .  
Гассельблатъ; податной инспекторъ Перновскаго уЬзда, сс. 
Федоръ Федор. Гаръ; старшш помощникъ уЬзднаго начальника, 
кс. Леопольдъ Станислав. Петкевичъ; оберъ-пасторъ при церкви 
Св. Николая въ г. Пернов^ Эмилъ Биленштейнъ; купецъ 
В л а д и м .  Ф е д .  Д у л ь ц ъ .  
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Перновское уездное казначейство. 
Казначей — не. Иванъ Констант. Ш е л г а ч-е в ъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — не. Констант. Вас. Генрихеонъ. 
Бухгалтера I разр.—н. ч. Иванъ Мартын. Щтейнбергъ; 
к с к .  И в а н ъ  П е т р о в .  И н д у с ъ .  *  
Бухгалтера II разряда — кск. КЫусъ Юрьев. К о ф ф е р ъ; 
г с .  И в а н ъ  П е т р о в .  А л е к с а н д р е й .  
Кассиръ I разряда — кск. Михаилъ Георпев. К а н г р о. 
Кассиръ II разряда — гс. Карлъ Иванов. Виндже. 
Счетный чиновникъ — гс. 1оганъ Карлов. Петри. 
Канцелярспе чиновники — кр. Михкель Янов. Лаасъ*; 
П е т р ъ  Я н о в .  М у с т ъ  ( н .  ч . ) ;  В л а д и м и р ъ  1 о н о в .  К у з н е ц о в ъ  
(н. ч.); Янъ Францъ (н. ч.). 
Перновскгй уездный комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ гор. Перновъ.) 
Председатель — уездный депутата дворянства бар. Вильг. 
1 о г а н .  С т а э л ь  ф о н ъ  Г о л ь с т е й н ъ .  
Члены — директоръ Перновской мужской гимназш; Пер­
новекШ уездный начальникъ; настоятель Перновской Екатеринской 
церкви; благочинный Перновскаго благочншя, прото1ереи Михаилъ 
Михайлов. Суйгусаръ; ПерновекШ городской голова; почетные 
м и р .  с у д ь и :  б а р .  А д о л ь ф ъ  А д о л ь ф .  П и л а р ъ - ф о н ъ - П и л ь х а у ;  
б а р .  А л е к с а н д р ъ  Р е й н г о л ь д о в .  С т а э л ь - ф о н ъ - Г о л ь с т е й н ъ ;  
баронъ Густавъ Готгардов. Майдель; баронъ Карлъ Романов. 
Штакельбергъ; мировые судьи Перново-Феллинскаго округа!, 
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II и III уч.; товарищъ прокурора Рижскаго окружнаго суда по 
XII уч.; ПерновекШ уездный воинскШ начальникъ; инспекторъ 
народныхъ училищъ Перновскаго района; инспекторъ Перновскаго 
высшаго начальнаго училища; податной инспекторъ, Федоръ Фед. 
Гаръ; фабричный инспекторъ Перновскаго уЬзда; помощникъ 
Лифляндскаго губернскаго жандармскаго управлетя въ Рижскомъ, 
Перновскомъ и Эзельскомъ уЬздахъ; комиссары по крест. дЬламъ 
I и II уч. Перновскаго уЬзда; старппй помощникъ надзирателя 
II округа Лифляндскаго акцизнаго управлетя, фонъ Гартенъ; 
П е р н о в е к Ш  г о р о д о в о й  в р а ч ъ ,  д - р ъ  м е д .  Г о т л и б ъ  К а р л .  Г е р м а н ъ .  
Делопроизводитель — Михаилъ Иванов. Ныммъ. 
Перновское угъздное раскладочное присутствге. 
Председатель—податной инспекторъ сс. Федоръ Фед. Гаръ. 
Ч л е н ы  —  В л а д и м 1 р ъ  Ф е д .  Д  у  л  ь  ц  ъ ;  Г е р м а н ъ  Я к .  А м м е н д е ;  
Даншлъ Фед. Романцовъ; Адольфъ Алдрв. Родде; ГеоргШ 
Иванов. Т э л ь п ъ ; Александръ Хриспанов. Ш м и д т ъ. 
Заместители — Артуръ Эд. Б л и б е р н и х т ъ ; ВасилШ Фед. 
Макаровъ; Эрнстъ Петров. А у с т е р ъ ; Адольфъ Андреев. 
Т е н н а в ъ .  
Представитель отъ акц. вед. — старш. помощи, акц. надзир. 
н е .  Ф е д о р ъ  О т т о н .  Г а р т е н ъ .  
Перновское городское по квартирному налогу присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ сс. Федоръ Федоров. 
Г а р ъ .  
Члены — Густавъ Иванов. Д а р м е р ъ ;  Федоръ Оттонов. 
Гартенъ; Тенисъ Петров. Калнинъ; тс. ВасилШ Петров. 
Назаровъ; Карлъ Карл. Н о р м а н ъ; Карлъ Карл. К л е й н ъ. 
Перновское городское по налогу съ недвижимыхъ 
имуществъ присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ сс. Федоръ Федоров. 
Г а р ъ .  
Члены — Густавъ Иванов. Дармеръ; Вильгельмъ Францов. 
Матисенъ ; ттс. ВасилШ Петров. Назаровъ; ГеоргШ Иванов. 
Т э л ь п ъ; Рихардъ Альбертов. Ш м и д т ъ. 
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Заместители ихъ — Михкель Б а х м а н ъ ; Августъ К л е й н ъ у 
Александръ 1огансонъ; Яковъ П е р е н с ъ; Тенисъ К а л ь -
н и н ъ  и  А д о л ь ф ъ  Т е н н а в ъ .  
Представители города Пернова—Германъ Яковл. Амменде 
и  В л а д и м 1 р ъ  Ф е д о р о в .  Д у л ь ц ъ .  
И. д. городского архитектора — Эдуардъ В и н т е р ъ. 
Уездный депутатъ дворянства — Генрихъ Оскаровичъ фонъ 
С т р и к ъ .  
€ 
Перновская уездная оценочная комиссгя. 
Председатель — баронъ Вильгельмъ Стаэль фонъ Голь-
с т е й н ъ (им. Сталенгофъ). 
Непременный членъ—податн. инспект., сс. Фед. Фед. Гаръ 
(гор. Перновъ); членъ отъ вед. госуд. имуществъ, кс. Карлъ Петр. 
Аунъ (гор. Перновъ). Оба комисс. по крест, дел. 
Представители 
:
— крупныхъ землевлад.: баронъ Э. Г о й н и н-
генъ-Гюне (им. Лелле); мелкихъ землевлад.: Романъ Л и л ь-
б е р г ъ (Торгельской волости); Янъ В е й с о н ъ (Старо-Борнгузен-
ской волости). 
Перновская портовая таможня. 
Управляющей таможнею — кс. Николай Алекс. Ивановъ. 
Контролеръ — не. Николай Оттов. Л а й м и н г ъ. 
Бухгалтеръ и выкладчикъ пошлинъ — кск. Николай Зосимо-
в и ч ъ  В л а д и м 1 р о в ъ .  
Пакгаузный и карабельный смотритель — ка. Николай Антон. ^ 
С о б о т о в и ч ъ. 
Помощники пакг. и кораб. смотрителя — ттс. ГригорШ Влад. 
Ю д и н ъ; кск. Александръ Андр. К о н к с ъ; кск. ВасилШ Вильг. 
М а т у к а й т е с ъ ;  к с к .  А л е к с а н д р ъ  Я к о в л е в .  С о р о к и н ъ ;  н .  ч .  
Петръ Петров. С у х о д о л ь с к л й. 
Кандел. чиновники •— кр. Оеодоръ Иван. Курносовъ; н. ч. 
О е о д о р ъ  Я к о в л .  Ф р и д о л и н ъ ;  н .  ч .  Д м и т р Ш  А л е к с а н д р .  А у э .  
г. П. и П. у. 
Ведомство Главнаго Управлетя Земле­
устройства и ЗемледЬл1я. 
Лесничге. 
П е р н о в с к а г о  у  е  ' з  д  а ,  
Лесничш Куркундскаго лесничества — кс. Карлъ Петров. 
А у н ъ, Куркундская лесная видма (чр. Перновъ). 
Помощникъ —- л. конд. М а к ар о в ъ. 
Лесничш Лайксарскаго лесничества — сс. Георгъ Эдуардов. 
Рюль (лесн. видма Лайксаръ, чр. Квелленштейнъ). 
Лесн. конд. —, Ч и с т я к о в ъ. 
ЛесничШ Велласкаго лесничества — гс. Донсковъ (лесн. 
видма Велла, чр. г. Перновъ). 
Помощникъ лесничаго — л. к. Ш у л ь г а. 
ЛесничШ Каррисгофскаго лесничества — кск. К а ш и н ъ. 
Помощникъ — лесн. конд. Л а и и ч е в ъ. 
ЛесничШ Вастемойзскаго лесничества — гс. Шведе (вид. 
Ильбако, чр. Феллинъ). 
Помощники — лесн. конд. Ал. Лебедевъ и Долговъ. 
Л е с н и ч Ш  О р р е н г о ф с к а г о  л е с н и ч е с т в а  —  Р я з а н ц е в ъ  
(чр. Гайнашъ). 
Помощникъ — лесн. конд. Овсяникъ. 
Министерство Юстицж. 
Судебные следователи. 
1 уч. Перновскаго уезда, кск. Александръ Георпев. Вахра-
м е е в ъ .  
2 уч. Перновскаго уезда кск. Б. В. Трелинъ. 
3 „ „ „ не. Даншлъ Иванов. Дегтяревъ. 
Нотариусы. 
Германъ Эдуард, фонъ- Нотбекъ и Адамъ Фортун. Щиттъ. 
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Перново-Феллинскгй стздъ мировыхъ судей. 
Пре д с е д а т е л ь  с ъ е з д а  —  д с с .  В л а д и м 1 р ъ  П а в л .  С т р е л ь ц о в  ъ .  
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Тс. ВасилШ Петр. Назаровъ. 
Дсс. Оскаръ Александр. Б р а к м а н ъ. 
Сс. бар. Алекс. Рейнг. Стаэль-фонъ-Гольстейнъ. 
Сс. бар. Вильгельмъ Рейвг. Стаэль-фонъ-Гольстейнъ. 
Баронъ Густавъ Готгард. фонъ М а й д е л ь. 
Баронъ Карлъ Ром. Штакельбергъ. 
Баронъ Вильгельмъ Ив. Стаэль-фонъ-Гольстейнъ. 
Г е р м а м ъ  Я к о в л .  А м м е н д е .  
Карлъ Армии, фонъ Сиверсъ. 
Викторъ Львов. фонъ-цуръ-Мюленъ. 
Баронъ Адольфъ Адольф. Пиларъ-фонъ-Пильхау. 
Т т с .  Г а р а л ь д ъ  Г е о р г ,  ф о н ъ  С т р и к ъ .  
Баронъ Зигфридъ 1осиф. Крюденеръ. ! 
Не. ЕвгенШ Александр, фонъ Пистоль к орсъ. 
Сс. баронъ Оттонъ Мавр. Энгельгардтъ. 
Генрихъ Оскар, фонъ Стрикъ. , 
Куртъ Конрад, фонъ А н р е п ъ. 
Бар. Родер. Оскар. Фрейтагъ-фонъ-Лорингховенъ. 
Альфредъ Алекс, фонъ Стрикъ. 
Оскаръ Вильгельм, фонъ Валь. 
Петръ Петров. Клапье-де-Колонгъ. 
Аксель Никол, фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна. 
Инженеръ Фридрихъ Александров. В е р н к е. 
Баронъ Альфредъ Адольфов. Пиларъ-фонъ-Пильхау. 
У  ч а с т к о в ы е :  
1 участка — сс. Петръ Алекс. Апостоловъ (камера въ 
въ гор. Пернове). 
2 участка — ка. Мих. Григ. Р и т т е р ъ (кам. въ г. Пер­
нове, временно). 
3 участка — ттс. Александкъ Орестов. Левитс к 1 й (камера 







Секретарь — ка. Алексей Никол. К а н г и и ъ. 
Помощникъ секретаря — кск. Ив. Яковл. С а н г ъ. 
Крепостное отделенге. 
Начальникъ отд"Ьлетя — дсс. Владим1ръ Павл. Стрельцовъ. 
Секретарь — не. Оскаръ Христ. Г а б л е р ъ. 
Судебные пристава. 
2 участка — ттс. Робертъ Вас. Контовск1й (въ городЬ 
Бернов^). 
3 участка — кск. А. А. Вихвелинъ (въ м. Квеллен-
штейн-Ь, П. у.); Николай Григ. И в а н о в ъ. 
Частные поверенные. 
Въ г. Перновй — канд. правъ Гуго Генрих. Якоби; Гансъ 
Матвеев. В и т а е к ъ; Якъ Яков. К а з е (м. Немме, П. у.); 
Е в г е ш й  И в а н о в .  К а с к ъ  ( п о с .  О б е р п а л е н ъ ) ;  Г е н р и х ъ  М а р т .  С о о  
(Перновъ); Гансъ Оттон. Мегги (Перновъ); Зигфридъ Констант, 
фонъ Б р е м е н ъ (Перновъ); Артуръ Ансов. Ю и г ъ (Перновъ); 
Гуго Яковлев. К у с н е р ъ; ЮлШ Янов. К у р г ъ; Янъ Яковлев. 
Т и м у с к ъ (Перновъ). 
Председатели верхнихъ крестьянскихъ судовъ. 
I Перновскаго — ка. Густавъ Яковл. В е й к е р ъ. 
II Перновскаго — не. 1ог. 1оган. С а а г ъ. 
Тюремное ведомство. 
И. д. начальника Перновской тюрьмы — гс. Антонъ Петр. 
Ш в е д а с ъ .  
Сверхштатный помощникъ начальника — и. ч. Андрей Иван. 
Н е м и р о в и ч ъ - Д а н ч е н к о .  
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Министерство Народнаго Просвещения. 
Г и м н а з 1 и. 
М у ж с к а я. 
Директоръ — кс. Евг. Ив. С м и р н о в ъ. 
Инспекторъ — кс. Вл. Мих. У с п е н с к 1 й. 
Законоучители: правосл. испов. — священникъ Сергей Сем. 
О к о л о в и ч ъ  и  п р о т о 1 е р е й  М и х .  М и х а й л о в .  С у й г у с а а р ъ ;  
лютер. испов. — пасторъ беод. Эрнст. Давидъ; лютер. испов. 
на эстонскомъ языке — Эдуардъ 1оган. Т е н м а н ъ. 
Учителя: русскаго языка и слов. — не. Иванъ Семен. Су­
да к о в ъ и Влад. Иванов. Рахинск1й; русскаго языка и 
исторш — н. ч. Мих. Николаев. Меркуловъ; древн. язык. — 
к с .  М и х а и л ъ  Д а н и л о в .  Н  о  в  и  к  о  в  ъ ;  с с .  Э д у а р д ъ  И в .  Б и ш т е -
в и н ъ; немецкаго языка — сс. Э. 0. Б р е д е и ©еодор. 1оган. 
Георги; французскаго языка — не. Альбертъ Франц. В е б е р ъ 
и ЕвгенШ Николаев. Кипр1ановичъ; математики — ка. Серг. 
Георпев. К о л о н ъ; н. ч. Я. М. Перконъ и н. ч. 0еодоръ 
Александров. Виноградовъ; физики и природоведешя — сс. 
Генрихъ Генрихов. Якоби; исторш и законоведешя — не. Евг. 
Христоф. Дампе ль; географш и природоведешя — и. ч. Але­
ксандръ Альбертов. Г и н е л л и ; гипены — не. Вильг. Эрнестов. 
Тумма (п. н.); рисовашя и чистописашя — н. ч. Ёас. Иванов. 
Н е о к л а д о в ъ ;  п р и г о т о в .  к л а с с а  —  г с .  П а в .  Е о и м .  К ю п п а р ъ ;  
г с .  М а р т и н ъ  1 о с и ф о в .  Ю  р  ь  е  и  ъ  и  И р о и д а  А л е к с .  Ж у к о в а ;  
пен1я — (ваканс1я); гимнастики — и. ч. Яковъ Иванов. 
Д а у д з й ш а н ъ .  
Помощникъ класснаго наставника — не. М. И. Ныммъ. 
В р а ч ъ  —  к с .  Г о т л и б ъ  К а р л о в .  Г е р м а н ъ .  
И .  о б .  п и с ь м о в о д и т е л я  —  н е .  М .  И .  Н ы м м ъ .  
Ж е н с к а я .  
Председатель педагогическаго совета — дсс. Николай Яковл. 
К и п р 1 а н о в и ч ъ .  
Почетная попечительница — Анна Христ. Б р а к м а и ъ. 
Н а ч а л ь н и ц а  —  А н н а  А л е к с а н д р .  Б е т л и н г к ъ .  
г. П. и П. у. 
Законоучители: правосл. исп. — Сергей Сем. Околовичъ; 
л ю т е р .  и с п .  н а  э с т о н с к о м ъ  я з ы к е  —  Э д у а р д ъ  1 о а н н о в .  Т е н м а н ъ ;  
лютер. исп. — оберъ-пасторъ Эмиль Биленштейнъ; пасторъ 
О е о д о р ъ  Э р н с т .  Д а в и д ъ ;  н р и г .  к л .  М а р г о т а  б е о д .  Ч р р н а й .  
Учителя и учительницы: русскаго языка — Надежда Ильи. 
Пушкарева; русскаго яз. и педагогики — Маргя Алексеев. 
П е т р о в ы х ъ ;  ф р а н ц у з с к .  я з .  —  М а р 1 я  А л ь б е р т о в .  В  е б е р ъ ;  
А г п е с а  А л е к с а н д р .  Б е т л и н г к ъ  и  В е р а  Н и к .  К и п р 1 а н о в и ч ъ ;  
немецкаго языка — Вернеръ Германов. Штильмаркъ; Анна 
Александр. Бетлингкъ и Маргота веод. Чернай; исторш и 
географш — Алекс. Альберт. Г и н е л л и; Мар1я Ив. Р о з и н а и 
Елизавета Ильин. Покровская; математики — Клавд1я 
Александр. Несмелова; физики — (вакансш); математики и 
физики — Оеодоръ Александров. Виноградовъ; рукодкия, 
танцевъ и гимнастики — Мар1я Григор. Шабаева; петя —-
(ваканшя); рисовашя — ВасилШ Иванов. Неокладовъ; Агнеса 
Алекс. Бетлингкъ; чистописашя пригот. кл. — Надежда Ник. 
П р о с к у р и н а ;  Э л л а  А н д р .  П а л ь .  
Классныя надзирательницы — Клавд1я Алекс. Несмелова; 
Е л и з а в е т а  И л ь и н .  П о к р о в с к а я .  
Министерство Военное. 
Управлеше Перновскаго гръзднаю вогшскаго начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Николай 
Всеволодов. Л е в и т с к 1 й. 
Делопроизводитель упр. — гс. Николай Феодор. Б о б р о в ъ. 
Духовное Ведомство. 
Священно - г^ерковно - служители, Рижской епархги, 
Перновскаго блаючингя. 
А у д е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  А  л  л  и  к  ъ ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  Р а а б ъ  и  Г е о р г .  Р а у д с е п ъ .  
Г у т м а н с б а х с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П е т р ъ  С  а  а  р  ъ ;  
псаломщ.: Павелъ Дубковск1й и АнтонШ О к а с ъ. 
г. П. и П. у. 
Е п е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П  я  р  т  е  л  ь ;  
псаломщ.: Иванъ Прикманъ и Карпъ I о а б ъ. 
К у р к у н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  К ю п п а р ъ ;  
п с а л о м щ . :  Д ю н и с Ш  Т  а  з  а  н  е  и  Г е о р г Ш  К у р а .  
К ю н о с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  О е о д о р ъ  Д у б о в с к 1 й ;  
псаломщ.: Ант. Рыйгасъ и Косьма Л аре д ей. 
Л а й к с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н д р а т ъ  С а а р м а н ъ ;  
п с а л о м щ . :  И .  К я я р ъ  и  Н .  С т е п а н о в ъ .  
Л е а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  К а м е н е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в .  В а р к е  л ь  и  Ю л 1 а н ъ  П е т е р с о н ъ .  
М и х а э л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Л а в р е н т Ш  Р  а  у  д  с  е  п  ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  Т а м б е р г ъ  и  И в .  К р и в е л ь .  
М у р о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р л ъ  Н  о  п  п  е  л  ь ;  
п с а л о м щ . :  П е т р ъ  К у б о  и  В .  С ы э р д ъ .  
П е р н о в с к о й  Е к а т е р и н и н с к о й  ц е р к в и :  п р о т о 1 е р е й  
Михаилъ Суйгусаръ; д1аконъ АфанасШ Васильевъ; пса­
л о м щ и к и :  М и х а и л ъ  Д ь я к о н о в ъ  и  Г е о р г Ш  В р а н т м а н ъ .  
П е р н о в с к о й  П р е о б р а ж е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  
Николай Цвйтковъ: д1аконъ АнтонШ Р у у с ъ; псаломщ.: Иванъ 
П е т е р с о н ъ  и  Е .  П е д о с о н ъ .  
П о д и с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р п ъ  Э б е р л и н г ъ ;  
псаломщ.: Матвей И з м и т ъ и ВасилШ С и л л а. 
П а д е н о р м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н ,  б е о д о р ъ  М я н н и к -
с о н ъ ;  п с а л о м щ . :  Д ш н и с Ш  К о п п е л ь  и  К .  М а т с о н ъ .  
Т а к е р о р т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А л е к с а н д р ъ  Х р е б т о в ъ ;  
псаломщ.: 1оаннъ Л а к с ъ и 1оаннъ Д и д р и х с о н ъ. 
Т е р т а м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е о р г Ш  В  я  л  ь  б  е ;  
п с а л о м щ . :  М а р т и н ъ  К а н г у р ъ  и  А .  Р а х е .  
Т о р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  Н и к о л а й  Л е б е д е в ъ ;  
п с а л о м щ . :  С е р г Ь й  Т й с н о в ъ  и  В а л е н т и н ъ  К р и в е л ь .  
С у р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н д р е й  П а у л ь ;  п с а ­
ломщики : Ермолай Ц е р о л ь и 1оаннъ Т а м м ъ. 
/ 
Ц и н т е н г о ф с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н т о н Ш  О  р  г  у -
с а р ъ ;  п с а л о м щ и к и :  И в а н ъ  К у з и к ъ  и  Н и к о л а й  Л е т т ъ .  
г. П. и П. у. 
К а с т н а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В и к т о р ъ  К ю м м е л ь ;  
псаломщ.: I. Т о м и н г а с ъ и А. В е с т м а н ъ. 
К е р к а у с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А н т о н Ш  Н ы м м ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с е й  Н е п с ъ  и  I .  Э э к ъ .  
Л е л л е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  К  о  э  л  ь ;  п с а л о м щ . :  
Алексей М е л ь ц ъ и Конст. Р а д и к ъ. 
Ф е н н е р н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  П о д е к р а т ъ ;  
п с а л о м щ . :  С .  Э р и к с о н ъ  и  А .  Р е  а .  
Я к о в л е в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а к о в ъ  О б е р п а л ь ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  В и д я  и  А н д р е й  К а р о л и н ъ .  
В е л л и с к о й  ц е р к в и " :  с в я щ е н н и к ъ  П е т р ъ  Л  а  р  е  д  е  й ;  
п с а л о м щ . :  б е о ф и л ъ  Ш м и д т ъ  и  М и х а и л ъ  Л е м б е т ъ .  
Проповгъднжи, подчиненные Дифляндской евангелическо-
лютеранской конспсторги. 
П е р н о в с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г  ъ .  
Пробстъ Перновскаго пробстскаго округа и пасторъ Якобискаго 
прихода — Вольдемаръ П1 у л ь ц ъ. 
Оберъ-пасторъ при церкви Св. Николая въ гор. Пернов-Ь — 
Эмиль Биленштейнъ; пасторъ-д1аконъ при той-же церкви — 
(ваканс1я); пасторъ при Елизаветинской церкви въ г. Перновй— 
Ф е р д и н а н д ъ  Г а с с е л ь б л а т т ъ .  
Пасторъ Аудернскаго пр. — Альфредъ Эб1усъ. 
„ Тестама-Кюноскаго пр. — Эмануилъ Галь. 
„ Феннернскаго пр. — 1оаннъ Нуди. 
„ Саараскаго пр. — Адальбертъ Маттисонъ. 
„ С.-Якоби-Керкаускаго пр. — Вольдемаръ Ш у л ь ц ъ. 
„ Гутмансбахъ-Такерортскаго пр. — Эрнстъ Еше. 
„ Галлистскаго пр. — Эрвинъ фонъ Денъ. 
„ Торгельскаго пр. — 1оаннъ Рейтагъ. 
„ Ст.-МпхаэлШскаго пр. — Наеанаилъ Аунвердтъ. 
„ • Каркусскаго пр. — Бенедиктъ М а з и н г ъ. 
Главное церковное попечительство. 
(См. г. Ф. и Ф. у.). 
г. П. и П. у. 
Церковные попечители. 
П е р н о в с к а г о  у . е з д а .  
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ Пиларъ-фонъ-Пильхау (им. Саукъ). 
Галлистъ — Эдуардъ фонъ Сиверсъ (им. Эйзекюль). 
Каркусъ — Ф. фонъ Стрикъ (им. Полленгофъ). 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсенъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елисаветинъ) — баронъ В. Стаэль-фонъ-Голь­
стейнъ (им. Цинтенгофъ). 
Саара — Г. фонъ Стрикъ (им. Тигницъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. М а й д е л ь (им. Подисъ). 
Торгель — баронъ В. Стаэль-фонъ-Гольстейнъ (им. 
Стаэленгофъ). 
Такерортъ - Гутмансбахъ — А. баронъ Стаэль-фонъ-Голь-
с т е й н ъ  ( и м .  У л а ) .  
Феннернъ — К. Граубнеръ (им. Каролиненгофъ). 
Ст.-Якоби — Р. фонъ Насакинъ (им. Аррогофъ). 
Керкау — Янъ Тоотсъ (им. Керкау). 
Керро — К. Граубнеръ (им. Каролиненгофъ). 
Дворянешя учреждешя. 
Уездные депутаты Дерново-Феллинскаю уезда. 
Гейнрихъ Оскар, фонъ Стрикъ (им. Тигницъ, чр. Квеллен-
штейнъ); Альфредъ Александр, фонъ Стрикъ (им. Вел.-Кеппо); 
б а р о н ъ  В и л ь г е л ь м ъ  1 о а н о в .  С т а э л ь  ф о н ъ  Г о л ь с т е й н ъ  ( и м .  
Стаэленгофъ). 
Приходскге попечители. 
П е р н о в с к а г о  у  - Ь  з  д  а .  
Приходовъ: 
Аудернъ — баронъ А. Пиларъ-фонъ-Пильхау (им. Саукъ). 
Галлистъ — Г. О т с ъ (им. Феликсъ). 
Гутмансбахъ - Такерортъ — баронъ А. Стаэль-фонъ-Голь­
стейнъ (им. Ула). 
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Каркусъ — Фридрихъ фонъ Стрикъ (им. Полленгофъ). 
Ст.-Михаэлисъ — Густавъ Петерсонъ (им. Кокенкау). 
Перновъ (Елизавет.) — 1  баронъ А. Стаэль-фонъ-Голь-
с т е й н ъ (им. Ула). 
Саара — Г. фонъ Самсонъ (им. Фрейгофъ). 
Тестама-Кюно — баронъ Г. Майдель (им. Подисъ). 
Торгель—- бар. В. Стаэль-фонъ-Гольстейнъ (им. Стаэленгофъ), 
Феннернъ — бар. Романъ Тизенгаузенъ (им. Старо-Феннернъ), 
Керро — Эд. Гольцъ (им. Ново-Феннернъ). 
Ст.-Якоби — Ф. Мартинсенъ (им. Энге). 
Керкау — Б. фонъ Олдекопъ (им. Кайсма). 
Железный дороги. 
Управленге Перново-Ревельскими путями. 
ЗавйдывающШ путями — инженеръ Каспаръ Лавр. К р и-
ж а н о в с к 1 й .  
Помощникъ завЪд. путями по ремонту пути — инж. п. с. 
Николай Александр. К о х ъ. 
Помощникъ завЪд. путями по тягЪ и подвижному составу и 
н а ч а л ь н и к ъ  м а с т е р с к и х ъ  —  и н ж .  В а ц л а в ъ  И п п о л .  К р а с ь к е в и т ъ .  
З а в ' Ь д ы в а ю т д й  с ч е т о в о д с т в о м ъ  —  Е в г е н Ш  И в .  Р а е в с к 1 й .  
Старппй счетоводъ — Павелъ Ефим. Р о т е н к о. 
Делопроизводители — Эмиль Карлов. Эггерстъ; КлпментШ 
А л е к с .  Ш и м к о в и ч ъ ;  С и г и з м у н д ъ  1 о с и ф о в .  Ш и к е р ъ .  
Старш1й врачъ — д-ръ Германъ Бертольд. Ш т и л ь м а р к ъ .  
У ч а с т к о в ы е  в р а ч и :  I  у ч .  —  д - р ъ  Ф р и д р и х ъ  И в а н .  Б а р т ъ ;  
II уч. — д-ръ ДмитрШ Пименов. Никитинъ; IV уч. — д-ръ 
Е в г е ш й  Г е п н р .  Г е р н г а р д ъ .  
Артелыцикъ — кассиръ Я. Я. Кук'къ. 
А р т е л ы ц и к ъ - и л а т е л ь щ и к ъ  —  А .  Я .  И й с ф е л ь д т ъ .  
Служба движетя. 
Контролеры станщон. счетоводства — Константинъ Иванов. 
М г р о с л а в с к 1 й  и  Б р о н и с л а в ъ  К о н с т а н т и н о в .  Ш м и г е л ь с к 1 й .  
Р е в и з о р ъ  с л .  д в и ж е н 1 я  — •  А р к .  Д м и т р .  Р у м я н ц е в ъ .  
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Контролеры пойздолъ — Тимофей Иван. Казаковъ; Ив. 
Казиайр. Вильчинск1й; Александръ Ив. Р а в а; 1оганъ Педон. 
Т р е й ф е л ь д т ъ ;  О с и п ъ  А л е к с а н д р .  К о н о в а л ь ч и к ъ .  
Агенты по передач^ грузовъ на ст. Валкъ I — Янушъ Кает. 
Ковалеве к 1й; Валкъ II — Эдуардъ Анцев. Б р с) л и с ъ. 
Товарный кассиръ на ст. Перновъ — Г. И. Л и н д ъ. 
Служба ремонта пути. 
• • Начальникъ I диет. — инженеръ строитель Эрнстъ-Гансъ-
Эдгаръ Эрнестов. Г е н ц ъ. 
Н а ч а л ь н и к и  с т а н ц 1 й .  
Валкъ сЪв. зап. — Федоровъ. 
Валкъ I Перн.-Рев. п. — Янушъ Кает. Ковалевск1й. 
Эрмесъ — Карлъ К а у ж е н ъ. 
Пиксаръ — Эдуардъ Адамъ Гинценбергъ. 
Руенъ — Вильгельмъ Франц. Штейнбергъ. 
Мойзекюль — Петръ Карл. Петерсонъ. 
Квелленштейнъ — Р. Е н д е. 
Сурри — 1ог. Р у у т ъ. 
Вальдгофъ — Андрей Петръ К у р в и ц ъ. 
Перновъ — 1оганъ Антон. У й к ъ. 
А61.Я — Михаилъ Михайл. Я к о б с о н ъ. 
Галлистъ — Гансъ В о м м ъ. 
Керсель — Александръ Константин. Далецк1й. 
Феллинъ — Алексисъ Вильг. Парницке. 
Оллустферъ — Янъ Пестовъ Я с к и. 
Вехма — Карлъ Адовъ К у л ь б о к ъ. 
Лаури —• Якъ Яновъ II у ю. 
Лелле — Гансъ Андр. Б а к г о ф ъ. 
П о м о щ н и к и  н а ч а л ь н и к о в ъ  с  
Валкъ I П.-Р. п. — Карлъ Ив. Б а х ъ и 
Ш и н м а н ъ .  
Руенъ — Георпй Яковл. Р1йсманъ и 
т е р ш т е й н ъ .  
т а н ц 1 й. 
Александръ Алекс. 
Ю р Ш  А д о в ъ  В е х -
г. Ф. и Ф. у. 
Мойзекюль — Янъ Гендрик. Н е г е с ъ и Петръ Петровъ 
К ю р с ъ. 
Перновъ — Карлъ Юрьев. С е п п ъ и Августинъ Михайловъ 
К у н и н г а с ъ .  
Феллинъ — Августъ Кепманъ и Янъ Герман. В у й л е. 
Консульства иностранныхъ державъ. 
Въ гор. Перновъ. 
Великобриташя — нештатный вице-конс. ЮлШ Луисовичъ 
Диксъ (Мг. <Шш8 Б1ск8). 
Дашя — нештатн. вице-конс. Адольфъ Александров. Родде. 
Португал1я — нештатн. вице-конс. Генрихъ Бернг. Б а к к е р ъ. 
Швещя — нештатный вице-конс. Фридрихъ Фридриховичъ 
Р а м б а х ъ. 
Норвеия — консулъ Джонъ Генрихъ Гельмсингъ; вице-
к о н с у л ъ  Ф р и д р и х ъ  Б у р х а р д ъ  П о о р т ъ .  
Нидерлащця (Голлащця и Бельпя) — консулъ Генрихъ 
М а н т е л ь. 
Городъ Феллинъ и Феллинсшй уЬздъ. 
Миниетеретво Внутреннихъ Д'клъ. 
Феллинское угьздное полицейское управление. 
Начальникъ уЬзда — сс. Николай Вас. Фоминъ. 
Помощники его — старшш: кск. баронъ Вернеръ Павлов. 
Вольфъ (гор. Феллинъ); младипе: 1 участка — кск. Владиславъ 
Михайлов. Сонгайло (гор. Феллинъ); 2 участка — не. Владиайръ 
Степан. Т а т а р и н о в ъ (м. Оберпаленъ); 3 участка — кск. Алексей 
Михайлов. Долбня (Бокардо, бл. м. Терва). • 
Полицейский надзиратель гор. Феллина — кск. Владимиръ 
Эдуардов. Ю н г с т ъ. 
Секретарь — кск. Иванъ Ант. Тюйтсъ. 
' 
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Столоначальники — н. ч. Вальтеръ Иванов. О я; кск. Николай 
Владим. Ч о п о в с к 1 й. 
Регистраторъ — кск. Петръ Павл. Михайлов&К1Й. 
Феллинское угьздное по воинской повинности присутствие* 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Альфредъ 
Александр, фонъ С т р и к ъ (им. Вел.-Кеппо). 
Члены — уездный начальникъ сс. Н. Фоминъ; уездный 
воинскш начальникъ подполковникъ Художиловъ; комиссаръ по 
к р е с т ь я н с к и м ъ  д ^ л а м ъ  I I  у ч .  Ф е л л и н с к а г о  у Ь з д а  С к а ч е в с к 1 й ;  
ФеллинскШ городской голова 0. баронъ Энгельгардъ; Оллуст-
ф е р с к о й  в о л о с т н о й  с т а р ш и н а  А д о  Р я х н ъ .  
Секретарь — канд. правъ 1оганнесъ Людв. К е р б е р ъ. 
Комиссары по крестьянскимъ дгьламъ. 
I уч. — не. Петръ Дмитр. Чижовъ (г. Феллинъ). 
II уч. — кс. Теорий Мих. Скачевск1й (г. Феллинъ). 
Врачебная часть. 
Уездный врачъ — кс. лекарь Герм. Фридол. Штрембергъ. 
Г о р о д о в о й  в р а ч ъ  —  с с .  д - р ъ  м е д .  А р н о л ь д ъ  В а с .  Ш в а р ц ъ .  
Врачъ Оберпаленской приходской лечебницы — кс. лекарь 
Готфридъ Густ. Газенгегеръ (м. Оберпаленъ). 
Уездные фельдшера — Тенисъ Тенис. С-арепера (и. об.) 
гс. Петръ 1оганов. Сарепера (и. об.). 
ФеллинскШ уездный ветеринарный врачъ — не. Петръ Генр. 
Р а с к а. 
Участковые санитарные врачи. 
' Тарвастскаго уч. — н. ч. д-ръ мед. Эрнстъ Ганс. Паллопъ. 
К е п п о с к а г о  у ч .  —  н .  ч .  д - р ъ  м е д .  Е в г е н Ш  Г е н р .  Г е р н г а р д т ъ .  
П а й с т е л ь с к а г о  у ч .  —  н .  ч .  л е к а р ь  Б р у н о  Г у г .  З е л л г е й м ъ .  
Велико-1оаннискаго уч. — сс. д-ръ мед. ГеоргШ Августов. 
К е л ь т е р б о р н ъ .  
Оберпаленскаго уч. — кс. лекарь Готфридъ Густав. Газен­
г е г е р ъ .  
Тарваскаго уч. — д-ръ мед. Вольдемаръ ф. Миквицъ. 
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Почтово-телецшфная контора. 
Въ г. Ф е л л и н е. 
Начальникъ — кс. СергМ Гавршлов. Е л и с $ е в ъ. 
Помощникъ его — тс. Иванъ 1осифов. Прж1алговск1й. 
Почтово-телеграфныя отдплетя. 
В ъ  Т е р в - Ь .  
Начальникъ — гс. Карлъ Мартов. Р а у д ъ. 
В ъ  О л л у с т ф е р ^ .  
Начальникъ — кр. Адо Адов. Юккумъ. 
В ъ  В е л и к о - 1 о г а н н и с Ь .  
Начальникъ — гс. Петръ Янов. Метсъ. 
Феллинское городское управление. 
Городская дума. . 
Городской голова — баронъ О. М. Энгельгардтъ. 
Заместитель гор. головы — д-ръ мед. А. В. Шварцъ. 
Членъ управы — Ф. В е р н к е. 
Гласные — Георпй Блумбергъ; Николай Б о с т р е м ъ; 
Германъ В а р н и к е ; Фридрихъ В е р н к е; Оскаръ Г а б л е р ъ; 
Рудольфъ Гелльзингъ; ЕвгенШ Гернгардтъ; Бруно 
3 е в и х ъ; Оскаръ Зейслеръ; Бруно Зеллгеймъ; Густавъ 
1 о н с ъ ;  В а л ь т е р ъ  К а п п ъ ;  П е т р ъ  К л а п ь е - д е - К о л о н г ъ ;  
баронъ Зигфридъ фонъ Крюденеръ; Гарлей фонъ Л е в и з ъ -
офъ-Менаръ; Робертъ Натусъ; 1оганъ Паулъ; Максъ 
Петерсенъ; Августъ Рейеръ; Альфредъ Слефохтъ; Гейн-
рихъ Шауве; Арнольдъ Шварцъ; Карлъ Шверцъ; Робертъ 
Ш е л е р ъ; Карлъ Шнейдеръ; Вальтеръ Ш т е д и н г ъ; Гер­
манъ Штрембергъ; Августъ Эльдрингъ; баронъ Оттонъ 
ф о н ъ  Э н г е л ь г а р д т ъ .  
Кандидаты — Генъ Р1 э т ъ; Эдуардъ П о о л ь; Петръ 
Ра ска; 1оганъ Вихвелинъ; Георпй Шнурбергъ; Петръ 
В и х в е л и н ъ .  
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Городская управа. 
Городской голова — баронъ 0. фонъ Энгельгардтъ. 
Ч л е н ы  —  Ф .  В е р н к е  ( з а м н е т ,  г о р .  г о л о в ы ) ;  Р .  Н а т у с ъ .  
С е к р е т а р ь  —  Г .  Г .  ф о н ъ  Ф р е й м а н ъ .  
Бухгалтеръ — И. Лоренцсонъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — Э. Лангъ. 
Податное управленге. 
Председатель — податной старшина Б. Зевихъ. 
Члены — Г. Шнурбергъ; М. Петерсенъ. 
Бухгалтеръ — И. И. Лоренцсонъ. 
Городской сиротскш судъ. 
Председатель— гор. голова баронъ О. ф. Энгельгардтъ. 
Члены — I. Паулъ; Р. Натусъ; Б. Зевихъ; Фр. 
В е р н к е ;  Г .  ф о н ъ  Л е в и с ъ - о ф ъ - М е н а р ъ .  
Секретарь — Г. Г. фонъ Фрейманъ. 
КанцелярскШ чиновникъ — Э. Лангъ. 
Отдгьленге общества попечительнаго о тюръмахъ. 
Директоръ-председатель — уездный депутатъ дворянства, 
А .  А .  ф о н ъ  С т р и к ъ .  
Директора — начальникъ уезда Н. В. Ф о м и н ъ; уездный 
врачъ Г. Ф. Штрембергъ; благочинный свящ. Николай 
Лузикъ; гор. голова баронъ Э'нгельгардтъ; товарищъ про­
курора Ивановъ (прож. въ гор. Риге); Фелл. пасторъ Эрнстъ 
Е в г е ш е в .  М и к в и ц ъ ;  2  г и л ь д ш  к у п ц ы :  Я к о б ъ  Т у  с т и ;  О .  Ю .  
Зейслеръ; Эдуардъ П о о л ь; Густавъ I о н с ъ и Адольфъ 
Т э л л а с е п ъ .  
Министерство Финансовъ. 
Феллинское казначейство. 
Казначей — кс. Адольфъ Мих. Гейбовичъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — не. ГригорШ Георг. Патер и лов ъ. 
г. Ф. и Ф. у. 
Бухгалтеры I разр. — кск. Альфредъ Карлов. С о к к ъ; кск. 
Гансъ Петров. Э н и л и н е. 
Бухгалтеры II разр. — кск. Оскаръ Юрьев. Миллистферъ; 
г с .  А р н о л ь д ъ  Т е н и с о в .  О х т л а .  
Кассиръ I разр. — ттс. Николай Анатсшев. Смирновъ. 
Кассиръ II разр. — гс. ДшнисШ Иванов. Тимберманъ. 
Счетный чиновникъ — н. ч. Гейнрихъ Гейнрихов. С а р р и. 
ФеллинскШ угьздний комитетъ попечительства о 
народной трезвости. 
(Канцеляр1я въ гор. ФеллинЪ.) 
Уездный наблюдатель церковно - приходскихъ школъ, — Фел­
л и н с к Ш  б л а г о ч и н н ы й  о .  Н и к о л а й  Л у з и к ъ .  
Председатель — Уездный депутатъ дворянства, Перново-
Ф е л л и н с к а г о  у Ь з д а  А л ь ф р е д ъ  А л е к с а н д р о в ,  ф о н ъ  С т р и к ъ .  
Члены — депутатъ отъ духовнаго ведомства, (ваканс1я); 
представитель еванг.-лютер. духовенства, пасторъ Мало-1оановск. 
прихода, Вильгельмъ Рейманъ; инспекторъ народныхъ училищъ; 
учитель-инспекторъ высшаго начальн. училища; товарищъ проку­
рора Рижскаго окружнаго суда XIII уч.; ФеллинскШ уездный на­
чальникъ ; старшШ помощникъ надзирателя III округа Лифляндскаго 
а к ц и з н а г о  у п р а в л е ш я ,  н е .  б а р .  К а р л ъ  О с и п .  Г о л ь с т и н г а у з е н ъ -
Гольстенъ; уездный воинскШ начальникъ; податной инспек­
торъ ; комиссары по крестьянскимъ деламъ I и II уч. Феллинскаго 
уезда; уездн. врачъ, кс. Германъ Фридр. Штрембергъ; почетн. 
мировые судьи: Гаральдъ Георг, фонъ Стрикъ; ЕвгенШ Алекс, 
ф о н ъ  П и с т о л ь к о р с ъ ;  З и г ф р и д ъ  1 о с и ф .  б а р о н ъ  К р ю д е н е р ъ ;  
К а р л ъ  А р м и и ,  ф .  С и в е р с ъ ;  О т т о  М а в р и к .  б а р о н ъ  Э н г е л ь -
гардъ; Викторъ Львов, ф. Цуръ-Мюленъ; участковые ми­
ровые судьи: 4 уч. Перн.-Фелл. окр., кс. Владим1ръ Оеодоров. 
О с т р о м ы с л е н с к 1 й ;  6  у ч .  Н и к о л а й  И в а н о в и ч ъ  В а с и л ь к о в ъ ;  
ч л е н ы  п о  н а з н а ч е н п о  о т ъ  Г у б е р н а т о р а :  у ч и т е л ь  Г .  И .  К э р ц м и к ъ ;  
учитель В. К. Тубинъ; (ваканщя); потомственный дворянинъ 
Конрадъ Конрадов, фонъ Анрепъ; потомственный дворянинъ 
Аксель Николаев, фонъ Самсонъ-Гиммельст1ерна; потом­
с т в е н н ы й  д в о р я н и н ъ  П е т р ъ  П е т р о в .  К л а п ь ^ е - д е - К о л о н г ъ ;  
потомственный дворянинъ Оскаръ Вильгельмов, фонъ Валь; ин­
ж е н е р ъ  Ф р и д р и х ъ  А л е к с .  В е р н к е .  
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Феллинское раскладочное по промысловому налогу 
присутствге. 
Председатель — податной инспекторъ Феллинскаго уЬзда
т  
не. ИгнатШ Игн. Корнелюкъ (г. Феллинъ). 
Члены — отъ акцизн. вед.: пом. надз. III окр., не. баронъ 
Карлъ Осип. Гольстингаузенъ-Гольстенъ (г. Феллинъ); 
отъ плательщиковъ: Гансъ Пухкъ (пос. Оберпаленъ); Михкель 
Ю р м а н ъ  ( п о с .  О б е р п а л е н ъ ) ;  Г у с т а в ъ  1 о н с ъ  и  Э д у а р д ъ  П о о л ь  
(гор. Феллинъ); заместитель Карлъ Р е й м а н ъ (им. Велико-
1оганисъ). 
Феллинская угьздная оценочная комиссгя. 
Председатель — Альфредъ Александр, фонъ Стрикъ (им. 
Велико-Кеппо). 
Непременный членъ — податн. инспекторъ Феллинскаго уезда, 
не. ИгнатШ Игн. Корнелюкъ (гор. Феллинъ). Оба комиссара 
по крестьянскимъ деламъ. 
Представители — круиныхъ землевладельцевъ; К. ф. Валь 
(им. Аддаферъ); Г. фонъ Стрикъ (замокъ Гельметъ); мелкихъ 
землевладельцевъ: Густавъ Лоорбергъ (ус. Полли); Карлъ 
Рейнов. Юрманъ (пос. Оберпаленъ). 
М и н и с т е р с т в о  Ю с т и ц |  и .  
Судебные следователи. 
1 уч. Феллинскаго уезда — кск. А. А. Назаровъ; 2 уч. 
Феллинскаго уезда — кск. Л. А. Таммъ (м. Оберпаленъ). 
Нотаргусъ. 
Густавъ Густав. Сеенъ. 
Сыьздъ мировыхъ судей. 
(См. стр. 246.) 
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Мировые судьи. 
4 уч. — ка. Владимиръ Федоров. Остромысленск1й (кам., 
гор. Фелл.). 
5 уч. — кск. Владимиръ Николаев. Ю р е н е в ъ (кам., м. Обер­
паленъ). 
6 уч. — не. Николай Ив. Васильковъ (кам. временно г. Фелл.). 
Судебный приставь. 
1 уч. — ттс. Адольфъ Ганс. Андресонъ. 
Частные поверенные. 
Мих. Фед. Алексинск1й; Карлъ Михайл. Г р а у; Августъ 
М и х а й л о в .  Р е й ;  Г у г о  Г е н н о в .  Т а м б е р г ъ .  
Председатели верхннхъ крестьянскихъ судовъ. 
I Феллинскаго — (ваканшя). 
II Феллинскаго — кск. Августъ Антон. Вихвелинъ. 
Тюремное ведомство. 
И. д. начальника Феллинской тюрьмы — гс. Эмиль Юльусов. 
Ш п е р л и г ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 




Инспекторъ — ттс. Илья Адамов. Зенюкъ. 
Законоучители: прав. исп. — священникъ Николай Георг. 
Лузикъ ; лютер. исп. — Августъ Янов. Марфельдъ и Виль-
г е л ь м ъ  К а р л о в .  Т у б и н ъ .  
Штатн. учителя — ттс. Александръ Назар. Шалаевск1Й; 
1оганнесъ Янов. Л е п п ъ; н. ч. Станиславъ Валентин. С е б ы л о; 
учитель пЪн1я и музыки — В. К. Тубинъ; препод, гимнаст. — 
кск. Владимиръ Эдуардов. Ю н г с т ъ; учительница н^мецк. яз. — 
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Клара Осипов. Маддиссоиъ (дом. учит.); учительница франц. 
яз. — Амал1я Юл1евна Елисеева (дом. уч.). 
Училищный врачъ — не. Тенисъ Адамов. Сосаръ. 
Феллинская женская гимназгя. 
П е д а г о г и ч е  с к 1 й  с о в & т ъ .  
Председатель педагогическаго совета — Илья Адамов. 
3 е н ю к ъ. 
Начальница — Энгелина Феодор. М е й е р ъ. 
Законоучители — свящ. Н. Л у з и к ъ; пасторъ Э. М и к в и ц ъ.. 
Учителя — П. К. Самонъ; Л. К. Зимонсонъ; не. 
С. В. О р л о въ. 
Учительницы — М. Д. Варесъ; О. М. Шалаевская; 
I .  И .  С а м о к ъ ;  С .  Э .  М а к а р о в а ;  В .  А .  К о н о п л е в а ;  Н .  
М. Делекторская; Э. Реннитъ, преп. гимнастики; К. Н. 
Гольцманъ, преп. н1ш. яз. 
Училищный врачъ — Г. Ф. Штрембергъ. 
П о п е ч и т е л ь н ы й  с о в Ъ т ъ .  
Председатель попечительная совета — сс. Арнольдъ Вас. 
Ш в а р ц ъ .  
Члены попечительнаго совета — Елизавета Карл, фонъ 
Л ю д е р ъ ;  А л и с а  К а р л .  Л а т и к ъ ;  Э н г е л и н а  Ф е о д о р .  М е й е р ъ ;  
Илья Адам. Зенюкъ; Елена Вацлав. Фомина; Илья Матвеев-
П р о с т а  к о в  ъ .  
Министерство Военное. 
Управление Феллинскаго угьзднаго воинскаю начальника. 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Яковъ Никол. 
Х у д о ж и л о в ъ .  
Делопроизводитель— кск. Георгш Никит. Акентьевск1й. 
г. Ф. и Ф. у. 
Духовное Ведомство. 
Священно-церковно-служители Рижской епархги, 
Феллинскаго благочингя. 
Ф е л л и н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к и :  Н и к о л а й  Л  у  з  и  к ъ  
и Серой Воздвиженск1й; д1аконъ Александръ Палу; псал.: 
А в г у с т и н ъ  С  а  а  р  ъ  и  Н и к о л а й  Ш т е р н ф е л ь д ъ .  
О л л у с т ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  М и х а и л ъ  П и х л а к ъ ;  
п с а л о м щ . :  В а с и л Ш  Д о б р ы ш е в с к 1 й  и  Д ю н и с Ш  И н д р и к с о н ъ .  
А р р о с с а р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  К о н с т а н т и н ъ  А н т с о н ъ ;  
псаломщ.: АнтонШ Кольцов и I. Со л ль. 
К и к и ф е р с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  И в а н ъ  К ю м м е л ь ;  
п с а л о м щ . :  И в .  П р а н ц ъ  и  И в .  П е т р и .  
О б е р п а л е н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  И н к ъ ?  
п с а л о м щ . :  П .  Э р н и ц ъ  и  А .  П р а н ц ъ .  
М а л о - 1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К о н с т а н т и н ъ  
Г у с т а в с о н  ъ ;  п с а л о м щ . :  1 о а н н ъ  П р о з е с с ъ  и  И .  М и т ь .  
Т у г  а  л а н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  Л  е  е  ц  ъ ;  
псаломщ.: АнтонШ Л а р а д е й и И. Ю м а р и к ъ. 
К а р к у с с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В л а д и м 1 р ъ  А л л и к ъ ;  
п с а л о м щ . :  б е о д о р ъ  Я к о б с о н ъ  и  А н т .  П р 1 й м я г и .  
Г а л л и с т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М и х а и л ъ  К и п п е р ъ ;  
псаломщ.: Авраамъ Вальгемяэ и Викторъ Р а м у л ь. 
С у й с л е п с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  М и х а и л ъ  У  з  н  а ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  С у  у  и  И в .  Э р в а р т ъ .  
Г е л ь м е т с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  О л ь т е р ъ ;  
п с а л о м щ . :  И в а н ъ  Л 1 я с ъ  и  А .  С и л л а .  
Т е н н а с и л ь м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  К а р п .  Т и н ц ъ ;  
п с а л о м щ . :  А р к а д Ш  Я н с о н ъ  и  1 о а н н ъ  К а л м у с ъ .  
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторш. 
Ф е л л и н с к 1 й  п р о б с т с к 1 Й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Феллинскаго пробстскаго округа, М. Юрманъ, 
пасторъ прихода Тарвастъ. 
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Пасторъ Феллинскаго земскаго прих., Янъ Латтикъ. 
„ Феллинскаго гор. прих., Эрнстъ Миквитцъ. 
„ Тарвастскаго прих., Михаилъ Юрманъ. 
„ Пайстельскаго прих., 1оаннъ Бергманъ. 
„ Гельметъ-Вагенкюльскаго прих., (ваканыя). 
„ Оберпаленскаго прих., 1оганнесъ Реннитъ. 
„ Пиллистферскаго прих., Бернгардъ Штейнбергъ. 
„ Мало-Ст.-1оаннискаго прих., Вильгельмъ Рейманъ. 
„ Велико-Ст.-1оаннискаго прих., Георгъ Розенбергъ. 
„ Кеппоскаго прих., 1оаннъ Тишлеръ. 
„ ВикарШ 1оганъ Усталъ. 
I 
Главное церковное попечительство. 
Дерново-Феллинское (въ г. Феллингъ). 
Главный церковный попечитель — ландратъ Кондратъ фонъ 
Анрепъ (им. Керстенгофъ). 
СвйтскШ заседатель — Георгъ ф. Фрейманъ (г. Феллинъ). 
Духовный заседатель — пробстъ М. Юрманъ (пасторатъ 
Тарвастъ, Ф. у.). 
Нотар1усъ — канд. правъ, ка. 1оганнесъ Людв. К е р б е р ъ. 
Церковные попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ: 
Гельметъ — Г. фонъ Стрикъ (им. Замокъ-Гельметъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — Я. Куррикъ (им. Энге). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Н. фонъ С и в е р с ъ (им. Сосааръ). 
Оберпаленъ — Э. фонъ Валь (им. Аддаферъ). 
Пайстелъ — А. фонъ Б о к ъ (им. К е р с е л ь). 
Пиллистферъ — Ев. фонъ Дистолькорсъ (им. Иммаферъ). 
Тарвастъ — I. Ноппсъ (им. Старо-Суйслепъ). 
Феллинъ (земск.) — I. Л е й к ъ (им. Ново-Тенасильмъ). 
Кеппо — А. фонъ Стрикъ (им. Вел.-Кеппо). 
Каркусъ — Фр. фонъ Стрикъ (им. Полленгофъ). 
г. Ф. и Ф. у. 
Дворян е к1 я  у ч р ежд ен ! я .  
Упздные депутаты дворянства. 
(См. стр. 252.) 
Приходскге попечители. 
Ф е л л и н с к а г о  у - Ь з д а .  
Приходовъ: 
Гельметъ — Р. фонъ А н р е п ъ (им. Лауенгофъ). 
Велико-Ст.-1оганнисъ — 0. фонъ Валь (им. Сургеферъ). 
Мало-Ст.-1оганнисъ — Вильг. Т о б и н ъ (зерк. фабр. Катариненъ). 
Оберпаленъ — Л. фонъ Валь (им. Лустиферъ). 
Пайстелъ — А. фонъ Брашъ (им. Шварцгофъ). 
Пиллистферъ — Викторъ фонъ Цуръ-Мюленъ (им. Эйгстферъ). 
Тарвастъ — К. фонъ М е н з'е н к а м п ф ъ (им. Зам.-Тарвастъ). 
Феллинъ (земск.) — Детръ Клапье-де-Колонгъ (им. Перстъ). 
Кеппо — баронъ Зигфридъ Крюденеръ (им. Пуятъ). 
Перново-Феллинскгй дворянскгй сиротскт судъ. 
(Въ гор. Феллин-Ь.) 
Председатель — уездный депутатъ дворянства, Альфредъ 
Александр, фонъ Стрикъ (им. Вел.-Кеппо). 
Члены — зав-Ьд. делами Гаральдъ Рихард. Левисъ-офъ-
М е н а р ъ ;  П е т р ъ  П е т р о в ,  ф о н ъ  К л а п ь е - д е - К о л о н г ъ  ( и м .  
Перстъ); Эдуардъ Альфредов, фонъ Сиверсъ (им. Эйзекюль). 
Секретарь — канд. правъ баронъ Отто Мавр. Энгель­
г а р д т ъ .  
г. А. и Э. у. 
Городъ Аренсбургъ и Эзельсмй уЬздъ. 
Министерство Внутреннихъ ДЪлъ. 
Эзелъское уездное полицейское управленге. 
Н а ч а л ь н и к ъ  у е з д а  —  с с .  В л а д и м 1 р ъ  Н и к о л .  В а с и л ь е в ъ .  
П о м о щ н и к ъ  е г о  —  с т а р ш Ш ,  к а .  В а д л а в ъ  Ю л ь е в .  Г о р о д е ц к 1 й .  
АренсбургскШ полицейскШ надзиратель — н. ч. Александръ 
А л е к с а н д р о в .  Б е р е н д с ъ .  
Секретарь — ттс. Эрнестъ Давид. В и т о л ь. 
Столоначальники — кск. Алексей Петров. Шйтъ; кск. ЮрШ 
Юган. В а р в а с ъ. 
Регистраторъ — кск. Александръ Алекс. А м е р ъ. 
Эзельское уездное по воинской повинности присутствие. 
Председатель — ландратъ Эрихъ Борис, баронъ Нолькенъ. 
Члены — начальникъ уезда; уездный воинскШ начальникъ; 
комиссаръ по крестьянскимъ дЬламъ; гласный Аренсбургской гор. 
думы, I. фонъ Ганъ; членъ изъ крестьянъ, УемойзскШ волостной 
с т а р ш и н а  О л ь .  
Секретарь — ка. Карлъ Ив. Фрей. 
Комиссаръ по крестьянскимъ деламъ. 
Сс. ЮлШ Юльев. Зандеръ (г. Аренсбургъ). 
Врачебная часть. 
ЭзельскШ уездный врачъ (ст. по губ.) — сс. лекарь Георпй 
Э д у а р д о в .  К а р с т е н с ъ .  
И. д. Аренсбургскаго городов, врача — ка. лекарь и ветери-
н а р ъ  П а в е л ъ  Г а н с о в .  П е д д е р ъ .  
Уездные фельдшеры — Николай В е р б и ц к 1 й (и. д.); Федоръ 
Казаковъ (и. д.). 
ЭзельскШ уездный ветеринарный врачъ — не. Иванъ Мих. 
А й н с о н ъ .  у  
г. А. и Э. у. 
Почтово-телеграфная контора. 
В ъ  г .  А р е н с б у р г ъ .  
Начальникъ — кс. Петръ Профир. Михайловъ. 
П о м о щ н и к ъ  —  г с .  О с к а р ъ  Л а а с о в ъ  К е с к ъ .  
Почтово-шелеграфныя отдгьлетя. 
В ъ  К и л ь к о н д - Ь .  
Начальникъ — гс, ЮрШ Юрьев. Люллъ. 
В ъ  К у й в а с т ^ .  
Начальникъ — гс. Оеодоръ Юрьев. П а р и к а с ъ. 
В ъ  О р р и с а р й .  
Начальникъ — гс. Константинъ Феодоров. Быстровъ. 
В ъ  Л а й с б е р г ^ .  
Начальникъ — гс. 1оганъ 1оганов. Т и с о н ъ. 
Аренебургекое городское управление. 
Городская дума. 
Гласные — Бернгардъ Ив. Б е м ъ; Оскаръ Мих. К у н с т-
м а н ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г м а н ъ ;  Г а н с ъ  И в а н .  Ш в а л ь б а х ъ ;  
1 о с и ф ъ  К а р л ,  ф о н ъ  Г а н ъ ;  Э р и х ъ  Б о р и с ,  б а р о н ъ  Н о л ь к е н ъ ;  
Карлъ Иван. В е л л и г ъ; Адольфъ Фридрих. М а а с ъ; Адамъ 
Фридр. Нагель; Теодоръ Яковлев. Я с н е р ъ; Георгъ Эдуард. 
Карстенсъ; Эрнстъ Рудольф. Линкъ; Якобъ Эссеръ; Алек­
с а н д р ъ  Т р е й ;  О с к а р ъ  Л а с о в .  К е с к ъ ;  Р о б е р т ъ  А л .  Т р е й м а н ъ ® ;  
Петръ Ник. Кожевни к овъ; Карлъ Иван. Ф р е й ; Викторъ 
Т е о д о р .  Л а н г е ;  Б у р х а р д ъ  А л .  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о -
ф е н ъ; Францъ 1оган. Фрейтагъ; Николай Александров.. 
Можевитиновъ; Карлъ Тоб1асов. Оккерманъ; Константинъ 
К о н с т а н т ,  б а р о н ъ  Б у к с г е в д е н ъ ;  Э р н с т ъ  В л а д и м .  Г е й н р и х -
с енъ; Аксель Карлов, фонъ Регекампффъ; Аксель Артур, 
фонъ Экеспарре; Эмиль Эдуард. Аллиманъ; Михаилъ Мих. 
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П и х е л ь б а у м ъ ;  Э р н с т ъ  Л е о н ,  ф о н ъ  М  е  д  е  р  ъ ;  А л ь б е р т ъ  Ю р ь е в .  
С  е  п  п  ъ ;  Б о р и с ъ  К а р л .  М  ю  р  с  о  н  ъ ;  К а р л ъ  Г е р м а н .  Ф е р с т е р ъ ;  
А л ь б е р т ъ  Я к о в л .  Ш  л  у  п  ъ ;  В о л ь д е м а р ъ  К а р л о в .  Л и х и н г е р ъ .  
Депутатъ отъ духовенства прото1ерей — 1оаннъ Авдеев. 
Р е г е м а. 
Городская управа. 
Городской голова— Аксель Карлов, фонъ Регекампффъ. 
Заместитель городского головы — 1осифъ Карлов, ф. Г а н ъ. 
Ч л е н ы  —  1 о с и ф ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Г а н ъ ;  К а р л ъ  К а р л .  Б е р г -
м а н ъ ;  Ф р а н ц ъ  1 о г а н .  Ф р е й т а г ъ .  
Заместитель члена управы — Бернгардъ Ив. Б е м ъ. 
Секретарь — Христоф. Ив. Фихтенбергъ. 
Бухгалтеръ — Оскаръ Мих. Кунстманъ. 
Кассиръ — Францъ 1оган. Фрейтагъ. 
Архивар1усъ и канц. чиновн. — Иванъ Васильев. Кеецъ. 
Комиссаръ — Александръ Яковл. Трей. 
Податное 
Председатель — податной 
Члены — Фридрихъ Карл. 
Ш и т и к о в  ъ .  
Бухгалтеръ — Карлъ 1ос. 
управленге. 
старшина, Карлъ И. Веллигъ. 
Розенфельдъ и Николай Ник. 
П а л ь к ъ. 
Аренсбургскгй городской сиротскгй судъ. 
Председатель — Аксель Карл, фонъ Регекампффъ. 
Члены — Карлъ Карл. Бергманъ; Карлъ Тоб^ас. Оккер-
м а н ъ ;  Г а й н ъ  Ю р ь е в .  Т о м в е л и .  
Секретарь — кск. Христофъ Ив. Фихтенбергъ. 
Эзельское отдтленге общества попечительнаго 
о тюръмахъ. 
Директоръ-распорядитель — предводитель Эзельскаго дворян­
с т в а ,  Е г е р м е й с т е р ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т у р о в ,  б а р о н ъ  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Куйвастъ). 
Директоры — ЭзельскШ уездный начальникъ, сс. Вл. Ник, 
Васильевъ; уездн. врачъ, сс. Георпй Эд. Карстенсъ; благо­
г. А. и Э. у. 
чинный священникъ 1оаннъ Элендтъ (Менустъ, Эзельск. уЬзда)^ 
оберъ-пасторъ Е. К. Блосфельдъ; товарищъ прокурора Риж-
скаго окружнаго суда по 14 уч. Вл. Вл. Галкинъ (г.Рига); дсс. 
д-ръ мед. Влад. Осип. М е р ж е е в с к 1 й (г. Варш.); акцизный 
надзиратель Эзельскаго уч., не. Леопольдъ Гергард. фонъ М и к -
вицъ; комиссаръ по крестьянскимъ дЬламъ Эзельскаго уЬзда, сс, 
ЮлШ Юльев. Зандеръ (г. Аренсбургъ). 
М и н и с т е р с т в о  Ф и н а н с о в ъ .  
Уездное казначейство. 
Казначей — ттс. Карлъ Яковлев. П л о ш ъ. 
СтаршШ бухгалтеръ — кск. Александръ Бернгард. Б е р г ъ. 
Б у х г а л т е р ъ  I  р а з р я д а  —  г с .  Л е о п о л ь д ъ  Э р н е с т .  М е д е р ъ .  
Б у х г а л т е р ъ  I I  р а з р я д а  —  г с .  В л а д и с л а в ъ  К л е о ф а с о в .  П р о -
коповичъ; кассиръ I разр., гс. Александръ Яковл. Л е м е т ъ ; 
к а с с и р ъ  I I  р а з р . ,  к р .  В л а д и м 1 р ъ  М и х а й л о в .  П р о з е с ъ .  
Акцизныя учреждешя. 
ЭзельскШ участокъ Лифляндскаю акцнзнаго управленгя. 
Ст. пом. надзирателя, заведывающШ Эзельскимъ участкомъ —• 
не. Леопольдъ Гергард. фонъ Миквицъ (г. Аренсбургъ). 
Надсмотрщики — Эдуардъ Петров. Преде (въ гор. РигЬ); 
Александръ Антон. Т о м с о н ъ (въ г. АренсбургЬ). 
Писецъ — Помпей Плат. X р а п о в и ц к 1 й (въ г. АренсбургЬ). 
Уездный комнтетъ попечительства о народной 
трезвости. 
(Канц. въ г. АренсбургЬ.) 
Председатель — депутатъ Эзельскаго дворянства, Эммануилъ 
Р о м а н о в ,  ф о н ъ  Л и н г е н ъ .  
Члены — ЭзельскШ благочинный прот. 1оаннъ Регема; 
дир. Аренсбургской гимн.; инспекторъ народныхъ училищъ 
Аренсбургскаго рашна; учит.-инспект. Аренсбургскаго городскаго 
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училища; товарищъ прокурора Рижскаго окружи, суда по 14 уч.; 
ЭзельскШ уездный начальникъ; надзиратель Эзельскаго уч. Лифл. 
кац. управлешя, не. Леопольдъ Георг, фонъ М и к в и ц ъ; ЭзельскШ 
уЬздн. воинск. начальн.; податный инсп. Эзельскаго уЬзда; комис­
саръ по крестьянок, дйламъ Эзельскаго уЬзда; ЭзельскШ уЬздн. врачъ; 
Мировые судьи I и II уч. Эзельскаго округа; почетн. мировые судьи: 
предводитель Эзельскаго дворянства, егермейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО 
двора, дсс. баронъ Александръ Арт. Буксгевденъ; дсс. д-ръ 
мед. Владиславъ Осипов. Мержеевск1й; Конрадъ Александров, 
ф .  З е н г б у ш ъ ;  д с с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р о в .  М о ж е в и т и н о в ъ ;  
Б у р х а р д ъ  А л е к с а н д р о в ,  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ ;  
д с с .  Л е о н ъ  К а р л ,  б а р о н ъ  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ .  
И. об. дйлопроизвод. комитета — ттс. Эрнстъ Дав. В и т о л ь. 
Раскладочное по промысловому налогу присутствге. 
Председатель — податн. инспекторъ Эзельскаго уЬзда, сс. 
Э р н с т ъ  В л а д и м 1 р .  Г е й н р и х с е н ъ .  
Члены — отъ акдизн. в^д.: надзиратель Эзельск. уч., не. 
Леопольдъ Гергард. фонъ М и к в и ц ъ; отъ плателыц.: Александръ 
Карл. А л л и к ъ; 1оганъ Э т р у к ъ; Карлъ Бергманъ; Гайнъ 
Т о м в е л и ; Гансъ Швальбахъ; Карлъ В е л л и г ъ. 
Таможенный  у ч р ежд ен1я .  
Аренсбургская таможенная застава. 
У п р а в л я ю щ Ш  —  н е .  А н т о н ъ  Ф е л .  Ю м а ш е в ъ .  
Помощникъ управляющая — кск. Петръ Яковл. С а л ь м ъ. 
К а н ц е л я р с к Ш  с л у ж и т е л ь  —  И в а н ъ  Я к о в л .  П о л о н с к 1 й .  
3-я Пограничная Аренсбургская бригада. 
Командиръ бригады — генералъ-маюръ ГригорШ Михайлов. 
К о к о р е в  ъ .  
Бригадный адъютантъ — ротмистръ Петръ Макс. Чаркинъ. 
О б е р ъ - о ф и ц е р ъ  д л я  п о р у ч е н Ш  —  р о т м и с т р ъ  М и х а й л о в ъ .  
Оберъ-офицеръ для командировокъ — ротмистръ Александръ 
С т е п а н о в .  С е р е б р я к о в ъ .  
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Командиръ 2 отдела — иодполковникъ Сильвестръ Августин. 
И л л я ш е в и ч ъ .  
Командиръ Оррисарскаго отр. — ротмистръ ДмитрШ Федоров. 
Б о н ч е в ъ. 
Командиръ Руффскаго отряда — ротмистръ Иванъ Иванов. 
Р я б ц е в ъ. 
Командиръ Куйвастскаго отр. — ротмистръ Алексей Никол. 
К о з ь м и н ъ .  
Командиръ Соельскаго отр. — ротмистръ Александръ Дмитр1ев. 
В и н я р с к 1 й .  
Командиръ Церельскаго отр. — штабсъ-ротмистръ Владимиръ 
Ф р а н ц е в .  К а м и н с к 1 й .  
Командиръ Карральскаго отр. — штабсъ-ротмистръ Альфредъ 
Ю л ь я н о в .  В а л ь т е р ъ .  
Командиръ Аренсбургскаго отр. — ротмистръ Сергей Дмитр. 
И в а н о в ъ. 
Командиръ Аббульскаго отр. — ротмистръ Александръ Густав, 
б а р о н ъ  ф о н ъ - д е р ъ - П а л е н ъ .  
Старнпй врачъ — кс. Антонъ 1осифов. Краевск1й. 
Ведомство Главнаго Управлешя Земле­
устройства и ЗемледЬл1Я. 
Лгьсничге Аренсбургскаго угьзда. 
лесничШ Аренсбургскаго лесничества — сс. ЕвгенШ Людв. 
фонъ Варденбургъ (г. Аренсбургъ). 
Помощникъ его — конд. веодоръ Ив. Эрмусъи Шитиковъ. 
Министерство Юстицж. 
Судебный следователь — ка. М. А. Тихонравовъ. 
Н о т а р 1 у с ъ  —  Л .  М .  Т а м  м  ъ .  
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Съездъ мировыхгь судей. 
Председатель съезда — дсс. Николай Александров. Може-
в и т и н о в ъ .  
Мировые судьи. 
П о ч е т н ы е :  
Дсс. Оскаръ Роман, фонъ Экеспарре. 
Предводитель дворянства, дсс. баронъ Александръ Артуров. 
Б у к с г е в д е н ъ .  
Дсс. Владиславъ Осип. Мержеевск1й. 
ч  
Эмануилъ Роман, фонъ Л и н г е н ъ. 
Ландратъ бар. Левъ Карл. Фрейтагъ-Лоринговенъ. 
Бар. Бурхардъ Александр. Фрейтагъ-Лоринговенъ. 
Георгъ Карлов, фонъ Регекампфъ. 
Ка. Мат1асъ Густавов, баронъ Штакельбергъ. 
Дсс. Николай Александр. Можевитиновъ. 
Эрихъ Борисов, баронъ Нолькенъ. 
Гаральдъ 1осифов. фонъ Гельмерсенъ. 
У ч а с т к о в ы е :  
1 участка — сс. Николай Вас. Мельниковъ. 
2 „ — не. ЛеонтШ Данил. Булахъ. 
/ 
Канцелярия съезда. 
Секретарь — не. Владим1ръ Мих. Рогальск1й. 
Судебный приставъ (и. д.) — н. ч. Карлъ 1осиф. Палькъ. 
Крепостное отделенге. 
Начальникъ — председатель съезда, дсс. Николай Александр. 
М о ж е в и т и н о в ъ .  
Секретарь — ка. Конст. Конст. баронъ Буксгевденъ. 
К а н ц е л я р с ю е  с л у ж и т е л и  —  к р .  О с к а р ъ  М и х .  К у н с т м а н ъ ;  
И в а н ъ  К и р и л .  С е п п ъ .  
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Частные поверенные. 
Кск. Христофоръ Ив. Фихтенбергъ; гс. Фридрихъ Яковл. 
К у р в и ц ъ. 
Верхнгй крестъянскт судъ. 
Председатель суда — (ваканшя). 
Тюремное ведомство. 
Начальникъ Аренсбургской тюрьмы — н. ч. Владиславъ 
К Ш а н о в .  С т е ф а н о в и ч ъ .  
Министерство Народнаго ПросвЬщешя. 
Аренсбургская Алексеевская гимназгя. 
Директоръ — сс. Константинъ Вас. Цариковъ. 
Законоучители — правосл. исп.: прото1ерей 1оаннъ Авд1ев. 
Регема; лютер. испов.: пасторъ Гаральдъ Александров, фонъ 
Ри к го ф ъ. 
Преподаватели — древн. яз.: сс. Адамъ Вильг. Поль; 
Теодоръ Яковл. Пуллъ (н. ч.); русскаго языка и словесности: 
Д щ о р ъ  А л .  В а с и л ь е в ъ  ( н .  ч . ) ;  М и х .  И в а н о в .  П р и к л о н с к 1 й  
(н. ч.); н^мецк. яз.: Иванъ Иван. Гальнбекъ (н. ч.); матем.: 
сс. Адамъ Фридр. Нагель; Вас. Ив. Кл1ентовъ (н. ч.); физ., 
геогр. и естеств.: Ник. Ник. Троицк1й (н. ч.); исторш: А. С. 
Т и х о н о в с к 1 й  ( н .  ч . ) ;  ф р а н ц .  я з . :  Ю л 1 я  В и к т о р .  Б е л я е в а  
( п .  н . ) ;  з а к о н о в е д е ш я :  д с с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р .  М о ж е в и т и н о в ъ  
( п .  н . ) ;  р и с о в ,  и  ч и с т о п . :  к а .  В я ч е с л а в ъ  А л е к с а н д р .  В а с и л ь е в ъ ;  
гимнаст.: н. ч. Янъ Пидриков. Ошъ; п^шя: кр. Карлъ Иван. 
Л и н н а м я г и  ( п .  н . ) ;  г е о г р а ф ш :  М и х а и л ъ  А л е к с е е в .  А л е е в ъ  
(н. ч.). 
Пом. классн. наставн. — ка. Александръ Петр. Тороповъ. 
Письмоводитель — н. ч. Михаилъ Иванов. Киттъ. 
Врачъ — сс. Георпй Эдуард. Кар стен съ. 
Преподав, воен. строя и гимнаст. — Янъ Пидриков. Ошъ 
(н. ч., п. н.). 
Учит, пригот. кл. — н. ч. Августъ Яковл. Майде. 
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% 
Аренсбургская женская шмназгя. 
Председатель попечительная совета — баронъ Бурхардъ 
А л е к с а н д р .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о ф е н ъ .  
Письмоводитель и бухгалтеръ — Мих. Ив. Киттъ. 
Председатель педагогическая «совета — сс. Конст. Вас. 
Ц а р и к о в ъ .  *  
Начальница — Елизавета Львовна Медеръ. 
Законоучители — прав, исп.: священ. Савва Георг. Сеппъ; 
л ю т е р .  и с п . :  Е в г е н Ш  К а р л о в .  Б л о с с ф е л ь д т ъ .  
Учители: ариеметикн — Елизавета Львовна Медеръ; мате­
матики — Мар1я Ивановна Хрисанфова; русская языка — 
Татьяна Павловна Кип ар и сов а (п. н.); исторш и русск. яз. — 
Е .  А .  Л у п и к и н а ;  ф и з и к и  —  М .  И .  Х р и с а н ф о в а ;  
природовед. — Ник. Ник. Т р о и ц к 1 й; рисовашя — Вячеславъ 
А л е к с .  В а с и л ь е в ъ ;  п е ш я  —  К а р л ъ  И в .  Л и н н а м я г г и .  
Учительницы: Зак. Бож. лют. исп. — Аделя К. Вальднеръ; 
русск. яз. — (ваканая); немецк. яз. — Маргарита Карловна 
Фрей; французскаго яз. — Берта Александр. Мазингъ и Луиза 
Викентьевна Грубенеръ; рукодел1я, чистописашя и гимна­
стики — Шарлотта Адольф. Грубнеръ; исторш и русск. яз. — 
Е. А. Лупикина; гимнаст. — н. ч. Янъ Пидрик. Ошъ (п. н.). 
Аренсбургское высшее начальное училище. 
Почетный попечитель — н. ч. А. О. Исаевъ. 
Инспекторъ — кс. А. М. Бруттанъ. 
Законоучители: прав. исп. — свящ. С. Сеппъ; лют. исп. — 
п а с т о р ъ  Г .  ф о н ъ  Р и к г о ф ф ъ .  
Учители — не. К. О. Казикъ; н. ч. Д. О. Мерзляков ъ; 
н .  ч .  С .  Я .  Г р и г о р ь е в ъ .  
Учитель рисовашя — н. ч. В. А. Васильевъ. 
Учительница немецк. языка — М. Н. Усова. 
Учители пен1я — кр. К. И. Линнамяги и И. К. Вага. 
Учитель гимнастики — Я. Ошъ. 
Училищный врачъ — П. И. Педдеръ. 
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Министерство Военное. 
Управленге Эзельскаго угьзднаго вогтскаго начальника. 
• 
Уездный воинскШ начальникъ — подполковникъ Константинъ 
Александров. Е г о р о в ъ. 
Делопроизводитель управлетя — не. Владиславъ Антонов. 
М а л и ш е в с к 1 й. 
I 
Духовное Ведомство. 
Священно - церковно - служители, Рижской епархги, 
Эзельскаго блаючингя. 
А р е н с б у р г с к о й  ц е р к в и :  п р о т .  1 о а н н ъ  Р  е г  е  м  а ;  
свящ. Савва Сеппъ; д1аконъ 1оаннъ М е л ь ц ъ; псаломщики: 
И в .  В  а  а  г  а  и  Н и к .  Р 1 у х к р а н д ъ .  
А н з е к ю л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  В л а д и м 1 р ъ  П а й в е л ь ;  
п с а л о м щ . :  А .  М ю р и с т а я  и  К .  К о х к ъ .  
Г е л л а м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с е й  А  л  л  и  к  ъ  
псаломщ.: ВасилШ Мюристая и Вас. Т е й с ъ. 
1 о а н н о в с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  М и х а и л ъ  Б о б к о в с к 1 й ;  
п с а л о м щ . :  А .  В а г а н е  и  А .  Т о о м ъ .  
К а р р и с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 а к о в ъ  Я  н  с  е  н  ъ ;  
п с а л о м щ . :  М а р т и н ъ  М а с с о  и  А .  С а с с ь .  
К е р г е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Э л е н д ъ ;  п с а л . :  
А л е к с а н д р ъ  А  л  л  и  к  ъ  и  Л е о н и д ъ  Ю п а ш е в с к 1 й .  
К 1 е л ь к о н д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  А л е к с а н д р ъ  Б  о  б  -
к  о  в  с  к  1  й ;  п с а л . :  К о н с т а н т и н ъ  Л е м п у  и  Л .  О л л е р ъ .  
К а р ь я л а с м а с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  1 о а н н ъ  Л  у  к  с  ъ ;  
п с а л о м щ . :  М а р .  Т о л  л  и  и  В л .  П а л ь ц ъ .  
Л а й с б е р г с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Д ю н и с Ш  С  а  м  о  н  ъ :  
псаломщики: Петръ Альтасаръ и Мих. В а п п е р ъ. 
Л а й м ъ я л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  В а с и л Ш  Р  у  с  с  ъ  ; •  
псаломщ.: Кириллъ У м а л ь и Мих. П а л л а с ъ. 
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М о о н с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  В а с и л Ш  В  э р  л  о  к ъ ;  п с а л о м щ . :  
А л е к с е й  П а л л а с м а  и  Т и х о н ъ  Ю п а ш е в с к 1 й .  
Л е в а л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  А н д р е й  М  я  г  и ;  п с а л о м щ .  :  
Ив. Мянникъ и Георг. К а л л и н г ъ. 
М у с т е л ь с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  Г е р м а н ъ  А  а  в  ъ ;  
п с а л о м щ . :  А л е к с е й  О к к у  и  Н .  С м и т ъ .  
П е й д е с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  А л е к с а н д р ъ  К  л  а  а  с  ъ ;  
псаломщ.: Алекс. Уффертъ и Влад. Л а б о. 
П и г а в о л ь д с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н .  П а в е л ъ  Ч  е  т  ы  р -
к  и  н  ъ ;  п с а л о м щ . :  М а т ф е й  В а б и  и  I .  П и х т ъ .  
Я м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ е н н и к ъ  1 о а н н ъ  Т э л ь п ъ ;  п с а л о м щ . :  
Иванъ Германъ и Матвей О л ь м а н ъ. 
П е р з а м с к о й  ц е р к в и :  с в я щ .  Г е о р г Ш  Э н д р е к с о н ъ ;  
п с а л о м щ . :  М и х а и л ъ  Л  е м  п ъ  и  И в .  А ш т е м е н к о .  
Проповедники, подчиненные Лифляндской евангелическо-
лютеранской консисторги. 
Э з е л ь с к 1 й  п р о б с т с к 1 й  о к р у г ъ .  
Пробстъ Эзельскаго пробстскаго округа — 1оганнесъ Валь­
теръ (пасторъ прихода Ямма). 
Оберъ - пасторъ Аренсбургскаго прихода — ЕвгенШ фонъ 
Б л о с ф е л ь д ъ .  
Д1аконъ —- Гаральдъ Р и к г о ф ъ. 
Пасторъ Анзекюльскаго пр. — Адольфъ Грейнертъ. 
„ Вольдескаго пр. — Густавъ П у н д т ь. 
„  К а р м е л ь с к а г о  п р .  —  Г у г о  Р а х а м я г г и .  
"  Я м м а с к а г о  п р .  —  1 о г а н н е с ъ  В а л ь т е р ъ .  
., Каррискаго пр. — Карлъ В е р м а н ъ. 
„ Кергельскаго пр. — Густавъ Э р н ъ. 
„  К и л ь к о н д с к а г о  п р .  —  Г е р м а н ъ  М я л е .  
„  М у с т е л ь с к а г о  п р .  —  А в г у с т ъ  Э б е р г а р т ъ .  
„ 1оанновскаго и Пейдескаго пр. — Гербертъ Л и б е р г ъ. 
„ Пигаскаго пр. — (ваканс1я). 
„ Моонскаго пр. — 1осифъ Мери. 
„ Руноскаго пр. — Августъ Цеттерквистъ. 
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Главное церковное попечительство. 
Эзелъское (въ гор. Аренсбурт). 
Главный церковный попечитель — ландратъ, почетный мир. 
еу д ь я ,  п о ч е т н ы й  п о п е ч и т е л ь  А р е н с б .  г и м н а з ш ,  д с с .  б а р о н ъ  Л е в ъ  
(онъ-же Леонъ) Карл. Фрейтагъ-Лоринговенъ (г. Аренсб.). 
Св&тскШ заседатель — канд. правъ Георпй Карлов, фонъ 
Регекампфъ (им. Паррасметцъ). 
Духовн. засЬд. — пробстъ I. Вальтеръ (пасторатъ Ямма). 
Нотар1усъ — 0. фонъ Моллеръ (г. Аренсбургъ). 
Церковные попечители. 
Э з е л ь с к а г о  у е з д а .  
Приходовъ. 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — Эрнстъ фонъ-деръ-Белленъ (им. Юрсъ). 
Ст.-1оаннисъ — Карлъ Герман. Ферстеръ (им. Карридаль). 
Кармель — Арминъ Артуров, фонъ Экеспарре (им. Эйкюль). 
Каррисъ — Готшалкъ Конрад, ф. Зенгбушъ (им. Каррисгофъ). 
К е р г е л ь  —  Л ю д в и г ъ  А д а л ь б е р т о в ,  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е  ( и м .  
Кергельгофъ). 
Килькондъ — Бернгардъ Рихардов, баронъ Т о л л ь (им. Пидуль). 
Моонъ — егермейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, предводитель дворянства, 
бар. Александръ Арт. Буксгевденъ (им. Куйвастъ). 
Мустель — Вальтеръ Напол. фонъ Дитмаръ (им. Кидемецъ). 
П е й д е  —  б а р о н ъ  А к с е л ь  К о н с т а н т и н о в .  Б у к с г е в д е н ъ  ( и м .  
Гольмгофъ). 
Пига — Конрадъ Федоров, фонъ Моллеръ (им. Салль). 
Руно — Карлъ Людвигов, фонъ Гильденштуббе (им. Кандель) 
и пасторъ Августъ Цеттерквистъ. 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
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Д в о р я н е к 1 я  у ч р е ж д е н !  я .  
Эзельская ландратская коллеггя. 
Л а н д р а т ы :  
Карлъ Вильг. фонъ Регекампфъ (им^те Перрасмецъ, 
пр. Каррисъ). 
Баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-Лоринговенъ 
(им. Фихтъ, пр. Анзекюль). 
Почетный мир. судья, почетный попечитель Аренсб.-Алексеев, 
гимн, и главный церковный попечитель, дсс. баронъ Левъ (онъ-же 
Л е о н ъ )  К а р л .  Ф р е й т а г ъ - Л о р и н г о в е н ъ  ( А р е н с б у р г ъ ) .  
Эрихъ Борисов, баронъ Нолькенъ (им. Газикъ). 
Предводитель дворянства, Егермейстеръ ВЫСОЧАЙШАГО ДВОРА, 
п о ч е т н ы й  м и р .  с у д ь я ,  б а р о н ъ  А л е к с а н д р ъ  А р т у р о в .  Б у к с г е в д е н ъ  
(им. Куйвастъ). 
Секретарь — баронъ Бурхардъ Александров. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( А р е н с б у р г ъ ) .  
Казначей — Эрнстъ Карл, фонъ Гильденштуббе; по-
м о щ н и к ъ  —  К а р л ъ  Л ю д в .  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е .  
Архивархусъ — Отто беодоров. фонъ Моллеръ; помощ-
н и к ъ  —  г с .  Н и к о л а й  А л е к с а н д р ,  ф о н ъ  Р е м л и н г е н ъ .  
Приходскге попечители. 
Э з е л ь с к а г о  у  4  з  д  а .  
Приходовъ: 
Анзекюль — ландратъ баронъ Александръ Михайл. Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ  ( и м .  Ф и х т ъ ) .  
Вольде — Вольдемаръ Андерсенъ (им. Еэръ). 
Ст.-1оаннисъ — Теодоръ Германов. Ферстеръ (им. Таликъ). 
Кармель — Георгъ Юльев. Реше (им. Келламягги). 
Каррисъ — Готшалкъ Конрадов, фонъ Зенгбушъ (им. Каррис-
гофъ). 
Кергель — Карлъ Людвиг, фонъ Гильденштуббе (им. Кандель). 
Килькондъ — Бернгардъ Рихард, баронъ Толль (им. Пидуль). 
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Моонъ — Артуръ Понтьев. Вернгофъ (им. Тамсаль). 
Мустель — Вальтеръ Напол. фонъ Дитмаръ (им. Кидемецъ). 
Пейде — Рейнгольдъ Альберт. Буксгевденъ (им. Мюллерсгофъ). 
Помощникъ Карлъ Карл, фонъ Бурмейстеръ (им. 
Гаукюль). 
Пигга — Людвигъ Петров, баронъ 3 а с с ъ (им. Касти). 
Ямма — Гейнрихъ Иван, фонъ Зенгбушъ (им. Кауниспе). 
Дворянскт сиротскгй судъ. 
Въ г. Аренсбурге. 
Председатель — депутата на конвенте Георпй Карловичъ 
ф о н ъ  Р е г е к а м п ф ъ .  
Члены — ^аронъ Бурхгардъ Александровичъ Фрейтагъ-
Л о р и н г о в е н ъ ;  Э р н с т ъ  К а р л о в ,  ф о н ъ  Г и л ь д е н ш т у б б е ;  
б а р о н ъ  Э р н е с т ъ  Э р н е с т о в .  Н о л ь к е н ъ .  
Секретарь — Отто бедоров. фонъ М о л л е р ъ. 
I  
Россшское Общество Краснаго Креста. 
Аренсбургскгй мгьстный комитетъ. 
Председатель — ландратъ Карлъ Вильг. ф. Регекампфъ. 
Товарищъ председателя — баронъ Артуръ 3 а с с ъ. 
Казначей и делопроизводитель — уездн. начальникъ Владим. 
Н и к .  В а с и л ь е в ъ .  
Лайсбергскгй мгьстный комитетъ. 
Председатель — священникъ Д. Самонъ. 
Д е л о п р о и з в о д и т е л ь  —  п с а л о м щ и к ъ  М .  В а п п е р ъ .  
Действительные члены — священникъ Д. Самонъ; священ­
н и к ъ  Г .  Э н д р е к с о н ъ ;  Г .  ф о н ъ  Р е г е к а м п ф ф ъ ;  А .  ф .  Р е г е -
к а м п ф ф ъ ;  Г .  ф о н ъ  Г е л ь м е р с е н ъ ;  А .  З а с с ъ ;  И .  Т и с о н ъ ;  
М. В а п п е р ъ. 
Фельдшеръ комитета — (ваканс1я). 
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Консульства Иностранныхъ Державъ. 
Въ городгь Аренсбурт. 
Швещя — нештатный вице-консулъ Гансъ Швалбахъ. 
Н и д е р л а н д 1 я  —  н е ш т а т н ы й  в и ц е - к о н с у л ъ  В и к т о р ъ  Л а н г е .  
Норвепя — нештатный вице-консулъ Оскаръ Рейнгольдов. 
В и л ь д е н б е р г ъ .  
писокъ 
полицейскихъ участковъ и волостей 
Лифляндской губернт. 
Назвате уЪздовъ. 
полицейскихъ участковъ и Почтовый адресъ. 
волостей. 
Рижсшй уЪздъ. 

























У л ь б р о к ъ - С т о п и н с к а я . . . .  Куртенгофъ. 
































Шлокская (полищйм. куп. м-Ьсть) 
Шлокъ. 

























IV полицейскгй участокъ. 
им. Нитау. 
Адеркаская Сиссегаль. 
П л а т е р с к а я  . . . . . . .  Сиссегаль. 
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Назвате уЬздовъ, 














I  „  1 полицеискги участокъ. 
Аугстрозкая 
Буртнекская, Зам.- . . . 































полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 









































III полицейскгй участокъ. Лемзаль. 
Айнажская 
Гайнашъ. 
Вайнижская | Лемзаль. 
Вилькенская . . 
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Назваше уЬздовъ, 











Салацкая, Старо- | Залисмюнде. 
Салацкая, Ново-
Сепкульская . . Сепкуль. 
Суссикаская. . . . I . . | 
У б б е н о р м ъ - С а р м с к а я  . . . .  \ Лемзаль. 
У л ь п и ж ъ - Р у т е р н с к а я  . . . .  
Венденскш уЪздъ. 
• 
I полицейскгй участокъ. Венденъ. 




































Ронебургская, Замокъ- . . . 
Ронебургъ. 




















Небальгская, Ново- .... 
Рамкау. 
































































































Эрмеская, Зам.- Валкъ. 






































полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 













Гульбенская, Старо- . , . . Старо-ШваненбургЪ. 











Лайценская, Ново- .... Гоппенгофъ. 




















К а с т е р о - В е н д а у с к а я  . . . .  




полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 





















































полицейскихъ участковъ и 
Почтовый адресъ. 
волостей. 

















































































































полицейскихъ участковъ и 
волостей. 
Почтовый адресъ. 













































г. . ; ч,:' Г., 
. . .г. 
к .• : 















Назваше уЬздовъ, ' " • , V - • 





•Л?.'.* о '1Л) 




Борнгузенская, Старо- . . . Галлистъ. 





Каристская, Старо- .... | 
Каристская, Ново- .... | Абья. 




















































III полицейскгй участокъ, им. Керро. 






















Войдомская, Старо- .... ' 
Войдомская, Ново- .... 





















* Сургаверская Вел.Лоаннисъ. 
Тайверская 
Вел.-1оаннисъ. 
Тенасильыская, Ново- . . . 
Тенасильмская, Старо- . . . • Феллинъ. 
Феллинская 
, 















Оберпаленская, Ново- . . . 1 
























Суйслепская, Ново- .... 






































Фамилш и адреса*). 4  
— —  
Аавъ, Г. 276. Мустель. 
Аанъ, А. X. 206. Ю. 
Абаза, Л. А. 220. Ю., Звезд­
ная 44. 
Абакумовъ, А. В. 20. Р., Па­
стушья 2, кв. 17. 
Аббулъ, Д. 193. Сооргофъ. 
Абель, П. П. 229. Вр. 
— П. 234. Вр. 
Аберутъ, А. М. 154. Анценъ. 
АболенскШ, Н. И. 44. Р., 
Мельничная 5, кв. 4. 
Аболинь, А. И. 56. Р. 
— П. ГГ. 197. Ронебургъ. 
Аболтинъ, К. А. 89. Р., Мир­
ная 43. 
— П. К. 89. Р., Мирн. 43. 
Аболь, Ф. М. 73. Р. 
Авенинъ, А. 134. Юнгферн-
СК1Й пр. 
Аверинъ, А. В. 200, 223. Ю., 
Надеждинская 19. 
Аверковичъ, Я. И. 52. Р., 
Столб. 33, кв. 33. 
Авиженисъ, К. 0. 5. Р., бл. 
Еписк. 3, кв. 11. 
Авикъ, М.Г. 221. Ю.,Конн. 4. 
— И. А. 222. Ю., Выстав. 12. 
Авилова, М. Г. 5. Р., Царско-
Садовая 4, кв. 19. 
Авиловъ, И. П. 132. Р., Ци­
тадель 24, кв. 4. 
Авинъ, 1П. И. 46. Р. 
Авласевичъ, Г. И. 154. Ней­
гаузенъ. 
Авотинъ, Я. А. 22. Р., Ма-
ршнская 16, кв. 5. 
Авотынъ, А. М. 17. Р., Ма-
ршнская 45, кв. 16. 
— В. М. 17. Р., Маршн. 45, 
кв. 16. 
Авотынь, А. 134. Кроппенг. 
Авотъ, К. 179. Вд. 
— К. 179. Лаудонск. пр. 
АвситидШскШ, П. I. 26. Р., 
Охотничья 8, кв. 12. 
Австрицъ, Н. 25. Р. 
Агаеангель. 49. г. Вильна. 
Адамовицъ, Л. Я. 125'! Р., 
Артиллер. 3, кв. 23. 
Адамовичъ, А. А. 60. Ново-
Дуббельнъ. . 
Адамсонъ, К. Т. 159. Дикельнъ. 
АдамчевскШ,Э. А. 37. Р.,бульв. 
Наследника. 
— А. Ю. 29. Р., Маршн. 10 
кв. 8. 
*) Въ случаяхть, въ конхъ доставлявшая списки учре-
ж дешя не сообщили объ изм-Ьиешяхъ въ адресахъ, таковые 
показаны прежже. 
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Адельгеймъ, Р. 84. Р. 
Адеркасъ, Э. В. ф. 60. им. 
Эйкажъ, чр. ст. Хинценбергъ. 
Адольфи, Г. 192. паст. Адзель. 
— Г. А. 208,213. Ю.,Риж. 16. 
— Э. А. 201. Ф. 
Адольфъ, П. 134. Сунцель. 
Азбукинъ, В. Н. 216. Ю. 
АзелицкШ, С. И. 129, 133. Р., 
Мирная 13. 
— В. В. 187. Вк. 
— Н. В. 103. Р., Коен-
гольмская 4. 
Азитъ, П. 178. Косенск. ц. 
Айнсонъ, И. М. 266. А. 
— Д. П. 185. Вк. 
АкентьевскШ, Г. Н. 262. Ф. 
Акерманъ, А. П. 19». Ю., 
Жуковская 20. 
— М. М, 117. Р. 
— П. Ф. 123. Р. 
Аккерманъ, А. В. 110. Р. 
— Э. Ю. 117. Р., Матвеев­
ская 28 а, кв. 3. 
Акименко, Т. А. 142. Могилевъ. 
Акимовъ, Д. Н. 75. Р. 
Акментинъ, А. 160. Вм. 
— А. П. 110. Р. 
Аконченковъ, А. М. 221. Ю., 
Вессен. 3, кв. 2. 
Аксеновъ, В. Д. 114. Р., нов. 
Мюльграбенъ. 
Аландъ, А. Г. 194. Ю., 
ГиАьдейск. 12. 
Альбинъ, Д. Г. 17. Р., Клю­
чевая 13, кв. 12. 
Алейниковъ, Н. И. 25, 37. Р., 
Суворовск. 36. 
Александрей, И. П. 242. П. 
Александровичъ, А. В. 154. 
Зегевольдъ. 
Александровъ, Б. Г. 182. Вк. 
— В. А. 145. Р., Динаб. 72. 
кв. 4. 
— В. С. 75. Р., бл. Моск. 59. 
Александровъ, А. П. 56. Р., 
Ключев. 34, кв. 6. 
— В. И. 148. Р. 
— В. А. 151. ст. Ремерсгофъ. 
— Г. У. 153. Туккумъ. 
— Н. В. 25. Р. 
АлексинскШ, М. Ф. 261. Ф. 
— Л. 61. Р. 
Алексеевская,0.Л. 126,145. Р. 
АлексеевскШ, С. А. 169. Лау­
донъ. 
Алексеевъ, А. А. 24. Р., 
Яковлевск. 30, кв. 6. 
— А. И. 69. Р.-
— В. Г. 198. Ю., Каштан. 26. 
— Д. А. 142, 145. Р. 
— И. А. 154. ст. Венденъ. 
— Н. В. 150. Р. 
— Б. А. 11. Р. 
— И. Р. 54. Р. 
— А. 224. Черносело. 
— В. А. 123. Р. 
— А. В. 147. Р. 
Алерсъ, А. В. 74, 79. Р. 
Алликъ, А. 275. Кергель. 
— А. 223. Зонтагъ. 
— Э. М. 183. Старо-Феннернъ. 
— А. 275. Геллама. 
— А. К. 270. А. 
— I. Я. 239. П., Рев. 25. 
— В. 263. Каркусъ. 
— I. 249. Аудернъ. 
— А. К. 270. А., Рыночн. 3. 
Аллиманъ, Э. Э. 267. А. 
Алксне, В. П. 111. Р. 
Алтуфьева, Е. В. 166. Л. 
Альба, Д. И. 222. Ю., Мель­
ничная 32. 
— I. К. 56. Р., Столб. 56. 
Альбертсъ, Ф. В. 37. Р., 
Суворовск. 11. 
Альв1анскШ. 203. Ю. 
Альверъ, М. И. 185, 186. Вк. 
— А. И. 185. Вк. 
— И. 185. Вк. 
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Альслебенъ, А. X. 94. Р., Голь-
дингенская 2 а. 
Альцейтъ, Н. Ф. ЮЗ. Р. 
Александр. 33, кв. 26. 
Альтанъ, М. Г. 89. Р., Ка­
зарменная 7, кв. 8. 
Альтасаръ, И. 223. Вендау. 
— П. 275. Лайсбергъ. 
Алфераки, Л. К. 189. Мар1ен-
бургъ. 
Алиева, В. В. 222. Ю.,Магаз. 1. 
А.тЬевъ, В. П. 199, 202, 222, 
224. Ю., Магазинная 1. 
— М. А. 273. А. 
Аматнекъ, X. М. 53. Р., болып. 
Невская 13. 
— Я. Я. 102, 103. Ш. 
Аменде, Г. Я. 239, 240, 243, 
244, 246. П., Корол. 16. 
— А. Н. 240. П. 
— Э. 99. Р., Александр. 84. 
— Э. И. 239. П., ул. Св. 
Духа 15. 
Амеръ, А. А. 266. А. 
Аммонъ, А. А. 198. Ю., Об­
водная 14. 
— А. 192. им. Зам.-Луде. 
Амозовъ, Л. А. 163. Вм. 
Аммосовъ, В. М. 10. Р., 
Стр^лк. 1. 
Амбросовъ, Г. П. 233. Вр. 
Ананьевъ, М. М. 221. Ю., 
Налимья 14. 
АнатолШ. 42. Р. 
АндабурскШ, А. Ф. 30. Р., 
Матв^евск. 27, кв. 2. 
Андерсонъ. А. 133. Р. 
— I. I. 198. Ю., ЗвЪздн. 3. 
— Э. И. 110. Р. 
— К. К. 85. Р., Мит. ш. 23. 
— П. П. 132. Р., Военный 
госпиталь. 
Андерсенъ, В. 278. им. Еэръ. 
Андреевъ, Г. Н. 24. Р., Стол­
бовая 75, кв. 6. 
Андреевъ. Г. И. 150. Больдераа. 
— А. С. 173. Вд., Дворц. ул. 
— А. Л. 230, 231. Вр. 
— Н. 224. Логозо. 
— В. Е. 104. Р., Бауск. 55, 
КВ. 4. 
— Н. А. 105. Р. 
— М. Е. 26. Р., Никол. 64, 
кв. 5. 
— Т. И. 222. Ю. 
—  А .  1 3 3 .  Р .  
— Г. П. 151. Р., Алекс, вор. 
— В. С. 29. Р., Мельн. 95, 
кв. 2. 
— Н. П. 13. Р., Роман. 73, 
кв. 24. 
Андресонъ, А. Г. 261. Ф. 
Андржеевская, Т. М. 27. Р., 
Парк. 4а, кв. 20. 
Андриксонъ, А. 178. Зербенъ. 
Андр1ановъ, В. А. 55. Р. 
Андровичъ, Е. И. 73. Р., 
Водяная 3. 
Андросовъ, Г. П. 147. Р., Кур-
мановская 24. « 
Андрусовъ, В. Е. 99. Р., 
Романовская 118. 
Андрусонъ, П. М. 91. Р., 
Бульв. Насл^дн. 31. 
Андрушкевичъ, В. М. 13. Р., 
здан. почты, кв. 15. 
— К. П. 25. Р. 
Ашшева, С. Я. 22. Р., Клад­
бищенская 26, кв. 2. 
Анилинъ, К. I. 205. Ю., Ка­
штановая 27. 
Анисимовъ, В. П. 35. Р., Цер­
ковная 37. 
— И. 0. 20. Р., Аннинск. 2, 
кв. 1. 
Анкравъ, И. 178. Берзон. пр. 
Аннусъ, I. Я. 239. Керро. 
Анрепъ, К. К. 46, 53, 246. 
259, 264. им. Керстенгофъ, 
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Анрепъ, М. 170, 172, 181, 182, 
193, им. Гомельнъ. 
— М. К. 188. Вк. 
— фонъ Р. 265. Лауенгофъ. 
— К. фонъ 226. им. Зам.-
Рингенъ. 
Ансбергъ, Э. Я. 28. Р., Ры­
царская 75 а, кв. 4. 
— Я. Я. 37. Р., Мельнич­
ная 60, кв. 4. 
— Р. 161. Вм. 
Анспахъ, В. 77. Р., Алекс. 101. 
Ансонъ, I. I. 185. Вк. 
Антошусъ, Г. Г. 48. Р., Алек­
сандровская 2. 
— Э. Г. 48. Р., Мельничн. 18. 
Антоневичъ, С. Г. 201. Ю., 
Леппинск. 2. 
— С. Г. 17. Р., Никол. 52, 
кв. 10. 
Антоновъ, А. И. 27. Р., 
Рыцарск. 28, кв. 88. 
— Н. П. 114. Р., Александр. 
64/66, кв. 25. 
— П. 224. Черносело. 
Антонъ, М. М. 111. Р. 
— А. 167. Эйхенангернъ. 
— 227. Вр. 
АнтошевскШ, В. 63, 82. Р., 
II Выгон, дамб. 3, кв. 6. 
Антроповъ, А. Р. фонъ 80,119, 
120. Р., Школьн. 14, кв. 9. 
Антсонъ, К. 263. Арросааръ. 
Антюшинъ, В. А. 27. Р., 
Николаев. 57, кв. 5. 
Анфимовъ, А. М. 141. Псковъ. 
Анцевъ, М. Е. 26. Р., За-
митенская 2. 
Анцева, А. Я. 27. Р., Мирная 
17 а, кв. 1. 
Анцовъ, И. 235. Кайкаск. прих. 
Апановичъ, Ц. Я. 29. Р., 
Ткацк. 6, кв. 7. 
Апаровитъ, С. В. 56. Р. 
Апаровичъ, К. В. 54. Р. 
Апельтинъ, Э. К. 185. Вк. 
Аппалитъ, М. И. 59. Р., 
Тройицкая 2, кв. 8. 
Аператъ, Е. И. 21. Р., бл. 
Лагери. 28, кв. 2. 
Аперьетъ, Т. Я. 55. Р. 
Апинь, I. 134. Эрлаа. 
Апинъ, Г. И. 163. Вм. 
Аппингъ, Г. И. 108, 160. Вм. 
Апкальнъ, П. 179. Вд. 
Апостоловъ, П. А. 246. П. 
— А. П. 25. Р., Рыцарская 
20, кв. 18. 
Апр"Ьлевъ, М. И. 26. Р., Ма-
ршнская 68, кв. 16. 
Арайсъ, Ю. Д. 129. Р., Алекс. 
6, кв. 1. 
АрбачевскШ, В. А. 176. Вд. 
— Ф. А. 112. Р. 
Арбузовъ, Г. Л. 84. Р. 
Арватовъ, И. В. 19. Р., 
Промышленная 1 в, кв. 9. 
Арзамасцевъ, Н. Г. 15. Р., 
Каролин. 15, кв. 5. 
Аристовъ, В. И. 5, 7, 49, 59. 
Р., Суворовская 64, кв. 8. 
— В. В. 10. Р. 
Армитстедъ, Д. Г. 90. Р. 
Арндтъ, I. I. 198, 199. Ю. 
Аронетъ, А. П. 129. Р., 
Никол. 53, кв. 16. 
Аррешусъ, С. 115. Р. 
Арро, И. М. 37. Р., бульваръ 
Наследника 25. 
— А. П. 144. Маюренгофъ. 
Арсеньевъ, В. П. 132. Р., 
Александр. 24, кв. 6. 
Артемьевъ. М. Н. 110. Р. 
Артюхъ. М. М. 13. Р., Мат­
веевская 33, кв. 26. 
АрхангельскШ, II. 44, 124,126. 
Р.. Дух. Семинар1я. 
— Н. Д. 108. Р. 
АрцпховскШ, В. А. 103. Р., 
Церковн. 15, кв. 1. 
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Арцыбашевъ, В. И. 35. Р. 
Асмусъ, В. Г. 146. Р., Герт-
рудинская 62. 
Асмутъ, X. А. 238. Галлист-
скаго уч. 
Ассъ, Б. А. 146. Р. 
Аугсбургъ, А. А. 18, 89, 91, 
99, 100, 101, Р., Церковн. 19. 
Ауллъ, В. А. 36. Р., Ма-
ршнская 4. 
— М. А. 90. Р., Николаев­
ская 57, кв. 12. 
Аунвердтъ,Н.251. Ст.-Михаэли-
СК1Й ПрИХ. 
Аунингъ, Э. 180. Сесвегенъ. 
Аунинь, П. 167. Кольбертъ. 
Аунъ, К. П. 244, 245. П. 
Аустеръ, Э. 243. П., Розовая 11. 
Аушкапъ, П. К. 18. Р., 
Мызная улица 5, кв. 2. 
Ауэ, Д. А. 244. П., Кару­
сельная 22. 
Афанасьева, В. А. 27. Маю-
ренгофъ, бл. Рижская 28. 
Афанасьевъ, В. А. 208. Ю., 
Мар1енгофская 9. 
— Р. А. 103. Р., Школьная 
28, кв. 23. 
— В. А. 214. Ю. 
Аффанасовичъ, Ф. Ф. 45. Р., 
Католическая 21. 
Ашенкампфъ, А. А. 73. Р., 
Дюнамюндская 18. 
Ашманъ, К. И. 129. Р., 
Дерптская 33, кв. 7. 
Аштеменко, И. 276. Перзам-
СК1Й ирих. 
Бабенко, Б. А. 25. Р., Ели-
саветинская 24, кв. 7. 
— В. А. 21. Р., Рыц. 19, 
кв. 7. 
— М. А. 22. Р., Рыцарск. 19. 
кв. 7. 
Бабенюкъ, С. П. 114. Р. 
Баженовъ, И. П. 147. Р. 
Багаевъ, А. И. 90. Р., Ни­
колаевская 24, кв. 5. 
Бадова, М. А. 166. Л. , 
БадрицкШ, Г. Ф. 114. Р., 
Бевернск. 13. 
Бадхе, А. К. 96. им. Бел-
ленгофъ. 
— В. К. 48. Р., Гертруд. 4. 
БазаревскШ, С. Д. 118. Р., 
Царско-Сад. 14, кв. 4. 
Байеръ, В. А. 53. Р. 
Байковская, М. П. 54. Р. 
Бакгофъ, Г. А. 254. Лелле. 
Бакинъ, С. С. 150. Р. 
Баккеръ, Г. Г. 241. П., Ру­
чейная 9. 
— Г. Б. 255. П. 
Бакуревичъ, Н. И. 14. Р., 
Романовск. 73, кв. 24. 
Бакеевъ, А. Н. 52. Р., Мат­
веевская 44, кв. 5. 
Балакиревъ, Г. Н. 30. Р., 
Мельн. 119. 
Балинъ, Я. М. 5. Р., бл. 
Московск. 145, кв. 6. 
Балкинъ, I. Я. 94. Р", Ры­
царская 61. 
Балодеманъ, И. И. 64. Р., 
Елисаветинск. 22, кв. 7. 
Баллодъ, В. Д. 166. Вм. 
— А. М. 72. Р., Церк. 30. 
— П. 178. Нитау. 
— Я. 181. им. Марценгофъ. 
Балодъ, К. 171. Вд. 
— К. 134. Юнгфернск. ирих. 
— А. И. 159. Вм. 
Балтгалве-Янсонъ, К. П. 110. Р. 
Балтинъ, Н. И. 177. Вд. 
— С. 178. СтраупскШ пр. 
Балтинь, И. 177. Вд. 
— Н. 177. Вд. 
Балтаболь, А. М. 34. Р. 
Балткаулъ, А. И. 5. Р., Стале­
литейная 15, кв. 27. 
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Балтмишкисъ, А. I. 186. Вк. 
Балтынь, К. П. 39. Усть-Дв. 
Балышевъ, В. П. 103. Р., 
Поповая 5, кв. 9. 
Балыкинъ, И. М. 59. Р. 
Балькъ, Э. 44. Р. 
Бальтманъ, X. А. 149. Р. 
Бальтинъ, А. М. 34. Р. 
Бандау, В. Ю. 92. Р., Пе­
сочная 16, кв. 4. 
Бандеръ. 164. Вд. 
Банкинъ, М. 136. паст. Ди-
намюнде. 
Барабановъ, Ф. 203. Ю. 
Баранчукъ, К. Т. 36. Р., 
Артилл. 67. 
Барановъ, Е. А. 104. Шток-
мансгофъ. 
— В. С. 148. Р. 
— С. И. 133. Р. 
Барабанъ, П. 167. Пернигель. 
Барабановъ, М. М. 218. Ю. 
БарвинскШ, Л. М. 25. Р., 
Курмановск. 6 а, кв. 7. 
Барзоринъ, I. И. 4, 104, 105. 
Р., Ключев. 23, кв. 10. 
БарминскШ, П. М. 126. Р., 
Гертруд. 61, кв. 2. 
Баронъ, К. X. 145. Р., Су­
воровская 5. 
Барсовъ, И. 42. Р. 
— П. П. 134. Р., здан. уч. 
Барсъ, П. П. 199. ТО. 
Бартошевичъ, В. И. 230. Вр. 
— И. И. 175. Вд. 
— К. И. 109. Р., Роман. 34. 
БартошевскШ, А. Е. 110. Р., 
Мельничн. 4. 
Бартъ, Ф. И. 183, 186. Вк. 
— Ф. И. 253. П. 
Барховъ, Г. В. 202, .220. Ю. 
Барышевъ, И. Г. 175. им. 
Модонъ. 
Баръ, А. В. 143. Р., Аннен-
гофская 1 б. 
Бартеневъ, А. П. 51. Р. 
Баскаковъ, Н. М. 25. Р. 
Бастенъ, I. И. 127. Р., 
Царско-Садов. 1, кв. 7. 
— Е. И. 222. Ю., Мельн. 51. 
Батенинъ, Э. 4, 28. Р. 
Бауде, Д. Я. 95. Р., Кароли-
ненская 30, кв. 2. 
Бауеръ, Б. В. 231. Вр. 
— К. Ф. 27. Р., Столб. 8, 
кв. 8. 
Бауману Я. Я. 160. Гайнашъ. 
— М. В. 95. Р., Маршнск. 76. 
Баумгардтъ. Я. И. 90. Р., 
Александр. 83, кв. 8. 
Баумертъ, Л. 0. 85. Р., 
бульв. Наследника 23. 
Баумъ, Р. Ф. 98. Р., Шлокск. 8. 
Бауэръ, В. Н. 97. Р., I Вы­
гонная Дамба 7. 
— М. П. 122. Р., Елксаве-
тинская 29, кв. 8. 
— Э. Т. 237. Л. 
— Э. 9. 239. П., Кузнечн. 11. 
Бахирева, Ю. А. 126. Р., 
бульв. Наследника 29. 
Бахманъ, М. 244. П. 
— Р. 194. Ю., Гильдейск. 12. 
Бахъ, Л. Б. 81. Р., Алекс. 2. 
— К. И. 254. Вк. 
— Э. К. 220. Ю., Солнечн. 7, 
— Ф. Э. 90. Р., Столб. 29. 
кв. 37. 
— Г. 136. Кокенгузенъ. 
— М. Б. 81. Р., МатвЪевск. 65. 
Бацманъ, А. Т. 129. Р. 
БачевскШ, Б. Т. 55. Р.,Елис. 22. 
Башкировъ, И. 0. 218. Ю. 
Зв^зд. 75. 
Баяновъ, А. 102. Р. 
Бегишевъ, Н. Д. 124, 125. Р., 
Александр. 75, кв. 18. 
Беднарчикъ, Т. 0. 206. Ю., 
Каштановая 30. 
БедрицкШ, Е. И. 55. Р. 
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Безбородовъ, К. Е. 17. Р., 
Дерптск. 70, кв. 26. 
Безменъ, Е. А. 110. Р. 
— К. Э. 103. им. Шток-
мансгофъ. 
Бейерманъ, В. К. 68, 99, 100, 
102. Р., бульв. Тотлеб. 9. 
— Г. Г. 76. Р., Александ. 40. 
— П. Г. 71. Р., Кальнд. 25а. 
— I. Г. 68, 74, 78. Р., 
Александр. 40. 
— Бейерманъ, I. X. 90. Р. 
Бейкманъ,Ф. А. 153. ст.Бененъ. 
Бейкъ, Е. В. 233. Вр. 
Бейнаръ, И. Е. 91. Р., Рыцар­
ская 84, кв. 1. 
БейнацкШ, Н. Н. 27. Р., Гер-
трудинскъя 14, кв. 11. 
Бекаревичъ, А. Н. 41, 44, 134. 
Р., Александр. 24, кв. 6. 
Беккаревичъ, А. Н. 25. Р., 
Маршнская 8. 
Беккеръ, Ф. Г. 106, 107. 
Старо-Дубб. 
— Р. Б. 84. Р., Алекс. 18. 
— В. Э. 37. Р. 
— Г. Г. 99. Р., Альбертов-
ская 11, кв. 16. 
Бекманъ, А. М. 85. Р., Дун-
тенгофская 16. 
— А. Ф. 62, 112. Р., Кальне-
цемская 7 а, кв. 1. 
— Р. Г. 99. Р., Ст. Митав-
ская 62. 
— Ф. Г. 93. Р., Столб. 44, 
кв. 20. 
Бекринъ, В. П. 155. ст. Бок-
кенгофъ. 
Бекъ, К. Г. 147. Р. 
— Н. X. 23. Дуббельнъ. 
Белендорфъ, А. Ю. 69. Р., Геор-
иевская 8. 
Беллеяъ, фонъ деръ, Э. 277. 
им. Юрсъ. 
Белингъ, X. Р. 70. Р., Пе­
карная 12. 
— В. Р. 71. Сосновое. 
Бемберъ, Э. А. 88. Р., Су­
воровская 24/26. 
Бемъ, П. К. 72, 74, 97. Р., 
Бастюнный бульв. 7. 
— Б. И. 267/268. А. 
— I. П. 105. Р. 
Бенардъ, П. П. 40. Усть-Дв. 
Бенингъ, Г. Э. 198, 203. Ю., 
Новорыночная 27. 
БениславскШ, И. Б. 163, 164. 
Кольбергъ. 
Бендеръ, А. I. 201. Ю., Ели-
саветинская 28. 
БенклевскШ, К. Л. 41. Р., 
Парковая 1, кв. 20. 
Бенусъ, М. К. 110. Р. 
ВеньковскШ, А. К. 150. Р. 
Бергеегрюнъ, Г. 179. Вд. 
— Э. Э. 48. Р., Мельничн. 39. 
Бергманъ, I. 264. пасторатъ 
Пайстель. 
— М. А. 162. Л. 
— К. К. 267, 268, 270. А., 
Губернск. 2. 
— Е. Э. 69, 108. Р., бульв. 
Наследника 23, кв. 6. 
Бергманъ, А. А. 68, 83, 86. 
Р., Школьная 5. 
— Е. Э. 116. Р. 
— Е. Е. 117. Р., Бульв. На­
следника 23, кв. 6. 
— В. фонъ. 226. им. Саддокюль. 
— Р. 226. им. Саддокюль. 
— Г. 97. Р., Школьная 5. 
— 3. ф. 111. Р. 
— М. Н. 48. Р., Александр. 47. 
Бергнеръ, Г. В. 75, 76, 77. 
Р., Елисавет. 15. 
Бергсонъ, Г. 164, 169. им. 
Бюркенъ. 
Бергфельдтъ, К. К. 125. Р., 
Мирная 45, кв. 11. 
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Бергъ, А. М. 16. Р., Алек­
сандровская 37/39, кв. 29. 
— А. Б. 269. А. 
— В. Р. 211. Ю. 
— Г. А. 92. Р., Курл. 5 а, 
кв. 2. 
— Е. 84. Р. 
— Е. К. 59. Р., Мельн. 
— Э. 135. Р. 
— графъ, Э. 226, 236. Зам. 
Загницъ. 
— А. X. 37. Р., Суворовск. 7. 
— Е. 192. Пальцм.-Зербигаль. 
— И. 0. 123. Р. 
— П. 94. Р. 
— Ж. 0. 41. Р., Каролинен-
ская 34, кв. 8. 
Береза, Ф. Ф. 143. Р., Ели-
саветинская 101, кв. 9. 
БерезскШ, В. П. 42, 104, 125, 
126, 133. Р., Александр. 2. 
Беренсъ, ф. Раутенфельдъ, Б. 
К. 48. Р., Школьн. 11. 
— ф. Раутенфельдъ, А. К. 47. 
Р., Антонинск. 10. 
Берендсъ, А. А. 266. А. 
Берентъ,П. 180. паст. Аррашъ. 
Беренфельдтъ, А. А. 114. Р. 
БержинскШ, Ф. М. 68. Р. 
Берзивъ, П. Я. 143. Р. 
— А. И. 173. Вд. 
— М. А. 154. Рамоцкое. 
— И. А. 18. Р., Пернов-
ская 22, кв. 6. 
-— Р. И. 29. Р., Мельничн. 87. 
— Г. Я. 106. Р. 
— П. К. 183. Вк. 
— А. 0. 153. Шмарденъ. 
— Г. Ю. 153. ст. Аудъ. 
— И. И. 173. Вд. 
Берзингъ, К. 136. Роденпойсъ. 
— Э. Ю. 36. Р., Митавск. 
шоссе 45 а, кв. 4. 
— Н. 235. Вк. 
Берзингъ, Ю. Г. 95. Р., бл. 
Лубанская 67, кв. 1. 
— Э. П. 66. Мюльграбенъ. 
Берзинь, И. М. 37. Р., Пар­
ковая 2. 
— Д. Я. 171, 172, 173. Вд. 
Рижск. 9. 
— Я. И. 19. Р. 
Берзкальнъ, I. К. 117. Эдин-
бургъ, Военная 28. 
Берзонъ, Ю. П. 183. Вк. 
— В. Е. 171, 172, 174. Вд. 
— Э. 187. Вк., Пушкин­
ская 17 а. 
Беркгольцъ, А. А. 73. Р., 
Николаевская 10. 
— А. А. 122. Р., Мельничн. 48. 
— Л. Я. 68, 74. Р., бульв. 
Наследника 33. 
Беркисъ, М. М. 17. Р., Ры­
царская 44/46, кв. 18. 
Берлисъ, А. Г. 72. Р., Ры­
царская 20. 
Берловъ, М. Н. 68, 117. Р., 
Феллинская 3, кв. 6. 
— М. А. 94. Р., Феллинск. 3, 
кв. 6. 
Берманъ, Ф. М. 197. Лайс-
гольмъ. 
БернацкШ, Н. Н. 149. Р. 
Бернанъ, 0. А. 17. Р., Мат­
веевская 48, кв. 22. 
Бернгардъ. М. 0. 130. Р. 
— А. I. 149. Р., ст.-Рига. 
Берневитцъ, Э. 135. Р., Пла­
ву чья 15. 
Бернсдорфъ, Ю. В. 77, 80. Р., 
Александр. 101. 
Берташисъ, С. 45. Р. 
Бертельсъ, О. А. 49, 50., 108. 
Р., Елисав. 19. 
— 0. А. 61. Р. 
— А. 74, 75. Р. 
— А. А. 83. Р., Алексан­
дровская 95. 
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Бертельсъ, А. 0. 157. Р., 
Елис. 19, кв. 3. 
Бертингъ, Г. 0. 128. Р., 
бульв. Наслади. 31, кв. 9. 
Беръ, К. 168. паст. Юго-Руенъ. 
— Ф. 193. Раузенгофъ. 
— Р. 174, 193. Пальцмаръ. 
— В. Ф. 142. Р., Столб. 28, 
кв. 10. 
— П. 171, 173. Вд., Риж­
ская 25. 
Берчи, Г. 72. Р., Церк. 15, 
кв. 5. 
Бес-Ьдинъ, Н. К. 123. Р. 
Бетингъ, И. К. 10. Р.,Митавск. 
шоссе 33 а. 
— К. К. 72. Р., Гертр. 61. 
— Р. К. 90, 91. Р., Сув. 15, 
кв. 6. 
Бетлингкъ, А. А. 248, 249. П. 
— А. А. 249. П. 
Бетлингъ, 0. А. 240. П. 
— 0. 0. 240. П., Слонов. 7. 
Бетге, Р. Э. 198. Ю., Фило-
совская 1. 
Беттихеръ, К. Ф. фонъ. 99. Р., 
Альберт. 11, кв. 20. 
— Э. 0. 69, 86, 88, 89, 97. 
Р., Георпевск. 1. 
Бикинасъ, I. 45. Р. 
Биксъ, Я. П. 151. Р. 
Биленштейнъ, Б. 80. Р., 
Школьн. 36. 
— Э. 242, 249, 251. П. 
Билеръ, Р. К. 86. Р., Дрей-
лингсбушъ, л^сн. дача 47. 
— Ф. К. 62. Р. 
Бильфельдъ, Г. Л. 48. Р., 
Гертруд. 33. 
Бильдюгъ, М. 29. Р. 
Бинде, Д. 161. Л. 
Биедеманъ, В. К. 161. Л. 
Биндже, К. И. 242. П. 
Бинеманъ, К. К. 93. Р., Стол­
бовая 18. 
Бинеманъ, К. Д. В. 157. Р., 
мл. Королевск. 15. 
Бинергь, Т. Э. 91. Р., Стрел­
ковая 3. 
Бинцъ, Г. Э. 125, 128. Р., 
бл. Медвежья 12. 
Бирзгалъ, Я. Я. 24. Р., 
Романовск. 20, кв. 10. 
* Биринъ, Р. И. 143. Р., Ма-
ршнская 12, кв. 15. 
Бирихъ, В. Р. 87. Р., Ни­
колаевская 4. 
Биркганъ, Э. С. 118. Р., Стрел­
ковая 12, кв. 19. 
— Т. 171. Вд. 
Биркенбаумъ, А. Ю. 36. Р., 
Ключев. 9, кв. 25. 
Биркъ, Ю. А. 63. Р., Коло­
дезная 8, кв. 2. 
Биркманъ, А. И. 144. Р., 
Мельничная 68, кв. 6. 
Бир1атовичъ, И. М. 14. Р., 
Парковая 3, кв. 9. 
Бирнбаумъ, В. Н. 169, 172. 
Вд., Дворцовая ул. 
Биршертъ, Н. Е. 142. Гродно. 
Бирюковъ, И. П. 155. Боккенг. 
Бите, А. 133. Р. 
Биттенбиндеръ, Л. 180, 181, 
182. им. Кольгаузенъ. 
Битте, Э. Я. 111. Р. 
БицкШ. 31. Р. 
Биштевинъ, Э. И. 248. П. 
Б1янгофъ, Л. К. 93, 106. Р., 
Романовск. 19. 
Благомысловъ, Г. Д. 33. 34. Р., 
бл. Лагерная 2. 
Бланкенгагенъ, В. Д. 173, 
180. им. Дроббушъ. 
— Э. ф. 137. им. Клингенбергъ. 
— Г. Г. 182. им. Вейсеншт. 
— 0. 0. 46, 136. им. Аллашъ. 
Бланкенштейнъ, Г. Л. 10. Р., 
Шлокская 15, кв. 1. 
20* 
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Блау, Ю. А. 68, 79, 94. Р., 
Шлокская 15, кв. 1. 
— К. 173. ус. Вецъ-Дзельскау. 
— П. 171. Вд. 
Блауманъ. П. К. 18. Р., Гер-
трудинская 113, кв. 87. 
Блахеръ, К. К. 117, 121, 122. 
Р., Любекск. ул. 
Блейве, М. 223. Ниггенъ. 
Блессе, Г. М. 57. Р. 
Блессигъ, В. Г. 69, 87. Р., 
Царско-Садовая 5, кв. 23. 
Блессъ, 0. А. 75. Р., Але­
ксандровская 93. 
— В. А. 75. Р., I Выг. д. 9. 
Блибернихтъ, А. Э. 239, 241. 
243. П., Ручейн. 12. 
Блодонъ, Я. 179. Лаудонъ. 
— К. 134. Сиссегаль. 
Блокъ, К. К. 71. Сосновое. 
Блокманъ, А. 179. Фест. пр. 
Блоссфельдъ, Е. ф. 276. А. 
Блосфельдъ, Е. К. 269,274. А. 
Блохинъ. 30. Р. 
Блумбергъ, А. В. 152. ст. Олай. 
Г. 257. Ф. 
Блуменбахъ, А. Я. 104. Р., 
Булленск. 10. 
— Г. 168. Л. 
— А. Я. 86, 88. Р., Мирн. 45. 
— Е. Г. 68, 98. Р., Лер­
монтовская 1. 
— Э. Г. 75, 125. Р., Рома­
новская 11. 
Блументаль, В. Д. 190. Вк., 
Лугажск. площ. 
— Р. Л. 111. Р. 
— И. 188. Вк. 
— Я. 160. Вм. 
БлуменауД. 97. Р.,Пекарн. 10. 
Блуменъ, А. Э. 92. Р., бл. 
Конная 7, кв. 1. 
Блумфельдъ, Ф. Г. 103. Р., 
Попов. 1, кв. 3. 
Блумъ, Г. К, 127. Р., Нико­
лаевская 37, кв. 13. 
— Р. А. 94. Р. 
Блюменъ, Г. В., ф. 44, 61, 134. 
Р., Мельн. 58, кв. 5. 
— 112. Р. 
Блюмъ, Г. 111. Р. 
БобковскШ, М. 275. 1оаннисъ. 
— Н. 224. Караперъ. 
— А. 27$. Шелькондъ. 
Бобковъ, Б. Ф. 25. Р., Але­
ксандровская 144, кв. 11. 
БобровницкШ, А. К. 20. Р., 
Башеная 7, кв. 3. 
Бобровъ, В. И. . 215. Ю. 
— Н. Ф. 249. П. 
БобровскШ, С. А. 20. Р., 
Рыцарск. 35, кв. 1. 
Богачевъ, В. В. 210. Ю. 
Богданова, Е. А. 234. Вр. 
Богдановъ, Н. 235. Гарьель. 
— К. 235. Гарьель. 
— I. 234. Вр. 
— А. Л. 155. Лайсгольмъ. 
— Г. И. 109. Зегевольдъ. 
— И. С. 160, 161. Вм. 
— А. Н. 202. Ю. 
Богдановъ, Г. И. 108. Р., 
Ткацкая 12. 
Богдановичъ, Г. И. 36. Р., 
здан. сЬзд. мир. суд. 
— И. Ф. 163, 164. Вм. 
— Г. В. 24. Р., Царско-Са­
довая 20, кв. 5. 
БогдановскШ, С. Л. 14. Р., - -
Поповая 3, кв. 50. 
Боголюбовъ, Н. Н. 210. Юр. 
БогоявленскШ, А. Д. 210, 212, 
218. Ю., Обводн. 6. 
— М. Н. 36. Р., Мельничн. 5, 
кв. 5. 
Богоявленская, М. М. 126. Р., 
Дерптская 49/51, кв. 3. 
БогуцкШ, К. К. 64. Р., Мо­
лодецкая 1, кв. 3. 
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БогушевскШ, К. С. 222. Ю., 
Садовая 31. 
— С. К. 210, 212, 217. Ю., 
Монашеск. 2. 
Боде, А. М. 13. Р.,Паулуччи 19, 
кв. 21. 
— Л. 0. 109. Р. 
Бодячевскш, П. И. 13. Р., 
Матвеевская 33, кв. 26. 
Бозанкетъ, В. Г. К. 156. Р., 
Паулуччи 21, кв. 8. 
Бойко, А. С. 27. Р., Луговая 1. 
— В. А. 222. Юр., Промыш­
ленная 5. 
— Л. И. 5. Р., Александровск. 
75, кв. 7. 
— В. А. 22. Р. 
Бокальдеръ, К. Я. 171. Вд. 
Боковневъ, А. А. 195, 198, 199. 
Ю., Каштан. 16. 
— Р. К. 198, 200. Ю., Част­
ная ул. 1. 
Боковъ, М. 0. 22. Р. 
Бокслаффъ, В. Н. 88. Р., 
Замковая 18. 
Бокъ, Б. Г. 72., Р., Альберт. 1. 
— А. 264. им. Керсель. 
Бокше, К. Т. 48. Р., Ревель-
ская 70. . 
Боландъ, I. Ф. 188. Л4с. в. 
Куркундъ. 
Болдыревъ, Н. Д. 32. Р., 
Никол. 8, кв. 7. 
Болотовъ, И. Е. 67. Рингмундс-
гофъ. 
Болтина, 0. А. 191. Вк., 
Николаевск. 14, кв. 8. 
Болто фонъ Гогенбахъ, К. К. 
108. Р. 
Болтовъ, I. 224. Логозо. 
Боль, П. Г. 117. Р., Пау­
луччи 7, кв. 8. 
Больдъ, Р. Г. 240. П. 
Большаковъ, Н. Н. 54. Р., 
Мостковая 4. 
Боменъ, Ф. М. 64. 68, 97, 98. 
Р., Курмановская 16, кв. 8. 
Бомитъ, П. 179. Сайковск. пр. 
Бомъ. Н. Ф. 20. Р., Феллин-
скаО 3 а, кв. 28. 
Бондаренко, 3. Г. 52. Р., 
Никол. 69, кв. 15. 
БондаревскШ, Г. Н. 146. Р. 
Бондыревъ, Г. Ф. 163, 164. Вм. 
БондовскШ, А. В. 27. Р., Ла­
заретная 5, кв. 5. 
Боне, Я. А. 150. Р.,Нордексгофъ. 
БончевскШ, М. К. 142. Орелъ. 
— Ц. Б. 145. Р., Гробин-
ская 2. 
Бончевъ, Д. Ф. 271. Оррисаръ. 
БордяновскШ, М. В. 6. Р., 
Елисаветинская 16, кв. 15. 
Борзиловичъ, П. А. 123. Р. 
Борзовъ-Вилковъ, А. И. 220. Ю., 
Мельничная 43. 
Борисевичъ, А. Л. 132. Р., 
Елисавет. 22, кв. 55. 
Борисенокъ, А. М. 54. Р. 
Борисовъ, К. А. 63. Р., Гер-
трудинская 47, кв. 3. 
— К. П. 21. Икскюль. 
БорисовскШ, А. А. 141. Двинскъ. 
БорковскШ, И. 0. 10. Р., Але­
ксандровская высота. 
Борманъ, Л. И. 27. Р., Мир­
ная 9. 
— I. 133. Р. 
Борнгауптъ, Э. К. 111. Р. 
— К. К. 83. Р. 
— Л. В. 85. Р., Митавск. ш. 23. 
Борнгольдтъ, Н. П. 49. Р., 
Дворц. 9. 
— П. Ф. 10, 49. Р. 
Борню, М. А. 23. Р., Дорое. 42. 
Боровиковъ, И. В. 132. Р., 
Воепн. госп. 
БоровскШ, 0. Л. 182. Вк. 
Съ - Боровъ - БоровскШ, В. И. 
104. Р., Католич. 34, кв. 24. 
I 
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Борсъ, А. Н. 55. Р. 
Борстельманъ, Э. К. 48. Р., 
Гольдингенская 27. 
Борткевичъ, К. А. 147. Р., 
Царско-Садовая 6. 
Боссе, Г. Г. 128. Р., I Вы­
гонная Дамба 2. 
— Г. 192. им. Вольфартъ. 
Бостремъ, Н. 257. Ф. 
Бохановъ, М. А. 104. Р., 
Столбовая 23, кв. 18. 
Бохманъ, А. А. 37. Р., бульв. 
Наследника 3. 
Бочаговъ, А. С. 109. Р. 
БояржинскШ, I. И. 57. Р., Коен-
гольмская 25. 
Бояриновъ, П. И. 52. 123. Р. 
Бояръ, И. X. 16. Р., бл. Мо­
сковская 183, кв. 8. 
Браже, И. К. 153. Шлокъ. 
Бражунасъ, К. И. 233. Вр. 
Бракманъ, 0. А. 239, 240, 241, 
246. П., Бракманск. 3. 
— О. Э. 98. Р. 
— А. X. 248. П. 
Брамбатъ, А. 0. 183. Вк. 
Брамманъ, Я. Я. 64. Р., Мель­
ничная 74, кв. 27. 
Брантманъ, Г. 250. П. 
Брандтъ, В. К. 25. Р. 
— М. В. 215. Ю. 
— К. К. 109. Р., Романовск. 54. 
— В. 0. 93, 94. Р., Голуб. 30. 
Брастинь, Я. 171. Вд. 
Брауеръ, I. 106. Р. 
Брауверкъ, А. Ю. 13. Р., 
Суворовская 76, кв. 41. 
Брауншвейгъ, Г. 136. паст. 
Зегевольдъ. 
— Ф. Г. 87. Р., Выг. д. 1. 
— К. К. 241. П. 
Браунъ, А. 101, 105, 115. Р. 
— А. И. 129. Р., Мельничн. 131, 
кв. 40. 
Бряунъ, А. Р. 23, 69, 100. 
Р., Грешная 3. 
— И. М. 79. Р., Никол. 15. 
— 3. А. 95. Р., Дерптская 53, 
кв. 5. 
Брахманъ, I. А. 79. Р., Шкун-
ная ул. въ гор. чайной. 
Брашневичъ, А. К. 176,177. Вд. 
Брашъ, Р. К. ф. 174. им. 
Калнемойзе. 
— А. 265. им. Шварцгофъ. 
Бреде, Э. 0. 248. П., Купаль­
ная 14. 
— М. Я. 152. ст. Митава. 
— Р. А. 78. Р. 
Бреденфельдъ, Р. И. 161. Вм. 
Бредисъ, I. К. 228. Тайвола. 
Бреже, Я. Д. 161. Л. 
Брежгисъ, Н. 134. Саусенъ. 
БрезовскШ, М. В. 209, 216. Ю. 
Брейтенштейнъ, Г. А. 96. Р., 
Электрич. стан. 
— Э. О. 128. Р., Столб. 29, 
кв. 49. 
Брейтигамъ, Е. 102. Р., Гимн. 16. 
Брекеръ, Г. 198. Ю., Яков-
левская 8. 
— Ш. ф. 80, 81. Р., Алекс. 34. 
Брекофъ, Л. Г. 92. Р., Стол­
бовая 44, кв. 22. 
Бремзе, А. 189. им. Мар1е&б. 
Бременъ, 3. К. 247. П. 
Бренценъ, В. 183. Мар1енб. 
Бригадеръ, Я. К. 68. Р., 
Маршнск. 13. 
БризинскШ, В. К. 107. Р., 
Альбертовск. 8, кв. 2. 
Бриксевъ, К. К. 35. Р. 
Бриммербергъ,П. 134. Икскюль. 
Врискорнъ, Е. Я. ф. 93. Р., 
Мельничн. 15. 
Брицке, Э. В. 118, 121. Р., 
Феллинск. 4, кв. 15. 
БродинскШ, Н. Д. 151. ст. 
Огеръ. 
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Бродовсгйй, Г. Ю. 58. Р. 
Бродъ, П. И. 110. Р. 
Брокъ, Р. Г. 198. Ю., б. Ры-
нокъ 11. 
— Э. А. 77. Р., Мостовая 15. 
— Э. Р. 200. Ю., бл. Рынокъ. 
Брокаревъ, А. Т. 150. Р. 
Бролисъ, Э. А. 254. Вк. 
БрониковскШ, И. 187. П. 
Броше, В. I. 98. Р., Феллин-
ская 12, кв. 19. 
Брувель, Ф. А. 21. Р., Еле­
нинская 7, кв. 14. 
Бружъ, М. И. 93, 98. Р., 
Мельничн. 3. 
Бруздейлинсъ, В. Г. 220. Ю., 
Пеплерская 8, кв. 1. 
Бруйнингкъ, бар. Г. А. 47. 
Р., бульв. Наел. 23, кв. 8. 
БруновскШ, Э. В. 184. Ста-
кельнъ. 
Брунсъ, П. 0. 35. Р. 
Бруссъ, А. Я. 8. Р., Гертру-
динская 99, кв. 48. 
Бруттанъ, Г. А. 19. Р., б. 
Наслади. 2, кв. 23. 
— Ф. А. 72. Р., Александ­
ровская 13, кв. 7. 
— А. М. 274. А. 
Тэрутцеръ, К. Г. 85. Р., Стол­
бовая 19. 
Брюммеръ, А. Н. 48. Р., 
Школьная 12. 
— Л. К. 108. Р. 
— Г. Н. 174. им. Руцки. 
— Л. К. 174. им. Старо-
Шванебургъ. 
— А. фонъ. 175, 180, 181. 
им. Ст.-Кальценау. 
— Г. К. ф. 108, 137, 170. 
Клауэнштейнъ. 
— Ю. фонъ. 50. Р. 
Брянцевъ, А. П. 224. Ю., 
Магазин. 1. 
Брянцевъ, Н. А. 125. Р., 
Яковл. 28, кв. 1. 
— И. И. 42. Р. 
— А. И. 24. Р., Алекс. 60/62, 
кв. 57. 
— Д. П. 43, 126. Р., Пушк. 
бульв. 9. 
Бугенъ, К. Л. 5. Р., Стол­
бовая 92, кв. 21. 
— С. I. 150. Р. 
Будде, Г. Г. 73. Р., Бал-
довская 3. 
Буйле, Я. Г. 255. Ф. 
Буйловъ, М. Н. 196. Ю. 
Бузекистъ, М. Б. 79. Р. 
Букинъ, П. К. 27. Р., Аль-
бертовская 13, кв. 5. 
ВуковскШ, Н. С. 35. Р., 
Елисав. 20, кв. 10. 
— В. I. 123. Р. 
БуковицкШ, Г. Л. 8, 51, 52. 
Р., Замк. пл. 2. 
Буксгевденъ, А. А. 268, 270, 
272, 277, 278, 280, 281. 
им. Куйвастъ. 
— К. К. 267, 272. А. 
— Р. А. 279. пм. Мюллерсг. 
— А. К. 277. им. Гольмгофъ. 
Булатовъ, А. Ф. 6. Р., Пау-
луччи 12, кв. 6. 
Булахъ, Л. Д. 272. А. 
Булгаринъ, В. Б. 204. Карлово. 
БуловскШ, В. Ф. 94. Р., 
Никол. 53. 
Бульмерингъ, В. Р. 68, 98, 
108, 113. Р., Андреев. 6. 
— В., фонъ. 49, 69. Р. 
— А. М. 207, 217. Ю., 
ЗвЪздн. 5. 
— Э. Э. ф. 70. Р., Альберт. 4. 
— Г. М. 37. Р., бл. Мясн. 9. 
Булмеринкъ, А. 224. Ю. 
Бумбуръ, Ф. А. 20. Р., До-
рофеинская 14, кв. 11. 
Бунаковъ, Л. Н. 40 Усть-Дв. 
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Бураго, Л. А. 24. Р., Гертру-
динская 30, кв. За. 
Бурба, К. К. 37. Р., Коро­
левская 32. 
Бурда, К. 175. Вд. 
Бурденко, Н. Н. 208, 215. Ю., 
Пеплерск. 27. 
Буржанадзе, I. А. 36. Р. 
Бурлей, Н. П. 204. Ю. 
Бурманъ,В.Р. 153. Шмарденъ. 
Бурмейстеръ, С. С. 5. Р., Гер-
трудинская 106, кв. 8. 
— Н. С. 5. Р., Гертр. 106, 
кв. 8. 
— Ф. А. 72. Р. 
— в. А. 69, 78. Р., Петро­
павловск. 2, кв. 7. 
— К. К. 279. им. Гаукюль. 
— 0. 0. 119. Р., Лесная 1, 
кв. 2. 
Буровъ, П. 224. Носовск. пр. 
Бурс1анъ, В. О. 118. Р., 
бульв. Тотлебена 6, кв. 5. 
Вурхардъ, Б. Ю. 95. Р. 
— 0. Е. 76, 77, 78. Р., 
Басткш. бульв. 1. 
— А. 135. Р. 
Вуткевичъ, В. А. 6, 7. Р., 
Кондратьевск. 4, кв. 7. 
— I. 7. Р. 
— И. В. 18. Р., б. Наслади. 2, 
кв. 25. 
— I. С. 82. Р., Пастушья 6. 
Буткисъ, К. Б. 37. Р., бульв. 
Нас.тЬдн. 31. 
Бутлеръ, В. К. 154. ст. Верро. 
Бутовицъ, Э. Г. 93. Р., Ан-
тонинская 9, кв. 12. 
Буттель, А. В. 10,62,131. Р., 
Известковая 13, кв. 3. 
Бухардтъ, А. И. 95. Р., Каро-
линенская 39, кв. 8. 
Бухгольцъ, Ф. Ф. 62, 75. Р., 
Рыцаре к. 8 б. 
Бухгольцъ, А. И. 119. Р., 
АртиллерШск. 4, кв. 5. 
— И. Г. 111. Р. 
— Ф. 69. Р., Рыцарск. 8б. 
— 0.В. 116, 117. Р. Охотн. 6, 
кв. 1. 
Бухфинкъ, К. К. 96. Р., Про­
мышленная 36, кв. 10. 
Бухоненко, С. Е. 152. Р., ст., 
Торенсбергъ. 
Буценъ, Ф. 45. Р. 
Буцлеръ, Р. К. 89. Р., Мар­
тыновская 8. 
БучинскШ, Р. А. 24, 38. Р., 
Госпитальн. 24 а, кв. 8. 
Бушелевъ, М. М. 152. Торенс­
бергъ. 
Бушманъ, А. Э. 118. им. 
Петергофъ. 
Бушъ, Т. X. 68, 90, 99. Р., 
Крепости. 22 а. 
— А. 25. Р. 
Бушъ, П. Г. 238. П. 
— И. И. 91. Р., Рыцар­
ская 39, кв. 3. 
— Н. Н. 88, 89. Р., Церков­
ная 37, кв. 5. 
— П. И. 191. Вк., Новая 5. 
— Э. 0. 93. Р., Пакгаузн. 5. 
— А. Н. 89. Р., Церковн. 37, 
кв. 5. 
Быковъ, Д. А. 218. Юр. 
Быстровъ, А. А. 21. Р., Мукен-
гольмская 33, кв. 23. 
— В. Н. 36. Р., Елисаве-
тинская 10 а. 
— В. И. 129. Р., Романов­
ская 59, кв. 16. 
— К. Ф. 267. Оррисааръ. 
БыстрЪевскШ, I. 234. Вр. 
Быхановъ, К. Е. 56. Р. 
Бычевъ, В. И. 186. Вк., Ро­
мановская 11. 
Б'ЪжаницкШ, Н. С. 222,224. Ю. 
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БЪжаницкШ, С. 234. Вр. 
— В. 224. Фалькенауск. пр. 
БЪлавина, Е. В. 144. Р., 
Катол. 29, кв. 2. 
БЪлевитиновъ, Н. М. 127. Р., 
Промышлен. 3 а, кв. 12. 
БЪлецкШ, Б. Ч. 220. Ю., 
Обводная 6, кв. 2. 
БйлицкШ, -И. П. 3. Р., бл. 
Невская 15, кв. 7. 
Б-Ьлобровъ, А. П. 201. Ю. 
Белова, А. Р. 97. Р., Мель­
ничная 34 а, кв. 4. 
БЪловъ, Д. Р. 111. Р. 
— В. А. 221. Ю., Петроград­
ская 145. 
Б^логлазоБЪ, Е. Д. 184. Гоп-
пенгофъ. 
Бйлокопытовъ, М. С. 57. Р. 
БЪлоусовъ, И. П. 24. Р., бл. 
Невская 25, кв. 5. 
— П. П. 110. Р., бл. Невская 25. 
Б-Ьльдюгинъ, Н. А. 218. Ю., 
Садовая 65. 
Б-ЬльскШ, Л. П. 230. Вр. 
— I. Р. 114. Кеммернъ. 
БЪльтеневъ, И. М. 163,165. Вм. 
Б^лый, А. С. 56. Р. 
Б-Ьлявинъ, Н. К. 112. Р. 
БйлявскШ, В. В. 155. Р. 
Беляева, Ю. В. 273. Ар. 
Б'Ьляевъ, Д. П. 206. Ю., 
Аллейная 56. 
— И. 3. 117. Р., Ленцовая 2, 
кв. 19. 
— П. 3. 36. Р., СтрЪлк. 5, кв. 5. 
— В. А. 24. Р., Дерптская 20, 
кв. 1. 
БЬляковъ, С. I. 189. Вк. 
Б-Ьляченко, А. 42. Р. 
Бюнгнеръ, Р. Р. 68, 74, 87, 
90, 115, 116. Р., Никол. 15, 
кв. 2. 
Бюргеръ, Ю. И. 66. Шток-
мансгофъ. 
Бюргеръ, I. А. 191. Вк., 
Владимирская 3. 
Бюръ. 156. Москва. 
Бюрманъ, Г. Е. 92. Р., Конв. 
Св. Духа. 
Бютнеръ, В. 75. Р., бульв. 
Наслйдн. 23. 
Бэйерле, А. Г. 95. Р., бл. 
Кузнеч. 9, кв. 18. 
Вага, И. К. 274. А. 
Ваага, И. 275. А. 
Ваби, М. 276. Пигавольде. 
Вагане, А. 275. 1оанновск. пр. 
Вагинъ, В. Е. 36. Р., Гагенс-
бергъ, Сиротск. 7. 
Вагнеръ, М. Г. 85. Р., Мит. 
шоссе 23. 
— А. Ф. 92. Р., Кальнец. 12, 
кв. 1. 
ВадомскШ, В. С. 227. Вр. 
Вадринъ, I. Г. 81. Р., Набе­
режная 53. 
Вайно, Ф. 194. Ю., Камен­
ная 20. 
Вайтъ, М. М. 27, 103. Соли-
тюдъ, Чугунная 11. 
Вакеръ, Л. 106. Р. 
Валатынъ, Ф. С. 17. Р., Во-
дянная 24, кв. 19. 
ВалединскШ, В. 222. Юр., 
Ботанич. 9. 
Валленбургеръ, Р. Ф. 50, 62. 
Маюренгофъ. 
Валь, Г. В. 37. Р., Театральн. 
бульв. 7. 
— А. ф. 193. Анненгофъ. 
— К. 260. им. Аддаферъ. 
— Э. 264. им. Аддаферъ. 
— Л. 265. Лустиферъ. 
— О. 265. Сургеферъ. 
— О. В. ф. 246, 259. П. 
Вальбе, А. К. 87. ЛЬснич. Олай. 
Вальбергъ, Ф. Э. 171. Зербенъ. 
— К. А. 54. Р., Либав. 7. 
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Вальгемяэ, А. 263. Галлистъ. 
Вальдгауеръ, В. К. 59, 75. Р., 
Театральн. бульв. 7. 
Вальденъ, П. И. 116, 117, 120, 
121. Р., Стрелковая 3. 
Вальдесъ, А. 0. 214. Ю. 
Вальдманъ, И. I. 196. Ю., 
Прудовая 6. 
— И. 0. 219. Ю., Каштан, 
аллея 91. 
— Г. 0. 199, 220. Ю., въ 
институт^. 
— А. И. 117. Р., Дерпт-
ская 57/61, кв. 5. 
— Е. И. 117. Р., Дерпт-
ская 57/61, кв. 5. 
— 0. И. 111. Р. 
— Э. Г. 95. Р., Матвеев­
ская 59, кв. 6. 
Вальднеръ, А. К. 274. А. 
Вальнеръ, Ю. 188. Вк. 
Вальрондъ, Р. Р. 23. Р., Геор-
певская 4. 
Вальтеръ, А. 135. Р., Рома­
новская 11. 
— Г. I. 131. Р., Антонин-
ская 8. 
— Л. И. 149. Р. 
— К. А. 127. Р., Антонин-
ская 8, кв. 2. 
— I. 276, 277. паст. Ямма. 
— Ф. К. ДО. Р., Матве. 21. 
— К. Ф. 104. Р., Александ-
рровская 152, кв. 7. 
— И. К. 64. Р., Карл. 27, 
кв. 5. 
— К. К. 37. Р. 
— Е. И. 90, Р., Стрелковая 15. 
— Н. В. 95. Р., Артилле-
рШская 3, кв. 14. 
— Ф. В/ 25. Р., Ревельск. 11, 
кв. 14. 
— А. Ю. 271. паст. Карраль. 
•— 0. 225. Мар1енъ-Магдал. 
прих. 
Вальтеръ, А. 0. 111. Р. 
— Р. В. 124. Р., Мельн. 5, 
кв. 16. 
Вальчукъ, В. С. 132. Р., 
Долинн. 14. 
Ванагъ, А. П. 112. Р., Гап-
сальская 10. 
— А. А. 114. Кеммернъ. 
— М. 179. Сайковъ. 
Ванакамаръ, Г. М. 187. П. 
Ванкинъ, 0. И. 170,171. Вд. 
Вапперъ, М. 275,279. Лайс-
бергъ. 
Варвасъ, Ю. Ю. 266. А. 
Варденбургъ, Е. Л. 271. А. 
Вардропперъ, Л. 126. Р., 
Царско-Садов. 4, кв. 3. 
— М. Д. 262. Ф., Замк. 15. 
Варкель, И. 250. Леаль. 
Варне, Я. И. 150. Р., ст. 
Рига I. 
Варнике, Г. 257. Ф. 
ВарницкШ, А. 0. 16. Р., Мель­
ничная 6, кв. 5. 
ВарпеховскШ, А. П. 41. Р., 
Столб. 54, кв. 22. 
Варровъ, Г. Ф. 152. ст.Митава. 
Вартъ, Э. Г. 83. Р. 
ВасилШ. 42. Р. 
Вассилъ, М. К. 234. Вр. 
Васильева, В. И. 22. Р., 
Ольгинск. 4, кв. 38. 
— Е. И. 22. Р., Ольгинск. 4, 
кв. 38. 
— Е. К. 126. Р., Столб. 20, 
кв. 2. 
Васпльевъ, I. Г. 17. Р., 
Школьн. 13, кв. 9. 
—• В. А. 177. Вд. 
— П. П. 104. Р., Кальне-
цемская 81, кв. 4. 
— Д. 273, 274. А. 
— А. 250. П. 
— Ф. П. 201. Ю. 
— В. Н. 266, 268, 279. А. 
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Васильенъ, Н. С. 22. Больдераа, 
Рижская 6. 
Васильковъ, Н. И. 259,261. Ф. 
— К. С. 123. Р. 
Васинъ, А. И. 40. Усть-Дв. 
Ватце, X. 106. Р. 
ВахрамЪевъ, Г. 133. Р., Тур­
геневская 21, кв. 8. 
— А. Г. 245. П. 
— Г. Г. 231. Вр. 
Вахтеръ, Ф. А. 99. Р., Фел-
линская 3, кв. 16. 
Вебель, В. В. 83, 86. Р., 
Альбертовск. 9, кв. 10. 
Веберъ, А. Ф. 248. П. 
— М. А. 249. П. 
— Г. Ф. 189. Вк. 
— К. Г. 63. йкскюль. 
Вегнеръ, М. К. 30. Р., Мель­
ничная 63. 
— В. 3. 79, 87. Р., Кальне-
цемская 2. 
— В. X. 68. Р. 
Вегенеръ, М. Э. 100. Р. 
Вейде, М. М. ф. деръ. 113. Р. 
Вейдеманъ, А. 167. Уббенормъ. 
— Э. Г. 84. Р. 
Вейденбаумъ, Е. Г. 44, 139. 
Р.. I Выг. д. 20, кв. 3. 
— Т. Г. 132. Р., Антонин-
ская 13, кв. 19. 
Вейдверъ, А. Г. 93. Р., Ры­
царская 71а. 
Вейеръ, М. Ф. 32. Р., бл. 
Королев. 32. 
Вейкеръ, Г. Я. 247. П. 
Вейклевичъ. 107. Р., Кре­
постная 20. 
Вейнбергъ, Л. Б. 46. Р. 
— Я. Ю. 161. Л. 
Вейнбрандтъ, Г. Ю. 16. Р., 
Матв. 43, кв. 7. 
Веинъ, Л. П. 32, 34. Р., 
Романовск. 35, кв. 32. 
Вейсонъ, Я. 244. Старо-Борн-
гаузенская вол. 
Вейспаль, А. П. 171. Вд. 
Вейсъ, А. Г. 111. Р. 
Веллигъ, К. И. 267, 268, 270. 
А., Рыночн. 5. 
Величко, А. Н. 38. Р. 
Вельбаумъ, Г. М. 21. Р., 
Царско-Садов. 10, кв. 2. 
Вельдбрехтъ, А. П. 142. Р., 
Сосновый раз. 
Вельмаръ, Я. I. 240. П. 
Вельцеръ, А. Ф. 95. Р., 
Ключ. 13, кв. 9. 
— Л. А. 93. Р., Роман. 1, 
кв. 3. 
Вельцъ, Г. 0. 209. Ю., Ива­
новская 9. 
Вельяшевъ, Н. В. 111. Р. 
Веманъ, К. 136. Сунцельнъ. 
Вембрисъ, П. 179. Лидернъ. 
Вендрикъ, И. И. 21. Р., Бе­
резовая 14, кв. 1. 
Венеръ, Э. I. 221. Ю., Узкая 2. 
Венесаръ, М. 224. Лайсъ. 
Венцелидесъ, В. Ф. 119. Р., * 
• I Выгон, д. 8. 
Верба, А. П. 14. Р., болып. 
Невская 26, кв. 1. 
Вербатусъ, Г. 105. Р. 
ВербицкШ, К. Б. 73. Р., 
Школьн. 7. 
— Н. 266. А. 
Веревъ, Я. Ю. 197. Загницъ. 
Вереницынъ, I. И. 36. Р., 
Столб. 19. 
Верещагинъ, I. П. 221. Ю., 
Граничн. 6 а. 
Вериго, I. И. 59. Дуббельнъ. 
Верманъ,К. 276. паст.Каррисъ. 
Вернгофъ, А. П. 279. им. 
Тамсаль. 
Вернеръ, Г. А. 70. Р., Столб. 8. 
— А. А. 90. Р., бл. Нов. 14, 
кв. 10. 
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Вернеръ, В. Г. 55. Р., Архи­
текторская 1, кв. 9. 
ВерниковскШ, К. I. 186. Вк., 
Садовая 16. 
Вернке, Ф. 257, 258, 259. Ф. 
— Ф. А. 246, 263. П. 
Венцлавовичъ, К. К. 169. им. 
Ст.-Пебальгъ. 
Вертъ, Р. 75. Р., Дюнам. 46 а. 
Верховской, А. В. 147. Р., 
Елисаветинская 7. 
Верховцевъ, Н. Д. 127. Р., 
Реймерская 1, кв. 16. 
ВерхоустинскШ, Д. Е. 35. Р., 
Школьная 29. 
Веселовъ, П. Г. 134. Р., Сув. 73. 
Весманъ, К. 235. Вк. 
Веселисъ, А. Ю. 58. Р., Кан-
давская 19 а. 
*Вессо-Адо, К. К. 4. Р., Дюна-
бургская 45, кв. 11. 
Вестбергъ, Ф. 9. 127. Р., 
Александр. 2. Пансшнъ Га-
генъ. 
— П. 9. 127. Р., Никола­
евская 1. 
— К. 9. 127. Р., Мирн. 43, 
кв. 13. 
Вестенрикъ, Н. Н. 208, 216. 
Ю., Мар1енгофск. 50. 
— фонъ Э. Н. 230. Вр. 
Вестерманъ, Г. Э. 118. Р., 
бульв. Насл^дн. 33. 
— Г. Г. 119. Р., Гертрудин-
ская 9, кв. 18. 
Вестманъ. А. 235. Геймадраск. 
прих. 
— А. 251. Кастна. 
Вестренъ-Доллъ, А. 225. Бартол. 
паст. 
Вецпуйшъ, И. А. 29. Р., Вспо­
могательная 12, кв. 8. 
Вехтерштейяъ, Ю'. А. 254. 
Руенъ. 
Вечнеперъ, С. С. 63. Кремонъ. 
Вибо, А. 224. Логузо. 
Вигуро, Т. М. 39. Р., Усть-
Двинскъ. 
Види, И. 251. Яковл. пр. 
Видикъ, Ф. К. 196. Лайсг., Ю.у. 
Визборъ, К. А. 15, 68. Р., 
Роман. 4, кв. 1. 
ВШла, А. А. 155. Загницъ. 
Викирасъ, К. Ю. 200. Ю., 
Мельничная 1, кв. 3. 
Викманъ, И. И. 92. Р., мл. 
Альтон. 16, кв. 3. 
Виксне, С. 77, 78, 87, 94. Р., 
Столбовая 54. 
— П. Ю. 170. Вд., Рижск. 40. 
Виксъ, А. Я. 195. Ю., паст. 
Нустаго. 
Виленкинъ, В. А. 114. Р., мл. 
Плавуч. 4. 
Виленчикъ, М. Я. 75. Р., 
Митавск. шоссе 5. 
Виллумсъ, Я. 139. Верзегофъ. 
Вилксъ, Я. Э. 16. Бильдер-
лингсгофъ, 18 лин. № 1. 
Виллемсъ, I. А. 239. П., 
Липов. 1. 
Виллемсонъ, П П. • 185. Вк. 
— А. А. 57. Р. 
Вилумсонъ, Р. 9. 29. Р., 
Столбовая 61, кв. 8. 
Вильбергъ, М. А. 214. Ю., 
Рыцарская 26. 
Вильбоа, В. А. 53. Р., Полиц. 
Управл. 
— А. 53. Р. 
Вильбрандтъ, Я. В. 231. им. 
Пальцмаръ. 
Вильгельмсъ, А. Г. 66. Дубб. 
— А. 189. Вк. 
Вильдау, К. К. 110. Р., Кальн-
ц-Ьмская 39, кв. 4. 
Вильде, П. П. 73. Р., Аль-
бертовская 7, кв. 9. 
— 0. А. 47. Р., Романовск. 28. 
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Вильде, В. А. 95. Р., Гертр. 35, 
кв. 6. 
— Г. П. 34. Р. 
— М. В. 218. Ю. 
Вильденбергъ, 0. Р. 280. А. 
Вилькенъ, В. В. 21. Р., Му-
кенгольмская 35, кв. 11. 
Вилькусъ, Г. 0. 36. Р., Каро-
диненская 16, кв. 13. 
Вильманъ, Э. Ф. 64. Р., Каль-
нецЪмская 29, кв. 9. 
— Э. К. 166. ' Л. 
Вильсонъ, Д. А. 20. Р., Дерпт-
ская 35, кв. 34. 
Вильнитъ, Э. Я. 154. Лигатъ. 
ВнльчевскШ, В. И. 19. Р., ст. . 
Икскюль, д. Штида. 
Вильчиншй, В. В. 125. Р., 
Ключев. 9, кв. 8. 
— И. К. 254. П. 
Вимба, К. П. 17. Р., Ревель-
ская 79, кв. 1. 
Вимбе, К. С. 171, 172. Вд. 
Виндедзъ, Д. А. 13. Р., Су­
воровская 36, кв. 12. 
Виндишъ, Ф. Ф. 93. Р., Театр 1. 
Виндтъ, М. Г. 218. Ю., Надеж­
ды некая 3. 
Винницкая, 0. И. 22., Р., 
Мельничная 37, кв. 13. 
Виноградову В. А. 158. Руенъ. 
— И. И. 125. Р. 
— 6. А. 248, 249. П. 
— Н. И. 212. Ю., Порохов. 1. 
ВиноградскШ, С. Н. 115. Р. 
Винтеръ, А. Ю. 16. Р., Ры­
царская 98, кв. 4. 
— П. М. 91. Р. 
— Э. В. 241, 244. П., Мальме-
ская 2. 
— Л. Л. 59. м. Ремерсгофъ. 
— Р. I. 90. Р., Алекс. 60, 
кв. 1. 
— М. К. 21. Р., Троицк. 28, 
кв. 7. 
Винчъ. А. 106. Р. 
— А. Ф. 69, 93, 94. Р., Кур-
мановская 24. 
ВинярскШ, А. Д. 271. А., постъ 
Соело. 
ВШра, Э. И. 191. Вк., зд. женск. 
гимн. 
Вирбулъ, Я. М. 30. Р., Ма-
ршнекая 19, кв. 13. 
Виренъ, А. Ф. 183. Терва. 
— А. Н. 160. Вм. 
Виркутись, С. С. 17. Р., Але­
ксандровская 83, кв. 9. 
Виркъ, Б. А. 30. Р., Дерптск. 20. 
кв. 18. 
Вискеманъ, 0. Г. 156. Р. 
Висмонтъ, Ф. Ф. 143. Шлокъ. 
Витаекъ, Г. М. 247. м. Немме. 
Витандтъ, И. Я. 122. Р. 
— I. Я. 43, 132. Р., Мель­
ничная 9, кв. 20. 
Витгофъ, Э. Г. 92. Р., бл. 
Кузнечн. 9, кв. 22. 
ВитковскШ. И. I. 150. Зассенг. 
ВитовскШ, В. К. 51, 163. Вм. 
Виттандтъ, И. Я. 128. Р., 
Мельничн. 9, кв. 20. 
Витлихъ, М. 115, 116, 117, 
121. Р., Выг. д. 8, кв. 23. 
Витолдъ, И. 189. им. Синоленъ. 
Витолинъ, Ю. М. 17. Р., Ры­
царская 59, кв. 16. 
Витоль, Э. Г. 266, 270. А. 
— Ю. Я. 187. Вд. 
— Э. М. 170. Вд. Рижск. 45. 
— И. X. 58. Р. 
— К. 178. Козенгофъ. 
— В. Д. 169. им. Модонъ. 
— А. 179. Стоморзе. 
— А. 0. П. 190. Смильтенъ. 
Витрокъ, Г. Ф. 68, 74, 77. 89, 
91. Р., Церковная 21/23. 
— В. 224. Ю. 
Виттандтъ, I. 102. Р., мл. Мо­
нетная 1. 
Виттенбергъ, В. В. 158. Р., 
Проводникъ. 
Виттъ, А. Г. 104. Р., Рома­
новская 75, кв. 12. 
— Л. А. 28. Р., Романов­
ская 75, кв. 12. 
Витчевски, М. В. 86. Р., 
Мельнич. 13, кв. 6. 
Вихвелинъ, А. А. 247, 261. 
им. Квелленштейнъ. 
— I. 257. Ф. 
— П. 257. Ф. 
Вихергь, А. Э. 96. Р., Ива­
новская 16, кв. 1. 
Вицупъ, А. 178. БанужскШ 
приходъ. 
Вицъ-Римеръ, К. Э. 155. Р. 
ВишневскШ, В. 68. Р. 
Вишняковъ, А. А. 26. Р., 
Матв^евск. 40/42, кв. 49. 
— П. Е. 163. Вм. 
Владим1ровъ, Н. 3. 244. П., 
Садовая 3. 
Власовъ, П. М. 151. Огеръ. 
— А. Т. 24. Р., Роман. 75, 
кв. 24. 
— М. С. 41. Александр. 122, 
кв. 33. 
ВноровскШ, К. А. 14, 113. Р., 
Роман. 47, кв. 13. 
ВодзинскШ, Б. М. 116, 117. 
Р., Антон. 10, кв. 8. 
ВоздвиженскШ, С. 263. Ф. 
ВознесенскШ, В. Г. 218. Ю., 
Прудовая 74. 
Войко, 0. К. 155. ст. Эльва. 
Войлошниковъ, Н. Н. 27. Р., 
Столбов. 51, кв. 17. 
Войниловичъ, С. 169. Вд. 
ВойновскШ, П. К. 54. Р. 
Войтекунасъ, И. Ф. 104. Р., 
Роман. 59, кв. 4. 
Войткусъ, А. 180. Лубанъ. 
Войткевичъ, А. А. 22. Р., 
Курман. 10, кв. 12. 
Войтовичъ, Ю. Ю. 19. Р., 
Мельничн. 2, кв. 5. 
ВолкановскШ, I. С. 147. Р. 
Волковъ, Н. 10. Р. 
— А. А. 38. Р., Фелл. За. 1 
— А. В. 27. Р., АртиллерШ-
ская 17, кв. 7. 
— Л. А. 24. Р., Школьн. 22, 
кв. 14. 
— И. Д. 11. Р., I Выг. дамба 7, 
кв. 2. 
— М. Г. 154. Лигатъ. 
ВоловскШ, А. А. 57. Р., Каль-
нецемская 90. 
Вольпертъ, Д. 83. Р. 
ВОЛЬСК1Й,1. 0. 29. Р.,Мостк. 5, 
кв. 5. 
— К. I. 144. Р., Елисав. 103, 
кв. 24. 
Вольтнеръ, А. 0. 90. Р., Стол­
бовая 18, кв. 26. 
Вольтъ, I. М. 228. Вр. 
Вольфартъ, А. И. 143. Огеръ. 
Вольферцъ, Р. Р. 85. Р., Але­
ксандровская 23. 
Вольфрамъ, Э. X. 37. Р., бл. 
Корол. 13. 
Вольфсбахъ, Ф. В. 85. Р., Оли-
венская 9. 
Вольффельдтъ, А. А. ф. 180, 
182. Вд. 
— Э.Г. 239. П.,Николаевская. 
Вольфъ, Д. В. 31. им. Роден-
пойсъ. 
— Э. Б. 175. им. Ф1анденъ. 
— В. Ю. 200. Ю. 
— Ф. 193. им. Летинъ. 
— Е. Р. 61. Р. 
— Н. Б. бар. 46. Р. 
— Н. 50. Р. 
— Г. 192. им. Лизонъ. 
— Р. бар. 137. им. Хинцен-
бергъ. 
— 3. бар. 193. им. Блумен-
гофъ. 
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Вольфъ, М. 138, 159, 163, 
168. им. Диккедьнъ. 
— П. М. бар. 108. им. Хин-
ценбергъ. 
— М. бар. 162. Вм. 
— Э. бар. 138. им. Паль-
темалъ. 
— Б. Ф. 92. Р., Мирная 41, 
кв. 8. 
— А. 161. Вм. 
— В. Э. 174. Стромерзее. 
— бар. Р. 193. Ново-Лайценъ. 
— Э. 19. Р., Яковл. 28. 
— I. В. бар. 106, 108, 138, 
139. Линденбергъ. 
— Ф. 137. им. Кемпенгофъ. 
— В. П. 255. Ф. 
ВолченскШ, К. И. 14. Р. 
Воммъ, Г. 254. ст. Галлистъ. 
Воногъ, I. А. 55. Р. 
Вормъ. 0. Э. 184. Смильтенъ. 
Воронинъ, М. К. 41. Р., Стол­
бовая 16, кв. 16. 
Вороничъ, А. 102. Р. 
— А. С. 113. Р. 
Воронцовъ, В. Н. 209,214. Ю. 
— Н. Н. 24. Р., Мельнич­
ная 129. 
Воронько, А. В. 52. Р., Стол­
бовая 74, кв. 11. 
— Н. А. 128. Р., Рыцар. 68, 
кв. 17. 
ВоскресенскШ, В. Н. 126. Р., 
Николаевск. 67 а, кв. 2. 
Воскресенская, М. Н. 200. Ю. 
ВроновскШ, К. И. 143. Р., 
Паулуччи 7, кв. 9. 
— И. А. 41. Р., Курман. 12, 
кв. 9. 
Второвъ, А. А. 40. Усть-
Двинскъ. 
Вудхоусъ, А. В. 156. Р., Пау­
луччи 21, кв. 8. 
Вуксъ, И. 223. Зонтагъ. 
Вульф1усъ, П. А. 84. Р., въ 
больниц^. 
Вульфъ. А. Р. 46, 53, 225. 
Ю., СъЬстн. рын. 6, им. Коси. 
— А. Э. фонъ. 47. Р. 
Вундерлихъ, Ф. Ф. 111. Р., 
Маршнск. 14, кв. 6. 
— 0. Ф. 29. Р., Мельн. 87. 
— А Ф. 92. Р., Капсульн. 14, 
кв. 2. 
Вункъ, 0. М. 196. Ю. 
Вухка, Г. I. 206. Ю. 
ВысоцкШ, Г. Ф. 182,186. Вк. 
— И. И. 69. Р. 
ВышенскШ, Л. А. 187. П. 
Вэрлокъ, В. 276. Моонъ. 
ВЪглайсъ, А. 134. Кроппен-
гофскШ прих. 
В^глинь, И. 178. Эшенгофъ. 
Вюнеръ, Р. 192. Вк. 
— М. 226. им. Сангла. 
— Т. 235. Кароленъ. 
Вяйнъ, А. И. 54. Р., Доро-
феинская 24. 
Вяль, А. 0. 8. Р., мл. Пали­
садная 17, кв. 8. 
Вяльбе, Г. 250. Тестама. 
Вяльянъ, А. 206. Ю. 
Вяратъ, А. 105, 133. Р. 
Вярва, К. 206. Ю. 
де-Гаазъ, Г. К. 147. Р. 
Габихтъ, А. 225. Ю. 
Габлеръ, 0. X. 247. П. 
— О. 257. Ф. 
Габлинъ, I. Я. 81. Р., Казнач. 2. 
Габриловичъ, Ю. А. 110. Р. 
Гаваловъ, В. С. 147. 5-
Гаваринъ, И. И. 143. Р., Ры­
царская 22. 
Гавдешусъ С. 9. 128. Р., Ро­
мановская 35, кв. 28. 
Гаврплова, В. Н. 28. Р., 
Столбовая 51, кв. 10. 
— КС. 5. Р., Герман. 13,кв.6. 
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Гавриловъ, Л. И. 149. Р. 
Гагманъ, А. М. 144. Р., Вы­
гонная Дамба 7, кв. 54. 
Гаделнхъ, Г. К. 97. Р., Каль-
нецемская 12 а. 
ГадзяцкШ, Ф. X. 132. Р., 
Военный Госп. 
Газе-Форгачъ, И. А. 14. Р. 
Газенгегеръ, Г. Г. 256. Обер-
лаленъ. 
Газнеръ, А. И. 102, 103. Ш. 
Гайгалъ, А. И. 166. Л. 
Гайдаленокъ, Н. П. 18. Р., 
Водян. 24, кв. 15. 
ГайдовскШ-Потаповичъ, И. М. 
19. Р., Феллинск. 8, кв. 12. 
Гайдукъ, В. А. 140. • Вильно. 
Гайле, Э. А. 67. Куртенгофъ. 
Гайлисъ, А. И. 129. Р., Стол­
бовая 95, кв. 16. 
Гайлитъ, К. П. 150. Р. 
— Ф. Я. 111. Р. 
— Э. Г. 169. Вд., Винтер-
кальнъ. 
— Т. Т. 160, 161, 163. Вм. 
Гайль, Ф. А. 64. Р., Вспо­
могательная 11. 
Гайлюнасъ, И. А. 112. Р. 
Гайнбергъ, С. П. 186. Вк. 
Гакель, 0. А. 118. Р., Школь-» 
ная 32, кв. 7. 
Гакельбергъ, И. А. 91. Р. 
Гакенъ, А. 97. Р., I. Выгон, 
дамба 5, кв. 6. 
— Ф. Э. 29. Р., Маршн.-
Мельничн. 22. 
— П. Г. 103. Р., Рыцарск. За, 
кв. 7. 
— Р. Е. 83. Р., Ткацк. 14. 
—В. А. фонъ. 70. Р.,Школьн. 32. 
Галкинъ, В. В. 38, 269. Р., 
Елисавет. 11 б. 
Галиновская, Т. Б. 144. Р., 
Суворовская 52, кв. 18. 
Галликасъ, Г. Т. 228. Вр. 
Галлингъ, К. 0. 154. ст. Вр. 
Га^ь, Э. 251. паст. Тестама. 
Гальвинь, К-. И. 68. Р. 
ГальковскШ, А. Ф. 20. Ю., 
Каштан. 3. 
Гальнбекъ, И. И. 273. А. 
Гампельнъ, А. П. 91. Р., 
I Выгон, д. 1, кв. 13. 
Гампфъ, Э. Ф. 228, 232. Вр. 
Гангнусъ, Т. Г. 151. Р., ст. 
Воен. Госпиталь. 
— А. Ф. 111. Р., Маршнск. 65. 
— М. I. 92. Р., Столбов. 18, 
кв. 33. 
— К. Ф. 87. Р., Сувор. 63. 
Ганенфельдъ, П. Ю. фонъ. 108. Р. 
Ганевфельдтъ, Э. Ю. 87. Р., 
бульв. Тотлебена 7, кв. 2. 
— П. 137, 139. им. Сунцельнъ. 
Ганзенъ, К. 235. Рингенъ. 
— Ф. М. фонъ. 108. Р. 
— Ф. М. 161, 162. Лемзаль. 
Ганскау, Я. Ф. 108. Р. 
Гансманъ, В. М. 58. Р. 
Ганъ, I. К. 266, 267, 268. А. 
— 0. Ф. 237. П. 
— Т. Э. 93. Р., Шлокск. 13, 
кв. 11. 
— Т. 207, 224. Ю., Обвод. 25. 
Ганшманъ, Г. 173. Лубанъ. 
Гаппихъ, К. К. 219. Ю., 
Мельничн. 21. 
Гапсонъ, Я. А. 196. Рин-
генскаго уч. 
Гарбецъ, В. 29. Р., Столб. 93, 
кв. 12. 
Гаринъ, В. К. 26. Р., Мель­
ничная 74, кв. 17. 
Гарклавъ, 3. В. 128. Р., 
I Выгон, д. 7, кв. 35. 
Гарнъ, Я. 188. Вк. 
ГаронскШ, Б. Ю. 96. Р., Вен-
денская 3, кв. 2. 
Гартенъ, Ф. О. 187,^39,243. П. 
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Гартманъ, Л. Г. 70, 97. Р., 
Георпевская 6. кв. 4. 
— Н. Р. 17. Р., Каролинен-
ская 42, кв. 22. 
— 0. 106. Р. 
— I. Ф. 72. Р., Гертруд. 61, 
кв. 6. 
— 0. Т. 77, 78. Р., Елисав. 31. 
— Г. А. 76, 119. Р., Маляры. 5. 
— 0. В. 74. Р., Елисавет. 31. 
— Э. А. 74. Р., Альберт. 7. 
— А. Ю. 198, 205. Ю., Пру­
довая 19. 
Гартштейнъ, Н. А. 56. Р., 
Маршнск. 70. 
Гарффъ, Г. Г. 87. Р., Стол­
бовая 19. 
Гарьесь, К. А. 96. Р., Алек­
сандровская 122, кв. 28. 
Гаръ, Ф. Ф. 15, 242, 243. 
244. П. 
Гассельблатъ, Ф. 242, 251. П. 
Гаугеръ, А. М. 227. Вр. 
•Гаудереръ, Л. И. 129. Р., 
Александр. 31. 
Гауке, А. С. 30. Р. 
Гаусманъ, К. К. 87. Р., Ку­
печеская 15. 
Гауффе, Е. О. 71. Р., 
Школьн. 32, кв. 6. 
Гафербергъ, А. Г. 59. им. 
Нитау. 
Гаффнеръ, М. П. 190. Вк., 
больница. 
Гахъ, Ф. Ф. 82. Р., Бастюн. 
бульв. 7. 
Геггингеръ, Г. 137, 139. Цар-
никау. 
Гегелло, В. Г. 15. Р., Гер-
трудинская 16, кв. 6. 
Гедговдъ, С. А. 58. Р. 
Геденшремъ, А. К. 118. Р., 
Мельничн. 60, кв. 7. 
— Г. К. 62. Р., Бастюнн. 
бульв. 4. 
Гедрайтисъ. М. 0. 36. Р., 
Гертруд. 91, кв. 33. 
Гезерихъ, К. I. 95. Р., Мат­
веевская 57, кв. 42. 
Гейбовичъ, X. Э. 16. Р., 
Никол. 52, кв. 10. 
— А. М. 258. Ф. 
Гейдеманъ, В. 100. Р. 
Гейдокъ, А. Г. 222. Ю., 
Пироговская 6. 
Гейеръ, Р. А. 194. Ю., 
Ямаек. 27. 
Гейльманъ, 10. 157. Р., Ма-
ршнекая 29, кв. 40. 
Гейманъ, Г. X. 73. Р., Дрей-
лингская 5, кв. 4. 
Гейне, А. Ф. 18. Р., Столб. 18, 
кв. 32. 
— Ф. И. 4. Р. 
Гейнике, Г. Т. 10, 34, 37, 68, 
Р., Елисавет. 77. 
Гейно, В. Э. 89. Р., Геор­
певская 4. 
Гейнрихсенъ, Э. В. 15, 267, 
270. А., Губернск. 11. 
Гейнрихсонъ, Э. П. 170. Вд., 
Линденск. уч. 
— Э. Д. 110. Р. 
Гейнсбергъ, Э. К. 22. Р., До-
рофеинская 19, кв. 13. 
Гейнцъ, К. В. 50, 118. Р., 
Пушк. бульв. 10, кв. 16. 
Гейслеръ, В. Ф. 142. ст. 
Пересна. 
— Э. Т. 90. Р., Роман, 1, кв. 13. 
Гейстъ, А. Ф. 135. Р., ДЬви-
чая 21, кв. 6. 
— Р. Г. 34. Р. 
— Г. Р. 111. Р. 
— А. 44. Р. 
— А. Ф. 90. Р., бл. ДЪвичья 21, 
кв. 6. 
Гейтманъ, А. 0. 63. Р., почт. 
зд. кв. 6. 
Геккеръ, В. В. 93. Р., Дворц. 3. 
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Геллатъ, А. Я. 110. Р. 
Гельзингъ, Р. 257. Ф. 
Гельднеръ, А. Н. 196. Ю.. Ры­
царская 15. 
— М. Н. 128. Р., Ганзейск. 4, 
кв. 11. 
Гельманъ, В. К. 62, 85. Р., 
Изв^стк. 12. 
— Л. Ф. 75, 78. Р., мл. 
Невск. 4. 
— М. 0. 128. Р., Крепост­
ная 22 а, кв. 8. 
Гельмбольдтъ, А. Г. 62. Р., 
Александровск. 31. 
Гельмерсенъ, Г. ф. 272,279. А. 
— Р. фонъ. 115, 116. Р. 
— А. ф. 181. Зам. Шуенъ. 
— Р. I. 69. Р., Елисав. 19. 
— Г. К. 9, 62. Р., Алексан­
дровская Высота. 
Гельмсингъ, Д. К. 100, 157. 
Р., Никол. 4. 
— Д. Г. 255. П. 
Гельтзль, Н. А. 38. Р. 
Гельцерманъ, I. Ф. 131. Р. 
ГеМпель, В. М. 23. Р. 
Гемпфлеръ, А. А. 11. Р. 
Гене, Э. Г. 71. Р., Паулуччи 8. 
— И. Г. 95. Р., Паулуччи 8, 
кв. 10. 
Гензель, Г. 102. Р. 
— Э. I. 128. Р., Столбов. 6, 
кв. 21. 
— Ф. Д. 118. Р., Карол. 1, 
кв. 7. 
Гензель. Г. И. 62. Р. 
Генко, 0. Ю. 10. Р. 
— А. А. 71. Р., Антон. 14. 
Геннигъ, Р. Г. 117. Р., Нико­
лаевская 53, кв. 5. 
Генрихсенъ, Д. Г. 109. Р., 
Дорофеинск. 1. 
Генрихсонъ, К. В. 242. П. 
— В. В. 145. Р. 
— П. В. 237. П. 
Генъ, А. М. фонъ. 173, 193. 
Вд., им. Друвевъ. 
Гентцельтъ, В. Г. 240. П., 
Вракманск. 12. 
Генцельтъ, М. 85. Р. 
Генцъ, Э. Э. 254. П. 
Геншель, Г. Г. 160, 161. Вм. 
Георги, 0. I. 248. П. 
ГеорпевскШ, И. В. 208, 215. 
Ю., Мельничн. 5. 
— В. Л. 33, 34. Р., Столб. 19, 
кв. 22. 
— П. С. 41. Р., Рыцар. 28. 
ГепецкШ, М. А. 21. Р., Про­
мышленная 1с, кв. 3. 
Гепнеръ, К. К. 57. Р., Кора­
бельная 15/17. 
Геппенеръ, Р. Н. 19. Р., 
Никол. 69 а, кв. 30. 
Герасимовъ, С. И. 43. Р. 
— А. Н. 20. Р., Сувор. 49, 
кв. 27. 
Геращенко, А. Н. 14. Р. 
Гербаненко, Г. П. 122. Р. 
ГербачевскШ, С. Д. 14. Р., 
Роман. 23. 
Герберъ, Я. Д. 9. Р., Ми-
тавское шоссе 33 а. 
Гервагенъ, Р. Р. 69, 80, 86, 
98. Р., Александр. 31. 
— Л. М. 61. Р. 
Герздорфъ, фонъ Н. Н. 60, 
108. Р., Школьн. 22, кв. 12. 
Геркенъ, И. Я. 14. Р. 
Германъ, И. 276. Ямма. 
— Г. К. 238, 240, 243, 248. 
П., Никол. 21. 
— П. Г. 36. Р., В-Ьтрян. 4, 
кв. 4. 
— Я. 223. Рингенъ. 
— П. Н. 16. Р.ДВыгонн.д. 13, 
кв. 29. 
— Н. I. 82. Р., Артиллер. 3. 
Гермутъ, А. К. 89. Р., Тиль-
зитская. 
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Гермутъ, Э. Р. 87. Огеръ. 
Гернгардтъ, Е. Г. 253,256. П. 
Гернгардтъ, Е. 257. Ф. 
Гернгроссъ, Н. А. 230. Вр. 
Гернетъ, Б. Ф. 101. Р., Стол­
бовая 18. 
— К. К. 142. Р., Мельн. 53б, 
кв. 23. 
Гернмаркъ, А. Г. 100. Р., 
Гертруд. 39. 
Герсдорфъ, Г. К. 46, 53, 180. 
им. Даугельнъ. 
— фонъ А. К. 471 Р. 
— К. 168. им. Гохрозенъ. 
Герскиндъ, I. А. А. 157. Р., 
Дворцовая 3. 
Гертвигъ, А. Ф. 34. Р. 
Гертнеръ, 0. И. 14. Р., Кап-
сюльская 2. 
— М.А. 125. Р., Курман. 20б, 
кв. 33. 
— М. 176. Вд. 
Гертхенъ, 0. 0. 128. Р., 
Школьн. 14, кв. 23. 
Герцбергъ, Е. Ф. 126. зд. 
Реальн. уч. Ими. Петра I. 
Герцъ,Ф.Ф. 96. Р.,Дерптск. 36, 
кв. 6, 
Герхенъ, Л. Л. 22. Р. 
Гессе, К. А. 94. Р., Але-
.ксандровскШ бульв. 1. 
— А. 235. паст. Теаль-Фелкъ. 
Гессъ, Э. X. 92. Р., Карол. 3/5, 
кв. 21. 
Гетгенсъ, 0. 44, 53. Р., Ели-
саветинская 19. 
— В. И. 190. Леттинъ. 
Гешель, К. Ю. 23. Р., Ткацк. 9. 
— Е. Г. 84. Р., Рыцар. 7/9. 
Гибшманъ, Л. Э. 237. Квеллен-
штейнъ. 
Гидде, Ю. Г. 92. Р., Каро-
линенская. 
Гиллеръ, 0. Ю. 91. Р., Дюна-
мюндская 15, кв. 15. 
Гиль, Л. Д. 158. Р. 
Гильбе, И. И. 111. Р., Оли-
венская 5, кв. 11. 
Гильбертъ, К. Ю. 131. Р. 
Гильбигъ, Г. Г. 93. Р., Аль-
бертовская 7. 
— Э. 182. Цирстенъ. 
Гильбихъ, Р. Э. 23. Р. 
Гильвегъ, М. К. 37. Р., бульв. 
Наслади. 11. 
— Г. К. 90. Р., I Выгонн. 5, 
кв. 2. 
— К. Р. 48. Р., б. Наел. 6. 
Гильде, I. Р. 36. Р., болып. 
Песочн. 30. 
— Р. 135. Р. 
Гильденштуббе, Э. К. 278, 
279. А. 
— Л. А. 277. им. Кергельгофъ. 
— М. К. 225. Ю. 
— К. Л. фонъ. 277, 278. им. 
Кандель. 
Гильзе, А. Г. 216. Ю. 
Гиллнеръ, Г. 135. Пинкенгофъ. 
ГШмъ, А. 136. Ленневарденъ. 
Гинке, Э. 82. Р., Мельничн. 9. 
Гинелли, А. А. 248, 249. П. 
Гинценбергъ, 0. 180. Лезернъ. 
— Э. А. 254. ст. Пиксаръ. 
— Э. П. 159, 165, Вм. 
Гиргенсонъ, Г. Г. 94. Р., 
Дерковн. 19. 
— Э. 178. Кольценъ. 
— Г. Г. 68, 94, 97. Р., 
Бауск. 53 а. 
Гирдзюшъ, Ф. К. 34. Р. 
Гиргенсонъ, К. Ю. 207. Ю., 
Пруд. 27. 
Гиргагейдтъ, Г. 168. пасторатъ 
Уббенормъ. 
— Г. Р. фонъ. 170, 180. Вд. 
— Р. фонъ. 115. Р. 
— Г. Р. 182. Вд. 
— Р. Р. 47. Р., Царско-
Садов. 4, кв. 5. 
21 * 
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Гиршгейдтъ, Т. 138. им. Берзе-
мюнде. 
Гиршфельдтъ, А. Р. 199. Ю., 
КомпанШская 1. 
Гиттендорфъ, Э. К. 143. Р. 
Гитманъ-Гидинъ, Б. М. 110. Р. 
Гиссъ, В. К. 83. Р., Цер­
ковная 32. 
Глазенапъ, М. Ф. 115, 121. 
Р., Бает, бульв. 9, кв. 3. 
— Р. фонъ. 226. Сомель. 
— Г. Н. фонъ. 220. Вр. 
— В. А. 205, 232. им. 
РогозинскШ. 
Глазовъ, К. К. 90. Р., Цер­
ковная 27, кв. 9. 
— В. К. 156. Р., мл. Зам­
ковая 3. 
Глазуновъ, И. В. 150. Зассен-
гофъ. 
Глауданъ, К. С. 155. Эльва. 
Глауэръ, С. С. 43, 123, 128. 
Р.. Замковая 14, кв. 9. 
Глезеръ, А. П. 85. Р., Дун-
тенгофская 16. 
Глоденисъ, А. И. 121. Р., 
Школьн. 12, кв. 20. 
Глушковъ, К. Д. 38. Р., 
Столбов. 65, кв. 10. 
Гл-ЬбовскШ, 0. В. 201. Ю., 
Филос. 20. 
— С. А. 140. Вильно. 
Глюкъ, Э. И. 238, 241. им. 
Равасаръ. 
Гнерихъ, М. М. 57. Р. 
Гнадебергъ, А. Э. 96. Р., 
Александр. 81, кв. 1 б. 
Гобшэкъ. И. П. 26. Р., Клю­
чевая 5, кв. 12. 
Гогель, Л. 219. Ю., Ревель-
ская 9. 
Гогенбахъ, П. Б. фонъ. 192, 
193. Старо-Вольфартъ. 
Говейко, Б. А. 5. Р., Суво-
ровая 52. 
Гов^йно, П. И. 127. Р., Ели-
саветинская 77, кв. 13. 
Годвойшъ, К. 0. 36. Р., Мель­
ничная 102, кв. 21. 
ГодыцкШ-Цвирко, А. И. 63, 82. 
Р., гор. скотобойня. 
ГодлевскШ, А. И. 54. Р. 
Гозенъ, А. И. 64. Р., Стол­
бовая 33, кв. 32. 
Гозитъ, А. Г. 41. Торенсб. 
Гробинекая 5. 
Гойнингенъ-Гюне, Э. Ф. 26, 
244. Р., Андр. 3 или им. 
Лелле. 
— баронъ Б. 44, 108, 115. Р. 
— баронъ А. 115. Р. 
— Э. Б. 47. Р., Елисаве-
тинекая 7. 
Голбанъ, Н. Д. 146. Р., Ро­
мановская 54, кв. 30. 
Голикъ, М. К. 5. Р., Голь-
дингенская 19, кв. 4. 
Голицынъ, В. С. 25. Р. 
ГолинковскШ, Н. 25. Р. 
Голландеръ, Э. И. 85. Р., 
Дунтенгофская 16. 
Голубевъ, В. А. 63. Р., 
Садовниковская 14, кв. 38. 
Гольбекъ, Е. Н. 76. Р., Мель­
ничная 36. 
Гольверъ, В. 101. Р., Суво­
ровская 80, кв. 55. 
Гольдъ, Т. Я. 110. Р. 
Гольманъ, Ф. 235. паст. Рауге. 
Гольметенъ. А. А. 38. Р. 
Гольмъ, К. Д. 90. Р., Альтон. 11. 
Гольстингаузенъ-Гольстенъ, К. 
I. 201, 259, 260. Феллинъ. 
Гольтфретеръ, 'Э. 199. Р., 
Александровская 28, гв. 28. 
Гольцманъ, В. К. 111. Р., Су­
воровская 20. 
-- К. Н. 262. Ф., Юрьевск. ул. 
Гольцъ, Э. 253. Ново-Феннернъ. 
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Гомо, М. Е. 29. Р., Рома­
новская 6, кв. 2. 
— Э. Ю. 47. Р., Столб. 45, кв. 6. 
Гомолко, Е. М. 220. Ю., 
Петров. 76. 
Гондель, К. Л. 152. Ст. Ницгаль. 
Гончаренко, Г. И. 39. Усть-
Двинскъ. 
Тонне, Г. А. 222. Ю.. Зв&здн. 38. 
Гопфе, Е. Ф. 94. Р., Курма-
новская 17. 
Горанинъ. А. И. 154. Венденъ. 
ГорбалевскШ, И. А. 22. Р. 
ГорбодМ, Ф. Г. 143. Р. 
Горбунова, К. Н. 191. Вк., 
Рижская 11. 
Горд'Ьевъ, Л. Я. 54. Р., бл. 
Д^в. 9. 
Гордой, А. Н. 129. Р., Дерпт-
ская 33, кв. 7. 
Горлахеръ, А. В. 71. Р., Пе­
карная 5. 
— 0. В. 127. Р., Мельн. 5, 
кв. 5. 
Горнау, Я. О. 152. ст. Царь-
градъ. 
Горнмаркъ, А. 157. Р. 
Горнунгъ, А. К. 92. Р., Ни-
колаевэкая 67 б, кв. 1. 
ГородецкШ, В. Ю. 266. Ар. 
— 30. Р. 
Горушкинъ, И. А. 221. Ю., 
Пеплерск. 13. 
Горяевъ, И. С. 187. Вк. 
Готфридъ, Р. I. 116. Р., бл. 
Кузнечная 18/20, кв. 3. 
Гофманъ, Т. 104, 135. Р., 
Николаевская 4. 
— К. 169. Линдеигофъ. 
— О' Ф. 116, 117, 122. Р., 
Андреевская 3, кв. 7. 
— 0. А. 105, Р.. Школьная 25, 
кв. 8. 
— В. 94. Р., Корабельн. 16. 
— X. А. 63. Р., Парк. 4, кв. 2. 
Гофманъ, Э. фонъ. 226. Гей-
лигензе. 
Гофрихтеръ, А. Э. 199. Ю., 
Рыбацкая 49. 
Гохманъ, М. Л. 125. Р., По­
пова 4. 
ГощицкШ, К. Г. 143. Р., Ник. 16. 
Граасъ, А. Г. 221. Ю.,Яковл. 42. 
Грабарь, В. Э. 207, 211, 217, 
Ю., Рижск. 107. 
Граббе, К. К. 26. Р., Стол­
бовая 33, кв. 21. 
Грава, С. С. 171. Рамкау. 
Граве, Ф. 168. Паст. Залисбургъ. 
— П. П. 210, 211. Ю., 
Мар1енг. 64. 
Гравель, X. И. 171, 172. Вд. 
Граверъ, А. П. 59. Р., Гер-
трудинская 84, кв. 15. 
Гравитъ, Е. А. 202, 219. Ю., 
студ. общеж. 
— И. 178. Пальцмаръ. 
ГраевскШ, В. I. 14. Р. 
Граматке, 0. Р. 94. Р. 
— Л. Р. 144. Р., Церков­
ная 33, кв. 7. 
Гранданъ, I. И. 146. Р., Цер­
ковная 35. 
Гранниковъ, Ф. К. 31. Р., 
Мельничн. 87. 
Грапманъ, Д. А. 65. Р., 
бл. Лагерная 18. 
— Р. Г. 63, 82. Р., ското­
бойня. 
Грасманъ, Н. М. 165. Вм. 
— В. Н. 151. Куртенгофъ. 
— В. В. 56. Р., Дерптск. 65. 
— Г. 160. Вм. 
Грасъ, А. Г. 198. Ю., 
Яковл. 42. 
— А. А. 171. Модонъ. 
— К. К. 207. Ю., Звезд. 33. 
— К. А. 55. Р. 
Грау, К. М. 261. Ф. 
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Граубинъ, И. И. 58. Р., Доро-
феинская 10. 
Граубнеръ, К. 252. им. Ка-
ролиненгофъ. 
Граудинъ, А. Я. 64. Р., Смо­
ленская 17, кв. 22. 
Граудынь, И. Г. 37. Р. 
Граудингъ, М. И. 95. Р., 
Дворц. 3, кв. 8. 
Грауръ, С. . 175. Вд. 
Графе, А. Г. 146. Р. 
Грахе, А. Ф. 33. Р., Никол. 17. 
Граше. И. И. 143. Маюренгофъ. 
Гребенчи, Р. М. . 129. Р., 
Мельничн. 37, кв. 5. 
Гревингъ, К. К, 37. Р. 
— В. Э. 198,199. Ю.,Мар1ен-
гофская 26. 
— Б. 219. Ю., Променадн. 5. 
Грегусъ, И. Е. 58. Р., Мель­
ничная 123. 
Гредингеръ, М. 0. 36. Р., 
Паулуччи 3, кв. 14. 
Грейнертъ, А. 276. Паст. 
Анзекюль. 
— Л. 224. паст. Эксъ. 
Грекова, Е. Р. 70. Р.,Обойн. 10. 
Гренбергъ, Е. Ф. 15,105. Р., 
Гертруд. 16, кв. 2. 
Гренъ, И. П. 54. Р., Ма-
ршнская 113, кв. 7. 
Грефъ, А. Ю. 23. Р., больпг. 
Гр-Ьшн. 28. 
Грефенфельсъ, Л. Э. 171. Сес-
вегенскШ уч. 
ГрибовскШ, М. М. 24. Зассен-
гофъ, Маргарит. 18, кв. 1. 
— К. М. 24. Р., Маргар. 18, 
кв. 1. 
Грибъ, Я. И. 143. Ма1оренг., 
Песочн. 15. 
Грквинъ, Г. А. 12. Р. 
Григоросуло, Г. А. 38. Р. 
Григоръ, К. И. 200. Ю., 
Елисавет. 29. 
Григорьевъ, А. Г. 143. Рос-
лавль. 
— С. Я. 274. А. 
— И. И. 95. Р., Стрелковая 
4 а, кв. 6. 
— И. Г. 140. Лепель. 
— Г. Е. 13. Р., Театральн. 
бульв., здан. почты кв. 5. 
— Н. М. 155. Таббиферъ. 
— П. Н. 142. Р., ст. Рига I. 
Грике,А. К. 90. Р., Ключ. 39/41, 
кв. 3. 
Гримза, И. 134. Эрлаа. 
Гриммъ, А. А. 241. П., Ры­
царская 14. 
Гримъ. 61. Р. 
Гринбергъ, Я. И. 105. Р. 
— И. 167. Залисъ. 
— К. Ф. 66. Кокенгузенъ. 
Гринблатъ, К. А. 11. Р. 
Гринвальдъ, П. 179. Марценъ. 
Гриндулъ, П. Г. 169. Вд., 
Новая 6. 
Гриневская, Е. Н. 144. Р., 
Елисавет. 101. кв. 33. 
Гриневичъ, К. А. 201. Ю. 
Гринко-Угликъ, 0. Ф. 194. 
Ю., Набережн. 16. 
Грицай, С. В. 38, 186. Р. 
Грицевичъ, Л. Г. 19. Р., 
Альбертовск. 4, кв. 2. 
Грищусъ, В. Р. 29. Р., Мат­
веевская 33, кв. 38. 
Грицкевичъ, 0. Н. 29. Р., 
Алиеибургск. 10. 
Громовъ, Н. И. 4. • Р. 
— Н. Н. 218. Ю. 
ГронскШ, Ю. 45. Р. 
Гросвальдъ, Ф. П. 9, 49, 68. 
69, 86, 87, 98. Театральн. 
бульв. 2. 
Гроскопъ, П. М. 148. Р.. 
Гроссбергъ, Р. А. 195. Ю., 
Звездн. 82. 
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Гроссетъ, А. А. 220. Ю., 
Солнечная 9. 
— К. И. 199. Ю., Камен. 32. 
Гросманъ, А. Э. 198, 199. Ю., 
Мархенгофск. 15. 
— П. А. 68. Р. 
Гроссманъ, П. 106. Р., Ипо­
течное общ. 
Гросъ, Э. 167. Роппъ. 
— Э. 192. Мар1енбургъ. 
— Э. А. 198, 203. Ю., Риж­
ская 127. 
— В. К. 69. Р. 
Гроссъ, В. К. 185, 186. Вк. 
— М. Г. 185. Вк. 
Гроте, Г. 236. им. Кароленъ. 
Гротенталеръ, А. Г. 63, 82. Р., 
гор. скотобойня. 
Гротингъ, Ф. Ф. 64. Р., дача 
„Яхтъ-Клубъ". 
Гротъ, 0. Г. 76. Р., Алексан­
дровская 24. 
— Я. П. 111. Р. 
— В. Г. 71. Р., ЦарскШ л., 
Данциг. 5. 
Гротти, Г. А. 72. Р., Клю-
вергольмская 5, кв. 1. 
Грошевой, М. Г. 107. вид. 
Гензельсгофъ. 
Грошъ, Г. Ф. 112. Р., Исправ. 
арест. отд1?леше. 
— П. 193. им. Зербигалъ. 
Грубе, I. I. 47. Р., мл. 
Шумн. 2. кв. 3. 
— А. Е. 100. Р., Бастюнн. 
бульв. 9. 
Грубенеръ, Л. В. '274. А. 
Грубнеръ, Ш. А. 274. А. 
Грубнякъ, А. Г. 127. Р., Цер­
ковная 27, кв. 8. 
ГрудзинскШ, К. К. 155. Вк. 
—"А. И. 54, 105. Р., болып. 
Песочн. 1/3. 
— 0. В. 222. Ю., Елисав. 31. 
Грудкина, А. А. 166. Л. 
Грузна, А. Г. 122. Р. 
— П. Г. 24. Р., Дерптск. 45, 
кв. 7. 
Грумондзь, М. А. 151. ст. 
Рига-Берегъ. 
Грунау, Л. Г. 94. Р., Замков. 15. 
— Л. Г. 69. Р. 
Грунбергъ, Н. 100. Р., Герт-
рудинская 59.4  
Грундульсъ, К. 167. Залисъ. 
— Е. П. 24. Р., Матвеев­
ская 38, кв. 16. 
ГрунскШ, Н. К. 209. Ю., ГГа-
сторатская 7. 
Грунте, Е. А. 177. Вд. 
ГрушевскШ, А. В. 129. Р., 
Столбов. 71, кв. 6. 
Грушка, М. В. 187. Вк. 
Грюнбергъ, Э. Э. 111. Р. 
— Э. В. 106. Р. 
— Э. А. 64. Р., Столбовая 81, 
кв. 8. 
— Э. 101. Р., Шлокск. 3. 
— П. И. 119, 121. Р., Го­
лубиная 17, кв. 12. 
— А. А. 127. Р., Выг. д. 8, 
кв. 7. 
— Т. А. 185. Вк. 
— М. I. 13. Р., Суворов­
ская 76, кв. 41. 
— К. 193. им. Блуменгофъ. 
Грюнвальдъ, П. И. 55. Р. 
— I. Э. 13. Р., Гертрудин-
ская 25, кв. 3. 
Грюневальдтъ, К. 115,136, 138. 
им. Белленгофъ. 
— К. фонъ. 181. Прауленъ. 
Грюнеръ, Э. 136. Нейермюленъ-
Вестерортъ. 
Грюнупъ, А. А. 111. Р. 
— Э. А. 94. Р., Московск. 137. 
Грюнфельдъ, Я. I. 203. Ю. 
у., Кирумпеская вол. 
Грядуновъ, М. А. 148. Р. 
Губенъ,А.Я. 37. Р.,Дерпт. 20. 
• 
Губинъ, 0. П. 96. Р., Стол­
бовая 29, кв. 46. 
Губыринъ, И. А. 143. Огеръ. 
ГубскШ, М. Е. 19. Р. 
Гуго, Е. В. 20, 59. Р., Мель­
ничная 63, кв. 7. 
— Э. В. 61. Р., Паулуччи 19. 
Гужанъ, А. I. 96. Р.. Су­
воровская 80, кв. 5. 
ГужевскШ, С. А. 143. Р., 
Гертр. 62, кв. 6. 
Гузе, Л. А. 70. Р., Мель­
ничная 55. 
Гуйкъ, I. А. 195. Ю. 
Гулеке, Р. 168. паст. Аллен-
дорфъ. 
Гульбе, Я. Я. 153. ст. Кеммернъ. 
— М. 175. Вд. 
Гульбисъ, Ю. Г. 188. П. 
Гуммель, В. П. 90, 91. Р., Цер­
ковная 27/29, кв. 25. 
ГумовскШ, А. В. 152. ст. Ли-
венгофъ. 
Гуншусъ, Э. Ф. 101. Р. 
Гунъ, В. Р. 87. Р., Елисаве-
ти некая 19. 
— В. фонъ. 137. Р., упр. гор. им. 
— Г. В. 128. Р., Штетинск. 2. 
— К. В. 90. Р., Алекс. 84. 
Гунхенъ, Л. Л. 118, 120. 
Р., Николаевская 8, кв. 15. 
Гурвичъ, Б. Л. 107. Р., Стол­
бовая 9, кв. '20. 
Гурландъ, Э. Р. 128. Р., 
Школьн. 10, кв. 8. 
Гусева, Н. А. ,79. Р., Театр, 
бульв. 3. 
Гусевъ, В. А. 85. Р., больница. 
— П. И. 74, 79, 108. Р., 
Театральн. бульв. 3. 
— К. А. 107. Р., Гертр. 59. 
— А. И. 18, 23, 34, 50, 68, 
97, 108. Р., Николаевская 
19, кв. 1.' . 
— В. Н. 35. Р., Паулуччи 3. 
Гусевъ, Г. И. 106. Р., Кур-
мановская 23. 
— М. И. 68, 69, 94, 97. Р., 
Георг. 2 а, кв. 1. 
Густавсонъ, К. 0. 263. им. 
1оанновск. пр. 
Гутманъ, Р. А. 19. Р., Та-
можная 4, кв. 19. 
— Ф. П. 85. Р. 
ГутовскШ, А. Д. 227. Вр. 
Гуторовичъ, Ф. Ф. 18. Р., 
Сувор. 47, кв. 5. 
Гутъ, Р. Р. 91. Р., Венден-
ская 5, кв. 36. 
Гюббенетъ, Э. И. 100. Р., Аль-
бертовская 12. 
Гюлленбегель, Б. К. 39. Р. 
Гюинацу, Т. Р. 156. Одесса, 
Гюле. 0. А. 23. Мюльграб. 
Гюнтеръ, 0. А. 70. Р., Ры­
царская 12. 
Гюнертъ, А. 72. Р., Маргар. 11. 
Гюнцель, А. фонъ. 168. им. 
Бауэнгофъ. 
Гюнтцель, А. А. ф. 108. Р. 
Гюнше, М. Ю. 94. Р., Гертру-
динская 37, кв. 4. 
Гюргенсъ, Е. Р. 61. Р. 
Дябаръ, Р. И. 26. Р. 
Давидъ, С. В. 219. Ю., Со­
ло домел ьная 2. 
— 0. Э. 248, 249. П. 
Дависъ, И. И. 94. Р., Клю­
чевая 16. 
Давыдовъ, Л. Т. 64. Р., Суво­
ровская 36, кв. '28. 
Давыденко, Д. Г. 29. Р., бл. 
Молочн. 2/4. 
Давъ, И. 178. Нитау. 
— П. К. 43. Р., Столбов. 29, 
кв. 42. 
— В. 167. Руенъ. 
— П. 179. Лидернъ. 
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Дагаевъ, Н. К. 43. Р., Гер-
трудинская 1, кв. 2. 
— М. К. 134. Р., Артил. 21, 
кв. 1. 
Дадашева, Н. П. 5. Р., Гер-
трудинская 10/12, кв. 16. 
Дадашевъ, А. Г. 38. Р., 
Мельничн. 15. 
Дадзитъ, М. А. 143. Р., Ар-
тиллерШская 11/13, кв. 7. 
ДалецкШ, А. К. 254. Керсель. 
ДалмацкШ, И. 0. 94. Р. 
Даль, М. 9. Р. 
Дальфельдъ, Ю. 69, 82, 86. 
Р., Купеч. 1. 
Дамбе, Я. М. 164. Вм. вол. 
— А. М. 102. Ш. 
Дамбекальнъ, Я. Г. 111. Р. 
Дамбергъ, П. П. 185, 186. Вк. 
— А. 181. им. Рамкау. 
Дампель, Е. X. 248. П. 
Даневичъ, В. И. 234. Вр. 
Даникъ, П. Я. 36. Р., бл. 
Невск. 21. 
Данилевичъ, А. М. 152. Ре-
мерсгофъ. 
ДанилевскШ, В. И. 143. Р., 
Маршяск. 4 а, кв. 1. 
Данилейко, М. С. 57. Р. 
Даниловъ, Ы. С. 188, 190. Вк., 
Кузнечная ул. домъ Аустрина. 
— М. М. 19. Р., Средн. 9, 
кв. 13. 
ДанишевскШ, Р. И. 20. Р., 
Никол. 67 а, кв. 11. 
Даннбергъ, П. П, 168. им. 
Моянъ. 
— В. 85. Р. 
Данцитъ, А. 178. Яунпильск. 
ирих. 
Данцигеръ, Г. А. 105. Р. 
Данчаускъ, И. 171. Вд. 
ДанчаускШ, Я. Я. 176. Вд. 
Даньковъ, Н. Е. 150. Р. 
Данько, С. А. 177. Вд. 
Дарагаыъ, I. Ф. 49, 144. Р., 
Георг. 2. 
— И. М. 26. Р., Никол. 23, 
кв. 26. 
Даргиновичъ, К. Ф. 145. Р. 
Дардовская, Н. 0. 227. Вр. 
ДардовскШ, А. 224. Фалкенау. 
Дарзнекъ, А. П. 174. Вд. 
Дармеръ, Г. И. 239, 243. П., 
Геноск. 8. 
Дартау, Г. А. 164, 173. Вд. 
Дауге, П. А. 118, 120, Р., 
бл. Невск. 26, кв. 16. 
Даудз'Ьшанъ, Я. И. 248. П. 
Даугуль, В. 198, 199. Ю., 
болын. рын. 10. 
—  Л .  Ф. 198. Ю., Ямаек. 64-
Даудеръ, И. И. 92. Р., Анто-
нинская 15, кв. 38. 
Даукша, В. В. 107. Р., 
Дерптекая 63. 
— П. А. 200. Ю., въ Каз-
начейств'Ь. 
Даукшъ, М. 235. Оппекальнъ. 
Дауманъ, Д. 0. 89. Р., Ели-
саветинская 31 а, кв. 10. 
Деблеръ, Э. 76, 135. Р. 
Дебнеръ, Е. Ф. 48. Р., ЦарсКо-
Садовая 20. 
— Л. Ф. 48. Р., Царско-
Садовая 20. 
Девендрусъ, Ф. А. 92. Р., 
Карол. 17, кв. 27. 
— Г. А. 105. Р. 
Дев1еръ, Б. С. 17. Маюренгофъ, 
Александр. 56. 
Девкоцинъ, П. Г. 51. Р., Цар-
ско-Садовая 16. 
Дегилевичъ, И. В. 56. Р. 
ДегЮ, К. К. 208, 215, 217. 
Ю., Католич. 1. 
Дегтеревъ, П. А. 14. Р. 
Дегтяревъ, Д. И. 245. П. 
Дейбнеръ, К. А. 83. Р., Алекс. 57. 
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Декаиолитовъ, А. И. 145. Р., 
Рыцарск. 75 б. 
Декснисъ, А. 133. Р. 
Декшня, И. Е. 54. Р. 
Делекторская, Н. М. 262. Ф., 
Юрьевская ул. 
Делинденъ, Ф. К. 92. Р., 
Ратушная площ. 17. 
Делленъ, В. Ф. 34, 37, 68. 
Р., бульв. Наслади. 3. 
ДембскШ, Е. А. 21. Р., Ма-
ршнская 5, кв. 3. 
Дементьевъ, П. П. 152. Крейц-
бургъ. 
Демещенко, Ф. В. 151. Кур-
тенгофъ. 
Деминъ, С. Д. 151. Ривг-
ыувдсгофъ. 
Демме, Ф. 101. Р., въ зд. 
училища. 
Денисова, В. А. 21. Р., Ни­
колаевская 1а, кв. 10. 
Денисовъ, П. Е. 187. Вк. 
— С. И. 70. Р., Матвеев­
ская 11/13. 
Денъ, Э. 251. Галлистъ. 
Денферъ,П.В. 117. Р.,Царстй 
лЪсъ. 
Дерингеръ, Э. 193. Мар1еншт. 
— В. Э. 71. Р., Елисав. 6. 
— Э. В. 48. Р., Елисав. 6. 
ДерюжинскШ, С. В. 17. Р., 
Зв-Ьздн. 25, кв. 19. 
Детловъ, А. Г. 153. Бененъ. 
Детцель, Р. И. 230. Вр. 
Дешучинъ, К. И. В. 131. Р., 
Петропавл. 43. 
Дзедровичъ, А. I. 29. Р., 
Ключев. 166. 
Дзельманъ, А. 175. Вд. 
Дзевисъ, К. 178. Юргенсбургъ. 
— А. 134. Сунцельск. прих. 
Дзеревяго, В. А. 114. Р., 
Мирная 43, кв. 4. 
Дзирне, К. 171. Вд. 
Дзирне, К. X. 143. Р., Столб. 6, 
кв. 20. 
Дзюгасъ, И. И. 36. Р., Мель­
ничная 102, кв. 14. 
Дженкинсъ, Д. 158. Р., Аль-
бертовская 11, кв. 7. 
Дидебулидзе, А. I. 118, 120. 
Р., мл. Невск. 13, кв. 17. 
Дидрихсонъ, I. 250. Такерортъ. 
— Д. П. 94. Р. 
Диксъ, Ю. 255. П. 
Димерманъ,М. Ф. 66. Кеммернъ. 
Дитмаръ, В. Н. 277, 279. им. 
Кидемецъ. 
— В. А. 60. Кеммернъ. 
Динбергъ, А. К. 150. Р. 
Дитрихъ, П. 186, 188, 190, 
192. Вк., мл. Кузнечн. 
— Ю. А. 84. Р., Тотлеб. 10. 
Дицманъ, Я. И. 56. Р. 
Дюнис1Ё. 42. Р. 
ДлатовскШ, А. С. 194. Ю., 
Горн. 5. 
Дмитр1евъ, Н. Д. 110. Р., 
Мельничн. 102, кв. 2. 
— Г. 107. Дуббельнъ. 
ДмоховскШ, 0. Г. 19. Р., 
Николаев. 1а, кв. 10. 
ДобринскШ, Н. И. 57. Р., 
Шрейенбушъ, I лин., кв. 1. 
ДобровольскШ. Ф. И. 143. 
. Двинскъ. 
Добровъ, Г. 229. Вр. 
ДобродЬевъ, П. И. 24. Р., 
Маршнск. 31, кв. 9. 
Доброзраковъ, И. 0. 127. Р., 
Мельничн. 2, кв. 16. 
Добролюбова 30. Р. 
Добронравовъ, С. Е. 146. Р. 
ДобротворскШ, М. 133. Р. 
Добрышевсюй, Н. 234. Гей-
мадра. 
— В. 263. Оллустферъ. 
ДоброшинскШ, В. Е. 36. Р., 
Школьн. 18. 
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ДобрянскШ, Э. И. 127. Р., 
Школьн. 14, кв. 7. 
Довгополъ, В. Ф. 11. Р. 
Догель, М. И. 208. Ю. 
Догиль, А. М. 28. Р., Рома­
новская 62/66, кв. 18. 
Докка, 0. 0. 161,162. Лемзаль. 
Долбня, А. М. 255. им. Бо-
кардо. 
Долговъ, С. I. 23. Р., Стол­
бовая 89, кв. 1. 
— 245. Ильбако. 
— И. С. 25. Р., Столб. 89. 
Долещай, А. 128, 133. Р., 
Тургеневская, домъ Благове­
щенской церкви. 
Дольфи, К. Г. 72. Р., Дерпт-
ская 23/25. 
ДомановскШ, Л. С. 27. Р., бл. 
Королевск. 32, кв. 8. 
ДомбровскШ, А. П. 56. Р. 
— Э. Л. 64. Р., Гертруд. 95, 
кв. 2. 
— Л. А. 26. Р., Альберт. 13, 
кв. 6. 
Домкинъ, К, И. 66. Машренг. 
Донатъ. 42. Р. 
Донбергъ, А. И. 12, 50. Р., 
Кладбшценск. 13, кв. 2. 
Доннеръ, I. К. 93. Р., Са­
райная 5. 
Донсковъ. 245. лйсн. видма 
Велла. 
Доринъ, К. 42, 43. Р. 
Дорина, Н. А., 27. Р., Л1>сн. 6, 
кв. 2. 
Доршъ, А. Э. 158. Вм. 
Доссъ. Б. К. 117. Р., Школь­
ная 13, кв. 19. 
— М. Т. 90. Р., Мельн. 58. 
ДравнЬкъ, П. И. 56. Р. 
Драгневичъ, И. И. 13. Р., 
бульв. Тотлебена 2, кв. 17. 
Драхенфельсъ, Н. К. 12. Р., 
Елисав. 31а, кв. 10. 
Драхенфельсъ, П. К. 103. Р., 
Матв. 63, кв. 8. 
Древсъ, А. 105. Р. 
Дрейблатъ,Г.К. 196. Лайск.уч. 
Дрейеръ, 0. Г. 48. Р.. Мат­
веевская 43. 
Дрейманъ, К. М. 165. Вм. 
— И. И. 37. Р., Старый гор. 
— Р. А. 34, 110. Р. 
— П. М. 123. Р. 
Дроздовъ, П. А. 104. им. 
Аллашъ. 
— И. И. 4. Р., Церковн. 24, 
кв. 3. 
Дроммертъ, Э. Т.- 48. Р., Пе­
карная 10. 
Друва, П. М. 58. Р. 
Дружерученко, В. 42. Р. 
ДружинскШ, И. И. 51, 98, 105. 
Р., Курман. 24, кв. 5. 
Дубининъ, Н. Н. 1-50. Р. 
Дубиискш, В. Н. 222. Ю. 
— А. Н. 124. Р., Мельн. 66, 
кв. 30. 
ДубковскШ, -I. 224. Черносело. 
— П. 249. Гутмансбахъ. 
Дубовикъ, И. 0. 60. Карлсбадъ. 
ДубовскШ, 0. 250. Кюно. 
Дубовъ, Д. И. 151. Алекс. 
ворота. 
ДукальскШ, М. И. 45. Р., 
Замк. гглощ. 5. 
Дукманъ, Э. И. 55., Р., Але­
ксандровская 103, кв. 14. 
Дульбе, А. П. 111. Р. 
Дульдъ, В. Ф. 239, 242, 243, 
244. П., Рижск. 20. 
— М. В. 23, 105, Р., Ме­
лочная 2. 
— М. В. 89, 91. Р., Нико­
лаевская 20, кв. 7. 
ДуманскШ,Е. 126. Р., Коммерч. 
уч. Миронова. 
Думберъ, X. И. 63. Р., Почт, 
здате кв. 4. 
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Думписъ, Ф. Я. 147. Р. 
Думпфъ, П. Г. 57. Р. 
Дуваевъ. Д. Я. 14. Р. 
— 0. С. 144. Р., Гертруд. 68, 
кв. 10. 
Дунка, Р. Г. 110. Р. 
Дуцманъ, К. Я. 111. Р. 
Дуткевичъ, Е. В. 5, 112. Р., 
Гертруд. 69/71, кв. 27. 
Дйдовъ, В. П. 132. Р., Ры­
царская 20, кв. 4. 
Дйдуиикъ, В. А. 6. Р., мал. 
Кузнечн. 18, кв. 5. 
Д-ЬтскШ. 30. Р. 
Дьяконовъ, И. П. 234. Вр. 
— М. 250. П. 
— А. 3. 57. Р., бл. Моск. 168. 
Дьячковъ, А. А. 40. Усть-Дв. 
Дюковъ, И. А. 122. Р. 
Дюпреэ. 126. Р., Суворов­
ская 4, кв. 11. 
Евангуловъ, Б. Г. 13. Р., 
Театральный бульв. здан1е 
почты кв. 1. 
Евреинова, М. В. 144. Р., 
Мельничн. 123, кв. 13. 
Егги,Ю. 194. Ю., Каштанн. 45. 
Егеверъ, И. А. 210. Ю., 
Промышл. 6. 
Егерь, А. И. 219. Ю., Ка­
менная 46. 
— Ф. А. 201. Ю., Розовая 5. 
Егорова, В. А. 27. Р., Но­
вая 28, кв. 14. 
Егоровъ, А. А. 24. Р.,Воль-
гундская 25. 
— К. А. 275. А. 
Елагинъ, Л. В. 196. Ю. 
ЕлинскШ, А. 122, 123, 125, 
126, 127. Р., замк. площ. 5. 
кв. 2. 
— А. А. 45. Р. 
Елисеева, А. Ю. 262. Ф., 
Почтовая ул. домъ училища. 
ЕлисЬевъ, С. Г. 257. Ф. 
Елтышевъ, Г. И. 20. Р., Су­
воровская 2, кв. 5. 
Еманичкинъ, И. В. 58. Р., 
Витебск. 4. 
Емельяновъ, Н. И. 109. Р., 
Маршнск. 49. 
— М. А. 175. Вд. 
— 9. И. 13. Р., Суворов­
ская 7, кв. 6. 
Емельянова, Е. М. 177. Вд., 
Вольмарск. ул. 
— А. Н. .126. Карлсбадъ, 
Музыкантск. 8. 
Енгалычевъ, П. В. 108. Р., 
Елисавет. 21. 
Енде, Р. 254. ст. Квеллен-
штейнъ. 
Енертъ, Г. К. 116. Р., 
Охотнич. 4, кв. 12. 
Еншъ, А. К. 117. Р., Анто-
нинская 3, кв. 7. 
Ервицъ, М. 223. Ильмъярвъ. 
ЕрковскШ, Б. М. 144. Р., 
Маршнск. 28, кв. 10. 
Ершева, 0. В. 177. Вд. 
Ершовъ, В. И. 5, 123. Р., 
Александровская 13. 
— Д. И. 177. Вд., Муж. нач. уч. 
— Е. М. 5. Р., мл. Горн. 13, 
кв. 1. 
Ермолаевъ, Н. И. 143. Р., 
бл. Лагерная 7, кв. 15. 
— Н. К. 91. Р. 
Ермолаева, Е. Н. 126. Р., 
Романовская 51, кв. 8. 
Ерохинъ, В. М. 35. Р., Мель­
ничная 66. кв. 29. 
Ерумъ, Ю. Я. 197. Ю. 
Ефимовъ, В. И. 28. Р., Дина-
бургская 28, кв. 1. 
— М. М. 3. Р. 
— П. С. 154. Хинценбергъ. 
Ефремовъ, С. С. 122, 126. Р. 
Еше, Э. 251. Гутмансбахъ. 
$ 
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Жегаловъ, К. А. 26. Р., 
Столбовая 33, кв. 22. 
Жемчужинъ, К. И. 109. Р., 
Суворовская 112. 
Живультъ, В. Г. 39. Усть-
Двинскъ. 
Жиглевичъ, К. Я. 62. Ш. 
ЖилинскШ, П. П. 59. Р., 
Столб. 23, кв. 8. 
Жиловъ, I. I. 221. Ю., Вы­
ставочная 8, кв. 34. 
ЖиромскШ, Ф. Г. 131. Р. 
Жолнеркевичъ, М. 0. 165. Вм. 
Жолткевичъ, И. С. 194, 200. Ю., 
Звезд. 40. 
Жуберъ, И. А. 98. Р., Ни­
колаевская 67 б. 
. ЖуковскШ, А. П. 16. Р., 
Столбовая 29, кв. 7. 
— В. П. 208, 217. Ю. 
— Н. Е. 115. Р. 
— 30. Р. 
Жукова, И. А. 248. П. 
Жуковъ, А. И. 29. Р., Ма-
ршнская 50, кв. 9. 
— П. 179. Фестенск. пр. 
— К. И. 104. Р. 
— П. А. 54. Р. 
Жунинъ, П. А. 12, 44. Р., 
Никол. 52, кв. 6. 
Журавлевъ, Д. Я. 149. Р., 
Ключев. 27. 
— А. Я. 143. Р., Столбов. 49 а, 
кв. 36. 
Журкевичъ, А. Г. 143. Р., 
Зассенгофъ. 
Забарный, Н. С. 14. Р., бл. 
Кузнечн. 70. 
— П. С. 14. Р. 
Заб'ЬжинскШ, Г. Г. 130. Р. 
Заб'Ьлннъ, В. М. 169, 176. Вд., 
Дворцов, ул. 
ЗабЪлло, И. С. 64. Р., Ко­
рабельная 13, кв. 12. 
Завальный, М. И. 123. Р., 
Феллинск. 3, кв. 10. 
Завальная, А. М. 27. Р., 
Антонпнская 15 а, кв. 13. 
Заверняевъ, В. Е. 5. Р., Мат­
веевская 49, кв. 11. 
Заводчиковъ, А. П. 104. Р., 
Крепости. 15, кв. 10. 
Загаевсий, К. I. 35. Р., 
Гертруд. 3, кв. 3. 
Загаръ, П. 161. Вм. 
Загеръ, 0. А. 38. Р., Сувор. 80. 
— М. А. 25'. Р., Столбовая 49, 
кв. 1. 
— Н. А. 24. Р., Столбовая 49, 
кв. 1. 
Загоскинъ, В. П. 143. Р., 
Гертруд. 113, кв. 14. 
Зайкинъ, А. П. 195. пос. 
Черный. 
Зайко, А. И. 16. Р., Спасо-
Церковн. 3, кв. 1. 
Зайцевъ, А. С. 26. Р., 
Шрейенб. 5, пер. 8, кв. "8. 
Заицъ, Е. П. 52. Р., Промышл. 
1 в, кв. 13. 
Заккитъ. Э. 188. Вк. 
Залеманъ, Э. Э. 125. Р., Мир­
ная 4, кв. 15. 
ЗалескШ, Л. А., 21. Р., Стол­
бовая 60 а, кв. 16. 
— Ф. I. 194. Ю., Алексан­
дровская 41а. 
Залитъ. Я. Г. 14. Р., Голу­
биная 33. 
— П. И. 54. Р., Тимоф. 1. 
— Э. Я. 100. Р., Дерптск. 33. 
Залогинъ, П. А. 114. Р., 
Маршнско-Мельничн. 1, кв. 2. 
Залпетеръ, И. И. 58. Р. 
Залшупинъ, А. В. 37. Р., 
Александр. 33. 
Зальцманъ, Ф. К. 57. Р., 
Атласная, въ здан. уч. 
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Заменъ, Р. Г. ф. 212. Ю., 
Магазин. 12. , 
Замуэль, В. ГГ. 37. Р., Мель­
ничная 64. 
— 0. П. 189. Вк. 
Замятинъ, Г. А. 210. Ю. 
Замъ, П. Д. 91. Р. 
Зандеръ, Ю. Ю. 266, 269. А. 
— К. Я. 92. Р., Маршн-
ская 22, кв. 21. 
— К К. 149. Р. 
Запико-и Зарралуки, Э. 157. 
Р., Бает, бульв. 8. 
Зап4нинъ, А. В. 14. Р. 
Заринъ, Э. П. 144. Р., Шрейен-
бушъ, 4 пер. 20, кв. 1. 
— К. И. 29. Р., Курман. 12, 
кв. 8. 
— И. X. 152. Ливенгофъ. 
Заринъ, Д. 171. Вд. 
Зарринъ, Э. П. 196. Ю., 
Солодомельничн. 1. 
ЗаросскШ, А. Н. 114. Р. 
Зарубинъ, Н. И. 109. Р. 
Зарфельсъ, К. К. 84. Р., 
Школьн. 32. 
Заръ, И. М. 103. Р., Пау-
луччи 9, кв. 5. 
Зассъ, А. 279. А. 
— Л. П. 279. им. Касти. 
— Э. баронъ. 115, 116. Р. 
Заулъ, В. Б. 125. Р., Бар-
тауская 5. 
Заушкевичъ, А. А, 123, 125. 
Р., Фелл. 12, кв. 36. 
Захаренко, А. Ф. 22. Р., Мель­
ничная 37, кв. 17. 
Захаровъ, В. И. 147. Р., 
Цврско-Садов. 2. 
— К. И. 114. Р., Антонин-
ская 146, кв. 19. 
Захарчукъ, А. А. 54. Р., 
Гертруд. 111. 
•— Н. А. 52. Р., Матв. 40, 
кв. 35. 
Заштовтъ, С. С. 19. Р. 
ЗберановскШ, I. М. 21. Р., 
Гертруд. 43, кв. 19. 
Звайгзне, А. М. 102. Ш. 
— А. 134. Саусенъ. 
Звегинцовъ,Н.А. 130. Воронежъ 
Звингуль, М. А. 65. Р., Ры­
ночная 2, кв. 23. 
Звирбуль, К. Д. 29. Р., Але­
ксандровская 34/36, кв. 20. 
— И. 235. Мар1енбургск. пр. 
— Ш. И. 54. Р. 
— И. Ф. 54. Р., бл. Москов­
ская 19. 
ЗвЪревъ, А. 223. Кастолацъ. 
Зданкевичъ, К. И. 21. Боль-
дераа, Рижск. 6, кв. 1. 
Зебергъ, И. Г. 68, 97. Р., 
Яковлев. 10/22. 
— Р. Г. 218. Ю., Обводи. 13. 
— А. Г. 37. Р., Паулуччи 17. 
— Г. Ф. 183, 184. Вк. 
Эльферфельдъ, Б. Г. 99. 
Р., Водопроводн. 6. 
Зевель, Э. А. 48. Р., Цунтен-
гофская 48. 
Зевихъ, Б. 257, 258. Ф. 
Зеземанъ, 0. Г. 207, 222, 224. 
Ю., Зв^здн. 5. 
— А. 157. Р. 
Зейберлихъ, Г. А. 118. Р., 
Мельничн. 29. 
— Э. К. 121. Р., Парков. 6, 
кв. 4. 
— Г. Р. 70. Р., Александр. 34. 
Зейботъ, В. А. 91. Р., болын. 
Королевск. 3, кв. 8. 
Зейслеръ, 0. Ю. 257, 258. Ф. 
Зейфертъ, В. А. 36. Р., Ры­
царская 89. 
Зельдовъ, Р. 83. Р. 
Зеландъ, Г. Г. 198. Ю., Мель­
ничная 20. 
Зельгеймъ, Б. Г. 256, 257. Ф. 
Зельгеймъ, Ф. 168. Таубенгофъ. 
/ 
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Зельмеръ, А. А. 23, 156. Р., 
Крепости. 23. 
Зелтинъ, Н. И. 58. Р., бульв. 
Нас.тЬдн. 4. 
— А. 178. Кольценъ. 
Зелтынь, Е. П. 166. Л. 
Земгалъ, Г. И. 37. Р., бульв. 
Наслади. 25. 
Земанъ ф. ЕзерскШ, О. Э. 71. 
Р., Пастушья 1. 
Земель, П. 192. им. Каверс-
гофъ. 
— И. И. 88. Р.Дуккумск. 8, 
кв. 6. 
— Э. X. 111. Р., Мельн. 37, 
кв. 39. 
— Г. Г. 63. Р. 
— А. Я. 89. Р. Туккумск. 8. 
Земерсъ, И. А. 64. Р., Почт. 
зд. кв. 6. 
Земитанъ, А. М. 54. Р. 
— Н. М. 54. Р. 
Земитъ, И. П. 150. Р. 
Земляницынъ, П. П. 143. Р., 
Католич. 34, кв. 26. 
Зенгбушъ, К. А. 270. А. 
— В. фонъ. 137, 138. Юдашъ. 
— О. фонъ. 102. Р. 
— Г. К. 277, 278. им. Кар-
рисгофъ. 
— Г. И. 277, 279. им. Кау-
ииспе. 
— В. А. 222. Ю., Пеплер-
ская 25. 
— Р. О. 62, 83. Р., Але­
ксандровская 51. 
— Г. В. 97. Р., Александр. 55. 
Зенгеръ, Ф. 193. им. Педдельнъ. 
Зенюкъ, И. А. 261, 262. Ф., 
Замк. 7. 
Зеиаловъ, П. П. 13. Р., Театр. 
бульв. 15. кв. 14. 
Зепалова, М. П. 65. Р., Театр. 
бульв. 15. 
Зервальдъ, Г. Ю. ф. 189. Вд. 
Зессель, Н. А. 20. Мюльгра-
бенъ, тамож. зд., кв. 1. 
Зефировъ, Н. 25. Р. 
Зеценъ, Я. П. 55. Р., Пали­
садная 23. 
Зиберъ, Г. А. 47. Р., Гертр. 46, 
Зибертъ, Э. Ю. 222. Ю. (  
Рижск. 105. 
ЗиверсъД 182. Готгардсбергъ. 
Зивертъ, М. 0. 152. ст.Митава. 
— 1С. 100. Р., Альбертовск. 1. 
— И. М. 65. Р., ст. Ми-
тавская 54/56, кв. 4. 
— Г. М. 153. Туккумъ. 
Зигеръ, М. Ф. 196. Ю. 
Зиле, Т. Б. 199. Ю., Звезд­
ная 3. 
Зильке, Я. X. 84. Р. 
ЗимборскШ, Н. А. 146. Р. 
Зиминъ, А. 0. 8. Р., Пали­
садная 17, кв. 23. 
Зиммуль, К. Я. 17. Р., I Вы­
гонная д. 13, кв. 23. 
Зимонсонъ, Л. К. 262. Ф., 
Почтовая ул. 
Зинкевичъ, К. Н. 5. Р., Мель­
ничная 109, кв. 19. 
Зиновикъ, И. М. 52. Р. 
Зюмекъ, С. М. 29. Р., Стол­
бовая 29, кв. 7. 
Зиргель, Я. 175. Вд. 
Зирингъ, Э. Г. 48. Р., Анто-
нинская 14 6. 
Зиттенфельдъ, Ю. Ф. 111. Р., 
мл. Королевск. 17. 
Зихманъ, И. И. 38. Р. 
Зицанъ, Э. И. 165. Вм. 
Злакоманова, 3. К. 191. Вк., 
Московск. 1. 
ЗмигродскШ, I. I. 211. Ю., 
Пигоровск. 33. 
ЗнаменскШ, А. 133. Р. 
— А. А. 205. Ю., Амбарная За. 
— В. П. 105. Р., бл. Невск. 9, 
кв. 4. 
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ЗнаменскШ, Л. И. 123. Р. 
ЗнамеровскШ, П. Л. 141. Гат­
чина. 
Знотинъ, И. 178. Гензельсгофъ. 
— А. П. 220. Ю., Общеж. 
студентовъ, 
Золотаревъ, М. А. 109. Р., 
Мельничн. 123. 
— Д. Н. 220. Ю., Яковл. 18. 
Золотухинъ, И. Д. 29. Р., 
Столб. 45, кв. 5. 
Золо-Ьдовь, Ф. М. 39. Усть-Дв. 
Зоммеръ, Э. фонъ. 169. Нап-
куль. 
Зонне, Г. А. 146. Р. 
Зосимовичъ, И. А. 142. Р., 
Елисавет. 101, кв. 33. 
Зотиковъ, В. Н. 30. Р., Мат­
веевская 38, кв. 11. 
Зотовъ, В. А. 25. Р., уг. 
Дерптск. и Романовск. 33, 
кв. 3. 
ЗражевскШ, П. Л. 123. Р. 
— И. Г. 113. Р. 
Зуевъ, 0. И. 221. Ю., Налимья. 14. 
Зумбергъ, А. Г. 37. Р., Мель­
ничная 71. 
Зундеръ, И. И. 60. Дуббедьнъ. 
Зументъ, К. А. 184. Вк. 
Зединь, Р. 133. Р. 
— А. П. 186. Вк. 
Зединъ, К. А. 55. Р. 
Земанъ, Ю. А. 8. Р., Суво­
ровская 24/26, кв. 25. 
Зенецъ, Д. С. 147. Р. 
ЗяблицкШ, П. М. 4. Р., 
Столбовая 6, кв. 14. 
ИваницкШ-Василенко, Е. Л. 12. 
Р., Елизавет. 55. 
Ивановъ, Н. Н. 10, 11. Р., 
Маршнская 60. 
— П. М. 11. Р. 
— Б. И. 139. Вильно. 
Ивановъ, А. Я. 24. Р., По-
повая 3 а, кв. 108. 
— И. А. 51. П. 
— А. А. 38, 258. Р. 
— М. И. 60, 88, 89, 125. Р., 
Смоленская 18. 
— М. И. 68, 91, 105. Р., 
Смол. 18. . 
— В. 107. Гензельсгофъ. 
— К. Н. 152. Р., Торенсбергъ. 
— Н. С. 204. Ю. 
— Н. В. 221. Ю„ Ратушн. 18. 
— Н. Т. 184. Старо-Шванеб. 
— П. Н. 14. Р., Попов. 3, 
кв. 63. 
— Н. А. 244. П., Бракманск. ул. 
— Я. У. 5. Р., Полтавск. 5, 
кв. 1. 
— Ф. И. 41. Р., Гертру-
динская 60, кв. 26. 
— Н. П. 27. Р., Столб. 6, 
кв. 17. 
— В. В. 227. Вр. 
— Н. Н. 16. Р., Башеная 19, 
кв. 2. 
— Н. Г. 247. П. 
— С. Д. 271. А. 
Ивченко, В. А. 35. Р., Мель­
ничная 53, кв. 2. 
Игнащусъ, А. А. 107. Р. 
— Б. А. 122. Р. 
— Г. А. 108. Р., Александр, 
бульв. 2/4. 
ИгнатовскШ, А. С. 204, 208, 
214. Ю., Замковая 15. 
Игнатьевъ, В. А. 158, 162, 
163. Вм. 
— В. А. 129. Р. 
Игнатьева, Б. Ф. 131. Р. 
Игнашъ. К). И. 231. Вр. 
Изергинъ, В. Н. 39. Усть-Дв. 
Измитъ, М. 250. Подисъ. 
Икенъ, Н. 0. 29. Р., Герт-
рудинская 42. 
Илюнъ, И. 3. 46. Р. 
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Иллюкевичъ, С. Я. 125. Р. 
Илляшевичъ, С. А. 271. А., 
Длинная 6. 
ИльинскШ, К. К. 3, 108. 
Р., Замокъ кв. 1. 
Ильинская, М. П. 131. Р. 
Ильинъ, В. Д. 19. Р., Ели-
саветинская 12, кв. 11. 
— А. И. 231. Вр. 
— Н. Е. 16. Р., Шлокская 75. 
Ильталь, Р. I. 17. Р., 6л. 
Девичья 3, кв. 5. 
Иммертрей, Ф. X. 201. им. 
Тормагофъ. 
Инданъ, Я. Я. 17. Р., Ро­
мановская 42, кв. 9. 
Индриксонъ, Д. 263. Оллуст-
ферской пр. 
Индусъ, И. П. 242. П. 
Инкисъ, I. 46. Р., Матв. 50 б. 
Инкъ, В. В. 263. Оберпалонъ. 
Интельманъ, В. К. 73. Р., 
— М. К. 111. Р. 
— Э. 74. Р. 
— Е. Э. 48. Р., Никол. 24. 
Интсонъ, Л. Т. 239. П., 
Рижск. 51. 
Иноземцевъ, К. М. 145. Р. 
Ирбе, 0. М. 29. Р., бл. 
Невская 12, кв. 5. 
— В. П. 202. Ю. 
Ипатовъ, А. И. 152. Р., То-
ренсбергъ. 
Ирмеръ, Е. Ф. 32. Р. 
Иршикъ, Э. В. 111. Р., мл. 
Песочн. 12. 
— Е. 94. Р. 
— Р. 138. им. Линденбергъ. 
Исаевъ, А. 0. 274. А. 
— П. Е. 54. Р. 
ИсадскШ, А. 0. 139. Вильно. 
Истоминъ, В. А. 163, 164. Вм. 
Истъ, И. 235. Малупъ. 
Ишерская, А. П. 126. Р., бульв. 
Наслади. 29. 
1евлевъ, В. П. 141. Петро-
градъ. 
1енде, А. 180. паст. Роннеб. 
— И. Я. 38. Р. 
1ервъ, А. М. 198. Ю., Пет­
ровская 29. 
1еропольскШ, И. А. 189. Вк. 
1еуду, Г. Г. 20. Р., Стр^лк. 2, 
кв. 21. 
1ечкалей, Я. В. 102. Ш. 
1еше, Г. 226. им. Керимойзъ. 
1оабъ, К. 250. Епернъ. 
1оаннъ. 10, 41, 42, 39, 52. Р. 
1огансенъ, А. К. 189. Вк. 
1огансонъ, 0. К. 21. Р., Стрел­
ковая 15, кв. 23. 
— М. 226. им. Лугденъ. 
— С. П. 123. Р. 
— Ф. И. 95. Р., Алисинск. 4. 
— Ф. I. 57. Р. 
— I. 133. Р. 
— А. I. 239, 244. П., Риж­
ская 129. 
1онсъ, Г. 257, 258, 260. Ф. 
1онсонъ, Г. Ю. 35. Р. 
1онъ, I. 133. Р. 
1орданъ, Л. А. 102. Ш. 
1оцисъ, В. В. 11. Р. 
— Н. В. 11. Р. 
1очъ, А. А. 20. Р., Нико­
лаевская 1а, кв. 12. 
Каарсбергъ, Я. В. 72. Р., 
Яковлевск. казармы. 
Кабакъ, 0. А. 56. Р. 
Кабуль, Ю. Д. 36. Р., Троиц­
кая 2, кв. 13. 
Каверзневъ, А. Г. 124. Р., 
Александр. 35, кв. 37. 
Каде, А. А. 124. Р., Шар-
лоти некая 10. 
— А. 135. Биккернъ. 
— И. И. 77. Р., Госпит. 1. 
Кадель. Ю. П. 57. Р. 
22 
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Казаковъ, Т. И. 254. П. 
— М. М. 150. Зассенгофъ. 
— Ф. 266. А. 
Казакъ, А. К. 37. Р., Из­
вестковая 8. 
— Я. Ф. 29. Р., Сувор. 114, 
кв. 17. 
— С. 29. Р., Суворов. 114, 
кв. 17. 
Казариновъ, П. А. 198, 199. 
Ю., Садов. 9. 
Казаровъ, П. И. 154. Хинцен-
бергъ. 
Казе, П. Я. 202, 206. Ю. 
— Я. Я. 247. Немме. 
Казикъ, К. 0. 274. А. 
— А. 121. Р. 
Како, П. Г. 198. Ю., Петро­
градская 96. 
Каккъ, I. 223. Ильмъярвъ. 
Какко, Ф. I. 206. Ю. 
Кактинъ, В. А. 31. Р. 
Кактынъ, К. А. 30. Р., Каль-
нецемская 127. 
Кактынь, А. Г. 152. ст. Крейц-
бургъ. 
Какуринъ, П. С. 107. Р., 
Романовск. 18. 
Калагеорги, Н. Г. 149. Р. 
Калекауръ, Э. Я. 227. Вр. 
Каласъ, 0. М. 221. * Ю., Пру­
довая 31. 
Каллацъ, Д. 161. Вм. 
Каллингъ, Г. 276. Левалск. пр. 
Калмусъ, I. 263. Теннасильмъ. 
Калнинъ, И. 134. Р. 
— И. А. 144. Шрейенбушъ, 
2 лишя 13. 
— Ф. Ю. 17. ст. Огеръ, 
Р.-О. ж. д. 
— В. Я. 29. Р., Дерптск. 31, 
кв. 2. 
— П. Я. 191. Вк., Владим. 5. 
— М. 134. Кокенгузенъ. 
— Э. И. 176. Вд. 
Калнинъ, Т. П. 243, 244. П. 
— Э. С. 84. Р., въ больниц^. 
Калужанинъ, М. А. 153. Ауцъ. 
Кальнингъ, К. И. 7. Р. 
Кальнинъ, Я. X. 119. Р., 
Гертруд. 25, кв. 4. 
— К. Я. 143. Р. 
— П. М. 91. Р., Сувор. 80, 
кв. 61. 
— Е. X. 122. Р. 
— Я. Я. 13. Р., п.-т. здаие, 
кв. 10. 
— К. Г. 103. Р., Алексан­
дровская 75, кв. 10. 
— К. А. 18. Р., Крас. 6 а, 
кв. 14. 
— 30. Р., Сувор. 37, кв. 13. 
Калнынь, А. И. 88. Р., Доро-
ееинская 41а. 
— А. Г. 88. Р., Дорое. 41а. 
— К. М. 159. Мат1эск. уч. 
— I. 179. Лаздонск. пр. 
— П. 179. Ст.-Пебальгъ. 
— Э. II. 172. Вд. 
Калнынъ, П. М. 216. К)., 
Выставочн. 8. 
— В. И. 88. Р., Старо-Ми-
тавская 56, кв. 2. 
Камбергъ, Н. А. 153. Роден-
пойсъ. 
Каменевъ, П. 250. Леаль. 
КаминскШ, Н. В. 51, 234. Вр. 
— В. Ф. 271. постъ Церрель. 
Каминщусъ, Г. Л. 94. Р., 
Троицк. 12, кв. 6. 
— В. Л. 90. Р., Ревельск. 23, 
кв. 9. 
Камкинъ, Ф. Е. 68, 74, 76, 
108, 128. Р., Антон. 2. 
— А. В. 36,38. Р., Школьн. 12, 
кв. 30. 
Кампе, А. 163. им. Каугерсг. 
— Г. 61. Р., Маршнск. 28. 
— П. Р. 118. Р., Мирн. 41, 
кв. 10. 
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Кампенгаузенъ, Б. Б. 182. им. 
Ленценгофъ. 
— X. баронъ. 180, 181. Зам. 
Берзонъ. 
— Б. 169. им. Розенбекъ. 
Камрадъ, Я. Я. 17. Р., Клю­
чевая 54 а, кв. 66. 
Канарикъ, В. 194. Ю., Гра­
ничная 2. 
Кангинъ, А. Н. 247. П. 
Кангро, К. И. 80, 88, 119. 
Р., Мельн. 59, кв. 2. 
— М. Г. 242. П. 
Кангуръ, М. 250. Тестама. 
— П. Я. 201, 206. Ю. 
— А. Я. 155. ст. Лайсгольмъ. 
Кангусъ, И. И. 218. Ю., 
Александр. 66. 
Канель, Э. Ю. 15, 18. Р., 
Роман. 71, кв. 1. 
Канепъ, П. 178. Нитау. 
— К. К. 61, 69. Р. 
— А. А. 112. Р. 
— П. 167. Кольбергъ. 
Каннъ, А. С. 124. Р. 
КанскШ, В. I. 38, 108. Р.,бл. 
Песочн. 8/10. 
Канторъ, Л. О. 46. Р. 
Канынъ, П. 235. Вк. 
Каппеллеръ, Э. С. 77. 78. Р.. 
Сарайная 6. 
— Е. Э. 89. Р., Сарайн. 6. 
Каплинъ, И. И. 191. Вк., 
Романовск. 26. 
Канраль, I. 182. Вк. 
Капрановъ, Е. М. 154. ст. 
Вольмаръ. 
Каппъ, В. 257. Ф. 
КапустянскШ. В. И. 148. Р. 
Карагодина, М. И. 127. Р., 
Гоголевская здан. Маршн-
скаго училища. 
Караушановъ, В. И. 19, 113. 
Р., Николаевск. 1 а, кв. 6. 
Караушъ, Н. И. 127. Р., Але­
ксандровская 40, кв. 33. 
КарачевскШ-Волкъ, Н. К. 18. 
Р., Рыцарск. 61, кв. 7. 
Каргинъ, П. Т. 214, 222. Ю., 
Елизавет. 25 а. 
Карелинъ, Б. П. 232. Вр. 
Каринъ, М. А. 23. Р. 
Кар1усъ, Ф. Э. 15. Р., Коммер­
чески банкъ. 
Карклинъ, Э. Я. 28. Р., Су­
воровская 80, кв. 63. 
— А. А. 197. Залисмюнде. 
— В. П. 190. Вк. 
— М. 167. Руенъ. 
— П. М. 186. 190, 235. Вк. 
— Д. 228. Вр. 
— II. 188. Вк., Исид. церк. 
— Я. Я. 17. Р., Рыцарск. 68, 
кв. 13. 
Карклисъ, I. 0. 5. Р., Унш-
ная 4, кв. 10. 
Карлбергъ, Н. Г. 9, 68, 69. 
Р., Альбертск. 9. 
Карлсбергъ, Э. К. 94, 105. Р., 
Ключевая 56 а. 
Карловичъ, А. I. 140. Маю-
ренгофъ. 
Карлсонъ, П. П. 190. Р., им. 
Смильтенъ. 
КармазинскШ.А.В. 188,201. Ю. 
Карнеолъ, А. I. 198. Ю., 
Аллейная 29. 
Карнышевъ. 30. Р. 
Каролинъ, А. 251. Яковлевск. 
прих. 
— Л. 235. Геймадра. 
Каромалинъ, М. 113, 140. 
Митава. 
Карпинъ, С. 224. Ю. 
Карповичъ, М. П. 110. Р. 
КарповскШ, В. П. 141. Р. 
Карповъ, А. Г. 150. Р. 
Карпъ, В. Р. 74. Р. 
— А. Э. 233. Вр. 
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Карстенсъ, Г. Э. 266, 267, 
268, 273. А. 
Карташевъ, В. П. 35. Р., 
Романовск. 35, кв. 9. 
Карцовъ, А. А. 195. им.Нустаго. 
Карышевъ, Г. С. 9. Р., Алекс. 
Высота. 
— Г. С. 62. Р., Николаевск. 
59, кв. 14. 
— А. С. 109. Р. 
Касапцевъ. А. Е. 153. ст. 
Ма1оренгофъ. 
Касаткинъ, В. Г. 104. Р., 
Ревельск. 28, кв. 7. 
Каска, М. 233. Фелькъ. 
Каскъ, Е. И. 247. Оберпаленъ. 
— А. К. 54. Р. 
Каспаръ, В. 180. паст. Шуенъ. 
КастровскШ, Ф. И. 64. Р., 
Мельничная 72, кв. 8. 
—- И. 87. Р., Столб. 64. 
Катакинъ, К. И. 17. Р., 
Елисаветинская 103. кв. 2. 
КатинскШ, М. В. 222. Ю., 
Ивановск. 38. 
Каттай, Ф. 229. Вр. 
Каудзитъ, Я. 106. Р. 
— Р. Р. 170. Вд. 
Кауженъ, К. 254. ст. Эрмесъ. 
Каулинъ, А. П. 16. Р., 
Каролин. 15, кв. 4. 
— П. П. 16. Р., Кароли-
ненская 15, кв. 4. 
Каулъ, К. Я. 17. Р., Ви­
тебская 41, кв. 5. 
— В. 102. Р., Средняя 3. 
Каушъ, В. 0. 24. Р., Анто-
нинская 16 а. 
— И. 0. 25. Р., Средн. 11, 
кв. 9. 
Кауеръ, К. А. 200. Ю., Пе­
троградская 137. 
Каценъ, П. Б. 55. Р. 
Качковъ, Ф. Я. 33. Ю., 
Промышленная 1 в, кв. 4. 
Кашинъ, В. А. 59, 62. 80. 
Р., болын. Лагерная 17. 
— 245. Каррисгофск. л^сн. 
Кашуба, И. С. 143. Р., Стол­
бовая 28, кв. 10. 
Кварнбергъ, В. В. 15, 193. 
Вд., Ронебургская ул. 
Квачала, I. I. 207, 214, 217. 
Ю., Садовая 9. 
Кверфельдтъ, А. К. 92. Р., 
Шлокск. 10 а, кв. 7. 
Кверфельдъ фонъ деръ Зедекъ, 
Э. К. 48. Р., Шлокск. 10а. 
Квинтъ, В. И. 25. Р.. Суво­
ровская 49, кв. 13. 
Кв1эсисъ, С. Э. 239. Ст. Фен-
нернъ. 
Кв-Ьситъ, Я. Р. Я. 18. Р., 
Гертруд. 62, кв. 18. 
Кв4цинскШ, А. Ф. 23. Р.
т  
здан. конторы Госуд. Банка. 
КевваЙ, Я. В. 229. Вр. 
Кегель. А. И. 24. Р., Ревель-
ская 31, кв. 12. 
Кеецъ, И. В. 268. Ар. 
Кейльманъ, А. Ф. 83, 84, 130. 
Р., Андреевская 3. 
Кейпану, А. 179. Марденъ. 
Кейсъ, И. П. 123. Р., Алекс. 
44/46, кв. 6. 
Кекъ, Г. К. 94, 105. Р., Ма-
ршнская 38. 
Келдышъ, В. М. 118. Р., 
Выгон, д. 7, кв. 4. 
КелеповскШ, А. И. 3, 4, 49. 
Замокъ. 
Келеръ, И. И. 124. Р., Ни­
колаевская 69 а, кв. 6. 
Келлеръ, К. 135. Р. 
Келлермейстеръ, А. Г. 82. Р., 
Скотобойня. 
Келлшъ, В. Е. 37. Р., бл. 
Песочная 9. 
Кельбрандтъ, А. Б. 48. Р.
г  
Николаевск. 69 а. 
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Кельтерборнъ, Г. А. 256. Фелд. 
у.,Велнко-С.-1оганн. приходъ. 
Кеманъ, Ю. Ю. 37. Р., Су­
воровская 24/26. 
Кемпель, В. Е. 37. Р., Дерпт-
ская 18. 
Кенгсепъ, А. Г. 200. Юр. 
— Э. К. 221. Ю., Яковлев-
ская 6. 
Кенель, А. А. 131. Р., Ци­
тадель 24, кв. 1. 
Кенигъ, Ф. Г. 95. Р., бл. 
Альтонавская 4. . 
Кеннель, Ю. Г. 210, 212. Ю., 
Пеплерск. 6. 
Кентель, Т. Ю. 239. П., Ене-
сельская 11. 
Кепманъ, А. 255. Ф. 
Кеппъ, I. 225. Лайсъ. 
— А. 235. Вк. 
Кеппе, А. И. 54. Р. 
Керберъ, I. Л. 256, 264. Ф. 
— Б. А. 208. Ю., Мельничн. 24. 
Кергъ, I. 185, 190. Вк., 
Пушкинск. 13. 
Кергальвъ, X. К. 68, 94. Р., 
Ключев. 60. 
КерджинскШ, М. X. 110. Р. 
Кершшусъ, Г. В. 94, 115, 116. 
Р., мл. Новая 4, кв. 6. 
— Г. С. 68. Р. 
— Г. 49. Р. 
— В. Т. 70. Р., Столб. 18. 
— Э. Ф. 89, 91. Р., Р-Ьзн. 1. 
— В. Л. 15, 49, 68, 99, 100, 
101,113. Р.,бульв.Тотлеб. 4. 
— В. 10, 105. Р. 
— Л. 115. Р. 
— Т. 137. им. Задзенъ. 
Кернеръ, Э. Ф. 238. Феннернъ. ' 
Керножищий, I. С. 194. Ю., 
Филосовск. 15. 
— К. И. 54. Р. 
КерсницкШ, 0. Э. 55. Р., 
II Петр, участ. 
Керсновсшй, К. С. 107. Р., 
бл. Замков. 25. 
Керстенсъ, Н. 0. 15, 231. Вр. 
Керстенъ, А. 87. Р. 
— С. Ф. 48. Р., Маршн. 83. 
— И. А. 48. Р., Конв. Св. 
Духа. 
Кескъ, О. Л. 267. А. 
Кесслеръ, А. К. 213. Ю., 
Леппикск. 10. 
Кестнеръ, Г. Я. 124. Р., 
Экспортн. 3, кв. 7. 
Кетницъ, Е. М. 100. Р. 
Кечко, А. М. 166. Вм. 
Кешанъ, А. Д. 119. Р. 
Кивуль, О. М. 125. Р., Аль-
бертовская 1, кв. 17. 
— Э. М. 170, 175. Вд. 
Кизельбашъ, А. П. 52. Р., 
Замков, пл. 2. 
— М. И. 126. Р., здаше 
учебнаго округа. 
КизерицкШ, В. К. 221. Ю., 
Бочарн. 8. 
— Г. Н. 83. Р., Известк. 16. 
— В. К. 93. Р., Сарайн. 20. 
КШсъ, А. 177. Вд. 
— М. 224. Талькгофъ. 
КШманъ, Г. 223. Ранденъ. 
Кикасъ, Я. 234. Гангофъ. 
Киккасъ, Г. Я. 144. Р., бл. 
Невск. 13, кв. 16. 
Кикутъ, М. Г. 83. Р., бульв. 
Наследи. 5. 
Килломанъ, Г. I. 229. Вр. 
КиловицкШ, В. Ф. 82. Р., 
Скотобойня. 
Киль, 0. А. 95. Р., Рыцарск. 157. 
Кильпъ, И. М. 24. Р., Контора. 
Кима, Г. 198. Ю., Пруд. 25. 
Киминъ, И. И. 186. Вк., 
Кладбищенск. 9. 
Киммель, Н. Н. 68. Р. 
— X. Э. 230. Вр. 
— Д. 224. Лайсъ. 
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Киммель, А. 226. им. Мегель. 
Кинги, А. Ю. 124. Р., Цер­
ковная 27/29, кв. 26. 
Кингъ, Я. Я. 239. П., Фе-
мерская 52. 
Кипарисова, Т. П. 274. А. 
Кинперъ, М. 263. Галлистъ. 
Киплокъ, П. Я. 158. Вм. 
Кипр1ановичъ, Н. Я. 248. П. 
— Е. Н. 248. П. 
— В. Н. 249. П. 
Кирсъ, О. А. 197. Вотивере. 
Кирпичниковъ, Н. 235. Кайка. 
— С. В. 113, 114. Р., Ни­
колаевская 37, кв. 1. 
Кирпотинъ, Н. Н. 143. ст. 
Огеръ. 
Кирштейнъ, В. К. 79, 106. 
Р., Корабельн. 10. 
— Г. В. 117. Р., Роман. 13, 
кв. 9. 
— И. П. 29. Р., Дерпт. 57/61, 
кв. 17. 
— А. 0. 31. Р. 
— И. Я. 36. Р., Сувор. 80, 
кв. 79. 
Киршфельдъ, Г. Л. 37. 
Р., бл. Кузнечн. 18. 
Киршфельдтъ, I. 135. Р. 
Киршъ, I. 223 Ниггенъ. 
КиселевскШ, И. Д. 14. Р. 
Киселевъ, И. И. 21. Р., Це­
ментный заводъ. 
Китаевъ, М. Н. 146. Р. 
Китнеръ, I. С. 115. Р. 
Киттъ, М. И. 273, 274. 
Клавсуць, Н. А. 13. Р., Ма-
— ршнская 32, кв. 23. 
Клапье-де-Колонгъ, П. П. 246, 
257, 259, 265. П., им. Перстъ. 
Кларкъ, Ч. И. 116, 117, 124. 
Р., Александр. 97, кв. 5. 
Класенъ, А. Г. 220, 221. Ю., 
Рижск. 64. 
Класманъ, I. Г. 185. Вк., 
Московск. 5. 
— И/ 188. Вк. 
Клаасъ, А. 276. Пейде. 
— К. К. 197. Ю., С.-Петрог. 
шоссе 145. 
Клаусенъ, Я. М. 229. Вр. 
Клаусъ, В. I. 206. Ю. 
Клаустинъ, Р. Д. 125. Р., 
Гертрудинск. 24, кв. 4. 
Клевезалъ, Э. В. 89. Р., 
Мельничн. 43, кв. 7. 
Клеверъ, А. Ф. 123. Р., Ели-
саветинская 31, кв. 9. 
— Н. А. 123. Р. 
Клейнбергъ, X. И. 4. Стар. 
Дубб., Георг. 3. 
Клейнъ, К. К. 240, 243, 244. 
П., м. Ручейн. 16. 
— А. М. 240. П., Рыцар­
ская 47. 
— Л. Г. 19. Р. 
— М. Э. 48. Р., Николаев­
ская 10/12. 
Клейстъ, П. П. фонъ. 111. Р., 
Дерптск. * 
Клекнеръ, А. К. 200. Ю., 
Гороховая 15. 
Клеманъ, Г. 124, 135. Р., 
Пастушья 6, кв. 2. 
Клеменьтьевъ, И. А. 142. Р., 
Динабургск. 17. 
Клеммъ, П. К. 49, 50, 84. Р. 
— М. 50. Р. 
Клемпнеръ, Н. Н. 201. Ю., 
Гороховая 35. 
Клепперъ, А. Я. 166. Вм. 
Клибасъ, М. М. 17. Р., 
бл. Невская 21, кв. 19. 
Клигинъ, П. Д. 89. Р., Садов-
никовская 37, кв. 2. 
— Э. Ф. 89. Р., Садовниковск. 
37, кв. 2. 
Клименко, Н. В. 18. Р., 
Дробужск. 14 6. 
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КлиментовскШ, А. 42, 125, 
134. Р., Дерптск. 86, кв. 4. 
Климовичъ, И. И. 3. Р., Ро­
мановская 62/64. кв. 21. 
— П. П. 61, 80, 102, 112. 
Р., больш. Невск. 5. 
— Н. И. 5. Р., Паулуч. 17,кв. 11. 
КлимовскШ, Л. И. 81. Р., 
Матв^евск. 
Климовъ, Д. Т. 21. Р., Яро­
славская 19, кв. 1. 
— С. И. 154. Роденпойсъ. 
Климоновъ, В. В. 144. Р.,, 
Мельничн. 84, кв. 93. 
Климонтовичъ, К. Ю. 20. Р., 
Мельничная 37, кв. 6. 
Клингенбергъ, Э. Ю. 164. Вм. 
Кл1ентовъ, В. И. 273. А. 
Клокачевъ, В. М. 194, 200. Ю., 
Обводная 14. 
Клокъ, Э. Э. 96. Р., Алекс. 190. 
Клотъ, Н. Б. 7, 97, 115, 116. 
Р., бульв. Наслади. 11. 
— А. Б. 47. Р., д. Дворянства. 
— А. 108, 137. им. Энгель-
гардсгофъ. 
— В. фонъ. 168. им. Пуйкельнъ. 
— В. Р. 47, 109. Р., Мельн. 17. 
— Б. фонъ. 83. Р. 
Клугманъ, Б. фонъ. 83. Р. 
— Я. I. 131. Р. 
— Е. 131. Р. 
— Г. Ю. 156. Р. 
КлюковскШ, И. А. 187. Л. 
Клюшенокъ, Ф. Г. 150. Р. 
Клявенекъ, М. П. 238. П. 
Клявинъ, А. А. 151. Ремерсг. 
— Я. 179. Лаздонск. прих. 
— А. 0. 221. Ю., Елис. 25, 
кв. 2. 
— Г. X. 111. Р. 
— П. В. 81. 82. Р., бл. 
Моск. 74. 
— Л. Б. 13. Р., Колоколь­
ная 10, кв. 5. 
Клявинь, А. 134. Кроппенг. 
Кляубо. Л. Ф. 110. Р. 
Кляусъ, А. 0. 59. Р. 
Книримъ, К. А. 108. Р. 
— В. А. 87, 115, 116, 117, 
121. Р., Церковн. 31, кв. 8. 
— К. А. 163, 164. Вм. 
Книпацанъ, Е. Я. 54. Р. 
Кнофъ, Г. Л. 91. Р., Коло­
кольная 9, кв. 4. 
Кнохъ, К. К. 121. Р., Театр, 
бульв. 9, кв. 17. 
— Р. И. 149. Р. 
Князевъ, Н. В. 16. Р., 
Мельничная 70, кв. 21. 
Кобжувъ, А. Е. 17. Р., Ры­
бачья 1, кв. 2. 
Кобяко, А. С. 147. Р. 
КовалевскШ, Я. К. 254. ст. Вк. 
Ковалева, 0. Н. 28. Р., Венд. 
27, кв. 6. 
Коварчикъ, Р. К. 93, 94. 
Р.. Школьн. 22. 
Кодресъ, I. 194. Ю., Звезд­
ная 87. 
Кожевниковъ, П. Н.' 160. Л. 
— П. Н. 267. А. 
Кожуковъ, Г. К. 65. Р., 
Ревельск. 19, кв. 2. 
КозеровскШ, А. К. 128. Р., 
Церковн. 20, кв. 2. 
Козлова, А. 200. Ю. 
— А. А. 21. Р., Гертруд. 
10/12, кв. 7. 
Козловская В. Г. 92. Р., 
Ирмлавск, 21. 
— А. Г. 93. Р., Ирмлавск. 21. 
КозловскШ, К. М. 56. Р., 
Столбов. 56. 
— В. В. 201. Ю. 
— Р. С. 41. Р., Царско-
Садов. 14, кв. 3. 
Козловъ, И. С. 198. Ю., 
Рыбацк. 10. 
— А. 223. Вендау. 
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Козминъ, К. В. 142. Двинскъ. 
.Козьминъ, А.Н. 271. Куйвастъ. 
Козникъ, А.Э. 145. Р., Голуб.26. 
Кокань, А. А. 153. Машренг. 
Кокоревъ, Г. М. 270. А., 
Губернская 23. 
Колбасниковъ, Л. С. 59. Дубб, 
Колесниковъ, Н. Я. 63. Р., 
Почт. зд. 8. 
— К. А. 23. Р., ГрЪшн. 31. 
— П. М. 51. Р. 
Колесовъ, П. И. 25. Р., 
Школьн. 7, кв. 4. 
Коллангъ, А. А. 190. Вк., 
Новая 1. 
— В. 100. Р. 
Колобовъ, А. А. 163, 164. Вм. 
Коломйевъ, I. Н. 201. Ю., 
Мельничн. 8. 
Колонъ, С. Г. 248. П. 
— П. 234. Вр. 
Колосковъ, И. И. 54. Р., 
Ключев. 4. 
— И. Н. 151. Р., Алекс, вор. 
Колосовъ, А. Н. 166, 167. Л. 
— П. 223. Вороней. 
КолосовскШ, П. Д. 237. П. 
Колотовъ, Б. П. 35. Р., Ан-
тонинская 13. 
Колпаковъ, 9. М. 20. Р., Го-
лубинная 29, кв. 3. 
Колпинсмй, М. И. 218. Ю., 
Зв&здн. 65 а. 
Колтанъ, И. П. 140. Витебскъ. 
КолтуновскШ, I. 42. Р. 
Кольбе, К. К. 94. Р., Озерн. 3. 
Кольбова, Э. Г. 92. Р., болын. 
Невск. 8, кв. 9. 
Кольбовъ, Г. Г. 92. Р., болыи. 
Невская 8, кв. 9. 
Кольгазе, Н. Р. 201. Феллинъ. 
Кольцъ, А. 363. Арросаръ. 
Колышкевичъ, В. 9. 149. Р., 
Елисавет. 9 а. 
— Н. Ф. 149. Р. 
КолюковскШ, А. Н. 43. Р. 
Комаръ, А. I. 143. ст. Солитюдъ. 
Комисаръ, В. В. 7. Р., Мат­
веевская 52, кв. 65. 
КонаржевскШ, Ф. Ф. 211. Ю., 
Пигоровск. 31. 
Кондаковъ, И. Л. 208,211. Ю., 
Прудов. 74. 
КондратовскШ, И. П. 19. Р., 
Фелл. 8, кв. 17. 
Кондратьевъ, С. С. 14. Р., Ни­
колаевская 72. 
П. И. 58. Р. 
Кондратъ, П. И. 57. Р., болын. 
Лагери. 13. 
Кондъ, Г. М. 229. Вр. 
КонецкШ, В. И. 33. Ю., Фа­
бричная 4, кв. 4. 
Коникъ, О. Г. 206. Ю. 
Конксъ, А. А. 244. Ю., 
Купальн. 7. 
Коновальчикъ, О. А. 254. П. 
Кононовъ, М. Н. 141. Ревель. 
Коноилева, В. А. 262. Ф., ' 
Мельничная 12. 
Коноплевъ, К. И. 4. Р., Ан-
тонинская 16, кв. 28. 
Конради, I. В. 217. Ю. 
Константиновичу И. Д. 241. 
им. Ст.-Феннернъ. 
КонстантиновскШ, Е. А. 143. 
Р., Школьн. 14, кв. 10. 
КонтовскШ, Р. В. 247. Пер. 
Контовтъ, Л. М. 61. Р. 
КонторскШ, В. Е. 21. Р., 
Екатерининск. 2, кв. 1. 
Конышевъ, Д. С. 177. В д. 
Коортъ, П. М. 1б7. пос. 
Черный. 
КопачевскШ, И. М. 107. Р., 
Суворовская 31а. 
Копвиллемъ, М. А. 129. Р., 
бл. Невск. 29, кв. 8. 
Коппель, Г. И. 205, 209, 216. 
Ю., бл. Рынокъ 7. 
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Коппель, Д. 250. Паденормъ. 
— П. И. 222. Ю. 
Коппе, А. А. 84. Р. 
КопровскШ, С. В. 15, 106. Р., 
бл. Иевск. 21, кв. 8. 
Коптевъ, К. А. 112. Р. 
Коптилова, А. А. 95. Р., Кур-
мановсктя 23. 
Копыловъ, Н. И. 146. Р. 
— Г. В. 155. ст. Нейгаузенъ. 
Конытинъ, С. М. 55. Р. 
Копт-Ьевъ, Н. 167. Буртнекъ. 
Корбъ, И. М. 73. Р. 
КорватовскШ, К. А. 237. П. 
Кордесъ, Б. 102. Р., въ Морск. 
доме. 
Кордо-Сысоевъ, Е. Н. 149. Р. 
Корелиеъ, А. И. 21. Р. 
КорженевскШ, Р. Ф. 10. Р., 
Суворовск. 62. 
— Р. Н. 105. Р. 
Кори, К. Г. 72. Р., Мель­
ничная 5, кв. 6. 
Корнелюкъ, И. И. 15, 260. Ф. 
Корнель, Э. П. 172- Вд. 
Корнетъ, А. 60. КечШская вол. 
Корниловичъ, Н. Н. 152. ст. 
Митава. 
Корнильевъ, И. I. 41, 123. Р., 
Александр. 100, кв. 3. 
Корнфельдъ, М. Ю. 104. Р., 
Паулуччи 2, кв. 10. 
КорнятовскШ, Р. М. 19. Р., 
Матвеевская 32, кв. 9. 
Королева, В. С. 38. Р., Елиса-
ветинская 1. 
Королевъ, Н. С. 201. Ю., Ма-
ршнская 64, кв. 8. 
Коротаевъ, В. Г. 51. Р. 
Короткевичъ, М. А. 146. Р. 
Корсакъ, Б. Б. 107. Р., Мат­
веевская 40/42, кв. 32. 
— А. Р. 28. Р., Мельничн. 37, 
кв. 18. 
— 10. Р. 
Корсаковъ, М. М. 29. Р., 
Корабел ьн. 12. 
Корстъ, А. А. 102. Ш. 
Корчагинъ, Н. 25. Р. 
Корчагина, А. В. 50. Р. 
Корягинъ, И. С. 114. Р., 
Дамба-Гавань. 
Корякинъ, Л. Л. 16. Р., 
Дерптская 70, кв. 26: 
Косолапъ, В. Г. 16. Р., Ни­
колаевская 67 б, кв. 19. 
Коскъ, Я. И. 239. П., Риж-
СКВ; Я. 171. 
Коссартъ, Р. К. 201. Ю., 
Мельничная 51. 
—' Э. К. ф. 198. Ю., Звезд­
ная 2. 
КосовскШ, А. Д. 145. Р. 
Коссовъ, К. Ю. 202. Ю. 
Коссовичъ, А. В. 173. Вд. 
Костеничъ, 0. Г. 129. Р. 
Костылевь, К. К. 122. Р. 
КостровскШ, I. 106. Р. 
Костюкевичъ, С. Н. 56. Р. 
КосьминскШ, К. К. 20. Р., 
Никол. 1 а, кв. 3. 
Косяковъ, М. 0. 176. Вд. 
КосцельскШ, Я. Р. 15. Р., 
Матвеевская 41, кв. 5. 
Котковичъ, А. 74. Р. 
Котковстй, Ф. Ф. 22. Р., бл. 
Лагери. 24, кв. 3. 
Котяховъ, Г. А. 29. Р., Стол­
бовая 29, кв. 13. 
— В. А. 29. Р., Гертрудин-
ская 67, кв. 5. 
— И. А. 30. Р., Матвеев­
ская 49, кв. 12. 
Кофферъ, Ю. Ю. 242. П. 
— А. М. 237. П. 
Кохановъ, Н. 0. 29. Р., Гер-
трудинская 19/21. 
КоханскШ, С. А. 112. Р. 
Кох'анъ, В. А. 103, 105. Р., 
Рыцарская 8, кв. 6. 
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Кохъ, А. X. 90. Р., Мельн. 84, 
кв. 12. 
— I. Э. 18. Р., Феллинск. 12. 
— Н. А. 253. П. 
— Н. Ф. 124. Р., бульв. На­
следника 8, кв. 1. 
— М. И. 182. Вк. 
— К. Г. 213. Ю., Петрог. 97. 
Кохкъ, К. 275. АнзекюльскШ 
прих. 
Коцинь, Ю. А. 111. Р., Авдр. 3, 
кв. 10. 
Кочанъ, I. К. 38. Р., Доро-
феинская 27, кв. 4. 
Кочановъ, П. Н. 27. Р., Зют-
тенская 5, кв. 8. 
Коченовъ, 112. Р. 
Кочетовъ, А. К. 25. Р., бл. 
Лагери. 25, кв. 1. 
— А. В. 27. Р., мл. Лагер­
ная 9, кв. 59. 
Кочаровъ, Д. 3. 232. Вр. 
Кошкина, Ю. А. 126. Р., бульв. 
Наследника 29. 
Кошко, В. А. 54. Р. 
Кощеевъ, А. И. 23. Р., Ан-
тонинская 15 а, кв. 18. 
Коэль, М. 251. Лелле. 
Коэмецъ, Ф. Г. 36. Р., Алек­
сандровская 96. 
— Н. 235. Кайка. 
КраевскШ. А. I. 271. А. 
Крамеръ, Г. Э. 82, 84. Р., 
Феллинск. 4, кв. 6. 
— 0. Л. 131. Р. 
— А. П. 50. Р., Церковн. 32 
— Н. Э. 100, 108. Р., Цер­
ковная 32. 
— Ю. Л. 131. Р. 
Крамъ, М. И. 7. Р., Гертр. 7. 
Крамписъ, Н. 178. Розен-
гофскШ у. 
Крангальсъ, А. 79. Р., Цер­
ковная 53. 
Кранъ, А. А. 198. Ю., Са­
довая 45. 
Красильниковъ, В. 133. Р. 
— П. Н. 221. Ю., Алекс. 72. 
Красновъ, В. Н. 28. Р., Шо-
нернаа 4, кв. 15. 
Красноженъ, М. Е. 202, 204, 
207. Ю., Нов. Кашт. 1. 
Красноперовъ, Н. П. 63, 82. 
Р., Коенгольм. 5. 
КраснянскШ, Н. Г. 205. Ю. 
Крастингъ, И. М. 196. Ю., 
Комман. 6. 
— М. К. 95. Р., Курман. 1. 
Крастинъ, Р. И. 171. Старо-
Пебальгъ. 
— И. Д. 22. Р., Митавское 
шоссе 136, кв. 5. 
Красткальнъ, А. И. 59, 68, 69, 
70. 73, 93, 108. Р., Алекс. 23. 
Краськевичъ, В. И. 253. П. 
Кратъ, В. А. 32, 34. Р., 
Гертруд. 3, кв. 16. 
Краузе, Г. А. 150. ст. Зас-
сенгофъ. 
— П. А. 86. Р. 
— С. А. 107. Р., Андреев. 2, 
кв. 7. 
— В. К. 87. Лесничество 
Пинкенгофъ. 
— А. Э. 64. Р., п.-т. здан. 
кв. 16. 
— 61. Р. 
— К. Э. 119, 121, 128. Р., 
Курман. 27, кв. 7. 
— О. 192. Эрмесъ. 
— Г. Ф. 48. Р., Церков. 27. 
Крауклисъ, Ф. Т. 3, 28. Р., 
Александр. 54/56, кв. 23. 
Краукстъ, И. Г. 129. Р., бл. 
Невск. 7, кв. 11. 
Крауле, Г. М. 67. Ремерсгофъ. 
Краусбергъ, Р. Г. 154. ст. Вр. 
Краусманъ, М. Ф. 152. ст. 
Митава. 
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Крашенинниковъ, М. Н. 209. 
Ю., Звезд. 44. 
Кребсъ, К. Г. 99. Р., Елисав. 4. 
— В. П. 173. Вд., Гермейстер-
ская 5. 
— М. 101. Р. 
Кревинъ, И. Г. 117. Р., Дерит-
ская 57/61, кв. 5. 
— Э. М. 5. Р. 
Кревингъ, Д. 183. Вк. 
Крегеръ, Э. К. фонъ. 74, 76, 
79, 83. Р., Лесная 4. 
Крейслеръ, В. А. 30. Р., Аль-
бертовская 11, кв. 6. 
Крейцбергъ, И. X. 111. Р. 
Крейшманъ, К. И. 162. Л. 
— М. П. 160, 161. Вм. 
Крейшъ, М. 181. им. Саусенъ. 
— М. Ф. 180. Вд. 
КременскШ, В. В. 122. Р. 
Кремеръ, А. Г. 99. Р., Паул. 5. 
— В. К. 164. Л. 
Кренбергъ, П. В. 72. Р., Ни­
колаевская 17, кв. 11. 
— В. Ф. 183. Зегевольдъ. 
Креплинъ, К. М. 102. III. 
Креслинъ, А. 160. Вм. 
— М. Ф. 36. Р. 
Кресслеръ, В. Г. 68, 80, 88, 
94. Р., Креслерская 2. 
Крецеръ, Д. В. 23. Р.,Гр^шн. 28. 
— В. Д. 83. Р. 
Кречмеръ, К. Э. 114. Р., 
Матвеевская 33, кв. 31. 
КржижановскШ, А. Р. 37. Р., 
Театральный бульв. 3. 
— К. Л. 240. П., Купальн. 1. 
Кривель, И. 250. Михаэл. 
— А. А. 104, 127. Р., бульв. 
Пушкина, зд. учил. 
— В. 250. Торгель. 
КриволуцкШ, М. А. 26. Р., 
Суворовск. 76, кв. 49. 
Кр^еванъ, Я. А. 152. Ливен-
гофъ. 
Кригсманъ, Э. А. 50. Р., Ели-
саветинская 37. 
КрижановскШ, К. Л. 253. П. 
Криза, Я. I. 190. Вк. 
— Я. I. 206. Ю. 
Крикорьянцъ, И. С. 132. Р., 
Госпитальн. 24, кв. 10. 
Крикунъ, Т. П. 55. Р., Артил-
лерШская 11/13, кв. 15. 
Кримпъ, I. 224. Талькгофъ. 
Кристофсонъ, Э. 9. Р., Голу­
биная 28. 
Кристофель, Н. В. 124. Р., 
бульв. Наследи. 8, кв. 2. 
Крицманъ, В. Б. 18. Р., 
Заячья 7, кв. 1. 
КричинскШ, К. М. 53. Р. 
Кронбергъ, М. И. 88. Р., Ка­
навная 32/34, кв. 5. 
Кропманъ, М. Я. 46. Ю. 
Кропоткина, М. 0. 50. Р. 
КросновскШ, И. М. 35. Р. 
Круглова, Л. И. 218. Ю. 
Кругловъ, М. С. 76, 105. Р., 
Александровская 83. 
Крузе, Р. Г. 63. Р., Роман. 59, 
кв. 18. 
— I. П. 195. В)., Надеждин-
ская 21. 
— К. К. 24. Р., Рыцарск. 12, 
кв. 9. 
Круземанъ, Э. 161, 163. Вм. 
Крукландъ, И. Я. 36. Р., Вспо­
могательная 13, кв. 4. 
Круманъ, С. I. 150. Р. 
Крумингъ, Ф. Я. 184. Мар1ен-
бургъ. 
— Г. М. 90. Р., Капсюльн. 21. 
Круминъ, Я. И. 84. Р., въ 
больнице. 
— Э. И. 8. Р., Госпитальн. 5, 
кв. 9. 
— Ю. Я. 60. Р., Никол. 41, 
кв. 14. 
— К. 133. Р. 
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Круминъ. М. М. 58. Р. 
— И. 188. Вк. 
— Я. П. 184. Стомерзее. 
— А. М. 22. Р., Романовен. 51, 
кв. 5. 
Крумсъ, М. 0. 72. Р., Дюна-
мюндская 16, кв. 4. 
КрупскШ, А. И. 116. Ю. 
Крустозоль, В. X. 143. Р., 
Маршнск. 99, кв. 7. 
КрыжановскШ, Э. В. 147. Р. 
— Р. В. 123. Р. 
Крыловъ, В. С. 24. Р., контора. 
Крюгеръ, Л. Г. 202. Ф. 
— Л. Л. 48. Р., Елисавет. 12. 
— Э. Ф. 79. Р., угл. Фридр. 
и Харьковск. ул. 
Крюденеръ, 3. 257. Ф. 
— Э. В. 109. Р. 
— 3. I. 246, 259. П. 
— 3. 265. им. Пуятъ. 
— Э. бар. 164. им. Олерсгофъ. 
КублинскШ, И. А. 150. Р. 
Кубо, П. 250. Муровъ. 
Кугельбергъ, I. Г. 6. Р., Гер-
трудинская 62, кв. 27. 
Кугенёкъ, В. 133. Р. 
— В. А. 12. Р., Московск. 183, 
кв. 2. 
Кугинисъ, П. Я. 16. Р., Цер­
ковная 36, кв. 21. 
Кугисъ, Р. М. 114. Р., бл. 
Мясницк. 19, кв. 12. 
КудрицкШ, Г. Я. 36. Р. 
КудрявскШ, Д. Н. 209. Ю., 
Мельничн. 41. 
Кудрячевъ, В. Г. 68. Р. 
Кузикъ, И. 250. Цинтенгофъ. 
— Р. 194. Ю., Александров­
ская 37. 
Кузинъ, И. Т. 147. Р. 
Кузовкинъ, В. И. 153. ст. 
Бильдерлингсгофъ. 
Кузнецова, Е. Г. 144. Р., 
Роман. 70, кв. 17. 
Кузнецовъ, В. I. 242. П. 
— Н. И. 210, 213. Ю., 
Широкая 40. 
— А. В. 3. Р., Алекс. 144. 
— М. М. 108. Р., Антон. 2. 
— К. Д. 143. Р., Романов­
ская 706, кв. 17. 
— М. П. 129. Р., Никол. 8, 
кв. 15. 
Кузьма, I. Ф. 152. Шток-
мансгофъ. 
Кузьминъ, И. В. 15. Р., бл. 
Невск. 21, кв. 6. 
— И. Д. 27. Р., Мельнич­
ная 53 в, кв. 19. 
— С. А. 41. Р., Церк. 35, 
кв. 32. 
Кузьмина, В. Н. 126. Р., 
Матв15евск. 38, кв. 9. 
— И. Д. 15. Р., Мельн. 53, 
кв. 16. 
— Е. И 29. Р., бл. Невск. 21. 
Кукасъ, К. М. 55. Р., Аллаш-
ская, домъ участка. 
Кукъ, С. К. 176. Модонъ. 
Куккъ, Я. Я. 253. П. 
— Г. Я. 240. П., Рижск. 4. 
Кулаевъ, Г. А. 57. Р., Оли-
венная 1/3. 
Куликовъ, А. И. 169. Вд., 
бл. Рижск. 1. 
— А. Ф. 14. Р. 
Кулиничъ, 0. 0. 154. станщя 
Хинценбергъ. 
Куличенко, А. И. 139. Вильно. 
Кулламъ, А. 194. Ю., Цен­
тральная 2 с. 
Кулль, Г. Ю. 213. Ю. 
Култашевъ, Н. В. 210, 212. 
Ю., Солнечн. 7. 
Кульбергъ, А. П. 157. Р., 
Георг. 2. 
— М. К. 111. Р., Цабельн. 9, 
кв. 1. 
— А. П. 152. ст. Царьградъ 
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КульчицкШ, А. Г. 143. Ма-
1оренгофъ, Адлерск. 1, кв. 10. 
— Е. В. 144. Р. 
Кульбокъ, К. А. 254. Вехма. 
Куммантъ, В. Э. 142. Верж-
болово. 
Кунингасъ, А. М. 255. П. 
Кундзинъ, Л. К. 219. Ю., 
Русск. 18. 
•— А. 192. паст. Шванебургъ. 
— К. К. 165. Вм. 
•— К. 192. Смильтенъ. 
— К. 168. БуршЬкъ. 
Кундратъ, А. А. 4, 5. Р., 
Елисав. 20, кв. 43. 
Кунстманъ, 0. М. 267, 268, 
272. А. 
Кунствирсъ, И. X. 63. Р., 
Рыцарск. 58/60, кв. 7. 
Кунъ, К. К. 40. Усть-Дв. 
Куплисъ, А. Ф. 58. Р. 
Куппицъ, I. М. 202. Ю. 
— Л. I. 63, 82. Р., скотобойня. 
— А. И. 191. Вк., Влади­
мирская ул. д. Герцъ. 
Купферъ, И. Ф. 151. Огеръ. 
— К. Ю. 118, 120. Р., 
Столбов. 23, кв. 12. 
— Э. Ю. 118. Р., Столб. 18, 
кв. 3. 
— В. Э. 127. Р., Гертру-
динская 10, кв. 5. 
Кура, Г. 250. Куркундъ. 
Курвицъ, А. П. 254. Вальд-
гофъ. 
Курвицъ, Ф. Я. 273. А. 
Кургановичъ, А. В. 140. Вильно. 
Кургъ, А. Я. 195. Ю., Ямаек. 16. 
— Ю. Я. 247. П. 
Курицо, Ф. И. 103. Р., бульв. 
Наслади. 31, кв. 8. 
Курносовъ, 0. И. 244. П., 
Садов. 26. 
Курнъ, 0. Т. 238. П. 
КуровскШ, А. Е. 4. Р. 
Курпшэкъ, И. И. 140. Лаудонъ. 
Куррикъ, Я. 264. им. Энге. 
Курцъ, Э. Г. 12. Р., Альберт. 1. 
-— Э. Э. 48. Р., Альберт. 1. 
КурчинскШ, В. П. 204, 208, 
213. Ю., Мельн. 26. 
Куусъ, Г. 203. Ю. 
— I. М. 240. П., Глабеск. 
площ. 2. 
КуслицкШ, А. П. 18. Р., 
Фелл. 7, кв. 30. 
Куснеръ, Г. Я. 240, 247. П., 
ул. Св. Духа 9. 
Кусовская, В. Я. 27. Р., 
Мирн. 17 а, кв. 1. 
КусовскШ, В. Я. 36. Р., Мир­
ная 11. 
— И. 234. Гангофъ. 
Кутеповъ, В. К. 143. Р., 
Вспомогат. 13, кв. 9. 
КутитонскШ, А. Н. 19. Р., уг. 
Никол, и Петроп. 1, кв. 11. 
Кугро-Кутровичъ, Ю. 0. 112. Р. 
Кутыревъ, И. А. 12. Р., 
Школьн. 13. 
Куузъ, А. I. 229. Вр. 
Куускъ, К. М. 202, 206. Ю. 
Кухаренко, В. А. 61. Р., 
Никол. 8. 
КучевскШ, К. В. 175. Вд. 
Кучеровъ, Б. К. 143. Полевой 
контроль. 
Кушке, В. М. 82. Р., Кра­
сильная 9. 
— М. А. 93. Р., Гроб. 32. 
— С. А. 91. Р., Никол. 76, 
кв. 2. 
Кушкевицъ, К. Д, 102. Ш. 
Кушко, Ф. К. 59. Больдераа. 
Кыппъ, 0. Д. 231. Вр. 
Кэрцмикъ, Г. И. 259. Ф. 
Кэйвъ, А. 223. Кастолацъ. 
Кюбарсепъ, Э. П. 4. Р., Ма-
ршнекая 3, кв. 8. 
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Кюглеръ, Э. П. 159. Аллен-
дорфъ. 
Кюзъ, А. 203. Ю. 
Кюле, Г. И. 25, 105. Р., 
Роман. 18, кв. 16. 
Кюльпе, А. К. 112. Р. 
Кюммель, В. 251. КастнаскШ 
прих. 
— И. 263. Кикиферск. прих. 
— К. 167. Гайнажъ. 
Кюннапу, В. П. 222. Ю. 
Кюнгъ, А. М. 240. П., Ры­
царская 53. 
Кюнъ, В. Л. 110. Р. 
— Л. Э. 99. Р./Елисав. 7. 
— И. А. 64. Р., Кальнец. 42. 
— К. Ф. 37. Р., Парков. 1. 
Кюппаръ, П. Е. 248. П. 
— Н. 250. Куркундъ. 
Кюри, Е. П. 126. Р., бульв. 
Наследи. 3, кв. 24. 
Кюрсъ, П. П. 255. Мойзекюль. 
Кюстерманъ, Г. Г. 92. Р., 
Гейнриховск. 10. 
Кяркъ, И. Е. 206. Ю. 
Кяяръ, И. 250. Лайксаръ. 
Лааиъ, А. 235. Мар1еибургъ. 
Лааръ, К. Я. 185. Вк. 
Лаасъ, А. Г. 225. Ю., Торма-
Логузо. 
— М. Я. 242. П. 
— Г. А. 198. Ю., Петро­
градская 55. 
Лабанъ, Э. Л. 3. Р., Ключе­
вая 5, кв. 4. 
— Я. Л. 161. Лемзаль. 
Лабо, В. 276. Пейде. 
ЛабунскШ, Н. 0. 36. Р., Гер-
трудинская 42. 
— В. 0. 35. Р., Романовск. 28, 
кв. 10. 
Лабутинъ, И. Г. 69. Р., Дерпт-
ская 60. 
— А. И. 78. Р., Турген. 20. 
Лава, Я. Я. 166. Л. 
Лавинъ, Б. X. 186. Вк.,Лу-
гажская площ. 
Лаврентьевъ, С. И. 30. Р., 
Матвеевская 43, кв. 41. 
ЛавровскШ, И. И. 57. Р., Да-
ленская 15. 
Лавровъ, Н. П. 16. Р., Мель­
ничная 31, кв. 51. 
— Д. М. 208, 214. Ю., Фи­
лософская 10. 
Лагздинъ, Ф. М. 17. Р., 
Дерптск. 97, кв. 23. 
ЛаговскШ, С. М. 38, 113. Р., 
Промышленная 3 а. 
Лагусъ, К. И. 218. Ю., Звезд­
ная 66. 
Ладыгинъ, П. В. 64. Р., Ры­
царская 12, кв. 23. 
— П. В. 80. Р., Стрелк. 1. 
Лазаревъ, А. 3. 149. Р., Клю­
чевая 20. 
Лаздинъ, Ю. Я. 49, 88. 
Р., Елисаветинская 13, кв. 2. 
Лаздинъ, В. И. 110. Р. 
— Г. И. 111. Р., Гертру-
динская 2, кв. 5. 
— А. Р. 183. Вк. 
Лайвингъ, Р. К. 12. Р., Гер-
трудинская 45. 
Лайвипь, П. Я. 65. Р., Стол­
бовая 86, кв. 11. 
Лайгаскюлла, I. Я. 201. Ю., 
Маршнская 48. 
Лайдинъ, А. М. 25. Р., бл. 
Лагерная 46. 
Лаймингъ, Н. 0. 244. П., 
Карусельн. 
Лакстыгалъ, И. И. 97. Р., Ма­
ршнская 99, кв. 14. 
Лаксъ, Г. 250. Такерортъ. 
Лакшевицъ, К. А. 198, 199. 
Ю., Мельничная 5. 
Ламбертъ, Ф. К. 218. Ю., 
Звездн. 55. 
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Ламбсдорфъ, А. графъ. 138. 
Велико-Кангернъ. 
Лангбейнъ, Ф. В. 75. Р., 
Шатров. 1. 
Ланггальсъ, А. А. 47. Р., Гер-
трудииская 59. 
Ланге, А. 79. Р. 
— В. Т. 267, 280. А. 
— Г. 192. Лудескаго прих. 
— М. 121. Р. 
— К. В. 156. Р., Замк. 3. 
Лангенфельдтъ, I. И. 17. Р., 
Александровск. 44/46, кв. 25. 
Лангеръ, В. И. 104, 105. Р. 
— И. И. 143. ст. Рославль. 
Лангъ, Э. 258. Ф. 
— К. В. 48. Р., Таможенная 4. 
— А. В. 95. Р., Таможен­
ная 4, кв. 2. 
— I. Я. 191. Вк., Господ­
ская 6. 
Ландау, А. Г. 209, 215. Ю., 
Ивановск. 10. 
Ландезенъ, Г. А. 210. Ю., 
Садовая 38 а. 
ЛанскШ, М. И. 16. Р., Ар-
тиллер!йская 21, кв. 8. 
Лаорь, А. 223. Вендау. 
Лаппа, В. Я. 150. Р. 
Лаппингеръ, В. 202. Ю. 
ЛапинскШ, И. М. 87. Р., 
Ганзейская 4, кв. 14. 
— И. К. 64. Р., Ключев. 53/55, 
кв. 35. 
Лапинь, П. 179. Стромерзе. 
Лапинъ, В. Ф. 111. Р. 
— В. 167. Вм. 
— М. М. 111. Л. 
— Н. 235. Вк. 
— 164. Вд. 
— Б. Я. 56. Р. 
Лаиичевъ. 245. П. 
Лаппо, И. И. 209. Ю., Ма-
р1енгофская 40. 
Лапса, И. 178. Пальцмаръ. 
Ларадей, А. 263. Тугаланск. пр. 
— П. 251. Велла. 
— К. 250. Кюно. 
Лардонъ, А. Ф. 96. Р., Су­
воровская 61, кв. 8. 
Ларюновъ, Д. И. 24. Р., Стол-
товая 59, кв. 29. 
— Т. 187. Вк., Александр. 17. 
Ларсенъ, Э. Ф. 47. Р., Школь­
ная 32, кв. 9. 
— М. Ф. 47. Р., Школьн. 32, 
кв. 9. 
Ларсонъ, А. А. 99, 102. Р., 
Николаевская 28. 
Лассе, К. 159. Вм. 
Лассманъ, Р. П. 95. Р., ст. 
Румпенгофск. 9. 
Ласк-Ьевъ, Н. 151. ст. Красная 
Двина. 
Лассъ, А. 178. Яунпильск. пр. 
Латтикъ, А. 262. Ф., Па-
сторатъ. 
Латвисъ, И. 128, 129. Р. 
Латтикъ, Я. 264. Ф. 
Лау, Г. К. 90. Р., бл. Пе­
сочная 8/10, кв. 18. 
— К. I. 100. Р., Конюшен. 3. 
Лаубе, Е. 0. 119. Р., Рома-
новск1й базаръ. 
Лаугалъ, Я. А. 102. Шлокъ. 
Лаудонъ, Г. 168. им. Лизденъ. 
— Г. 0. 109. Р. 
— Г. В. бар. 108. Р. 
Лаузне, Я.Ю. 160. Залисбургъ. 
Лауренцъ, Р. Д. 90. Р., бульв. 
Тотлеб. 6, кв. 6. 
— Г. Р. 62. Р., бл. Замк. 17. 
— Ф. 101. Р. 
Лаури, I. Я. 229. Вр. 
Лаурсонъ, И. П. 221. Ю., 
Петроградск. 93. 
Лауръ, А. 225. Ю. 
— Я. Я. 206. Ю. 
Лаутенбахъ, Я. И. 209, 210. 
Ю., Набережная 18. 
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Лафинъ, В. Г. 51, 98. Р., 
Антонинская 4, кв. 10. 
Ладвисъ, И. 45. Р. 
Лацгалвъ, Я. К. 111. Р. 
Ладь, И. И. 56. Р. 
Лацисъ, Ф. I. 83. Р. 
Лашковъ, И. Г. 23, 68, 70, 
89, 91, 98. Р.* бл. Новая 37. 
Лашкевнчъ, П. М. 127. Р., 
Средняя 11, кв. 14. 
Лебедевъ, А. 245. Ильбако. 
— А. 42. Р. 
— А. В. 40. Усть-Дв. 
— Д. И. 123. Р. 
•— Н. 250. Торгель. 
— 203. Ю. 
-— Д. 0. 43. Р., Верроск. 3, 
кв. 4. 
— А. 133. Р. 
— А. Н. 26. Р., Мельнич­
ная 74, кв. 17. 
•— А. К. / 43, 52. Р., Пуш­
кинская бульв. 9. 
— А. 167. Вм. 
ЛебединскШ, А. П. 35. Р., 
Альбертовен. 4, кв. 5. 
— В. К. 118, 120. Р., 
Стрелковая 13, кв. 15. 
Леберъ, А. Ф. 37. Р., Господ­
ская 1, кв. 2. 
ЛебецкШ, В. А. 111. Р. 
Леванасъ, И. И. 54. Р., 
Театральн. бульв. 10. 
Левартъ-ЛевинскШ, I. 104. Р., 
Школьн. 13, кв. 11. 
Левдиковъ, А. 3. 201. Ю. 
Левенбергъ, В. Я. 10. Р. 
Левенъ, Б. 236. Ваймель. 
Леверъ, Э. 171. Вд. 
Левисъ-офъ-Менаръ, Г. 257, 
258, 265. Ф. 
— О. 169. им. Пантенъ. 
— Э. Р. 204. Ст.-Врангельсг. 
— В. В. фонъ. 91. Р., Феллин-
ская 13, кв. 7. 
Левисъ-офъ-Менаръ, К. В. 47, 
Р., Мельн. 16. 
ЛевитскШ, А. 0. 246. м. Квел-
ленштейнъ. 
— Н. В. 249. П. 
Левицюй, Н. М. 21. Р., 
Николаевск. 1а, кв. 13. 
Легздинъ, Я. Б. 4. Р., Звезд­
ная 11, кв. 1. 
— Г. 106. Р. 
Легздингъ, Г. И. 73. Р., По­
левая 4. кв. 30. 
Легостинъ, Ф. И. 104. Р., 
Суворовская 61, кв. 7. 
— И. И. 20. м. Оберпаленъ. 
ЛедуховскШ,А.Н. 143. Рославль. 
Леецъ, А. 263. ТугаланскШ 
прих. 
Лезеръ, К. Л. 68, 74, 90, 97. 
Р., мл. Лагери. 6. 
Лездинъ, А. И. 5. Р. 
Лейкина, В. И. 126. Р., Дерпт-
ская 9/11. 
Лейземнекъ, И. И. 170. Вд. 
Лейкъ, I. 264. им. Ново-
Тенасильмъ. 
Лейландъ, К. И. 120. Р., Пау-
луччи 5, кв. 10. 
Лейманъ, Ю. Д. 161, 162. Л. 
— А. П. 125. Р. 
— В. А. 237. П. 
— П. 179. Лаудонъ. 
Лейнъ, М. А. 58. Р., Гертру-
динская 55, кв. 14. 
Лейсманъ, Н. А. 9, 41, 42, 
122. Р. 
Лейтанъ, В. И. 56. Р. 
Лейтисъ, Э. 134. Икскюль. 
Лейтнеръ, А. 93, 105. Р., Але­
ксандровская 31. 
Лейтъ, П. 178. Кальценау. 
Лейява, А. Ф. 12, 64, 128. Р., 
Курмановская 21. 
Лелаусъ, Э.С. 146. Р., Столб. 20. 
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Леллъ, Г. Г. 198, 203. Ю., 
Рижск. 79. 
ЛелявскШ, В. П. 14. Р., Але­
ксандровская 94, кв. 4. 
Леманъ, I. М. 64. Р., Мона­
стырская 11, кв. 2. 
— С. 46. Р., Матв. 50 6. 
— I. I. 67. Сиссегаль. 
Лембетъ, М. 251. Велла. 
Леметъ, А. Я. 260. А. 
Лемке, Г. Г. 147. Р. 
Лемотусъ, I. I. 159. Р. 
Лемкинъ, Я. Я. 239. Абгя. 
Лемпу, К. 275. Шелькондъ. 
Лемпъ, М. 276. Перзама. 
Ленаертсъ, I. В. 156. Р., 
Конюшен. 23, кв. 6. 
Ленбергъ, Г. Г. 114. Кеммернъ. 
Ленкевичъ, А. А. 114. Р., 
Стрелковая 9, кв. 14. 
Ленковская, А, К. 52. Р., 
Никол, гимназ. 
Леонтьевъ, В. В. 208. Ю. 
— Н. Я. 220. Ю., Русск. 18. 
— Н. С. 14. Р. 
— П. И. 57. Р. 
Леонтьева, В. С. 29. Р., По-
повая 8. 
Лео-Долгополовъ, Н. С. 20. 
Р., Николаевск. 1 а, кв. 4. 
Лепинь, К. А. бл. Невская 12. 
ЛенорскШ, Н. И. 209, 217. Ю., 
Прудовая 74. 
Лепорская, А. Р. 214. Ю., 
Ново-Каштанов. 2. 
Леппъ, I. Я. 261. Ф. 
— Г. М. 239. Лелле. 
Леппикъ, 0. 0. 48. Р., Мостов. 5. 
Лерумъ, Г. Г. 37, 101. Р., 
болын. Замковая 18. 
— Р. Г. 100. Р. 
Лерхе, Г. 173. Рамкау. 
— Р. 0. 110. Р. 
Лесментъ, И. К. 240. П., 
Садов. 6. 
ЛесневскШ, В. Ю. 132. Р. 
Леста, К. 198. Ю., Маршн-
ская 21. 
Летцманъ, I. I. 213. Ю. 
Леттъ, Н. 250. Цинтенгофъ. 
Лехмусъ, П. 234. Ст.-Анценъ. 
— М. I. 185. Вк. 
Лещусъ, А. Ф. 195. Ю. 
— Ф. И. 202. Ю., болып. 
Екатер. 22. 
— 0. Ф. 229. Вр. 
Ледманъ, I. Г. 177. Вд. 
ЛещевскШ-Бугайло, С. 0. 56. Р. 
Либбертъ, П. Я. 187. им. 
Велико-Роопъ. 
Либергъ, Г. И. 26. Р., Лен-
цовая 2, кв. 4. 
— Г. 276. Пейдеск. прих. 
ЛиберовскШ, 0. М. 42. Р., 
Садовниковск. 20. 
ЛибковскШ, В. Р. 73. Р., 
Феллинск. 4, кв. 2. 
Ливенъ, Ф. П. 4, 49. Старый 
Дуббельнъ, Гончарная 43. 
— Ф. баронъ. 115. Р., 
Георг. 3, кв. 3. 
— П. Э. 85. Р., Дунтен-
гофская 16. 
— А. П. 61. Р. 
— С. П. 61. Р. 
— Ф. А. баронъ. 69. Р., 
бульв. Тотлебена 7. 
— П. П. кн. 49, 181, 193. 
Смильтенъ. 
— Э. П. 60. Р., Феллин-
ская 7, кв. 16. 
— Г. А. 129. Р., мл. Нев­
ская 13, кв. 10. 
— В. 3. 107. Р., Церк. 34. 
— А. С. 198. Ю., Широк. 30. 
Лидке, М. А. 49. Р., Антон. 6. 
ЛШватепя, I. Г. 155. Таб-
биферъ. 
ЛШцъ, И. М. 103. Р., Нико­
лаевская 69 6, кв. 29. 
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ЛШцъ, М. И. 111. В д. 
ЛШцисъ, А. Д. 110. Р. 
Яингенъ, Э. Р. фонъ. 272. А. 
Люзко, В. И. 174. Вц. 
Л1ясъ, И. 263. Гельметъ. 
Лршенталь, Э. Г. 92. Р., Ро­
мановская 29, кв. 21. 
— Г. Г. 92. Р., Роман. 29, 
кв. 21. 
Лкиенфельдъ, Э. Ф. 236. 
Перристъ. 
Лильбергц Р. 244. Торгель-
ская волость. 
Л и лье, К. А. 173. Вд.,Екатер. ул. 
Лимаренко, К. К. 114. Р., 
Промышлен. 16, кв. 18. 
Лиллъ, А. ТО. 29. Р., Рома­
новская 22, кв. 3. 
Лингенъ, Э. Р. 269. А. 
Линдвартъ, Э. Э. 72. Р., бл. 
Певск. 13. 
Линде, Ф. К. 91. Р., Альберт. 1. 
— Э. Э. 161. Л. 
— Э. Э. 111. Р., Баласт. д. 68. 
— И. М. 240, 241. П., Эспла-
надная 7. 
Линдебаумъ, А. Г. 90. Р., 
Александровск. 97. 
Линдемутъ, А. К. 62. Р. 
Линдъ, Г. И. 254. ст. Перновъ. 
Линке, ТО. К. 206. Ю., Яков-
левская 34. 
Линкъ, Э. Р. 267. А. 
Линнамяги, К. И. 273, 274. А. 
Линно, 0. Ю. 205. Ю. 
— К. 181. Эрлаа. 
Липгардъ, Ф. Р. 226. им. 
Тормагофъ. 
Липпертъ, Д. Д. Л. 62. Р. 
ЛшшнскШ, I. Д. - 111. Р. 
Липпъ, М. 235. наст. Ниггенъ. 
Лира, 0.0. 91. Р., Матвеев. 44, 
кв. 13. 
— Р. Г. 90, 105. Р., бульв. 
Наел. 9. 
Лисенко, М. И. 174.м. Модонъ. 
Лисманъ, А. 178. Кольценъ. 
— А. 134. Сиссегалъ. 
ЛисовскШ, С. Ф. 6. Р., Ка­
толическая 4, кв. 14. 
Лиссенко, И. А. 206. Ю. 
ЛитвинскШ, А. 178. Гензельсг. 
— А. П. 13. Р. 
— П. П. 104. Р. 
Лифляндская, А. В. 234. Вр. 
Лифшицъ, Б. А. 62. Р. 
— Л. М. 220. ТО., ЗвЪздн. 80. 
Лихачевъ, Н. Н. 134. Р., 
Александр. 103, кв. 46. 
Лихингеръ, В. К. 268. А. 
Лихтаровичъ, В. В. 124. Р., 
Елисавет. 14 а, кв. 22. 
Лихтверкъ, 0. Р. 131. Р., 
КазачШ пер. 3. 
Лихтъ. И. А. 166. Вм. 
Лицисъ, Е. И. 16. Р., Ни­
колаевская 69 а, кв. 33. 
Лицъ, А. Б. 68, 74, 78, 84. 
Р., Московск. 128. 
Лобанова, А. И. 234. Вр. 
Лобко, И. А. 127. Р., Елиса-
ветинская 77, о. 7. 
Лобысевичъ, А. 0. 23. Р. 
Ловчиновскш, В. А. 191. Вк. 
Логинеско, И. Г. 176. Вд. 
Логиновъ, А. И. 57. Р., стар. 
Митавск. 13. 
Л оде, И. 171. Вд. 
Ложечниковъ, Н. 222. Ю. 
Лозе, П. Ф. 48. Р. 
ЛозинскШ, А. А. 114. Кеммернъ. 
Локко, Г. М. 54. Р., болын. 
Невск. 25, кв. 13. 
Локманъ, А. А. 133. Р., Ро­
мановская, д. Невской церкви. 
ЛонаревскШ, Л. М. 149. Р. 
Лонерганъ, Э. 157. Р., Конн. 23. 
Лонцк1Й, В. А. 34. Р. 
Лоорбергъ, Г. 260. Ус. Полли, 
Гельм. вол. 
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Лоппенове, П. 84. Р. 
Лоренцсонъ, И. И. 258. Ф. 
ЛосевскШ, 3. 42. Р., Паулуч. 3. 
ЛосскШ, М. Ю. 59, 61, 80. 
Р., бл. Замк. 14, кв. 1. 
— Ю. К. 41, 43, 52. Р., бл. 
Замков. 14. 
-— В. К. 54. Р., Елисав. 20, 
кв. 39. 
— А. Ю. 43. Р., бл. Замк. 14. 
Лотовъ, В. С. 143. Р., По­
левой контроль. 
ЛотоцкШ, М." Я. 15. Ю. 
Лоттеръ, К. 45. Р. 
Лоудоаъ, Г' 163. Вм. 
Луббе, А. Р. 93. Р., Мель­
ничная 11. 
Луга, И. 223. Кастолацъ 
Лудвикъ, Ф. С. 95. Р., Дюна-
мюндская 13. 
Лудевигъ, Е. Э, 96. Р., Су­
воровская 2, кв. 9. 
Лудъ, К. М. 206. Ю 
Лузикъ, Н. Г. 258, 259, 261, 
262, 263. Ф., Торговая 3. 
Луйкъ, П. й. 233. Вр. 
— Э. И. 234. Вр. 
Лукасевичъ, Н. А. 23. Р., 
здан. конторы Госуд. Банка. 
Лукацъ, А. А. 230. Вр. 
Лукашевичъ, Л. I. 111. Р. 
Лукинъ, К. И. 64. Р., Гер-
трудинская 48, кв. 27. 
— А. 99. Р., Маюренгофъ. 
— А. Т. 62. Р., Герм. 17. 
— Н. Н. 231. Вр. 
— Ф. Т. 145. Р. 
— Р. Л. 149. Р., Гольдинг. 43. 
— Н. В. 234. Вр. 
ЛуковскШ, I. Ф. 153. ПГлокъ. 
Луксъ, I. 275, 282. Карьяласм. 
пр. 
Лукьяновъ, С. С. 27. Р., Цер­
ковная 4 а, кв. 17. 
— Б. П. 21. Р. 
Лукьянова, В. П. 21. Р., 
Промышлен. 1 с, кв. 3. 
Лундбергъ, I. К. 80. Р., Але­
ксандровская 31. 
— Л. В. 84. Р., Кальне-
демская 13. 
Луедманъ, X. А. 221. Ю., Бо­
таническая 56. 
ЛунскШ, В. И. 6, 49. Р., 
Николаевская 33, кв. 2. 
Лупикина, Е. 274. А. 
Лупкинъ, П. С. 163, 166. Лем-
заль. 
Лутта, И. 223. Рингенъ. 
Луттеръ, 0. М. 143. В., 
Сосновый разъ'Ьздъ. 
Лутеритъ, О. Д. 175. Вд. 
Лутцау, К. К. 159,162,163. Вм. 
— Г. Ф. 69, 93. Р., Швар-
ценгофская 15. 
Лууръ, А. Д. 154. Рамоцкое. 
Луха, X. Ю. 206. Ю. 
— X. Г. 198. Ю., Яковлев-
ская 38. 
Лухтъ, Т. I. 91, 99. Р., бл. 
Троицк. 12, кв. 1. 
— Г. I. 95. Р., бл. Троиц-
кае 12, кв. 4. 
Луцинъ, М. 161. Вм. 
Луцуверъ, I. 231. Вр. 
Луцъ, 0. Е. 118, 121. Р. 
Колокольн. 9. 
Лучинъ, П. К. 19. Р., Мат­
веевская 11, кв. 31. 
Львовъ, Н. Н. 141. Петроградъ. 
— Н. Н. 103, 106. Р., Про­
мышленная 1с, кв. 6. 
Л'Ьлайсъ, Р. Ю. 14. Р. 
Лепишь, И. Я. 18. Р., Ма-
ршнская 71, кв. 4. 
— И. 179. МарценскШ пр. 
— I. 167. Кольбергъ. 
— М. 178. Кальценау. 
— П. 178. БерзонскШ пр. 
— Э. Я. 110. Р. 
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Л4пинъ,П. И. 16. Р.,Валент. 8, 
кв. 6. 
— В. М. 88. Р., Рыцарск. 12, 
кв. 42. 
ЛЪтав'Ьтъ, В. 178. Лембургъ. 
•— I. 178. Керстенбемъ. 
Лыткинъ, В. М. 212. Ю. 
Любекъ, П. М, 195. Ю., 
ЗвЪздн. 100. 
ЛюбенецкШ. И. В. 201. Ю., 
Техельферск. 1. 
Любимовъ, А. А. 216. Ю. 
Любомировъ, Н. П. 27. Р., 
Альбертовск. 6, кв. 5. 
Любтовъ, Э. К. 81. Р., Ко­
рабельная 15. 
Людеръ, фонъ, Е. К. 262. Ф., 
Замковая ул. д. Криденера. 
Людке, К. Ф. 201. Ю. 
Люллъ, Ю. Ю. 267. Килькондъ. 
Люткевичъ, А. Г. 208, 216. 
Ю., Мельничн. 31а. 
Лютовъ, А. А. 36. Р., бл. 
Московск. 4. 
Лютдау, Л. И. 65. Р., Гер-
трудинская 38, кв. 9. 
Лякмундъ, Н. И. 148. Р. 
Лялинъ, А. Н. 25. Р., Фа­
брикантская 5, кв. 4. 
Ляндсбергь, В. С. 150. Р. 
Лясота, I. М. 20. Р., Мель­
ничная 34 а, кв. 27. 
ЛяторовскШ, С. А. 20. Р., 
Рыцарск. 20, кв. 8. 
Ляховичъ, Я. 0. 25. Р. 
Ляцевичъ, С. Ю. 237, 241. П. 
Мааскъ, А. И. 227. Вр. 
Маасъ, А. Ф. 267. А. 
Магазниковъ, Ф. А. 149. Р. 
Магнусъ, О. Ф. 21. Р., Дерпт-
ская 55 а. 
— Г. фонъ. 182. им. Либб1енъ. 
— Э. фонъ. 192, 193. им. 
Зельтингофъ. 
Магнусъ, Э. Л. 111. Р. 
Маддисонъ, Ф. 232. Вр. 
— К. 0. 262. Ф., Мельн. 13. 
МадерцЬкъ, Б. А. 35. Р. 
Маевсый, А. С. 150. ст. Р. 
МазевскШ, В. П. 106. Р.
г  
Александр. 124, кв. 11. 
Мазикъ, О. И. 112. Р. 
Мазингъ, Ю. Я. 222. Ю. 
— 0. Ю. 119. Р., Нико­
лаевская 53, кв. 10. 
— Э. Э. ' 209. Ю., Старая 11. 
— Б. 251. Каркусъ. 
— Л. К. 209, 217. Ю., Ре-
вельская 41. 
— В. А. 123. Р. 
— Р. 235. паст. Ранденъ. 
— Б. А. 274. А. 
Мазуръ, 0. С. 52. Р., Ели-
саветинская 25, кв. 12. 
Майде, А. Я. 273. А. 
Майдель, Г. Г. 242, 246, 252; 
253. им. Подисъ. 
— Г. К. 272. Вр. 
— баронесса. 50. Р. 
— А. 137. Р., д. дворянства. 
— Б. 225. им. Ваймастферъ. 
— Э. бар. 225. им. Кидъервъ. 
— Э. В. 175. им. Марценъ. 
— В. 193. им. Вигандсгофъ. 
Майеръ, В. И. 203. Воттиг-
феръ, лЪсн. видма. 
Майзитъ, Я. К. 212. Ю.
г  
Машренгофск. 62. 
Майке, М. А. 149. Р. 
Макаревичъ, И. А. 53. Р. 
МакаревскШ, Н. И. 122. Р., 
Ключев. 2, кв. 45. 
Макарова, С. Э. 262.. Ф., 
Мельничн. 12. 
Макаровъ. 245. Куркундъ. 
— П. С. 52. Р. 
— В. Ф. 240, 243. П., Во­
дяная 10: 
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Макаровъ, В. А. 55. Р., 
Елисав. 22, кв. 45. 
— Н. Ф. 114. р.5  Карол. 15. 
— X. С. 52. Р. 
МакаровскШ, Б. Н. 143. Р., 
Катол. 16, кв. 21. 
— А. Н. 144. Р., Гертр. 62. 
Макаровская, Е. П. 144. Р., 
Катол. 16. 
Македонсшй, Н. 134. Икс-
кюль. 
— А. 133. Р. 
Макридинъ, П. Е. 122. Р. 
Максименко, К. П. 28. Р., 
Рыцарск. 52. 
Максимовичу М. М. 129. ст. 
Эдинбургъ И. 
Максимовъ, В. 74. Р. 
— А. С. 114. Р. 
Макшеевъ, В. А. 113. Р. 
Макйенко, М. А. 24. Биль-
дерлингсгофъ, Дюн. пр. 19. 
Макъ-Логленъ, Г. И. 122. Р. 
Малаховская, А. А. 191. Вк., 
Романовск. 36. 
Малдонъ, В. 179. Вд. 
МалевскШ, С. М. 17. Р., 
Мельничн. 102 а. 
Малейнъ, В. П. 206. Ю., 
Филос. 25. 
Малининъ, А. Г. 19. Р. 
Малинъ, Я. М. 18. Р., Ма-
ршнская 104, кв. 17. 
— А. И. 31. Р., бл. Невск. 23, 
кв. 14. 
— И. 235. Оппекальнск. прих. 
МалишевскШ, В. А. 275. А. 
Малковъ,А.М. 143. г.Витебскъ. 
Маловъ, И. П. 217. Ю. 
Мальвесъ, А. X. 92. Р., Гер-
трудинская 3, кв. 18. 
Мальманъ, А. А. 219. Ю., 
Пе'троградск. 131. 
Мальмейстеръ, К. К. 67. Ней-
бадъ. 
Мальценекъ, И. X. 5. Р., Ма-
ршнская 63, кв. 27. 
Малыхинъ, С. П. 148. Р. 
Малышева, А. В. 144. Р., 
Гробинск. 4. 
Малышевъ, А. И. 123. Р. 
Малышкинъ, И. П. 43, 134. 
Р., Елисаветинск. 10, кв. 8. 
Малюга, В. Г. 201. Ю. 
Маноцковъ, М. И. 132. Р., 
Корол. 15, кв. 2. 
Мансфельдъ, В. И. 75. Р., 
Александр, бульв. 1. 
Мантейффель, Э. 226. имЪше 
Лайсгольмъ! 
Мантейфель, А. 226. им. Куд-
дингъ. 
— 61. Р. 
— И. Р. бар. 37, 112. Р., 
Конная 3. 
Мантель, Г. Я. 157. Р., Дина-
мындская 35. 
— Г. 255. П. 
— И. Г. 157. Р. 
МаньковскШ, М. Т. 20. Р., 
Троицкая 2. 
Манцв'Ътовъ, В. А. 51, 202. Ю. 
Марановичъ, В. С. 200, 206. 
Юр. 
Марголи. Е. В. 49. Вильно. 
Марипу, М. 235. Кароленск. 
прих. 
Маркевичъ, И. А. 25. Р., 
Суворовская 15. 
— А. Я. 65. Р., Вольгунд-
ская 16. 
Марковъ, К. Т. 26. Р., Царск.-
Садов. 6, кв. 3. 
— Я. Я. 67. Шлокъ. 
— Д. И. 154. Зегевольдъ. 
Марксонъ, Ю. М. 237. П. 
Марницъ, К. 136. паст. Икск. 
МаровскШ, Я. 161. Вм. 
— П. 161. Вм. 
Марпургъ, А. К. 141. Ревель. 
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Мартенсъ, Э. Э. 72. Р., 
Школьная 27. 
— А. Р. 71. Р., Школьн. 27. 
Мартенсенъ, Ю. 230, 231, 233, 
234, 235. Вр. 
Мартынееокъ, Т. А. 54. Р. 
Мартинсенъ, Ф. 253. им. Энге. 
Мартинсонъ, А. А. 240. П., 
Бракманск. 12. 
Мартинсонъ, К. П. 171. Вд. 
— А. М. 102. III. 
— Ф. Ф. 220. Ю., Прудовая 2. 
— О. Р. 87. Р. 
— М. А. 131. Р., Петропавл. 43. 
— А. Г. 196. Коддаферъ. 
— I. Д. 240. П., Елисавет. 13. 
Мартыновская, П. Г. 5. Р., 
Мельн. 63. 
МартыновскШ, П. I. 27. Р., 
Матв. 38. 
Мартыновъ, К. Ф. 14. Р. 
— Д. В. 155. Р. 
Мартинъ, Ю. Ю. 200. Ю. (  
Петровская 74. 
Мартсонъ, Я. 237. СеллШск. 
вол. 
МартышевскШ, Р. Э. 58. Р. 
Маръ, Е. 235. Нейгаузенъ. 
— Ф. Ф. 241. П., Рыцарск. 13. 
Марфельдтъ, А. Я. 261. Ф. 
Маршау, И. П. 21. мл. Но­
вая 4/6. 
Маршанъ, А. А. 26. Р., Суво­
ровская 32, кв. 1. 
Маршицъ, Р. 68. Р., Кузнеч­
ная 19. 
Маршюцъ, Р. 93. Р. 
МасловскШ, В. М. 29. Р., Кур-
мановская 12, кв. 8. 
Массо, М. 275. КаррискШ 
прих. 
Мастынъ, I. П. 111. Р., Стол­
бовая 62, кв. 23. 
— П. П. 17. Р., Артилл. 73, 
кв. 18. 
МастынскШ, П. А. 122. Р. 
Матв1евск1й, Я. И. 142. ст. 
Рига. 
Матвееву 0. Н. 221. Ю., зд. 
реальн. учил. Имп. Петра I. 
Н. 10. Р. 
Матисенъ, В. Ф. 240, 243. 
П., Рыцарск. 43. 
— Г. И. 240. П., Рижск. 87. 
•— Э. Э. 198. Ю., Обводн. 4. 
Матизингъ, А. Г. 155. ст. 
Эльва. 
Матсонъ, А. К. 25. Р., Са­
довая 6, кв. 1. 
— К. 250. Паденормск. прих. 
— К. К. 25. Р., Садовая 6. 
Маттисонъ, А. 251. паст. Саара. 
— В. 236. им. Браунсбергъ. 
Матукайтесъ, В. В. 244. П. 
Матусевичъ, I. 134. Р., зда-
ше училища. 
Матюшинъ, Н. П. 58. Р., 
Маршн. 113. 
Мауритъ, Э. М. 142. Р., Кон­
сульская 3. 
— Я. М. 81. Р. 
Мауэръ, М. Я. 198. Ю., Але­
ксандровская 72. 
Махальниковъ, П. В. 24. Р., 
Столбовая 88, кв. 6. 
Маховка, Ф. М 36. Р.,Церк. 34. 
Мацевичъ,36. Р.,Гертр. 72,кв.З. 
— М. А. 59. Р. 
Мацкайтъ, Г. П. 84. Р., въ 
больниц^. 
Мацуевъ, Е. Б. 129. Р., Дерпт-
ская 33, кв. 7. 
Мацуланъ, Г. И. 171. Вд. 
Мачановъ,Е.Н. 57. Р., Шрейен-
бушъ, I лин. 25. 
Машкинъ, В. Н. 147. Р. 
Мешотасъ, Ф. И. 127. Р., 
Мельн. 40, кв. 3. 
Мегги, Г. 0. 247. П. 
Медв-Ьдевъ, М. С. 38. Р. 
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Медведеву А. В. 34. Р. 
Медемъ, Ф. Л. 108. им^те 
Штокмансгофъ. 
Медеръ, Э. Л. 268. А. 
— Е. Л. 274. А. 
— Л. Э. 269. А. 
— А. Р. 118. Р., Школьн. 19. 
МединскШ, М. А. 132. Р., 
Медвежья 17, кв. 21. 
МедынскШ, В. И. 201. Ю. 
Медингъ, Я. Г. 165. Вм. 
Меднисъ, П. П. 102, 133. Р., 
Корабельная 42. 
— П. Я. 42. Р. 
— К. К. 5. Р., Алекс. 75, кв. 1. 
МежецкШ, А. М. 38, 199. Р. 
Межодъ, К. Я. 103. Шлокъ. 
Мезисъ, М. М. 68. Р. 
Мезитъ К. К. 143. Р., Алек­
сандровская 188, кв. 31. 
— И. М. 189. Вк. 
Мей, Э, И, 77, 83. Р., бл. 
Песочная 7. 
— А. X. 87. Р., Столб. 40. 
— Ф. 232. Вр. 
Мейбаумъ, X.. В. 240. П., 
Шкиперск. 3. 
Мейендорфъ, С. 50. Р. 
— П. Ф. бар. 49. Р., Елисав. 3. 
Мейеровичъ, В. М. 111. Р. 
Мейеръ, Э. Ф. 262, 268. Ф., 
гимназ. 
— Г. 0. 63. Кокенгузенъ. 
— Р. 168. Буртнйкъ. 
— I. К. 92. Р., Эрнестинск. 7. 
Е. А. 57. Р., Динамюнд. 5. 
— Э. Т. 83. Р., гор. больница. 
— I. Ю. 208. Ю., Замков. 14/16. 
— П. 105. Р., Конюшен. 9. 
— К. Ф. 20. Р., уг. Никол, 
и Петропавл. 1 а, кв. 9. 
— Р. А. 119, 125. Р., Охот­
ничья 4, кв. 2. 
— 0. Т. 92. Р., Эрнестин-
ская 7, кв. 9. 
Мейке, А. К. 108. Р., Извест­
ковая 3. 
Мейренъ, I. 135. Р. 
Мейронъ, Г. А. 14. Р. 
Мекшъ, И. Т. 194. Ю., Ло-
дейная 23. 
Мелливъ, К. 169. им. Лашеръ. 
Мельбартъ. 31. Р. 
— Г. К. 73. Р., Столбовая 18, 
кв. 1. 
Мельдрисъ, Я. Я. 67. Огеръ. 
Мелькеатъ, Я. Д. 64. Р., Ры­
царская 75 6, кв. 12. 
МельницкШ, В. В. 17. Р., Ры­
царская 20, кв. 36. 
Мельниковъ, Н. В. 272. А. 
— Н. М. 17. Р., Дерптск. 38. 
— П. В. 26. Р., Николаев. 64, 
кв, 6. 
Мельгевъ. 30. Р. 
Мельцаръ, Э. И. 218\ Ю., 
Звйздн. 79 а. 
Мельцеръ, Р. К. 37. Р., Кре­
постная 24. 
Мельцъ, А. 251. Лелле. 
— А. М. 233. Вр. 
— I. 275. А. 
Менгденъ, К. 193. им. Синоленъ. 
— Ф. А. 26, 106, 108. Р., 
бульв. Наслёдн. 5, кв. 7. 
— Т. 169. им. Сусикасъ. 
— Ф. 138. им. Стуббензе. 
Менде, Г. Р. 75, 76, 77. 
Р., Александр. 40. 
— В. Р. 48. Р., Каролин. 1. 
Мензенкамифъ, К. фонъ. 265. 
Тарвастъ. 
Ментель, М. 105. Р. 
Менцель, В. 83. Р. 
Менцендорфъ, В. А. 15, 74, 
76, 101, 115. Р., Елисаве-
тинская 31 а. 
Меньшикояъ, Е. С. 14. Р., 
Дороф. 30, кв. 2. 
— Е. 178. Роопъ. 
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МержеевскШ, В. 0. 269, 270, 
272. Варшава. 
Мери, I. 276. Моонъ. 
Мерзляковъ, Д. 0. 274. А. 
Меркуловъ, И. О. 128. Р., 
Роман. 55. 
— М. Н. 248. П. 
Меркульевъ, Н. Д. 9, 28, 49, 
69, 74. Р., Никол. 3. 
Меркульева, М. Н. 79. Р., 
Николаевск. 3. 
Мертсонъ, И. И. 174, 185, 
186. Вк. 
Меслинъ, В. Г. 100, 101, 113. 
Р., Ник. 23. 
Мессеръ, Б. А. 217. Ю., 
Обводная ул. 
МетлицкШ, Н. Ф. 205. 10., 
Садовая 46. 
Метсъ, Н. Я. 257. Велико-
1оаннисъ. 
— Р. I. 239. Цинтенгофъ. 
Меттусъ, I. Ю. 229. Вр. 
Метусъ, I. 167. Гайнашъ. 
Метцъ, Г. И. 227. Вр. 
Мещерская, И. Н. 125. Р., 
бульв. Наследи. 29, кв. 1. 
Миквицъ, Л. Г. 269, 270. 
А., Губернск. 11. 
— А. Е. 47. Р., Эрнестин. 17. 
— Э. Е. 258, 262, 264. Ф. 
— Ф. 225. Коддаферъ. 
— В. 256. Тарвастск. уч. 
Мякельсонъ, П. А. 39. Усть-Дв. 
Микиаъ, Э. А. 219. Ю., Ры­
царская 2. 
Микканъ, А. Я. 219. Ю., 
Ратушн. 74. 
Миклавъ, Э. К. 166. Л. 
Миклашевичъ, И. 0. 110. Р. 
— Б. 0. 111. Р. 
Микманъ, Э. М. 5. Р., Вин-
давская 5. 
Микулинъ, И. Ф. 104. Р., 
Александр. 81, кв. 16. 
Микуличъ, В. Д. 
ч  
18. Р., 
Троицк. 28, кв. 8. 
МикульскШ, К. Н. 146. Р. 
Микутель, А. 224. НосовскШ 
прих. 
Микутовичъ, И. М. 120. Р., 
Палатная 9. 
Микъ, 0. X. 240. П., Садо­
вая 16. 
Милевсюй, Н. 0. 24. Р., 
Гертруд. 51. 
— А. 0. 166. Вм. 
Милитъ, Д. И. 94. Р., Газен-
гольмская набер. 16. 
Миль, Б. М. 99. Р., Роман. 57, 
кв. 1. 
Миллеръ, М. А. 18. Р., Су­
воровская 116, кв. 57. 
— А. А. 141. Ю. 
Миллингъ, А. И. 194. Ю., 
Обводная 11. 
Миллистферъ, Р. Ю. 197. 
Эльва. 
— 0. Ю. 259. Ф. 
МилодровскШ. А. К. 118. Р., 
Суворовская 15, кв. 5. 
МилошенскШ, С. М. 124. Р., 
Курмановская 24. 
Мильгардъ, И. В. 9, 59. Р., 
Гертрудинская 41, кв. 3. 
— Д. И. 17. Р., Гертрудин­
ская 41, кв. 3. 
Миндингъ, Э. Б. 204. им. 
Разинъ. 
МиницкШ, А. И. 29. Р., Гер­
трудинская 89. 
Минкевичъ, В. В. 111. Р. 
Минка, С. К. 125. Р., бульв. 
Наследника 8. 
Минутъ. Б. Ф. 146. Р. 
— М. 105. Р. 
Минцъ, П. М. 37. Р., Гиль­
дейская 4. 
Мирбахъ, Г. Р. 73. Р., Геор-
певская 1, кв. 6. 
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Мироновъ, Д. Н. 24. Р. 
М1рославскШ, К. И. 253. П. 
МкшчинскШ, И. А. 38. Усть-
Двинскъ. 
Миссе, А. Ф. 91. Р., Вален­
тин. 8, кв. 7. 
МитлашевскШ, К. Г. 11. Р. 
МитропольскШ, В. А. 32. Усть-
Двинскъ. 
— А. А. 124. Р., Маршн-
ская 10 а. 
Миттъ, Ф. М. 35. Р. 
Мить, И. 263. Мало-1оанновск. 
прих. 
Миттелынтедтъ, Э. 102. Р. 
Михайловская,-Е. С. 211. Ю. 
МихайловскШ, И. Я. 114. Р., 
Волчья 1, кв. 9. 
— В. К. 184. Вк. 
— П. П. 256. Ф. 
Михайлова, I. 59. Р. 
Михайловъ, А. М. 270. А. 
— И. В. 27. Р., Орлиная 20. 
— Н. М. 147. Р. 
— П. П. 267. А. 
— Л. К. 164. Кольбергъ. 
Михаловичъ, С. С. 150. ст. 
Сортировочная. 
Михаловская, Е. П. 144. Р., 
Столбовая 37, кв. 9. 
Михалевичъ, И. Л. 122. Р., 
Паулуччи, 11, кв. 8. 
Михалевъ, И. 133. Р. 
Михельсонъ, В. А. 54, 59. Р., 
Маршнская 32, кв. 6. 
— Г. Я. 222, Ю., Ревельск. 42. 
— Ф. А. 83. Р., въ больниц-Ь. 
— Г. 235. Малупск. пр. 
Михельсонъ, А. Я. 191. Вк., 
Новая 30. 
— Г. Г. 213. Ю. 
Михкельсонъ, П. П. 103. Р., 
Александр. 104. 
— Н. П. 104. Р., Мельничн. 6. 
— А. П. 36. Р. 
Михновъ, С. Д. 208, 216. Ю., 
Пеплерская 32. 
Михйевъ, С. А. 5. Р., Ви­
тебская 21, кв. 1. 
Мицкевичъ, А. В. 28, 31. Р., 
Георпевская 3. 
— И. Ф. 58. Р. 
Мичке, Ф. И. 74, 76. Р., 
Никол. 20. 
Мичуринъ, А. И. 22. Р., 
Московск. 8, кв. 4. 
Мишаринъ, А. Н. 13. Ревель. 
— Л. Н. 63. Р., Мельн. 74. 
Мишке, А. А. 17. Р., Гер-
трудинская 69/71. 
Мищенко, X. М. 126: Р., Цер­
ковная 35, кв. 19. 
Младовъ, Н. П. 26. Р., Пау­
луччи 3, кв. 7. 
МлодзяновскШ, В. М. 148. Р. 
МогучШ, Н. В. 25. Р., Гер-
трудинская 25. 
Модель, Э. 128. Р., Столбо­
вая 20, кв. 13. 
Модестовъ, Н. В. 222. Ю., 
Весенняя 2. 
Модинъ, П. 102. Р. 
Можевитиновъ, Н. А. 267, 270, 
272, 273. А. 
Мокашевъ, А. В. 219. Ю., 
Петроградск. 72. 
Моксъ, А. П. 8. Р., Дерпт. 38, 
кв. 13, 
МокЪевъ, С. А. 195. Ю., 
Ревельск. 34. 
Моллеръ, 0. 0. 277. А. 
— К. Ф. фонъ. 277. им. Салль. 
— Ф. А. 205, 236. им. Зоммер-
паленъ. 
— 0. 0. 278, 279. А. 
Моложавый, В. С. 38. Р. 
Мольтрехтъ, П. 137,138. Ней-
бадъ. 
Момотъ, И. В. 52. г. Митава. 
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Монкевичъ, Д. Д. 58. Р., На­
бережная 6. 
Мооръ, А. Я. 171. Вд. 
— В. П. 173. Вд., Гермей-
стерская 14. 
— Ф. 202. Ю. 
Мора, Б. 102. Р., въ Мор-
скомъ ДОМ-Ь. 
Морганъ, М. А. 126. Р., Ни­
колаевская 39. 
Морель, А. Г. 183, 185. Вк. 
Морикони, И. Л. 16. Р., 
Средняя 4, кв. 2. 
Морицъ, Э. Э. 37, 68. Р., 
Алекс, бульв. 1. 
— Э. К. 215. Ю., Магазин. 6. 
Морозовъ, А. Я.' 76. Р., Ры­
царская 1. 
— В. И. 144. Р., Столб. 61, 
кв. 37. 
Морръ, Ф. Л. фонъ. 37. Р., 
Александровск. 28. 
— фонъ А. Р. 12. Ю. 
МосковскШ, И. И. 55. Р. 
Мосоловъ, А. Ф. 205. им^те 
Кавастъ. 
Моссъ,Р. Г. 201. Ю.,Камен. 50. 
Мошаро, В. И. 151. ст. 
Ремерсгофъ. 
Мудинъ, И. И. 110. Р. 
МуйжнЪкъ, I. М. 25. Р., 
Столбов. 67/69, кв. 7. 
Мулюкинъ, К. С. 141. Петро-
градъ. 
Мункевичъ, Ф. К. 171. Вд. 
МуравейскШ, Д. А. 128, 134. 
Р., Суворовск. 118. 
Муравьевъ, А. М. 39. Усть-
Двинскъ. 
— А. Н. 201. Ю. 
— В. 0. 150. ст. Сортиро­
вочная. 
Мурашева, 3. В. 144. Р., 
Московск. 33. 
МуравскШ, А. И. 173. Вд. 
Мурдъ, А. 224. Караперъ. 
МуревскШ, А. А. 29. Р.. Су­
воровская 24/26, кв. 22. 
Мурзичъ, И. П. 145. Р. 
Мурнйкъ, И. 179. Сайковск. 
нрих. 
Мурри, А. И. 154. ст. Вк. 
Мусиновичъ, А. А. 126. Р., 
зд. учил., кв. 1. 
— С. 124. Р., Мелочн. 2. 
Мусаевичъ, И. 133. Р. 
МусскШ, 0. В. 155. ст. 
Боккевгофъ. 
Муссо, А. Э. 111. Р. 
Мустерманъ, Я. К. 9. Р., 
Артиллер. 17, кв. 9. 
Мусткикасъ, И. 223. Фелкск. 
прих. 
Мустъ, П. Я. 242. П. 
Мусъ, Г. И. 94. Р.Дальнец. 78. 
Мухкъ, Г. Ю. 38. Р. 
Муше, Ю. 160. Вм. 
— Б. 160,161,162,163. Вм. 
Мушинсий, Я. Я. 213. Ю., 
Ботанич. садъ. 
Мушке, I. Я. 68, 105. Р. 
М-Ьжулъ, И. И. 13. Р., болып. 
Московск. 54, кв. 6. 
Мезисъ, Р. А. 26. Р., Су­
воровская 31а. 
Мезитъ, И. 178. Гензедь-
гофскШ ирих. 
Месинъ, В. Я. 18. Р., Фед-
ли некая 7, кв. 35. 
МешковскШ, А. Н. 112. Р., 
Александр. 124, кв. 1. 
Мюленбахъ, К. М. 123. Р., 
Гертруд. 39, кв. 7. 
Мюленбергъ, Э. В.- 145. Р., 
Феллинск. 7. 
Мюленъ, В. Л. 246, 259. П. 
— В. Э. 238, 241. П. 
— А. Г. фонъ цуръ. 198. Ю., 
Мельничн. 23. 
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Мюллеръ, О. О. 24. Р., Ни-
колаевскШ бульв. 9, кв. 8. 
— Э. К. 49. Р., Александр. 31. 
— I. I. 159. Вм. 
— Э. Г. 150. ст. Сортиро­
вочная. 
— 0. К. 76. Р., Матв. 79. 
— I. I. 159. Л. 
— А. 0. 187. П. 
— Ю. Р. 15. Р. 
— Л. П. 63. Р., Дерптск. 26, 
кв. 13. 
— Р. Г. 199. Ю., Рижск. 42. 
— Э. Э' 98. Р., Яросл. 24. 
Мюллерсонъ, И. 185. Вк. 
Мюльбергъ, Ю. 161. Вм. 
Мюльманъ, В. Г. 91. Р., Ека­
терининская 8, кв. 5. 
Мюнксъ, Р. А. 37. Р., болын. 
Песочн. 27. 
Мюристая, В. 275. Геллама. 
— А. 275. Анзекюльск. пр. 
Мюркъ, Р. Я. 229. Вр. 
Мюрсонъ, Б. К. 268. А. 
Мяги, Л. А. 211. Ю. 
— А. 276. Левальск. прих. 
Мягковъ, К. И. 205. Ю., 
пос. Черный. 
Мщти, А. М. 195. Ю., Ям-
маская 16. 
Мяле, Г. 276. Килькондъ. 
Мяльтонъ, I. М. 228. Рау-
гескШ уч. 
Мянниксонъ, 0. 250. Паде-
нормскШ прих. 
Мянникъ,И. 276. Левальск. пр. 
— А. 224. Караперск. пр. 
МястковскШ, В. Л. 111. Р. 
Мятликъ, К. И. 229, 233. Вр. 
Мяэкалла, К. П. 230. Вр. 
Набойкинъ, А. И. 231. Вр. 
Набургъ, А. 167. Л. 
Нагель, А. Ф. 267, 273. А. 
-— А. Ф. 157. Р., б. Монет. 9. 
Нагель, Е. К. 11. им. Петергофъ. 
-— 0С. А. 157. Р., Кальнец. 91  
НагуевскШ, Б. Д. 38. Р., 
Школьная 13. 
НадратовскШ, I. М. 24. Р., 
зд. конторы. 
НазаревскШ, М. В. 64. Р. 
Назаровъ, В. П. 243, 246. 
П., Купальн. 7. 
— В. А. 187. Вд. 
— В. Г. 230. Вр. 
— А. А. 260. Ф. 
Накунстъ, Л. Г. 79. Р., 
Якобштадтск. 
Намн^къ, I. 179. Лаудонъ. 
Нарбутъ. I. И. 212. Ю., Ие-
плерская 6. 
Нарвайтъ, Ж. К. 91. Р., 
Фруктов. 14. 
Насакинъ, Р. 252. им. Аррогофъ. 
Насоновъ, К. Н. 21. Р., Митав. 
шоссе 13 а. 
Натеръ, Ф. К. 93. Р., Оль­
ховая 9. 
— А. К. 89. Р., Столбовая 18, 
кв. 19. 
Натингъ. 0. Ф. 148. Р. 
Натусъ, Р. 257, 258. Ф. 
Невзорова, Н. И. 200. Ю. • 
Невзоровъ, А. С. 204, 208, 
217. Ю., Пигоровск. 35. 
— Г. Г. 122. Р. 
— Л. Е. 127. Р., Царско-Сад. 4, • 
кв. 20. 
— П. С. 220. Ю., Мельнич­
ная 5. 
Негесъ, Я. Г. 255. ст. Мойзе-
кюль. 
Неготинъ, Я. К. 219. Ю., 
Пет^роградск. 111. 
Недингъ, П. И. 185. Вк. 
Нее, Я. А. 66. Р., Мюль-
грабенъ. 
Незе, М. К. 92. Р, Церк. 37, 
кв. 9. 
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Нейбергъ, А. X. 110. Р. 
Нейгартъ, Э. М. 212. Ю., 
Широкая 12. 
Нейдекъ, П. 220. Ю., въ 
институт^. 
Нейенкирхенъ, Е. К. 86. Р., 
Лазаретн. 3, кв. 8. 
— Э. К. 75. Р., Романовск. 10. 
— А. К. 75. Р., Лесн. 4. 
— Э. Э. 83. Р.', Роман. 10. 
Нейландъ, I. 167. Вм. 
— А. А. 91. Р., Л гЬсная 4 а, 
кв. 13. 
-— I. Я. 89. Р., мл. Альто-
наская 3, кв. 6. 
Нейманъ, А. А. 36. Р., 
Елисавет. 20. 
— Ю. В. 94. Р., Стрелков. 7. 
— А. 178. Эшеегофъ. 
— В. Г. 97. Р., Алекс. 51. 
— В. Л. 149. Р. 
— К. И. 240. П., Купальн. 3. 
— В. Г. 231. Вр. 
— Р. Р. 148. Р. 
— Я. К. 104. Р., Александ­
ровская 50, кв. 1. 
— Ф. А. 110. Р. 
— Э. Э. 70. Р., Алекс. 85. 
Нейфельдъ, А. С. 27. Р., 
Дерптск. 37, кв. 1. 
Нейяръ, А. Ю. 95. Р., мл. 
Новая 4. 
• НектарШ. 42. Р. 
Нел1усъ, В. В. 64. Р., Шрейен-
бушъ, 5 лин. 9. 
Немировичъ-Данченко, А. И. 
247. П. 
Ненашевъ, В. 123. Р., Пар­
ковая 4. кв. 40. 
Неннъ, И. М. 30. Р., Мат­
веевская 43, кв. 41. 
Неокладовъ, В. И. 248, 249. П. 
НенокойчицкШ, А. I. 187. Вм. 
НепокульчицкШ, И. Д. 143. 
Р., Парков. 6, кв. 7. 
Неппертъ, Г. 225. пас. Ма-
р1енъ-Магдалененъ. 
Непсъ, А. 251. Керкауск. прих. 
Нерехтская, Л. П. 29. Р., 
Гертрудинск. 43, кв. 22. 
Несмелова, К. А. 249. П. 
Нестведъ, Г. К. 47. Р., Пак­
гаузная 1. 1  
Нестеровъ, В. М. 158. Л. 
— М. В. 68, 73. Р., Андр. 5. I 
Нестеровичъ, С. И. 144. Р., 
Маршнская 55, кв. 20. [ 
Нестерова, А. Д. 79. Р., 
Андреевск. 5. 
Нефедьевъ, Е. В. 4, 9, 33, 109. 
Р., Матвеевская 16, кв. 3, 
Нибуръ, Ф. I. 92. Р., бл. 
Лагерная 28, кв. 8. 
— А. Ф. 92. Р., бл. Лагерг 
ная 28, кв. 8. [ 
Нигуласъ, А. I. 160. Мойзекюль. 
Шйманъ, Р. 188. Вк. 
НШтъ, А. П. 266. А. 
Никаноровъ, П. А. 37. Р., 
Королевская 14. 1 
Никитинъ, В. Т. 52. Р. 
— А. 0. 19. Р. 
— Д. П. 253. П. 
— Л. Н. 105. Р. 
— Л. А. 139. Вильно. 
— Е. Е. 142. Р., Елисаветин-
ская 91/93, кв. 15. 
— П. Ф. 210. Ю., Ново-
Каштанов. 4. 
НикитскШ, А. Е. 21. Р. 
Мельничн. 1. 
Никифоровъ, А. А. 28. Р., 
Маршнск. 112, кв. 8. 
— Е. В. 107. Р., Пекарн. 10, 
кв. 16. 
Николаевъ, М. П. 163,165. Вм. 
— П. А. 25. Р., Маршн­
ская 50, кв. 41. 
— А. Н. 152. ст. Штокманс-
гофъ. 
Николаевъ, И. 179. Раксольск. 
прих. 
— I. 179. Лаздонск. пр. 
Николаева, Н. Г. 191. Вк., 
Лугажск. площ. 
— О. А. 144. Р., Антонин-
ская 14, кв. 17. 
Николай, В. К. 95. Р., 
Дерптск. 38, кв. 22. 
Николайчикъ, А. П. 54. Р. 
НикологорскШ, А. Д. 123. Р. 
Никольсшй, А. А. 149. Р. 
— Б. В. 208. Ю. 
— А. И. 165. Вм. 
— В. 133. Р., Мирн. 9/13. 
— М. А. 24. Р., Марпш. 10 6. 
кв. 16. 
Никка, П. Н. 166. Л. 
— П. И. 166. Л. 
Никоноровъ, Н. А. 78, 94. Р., 
Динабургск. 50. 
— В. А. 33. Р., Роман. 70 а. 
— П. А. 68, 80. Р., Мель­
ничная 66. 
Нилендеръ, К. К. 127. Р., 
Никол. 53, кв. 6. 
— Е. И. 50, 61. Р., Театр, 
бульв. 14. 
— В. Г. 53. Р., Полиц. Упр. 
НименскШ, А. В. 187. П. 
Нитгофъ, М. Г. 85. Р., 
Елисавет. 24 а. 
Нифонговъ, В. Я. 222. Ю. 
НовацкШ, Б. Ф. 204. Ю. 
Новикова, Е. Я. 22. Р., 
Феллинск. За, кв. 25. 
Новоселовъ, Г. Д. 122, 126. Р. 
Новиковъ, М. Д. 248. П. 
— К. Г. 185. Вк. 
— Ф. В. 153. ст. Рингенъ. 
— Н. С. 35., Р., бл. Невск. 9, 
кв. 10. 
— Л. Я. 21. Р., I Выг. д. 29. 
Новикъ, Е. Г. 154. ст. Вм. 
НовицкШ, В. К. 153. Нетро-
градъ, Обвод, к. 118. 
— В. В. 52. Р. 
Новопашенный, Д. Н. 107. Р., 
Школьн. 25. 
Нольде, А. А. бар. 34, 116. Р, 
Нолькенъ, Э.Б. 266,267,272. А. 
— Э. 202. им. Каверсгофъ, 
— Э. А. 203, 204, 226, 227. 
им. Мойзекадъ. 
— Э. Б. 278. им. Газикъ. 
— Г. А. 204, 226. им. Луша, 
— X. Л. бар. 36. Р., Купеч. 3. 
— А. 60, 106, 109, 138, 169
г  
им. Штернгофъ. 
— Э. Э. бар. 279. А. 
— А. А. бар. 31. Р. 
Нольтейнъ, Б. Е. 36. Р.
у  
Алекс. 44, кв. 19. 
Номала, П. Я. 31. Р. 
Ноппель, К. 250. Муровск. пр. 
Ноппсъ, I* 264. им. Старо-
Суйслепъ. 
Норейко, К. Ф. 36. Р., Стрел­
ковая 15, кв. 2. 
Норкевичъ, Э. К. 200. Ю. 
Норманъ, К. К. 240, 243. П., 
Рижск. 29. 
— В. 0. 230. Вр. 
Носенко, А. Ф. 176. Вд. 
НосковскШ, С. Р. 27. Р., 
Пекарн. 10, кв. 16. 
Нотбекъ, Г. Э. ф. 245. П. 
Нуди, I. 251. Феннернъ. 
Нумерсъ, Г. 168. им. Идвенъ. 
Нуркъ, М. I. 154. ст. Валкъ. 
Нурмъ, М. 225. Ю. 
— Г. Я. 71. Р., Елисав. 67
г  
кв. 8. 
Нутовцъ, I. А. 21. Р., ЗаячШ 
остр., Газенгольмск. 10, кв. 3. 
— Р. И. 96. Р., Никол. 24, кв.2. 
Ныммъ, А. 251. Керкауск. пр. 




ШводовскШ, Н. С. 40. Усть-
Двинскъ. 
Н^дра, А. 180. Кальденау. 
Шмчинова, Е. И. 5. Р., 
Церковн. 31, кв. 11. 
Нюпсикъ, I. 235. Кароленъ. 
Оберлейтнеръ, Э. А. 198. Ю., 
Рыбной рынокъ 2. 
Оберпаль, I. 251. Яковлевск. пр. 
— Д. 223. Ильмъярвъ. 
Обетъ, М. И. 154. ст. Валкъ. 
ОбразскШ, А. Ф. 152. ст. 
Штокмансгофъ. 
Образцовъ. П. П. 222. Ю., 
Мар1енгофск. 38. 
Обуховичъ, С. С. 4. Р. 
ОбуховскШ, Д. 0. 56. Р., ст. 
Митав. 16. 
Овандеръ, А. Э. 24. Р., здаше 
конторы госуд. бан^а. 
— М. А. 116. Р., Государств, 
банкъ. 
Овденко, М. К. 38. Р. 
Овенъ, Л. Э. 210. Ю. 
ОвсенскШ, Т. Ф. 103. Р., 
Никол. 69. 
Овсяникъ. 245. Орренгофск. 
лесничество. 
Оглоблинъ, А. А. 216. Ю. 
ОгродничевскШ, И. Е. 152. 
ст. Ликсно. 
Озе, Я. Ф. 209. Ю., Звездн. 44. 
Озеръ, I. И. 55. Р., Рыдар. 72. 
Озмидовъ, Н. М. 117, 120. Р., 
Елисаветинск. 3, кв. 7. 
— М. Н. 93. Р. 
Озмидова, Е. Н. 80. Р., Ели-
саветинская 3. 
Озолингъ, Ю. 170. Вд. 
— П. 169. им. Галандфельдъ. 
— Г. 180. Зербенъ. 
— Я. 180. Ново-Пебальгъ. 
— Н. "192. Тирзенъ-Велан. 
— Ю. Я. 160. Мало-Роопъ. 
Озолингъ, Р. М. 29. Р., Гер-
трудинская 115, кв. 56. 
— Т. Я. 29. Р., Столб. 61. 
— 0. Я. 111. Р. 
— К. А. 161. Л. 
— П. 167. Пернигель. 
— А. К. 110. Р. 
— I. I. 17. Р., Каролин. 23, 
кв. 16. 
— I. А. 14. Р., Роман. 82, 
кв. 8. 
— К. Я. 37. Р., Дерптск. 20. 
— П. Я. 55. Р., бл. Лагерн. 11. 
— Э. П. 16. Р., Зеленая 3, 
кв. 21. 
— И. Ф. 7. Р., Ключев. 9, 
кв. 7. 
— А. Я. 102. Ш. 
— М. М. 55. Р., Никол. 67. 
— Ф. М. 143. г. Витебскъ. 
— К. К. 48. Р., Гертр. 60. 
— Э. Я. 68. Р. 
— К. К. 175. Вд. 
— М. М. 89. Р. 
— П. А. 170. Вд. 
— А. П. 17. Р., Рыдар. 71. 
Озолинь, В. П. 128. Р., Ма-
ршнская 56/58, кв. 17. 
Озолкальнъ, Г. К. 171. Вд. 
Озолъ, Я. 161. Вм. 
— Я. 168. пасторатъ Северо-
Руенъ. 
— Э. 175. Вд. 
— А. И. 172. Вд. 
— Э. И. 165. Вм. 
— П. Я. 172. Вд. 
Озолынь, И. 134. Сиссегаль. 
Озоль-Якобсонъ, Я. М. 149. Р. 
Озольсъ, Р. П. 91. Р., Ма-
ршнская 50, кв.' 35. 
— П. Р. 95. Р., Каролин. 3/5. 
Окасъ, А. 249. Гутмансбахъ. 
— Н. 224. ЧерносельскШ 
правосл. прих. 
Оккерманъ, К. Т. 267, 268. А. 
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Окку, А. 276. Мустельск. пр. 
Окновъ, Л. В. 123. Р. 
Околовичъ, С. С. 248, 249. П. 
— В. С. 12. Р., Гертруд. 3, 
кв. 29. 
Около-Кулакъ, Н. А. 146. • Р., 
Елисавет. 75. 
Окуневъ, В. М. 22. Р. 
Окушко, Л. Ф. 111, 176. Р. 
Олдекопъ, Б. 253. им. Кайсма. 
Оленевъ, М. А. 232. Вр. 
Оленинъ, С. С. 204. Ю. 
Олинъ, 0. 167. Эйхенангернъ. 
Оллеръ, Л. 275. Шелькондск. 
прих. 
Оллескъ, Л. П. 206. Ю. 
Оль. 266. Уемойзская вол. 
Ольманъ, М. 276. Ямма. 
Ольтеръ, В. 263. Гельметъ. 
Ольховскш, Г. П. 109. Р., 
Матв^евск. 54. 
Ольшанская, М. А. 85. Р. 
ОлыневскШ, И. А. 150. постъ 
9 версты. 
— П. Р. 187. Вк. 
Онацшй, 1.1. 22. Р., Матв. 31. 
Онно, П. Г. 229. Вр. 
Опсъ, I. 136. Ш. 
Орасъ, Я. М. 228. Вр. 
Оргусааръ, А. 250. Цинтен-
гофскШ прих. 
ОржановскШ. Б. Р, 22. Р. 
Оре. А. 163. п. Залисбургъ. 
— Д. Д. 111. Р. 
— И. П. 170. Вд., Новая ул. 
ОрловскШ, В. В. 151. ст. Во­
енный Госпиталь. 
-— М. Я. 129. Р., Романов­
ская 21, кв. 10. 
Орлова, А. В. 144. Р., Елиса-
ветинекая 101. 
Орловъ, Д. И. 35. Р., Нев­
ская 36, кв. 4. 
— Н. А. 152. ст. Крейцбургъ. 
— И. Е. 222. Ю., Филос. 2. 
Орловъ, Н. 25. Р., Маршн. 4а. 
— С. В. 262. Ф., Почтовая ул. 
— С. М. 142. Р., Маршн. 15, 
кв. 2. 
— Ф. Н. 228. Вр. 
ОсинскШ, П. Г. 20. Р., Царско-
Садовая 2, кв. 27. , 
Осиеъ, Н. М. 44, 127. Р., 
Феллинская 7, кв. 34. 
— 233. Вр. 
Осиповъ, Н. Н. 14. Р., Ревель-
ская 14, кв. 7. 
— К. Н. 18. Р., Роман. 9 а, 
кв. 4. 
— М. Г. 220. Ю., Садов. 38 а, 
кв. 2. 
— С. П. 223. Ю. 
Осипчукъ, П. Д. 219. Ю., 
Каменная 42. 
ОсмоловскШ, В. Д. 124. Р., 
Матвеевская 15, кв. 3. 
ОссендовскШ, В. И. 9, 61. Р., 
Александр. Высота. 
— В. Ф. 143. Р., Алекс. Выс. 
Остасевичъ, С. 0. 147. Р. 
Остафель, К. А. 99. Р., 
Матв^евска. 52 а, кв. 8. 
Оствалтдъ, В. Г. 115. Р. 
Остратъ, Г. Г. 206. Ю. 
ОстровскШ, В. Г. 139. Вильно. 
ОстромысленскШ, В. 0. 25.9, 
261. Ф. 
Остроухова, М. Д. 61. Р., 
Феллпн. 2, кв. 6. 
Остроуховъ, Л. С. 4, 49, 108. 
Р., Фелл. 2, кв. 6. 
Отса, Ю. М. 13. Р., Роман. 59. 
Отсъ, Г. 252. им. Феликсъ. 
Оттго, Ф. 0. 198, 206. Ю., 
— Садовая 16. 
Отте, В. Ф. 159. Вм. 
Оттеръ, Э. и. 47. Р., Матв. 38. 
— К. И. 90, 91. Р., Дерпт-
ская 55 а, кв. 7. 
Отто, Ф. 44. Р. 
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Отто, Р. Р. 199. Ю. 
Оунъ, А. О. 24. Р., Царско-
Садовая 1, кв. 11. 
Охтла, А. Т. 259. Ф. 
ОчаповскШ, С. В. 155. ст. 
Юрьевъ. 
Ошъ, Я. 178. Лембургск. пр. 
— Я. И. 273, 274. А. 
Ошинъ, Я. М. 29. Р., Атга-
зенская 6, кв, 1. 
Ошкало, И. В. 36. Р. 
Оя, В. И. 256. Ф. 
— Ф. Г. 41. Р., Александр. 122. 
Оясонъ, Р. И. 154. Лигатъ. 
Пабстъ, А. Э. 72. Р., Елиса-
ветияская 43. 
— Э. А. 79, 102. Р., 
Лесная 1. 
Паваръ, I. Г. 93. Р.. Нум-
мергофская 11. 
— 203. Аввинормск. лесниче­
ство. 
Павасаръ. Э. 163, 167. Вм. 
Павелъ, I. 42. Р. 
ПавинскШ, В. В. 144. Р., 
Смоленская 5. 
Павловичъ, И. II. 36, 45. Р. 
А. Ф. 35. Р. 
ПавловскШ. Э. Л. 182. Вк. 
— А. 45. Р. 
— I. Н. 152. ст. Торенсбергъ. 
Павловъ, В. Е. 14. Р., Мукен-
кольмская 11, кв. 2. 
Павлюковъ, I. А. 219. Ю., 
ул. Толстого 2. 
Павуль, Д. П. 6. Р., бульв. 
ул. Тотлеб. 10. 
. Павуланъ, И. П. 22. Р., Мель­
ничная 69. 
Пагасгъ, М. М. 68. Р. 
Падегъ, К. Я. 18. Р., Маршно-
Мельничн. 10, кв. 8. 
Пайдра, Г. П. 233. Вр. 
Паеглитъ, Д. 178. Смильтенъ. 
Падрикъ, Р. 224. Ю. 
Пазниковъ, С. И. 24. Р., 
Церковн. 37. 
Паш, I. I. 240. П., Садовая 6. 
Пайвель, В. 275. Анзекюльск. 
прих. 
Пайо. I. I. 238. 240. П. 
Пакалнинъ, А. И. 163. Вм. 
Палей, А. М. 110. Р. 
Паленъ, Ф. 182. им. Фетельнъ. 
— В. Э. баронъ. 159, 163. Вм. 
Паленъ фонъ деръ, А. Г. 271. А., 
постъ Аббуль. 
— Ф. В. 109, 139. Р., бульв. 
Наследн. 4. 
Палласъ, М. 275. Лаймъяль-
СК1Й пр. 
Палласма, А. 276. Моонъ. 
Паллопъ, Э. Г. 256. Тарвастск. 
Уч. 
Палу, А. 263. Ф. 
Паль, К. Э. 90. Р., Мыльн. 3, 
кв. 7. 
— Э. А. 249. П. 
Пальдрокъ, А. К. 208,217. Ю., 
Комп. 1. 
Палькъ, К. I. 268, 272. А. 
Пальмбахъ, А. В. 92. Р., Ро­
мановская 14, кв. 8. 
Пальцъ, В. 275. Карьяла-
маскШ пр. 
Пальцеръ, К. Г. 200. Ю., 
Ревельская 20. 
Пандеръ, А. 181. им. Мейранъ. 
— А. фонъ. 181. Роннебургъ-
Нейгофъ. 
Панинъ, К. А. 22. Р., Мель­
ничная 23. 
— Г. В. 16. Р., Матвеевск. 40. 
— В. И. 144. Р., Мельнич­
ная 3 23, кв. 13. 
Панковъ, П. Н. 17. Р., 
Московская 81/83. 
Пановъ, П. А. 15. Р., бл. 
Невск, 21, кв. 18. 
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Пантелеевъ, А. И. 165. Вм. 
•— 0. И. 128. Р., Каролинин-
ская 17. 
Пантелеимонъ. 41, 42. Р. 
Панцеръ. Р. Р. им. Мезелау. 
Панъ, Е. 179. ст. Пебальгъ. 
Пападжановъ, А. И. 11. Р., 
I Выгонная дамба 10, кв. 2. 
Бапковъ. 31. Р. 
Парикасъ, 0. Ю. 267. Куйвастъ. 
Парикъ, Ю. 206. Ю. 
Парницке, А. В. 254. ст. Фелл. 
Парре, К. И. 151. ст. Краен. 
Двина. 
Партсъ, К. Э. 198. Ю., 
Кюновская 1. 
— Я. М. 200. Ю., Мельничн. 3. 
— А. I. 240. П., Бракман-
ская 3. 
Паруке, или Якобсонъ, Ф. Ф. 
66. Лигатъ. 
Парусниковъ, А. А. 144. Р., 
Дрейлингская 4, кв. 2. 
Парфеновъ, М. Ф. 143. Р., 
Зассенгофъ, Фабрикантск. 5. 
Парф1ановичъ, И. С. 194. Ю., 
Фортунная 5. 
Пастарусъ, А. М. 185. Вк. 
Пасторъ, В. 25. Р., Якобшт. 1. 
ГГастуховъ, Н. М. 13. Р., 
Курмановская 29, кв. 19. 
— Н. П. 131. Р., уг. Мар. и 
Матв. ул, 36, кв. 54. 
Патериловъ, Г. Г. 258. Ф. 
Паужа, К. Я. 143. Рославль. 
Паукуль, Э. Я. 219. Ю., Ре-
вельская 49. 
М. В. 120. Р., Паулуч. 6. 
Паукулъ, К. П. 146. Р. 
ГГаульсонъ, А. К. 63. Петере-
капелле. 
Паулусъ, А. 224. Лайсск. пр. 
— 0. Я. 166. Вм. 
Паулъ, П. М. 65. Р., Пау-
луччи 6. 
Паулъ, Ю. X. 78, 93, 94. 
Р., бл. Московск. 143. 
— А. 250. Сурриск. прих. 
— Я. Я. 65. Р.. Матв. 47. 
—. М. Р. 198. Ю., Мельн. 31. 
— I. 257, 258. Ф. 
Пауль, К. Я. 153. Фридрихсг. 
Пауцитъ, К. П. 161, 162. Л. 
Пахомовъ, П. С. 27. Р., Шо-
нерная 4, кв. 3. 
Пахтъ7  Ф. В. 87. Р. 
Пацковская, 3. Н. 144. Р., 
Романовск. 62/66. 
— А. Н. 144. Р., Роман. 62/66. 
ПашковскШ, Я. А. 27. Р., 
Маршнск. 68. 
— В. В. 56. Р., Мартин. 5. 
Паэгле, Ф.И. 69. Р.. Альберт. 2, 
кв. 7. 
— Я. И. 73. Р. 
Пебартъ, Э. Г. 90. Р., Рыцар­
ская 39, кв. 5. 
Педельмальн'Ькъ, Д. 187. Вк., 
Кладбищенск. 9. 
Педеръ, I. А. 185. Вк. 
Педдеръ, П. Г. 266. А. 
— П. И. 274. А. 
— Г. 224. Саренгофъ. 
Педосонъ, Е. 250. П. 
Пеебъ, А. 206. Ю. 
Пейчъ, М. Д. 59. Р. 
Пекшенъ, К. К. 68, 72, 89, 
91. Р., Альберт. 12, кв. 1. 
Пеллусаръ, Ю. П. 201. Ю. 
Пеловасъ, Е. 234. Рапинск. 
прих. 
Пель, В. Н. 114. Р., Гер-
трудинская 9. 
Пельбергъ, I. 224. Саренгофъ. 
Пельтенбургъ, Л. Г. 23. Р., 
Кальнецемск. 2. 
Пельхау, А. П. 89, 128. Р., 
Альберт. 13, кв. 7. 
0. А. 73. Р. 
— Г. А. 37. Р., Госп. 1. 
24 
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Пельхау, П. X. 98. Р., Мяс­
ницкая 11. 
— 0. Г. 37. Р., Ткацк. 3. 
— П. Г. 135. Р. 
Пенигкау, А. 101. Р., Стрел­
ковая 5, кв. 28. 
Пентъ, П. И. 197. Камби. 
Пенцъ, П. Ю. 183. Вк. 
Пенцисъ, Я. Ю. 184. Вк. 
Пеньковъ, И. И. 150. Р. 
Переваловъ, Ф. X. 24. Р., 
Гертруд, 69. 
Перекалинъ, В. Е. 132. ГГетро-
градъ. 
Перенсъ, Я. Ф. 240, 244. П., 
Ревельск. 1. 
Перепечинъ. С. И. 195. пос. 
Черный. 
Переплетчиковъ, Д. П. 122. Р. 
Перепелицынъ, С. А. 65. Пар­
ковая 1. 
ПерехвальскШ, Н..А. 127,133. 
Р., Алекс. 21, кв. 3. 
Перзеке, В. К. 122. Р. 
Перконъ, Я. М. 248. П. 
Перли, Ф. П. 222. Ю., Со-
лодо мольная 12. 
Перлъ, В. Т. 91. Р. 
Перлинъ, Н. А. 10. Р. 
Пернъ, Я. X. 165. Вм. 
Перницъ, В. В. 92. Р. 
Шлокск. 13, кв. 11. 
Перну, Г. А. 146. Р. 
Перре, Ю. А. 107. Р., Школь­
ная 13, 10. 
Перфильевъ, К. 133. Р. 
Песлякъ, М. В. 100. Р., Ла­
заретная 3. 
Петельчицъ, А. А. 132. Р., 
Маршнск. 56, кв. 4. 
Петеропшъ, А. Ф. 152. ст. 
Ликсно. 
Петерсенъ, Г. 252, 253. им. 
ТГокенкау. 
— М. 257, 258. Ф. 
Петерсенъ, 3. Э. фонъ. 92. Р., 
Феллйнская За, кв. 16. 
Петерсонъ, Р. П. 7. Р., Дерпт-
ская 55 а, кв. 9. 
— П. К. 254. ст. Мойзекюль. 
— Р. П. 110. Р. 
— Э. И. 110. Р. 
— А. Т. 91. Р., Церк. 24, 
кв. 5. 
— Я. К. 66. Р., бл. Москов­
ская 189. 
— А. 178. Смильтенъ. 
— Г. М. 198. Ю., Замков. 6. 
— А. I. 196. Ю. 
— 0. К. 195, 200, 202. Ю. 
— X. X. 176. Вд. 
— А. К. 22. Р., Сувор. 104. 
— И. 250. П. 
— I. Я. 22. Р., Голубын. 12. 
— Ю. 250. Леаль. 
Петкевичъ, Л. С. 237, 242. П. 
— I. Р. 110. Р. 
— Е. А. 126. Р. 
Петренко, М. Н. 145. Р. 
Петри, I. К. 242. П. 
— И. 263. Кикиферск. прих. 
Петровичъ, Р. М. 111. Р., 
Ключев. 21, кв. 1. 
Петровыхъ, М. А. 249. П. 
Петровъ, Н. П. 115. Р. 
— И. Р. 140. Вильно. 
— Е. П. 17. Р., Алекс. 64/66. 
— Д. С. 114. Р., Сувор. 104, 
кв. 43. 
— Д. 0. 73. Р. 
— А. А. 158, 162. Вм, 
ПетровскШ, П. И. 5. Р. 
ПетроцкШ, А. В. 182. Смильт. 
Петтай, 0. 234. Вр., Менцен-
СК1Й прих. 
Пецгольцъ, Г. П. 184. Смильт. 
Печакъ, I. I. 95. Р., Митавск. 
шоссе 31, кв. 2. 
Пивоваренокъ, С. П. 153. ст. 
Маюренгофъ. 
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Пиккатъ, И. 223. Вранг. пр. 
Пиккъ, К. Я. 206. Ю. 
Пиларъ - фонъ - Пильхау, А. А. 
47, 49, 242, 246. П. или им. 
Аудернъ или Р., д. двор. 
— А. А. 246. П. 
-— 252. им. Саукъ. 
— Е. К. 50. Р., д. двор. 
Пилеманъ, А. И. 127. Р.. 
Николаевск. 17, кв. 16. 
Пилеръ, Я. М. 14. Р., Ры­
царская 54, кв. 3. 
Пилипчакъ, Д. С. 26. Р., 
Феллинск. 12, кв. 33. 
Пильке, Г. X. 238. П. 
Пильсумъ, Б. Ц. 148. Р. 
Пинкуль, И. А. 165. Л. 
Шйпъ, И. Ф. 230, 233. Вр. 
Пирагъ, Р. Г. 73. Р., Мат­
веевская 89, кв. 1. 
Пирангъ, Р. Н. 91. Р., Бар-
тауская 3. 
— Г. Г. 68, 73, 119. Р., 
Кандавск. 8. 
Пирангъ, Б. Н. 95. Р., Бар-
тауская 3. 
— Н. Ю. 68, 72, 90. Р., 
Поповая 8, кв. 1. 
Пирейко, А. М. 34. Р. 
Пирсенъ, Г. 188. Вк. 
Пирсонъ, Г. Г. 237. П. 
Писаренковъ, С. В. 189, им. 
Смильтенъ. 
Пистолькорсъ, Е. А. 246, 259. П. 
— Г. А. 204. Ю. или илтЬте 
Форбусгофъ. 
— Е. 264. им. Иммаферъ. 
Пихельбаумъ, М. М. 268. А. 
Пихлакъ, М. 263. Олустферъ. 
— Р. М. 229, 233. Вр. 
Пихо, Р. I. 228. Нейгаузенск. 
У
4' 
Пихтъ, I. 276. Пиговольдск. 
прих. 
Пицкенъ, В. А. 68. Р. 
ПютровскШ, И. В. 112. Р. 
ШотуховскШ, М. А. 20. Р., 
Мельничн. 12. 
Питтль, К. 123. Р. 
ПлавинскШ, И. А. 151. ст. 
Рига-Берегъ. 
Плавнекъ, Н. Я. 60. Р., 
Церковная 14. 
Плавнекъ, Н. Б. 68. Р. 
Плаке, Ф. И. 97. Р., Забор­
ная 1. 
Пламшъ, А. 136. Лембургъ. 
Платесъ, Э. А. Э. 68. Р., 
Николаевская 19. 
Платовъ, Н. 106. Р. 
Плато, К. Г. 108. Р., Мелочн. 2. 
— В. А. 49. Р., Альберт. 8. 
Платъ, Я. Э. 170. Вд. 
— И. 171, 172. Вд. 
Платупъ, А. Л. 103. Ш. 
Плаудисъ, И. 134. Кокенгузенъ. 
Плауже, И. А. 22. Р., Мель­
ничная 119. 
Плесумъ, К. И. 63. Р., почт. 
здаше, кв. 11. 
Пликшке, И. X. 150. Больдераа. 
Плиссъ, В. И. 42, 43, 50. Р., 
Пауличчи 3, кв. 4. 
Плиткина, Е. А. 166. Л. 
Пличъ, А. 167. Руенъ. 
Пломъ, Э. 194. Ю., Аллейн. 25. 
Плотниковъ, В. В. 222. Ю., 
мл. Звездная 16. 
Плотнекъ, А. 0. 7. Р., Шрейен-
бушъ, 3 лишя 14, кв. 1. 
Плошъ, К. Я. 269. А. 
— П. К. 17. Р., Матв. 32. 
Шуме, Я. П. 18. Р., Граче-
вая 22, кв. 20. 
ПлущевскШ, К. И. 142. Москва. 
Плющевъ, П. С. 150. ст. Цар-
СК1Й ЛЕСЪ. 
Повало-ШвыйковскШ, В. А. 
201. Ю. 
ПогумирскШ, П. I. 150. Р. 
24* 
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ПодбйльскШ, Н. П. 201. Ю. 
ПодгаецкШ, Я. П. 221. Ю., 
Елисаветинская 31, кв. 4. 
ПодгородецкШ, С. И. 132. Р., 
Военный госпиталь. 
ПоддубскШ, 0. В. 60. Карлсб. 
Подекратъ, I. 251. Феннернъ. 
Иодлазовъ, П. А. 104, 148. Р. 
ПодолинскШ, С. С. 3, 4. Р., 
бл. Новая 26. 
Подфилипская, А. И. 112. Р., 
исправ. арест, отд^л. 
Подфилипская 0. В. 52. Р., 
Романовская 42, кв. 20. 
ПожарыскШ, В. М. 110. Р. 
Поздняковъ, И. Н. 145. Р. 
Покалюкъ, С. I. 141. Р. 
Покатилова, К. П. 105. Р. 
Покатиловъ, 0. И. 104, 126. 
Р., здан. реальн. учил., кв. 2. 
ПоклевскШ-Козелло, В. С. 131. 
Р., Цитадель 11. 
Покрамовичъ, И. Д. 59. Р. 
Покровская Е. И. 249. П. 
ПокровскШ, С. И. 36. Р., 
Царско-Садовая 6 а. 
— А. Н. 123, 126. Р., Каль-
нецемская 31. 
— К. Д. 210,211. Ю., Зв^зд. 9. 
Пола, М. 224. Ю. 
Полидоровъ, И. П. 159,163. Вм. 
— Н. П. 227. ст. Анценъ. 
Полисъ, В. И. 182. Вк. 
ПолонскШ, И. Я. 270. А., 
Корабельн. конт. 
ПолубинскШ, С. С. 191. Вк., 
Елисавет. 8. 
Полулиховъ, Д. 133. Р. 
Поль, К. Ф. 121. Р. 
— К. К. 119. Петергофъ. 
А. В. 273. А. 
Полтевъ. 30. Р., Мельн. 87. 
Полуэктовъ. А. А. 127. Р., 
А^ександ. 98, кв. 5. 
ПользинскШ, П. С. 122, 125, 
126. Р., зд. Никол, гимн. 
Пользинская, М. П. 123. Р. 
Поляковъ, Ё. И. 56. Р., 
Румпенгофская 1. 
— К. Н. 112. Р. 
— И. А. 122. Р. 
— П. Д. 219. Ю. 
— А. И. 152. ст. Крейцбургъ. 
Полянинъ, М. П. 145. Р. 
Понсетъ де Сандонъ, Б. Б. 
118, 122. Р., Феллинск. 4 6. 
Пооль, Э. 257, 258, 260. Ф. 
Поортъ, Р. Б. 157. Р. 
— Ф. В. 255. П. 
ПоплавскШ, М. Р. 31. Р., 
бл. Невск. 19. 
Попова, М. П. 211. Ю. 
ПоповскШ, А. А. 17. Р., 
Александр. 113, кв. 11. 
Поповъ, Н. Н. 14. Р. 
— 30. Р. 
— А. 0. 92. Р., Никол. 85. 
— А. Я. 55. Р., Дерптск. 97
у  
кв. 10. 
— С. И. 107. Р., Григорьев­
ская 4 а. 
— Н. П. 213. Ю., Ревель-
ская 49. 
— П. П. 213. Ю., Набе­
режная 7. 
— С. И. 52. Р., Замковая 
пл. 2. 
— Л. А. 187. Вк. 
— С. А. 111. Р. 
Поппе, И. И. 152. Кокенгузенъ. 
ПоржицскШ, В. Ф. 126. Р., 
уг. Антон, и Елис. 9, кв. 13. 
Портанъ, Э. Ф. 130. Р. 
Портенъ, Р. А. 28. Р., бл. 
Невская 36, кв. 10. 
Портъ, О. 122, 125. Р., Гос­
питальная 20. 
Пор^тъ, Ф. Е. 153. ст. Ассернъ. 
Постсъ, А. Д. 230. Вр. 
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Постъ, Г. I. 1 98. Ю., Аллей­
ная 17. 
— I. I. 198. им. Ямма. 
Потаповъ, К. А. 103. Р., 
Попов. 5. 
Поташковъ, С. С. 29. Р., 
Гертруд. 56, кв. 14. 
Поташникъ, С. И. 57. Р. 
ПотемпскШ, С. Б. 29. Р., 
Мельничн. 67. 
— Г. Б. 149. Р. 
Потребко, В. М. 26. Р., Гер-
трудинская 121, кв. 14. 
Потупчиковъ, Н. И. 13. Р., 
Рыцарск. 23. 
Пошехоновъ, Н. И. 16. Р., 
Романовск. 18. 
Правдинъ, Л. В. 24. Р., Ро­
мановская 27, кв. 2. 
— Б. В. 128. Р., Школьн. 22. 
Правосудовичъ, М. М. 139. 
Вильно. 
Пранге, Э. Г. 161, 162. Л. 
Пранцъ, И. 263. Кикиферъ. 
— А. 263. Оберпаленъ. 
Преде, Э. П. 104, 269. Р., 
Суворовск. 11. 
Прейкъ, Э. Л. 86. Р. 
Прейсъ, Э. X. 10. Р. 
Прейсфрейндъ, К. И. 41. Р., 
Александр. 69. 
Пренцлау, Л. 83. Р. 
ПреображенскШ, С. 224. Ю., 
Магазинная 1. 
— П. 132. Р., Дерптск. 88. 
— В. Л. 183. Вк. 
Претор1усъ, П. Т. 83. Р., 
Мельничная 13. 
— Т. Т. 123. Р. 
ПржебыльскШ. 203. Аввинорм-
ское лесничество. 
Прецманъ, Э. 226. им. Тейлицъ. 
ПржездзецкШ, С. А. 37. Р., 
бл. Невск. 27. 
Прж1алговск1й, А Л. 111,190. Вм. 
— И. I. 257. Ф. 
Прижгинтъ, А. I. 17. Р., 
Дерптская 33/35. 
Прижъ, П. Е. 152. Треппен-
гофъ. 
Прикманъ, И. 250. Епернск. 
прих. 
ПриклонскШ, М. И. 273. А. 
ПрШмяги, А. 263. Каркусъ. 
Принцманъ, А. И. 187. Вк., 
Романовская 5. 
Приселковъ, В. 3. 35. Р., 
Царско-Садовая 2, кв. 10. 
Притцъ, К. К. 109. ст. Огеръ. 
— Р. фонъ. 180, 181, им. 
Бринкенгофъ. 
Приходьковъ, А. Н. 33. гор. 
Перновъ. 
Прозесъ, I. 263. Мало-1ога-
новъ. 
— В. М. 269. А. 
ПрозоровскШ, В. В. 205. Ю. 
Прокоповичъ, Л. А. 129. Р., 
Ключевая 9, кв. 8. 
— В. 0. 158. Вм. 
— В. К. 269. А. 
Прокопъ, Р. I. 89. Р., Сред­
няя 3, кв. 7. 
Прокулевичъ, И. Г. 103. Р., 
Пекарная 10, кв. 11. 
Пронина, 0. А. 22. Р., Елис. 12. 
Проскурина, Н. Н. 249. П. 
Простаковъ, И. М. 51, 262. Ф. 
Протасова. 61. Р. 
Протопопова, 0. И. 144. Р., 
Мирная 17 а. 
Протопоповъ, П. Я. 103. Р., 
Мирная 41. 
— Н. I. 177. Вд. 
— А. И. 127. Р., бл. Невск. 9. 
— Н. В. 230, 231, 233, 234. 
Вр. 
Прощенокъ, К. Ф. 11. Р. 
Прувли, Р. Я. 230. Вр. 
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Прудниковъ, М. Н. 190. Вк. 
Пруссъ, П. 134. Кокенгузенъ. 
— Е. Г. 54. Р. 
ПрушинскШ, В. В. 173, 187. 
Вд., Валовая ул. 
Бредить, М. 187. Вк., Но­
вая 25. 
•— И. 179. Стомерзе. 
Пресняковъ, И. Н. 30. Р., 
Матв. 27. 
Дрецигъ, Р. И. 153. Рингенъ. 
ПташицкШ, П. К. 20. Р., 
Александр, бульв. 2/4. 
— Н- К. 194. Ю., ул. Тол­
стого 8. 
Пудерзаль, И. 187. Вк., Клад­
бищенская 9. 
Пузевичъ, С. В. 11. Р. 
Пукитъ, О. 29. Р., Козловая 9. 
Пукъ, И. Г. 221. Ю., На­
лимья 14. 
Пуккъ, Р. 224. Талькгофск. пр. 
Пукюдрува, А. 178. Смиль-
тенъ. 
• Пуллъ, Т. Я. 273. А. 
Пульстъ, Р. 241. П.,Амбарн. 1. 
Пульхеровъ, Л. Л. 36. Маю-
ренгофъ, Рижская 58. 
Пун га, Г. 225. паст. Тальк-
гофъ. 
Пундтъ, Г. 276. Вольдск. прих. 
Пуппа, К. П. 66. Штокмансг. 
Пупулинъ, К. А. 143. ст. Пупе. 
Пурвинь, Р. 178. Эшенгофск. 
прих. 
Бургалъ, И. П. 37. Р., Елиса-
ветинская 67. 
Бури, А. 194. Ю., Псков­
ская 50. 
Пуринь, 0. И. 22. Р., Ели-
саветинская 20 а. 
Бурпишъ, Л. И. 55. Р., Клю­
чевая 16. 
Бусселъ, Г. 181. им. Штри-
кенгофъ. 
Пустовойтовъ, А. П. 56. Р., 
Дпнабургская 8. 
Пусторослевъ, П. П. 207. Ю., 
Пигоровская 41. 
Путекле, Т. Г. 65. Р. 
ПухальскШ, И. И. 175. Старо-
Пебальгъ. 
Пухкъ, Г. 260. Оберпаленъ. 
ПучинскШ, И. А. 18. Р.,. 
Август. 21, кв. 4. 
ПучковскШ, С. Е. 219. Ю., 
Ревельская 53. 
Пушкарева, Н. И. 249. П. 
Пушкарскш, И. Г. 44. Р., 
бл. Московская 127. 
Пушкинъ, Д. 109. Р. 
Пую, Я. Я. 254. ст. Лаури. 
Пфабъ, Н. Н. 77. Р., Суво­
ровская 12. 
— Э. Н. 93. Р. 
Пфаффъ, К. А. 198. Ю., Ива­
новская 1. 
Пфейль, Ф. К. 83. Р. 
Пфейферъ, П. К. 231. Вр. 
— Р. Р. 93. Р., Венденская 3. 
Пфюцнеръ, К. А. 99. Р., 
Гертрудинская 22, кв. 13. 
Пчелинъ, А. М. 15, 106. Р., 
Романовск. 14. 
Пыляй, П. П. 64. Р., Теа­
тральный бульв. 15, кв. 13. 
Штуховъ, Е. В. 209. Ю., 
Пеплерская 1. 
— Ю. Е. 220. К)., Мар1ен-
гофская 15. 
— И. I. 129. Р., Столбов. 11. 
Шшинъ, М. М. 154. ст. Валкъ. 
Пэкъ, Р. Ю. 201. Ю., Фило-
совская 6. 
Пюсь, А. 234. ст. Анценъ. 
Пютсепъ, К. К. 234. Вр. 
Пяртель, А. 250. Еппернск. пр. 
Пяссъ, А. 185. Вк. 
ПятницкШ, А. И. 201, 219. 
К)., Рижск. 60. 
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Пятсъ, Н. 234. Раппинск. пр. 
Пяхкель, П. 43. Р. 
Пяхнъ, И. П. 205. Ю., здаше 
съезда, Мельничная 32. 
Пэркъ, М. 224. Саренгофъ. 
Пэрна, М. Я. 190. Вк., зд. 
женской гимназш. 
Раабъ, М. 249. Аудернъ. 
Раагъ, А. Д. 160. Вм. 
Рааше, Л. Л. 15. Р. 
Рава, А. И. 254. П. 
Равичъ-Щербо, Г. М. 104. Р. 
Рагоза, С. Э. 24. Р., бл. 
Лагерная 46. 
Радау, Ж. М. 99. Р., Цер­
ковная 37. 
Раденъ, Э. Ф. бар. 48. Р., 
Суворовская 15. 
Радзинъ, П. I. 76, 94. Р., 
Орлин. 2 а. 
— К. Г. 65. Р., бульв. На­
следника 31. 
Радзинь, И. И. 36. Р. 
РадзишевскШ, Н. А. 146. Р., 
Романовская 73. 
Радзинъ, Эд. 187. Вк., Алек­
сандровская 36. 
Радз1евскШ, В. И. 20. Р., 
Никол. 1 а. 
Радикъ, К. 251. Леллеск. пр. 
Радлышка, И. М. 104. Р., 
Пекарн. 10, кв. 20. 
Радовъ, Ф. П. 24. Р., Ры­
царская 47, кв. 1. 
Радошкевицъ, Г. Ф. 152. ст. 
Кокенгузенъ. 
Раевсгай, Е. И. 253. П. 
Разевсктй, А. А. 83. Р., 
Дворцовая 3. 
Размысловичъ, И. П. 222. Ю. 
Разумовичъ, I. 133. Р. 
Разумовъ, К. Г. 103. Р., Ни­
колаевская 53. 
Райковъ, Н. П. 201. Ю., 
Гороховая 15. 
Райстеръ, 0. И. 123. Р. 
Раковская, Е. Ю. П6. Р., 
Мельничная 55 а. 
РаковскШ, Ю. I. 116. Р., 
Мельничная 55 а. 
РашЬдъ, М. С. 11. Р. 
Ралль, К. А. 131. Р. 
Раманъ, М.И. 60. Н.-Дуббельнъ. 
— К. В. 102. Ш. 
Рамбахъ, Ф. Ф. 240, 241, 255. 
П., Южная 20. 
— Ф. Ф. 74. Р. 
Рамлау, Ю. К. 60. Р. 
Рамманъ, И. И. 127, 136. 
Паст. Даленъ. 
— И. Я. 65. Р., Матв. 11/13. 
Раммъ, А. П. 240. П., Ново-
Саукск. 
Рамолинъ, Т. 179. Берзонъ. 
Рамуль, В. 263. Галлистъ. 
— М. 234. Старо-Анценъ. 
Ранкъ, И. М. 60. Эдинбургъ. 
Рапгофъ, Р. Г. 198. Ю., 
Звездная 4. 
Раръ, Г. К. 41. Р., бл. Нев­
ская 26. 
Раска, В. 223. Врангельсгофъ. 
— П. Г. 256, 257. Ф. 
Расмусъ, А. Э. 94. Р., Клад­
бищенская 13. 
Распопинъ, А. Ф. 148. Р. 
Растинъ, Д. И. 219. Ю., Вы­
ставочная 13 а. 
Расторгуевъ, А. Р. 211, 214. 
Ю., Пигоровская 15. 
Ратенекъ, Ф. Я. 102. Ш. 
Ратлефъ, Г. К. 227. Ю., Ива­
новская 1. 
— К. Г. 205, 226. им. Кокора. 
Ратнекъ, Я. М. 110. Р. 
Раудбергъ, Я. Ф. 231. Вр. 
Раудитъ, Р. Э. 37, 99. Р., Мяс­
ницкая 4. 
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Раудитъ, Э. Р. 48. Р., бульв. 
Наследника 21. 
— В. Р. 96. Р., бульваръ 
Наследника 21. 
Раудсепъ, Л. 250. Михаэль. 
— Г. Ю. 240. П., Рижск. 85. 
— Г. 249. Аудернъ. 
Раудъ, К. М. 257. Терва. 
— А. К. 7. Р., Корабель­
ная 11, кв. 26. 
Рауманъ, К. М, 14. Р. 
Рауте, Э. К. 69. Р., Ка­
толическая 1. 
Раутенфельдъ, Ф. фонъ. 137. 
им. Рингмундсгофъ. 
Раухъ, К. К. 196. Ю. 
Рауэ, О. П. 190. Вк. 
— Б. Н. 183. Мар1енбургск. уч. 
— П. П. 146. Р. 
Рафаэль, И. И. 66. Маюренг. 
Рахамягги. Г. 276. Кармельск. 
прих. 
Рахе, А. 250. Тестама. 
РахинскШ, В. И. 248. II. 
Рахманинъ, С. П. 8, 26, 109. 
Р., Замокъ 49. 
РаценцкШ, С. В. 195. Ю., 
Звездная 57. 
Рацинисъ, И. X. 21. Р., 
Дерптская 28. 
Рачипская, Е. А. 48. Р., 
Мясницкая 14. 
РачинскШ, В. С. 131. Р. 
Рашъ-Эйлертсенъ, И. 157. Р. 
Реа, А. 251. Феннернъ. 
Реббане,Г.П. 65. Р., бл. Москов­
ская 54, кв. 14. 
Ребане, К. И. 16. Р., Маршн-
ская 59, кв. 4. 
— В. К. 185. Вк. 
Регекампфъ, К. В. 278, 279. 
им. Перрасмецъ. 
— А. Ф. 279. Лайсбергъ. 
— Г. К. 26, 272, 277, 279. 
им. Перрасмецъ. 
( 
Регекампфъ, Г. фонъ. 279. 
Лайсбергъ. 
Регекампффъ, А. К. 267. 268. А. 
Регель, В. Э. 209, 217. Ю. 
Регема, I. А. 268, 269, 273, 
275. А. 
Редлихъ, А. А. 97. Р., Ба-
стюеный бульв. 2, кв. 5. 
— А. I. 70. Р., Бастюнный 
бульв. 2. 
— Ф. М. 73. Р. 
Рей, А. М. 261. Ф. 
Рейбницъ, М. Э. 100. Р., 
Мельничная 135. 
Рейвартъ, Г. I. 154. ст. Анценъ. 
Рейзикъ, М. Т. 222. Ю. 
— П. П. 206. Ю. 
Рейеръ, А. 257. Ф. 
Рейктеръ, К. К. 229. Вр. 
Рейманъ, А. 194. Ю., бл. Ры­
нокъ 2. 
— В. 259, 264. Мало-1оан-
нисъ. 
— Е. I. 72. Р., мл. Кандауск. 9. 
— К. В. 176, 177. Вд. 
— К. 260. Велико-1оаннисъ. 
— 112. Р. 
— Л. И. 87. Р., Кораб. 11, 
кв. 18. < 
— Н. Я. 229, 231. Вр. 
— К. Ю. 97. Р., Голуб. 4. 
Реймерсъ, Р. Ю. 64. Р., Ка-
ролининская 30, кв. 5. 
— В. 97, 101. Р. 
— В. Г. ф. 68, 76. Р., 
Сарайная 22. 
— В. Ф. 100. Р., мл. Яковл. 2. 
Рейнбергъ, Г. 135. Катлакальнъ. 
Рейнгаузенъ, Л. Н. 16. Р., 
Матвеевск. 49, кв. 6. 
Рейнгардъ, 30. Р., Мельн. 87. 
Рейнгольдъ, I. Ю. 206. Ю. 
— Э. 206. Ю. 
Рейнфельдтъ. Я. К. 37. Р., 
Дерптск 17. 
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Рейнфельдтъ. Я. 137.' им. 
Фоссенбергъ. 
Рейнфельдъ, А. Я. 31. Р., 
Царско-Садовая 14, кв. 1. 
Рейснеръ, А. Р. 37, 68. Р., 
болын. Замк. 18. 
Рейтагъ, I. 251. паст. Торгедь. 
Рейтеръ, В. А. 216. Ю. 
Рейхардтъ, Н. Л. 228, 229, 
231. Вр. 
— Р. Р. 18. Р., Валент. 10, 
кв. 3. 
Рейхбергъ, Б. К. 5, 50, 130. 
Р., Выгони, д. 7/9, кв. 19. 
Рейхгольдъ, X. Я. 190. м. 
Мар1енбургъ. 
Рекке, Хр. Э. 71. Р., I Выг. 
дамба 7. 
— фонъ-деръ, бар. П. Э. 80. 
Р.. Выгонн. дамба 15. 
Реманъ, А. А. 47. Р., Федлин-
ская 7. 
Ремеръ, Г. Ф. 72, 83. Р., Те­
атральный бульв. 4, кв. 9. 
Ремлингь, М. И. 92. Р., бл. 
Монетная 9. 
Ремлингенъ, Н. А. 278. А. 




А. 206. Ю. 
Ремневъ, И. М. 94, 106. Р., 
бл. Московск. 30. 
Ремневъ, В. А. 106. Р. 
Ренне, Л. Н. 163, 187. Вм, 
Ренненкампфъ, Д. Г. 72, 116. 
Р., Тамож. 2, кв. 17, 
Реннеръ, Г. В. 48. Р., Антон. 6. 
Реннитъ, I. 264. паст. Оберп. 
Реннитъ, Э. 262. Ф., Почтовая 
домъ Краузе. 
Ренценъ, Г. 175. Вд. 
Ренцкульбергъ, А. 178. Кер-
стенбемъ. 
Ренцъ, П. Я. 64. Р., Воль-
марская 31. 
Репенакъ, Н. Ю. 89, 91, 108. 
Р., Никол. 20, кв. 7. 
— Г. Н. 94. Р., Алекс. 28, 
кв. 7. 
— Н. Г. фонъ. 128. Р., Алек­
сандровская 28. 
Реслеръ, В. Р. 93. Р., Ни­
колаевская 11. 
Рессъ, Ф. Ф. 15, 105. Р., Фел-
линская 12, кв. 11. 
Рестбергъ, А. А. 29. Р., Ры­
царская 85, кв. 11. 
Реше, Г. Ю. 278. им. Келла-
мягги. 
Риббе, И. Г. 143. Р., Мар-
гарптинская 14, кв. 7. 
Рибензамъ, П. Ф. 68,69,72. Р. 
Рибсонъ, Е. Я. 36, 122. Р. 
— Н. Е. 95. Р., Царско-
Содовая 4, кв. 7. 
Ридеръ, В. Б. 80, 81, 82. Р., 
Мельничн. 60. 
Ридигеръ, В. П. 37, 68. Р., бл. 
Замков. 18. 
Ризенкампфъ, Г. Ю. 37. Р., 
бл. Песочн. 16. 
РШсманъ, Г. Я. 254. ст. Руенъ. 
РШсъ, Е. Г. 110. Р. 
Риккандъ, Г. П. 63. Р., Фед-
линская 7. 
Рикгофъ, Г. 273, 274, 276. 
паст. Торгель. 
Рикуръ, И. И. 48. Р., Алек­
сандровская 152. 
Рикъ, Р. Г. 198. Ю., Парк. 6. 
Римеръ, Л. М. 72. Р. 
Римшнейдеръ. 220. Ю., Пе­
троградская 70. 
I Ринне, В. Л. 104. Р., Коен-
гольмская 4. 
Ритсонъ, Я. Я. 185. Вк., 
Владимирская. 
Риттергольмъ, К. Г. 153. Вк. 
Риттеръ, И. Г. 111. Р., 
Мельничн. 107. 
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Риттеръ, М. Г. 246. П. 
Рихе, Г. Г. 37. Р., Маршн. 20. 
Рихтеръ, Т. 115, 116. Р., 
I Выгонн. дамба 7, кв. 2. 
— Т. А. 139. Р., Гертруд. 1. 
РицкШ, А. Э. 104. Р., Ма-
ршнская 30, кв. 7. 
РШтеръ, И. Г. 73. Р., Дерпт-
ская 33, кв. 7. 
Пухкрандъ, Н. 275. А. 
Иэтъ, Г. 257. Ф. 
Рогайнъ, П. 187. Вк., Лугаж-
ская площ. домъ Кейва. 
РогальскШ, В. М. 272. А. 
Рогенхагенъ, Ю. Ю. 172. Вд. 
Рогозинниковъ, И. И. 52. гор. 
Ревель. 
Родде, А. А. 240, 243, 255. П., 
Рыцарская 30. 
Родзянко. 31. Р. 
Родюнова, А. В. 27. Р., Па­
русная 11. 
Родкевичъ, Н. М. 16. Р., Мель­
ничная 71, кв. 14. 
Родько, А. 3. 187. Вк. 
Рожевицъ, Ю. К. 88. Р., Цар-
скШ садъ. 
Розе, Ю. П. 63. Р., Охотнич. 4. 
— Д. I. 34. Р. 
— Ж. 22. Р.,бл. Лагер.53,кв.2. 
— I. X. 185. Вк. 
Розенбергъ, Г. 264. паст. Вел. 
1оанисъ. 
— А. Я. 111. Р. 
— К. I. 99, 106. Р., 
Елисав. 17. 
— П. А. 191. Вк. 
— Г. О. 111. Вм. 
— Г. В. 37. Р., Песоч­
ная 8/10. 
— К. Ф. 68, 101, 113. Р., 
Андреевская 5. 
— А. К. 219. Ю., Мар1енгоф-
ская 44. 
— П. 135. Р. 
Розенблатъ, Р. А. 18. Р.
у  
Артиллер. 17, кв. 2. 
Розенбладтъ, Е. Ф. фонъ. 34. Р. 
Розенвальдъ, Л. А. 72. Р., 
Царско-Садовая 4, кв. 15. 
Розендорфъ, А. 3. 0. 228, 230. 
Вр. 
Розенекъ, В. И. 136. паст. 
Шлокъ. 
Розенкранцъ, М. Г. 96. Р., 
Рыцарская 157. 
— Г. К. 77. Р., II Выгонная 
дамба 11. 
— Л. Г. 198, 203. Ю., Пру­
довая 54 а. 
— Г. П. 74. Р., II Выгонная 
дамба 11. 
Розенталь, К. К. 198, 204. 
Ю., Рыцарская 9. 
— К. Р. 16. Р., Столб. 81. 
—• К. Ф. 111. Р., Столбов. 63. 
— К. Г. 34. Р. 
— Э. 83. Р. 
— 0. 170. Вд. 
— Л. I. 67. Лембургъ. 
Розенфельдъ, Ф. К. 268. А. 
— А. К. 21. Р., Шварцен-
гофская 2, кв. 9. 
Розенъ, Г. В. 118. Р., Пушк. 
бульв. 6, кв. 1. 
— Г. Ф. бар. 46. Р. 
Розина, М. И. 249. П. 
Розитъ, Р. Ю. 175. Вд., 
Петровская 76, кв. 4. 
— А. И. 27. Р., Маршнск. 33, 
кв. 15. 
Розлапъ, А. Д. 58. Р., II Выг. 
дамба 31. 
Розовъ, А. М. 16. Р., Горо­
ховая 7. 
— С. М. 16. Ассернъ, Арту-
ровская 12. 
РокитницкШ, Р. Н. 11. Р. 
РолдуГинъ, И. Ф. 114. Р., 
бл. Лагери. 38, кв. 2. 
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Ролофъ, А. Ф. 94. Р., Бар-
тауская 1. 
Роль, Р. Г. 22. Р. 
Романенковъ. К. В. 26. Р., 
Ключев. 56, кв. 13. 
РомановскШ, К. Я. 110. Р. 
— В. Н. 5. Р., Абгулден. 9. 
— Н. А. 151. Икскюль. 
— Г. В. 41. Р., Мельн. 87, 
кв. 22. 
Романцовъ, Д. Ф. 243. П. 
Роне, А. А. 95. Р., Нико­
лаевская 24, кв. 18. 
Ронисъ, К. 175. Вд. 
— П. 178. Голгофок. прих. 
Ронкъ. 36. Р., Елисавет. 35. 
РончевскШ, К. И. 119. Р., 
бульв. Наслади. 1, кв. 2. 
Ронъ, К. К. 17. Р., Кирпичи. 6, 
кв. 4. 
Роппъ, П. 0. 71. Р. 
Рорбахъ, И. И. 110. Р. 
Рорбекъ, ОД. 50. Р., бульв. 
Наслади. 3. 
Роосманъ, Ф. М. 201. Ф. 
Роотси, Ф. Э. 215. Мар1енгофъ. 
Росляковъ, М. М. 112. Р. 
Россманъ, Г. А. 53. Р., Полиц. 
Управлеше. 
Россовъ, А. В. 195. Ю. 
Ростовцевъ. М. И. 208, 217. 
Ю., Мельничн. 1. 
— 164. Аагофъ. 
Ротбергъ, О. Г. 209, 215. Ю., 
Садовая 25. 
— А. 167. Эйхенангернск. пр. 
Ротгальвъ, Ю. X. 64. Р., Стол­
бовая 64, кв. 7. 
Ротенко, П. Е. 253. П. 
Ротъ, Э. Г. 80. Р., ЦарскШ 
л-Ьсъ. Штральзундская. 
— В. Г. ф. 111. Р. 
-— Г. фонъ. 192. Зербигаль. 
— В Ф. 46. Ю.Дехельферская. 
Ротъ, А. Н. 226, 227. им. 
Рестгофъ. 
— В. 236. им. Пауленгофъ. 
РошковскШ, М. И. 21. Р., 
Мелье. 43. 
Рошъ, Г. И. 92. Р., Кан-
дауская 19. 
Рощупкинъ, М. Е. 63. Р., 
Почт. зд. 12. 
Рубашкина. 200. Ю. 
Рубашкинъ, В. Я. 208, 213. 
Ю., Парк. 4. 
Рубель, 0. Я. 240. П., Риж­
ская 65. 
Рубертъ, Б. Ю. 63, 82. Р., 
Замков. 18, кв. 19. 
Рубинштейнъ, Г. Л. 37. Р., 
Суворов. 4. 
Рубисова, 3. П. 27. Р., Ко­
лодезная 6, кв. 8. 
Рудаковъ, Н. П. 127. Р., бл. 
Яковлев. 20. 
Руденковъ, А. О. 55. Р. 
Рудзитъ, К. М. 34. Р. 
— А. П. 67. Больдераа. 
— Д. Я. 5. Р., Вспомог. 13, 
кв. 18. 
— Г. М. 68. Р. 
— И. А. 5. Р., Феллиеск. 9, 
кв. 3. 
— А. И. 190. Вк. 
Рудзутаксъ, А. Я. 64. Р., 
Аннеегофск. 14. 
Рудисъ, И. 83. Р. 
Рудковсюй, I. С. 111. Р. 
Рудольфъ, Ф. М. 170. Лу-
банскШ уч. 
Рудометовъ, В. 120. Р. 
Руженцевъ, Ф. Ф. 109. Р. 
РужицкШ, С. С. 217. Ю. 
Рукшанъ, К. К. 110. Р. 
— I. К. 38. Р. 
Рулинъ, А. В. 143. Р., Столб. 54, 
кв. 12: 
— А. В. 172. Вд. 
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Рулле, Ф. Ф. 159. Катери-
ненскШ уч. 
Румако, П. С. 114. Р., Вол-
гундская 15, кв. 12. 
Румбенъ, М. Ю. 27. Р., бл. 
Невск. 9, кв. 56. 
— К. Ю. 104, 108. Р., бл. 
Невск, 9, кв. 56. 
— И. М. 104. Р.. Рыцар. 11. 
Румбинъ, А. К. 38. Р. 
Руммъ, Э. П. 129. Р., Школь­
ная 13, кв. 22. 
Румяндевъ, А. Д. 253. П. 
— М. X. 39. Усть-Двинскъ. 
Рундальцовъ, Н. М. 36. Р. 
Рундель, А. X. 55. Р., Царско-
Садовая 4 а. 
Руникъ, В. П. 22. Р. 
Рунцисъ, Ф. А. 146. Р. 
Рупайсъ, I. 178. БуцковскШ 
Руппертъ, А. А. 14. Р. 
Русисъ, Г. Я. 111. Р. 
Руссакъ, Г. 206. Ю. 
Руссовъ, Э. 220. Ю., Рыцар­
ская 19. 
— В. 101. Р., въ Морскомъ 
дом'Ь. 
Рустейко, В. В. 16. Н. 
Русъ, К. 240. П., Южная 8. 
Руссъ, В. 275. Лаймъяльск. пр. 
Рутенбергъ, М. А. 68. Р., 
II Выгон, дамба 40. 
— П. Я. 3. Р., Старая Ми-
тавская 5, кв. 1. 
Рутковсюй, Р. А. 83. Р., Ры­
царская 7/9. 
— П. А. 103. Р., Гертр. 14, 
кв. 9. 
Рутценъ, А. Ф. 37. Р., мал. 
Монетн. 3. 
Руузъ, А. 194. К)., Рижск. 103. 
— А. Г. 206. 10. 
Руусъ, А. 250. П. 
Руутъ, В. 83. Р. 
Рутцель, И. А. 122, 123, 128. 
Мар1енъ-Мельн. 22, кв. 8. 
РуцкШ, П. Г. 51, 52, 68. Р., 
Р., Школьн. 14, кв. 5. 
Ручингъ, О. Ф. 99. Р., Вин-
давская 11. 
Рушкевичъ, И. М. 238. П. 
Рушманъ, А. 180,181. Фестенъ. 
Рыбаковъ, И. 234. Раппинск. 
прих. 
Рыбасенко, С. А. 21. Р., Пак­
гаузная 5. 
РыбинскШ, В. I. 21. Р., Та­
моженная 4, кв. 20. 
Рыйгасъ, А. 250. КюноскШ 
прпх. 
Рызвановъ, М. К. 104. Р., 
СЬверн. 23, кв. 10. 
Рымкусъ, И. И. 21. Боль-
дераа, Рижск. 6. 
Рымъ, I. И. 169. Вд.-
Рыпинск1Й, М. А. 143. гор. 
Двинскъ. 
РЪзвовъ, И. Л. 198, 200. Ю., 
Мар1енгофская 21. 
Р'ЬзницкШ, Я. 0. 123. Р. 
РЪкстинь, К. 121. Р., хим.-
тех. лаборатор1я. 
— Ю. 167. Уббенормъ. 
РЪшетняковъ, Н. Г. 11. Р. 
Р&меръ, П. 178. Керстенбемъ. 
РЪпинскШ, М. М. 38. Р. 
РЪчинскШ, М. М. 149. Р. 
Рютелъ, 0. Я. 185. Вк. 
Рюлъ, Г. Э. 245. Лайксаръ. 
Рябцевъ, И. И. 271. А., постъ 
Руффе. 
Рябчинская Е. А. 218. Ю., 
Пеплерская 8. 
Рязанцевъ, Д. Д. 129. Р., 
Парковая 4, кв. 10. 
— 245. Орренгофъ. 
Ряхна, П. 223. Кавалехтъ. 
Ряхнъ, А. 256. Ф. 
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Саагъ, I. I. 247. П. 
— Ф. А. 202. Ю. 
Сааръ, П. 240. Гутмансбахъ. 
— А. 263. Ф. 
— Я. А. 185. Вк. 
Саарманъ, К. 250. Лайксаръ. 
Саблеръ, Г. Г. 218. Ю., Каш­
тановая 25. 
Савари, Э. 136. паст. Ашерад. 
— А. М. 87. . Р. 
Савви, П. И. 54. Р. 
— К. 223. Кавелехтск. прих. 
СавватШ. 42. Р. 
Саввичъ, Н. С. 35. Р., бульв. 
Наследника 2, кв. 3. 
Савздровъ, К. П. 58. Р., 
Петроградск. шоссе 85. 
СавицкШ, Н. К. 21. Р.. Го­
сподская 14. 
— О. А. 93. Р., Мельн. 2. 
— Н. И. 52. Р., Столб. 68, 
кв. 4. 
Савичъ, Д. Ф. 205. Эльва, 
Ю. у. 
— в: Н. 126. Р. 
Савукайтисъ, I. 45. Р. 
Сагарда, Е. Г. 190. Вк., Вла­
димирская ул. 
СадовскШ, А. И. 210, 212, 
219. Ю., Мельничная 20. 
— В. I. 129. Р. 
-— Р. К. 74. Р., Бастюнный 
бульваръ 8. 
— П. К. 95. Р., Рыцарск. 12. 
Садовская, М. Н. 218. Ю., 
Ботаническ. 58. 
Садомцевъ, В. А. 104. им. 
Зегевольдъ. 
Сазонова, К. И. 95. Р., Стрел­
ковая 19, кв. 4. 
Сазоновъ, И. С. 150. ст. Рига. 
Сакне, Э. М. 18. Р,, Алекс. 153, 
кв. 9. 
Саксъ, А. 179. Лидернъ. 
Сакъ, Я. 238. П. 
Салнъ, Я. П. 166. Л. 
Салтановъ, С. А. 109. Р., 
Дерптская 68. 
Салтыковъ, А. П. 28. Р., Ма-
ршнская 104, кв. 39. 
Сальмановичъ, В. Л. 37. Р., 
Ткацкая 9. 
Сальмъ, П. Я. 270. А., та­
можня. 
Самойленко, М. А. 129. Р., 
Маршвск. 55, кв. 7. 
Самойловъ, И. 206. Ю. 
Самонъ, Д. 275,279. Лайсбергъ. 
— П. К. 262. Ф., Мельничн. 4, 
— I. И. 262. Ф., Мельничн. 4. 
Самосонъ, Г. I. 229. Вр. 
Самохваловъ, И. И. 14. Р.
т  
Динабургская 17. 
— Л. Н. И. Р. 
Самсонъ. Б. 226. Кирумпе. 
•— А. Ф. фонъ. 69. Р. 
— А. фонъ. 168. им. Сепкуль, 
— А. фонъ. 169. им. Тегашъ.. 
— Г. 253. им. Фрейгофъ. 
Самсонъ-Гиммельсперна, Г. 205, 
им. Гогендейде. 
—- Ф. А. 88. Р. 
— Э. Г. 47. Р., Антон. 5. 
— А. Н. им. Педдельнъ. 
— Б. Г. 205. им. Кирумпе, 
— А. Н. 246. П. 
— Б. Г. 227. им. Бокенгофъ. 
— Г. Г. 232. им. Ворбусъ, 
— А. Н. 259. Ф. 
— Ф. 0. 47, 68, 108, 115,. 
116. Р., Пакгаузная 1. 
Самсъ, Л. В. 177. Вд. 
Самусъ, Е. А. 38. Р. 
Самусьевъ, С. В. 55. Р., Реп­
ная 3. 
Сангъ, И. Я. 247. Р. 
Сапрыкинъ, С. А. 212. Ю.
у  
Зв-Ьздн. 40. 
Сарапъ, И.М. 206. Ю.,Фелл. 9, 
Сардыко, 0. 0. 110. Р. 
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Сарепера, Т. А. 206. Ю., 
Садовая 58. 
— Т. Т. 256. Ф. 
— П. I. 256. Ф. 
Сарнитсъ, Э. И. 230. Вр. 
Сарри, Г. Г. 259. Ф. 
Сасинъ, П. С. 4. Р., Стол­
бовая 35, кв. 1. 
Сассъ, М. И. 51, 188. Вк. 
Сассь, А. 0. 191. Вк., Алек­
сандровская ул. 
—- А. 275. Карриск. прих. 
Сась, Н. А. 186. Вк., Алек­
сандровская ул. 
Саттерупъ, К. В. 141. г. Вильно. 
Саусисъ-Саусинь, Я. Д. 144. 
Р., Шрейенбушъ, I лин. 19. 
•Сафоновъ, Б. 0. 29. Р., 
Мельничная 87. 
— П. В. 39. Усть-Дв. 
Сафроновъ, Г. Е. 152. ст. 
Крейцбургъ. 
— С. П. 150. ст. Сортировочная. 
Сахаровъ, П. А. 212. Ю., 
Ново-Каштановая 1 а. 
— И. И. 127. Р., Бастюн-
ный бульв. 11, кв. 9. 
— С. П. 51, 202. Ю. 
Сахкеръ, Р. I. 198. Ю., Ра-
тушная 4. 
Сашко, В. А. 16. Р.,Гертруд. 74. 
— Б. А. 17. Р., Волчья 1, 
кв. 20. 
СвавицкШ, Н. А. 196. Ю. 
Сватковъ, В. В. 201. Ю.,Кашт. 
Свинцовъ, А. Ф. 90. Р., 
Садовник. 11. 
СвирскШ, В. I. 21. Р.,Мельн. 1. 
Свитовъ, И. В. 14. Р. 
Свыланъ, П. А. 29. Р., Кур-
мановская 24. 
Свободинъ, Н. В. 213. Ю., 
Гороховая 36. 
Св-Ьчинъ, И. Н. 26. Р., Ро­
мановская 35, кв. 21. 
Св-Ьчниковъ, П. Н. 51, 202* 
Ю., Карловская 27. 
Себеръ, И. 223. Кавелехтск. 
прих. 
Себыло, С. В. 261. Ф. 
Сегрестъ, М. И. 122, 126. Р., 
Стрелковая 5, кв. 14. 
Седвалкъ, В. И. 14. Р. 
СедлецкШ, Е. М. 155. Вк. 
Сеенъ, Г. Г. 260. Ф. 
СезеневскШ, Л. И. 18. 
Солитюдъ, Анненгофск. 57. 
Сезневъ, В. И. 76. Р., Ка-
ролиненская 23. 
СелецкШ, А. М. 103. им. 
Фестенъ. 
Селиванова. Е. И. 25. Р., 
зд. конторы. 
Селивановъ, И. Г. 24. Р., зд. 
конторы. 
— В. И. 216. Ю. 
Селиверстовъ, 0. И. 165. Вм. 
СелицкШ, В. Н. 147. Р. 
— 223. ВоронейскШ прих. 
Сель, Я. М. 94. Р., Баласт. 
Дамба 10. » 
Семека, К. А. 141. Петроградъ. 
СеменовскШ, П. С. 214. Ю., 
ЗвЪздн. 75. 
Семеновъ, К. Ф. 104. Р., 
Мельничн. 31. 
СементовскШ, А. А. 154. ст. 
Анценъ. 
Семенякъ, В. М. 21. Р., Па­
русная 9, кв. 10. 
Семил-Ьткинъ, В. Д. 22. Р., 
Динабургск. 7. 
Сенкевичъ, Н. П. 153. ст. 
Кеммернъ. 
Сентъ-Илеръ, К. К. 210, 215. 
К)., Пигоровск. 39. 
Сенькевичъ, К. М. 151. ст. 
Икскюль. 
Сенюта, Д. М. 114. Р., Доро-
феинская 3, кв. 14. 
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€енявсмй, Л. Л. 230. Вр. 
Сепманъ, А. А. 200. Ю., 
Ревельск. 27. 
Сеппингъ, Э. Я. 166. Л. 
Сеппъ, С. Г. 274, 275. А. 
— В. I. 230. Ю. 
— А. Ю. 268. А. 
— I. К. 190. Вк. 
— Г. Я. 26. Р., Царско-
Садовая 10, кв. 4. 
— Г. А. 200. Ю., Леппинск. 8. 
— I. Г. 234. Вр. 
— К. Ю. 255. П. 
— И. К. 272. А. 
— А. А. 195. Ю., Зв-Ьздн. 54. 
Серафимовъ, И. Н. 24. Р., 
Садовниковск. 20, кв. 50. 
— Я. А. 31. Р., Берзонск. 8. 
€ерафимъ. 42. Р. 
Серий. 42. Р. 
СергЪевъ, Г. Г. 146. Р. 
— А. Е. 32. Р., Александр. 29. 
Серебренниковъ, А. В. 12. Р., 
Пастушья 1. 
СеребренитскШ, С. Е. 148. Р. 
Серебряковъ, А. С. 270. А. 
СерединскШ, Г. Т. 144, 145. 
Р., Альбертовск. 3. 
— М. Т. 20. Р., Охотн. 6. 
Сермусъ, Э. М. 185. Вк. 
Серновъ, Э. 194. Ю., Аллей­
ная 33 а. 
Сефферъ, В. Г. 20. Р., Нико­
лаевская 1а, кв. 7. 
Сея, К. I. 69. Р. 
Сиверсъ, М. А. 137. им"Ьн1е 
Ремерсгофъ. 
— П. А. 175. Вк. 
— В. И. 175. Вд. 
— Э. А. 265. им. Эйзекюль. 
— Г. 236. им. Рапинъ. 
— П. графъ. 226. им. Варролъ. 
— Г. П. 47. Р., Церковн. 35. 
— Л. ф. 202. Ю. 
— Э. 168. им. Наббенъ. 
Сиверсъ, М. 168. им. Ауц-Ьмъ. 
— Н. 264. Сосааръ. 
— К. А. 246. П. 
— Л. 226. им. Вальгута. 
— Р. Г. 46. им. Кергель. 
— К. А. 259. Ф. 
— Л. А. 203, 204. имЪте 
Кустгофъ. 
— Э. 252. им. Эйзекюль. 
— Н. Р. 8. Р., Андреев. 6. 
— фонъ, М. 19. Р. 
— В. Г. фонъ. 47. Р., Фел-
линская 7. 
— А. А. 189. Вк. 
СивицкШ, С. Н. 43. Р., Стрел­
ковая 5, кв. 25. 
— С. А. 155. ст. Нейгаузенъ. 
Сидоровичъ, С. А. 150. 
Сизаскъ, А. I. 196. Ю. 
Силен^къ. К. И. 7. Р.. Бульв. 
Насл^дн. 31, кв. 23. 
Силинъ, В. Я. 171. Лубанъ. 
Силла, В. 250. Подисъ. 
— А. 263. Гельметъ. 
Силлингъ, К. К. 20. Р., 
Мельвичн. За, кв. 17. 
Силлинъ, М. М. 88. Р., Уголь­
ная 2 а. 
— К. 81. Р., Петергольмск. 15. 
Силовичъ, П. И. 45. Больд. 
— П. 45,125,129. Р.,католич. 
пастор. 
Сильдъ, 0. I. 190. Вк., Мос­
ковская 18. 
Сильсъ, К. X. 186. Вк., Клад­
бищенская 9. 
Сильченковъ, Т. Н. 216. Ю., 
Каштанов. 6 а. 
Симаевъ, Р. А. 26. Р., Мир­
ная 17 а, кв. 13. 
СиманскШ, В. Н. 39. Усть-
Двинскъ. 
— Н. 205. Ю. 
Симеонъ, Р. 223. Ранденъ. 
Симоновъ, С. А. 189. Вк. 
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Симоновсюй, Н. И. 11. Р. 
Симонъ, I. I. 198. Ю., Ры­
царская 3. 
Симсонъ, В. И. 21. Р., Гер-
трудинская 121, кв. 1а. 
Симсъ, Г. А. 237. П. 
СинайскШ, Л. 124. Р.. Пау­
лу чч и 3. 
— П. 42. Р. 
Синатъ, П. Я. 36. Р. 
Синевъ, В. В. 216. Ю. 
— А. В. 219. Ю., Русск. 22. 
СиницкШ, Ф. С. 123. Р., Стол­
бовая 9, кв. 17. 
Синидынъ, И. П. 21. Р., 
Католич. 4, кв. 1. 
Синнатъ, А. 187. Вк., Але­
ксандровская 36. 
Сирель, I. А. 185. Вк. 
— Ф. 194. Ю., Солодомель-
ная 35. 
Сиркъ, I. Я. 234. Вр. 
Сириновъ, М. А. 208, 217. Ю. 
Сиротинъ, Б. В. 104. Р. 
Сироткина, П. Г. 200. Ю. 
Сироткинъ, А. П. 200, 222. 
Ю., Яковлевск. 31. 
СироцинскШ, Н. В. 195, 200, 
205. Ю. 
Ситова, А. С. 78. Р., Кра­
сильная 4 а. 
Сиферсъ, Э. Ф. 194. Ю., Леп-
пикская 6. 
Скабаргъ, И. И. 91. Р., Ма-
ршнская 45, кв. 11. 
Скайдрайсъ, Р. П. 170. Роне-
бургъ. 
СкачевскШ, Г. М. 256. Ф. 
Скворцовъ, Л. В. 129. Р. 
Скерстъ, А. Ю. 128. Р., Мель­
ничная 37. 
СщгЬевъ, К. Н. 231. им. 
Мар1енбургъ. 
Скорко, Ч. Г. 18. Р.. Гого­
левская 11, кв. 4. 
Скрастинъ, Д. 188. Вк. 
Скрендеръ, Ж. Я. 185. Лейскъ. 
Скрибановичъ, В. I. 92. Р., 
Мельничн. 42 а, кв. 4. 
Скромновъ, I. 223. Рингенск. 
прих. 
СкроцкШ, А. Ф. 25. Р., здаше 
конторы. 
Скрябинъ, И. А. 220. Ю., 
Рыцарская 19. 
Скубинъ, В. В. 31. Р., Ро­
мановская 29, кв. 21. 
Скуинъ, Э. К. 94. Р., Арсе­
нальная 3, кв. 1: 
Скультенъ, П. М. 152. ст. Олай. 
Скуя, К. М. 103. Р.. Дерпт-
ская 78, кв. 4. 
Славолюбовъ, В. А. 3. Р. 
Славинъ, А. 25. Р. 
Слессеръ, Б. Я. 143. Р., Ро­
мановская 70, кв. 5. 
Слетовъ, Н. П. 124, 130. Р.
г  
Дрейлингская 6. 
Слефохтъ, А. 257. Ф. 
Сливакъ, М. Н. 195, 200, 202. 
Ю., Рижск. 117. 
Слинко, В. С. 147. Р. 
Сличусъ, Э. К. 90. Р., Мит. 
шоссе 76. 
Слободяникъ, В. И. 5. Р. 
Слодкевичъ, А. В. 21. Боль-
дераа, Рижск. 6, кв. 17. 
Слока, I. 178. Банужъ (Зер-
ббнъ) 
СлучевскШ, Н. В. 38. Р. 
СлюсаревскШ,П.И. 163,165.Вм. 
Смейлъ, И. 36. Р., Рыцарск. 83, 
кв. 15. 
Смилга, А. 171. Вд. 
— М. Г. 92. Р., Ключевая 9. 
Смильга, П. Г. 92. Р., Ры­
царская 50. 
СмиречанскШ, Г. 179. Раксоль, 
единов. ц. 
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Смирнова, Н. П. 144. Р., 
Мирная 17 а. 
Смирновъ. Б. М. 113. Р. 
— С. Н. 57. Р. 
— А. А. 148. Р. 
— Н. 133. Р. 
— П. А. 148. Р. 
— П. 17&. Голговек. прих. 
— Ев. И. 248. П. 
— Н. А. 259. Ф. 
СмирнскШ, Д. И. 201. Ф. 
Смитъ, Н. 276. Мустель. 
Смоличъ, И. Д. 19. Р. 
Смольниковъ, А. Ф. 24. Р., 
Рыцарская 52, кв. 6. 
СморчевскШ, Н. К. 55. Р., 
Мельничная 43. 
Смургисъ, Д. Д. 102. Ш. 
См4льсюй, В. Н. 132. Р., 
Цитадель 21. 
Снаксаревъ, В. А. 20. Р., 
Школьная 38. 
Сникеръ. П. 167. Пернигель. 
— П. М. 132. Р., Александр, 
бульв. 3, КВ. 8; 
Снитко, Н. Е. 17. Р., Артил-
лерШская 11/13. 
СнЪсаревъ, Е. В. 104. Р. 
СнЬжковъ, А. М. 148. Р. 
Соболевъ, Я. П. 187. Вк., 
Романовская 5. 
Соботовичъ, Н. А. 244. П. 
Соккъ, А. К. 259. Ф. 
Сокка, А. I. 218. Ю.,Каштан. 57. 
Соколовская. 61. Р., Альтон. 
СоколовскШ, I. Л. 145. Р., 
Театральный бульв. 3. 
— Э. Э. 69. Р., Никол. 14. 
— П. 137. им. Юргенсбургъ. 
Соковичъ, М. К. 149. Р. 
Соколова, М. А. 177. Вд. 
Соколовъ, Г. В. 201. Ю. 
— К. П. 139. Вильно. 
— А. Ф. 149. Р. 
— И. В. 220. Ю., Русская 2. 
Соколовъ, М. 134. Р. 
— П. П. 43. Р. 
— I. 223. Пирисааръ. 
— В. 224. Черносело. 
— В. Н. 127. Р., Средняя 12, 
кв. 1. 
— М. М. 64. Р., Сувор. 80, 
кв. 40. 
—- Д. Н. 119, 123, 125. Р., 
Суворовская 24. 
— С. И. 125, 129. Р., Ган­
зейская 4. 
— Д. 42. Р. 
— П. 133. Р., Суворовск. 118. 
СокольскШ, Н. С. 149. Р. 
Соловьевъ. Н. П. 128. Р., 
Паулуччи 11. 
Солодовъ, А. А. 191. Вк., 
Лугажск. площ. 1. 
СолтановскШ, Ф. С. 195. Ю., 
Звездная 100. 
Сомова, Л. Н. 126'. Р., Але­
ксандровская 64/66, кв. 16. 
Сонгайло, В. М. 255. Ф. 
Сонги, С. II. 229, 232. Вр. 
Сонненбликъ, I. К. 146. Р. 
Соо, Г. М. 247. П. 
— Я. Я. 185. Вк. 
Сообикъ, Э. Я; 154. ст. Венденъ. 
Сооль, I. 263. Ф., Арросааръ. 
Сооме. А. 194. Ю., Ревельск. 25. 
Соопъ, И. М. 185, 186. Вк., 
Кузнечн. 1. 
Соосте, Д. К. 176, 177. Вд. 
Сорокинъ, В. П. 165. Вм. 
— А. Я. 244, Б. 
Сосаръ, Т. А. 262. Ф. 
Сосикъ. К. Д. 21. Р., Матвеев­
ская 31. 
Соснинъ, Ф. П. 41. Р., Ры­
царская 20. 
СосновскШ, И. А. 16. Р., 
Курмановск. 20 6. 




Сосонко, Е. К. 27. Р., Пау-
луччи, 17, кв. 6. 
СочинскШ, Л. Э. 143. Р., Ка­
навная 5. 
Спальвингъ, А. 136. паст. Лод-
дигеръ-Трейденъ. 
СпасскШ, Л. Г. 219. Ю., 
Мар1енгофская 46. 
СперанскШ, И. В. 25. Р., 
Маршнская 4 а. 
Спилнеръ, Я. И. 173. Вд., 
Рижская. 
Спрингисъ, Е. К. 176. им. 
Модояъ. 
— А. К. 65. Р.. Мельнич­
ная 74, кв. 18. 
Спроге, А. М. 152. ст. Треп-
пенгофъ. 
— А. И. 149. Р. 
Спростъ, А. 73. Р. 
Спручъ, Б. С. 3. Р., РЪзниц-
кая 18. 
Спурисъ, И. Ф. 66. ст. Хин-
ценбергъ. 
Спесивцевъ, А. А. 25. Р., 
Суворовск. 104, кв. 4. 
СрезневскШ, Б. И. 210, 213, 
217. Ю., Каштановая 12. 
Ср^тенскШ. 30. Р. 
Ставиновъ, К. Е. 29, 31. Р., 
Гертрудинская 32. 
Стагеръ, Ф. А. 111. Р. 
Стакалдеръ, И. Д. 176. Вд. 
Сталлажъ, Я. 175. Вд. 
Сталлингеръ, Е. В. 148. Р. 
Стаммеръ, I. 136. паст. Пе-
терскапелле. 
Станевичъ, А. Ф. 93. Р., 
Лермонтовск. 4 а. 
Станке, А. А. 23. Р., Мельн. 60. 
Станкевичъ, М. 0. 173. Вд., 
бл. Кузн. 
Сталтранъ, Б. 167. Заллиск. 
нрпх. 
Стариковъ, П. Я. 104. Р., Су­
воровская 80, кв. 49. 
Стародубовъ, П. М. 145. Р. 
СтародубскШ, В. П. 9, 61. Р., 
Александр. Высота. 
— В. П. 20. Р., Дерптск. 57/61. 
Старпинь, А. Я. 102, 103. Ш. 
Старръ, А. П. 36, 38. Р., 
Елисаветинск. 77. 
Сташевичъ - Сташайтисъ, С. I. 
143. Р., Архит. 1, кв. 9. 
Стаэль-фонъ-Гольстейнъ, В. Р. 
252. им. Цинтенгофъ. 
— К, Р. 204. им. Фиренгофъ. 
— К. 236. им. Ново-Анценъ. 
— А. Р. 242, 246. П. 
— В. И. 242, 244, 246. П. 
— В. Р. 46; 49, 246. Р.,домъ 
дворянства. 
— А. 252, 253. им. Ула. 
— В. 237, 241, 252. 253. им. 
Стаэленгофъ. 
Стебаковъ, С. Н. 27. Р., Ни­
колаевская 69, кв. 4. 
Стейшисъ, А. 45. Р. 
Стельмаченокъ, И. М. 54. Р. 
Стемповская, Е. А. 144. Р., 
Волгундская 25. 
Стенбокъ-Ферморъ. 50. Р. 
Степановичъ, А. А. 172, 176, 
177. Вд. 
Степанова, А. И. 22. Р., Су­
воровская 80, кв 7. 
Степановъ, Н. С. 11. Р., 
Школьн. 38, кв. 6. 
— Ф. М. 60. Дуб. 
— В. А. 104. Р., I Выгонн. 
дамба, зав. Вольфшм. 
— А. И. 14. Р. 
— Н. В. 36. Р., Промыш­
ленная 1 а. 
— А. А. 16. Эдинбургъ. 
— К. Я. 39. Р., Алексан­
дровская 104, кв. 4. 
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Степановъ, Г. И. 18. Р., Але­
ксандровская 33, кв. 19. 
— Н. 250. Лайксааръ. 
Стернатъ, Л. А. 231. им. Лизонъ. 
— Г. Л. 28. Р., Алексан­
дровская 14, кв. 2. 
Стефани, М. 135. Р. 
Стефановичъ, В. Ю. 273. А. 
Стипрайсъ, А. 167. БуртетЬкъ. 
Стирне, Э. 171, 172. Вд. 
СтицинскШ, Г. Ф. 70. Р., Петро-
Павловская 2, кв. 6. 
— Э. Ф. 10, 61, 69. Р., 
бульв. Тотлебена 5, кв. 7. 
— А. Ф. 69, 97. Р., Цер­
ковная 35, кв. 5. 
Стоговъ, А. М. 15. Р., 
Матвеевская 13. 
Стокялло, А. А. 55. Р., бульв. 
Насл^дн. 27, кв. 25. 
Столяровъ, М. Н. 221. Ю., 
Выставочная 9. 
Стоппенгагенъ, А. А. 111. Р. 
Страздинь, Ф. М. 54. Р., По­
ловая 3, кв. 127. 
— Г. Я. 151. ст. Куртенгофъ. 
СтрамбургскШ, Н. 87. Р., 
Каролиненская 17. 
Страуманъ, Ю. Я. 66. ст. 
Зегевольдъ. 
Страутнекъ, Э. И. 111. Р. 
Страшининъ, П. Г. 27. Р., 
Госпит. 53. 
Стрекаловъ, Н. В. 175. Вд. 
Стрекуновъ, 0. Н. 148. Р. 
Стрикъ, В. Г. 116, 117. Р., 
Гейльсгофъ. 
— Г. В. 139. Р., Форбургск. 1. 
— Г. В. 175. Вд. 
— Г. фонъ. 225. им. Гогензе. 
— Г. Г. 246. П. 
— А. А. фонъ. 252, 256, 258, 
259, 260, 264, 265. им. Вел.-
Кеппо. 
Стрикъ, П. В. 205, 236. им. 
Ст. Нурзи. 
— Г. 260, 264. им. Гельметъ. 
— Г. О. 244, 246. П. 
— Г. Г. 259. Ф. 
— Ф. 252, 253, 264. им. По-
ленгофъ. 
— Г. 0. 252. им. Тигницъ. 
— 0. 203. им. Фелькъ. 
— П. 173. им. Кудлингъ. 
— Э. 225. им. Веслерсгофъ. 
— А. А. 246. П. 
СтрицкШ. X. К. 88, 131. Р., 
Николаевская 77. 
Струневичъ, И. М. 4, 105. Р., 
Католич. 1. 
Стр-Ьльцовъ, В. П. 246, 247. П. 
Студендовъ, Л. В. 114. Р. 
— Б. П. 38. Р., Елисаве-
тинская 116. 
Стукулсъ, И. Я. 31. Р., Мель­
ничная 68. 
Стуре, Б. А. 110. Икскюль. 
— Г. И. 81. Р., больш. 
Московская 138. 
Стурестепъ, А. Я. 13. Р., Ро­
мановская 137. 
Стуритъ, П. 178. Берзонск. 
прих. 
Студка, К. 178. Будковск. пр. 
СтыпалковскШ, А. К. 21. Р., 
Мюльграбенъ, здаше Там. 
— А. К. 112. Р. 
— К. К. 21. Р., Рыночная 
9, кв. 5. 
Суббота, И. Н. 221. Ю., 
Петровская 78. 
Суботинъ, В. Н. 59. Зеге­
вольдъ. 
Суворовъ, П. Г. 150. ст. 
Рига. 
Судаковъ, И. С. 248. П. 
Судла, В. А. 56. Р. 
Сузинъ, В. К. 158, 162. Вм. 
25* 
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Суйгусаръ, М. М. 242, 248. 
250. П. 
— А. Г. 237. П. 
Суйтсъ, К. Я. 206. Ю. 
— Ю. 222. К). 
Суйя, Г. Г. 185, 186. Вк. 
Сукачевъ, Б. В. 215. Ю., 
. Прудовая 74. 
Сукинъ. 22. Р. 
СуковскШ, Е. I. 40. Усть-
. Двинскъ. 
Сульгъ. Г. К. 228. Каро-
ленскШ уч. 
Сумбакъ, Г. А. 206. Ю. 
СумскШ, 203. Аввинормск, л^с. 
Супруновъ, И. И. 105. Р. 
Супрунъ, Н. 0. 17. Р., Вол-
гундская 59, кв. 1. 
— П. Н. 17. Р., Волгунд-
ская 59. 
Суриковъ, М. Г. 14. Р., Ми-
тавское шоссе 13. 
— Д. Г. 14. Р. 
— Н. Г. 21. Р., Абаусг. 20, 
кв. 7. 
Сусловъ, И. М. 36. Р., Шар-
лотинская 50. 
Суттъ, И. 263. Суйслепск. пр. 
Суу, И. 263. Суйслепск. пр. 
СухецкШ, М. Г. 54. Р. 
Сухобоковъ, М. И. 14. Р., 
Плавуч. 18, кв. 2. 
Суховъ, Т. Е. 54. Р. 
— И. А. 150. Р., ст. Сорти­
ровочная. 
СуходольскШ, П. П. 244. П. 
СуходЪевъ, А. Д. 211. Ю., 
Прудов. 28. 
Сухомлинъ, С. Д. 19. Р., 
Мельн. 2 а. 
Сухоруковъ, С. С. 202. Обер-
паленъ. 
Сушинъ, А. Ф. 107. Р.. Ма-
ршнская 36, кв. 4. 
Сущевская, П. И. 217. Ю
г  
СцЬпинскШ,. 30. Р. 
Счастливцевъ, А. А. 40. Усть-
Двирскъ. 
Сысоевъ, К. Н.. 123. Р., Ка­
зарменная 3/5. 
Сыэрдъ, В. 250. Муровск. пр. 
Северова, А. А. 61. Р. 
Северовъ, М. Д. 35. Р., Мель­
ничная. 53 а, кв. 1. 
Семашко, С. Я. 18. Р., Але­
ксандровская 89. 
Сэръ, О. Г. 197. Нустаго. 
Таветъ, Я. М. 201. К)., Скла­
дочная 6. 
Таврошевичт», А. 9. 200. Ю., 
Камен. 73. 
Таевере, Г. И. 230, 233. Вр, 
— М, Я. 233. Вр. 
Тазане, Д. 250. Куркундъ. 
Таккеля, П. С. 210. Ю. 
ТалавскШ, М. 234. Менценск. 
прих. 
Талайко, 3. М. 51. Р. 
Тальбергъ, Э. И. 35. Р. 
Тальвикъ, 3. 240. П., Ры­
царская 51. 
ТальковскШ, А. С. 22. Р. 
Таллмейстеръ, Т. 135. Р; 
Талыпинъ, Н. К. 163,164. Вм. 
Тамаринъ, Н. 133. Р. 
Тамбергь, И. 250. Михаэлисъ. 
— Г. Г. 261. Ф; 
— А. Г. 185. Вк. 
— Я. Я. 185. Вк. 
— Р. Г. 238. Керроск. уч. 
— А. Э, 191. Вк, 
Тамманъ, В. М. 221. Ю.
г  
Парков. 7. 
— А. И. 240, 241. П., Куз­
нечная 11. 
Таммисаръ, I. 187. Вк.
г  
Танненбергск. 22. 
Таммекандъ, К. Г. 54. Р. 
Таммъ, М. Ю. 185. Вк. 
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Таммъ, А. 188. Вк. 
— Л. А. 260. м. Оберпаленъ. 
— Л. М. 271. А. 
— А. Я. 155. ст. Таббиферъ. 
— А. 235. Вк. 
— I. 250. Сурри. 
Танненбергъ, А. ф. 85. Р. 
Танинъ, П. М. 37. Р., Са­
райная 17. 
Тараймовичъ, В. Ф. 31. Р., 
Столбов. 68, кв. 2. 
ТарановскШ, 0. В. 207. Ю., 
Пеплерск. 32. 
Тараниковъ, А. А. 108. Р., 
Романовск. 53. 
Тарасенко, В. Е. 210,212,215. 
Ю., Пеплерск. 6. 
Тарасова, Г. В. 144. Р., Ка­
менная 13. 
Тарасовъ, Я. Й. 144. Р., Ка­
менная 13, кв. 6. 
— Я. Е. 146. Р. 
Тарле, Е. В. 209, 217. Ю. 
Тарло-Явтокъ, В. 0. 11. Р. 
— В. 0. И. Р. 
ТарновскШ, В. В. 14. Р. 
— К. I. 112. Р., Троицк. 18/20, 
кв. 18. 
— I. 187. Вк., Лугажск. пл. 
Тарраскъ. Р. 0. 198. Ю., 
Старая 7. 
Тарутинъ, И. Н. 33, 34. Р., 
Гертруд. 32, кв. 3. 
Тарховъ, П. Ф. 216. Ю. 
Татариновъ, В. С. 255. Обер­
паленъ. 
Татаринъ, Э. Ф. 37. Р., Ни­
колаевская 4. 
Татуръ, С. Г. 20. Р., уг. 
Николаев, и Петропавл. 1а. 
Таубе, Т. А. 135. Р. 
— Г. В. 118, 120. Р., Баластн. 
дамба 21, кв. 22. 
— А. Ф. 204. им. Мексгофъ. 
— I. 93. Р. 
Тауринъ, 3. I. 166. Л. 
Тауритъ, А. К. 71, 75. Р., 
Промышлен. 28. 
Твердислова, В. А. 166. Л. 
Твердянсый, Н. Н. 21. Р., 
Мельн. 54, кв. 7. 
Тверьяновичъ, И. К. 64. Р., 
КОрабельн. 13, кв. 12. 
Тейеръ, А. I. 185. Вк. 
Тейкманъ, В. К. 172, 189. Вд. 
Тейманъ, Г. И. 199. Ю.. 
Тейнъ, В. П. 14. Р., Покров­
ская 24. 
Тейсъ, А. А. 15, 202, 203. Ю. 
— В. 275. Геллама. 
— А. А. 36. Р., Елисав. 35. 
Телепневъ, И. И. 103. Р., 
Ревельск. 45, кв, 5. 
Телицынъ, А. М. 30. Р., Ма-
ршнская 103, кв. 6. 
Тельпъ, Г. И. 240. П., Риж­
ская 16. 
Темпель, Э. К. 191. Вк., 
Школьн., домъ Зеберга. 
Тенавъ, А. А. 240, 243, 244. 
П., Ревельск. 37. 
Тенисонъ, I. 196. Ю. 
— И. 235. Гарьельск. прих. 
Тенманъ, Э. I. 248, 249. П. 
Тенсманъ, Г. Г. 198, 199. Ю., 
Рижск. 22. 
Тепловъ, К. Я. 132. Р., 
Алекс. 35, кв. 19. 
Тепляковъ, А. А. 143. Р. 
Тепферъ, 0. 226. им. Улилла. 
Тераевичъ, Ц. А. 143. ВЪ-
жица, Орловск. губ. 
Терентьевъ, В. А. 39. Усть-
Двинскъ. 
ТереховскШ, Н. Ф. 153. ст. 
Ассернъ. 
Терне, 0. I. 212. Ю., Пе­
сочная 18. 
ТерпиловскШ, С. Т. 110. Р. 
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Терравская, В. Н. 144. Р., 
АртиллерШск. 40. 
Террасъ, Э. 135. Р. 
Террепсонъ, А. Г. 229. Вр. 
— Э. Г. 209, 221. Ю. 
Терруке, А. Т. 218. Ю., 
Философск. 23. 
Теселкинъ, С. Н. 187. Вк. 
Тетеринъ, В. И. 142. Р., 
Матвеев. 31, кв. 6. 
Тиганикъ, А. Р. 229. Вр. 
Тидебель, А. 227. Ю. 
Тидеманъ, Ю. В. 61. Р., Тур­
геневская 13. 
— А. 235. паст. Гарьель. 
— В. В. 75. Р., Тургеневск. 13. 
— Г. В. 79, 84. Р., Гольдин-
генская 37. 
— А. 79. Р.. Тургеневск. 13. 
Тидрикъ, П. П. 110. Р., Клю­
чевая 83. 
Тизенгаузенъ, Г. Ю. 108. Р., 
им. Инценъ. 
— Ф. 137. им. Квелленгофъ. 
— А. 226. им. Каяферъ. 
— Р. 253. им. Старо-Феннернъ. 
— О. Г. 75, 76, 77, 78. Р., 
Церковная 16. 
— бар. Ф. М. 12. Р., Сред­
няя 12, кв. 7. 
— А. П. 15. Р., Елисаве-
тинская 9, кв. 7. 
— Г. Э. 75. Р., Елисав. 21. 
— б. Э. Г. 183. Старо-Шва-
ненбургъ. 
Тизенкопфъ, А. К. 160. Руенъ. 
Тиккъ, I. 206. Ю. 
Тиличеева, Е. Д. 191. Вк., 
Новая ул. № 10. 
Тиль, В. X. 93. Р., Теат­
ральная 12. 
Тимашевъ. П. В. 174. Вд. 
Тимбергъ, М. Г. 92. Р., Ма-
ршнская 45, кв. 15. 
Тимберманъ, Д. И. 259. Ф. 
Тшдтъ, К. А. 240. П., Ре-
вельская 17. 
ТШсфельдъ, А. К. 253. Р. 
Тиммерманъ, Р. X. 18. Р. 
Мирная 8, кв. 21. 
Тиммъ, Э. I. 89. Р., Геор-
певская 9, кв. 8. 
Тимоновъ, Б. Н. 104. Р., 
Дерптск. 33/35. 
Тимротъ, Н. 0. 238. П. 
Тимускъ, Я. Я. 247. П. 
Тинтъ, Ф. Е. 151. Р., Дамба-
Гавань. 
— Д. Г. 152. Кокенгузенъ. 
Тинцъ, К. 263. Теннасилмъ. 
Типайаъ, А. Б. 197. Ю. 
Тирманъ, Э. А. 95. Р., Мат­
веевская 59, кв. 7. 
Тисонъ, I. I. 267. Дайсбергъ. 
— И. 279. Лайсбергъ. 
Титова, 3. В. 110. Р. 
Титовъ, Ф. Л. 145. Р., Кур-
мановская 6. 
— А. П. 54. Р., Ревель-
ская 69, кв. 24. 
Титьенсъ, Г. 163. Руенъ. 
Тифъ, 9. I. 119. Р., Рома­
новская 21. кв. 9. 
Тихомирова, М. А. 218. Ю. 
Тихомировъ, А. А. 205. Ю. 
— М. В. 104. Р.,Динамюнд. 33. 
— В. М. 39. Усть-Двинскъ. 
— Н. 133. Р. 
— И. В. 124. Р., Антонин-
ская 8. 
Тихоновъ, Н. П. 41. Р., Гер-
трудинская 22, кв. 12. 
ТихоновскШ, А. С. 273. А. 
Тихонравовъ, М. А. 271. А. 
Тихонъ. 42. Р. 
Тишковъ, Е. Г. 38. Р. 
Тишлеръ, I. 264. Кеппоск. пр. 
Тищенко, Г. Е. 222. Ю. 
ТШцъ. 30. Р.. Мельничн. 87. 
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Тобинъ, А. Э. 9, 47, 115, 116. 
Р., домъ дворянства. 
— В. 265. Катариненъ. 
Товткевичъ, В. И. 36. Р., 
Школьная 4, кв. 13. 
Тоде, Р. Э. 90. Р., Нико­
лаевская 73. 
Токаръ, Я. Ф. 4. Р. 
ТолвинскШ, Н. А. 144. Р., 
бл. Невская 11/13. 
Толли, М. 275. Карьяламъ. 
Толлочко, К. М. 111. Р. 
Толль, Б. Р. 277, 278. им. 
Пидуль. 
Тома, Ф. 85. Р. 
Томашевичъ, В. С. 174. Вд. 
Томашевъ, В. П. 150. ст. 
Сортировочная. 
Томбергъ, Э. Г. 185. Вк. 
— I. А. 198. Ю., Пеплерск. 14. 
Томвели, Г. Ю. 268, 270. 
А., Новая 26. 
Томиловъ, Н. Н. 103. Р., 
Рыцарская 71. 
Томингасъ, И. 251. Кастна. 
Томсенъ, А. А. 34. Р., бульв. 
Тотлебена 7. 
Томсонъ, X. И. 25. Р., Ели-
саветинская 16. 
— А. И. 210, 215. Ю., Пиго-
ровская. 
— А. А. 269. А. 
— И. И. 14. Р. 
— А. П. 69, 80. Р., Мель­
ничная 65. 
Тонекургъ, Я. Я. 229. Вр. 
Тонндорфъ, I. Г. 48. Р., Ла­
заретная 3. 
Тонтегоде, П. Ю. 55. Р. 
Тоомъ, П. 223. Ранденъ. 
— А. 275. -1оанновск. прих. 
Тоотсъ, I. Я. 54. Р., Курма-
новская 20 а, кв. 21. 
— Я. 252. им. Керкау. 
ТопольскШ, А. П. 16. Р., 
Тальсенская 4 а. 
Торшани, Ю. К. 90. Р., Ели-
саветинская 31, кв. 4. 
— В. Э. 91. Р., Тильзит-
ская 1. 
— А. А. 71. Р., мал. Мо­
нетная 12. 
Торманъ, А. Т. 170. Вд., 
Рижск. ул. 
Торнъ, А. В. 65. Р., Мостов. 30. 
Тороповъ, А. П. 273. А. 
Торпъ, А. К. 74, 93. Р., 
Замковая 22. 
Торру, Л. И. 58. Р., Петер-
гольмская 12. 
Торсенъ. Р. И. 157. г. Крон-
штадтъ. 
Тоффъ, И. М. 220. Ю., На­
лимья 14. 
Тоше, И. И. 90. Р., Пчель­
ная 1, кв. 1. 
Трампедахъ, Г. Э. 174. Вд. 
— Г. Н. 96. Р., Мельнич­
ная 40, кв. 5. 
— И. А. 95. Р., Никол. 24, 
кв. 4. 
— Г. А. 48. Р., Николаевск. 24. 
— А. Г. 170, 175. Вд. 
Транзе, А. А. 56. Р. 
— фонъ. Г. П. 4. Р. 
— А. Г. 47. Р., Антонинск. 7. 
— И. А. 48. Р., бульв. Тот­
лебена 9. 
— В. Н. 175. им. Ново-Вран-
гельсгофъ. 
— Э. 138. им. Ледемансгофъ. 
— А. 181. им. Зельзау. 
— А. ф. 9, 44. Р. 
— М. 61. Р. 
— Э. 192, 193. им. Розенекъ. 
Транзеге. Р. Р. 174. Зам.-
Эрлаа. 
Трапицынъ, В. М. 141. Р. 
— М. М. 142. Варшава. 
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Трапулинъ, И. 178. Кальце-
науск1й прих. 
Траубергъ, Т. П. 74. Р. 
Траутсольтъ, Э. К. 108. Р., 
Бастюнн. бульв. 7. 
Треанъ, Ж. 123. Р. 
Требу, 0. Ю. 119. Р., Про­
мышленная 1 а. 
Трегеръ, М. Г. 92. Р., Ткац­
кая 3, кв. 4. 
Трей, I. Д. 230. им. Мар1ен-
бургъ. 
— Г. Г. 117, 121. Р., Але­
ксандровская 107, кв. 1. 
— Э. И. 94. Р., Гертр. 39. 
— А. Я. 267, 268. А. 
— Ф. Г. 119. Р., Александров­
ская 107. 
— П. 135. Р. 
— О. 192. паст. Опекальнъ. 
— К. Г. 158. Л. 
— К. 135. Р. 
— Г. Э. 161. Вм. 
Трейалъ, I. Г. 218. Ю., Ал­
лейная 19. 
Трейде, Я. А. 57. Р., Лу-
банская 31. 
Трейденъ, Г. Т. 91. Р.. Ста­
рый городъ 5, кв. 4. 
— Э. Т. 74, 80. Р., Феллин-
екая 7, кв. 6. 
Трейландъ, А. Я. 103. имЪ-
ше Лаудонъ, Вд. у. 
Трейманъ, Э. 83. Р., Цер­
ковная 43. 
— Ф. А. 95. Огеръ собств. 
домъ. 
— Р. А. 267. А. 
— Я. 236. Вендауск. прих. 
Треймутъ, Я. И. 233. Вр. 
Трейфельдъ, I. П. 254. П. 
Трексель, И. 178. Мальпиль-
скШ прих. 
Трелинъ, Б. В. 245. II. 




— М. К. 51. Р., Дерпт-
окая 57, кв. 9. 
Трефнеръ, К. Л. 220. Ю., 
Техельферская 13, кв. 3. 
— М. Г. 48. Р., Столбов. 16. 
Трибаудино, В. К. 141. Петро-
ярадъ. 
ТрилинскШ, В. А. 139. Вильно. 
Трифоновъ, А. Е. 69. Р. 
ТрнавскШ, А. И. 153. ст. 
Туккумъ. 
ТроицкШ. П. П. 43. 138. Р. 
— Н. Н. 273, 274. А. 
— И. А. 221. Ю., Елисаве-
тинская 31. 
— А. П. 202, 221. Ю., Ши­
рокая 26. 
— С. П. 21. Р., Феллинск. 3. 
— Н. 223. Пирисаарск. прих. 
— 0. 224. Носовъ. 
Тронъ, Ж, А. 110. Р. 
ТросницкШ, М. Е. 3, 18, 131. 
Р., Николаевская 25, кв. 1. 
Трофимовъ, М. Н. 14. Р. 
— В. М. 150. -ст. Рига. 
Троцъ, К. Э. 47. Р., Шлок-
ская 13, кв. 7. 
ТрояновскШ, 0. М. 111. Р. 
— Л. И. 11. Р. 
Трубинъ, Д. Б. 145. Р. 
Трубицынъ, М. П. 113. Р., 
Николаевская 69а. 
— С. 44. Р., Пушк. бульв. 9. 
Тругартъ, Г. Г. 37. Р., Але-
ксандровскШ бульв. 1. 
Труза, 0. Г. 195. им-Ьше 
Техельферъ. 
Трузъ, А. Е. 196. Торма-Ло-
гузск. уч. 
Труновъ, Г. В. 59. Р., Каль-
нецемская 1, кв. 3. 
ТрусинскШ, А. Э. 81 Р. 
Труумесъ, М. Я. 239. Галликъ. 
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Труусъ, 0. 194. Ю., Ршкок. 89. 
Труцъ, А. 180. Старо-Пебальгъ. 
Тубасовъ, А. А. 191. Вк. 
Елисаветинская 8. 
Тубинъ, В. К. 259, 261. Ф. 
Учебная 1. 
ТуманскШ, В. Н. 109. Р., 
Курмановская 2 а. 
Тумма, Э. I. В. 238. П. 
— Э. В. 240. П., Эстлянд-
•екая. 26. 
— В. Э. 248. П. 
Туппуль, И. 0. 77. Р., Пршт-
ская. 8. 
Тунпулъ, Е. И. 27. Р. Пршт-
ская 8. 
Туржецк1Ё, И. И. 61. Р. 
Туркъ, I. Я. 95. Р., Сут-
тенская 5. 
Турлапова, Е. П. 25. Р., 
Мельничная 5. 
Турлаповъ, П. И. 24. Р., 
Мельничная 5. 
Турманъ, А. Н. 11. Р., Ры­
царская 83, кв. 16. 
— А. И. 185, 186. Вк. 
Туръ, С. Л. 65. Р., Маршн-
ская 32, кв. 29. 
— А. 0. 36. Р., Паруси. 11. 
Турчиновичъ, Л. Л. 104. Р., 
Александровская 64/66. 
Тусти, Я. 258. Ф. 
Туулъ, Г. 175. Вд. 
Тухинъ, И. С. 149. Р., бл. 
Невская 36. 
Туфановъ, А. Я. 7. Р. 
Тушкал'Ьевъ, Т. А. 30. Р., 
Струговая 2, КБ. 3. 
ТыминскШ, А. К. 17. Р., 
мл. Палисадная 8. 
Тысъ,И.М. 153. ст. Дуббельнъ. 
Тычининъ, П. 133. Р. 
ТЪсновъ, С. 250. Торгель. 
Тэльпъ, Г. И. 243. П. 
— I. 276. Яма. 
Тэлласепъ, А. 258. Ф. 
Тэппо, I. 223. Фелькск. прих. 
Тэркъ, М. С. В. 128. Р., 
Андреевская 1. 
Тэтси. II. И. 176, 177. Вд. 
Тюйтсъ, И. А. 255. Ф. 
Тюняеиъ, Н. 133. Р., Алек­
сандровская 21. 
Тюленевъ, П. Я. 221. Ю., 
Солнечная. 1а. 
Тюркъ, I. I. 240. П. им. 
Цинтенгофъ. , 
ТяговскШ.С.А. 155. ст.Загницъ. 
Убеле, А. Ф. 11. Р. 
Удеръ, 0. Я. 166. Вм. 
— А. М. 230. Вр. 
— К. 192. Аагофъ. 
Удрисъ, В. 167. Вуртн'Ькъ. 
— А. 179. Фестенъ. 
Узи, А. А. 185. Вк. 
Узна, М. 263. Суйслепъ. 
Уйкъ, I. А. 254. ст. Перновъ. 
Ульманъ, Э. Э. 95. Р., Пе­
карная 5, кв. 8. 
— Г. И. 72, 95. Р., Феллин-
ская 1, кв. 8. 
— Б. Э. 29. Р., Водянн. 19. 
— И. Г. 95. Р., Феллинск. 1. 
кв. 8. 
— Т. Л. 166. Вм. 
Ульрихъ, В. В. 144. Р., 
Столбовая 83/85, кв. 18. 
Ульянинъ, В. И. 107. Р., 
Паулуччи 2. 
УльяновскШ, П. Э. 150. ст. 
ЦарскШ л^съ. 
Умаль, К. 275. Лаймъяль. 
Умбл1я, Г. В. 216. Ю.,въК!аин. 
Унгернъ-Штернбергъ, 0. 225. 
им. Вел.-Конгота. 
— А. П. 207. Ю. 
— бар. 229. 231. Вр. 
— К. П. 195, 199, 226, 236, 
240. им. Кора'стъ. 
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Унгернъ-Штернбергъ, Г. 232. 
им. Ст.-Анценъ. 
— А. 137. Ш. 
— М. Р. 200. Ю. 
Ундзенасъ, М. 57. Р. 
Универъ, Я. 224. Фалькенау. 
— А. А. 155. ст. Юрьевъ. 
Упеслей, Я. 194. Ю., бл. 
Рынокъ 2. 
Упитъ, А. 178. Буцковск. прих. 
Упмалъ, И. X. 3. Р.,Вспом. 13. 
Уппелинцъ, I. О. 37. Р., Мель­
ничная 58. 
Урбановичъ, А. А. 220. Ю., 
Рижская 68. 
— К. И. 54. Р. 
— А. К. 21. Р., Столбовая 40. 
Урбенъ, К. Я. 92. Р., Але­
ксандровская 14. 
Урле, К. Я. 185. Пальцмаръ. 
Усвечевъ, В. Д. 110. Р., Пар­
ковая 1а. 
Усенковъ, I. 179. Раксоль. 
единов^рч. церковъ. 
Усова, М. Н. 274. А. 
УспенскШ, В. М. 248. П. 
— А. В. 28. Р., Елисав. 13, 
кв. 7. 




Усталъ, I. 264. Кеппоск. пр. 
Утсо, И. И. 237. П. 
УхтомскШ, В. Л. 112. Р. 
УтЪхинъ, И. Е. 79. Р., 
Московская 142 а. 
Уффертъ, А. 276. Пейде. 
Ухке, I. Я. 91. Р., Виленск. 9. 
УЪздно-Николаевъ, Ю. Д. 187. 
Вк. 
Уэльсъ, Е., 126. Р., Бастюн. 
бульв. 8, кв. 9. 
Ушаковъ,А.К. 155. ст. Юрьевъ. 
УшинскШ, А. П. 222. Ю. 
Ушкуръ, Ж. К. 29. Р., Су­
воровская 11. 
фаберъ, П. Э. 78. Р., Куз­
нечная 9/11. 
— И. 45. Р. 
Фабрищусъ, К. К. 241. П. 
Фагенъ, В. 106. Р. 
ФадЪевъ. П. И. 71. Р., Стол­
бовая 29. 
Фаенъ, А. 102. Р., Школьн. 2. 
Фалевъ, М. 0. 5. Р., Коло­
кольная 10. 
— Г. 0. 54. Р., Кальнецем-
ская 21, кв. 10. 
Фалеева, Е. Т. 50. Р. 
ФалЪевъ, Н. Д. 50. Р. 
Фалкъ, I. 225, 235. паст. 
Канапе. 
ФаминскШ, В. Н. 128. Р., 
Мельничная 5, кв. 7. 
Фарбахъ, П. Г. 62. Р., Ели­
саветинская 31. 
— Р. 90. Р., Николаевск. 7. 
Фарнастъ, М. И. 140. Фри-
дрихштадтъ. 
Фегезакъ, Р. 168, 169. им. 
Вайдау. 
— Р. фонъ. 169. им. Ново-
Залисъ. 
— Э. Г. 47. Р., Петро-
Павл. 2. 
— Р. 0. 108. им. Ново-Залисъ. 
— Г. Г. 109. Р. 
— О. 168. им. Лангофъ. 
— Г. 138. им. Фистеленъ. 
— М. Г. 174. им. Смильтенъ. 
Федеръ, I. 179. Ст. Пебальгъ. 
Федоровъ, Н. П. 112. Р. 
— Н. Г. 143. Полоцкъ. 
— 254. ст. Вк. 
— Е. Г. 14. Р., Катол. 18. 
Федоряка, Е. Г. 14. Р. 
Федровичъ, Ф. Ф. 14. Р. 
Фези, К. А. 212. Ю. 
Феигинъ, В. Я. 23. Р., Рома­
новская 35, кв. 7. 
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Фейерабендъ, А. Т. 91. Р., 
Дерптск. 50, кв. 5. 
Фейерэйзенъ, А. I. 98. Р., 
I Выгон, дамба 8. 
Фельдвегъ, Р. А. 118. Р., 
I Выгон, д. 8, кв. 19. 
Фельдманъ, X. Я. 126, 127. 
Р., зд. училища, кв. 5. 
— Ф. И. 88. Р., уг. Гертруд, 
и Колодезн. 19/21, кв. 1. 
— К. В. 101. Р., Герман. 7. 
— М. Э. 8. Р., Гертруд. 10/12. 
кв. 19. 
Фельдтъ, Р. В. 90. Р., Паулуччи 
6, кв. 25. 
Фельзеръ, А. 0. 87. Р., Царек. 
л-Ьсъ, Гамбургск. ул. 
Фелькерзамъ, А. 181. Фри-
дрихсвальде. 
Фельмеръ, К. К. 170. Вд. уч. 
Фельнагель, Г. Ю. 64. Р., 
Суворовск. 52. 
Фельсбергъ, Э. Р. 209, 211. 
Ю., Глинян. 4. 
Фемеръ, В. К. 159. ЗалисскШ 
прих. 
Фениксъ, К. 138. им. Ремерсг. 
Фендтъ, А. Г. 184. Шванен-
бургск. уч. 
ФеньковскШ, И. Ю. 19. Р. 
Феофановъ, А. И. 238. 11. 
Фере, Э. Э. 98. Р., Суво­
ровская 4, кв. 10. 
Ференцевичъ, П. К. 55. Р., 
СофШская 4/6. 
Ферзенъ, Эд. бар. 193. им. 
Луттерсгофъ. 
•—Г. 189. им. Адзель-Шварц-
гофъ. 
— А. 236. им. Адзель-Койкюль. 
Ферле, Ф. А. 119. Р., Ели-
саветинская 2. 
Ферманъ, Ю. 105. Р., бл. Пе­
сочная 5. 
Ферстеръ, Г. 105. Р., Стар, 
гор. 3. 
— К, Г. 268. А. 
— Т. 278. им. Таликъ. 
— К. Г. 277. им. Карридаль. 
Фигеферъ, Э. К. 101. Р., Пе­
карная 10. 
ФидровскШ, В. М. 220. Ю. 
Александр. 72. 
Филаретовъ, Г. И. 18. Р., 
мл. Кузнечн. 19, кв. 7. 
Филатовъ, П. А. 123, 127. Р., 
Стрелковая 13. 
Филиповичъ, Б. А. 36. Р., Мат­
веевская 43, кв. 1. 
— Н. А. 59. Р., им. Линденру. 
Филиппович!., В. Г. 144. Р., 
Школьная 13, кв. 11. 
— I. 0. 104. Р., Алексан­
дровская 125. 
Филиповъ, А. И. 6. Р., Цер­
ковная 45, кв. 1. 
— П. И. 104, 134. Р. Стол­
бовая 83, кв. 22. 
— И. 133. Р. 
Филиппъ, К. Д. 64. Р., Си­
ротская 3. 
— В. ф. 69. Р. 
Филоповъ, В. П. 177. Вд. 
Финкейзенъ, А. А. 22. Р. 
Финне, К. Н. 7, 132. Р., Ры­
царская 12, кв. 1. 
Фитингофъ, А. А. 181, 183, 
186, 188, 193. им. Зам. 
Мар1енбургъ. 
Фитингофъ-Шель, Р. 137, 139. 
им. Гросъ-Юнгфернгофъ. 
Фитингофъ-Шель, А. А. бар. 
174. им. Зам. Мар1енбургъ. 
Фиттингофъ-Шель, К. Н. 108, 
116, 138. им. Кроппенгофъ. 
Фихтенбергъ, X. И. 268, 273. А. 
Фицнеръ, Е. И. 89. Р., Каль-
нецемская 33. 
— А. И. 149. Р., Ильинск. 20. 
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Фишеръ. I. Г. 198. Ю., Петро­
градская 14. 
— В. Я. 120. Р. 
— В. М. 119. Р., Николаев­
ская 67, кв. 21. 
— В. Ф. 230. Вр. 
— Е. А. 90. Р., Школьн. 14, 
кв. 10. 
Фишманъ, Р. М. 198, 199. Ю., 
Ивановская 9. 
— Н. М. 147. Р. 
Флегель, Г. Р. 104. Р., Артил-
лерШская 21, кв. 2. 
Флейшеръ, 0. Г. 100. Р., Ели-
саветинская 3. 
Флеммингъ, М. А. 120. Р., 
Елисаветинская 2. 
Флерманъ, В. В. 48. Р., Ру-
давская 21. 
Флейшъ, Ц. 3. 83. Р. 
Флор1анскШ, А. Е. 174. Вд. 
ФлоринскШ, М. 223. Ниггенъ. 
Флору, Н. А. 231, 233. Вр. 
Флусъ, М. А. 231. Вр. 
Фовелинъ, Г. В. 84. Р., въ 
больниц^. 
— В. В. 96. Р., Мирн. 43, 
кв. 6. 
Фогель, А. Р. 69, 75, 78. Р., 
Александр. 90. 
— К. Ю. 63. Р. 
— В. К. 9, 19, 49, 69. Р., 
Николаевск. 8, кв. 10. 
— К. Г. 15, 162, 163. Вм. 
— 0. 75. Р., Шрейенбунгь 
I л. № 36. 
— К. Я. 171. Вд. 
Фогельзангъ, Ю. Ф. 49, 50, 99. 
Р., бульв. Наел. 9. 
— Ю. И. 57, 97. Р., бульв. 
Наследника 9. 
Фогтъ, А. И. 112, 1^8. Р., 
Александровская 11. 
— В. Г. 48. Р., Елисавет. 3. 
Фойгтъ, М. Г. 47. Р., Елиса­
ветинская 3. 
Фокротъ, Г. И. 99, 101, 115, 
116. Р., Елисавет. 17. 
Фолькмутъ, Э. Э. 49. Р., 
Бауская 59. 
Фолькъ, А. В. 37. Р., Бает, 
бульв. 6. 
— А. 211. Ю. 
Фомина, Е. В. 262. Ф. 
Фоминъ, Н. В. 255, 256, 
258. Ф. 
Форсюкъ, А. А. 15. Р., Гер-
трудинская 24, кв. 17. 
Форстъ. 30. Р., Мельничн. 87. 
Фоссаръ, Ф. Ф. 69. Р., Алек­
сандровская 11. 
Фоссъ, Ф. Ф. 83. Р., Елиса­
ветинская 75. 
Франкъ, Р. В. 14. Р., Мель­
ничная 74, кв. 25. 
— Ю. Г. 91. Р., бл. Нев-. 
екая 9, кв. 4. 
Францкевичъ, И. И. 111. Р., 
Суворовск. 28. 
— Л. С. 144. Р., Гертруд. 99. 
Францъ, Я. 242. П. 
— С. К. 69. Р. 
Фредгольмъ, К. Г. 158. Р., 
Андреевская 5, кв. 5. 
Фрей, К. И. 266, 267. А. 
— В. 181. им. Рамоцки. 
— О. 294. Ю., ФортуНная 29. 
— Е. П. 61, 63. Ремерсгофъ. 
— А. К. 80. Р., Александ. 13. 
— I. А. 207. ТО., Узкая 6. 
— Э. Ю. 90. Р., Рыцар. 12. 
— М. К. 274. А. 
— I. А. 69. Р. 
— М. Ю. 92. Р., бл. Лагер­
ная 45, кв. 1. 
— I. 2&9. Ну1Я. 
— А. А. 45. Р., Феллин. 5. 
Фрейвальдъ, П. Р. 55. Р., 
Маршнская 101. 
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Фрейденфельдъ, К. И. 126, 135. 
Р., Елисав. 77. кв. 5. 
— Ф. I. 87. Р., Митавск. 
шоссе 3. , 
Фрейманъ, А. А. 64. Р.,Госп. 15. 
— М. 130. Р. 
"— Г. А. 165. пост. Руенъ. 
— Я. Г. 8. Р.. Романов. 51, 
кв. 1^:. 
— М. Р. фонъ. 47. Р., Гертру-
динская 54. 
— Г. Г. 258. Ф. 
— А. Н. 114. Р., Садовни-
ковская 14. 
— В. 99. Р., Гильдейск. 15, 
кв. 5. 
— В. Л. 220. Ю., Горн. 26. 
— Г. 264. Ф. 
— Г. 268. им. Нурмисъ. 
— И. Э. 205, 229, 230, 232. 
В
Р: 
Фрейрикъ, К. Ф. А. 228. Анденъ. 
Фрейтагъ, Ф. I. 267, 268. А. 
Фрейтагъ-Лорингховенъ, Л. К. 
9, 270, 272, 277, 278. им. 
Велькенгофъ и А. 
— К. К, 37. Р., бульв. На­
следника 9. 
— Р. 0. 108. Р., Елисав. 17. 
— Б. А. 267, 270, 272, 274, 
278, 279. А. 
— Р.О. 137,138. им.Ад1амюнде. 
— А. М. 277, 278. А. или 
им. Фихтъ. 
— Р. 0. 237, 246. П., 
Фрейтагъ ф. Лоринговенъ, А. Л. 
бар. 207. Ю, 
— Р. А. 26. Р. 
Фрейтагъ-Лорингговенъ. 0.137. 
им. Хинценбергъ. 
Фрелингъ, К. X. 240. П., б. 
Ручейная 4. 
— Р. X. 240. П. 
Фрелихъ, Э. К. 119. 121. Р., 
Антонинская 13. 
Фремке, В. Р, 155. Р. 
Фридбергъ, А. К. 31. Р., Су­
воровская 40, кв. 5. 
Фриденбергъ, А. X. 110. Р. 
Фриденталь, Э. П. 111, Р. 
Фридеманъ, Н. Г. 17. Ассернъ, 
Евгенинск, 8. 
Фридолинъ, 0. Я. 244. П. 
Фридрихсонъ, К. Г. 31. Р.
у 
Мельнич. 87. 
Фридрихъ, А. К. 91. Р., Цер­
ковная 33, кв. 4. 
— Г. Г. 94. Р., Рыцарск. 28. 
Фридъ, М. И. 132. Р., Ро­
мановская 24, кв. 9. 
Фризе, В. В. 232. Вр. 
Фризендорфъ, Э. Э. 6, 10. Р., 
Замокъ, кв. 45. 
— Э. Ю. 82. Р. 
Фрикъ. Г. 75. Р. 
Фриче, 0. Ф. 89. Р., Феллин-
ская 7, кв. 9. 
Фришбиръ, А. П. 147. Р., 
Мельничная 66. 
Фришманъ, К. И. 111. Р., 
Гертрудинск. 109, кв. 19. 
Фробенъ, Г. Э. 69, 74, 77, 82. 
Р., Бремерская 5. 
Фрозе, А. Ю. 142. Р., Каро­
линская 15, кв. 9. 
Фромгольдъ-Трей, В. Д. 75, 77. 
Р., Мостовая 22. 
Фроммъ, М. 101. Р., Алексан­
дровская 47, кв. 2. 
ФруктовскШ, В. 133. Р. 
Фуксбергъ, 0. Я. 105. Р. 
Фуксъ, П. М. 199. Ю. 
— I. 138. им. Лембургъ. 
Фукуда, Н. 158. г. Москва. 
Фурманъ, А. А. 21. Р., Ни­
колаевская 1 а. 
Хажжи, X. М. 233. Вр., 
Ханевъ, В. 133. Р. 
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Хановъ. А. А. 63, 69. Р., 
почт, здаше кв. 2. 
Халлинъ, 0. В. 19. Р., Гер-
трудинская 10/12, кв. 14. 
Харитоновичъ, А. I. 54. Р. 
Хердаль, Г. Ф. 155. Р. 
ХижинскШ, В. И. 218. Ю., 
Парковая 5. 
Хинно, П. 227. Вр. 
Хлебникова», А. А. 36. Р. 
ХьгЬлевская, А. Д. 27. Р., 
Мельн. 136, кв. 15. 
ХМлевскШ, В. Л. 7, 108. Р., 
Сарайная 17. 
— С. Ю. 18. Р., Маршн. 3, 
кв. 7. 
— Ю. В. 14. Р. 
Ходкевичъ, А. Ф. 18. Р. 
Холево, А. И. 103, 105. Р., 
Дерптская 33/35, кв. 43. 
— И. И. 27. Р., бл. Замк. 17. 
Холецкш, П. А. 57. Р. 
Холлманъ, В. Ф. 195. Ю., 
Обводная 21. 
Холостовъ, В. П. 107. Р., 
Каролин. 3/5. 
Хольбекъ, 0. М. 209. Ю. 
Хомзе, Р. Ю. 93. Р., Церк. 25. 
Хомичъ, П. А. 201. Ю. 
Хомяковъ, Г. С. 36, 38. Р., 
Гертр. 4, кв. 4. 
ХондзинскШ, С. А. 54. Р., 
Николаевск. 67 а. 
Хохолькова, Е. П. 110. Р. 
— В. М. 95. Р., Трейден. 4. 
Хохольковъ, А. М. 104. Р., 
Коронная 12. 
— Я. М. 24. Р., Трейденск. 4, 
кв. 2. 
Храмцовъ, В. В. 148. Р., Ла-
сточная 1 а, кв. 6. 
Храповицкш, П. П. 269. А. 
Хребтовъ, А. А. 52. А. 
— А. А. 227. Вр. 
— А. 250. Такерортъ. 
Хренковъ, А. С. 91. Р., мл. 
Лагерная 12, кв. 19. 
Хрисанфова, М. И. 274. А. 
Хриспани, Т. К. 199. Ю., 
Псковская 12. 
Христновичъ, А. С. 3, 6. 
Р., Замокъ 43. 
Хрусталевъ, П. А. 20. Р., 
Суворовск. 47, кв. 2. 
ХудзицкШ, А. 187. Вк., Са­
довая. 
ХудницкШ, В. 0. 63. Р., бл. 
Песочн. 20, нв. 5. 
Худобкинъ, И. И. 151. ст. 
Рингмундсгофъ. 
Художиловъ, Я. Н. 256,262. Ф. 
I 
Цанъ, 0. 101. Р., Сувор. 30, 
кв. 15. 
Царегородцевъ, В. А. 27. Р., 
Вольгундская 10. 
ЦаревскШ, А. С. 207, 219. 
Ю., Пеплерская 8. 
Царенко, Н. И. 26. Р., Ни­
колаевская 57/59. 
Цариковъ, К. В. 273,274. А. 
Цаунъ. 0. Ф. 65. Р. 
Цаунитъ. Ю. А. 30. Р. 
Цауцъ, Ръ. 161. Вм. 
Цвейбергъ, В. Д. 110. Р., Стол­
бовая 49. 
— Г. Д. 103. Р., Артиллер. 8. 
— П. В. 110. Р. 
Цвингманъ, Э. М- 18. Р., 
бульв. Насл^дн. 33, кв. 9. 
— Е. Л. 48. Р., Любекская. 
ЦВ^ТИКОБЪ, К. М. 29, 43. Р., 
мл. Замк. 13, кв. 4. 
— I. 223. Пирисааръ. 
ЦВ^ТКОБЪ, Н. Н. 250. П. 
— Н. И. 54. Р., Мельн. 102, 
кв. 2. 
Цебальтъ, А. Я. 18. Р., Мат­
веевская 15, кв. 7. 
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Цеге-Мантейфель, В. Г. 208, 
216. Ю., Обводная 18. 
Цедельманъ, В. Ф. 232. Вр. 
— Г. Р. 216. Ю. 
Цедеръ, Э. 106. Р. 
Цеймернъ - Линденшернъ, Э. 
169. им. Оргисгофъ. 
Цейтлеръ, В. Г. 198. Ю., 
Прудовая 136. 
Целевицъ, М. Ю. 116. Р., 
Николаевская 6, кв. 22. 
Целевичъ, 123. Р. 
Целертъ, К. И. 153. ст. 
Дуббельнъ. 
Цельмингъ, К. Б. К. 69. Р. 
— К. К. 82, 90. Р., Никол. 20, 
кв. 10. 
— Г. П. 31. Р., Церк. 36, 
кв. 20. 
Цембергъ, А. К. 90. Р., Та­
моженная 4, кв. 21. 
Центнершверъ, М. Г. 119,121. 
Р., Александр. 38, кв. 10. 
Цеплитъ, К. Ю. 66. Дуббельнъ. 
— X. И. 129. Р. 
Депфель, Д. А. 32. Р. 
Церетели, Г. Ф. 209. Ю., 
Пеплерская 21. 
Церинъ, В. 133. Р. 
— Н. И. 78. Р., Красная 4. 
Цероль, Е. 250. им. Сурри. 
Цеттерквистъ, А. 276, 277. 
паст. Руно. 
ЦизевскШ, Г. Ф. 111. Р., 
Ратушная площ. 3, кв. 3. 
Цикардтъ. А. Э. 153. ст. Ауцъ. 
ЦиклинскШ, 0. Я. 51. П. 
Цилленбергъ, К. К. 48. Р. 
Румпенг. 17. 
Цимбуль, Э. И. 158. Вм. 
Цимбулъ, К. Я. 129. Р., 
Столб. 59, кв. 8. 
Цимдинъ, И. И. 176. Модонъ. 
Циммерманъ, В. Ю. 90. Р., 
Московск. 121. 
Циммерманъ, Р. Ф. 119, 124. 
Р., Церковн. 36, кв. 18. 
— Ф. Д. 114. Р. 
Циммуръ, И. И. 29. Р., Мос­
ковская 9, кв. 21. 
Цинисъ, П. 171. Вд. 
Циншусъ, А. А. 5. Р., Але­
ксандровская 10. 
ЦиновскШ, Е. И. 22. Р. 
Циритъ, И. М. 64. Р., Рома­
новская 74, кв. 4. 
Цирквицъ, Г. Р. 73. Р., Гер-
трудинская 1. 
— Р. Р. 93. Р., Гертруд. 1. 
Цируль, Я. М. 172. Вд. 
Цитронъ, П. К. 154. ст. 
Стакельнъ. 
Щонъ, П. 194. Ю., Складоч­
ная 6. 
Цубе, Я. Г. 237. П. 
Цуккеръ, X. И. 92. Р., По­
ловая 3, кв. 21. 
Цурановъ, Л. Г. 57. Р., Туль­
ская 9. 
Цуръ-Мюленъ, К. 188. им. 
Нейгофъ. 
— М. М. 31. Р. 
— В. 265. им. Эйгстферъ. 
ЦыбульскШ, А. К. 58. Р. 
Щлевичъ, И. И. 146. Р., 
Романовская 53. 
Щлицо, А. С. 26. Р., Са­
перная 1а, кв. 14. 
ЦЬрпинскШ, И. М. 187. им. 
Кокенгофъ. 
— Р. М. 204. Ю. 
ЩшковскШ, 30. Р., Мельн. 87. 
Цяритсъ, А. 194. Ю., Зам­
ковая 12. 
Чакурсъ, И. Г. 149. Р. 
Чамовъ, Е. Н. 21. Р., бл. 
Невская 3. 
Чандеръ, Н. 134. СаусенскШ 
прих. 
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Чаплинъ, Т. Н. 19. Р.. Гер-
трудинская 3, кв. 30. 
ЧаплинскШ, М. Н. 182. Ма-
р1енбургъ. 
Чаркинъ, П. М. 270. А., 
Таможенная 23. 
ЧаушанскШ, И. П. 14. Р. 
Челюсткинъ, И. А. 122. Р.. 
Мельничная 39, кв. 3. 
— И. А. 124. Р., Николаев­
ская 53. 
Чепелкина, А. 0. 22. Р., До-
бленская 4. 
Черкасовъ, П. Д. 141. Петро-
градъ. 
— Н. 0. 201. Ю. 
Черезвозниковъ, К. 43. Р. 
ЧернавскШ, П. А. 36. Р., 
Николаевская 67 6. 
Чернай, М. 0. 249. П. 
Черницынъ, Н. В. 30. Р., 
Каролинская 8/10, кв. 39. 
Черновъ. М. 133. Р. 
Чернявская, Н. А. 3. Р., 
Голубинная 22, кв. 2. 
Черняевъ, А. И. 60. Дуббельнъ. 
Четвериковъ, Л. А. 140. Р. 
Четыркинъ, П. 276. Пига-
вольде. 
Чеховичъ, Г. I. 15, 188. Вк. 
ЧеховскШ, М. А. 38. Р. 
Чешихинъ, В. Е. 37.. Р., 
Парковая 2. 
Чижевская, 0. С. 220. Ю. 
Чижовъ, П. Д. 256. Ф. 
Чижъ, В. Ф. 208, 216. Ю., 
Яковлевская 56. 
Чикуновъ, А. Г. 36, 38. Р. 
Чиксте, 1.1. 37. Р., Маршн-
ская 10 а. 
Чинго, П. К. 5. Р.. Церковн. 45. 
Чинновъ, В. А. 204. Ю. 
Чистяковъ, В. Н. 16. Р., 
Матвеевская 44. 
— 245. видма Лайксааръ. 
Чихачевъ, А. Е. 146. Р. 
Чишко, Л. 168. Ст.-Мат1эсъ. 
ЧоповскШ, Н. В. 256. Ф. 
Чулковъ, М. С. 7, 108, 113. 
Р., Моск. 1. 
Чупровъ, С. И. 122, 126. Р., 
Мельничная 31. 
Чуркинъ, С. И. 148. Р. 
Шаакъ, В. Б. 91. Р., Извест­
ковая 23, кв. 8. 
— Ф. Б. 73. Р., Столб. 42. 
— Л. Б. 76. Р., Господск. 34. 
Шабаева, М. Г. 249. П. 
Шабакъ, Р. И. 196. Ю. 
Шабанъ, К. А. 55. Р. 
Шабертъ, А. А. 76. Р., бл. 
Песочная 32. 
— А. I. 83. Р. 
— 0. 130,135. Р., Александр. 
ШаблинскШ, К. В. 22. Р., 
Антонинская 11. 
ШабловскШ, I. С. 37. Р., 
Ткацкая 3. 
Шавердовъ, И. С. 109. Р., 
Мельничная 79. 
ШавлинскШ, И. И. 144. Р., 
Стрелковая 6. 
Шалландъ, Л, А. 207. Ю., 
Рижская 35. 
Шалаевская, О. М. 262. Ф. 
ШалаевскШ, А. Н. 261. Ф. 
Шамардина, 0. З.ч 218. Ю., 
Елисаветинская 31. 
Шантырь, И. И. 219. Ю., 
Русская 22. 
ШанявскШ, Д. С. 228, 232. Вр. 
— К. Г. 148. Р. 
Шапченко, А. Ф. 222. Ю. 
Шарловъ, И. Э. 6, 119. Р., 
Романовская 29. 
Шарпасъ, Л. А. 202. К). 
Шауве, Г. 257. Ф. 
Шауръ, М. Э. 71. Р., Про­
мышленная 1. 
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Шаховъ, В. 134. им. Юнгфернг. 
— П. И. 12. Р., бл. Пе­
сочная 12/14, кв. 12. 
Швальбахъ, Г. 280. А., Ку­
печеская 7. 
— Г. И. 267, 270. А. 
Швальбе, К. I. 216. Ю., въ 
КЛИНИКЬ. 
Шванкъ, К. 44. 136. Р. 
Шварцъ, I. В. 85. Р., бульв. 
Нас.тЪд. 6. 
— Е. X. 99, 100. Р., Ели-
саветинская 17, кв. 7. 
— Э. Г. 240. П. 
— Э. 192. им. Вауклюзе.. 
— В. 135. Р. 
— В. 224. Ю. 
— Е. 69. Р. 
— Е. Э. 48. Р., Паулуччи 6. 
— Э. А. 47. Р., Конвентъ 
Св. Духа 2, кв. 14. 
— Г. Г. 117. Р., бл. Невск. 5. 
— П. А. 87. 102. Р., Школь­
ная 1. 
А. В. 256, 257, 262. Ф. 
X. 236. Пельве. 
— Ф. Ф. 86. Р. 
— К. Н. 143. Р., Алексан­
дровская 9 кв. 5. 
— - В. А. 83. Р., Антонинск. 5. 
— Э. Л. 83. Р., Елисав. 19. 
— Ю. Э. 93. Р., Таможен­
ная 4, кв. 20. 
Шведасъ, А. П. 247. П. 
Шведе. 245. видма Ильбако. 
Швейцеръ, К, Г. 76. Р., Ни­
колаевская 44. 
Швеннъ, Г. А. 98. Р., Ка­
менная 17. 
Шверцъ, К. 257. Ф. 
Швехъ, Э. В. 120. Р., Цер­
ковная 11/13. 
Швецъ, 0. П. 215, 221. Ю., 
Садовая 45. 
ШвойницкШ, К. Л. 230. Вр. 
Шейерманъ, Е. Е. 135. Р., 
Генриховская 8. 
— А. 168. Диккельнъ. 
Шейманъ, 0. Ф. 92. Р., мл. 
Сарайная 6, кв. (6. 
Шейнфогель, А. 181, им-Ьше 
Гротузенсгофъ. 
Шейнфлугъ, Т. 167. паст. 
Пернигель. 
Шелгачевъ, И. «К. 242. П. 
Шелеръ, Р. Э. 257. Ф. 
Шелухинъ, Н. В. 74. Р., 
Александр. 18. 
Шенбергъ, Э. Г. 211. Ю., 
Астрон. Обсерв. 
— К. Я. 64. Р., Столб. 67/69. 
— В. 122. Р. 
Шенфельдтъ, В. Н. 144. Р., 
Ключевая 16. 
ШепилевскШ, Е. А. 208, 214. 
Ю., Пироговская 26. 
Шепфъ, Г. Г. 10,, 104. Р. 
Шерсъ, А. 182. им. Лоденгофъ. 
Шерстюкъ, К. С. 148. Р. 
Шерферъ, Н. Н. 50. Р. 
ШершеневскШ, А. П. 52. Р., 
Дерптская 97, кв. 13. 
Шершуновъ, И. Г. 134. Р., 
здаше учил. 
Шеферъ, А. 100. Р. 
Шехоленко, В. И. 151. Р., 
Военн. госп. 
Шигинъ, А. А'. 14. Р. 
ПНйдъ, А. А. 166. Лемзаль. 
Ш1йле, Ф. 235. Оденпеск. ир. 
Шикеръ, М. К. 187. г. Лемзаль. 
— С. I. 253. П. 
Шикшнисъ, М. И. 128. Р., 
Мельничная 40. 
Шилкарсадй, В. С. 220. Ю. 
ШилинскШ, Э. П. 74. Р., 
Александр. 84. 
ШилинцкШ, М. Э. 86. Р., Алек­
сандровская 84/86. 
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Шиллингъ, К. П. 90. Р., 
Кальнецемская 27. 
— К. К. 119. Р., Александ­
ровская 2. 
— К. 180, 193. Трикатенъ. 
Шиль, П. А. 91. Р., Суво­
ровская 21, кв. 4. 
ШиманскШ, С. Г. 117, 121. 
Р., Маршнская 4, кв. 21. 
Шиманъ, Н. В. 118. Р., Ели-
саветинская 23, кв. 11. 
Шимковичъ, К. А. 253. П. 
Шиндельмейзеръ, И. В. 208, 
211. Ю., Гецельская 2. 
Шинманъ, А. А. 254. Вк. 
Шипуновъ, В. К. 114. Усть-
Двинскъ, 
Ширковъ, М. М. 228. Вр. 
Широкогоровъ, И. И. 209, 
214. Ю., Ново - Каштанов-
ская 1 а. 
ШирскШ, Н. П. 36. Р., здате 
окружн. суда. 
Шитиковъ, Н. Н. 268. А. 
— 271. А. 
Шитке, И. Г. 6. Бильдер-
лингсгофъ. 
Шишмаревъ, Г. И. 17. Р. 
Шкебергъ, I. А. 152. ст. Ниц-
галь. 
Шклярикъ, Ф. М. 61. Р. 
ШкрабШ, 6. А. 27. Р. 
Шлангенбергъ, Ф. И. 56. Р., 
Романовская 52, кв. 51. 
Шлахатъ, Р. 99. Р.. Гиль­
дейская 3. 
Шлау, К. 136, 167. Паст. 
Залисъ. 
Шлепперъ, А. Ф. 126. Р., 
Альбертовская 3, кв. 9. 
Шлуке, Ф. Ю. 67. Икскюль. 
Шлупъ, А. Я. 268. Ф. 
Шлютеръ, В. Ф. 209. Ю., 
Мельничн. 11, 
Шлягеръ, Ю. I. 104. Р., Ре-
вельская 77, кв. 44. 
Шмелингъ, Р. Г. 72. Р., Мель­
ничная 60, кв. 12. 
Шмельте, Э. 220. Ю., Риж­
ская 2. 
— Ф. X. 95. Р., бульв. На­
следника 3, кв. 13. 
Шмельтингъ, Ю. А. 98. Р., 
бл. Московск. 1 б. 
ШмигельскШ, С. К. 110. Р., 
Парковая 4. 
— Б. К. 253. П. 
ПГмидтъ, А. А. 17. Р., Стол­
бовая 23, кв. 19. 
— Б. 138. им. Нитау. 
— Т. фонъ. 180. им. Лаздонъ. 
— Р. Р. 48. Р., Феллинск. 12. 
— П. П. 95. Р., Романовск. 51. 
— Г. А. 73. Р. 
— 0. 251. Веллисъ. 
— Г. Г. 99. Р., Никол. 53, 
кв. 18. 
— А. Ф. 103. Р., Елисав. 9 а. 
— П. 134. Эрлаа. 
— Г. X. 240. П. 
— Г. 77. Р., Рыцарск. 12. 
— К. М. 93. Р., Карлов. 33. 
— Э. Э. 90. Р., болыи. Нев­
ская 11/13. 
— А. 0. 198. Ю., Замков. 9. 
— А. 161. Вм. 
— А. 226. им. Сотага. 
— Э. Р. 185. Вк. 
— К. 192. Вк. 
— А. 161. Вм. 
— Р. А. 243. П., Рыцарск. 39. 
— К. Д. 21. Р., Елисаве-
тинская 20, кв. 31. 
— А. X. 243. П., Водяная 15. 
— К. Ф. 73, 82. Р., болын. 
Замковая 16, кв. 5. 
— Б. Г. 96. Р., Царек, л. 
Висмарская. 
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Шмидхенъ, А. Фр. 96. Р., 
Лермонт. 4. 
— Ф. Ф. 131. Р. 
Шмитсъ, I. Г. 79. Р. 
Шнабовичъ, К. Д. 94. Р., 
Ревельская 82. 
Шнакенбургъ, А. Г. 93. Р., 
Конюшная 5. 
Шне, Г. А. 87. Лемзаль. 
Шнеерсонъ, Л. 46. Р. 
Шнебахъ, К. К. 96. Р., Пле-
тенбергская 11/13. 
Шнейдеръ, Л. 97. Р., Пла­
вучая 15. 
— К. А. 121. Р., Романов­
ская 4. 
— Е. 126. Р., бл. Корол. 3. 
— А. Д. 183. Вк. 
— Г. А. 118. Р., Романов­
ская 4, кв. 5. 
— 0. 77. Р., Сиротск. домъ. 
— К. 257. Ф. 
Шнурбергъ, Г. 257, 258. Ф. 
Шпаковъ, С. С. 189. Вк. 
ШпаковскШ, Ю. Ф. 21. Р., 
Курман. 10. 
Шперлингъ, Э. Ю. 261. Ф. 
— Г. Б. 221. Ю. 
Шпильбергъ, А. 105. Р. 
Шпицмахеръ, А. Ф. 74. Р., 
бл. Невск. 8. 
Шпонгольцъ, К. В. 199. Ю. 
Шпоръ, Г. Ф. 241. П. 
— В. В. 229. Вр. 
Шпринкъ, А. К. 90. Р., Школь­
ная 25, кв. 43. 
— Л. К. 92. Р., бл. Невск. 9. 
Шредеръ, Э. К. 219. Ю., Ка­
менная 15. 
— X. фонъ. 135. Гольмгофъ. 
— Ю. Ю. 85. Р., въ боль­
ниц^. 
— I. К. 198. Ю. 
— М. А. 92. Р., Конв. Св. 
Духа 7, кв. 3. 
Шрейберъ, И. М. 46. Р. 
Шренкъ, Э. Л. 119, 128. Р., 
Антонинск. 13, кв. 4. 
— Б. 130. Р. 
Штавенгагенъ, А. Э. 99. Р., 
Александр. 11. 
Штакельбергъ, К. Р. 242, 
246. П. 
— 0. 236. им. Лобенштейнъ. 
— М. И. 50. Р. 
— М. Г. 272. А. 
— В. К. 46. им. Кардисъ. 
— 0. Т. 198. Ю., Карл. 9. 
Шталь, А. А. 64. Р., Артил. 
34, кв, 2. 
— Е. К. 48. Р., Лазаретн. 3. 
— Е. Т. 92. Р., Феллинск. 1, 
кв. 15. 
— Ю. 138. им. Фегезаксгольмъ. 
— Ф. Г. 114. Р., Матв. 41. 
Штамъ, А. Г. 218. Ю. Петро­
градская 97. 
— I. А. 217. Ю., Домск. гора. 
Штанге, Э, 179. Эрлаа. 
Штаркъ, Ф. Г. 95. Р., Али-
синская 4. 
— Р. Р. 74, 79. Р., Голь-
дингенская 21. 
Штауденъ, Н. В. §9. Р., бл. 
Кузнечная 19, кв. 4. 
Штафъ, М. М. 124. Р. 
Штебенъ, Э. М. 75. Р., Каль-
нецемская 24 а. 
Штегеръ, А. А. 73. Р. 
Штегманъ, Р. Д. 71. Р., мл. 
Невск. 4. 
— П. Ф. 118. Р., Елисаве-
тинская 21. 
Штедингъ, В. 257. Ф. 
Штейнбахъ, Э. Г. 24. Р., 
ЦарскШ л^съ, Визби пр. 10. 
— Н. Г. 120. Р., Царек, л. 
Штейнбергъ, Б. 264. Пил-
листферъ. 
— В. Ф. 254. Руенъ. 
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Штейнбергъ, И. М. 242. П. 
— М. П. 176. Модонъ. 
Штейнбергъ, А. А. 151. Р., 
ст. Александр^ ворота. 
— Б. И. 23, Р., Никол. 23, 
— И. И. 5. Р., Сувор. 31 а, 
кв. 17. 
— И.М. 18. Р., Столб. 92, кв. 3. 
Штейнгардъ, К. И. 160. Вм. 
— Ф. А. 150. Р., от. Сортиров. 
Штейнертъ, А. X. 69. 73, 94. 
Р., Столб. 58. 
— К. X. 94. Р. 
— X. X. 74. Р:, Столб. 58. 
Штейнъ, А. 235. паст. Анценъ. 
— Р. 3. 4. Р., Маршнская 4. 
— А. Ю. 13. Р., Григорьев. 9. 
— Н. М. 60. Шлокъ» 
— Б. Е. 230. им. Пальцмаръ. 
Штендеръ, 0. К. 82. Р. 
. Штернфельдъ, Н. 263. Ф. 
Штернъ, Э. Р. 199. Ю., Ши­
рокая 30. 
— К К. фонъ. 47. Р., Мель­
ничная 3 а, 
— Ф. К. фонъ. 49. М&ршн-
окая 52. 
— В. Э. фонъ. 111. Р. 
— Б. I. 198. Ю., Аллейная 64. 
Штессингеръ, Е. 92. Р., 
Ласточн. Ъ. 
Штида,.Е. Е. 86. Р., ЦарскШ 
л'Ьсъ, д. Якобъ. 
Штильмаркъ. Р. А. 178. Вд4 
— В. Г. 240, 249. П., Корол. 11. 
— Г. Б. 253. П., Королевск. 11. 
Штоббе, М. Э. 90: Р., Лазар. 1. 
Штоль, Б. Г. 91. Р., Гертру-
динская 14, кв. 3; 
Штоссъ, Н. Г. 14. Р. 
Штрандманъ, А. М. 15, 46. 
Р., Николаевск. 17. 
— А. Ж 100; Р. 
— А. 44. Р., Никол., домъ 
Двор. Кред. Общ. 
Шграуеъ, А. Э. 122. Р., 
Политехи, и нет. 
— А. А. 91. Р. 
— Р. И. 63. Лембургъ. 
— В. Я. 190. им. Мар1еибургъ, 
— М. Э. 95. Р., Александр. 
89, кв. 19. 
— 31. Р. 
— Г. Г. 82. Р. 
Штраусманъ, А. Я. 37. Р., 
Паулуччи 17. 
Штраухъ, I. 161. Л, 
Штрейманъ, Я. И. 228. Пельве. 
Штрембергъ, Г. Ф. 256, 257. 
258, 259, 262. Ф. 
— К. Ф. 108. Ю., ЗвЪздн. 8. 
Штренге, А. Б. 56. Р., болып. 
Москов. 121. 
Штренгъ, М. 0. 28. Р., Але­
ксандровская 14, кв. 2. 
Штрикъ, X. 192. им. Луде-
Гросгофъ. 
I — Э? ф. 193. им. Виткопъ. 
Штуббе, Ф. А. 102. Шл. 
Штуль, В Я. 102. Шлокъ. 
Штумбергъ, Я. И. 111. Р. 
Штурмъ, Э. Г. 240. Пц Риж­
ская 51. 
Штурцъ, К. В. 157. Р., Ни­
колаевская 69 а. 
— К. В. 157. Р., Пико-
лаевская 35. 
Штутцеръ, Ю; I. 156. Р. 
— Л. Ю. 128. Р., Николаев­
ская 53. 
Штюмперъ, Р. М. 233. Вр. 
Штюрмеръ, Г. 3. 45. Р., 
Бременская 5, кв. 5. 
Шубергъ, К. Р. 20. Р., Доро-
феинская 14. 
Шубертъ, Г. Б. 172. В Д. 
— К. А. 145. Р., Гертру-
динская 2, кв. 5. 
— Б» К. 87(, 115, 116. Р., 
Феллииская 2. 
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Шубертъ, Б. 69. Р. 
— Г. П. 183. Смильтенъ. 
Шукшта, К. К. 109. Р., Ре-
вельская 29. 
Шульга. 245. лЪсн.видма Велла. 
Шульманъ, А. И. 172. В д. 
— X. Г. 151. ст. Мюльграбенъ. 
Шультцъ, Э. 44. Р. 
Шульцъ, А. Э. 91. Р., Яковл. 
31, кв. 19. 
— П. А. 151. ст. Рига Берегъ. 
— А. Э. 87. Р., лесничество 
Дрейлингсбушъ. 
— Г. 112. 130. Р. 
— А.Э1 97. Р., Ключевая 52. 
— Э. М. 152. ст. Фридрихсг. 
— М. Н. 233. Вр: 
— Э. В. 87. Р., Церковная 35. 
— В. 251. С.-Якоби-Керкау. 
— Ф.К. 95. Р.,бульв.Насл'&д. 6. 
— Е. Ф. 231. Вр; 
Шультцъ, Е. Ф. 205, 229. Вр. 
— Г. К. И. 83. Р. 
Шульде, Б. П. 198. К). 
О. 235. Раппинъ-Мегик. 
Шульцъ-Ашераденъ, А. Р. 108. 
им. Ашераденъ. 
Шумахеръ, В. В. 64. Р., 
Шлокская' 9, кв. 2. 
Шумилло, И. Г. 5. Р., Витеб­
ская 2,1. 
Шумилъ, Ю. Ю. 26. Р.,,Са-
пожницкая 3, кв. 3. 
Шуммеръ, К. К. 73, 97. Р., 
Матвеевская 9. 
— Я. К. 94. Р., Матв-Ьевск. 9. 
Шустовъ, А. П. 123. Р., Ели-
саветинская 55, кв. 12. 
Шуотруйсшй, В. К. 107. Р., 
Гертрудинская 56. 
Шутовъ, С. И. 37. 145. Р., 
Елисавет. 20 а, кв. 22. 
Щастный, И. 9. 143. Р., 
Маршнская 29, кв. 38. 
ЩавинскШ, А. С. 154. СТ. 
Стакельнъ. 
Щелоковъ, Ф. В. 21. Р., 
Феллинская 3. 
Щемель, И. Е. 4. Р. 
Щемлевъ,. Н. I. 29. Р., Гер­
трудинская 48. 
Щенсновичъ, Р. С. 29. Р., 
Столбовая 45. 
— В. И. 14. Р. 
— К. Е. 150. постъ 5-ой версты. 
Щепаникъ, А. О. 52. Карлс-
бадъ, Кузн. 25. 
Щербаковъ, А. К. 56. Р., въ уч. 
— А. И. 51. Р. 
— Р. П. 142. Москва. 
Щербининъ.Е. Н. 150. ст. Рига! 
Щербовичъ.,-Вечеръ, В. 0. 39. 
Усть-Двинскъ. 
ХЦиттъ, А. Ф. 245. Р. 
Щодро, М; 10. 173
ь 
204. Ю. 
Щорсъ, И. А. 176. В д. 
Щукинъ, И. В. 43. Р., мл. 
Замковая 13, кв. 2. 
— 30. Р., Мельничная 87. 
— А. 227. Воронейскъ. 
— В. 47. Р.. Средняя 3; кв. 10. 
— Н. И. 222. Ю. 
— В. В. 42, 43. Р., Анто-
нинская 8, кв. 5. 
Эбергардтъ. Я. И. 69. Р. 
Эбергартъ, А. 276. паст. Муотель. 
Эберлингъ, К. 250 Подисъ. 
Эб1усъ. А. 251. паст. Аудернъ. 
Эбулдинъ, М. М. 36. Р., Ели-
саветинская 10. 
Эванъ, И. К. 36. Р.,Фридрикс-
гольмская 6. 
Эверлингъ, 1. 100. Р. 
Эверсъ, П. А. 111. Р. 
Эвингъ,ФК. 70. Р.,мл.Замк,3. 
— К. 9, 49. Р., Маршн­
ская 124, кв. 17. 
Эггерсъ, Э. К. 353. П. 
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Эггертъ, К. Ф. 151. Р., ст. 
Александр, ворота. 
Эглитъ, Г. М. 90. Р., Го­
сподская 33, кв. 7. 
— П. И. 111. Р. 
— И. П. 171. Вд. 
— Г. П. 29. Р.,Вспом. 13,кв. 13. 
— К. Р. 111. Р. 
ЭглонъД. А. 213. Ю.. Замк. 12. 
Эгриве, Э. И. 120, 120. Р., 
Александровская 40. 
Эдель, А. Л. 110. Р. 
Эденбергъ, М. М. 185. Вк, 
Эдербергъ, Ф. 235. паст. Камби. 
Эзергайлъ, К. П. 184. Вк. 
Эзитъ, В. Я. 182. Вк. 
Эйгесъ, Я. А. 215. Ю. 
Эйзенбергъ, Р. К. 240. П., 
Академическая 11. 
Эйзенталь, К. 171. Вд. 
Эйзеншмидхъ, В. 224. Ю. 
— Г. 44, 135. Р., Паулуччи 6. 
— I. П. 203. Удернск. вол, 
Эйзенштейнъ, М. 0. 6. Р., Ни­
колаевская 6, кв. 7. 
Эймантъ, А. А. 154. ст. Ста-
кельнъ. 
Эйнъ, В. М. 155. ст. Загницъ. 
Эйнбергъ, И. И. 126. Р., 
Матвеевская 50, кв. 33. 
Эйнгорнъ, С. Ю. 83. Р. 
Эйнеръ, Г. М. 185, 190. Вк. 
— П. 188. Вк., Московск. 33. 
Эйсте, Э. 72. Р., ЦарскШ 
л^съ, Самсоновская ул. 
Эйхе, А. М. 61. Р. 
Эйхгольцъ, А. М. 26. Р.,Аннен-
гофская 2, кв. 5. 
Эйхгорнъ, А. В. 199. Ю. 
Эйхманъ, А. А. 70. Р., 
Мельничная 71. 
Эйценъ, Я. М. 173. ус. Мазъ-
Эйценъ, Прекульнской вол. 
Экгардтъ, А. 48, 135. Р., 
Елисав. 12. 
Экеспарре, О. Р. 272. А. 
— А. А, 267, 277. им. Эйкюль. 
Экке, П. Ю. 122. Р. 
Экстрандъ, Э. Э. 158. Р. 
Элендъ, I. 275. Кергель. 
— I. 269. Менустъ, Эз. у. 
Элерсъ, П. Ф. 124. Р., Церков­
ная 4 а, кв. 10. 
Элертъ, X. Г. 97. Р*. Ревель-
ская 41/43. 
Эл1асбергъ, Ю. 83, 84. Р. 
Эл1асъ, Э. И. им. Адзель. 
— В. М. 38. Р. 
Эллей, Н. И. 57. Р. 
Эллеръ, А. 223. Зонтагъ. 
Эллертъ, Р. Р. 206. Черный. 
Эллингъ, Э. И. 149. Р., Ма­
ршнская 50. 
Эльдрингъ, А. 257. Ф. 
Элькснитъ, А. Ю. 37. Р., Го­
голевская 11. 
Эльманъ, 0. Г. 182. Вк. 
Эльсенъ, В. Ю. 4. Р. 
Эльдбергъ, Ф. Г. 103, 105, Р., 
Школьн. 13, кв. 3. 
— 0. Г. 159. Руенъ. 
Эльтерманъ, Ю. К. 238. Квел-
ленштейнъ. 
Элыпевичъ, К. Р. 15. Р, 
Гертруд. 9. 
Эльяшевъ, Я. С. 37. Р., Театр. 
бульваръ 6. 
Энтбертсъ, Н. Г. 36. Р., Цер­
ковная 7, кв. 8. 
Энгельгардтъ, 0. М. 246, 256, 
257, 258. 259, 265. Ф. 
— О. 225. Ю. 
— К. К. 53, 59. им. Селенъ. 
— Г. 137. им. Бергсгофъ. 
Энгельманъ, Г. И. 83. Р., бульв. 
Наследи. 6. 
— П. Г. 109. Р., Елисав. 13. 
Эндрексенъ, Г. 276, 279. Пер-
зама. 
Эндрихсъ, П. П. 202. Ю. 
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Энилине, I. П. 182. Вк. 
— Г. П. 259. Ф. 
Энкманъ, И. 160. Вм. 
Эносовъ, И. И. 232. Вр. 
Энынь, I. 169. Уббенориъ. 
Эрасмусъ, Э. Ф. 61, 78, 80. 
Р., Елисаветинская 69. 
— А. 136. Юргенсбургъ. 
Эрвартъ, Ив. 263. Суйслепъ. 
Эргардтъ, Я. И. 15, 69, 73, 
137. Георпев. 1. 
-- Р. Я. 69. Р. 
Эрглисъ, А. П. 17. Р., Су­
воровская 82, кв. 24. 
Эрдбергъ, В. А. 100. Р., Але­
ксандровская 18. 
— К. 84. Р., бульв. Наел. 2. 
Эрдманъ, 0. 135. Р. 
— Ю. А. 47. Р., Столбов. 35. 
— I. I. 150. Р. 
— I. 77. Р., Гердер. площ. 4. 
— П. К. 37. Р., Бастюн. б. 6. 
— И. Ф. 161. Вм. 
— К. 44. Р. 
— Б. Г. 125. Р., Фелл. 1. кв. 19. 
— К. 171. Вд. 
— П. 168. Вм. 
— К. 180. им. Дуккернъ. 
Эрдель, Г. Г. 228. Раппинск. уч. 
Эренфейхтъ, В. Э. 118. Р., 
Мельничная 3 а, кв. 5. 
Эрнштейнъ, Д. И. 155. ст. Ю. 
Эриксонъ, С. 251. Феннернъ. 
Эринъ, П. 161. Вм. 
Эрлахъ, Ф. А. 31. Р., Мельн. 87. 
Эрлеръ, I. М. 154. ст. Вольмаръ. 
— Э. Б. 183. Оберпаленъ. 
— Б. М. 227. им. Левекюль. 
Эрлихъ, Э. В. 87. Р. 
Эрманъ, I. 136. паст. Кремонъ. 
— К. И. 159. Вм. 
Эрмусъ, 0. И. 271. А. 
Эрнипъ, П. 263. Оберпаленъ. 
Эрнъ, Н. А. 126. Р., Школь­
ная 25, кв. 10. 
Эрнъ. М. Г. 48. Р., Альберт.13. 
— Г. 53. Р. 
— Е. А. 154. ст. Зегевольдъ. 
— Г. 276. Кергельск, прих. 
Эрцдорфъ-Купферъ, Н. Э. 176. 
Вд. 
— А. 0. 50. Р. 
Эрчъ, Р. 101. Р., Гильдейск. 3. 
Эспе, Г. I. 240. П. 
Эссаулова, 0. В. 200. Ю. 
Эссенъ, А. 108, 226. Гейдогофъ. 
Эссеръ, Я. 276. им. Паацъ. 
Эстерлингъ, Ф. К. 196. Ю. 
Этрукъ, I. И. 270. А. 
Эттиагенъ, А. Н. 225. Луден-
гофъ. 
— Р. 225. Ново-Врангельсг. 
Э. А. 227. Ю. 
— Р. 226. им. Визустъ. 
Этцольдъ, Э. 196. Ю. 
Ээкъ, I. 251. КеркаускШ пр. 
Юдасъ, А. 194. Ю., Аллейн. 31. 
Юдинъ, Г. В. 244. П. 
— Г. Г. 18. Р., Гертруд. 106. 
Юккумъ, А. А. 258. Оллустферъ. 
КЫусъ, А. Ф. 90. Дуббельнъ, 
Морск. 3. 
Юмарикъ, И. 263. Ф., Туга-
ланскШ прих. 
Юмашевъ, А. Ф. 270. А. 
Юмикъ, Ж. 110. Р. 
Юнгстъ, В. Э. 255, 261. Ф. 
Юнгъ, А. Г. 240. Н. 
— А. А. 247. П. 
Юнкъ, фонъ. А. А. 16. Р., 
Антонинск. 5. 
Юонъ, В. В. 77. 78. Р., 
Никол. 20. 
ЮпашевскШ, Л. 275. Кергель. 
— Т. 276. Моонск. пр. 
Юргелевичъ, В. Я. 148. Р. 
Юргенсонъ, Б. X. 99. Р., 
Маршнск. 6. 
— К. X. 198. Ю. 
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Юргенсонъ, А. Г. 92. Р., Ан-
тонинская 4, кв. 12. 
-- А. К. 90. Р., Гертруд. 45. 
— В. И. 240. П. 
— Л. К. 197. Ю.. Краен, 
горы. 
Юргенсъ, X. И. 241. П., 
Елисав. 1. 
— А. А. 238. П. 
— А. 187. Вк. Лугаяс. ил. 5. 
— Э. Г. 69. Р., Мельн. 21, кв. 3. 
— А. И. 25. Р., Дерптск. 38. 
Юргисъ, I. 197. Вм. 
Юревичъ, Ф. К. 58. Р. 
Юревичъ, Т. А. 92. Р., Дина-
мюндская 10. 
Юреневъ, В. Н. 261. Оберпа­
ленъ. 
Юркатамъ, И. А. 221. Ю., 
Петрогр. 93. 
Юрковичъ, В. И. 120. Р., 
Столб. 72, кв. 3. 
— Н. Н. 143. Р., Суворов­
ская 20/22, кв. 12. 
Юрманъ, М. 263, 264. Паст. 
Тарвастъ. 
— М. 260. Оберпаленъ. 
— К. Р. 260. Оберпаленъ. 
Юръ, В. М. 154. Роден-
пойсъ. 
Юрьевъ, 0. К. 200. Ю. 
Юрьенсъ, И. А. 43. Р., 
Александр. 2. 
— 0. I. 16. Р., Тальсен-
ская 4 а, кв. 9. 
Юрьенъ, М. I. 248. П. 
Юссевичъ, В. Г. 90. Р., Мыль­
ная 3, кв. 4. 
Юцевичъ, С. П. 195. Ю. 
Юшковская, Т. Ю. 28. Р., 
Стр^лк. 11. 
Ющенко, А. И. 209. Ю. 
Яблоневъ, А. В. '15, 105. Р., 
Невская 17. 
ЯблоновскШ, П. И. 125. Р., 
Елисаветинск. 31. 
Яговдъ, И. Ф. 123. Р. 
Язонъ, I. П. 229. Вр. 
ЯкиманскШ, С. Д. 19. Р., 
Николаевск. 39, кв. 19. 
Якоби, Г. Г. 247, 248. П., 
Липовая 6. 
— 3. Я. 37. Р., бл. Невск. 9. 
— К. К. 231. Вр. 
-— Э. К. 118. Р., Гамбургская. 
— А. К. 240. П. 
Якобовская, А. 85. Р. 
Якобсенъ, А. А. 22. Р., 
Промышлен. 1 а. 
Якобсонъ, А. 133. Р. 
-- А. И. 5. Р. 
— П. 223. Врангельсгофъ. 
— Э. Г. 199. Ю., Рыцарск. 26. 
— 0. 363. Каркусъ. 
— М. М. 254. Аб1я. 
— Р. 0. 160. Вм. 
— Ф. П. 59. Р., Голубин-
ная 32, кв. 4. 
Яковенко, П. А. 210. Ю. 
ЯковицкШ, С. И. 151. ст. 
Мюльграбенъ. 
Яковлевъ, А. П. 147. Р.. ст. 
Александр, ворота. 
— Н. Я. 232. Вр. 
— I. К. 42. Р., Католилеск. 2. 
— В. Ф. 24. Р., Бает, бульв. 9. 
— I. К. 129,133. Р.Дурген. 21, 
кв. 3. 
— П. Н. 154. ст. Рамоцкое. 
— Н. И. 146. Р. 
ЯковскШ, К. А. 151. ст. 
Рингмундсгофъ. 
Яксонъ, X. А. 26. Р.. бл. 
Московск. 80, кв. 7. 
— Ю. А. 37. Р., Паулуччи 3. 
Якстинъ, И. И. 110. Р. 
Якубовичъ, А. И. 187. Ц. 
ЯкубовскШ, В. Р. 119, 124. 
Р., Промышл. 1, кв. 13. 
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Якутовичъ, Т. Е, 144. Р., 
Столбовая 77. кв. 3. 
— Л. I. 29. Р., Моск. 9. 
Якшъ, А. 0. 69. Р. 
— А. Р. 80. Р., Антонинск. 2. 
Яневичъ, Э. Я. 95. Р., Царек. 
л"Ьсъ, Висмарск. 
Яндау, А. Г. 71. Р., Фел-
линская 2 а. 
Янесъ, М. I. 198. Ю. 
Янжулъ, И. И. 115. Р. 
Янзенъ, Г. Г. 76. Р., Але-
ксандровсюй бульв. 1. 
— К. Э. 198. Ю. 
— К, К. 99. Р., Никол. 69, 
кв. 22. 
Янкевичъ, I. С. 109. Р., Ма­
ршнская 13. 
— Ф. Г. 150. Р. 
ЯнковскШ, К. Ф. 6. Р., бл. 
Лагерная 18, кв. 4. 
— 36. Р., Церковная 10/12, 
кв. 2. 
— I. В. 64. Р. Маршнск. 31. 
— И. И. 83. Р., въ больниц^. 
Яновичъ, А. X. 55. Р., 1-я 
Выгонная дамба 10. 
— Н. А. 21. Р., Мельн. 23, 
кв. 4. 
Чаинская, М. А. 27. Р., 
Венденская 5, кв. 19. 
Яновская, В. X. 27. Р., До­
линная 18, кв. 12. 
Яновъ, В. Я. 20. Р., Нико­
лаевская 1 а, кв. 1, 
Янсенъ. 1. 275. Карриск. пр. 
Янсонъ, И. Г. 58. Р. 
— 0. И. 17. Саласпильск. вол. 
— П. А. 218. Ю., Камен. 47. 
— А. П. 171, 172. Вд. 
— К. Н. 64. Р., Садовн. 14. 
К, К. 67. ст. Нитау. 
— А. 263. Тенасильмъ. 
— В. К. 161. Вм. 
— П. П. 166. Вм. 
— А. 235. Мар1енбургъ. 
Янушкевичъ, Ф. Ф. 54. Р., 
Рыцарская 30/32. 
— А. Ф. 54. Р. 
Янэкъ, 0. 0. 17. Р., Доро-
феинская 6. 
ЯрецкШ, Б. А. 194. Ю., Ре-
вельская 30. 
ЯрминскШ, А. Ю. 219. Ю. 
Яроцкш, А. И. 208, 217. Ю., 
Пеплерск. 27. 
Ярышкинъ, А. Л. 21. Р., 
Калнецемск. 22, кв. 4. 
Ясинская, М. И.' 3. Р., Вен­
денская 5. кв. 28. 
ЯсинскШ, М. И. 60. Дуб. 
— Ф. 0. 37. Р., Господск. 1. 
Яски, Я. П. 254. Олустферъ. 
Ясковскш, А. 139. Ассернъ. 
Яснеръ, Т. Я. 267. А. 
Ястребовъ, Н. П, 109. Р., 
Поповая 3. 
Ясудиеъ. П. И. 54. Р. 
— С. И. 54. Р. 
Яунземъ, Я. Я. 216. Ю., въ 
клинике. 
Яухъ, К. К. 70, 74, 97. Р., 
бл. Невская 13, кв. 18. 
— К. Б. 69. Р., бл. Невск. 13. 
Яцевичъ, 1.1. 20. Р., Ключ. 25. 
Яцкевичъ, Л. Ф. 70. Р., СофШ-
ская 8. • 
Ячичко, И. М. 56. Р. 
Яшинъ, И. П. 19. Р. 
ведоровъ, А. 0. 155. ст. Лайс-
гольмъ. 
— П. 171. Вд. 
— 31. Р. 
0едотовск1й. 164. Вд. 


































Баброницкш — Бобровницкш. 
Л0СС1Й — ЛоССКШ. 
Вильгельмов. — Вильгельмов. 
Анфергау — Унфергау. 
Беэрле — Бейэрле. 
Варятъ — Вяратъ. 
Преподователь — Председатель. 
РемЪевъ — Ремневъ. 
Ганская — Ганскау. 
Паффнеръ — Гаффнеръ. 
Крузе — Краузе. 
Канель — Кенель. 
Лелуасъ — Лелаусъ. 
Туреканъ — Турманъ. 
Суйсъ — Суйя. 
Мягги - Кургь. 
Верманъ — Германъ. 
